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Kümmel, Artur Voldemar 
vt Kimmel, Artur Voldemar 28253 
Küssner, Arnold Friedrich 18536 teol 
Küster, Rudolph louis 14843 farm 
Küttner, Paul Wilhelm Albert 23037 hist 
14374 
12286,12287 
402-2-14035 
Laakmann, Heinrich Lionel laul 16312 jur, med 14381,14382 
Jürgen Peter Friedrich 25431 jur 14383 
Karl Heinrich 23785 hist 
Laamann, Magnus Robert 25194 jur 14489 
- laul Georg 24420 jur 14490 
Roman Karl 21282 med 14491^14492 
Laane, Albert 19409 hist 14558 
Laar, Oskar Woldemar Erich 16083 teol 14387,14388 
Laas, Jaan Eduard 24476 med 14392,14393 
Karl Heinrich 23941 mat, keem 14389 
teter Oskar 16110 med 14390,14391 
Labbé, Hugo Bernhard 14431 keem 
Labinski, Kirill 23853 jur 14399 
Labkovski, Volf 26799 med 14400,14401 
Lacgalvis, Jekabs Aleksanders 22610 jur 14690 
Lachowicz, Aleksander 25971 med 16349,16350 
LÜcis, Adolfs 28625 mat 14689 
Teodora Fridrichs 18526 med 14694,14695 
Lacis-Blüms, Aleksanders Fridrichs 25283 
hist-fil, teol 14691 
Ladinski, tjotr 18792 med 14439^4440 
Ladyschenski, Boris 14748 jui 
Ladyzenski (Ladôzenski), Fischel (Filimon) 
15534 farm 14441,14442 
Lagodzinski, Feliks Jan Tymoszeusz 14720 farm 
Lagov, Aleksandr 17017 med 14428 
Lagovski, Mihhail 26494 med 14430,14431 
Lagun, Ivan 22920 mat 14433 
Laguna, Maryan 23426 jur 14434 
Lagunov, Nikanor 16845 med 14435»14436 
Lahmanovits, Mariam 28951 14686,14687 
Laid, Mihkel Alfred 
vt Ostrov, Mihkel Alfred 28484 
Laipman, Aleksander bans 22993 med 14473»14474 
Laksberg, Harald Aleksander Johannes 20011 
med, nat 14476,14477 
Laksevits, Alla 27739 keem 
Filitsata 27738 hist-fil 
Lakstanova, Freida 28709 med 
Lamanski, Ivan 16b67 mat, jur 
Lambert, Erik Johannes 23586 hist-fil 
14478 
14480 
14482 
14493 
14495 
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20 
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20 
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Lambrov, Isaak 1865 8 jur 
Lerne, Jänis 14454 farm 
Lamp (Lambi), Johannes 28697 mat 
Lamp, Julius 16059 med 
Lampson, Herbert Eduard 22423 mat 
Karl 22985 mat 
Landa, Emmanuil 16505 med 
Michel-Schoel 16601 med 
Solomon 27614 nat 
Landau, Abram 20437 jur 
Eber Avraam 16468 med 
Harri 17958 mat, jur 
Isaak 21785 jur 
Itsko-Elja (Ilja) 16564 jur, hist-fil 
Lazar Davidi p 23401 jur 
Simha p 20672 jur 
Landau, Menahhem 
vt Goldgart, Menahhem 15724 
Landau, Vladimir 27543 med 
Landaus, Ziedoniy 24299 mat 
Landek, Witold-Adolf 18875 agr 
Lander, Sonja 28947 med 
Landesen, Alexander Eduard Erich 14709 mat 
Victor Eugen 15583 jur 
Landmann (Langmann), Gustav 28228 jur 
Landsdorff, Theodor Edgar Christian 21510 med 
Lane, Aleksander, Karl Friedrich 16316 med 
Lang, Johann (Juhan) 23333 mat 
Lange, Archibald Nicolai Andreas 24421 keem 
Emil Friedrich Wilhelm 25898 mat 
Erich Arthur 23140 hist-fil, jur 
- Erich Johannes Eduard 16954 keem 
- Friedrich Wilhelm Alfred 26187 med 
Isaak 15754 med 
Meier Ruvin 17530 med, mat 
- Oskar Emil 25352 med 
René Arthur Alwin laul 26210 jur 
Lange-!ozdejev, Aleksandr 16632 nat 
Langewitz, Georg 14547 farm 
14496 
14498 
14499 
14500,14501 
14502 
14530 
14527,14528 
14529 
14531 
14532,14533 
14536,14537 
16327 
14540,14541 
14542 
14543 
14534,14535 
14538,14539 
16329,16330 
14549 
14546,14547 
14552 
14553,14554 
14556,14^57 
14510 
14517 
14518 
14519,14520 
14516 
16320,16321 
14513,14514 
16322,16323 
14515 
14507,14508 
14523 Langsepp, Voldemar Johannes 26598 jur, hist-fil 
Lanis, Leiba 
vt Berestetsko, Leiba 26861 
Lanitin, Vladimir 18404 jur 14562 
Lankau, Woldemar Richard Adolf 18123 teol 14563,14564 
Lankenfeld, Friedrich Reinhold Karl 27857 med 14565 
Lantrewitz, Alexander Teodor Andreas 15096 farm 
402-2-14141, 
14142 
2100-1-6982/ 
1767-1-969 
1767-1-971 
2100-1-6990/ 
1767-1-973 
20 
402-3-928 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-14207, 
14208 
384-1-1313 
1767-1-974 
2100-2-500/ 
1767-1-975/ 
2111-1-8574 
2100-1-7053 
2100-1-7054/ 
2111-1-8580 
2100-1-7056 
402-2-14290, 
14291 
20 
16 
2/5/6/21 
17 
19 
402-2-14310, 
14311 
Lantov, Albert Ferdinand 22969 med 14567,14568 
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Lantsman, Nevah Girs 27051 nat,med 14571,14572 
Tevi 28895 med 14573,14574 
Lapides, Moses 15214 farm 
Lapidus, Grigori 25883 med 14577 
Lapin, Aleksandr Mihhaili p 26074 nat "14586 
1aveli p 19324 med 14587 
Leib 15389 farm 
Nikolai 20053 jur 14588 
lävel 2307O nat, med 14589,14590 
Lapinskas, Juozapas 22173 keem 14597 
Lapins, Aleksanders 21802 jur 14584,14585 
- Hugo Reinholds 27940 nat 14603 
Lapins,(Lapping), Karlis Jekabs Alfreds 15385 
teol, hist 14593 
OsvaIds 27552 nat 14594 
leteris Aleksanders 28561 agr 14591 
Lapis, Mordychai 26972 med 14598,14599 
Lapitski, Arseni 26569 med 14600,14601 
Lappo, Ivan 25094 jur 14604 
Lapsangski, Georgi 25954 hist-fil, med 14610,14611 
Lapsin, Lev 26697 hist-fil, nat 14612 
Laptina, haja 28950 med 14607 
Laptsinski, Ivan 20061 jur 14608 
M il; ha il 16211 jur 14609 
Larev, Jevgeni 16769 jur 14615 
Larjuškin, Aleksei 17994 jur 14618,14619 
Larsen, Herbert Ludwig 27903 jur 14617 
Lasaris, Isaak 14929 farm 
Lasberg (Laasberg), Hermann Rudolph 23569 med 14621 
Lasch, Aleksander Heinrich Walther 24344 jur 14700 
Laskarev, lävel 27982 nat, agr 14623 
Laskarzevski, Aleksandr 24830 jur 14624 
Laskauskas, Adamas 22413 med 14628,14629 
Lasn, Martin Johann Jakob jur 2.5458 14630 
Reinhold Johann 28266 keem 14631 
Laszewski, WÏadyslaw 23190 jur 14703 
Lastotskin, lävel 20288 med 14635 
Vladimir 21456 med 14633,14634 
Lasas, Vladas 24108 med 14701,14702 
Lazarenko, Aleksandr 18428 med 14453,14454 
Lazarev, Aleksandr 15528 farm 14447,14448 
Lazarevits, Viktor 20750 jur 14450 
Lazarev-Stanistsev, Vladimir 21)12 med 14451 
Lazarjan, Arjutjun 16617 med 14458,14459 
Lazarjants, Ovaneз 23176 jur 14457 
Lazarowicz, Ryszard 23895 jur 14455 
Lazdins, Alfreds 18585 med 14461,14462 
Edmunds Hugo 17457 jur 14463 
- Janis Roberts 25390 nat, med 14464,14465 
Lazov, Borisa 25650 med 14469 
Nikolai 22964 med 14470 
402-2-14322 
402-2-14327, 
14328 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-14326 
384-1-1313 
2100-1-7122 
402-2-14345, 
14346 
2100-1-7149/ 
1767-1-982/ 
2111-1-8599 
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20 
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Lazovitd (Vassojovita), Sawa 16270 med 
Laženitson, Ivan 19812 med 
Latko, Jelladi 21349 jur, agr, hist 
Latonin, Nikolai 25534 jur 
Lateinjante, Armenak 24267 med 
Latâinov, Sergei 17895 mat 
Lattik, Jaan 18543 teol 
Moritz Robert 24730 nat, med 
Lau, Waldemar (Vladimir) 25507 jur 
Laube, Wilhelm 23845 jur 
Laubergs, leteris 18525 nat, jur 
Lauenberg, Ilja 27120 jur 
Laugis, Johannes 28634 nat 
Lauks, Alfreds-Krisjänis 23132 med 
Karlis Adolfs 24182 jur 
Laune, Eduard Ernst 14595 farm 
Julius Moritz 14464 med 
Laur, Arnold Christian 18574 teol 
- August Wilhelm 15487 farm 
- Emil Moritz Fernando 24004 med 
Jaan I8513 jur 
Laurentz, Harald Wilhelm 14656 med 
Lauri, Oskar Johannes 24496 teol 
Laurin, Konstantin 18246 med 
Laurinaitis, Stanislovas 17068 med 
Laus (Laos), Augustin (August) 23993 med 
14471 
14445,14446 
14638,14639 
14640 
14698,14699 
14696,14697 
14644,14645 
14642,14643 
14646 
14647 
14648 
14654 
14653 
14656,14657 
14655 
402-3-921, 
922 
7/8 
14666,14667 
14665 
14668,14669 
14670,14671 
14672 
14673,14674 
14675,14676 
14677 
Lauskin, Aleksandr 25699 med 14682,14683 
Lavretsov (Lavretsov-Fiegel), Edgar Ernst Alexander 
28576 keem 14407 
Lawrinowitsch, Franz 23339 med 
Lavrov, Boriss 25800 mat 
Mihhail Aleksandri p 18245 med 
Aleksei p 19215 med 
Nikolai p 22897 jur 
- Nikolai 19730 med 
- Vjatseslav 20125 mat 
Lavrovaki, Aleksandr 18956 med 
Nikolai 18001 nat 
Lawrjnowicz, laul Ernst 14581 farm 
Labadev, Aleksandr Mihhaili p 17323 ju*1 
14408,14409 
14410 
14412,14413 
14414,14415 
14417,14418 
14419,14420 
14411 
14421,14422 
14423,14424 
14707,14708 
1767-1-984/ 
2111-1-8611 
402-3-941/ 
1764-1-95 
384-1-1463 
2100-1-7187/ 
1767-1-985 
402-2-14383, 
14384 
402-2-14385, 
14386 
1765-1-144/ 
1767-1-987 
402-2-14394 
384-1-1463/ 
1767-1-989/ 
2111-1-8618 
402-2-14409, 
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2100-1-7224/ 
1767-1-994/ 
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1760-1-19 
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Lebedev, Aleksandr Pjotri p 26066 jur 14-709 
Aleksei Aleksei p 164)4 jur 14711,14712 384-1-1)1) 
Aleksei p 20181 med 1471) 
- - Paveli p 16721 jur 14714 
Dimitri Konstantini p 16974 med 1474) 
Vassili p 26208 jur, agr 14742 
Dmitri 21508 med 14740,14741 
Gavriil 22736 mat 147)7,147)8 
Grogori 16975 jur 147)9 
Ivan Aleksandri p 17080 med 14748,14749 
- Ivani p 28200 med 14750 
- Matfei p 17699 jur 14751,14752 )84-1-131) 
- Pjotri p 20987 med 1475),14754 
Jevgeni Fjodori p 17789 med 14746,14747 
Ivani p 16885 med 14744,14745 
Jossif 18884 nat 14755 
Leonid Aleksandri p 16444 jur 14756 )84-1-1)1) 
Aleksandri p 21485 med 14757,14758 
Mihhail Sergei p 28427 nat, med 14760 
Vladimiri p 21)17 nat 14759 
Nikolai Aleksei p 28415 nat 14761 
- Andrei p 2408) med 14762,1476) 
- - Feodori p 18761 jur 14771 
Ivani p 2111) nat 14766 
Nikolai p 17405 mat 14767 
Nikolai p 1940) med 14768,14769 
Paveli p 22150 jur 14770 
Vassili p 216)5 med 14764,14765 
Lebedev (Lebedev-I oijanski), Pavel Ivani p 
18712 med 1477), 14774 
Lebedev, Pavel Jakovi p 26164 med 14777 
- - Vassili p 28169 nat 14772 
Ijotr Pjotri p 2181) hist 14778,14779 
Pjotri p 21926 med 14780,14781 
Stepan 17841 med 14782,1478) 
Vassili Mihhaili p 17907 mat 14715 
Nikolai p 20601 jur, med 14716,14717 
Veniamin Georgi p 26427 med 14719,14720 
Venedikti p 26699 jur 14718 
Vjatseslav 17865 med 147)5,147)6 
Vladimir Aleksandri p 21815 med 14721,14722 
Aleksei p 20116 jur 1472) 
Aleksei p 26012 med 14724,14725 
Feodori p 19544 jur 147)) 
- - Leonti p 2)067 med 147)0 
Nikolai p 2595) aed 147)1,147)2 
Vassili p 26454 hist-fil 14726,14727 
Vitali p 21798 med, nat 14728,14729 
Lebedev-Kovalevski, Adam 22012 agr, med, jur 14705,14706 
Lebedinski, Mihhail 18762 jur 14786 
lävel 2498) med 14787,14788 
Pjotr 28270 jur 14789 
Viktor 27112 jur 14785 
Lebedov, Aleksandr 20241 med 14790 
Lebiecki, WTadysTaw 2)114 jur 14797 )84-1-146) 
Lebjažjev, Vladimir 16957 med 14798,14799 
1/2 
22 
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Le ohel, Ima Alf one 24856 hist 
Leohewaki, Stefan Mikolaj 26119 jur 
Ledermatss, Peteris 283)8 nat 
LediçiJ, Karlis Aleksanders 27973 Qat, med 
Leesik> Osvald Robert (Olev) 28150 nat, med 
Leesment (Lisment), Hans 15615 °ed 
Leesment, Jaan (Johann) 15027 jur 
Legat, Vsevolod 25092 med 
Legkov, Konstantin 16856 med 
Legzdini, Janis Voldemare 27980 keem, hist-fil 
Lehbert, Friedrich Wilhelm Ernst August 
14852 keem 
Lehmann, Nikolai 25033 med 
Rudolph Heinrieh 15160 farm 
Lehmkuhl, Eduard Otto August 15605 teol 
Lehnbaum, Wilhelm Edgar 19963 jur 
Leht, Harrj Emil Aleksander 28410 mat 
Leib, Bernhard Johannes 21341 teol 
Leibov, Haim 26895 med 
Meier 28476 med 
Leibovits, Aron 23206 med 
Leibovski, Gers Volf 27179 nat, med, jur 
Leibsohn, Chonon (Hermann) 14924 med 
Leik, Heinrich Woldemar 2)549 teol 
Osvald Georg 18511 jur 
Leikmatan,(Leitmann), Gustav 24645 mat 
Leinbock (Linnus), Ferdinand 26215 hist-fil 
Leinbock, Olga Elisabet 
vt Mirka, Olga Elisabet 27711 
Leiserowitsch, Leib 27076 med 
Leisner, Gustav 27859 med 
Tonis 27339 med 
Leitin, Aleksander-Boruh 24592 med, jur 
Solomon 16142 med 
Leitmann, Israel 27466 med 
Jankel Salman 22690 med 
Leito, Karl 18522 hist-fil 
Leitschik, Mordeho 26915 med 
15355,15)56 
15)57 
1509) 
15084 
15085 
15)22,15)2) 
15079,15080 
15082,1508) 
15092 
15179,15180 
1519),15194 
15204 
15)58 
15096 
1510),15104 
15101,15102 
15109,15110 
15114 
151)0 
151)1,151)2 
15154 
15140 
15127,15128 
15146 
151^7 
15150,15151 
15152,1515) 
15155,15156 
15157,15158 
15159 
15161,15162 
2100-1-7586/ 
2IOO-2-516 
1767-1-1005/ 
2111-1-8644 
402-2-14459, 
14460/ 
584-1-1284/ 
1767-1-1006/ 
2111-1-8645 
402-)-956 
402-2-14468, 
14469 
402-2-14499, 
I45OO 
384-1-1463 
2IOO-I-73IO 
402-2-
1760-1 
1764-1 
384-1-
1767-1 
2100-1 
2100-1 
2100-2 
1767-1 
2111-1 
14516, 
14517 
-19/ 
-76 
1463/ 
-1015 
-7369 
-7890/ 
-564/ 
-1059/ 
-8827 
2100-1-7359/ 
1765-1-145 
2100-1-7360/ 
2100-2-524/ 
1765-1-144 
20 
5/6/7/ 
8/21 
21 
20 
2/5/6/ 
21 
1767-1-1019 
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Leius, Kaarel 
vt Zolk, Karl Johannes 251)8 
Leja, Artürs Aleksanders Harijs 26271 med 
Lejins, Peteris Voldemare 27440 med 
Lejnieks, Janis 18554 med 
Lekajet, Aleksandr 18072 mat 
Lekvinadze, Varlaam 22859 mat 
Lellep, Dorothea 28745 jur 
Konstantin 22957 med 
Leltšuk, Peisahh 276)9 nat 
Lemanis, Ernests 25259 med 
Lemberg, Awrum-Jankel 15202 farm 
Lemcke, Leonhard Reinhold Nicolai 17647 keem 
Lemieszewski, Witold 24419 med 
Lemkina, Feiga 28850 med 
Lampert, Jakov 15515 farm 
Leonid 20914 med 
Lemzenko, Georgi 2)095 med 
- Konstantin 2468) med 
Lenkin, Nikolai 22918 keem 
Lensin, Ernst Andreas 15789 med 
Lensmann, Anton 27)34 med 
Lensment (Leesment), Albert 281)) agr 
Lenzner, Aron 20)90 med 
Jerachmiel 19760 med 
Lentsius, Eugen Robert Julius 21520 med 
Leonidov, Aleksandr 21452 med 
Leonov, Mihhail 17074 med 
Vladimir 21166 med 
Leonovits, Vladimir 18744 keem 
Leontjev, Mihhail Aleksei p 22068 jur 
Konstantini p 18445 jur 
Nikolai 20555 jur, med 
Vjatšeslav 17095 med 
Leontovits, Nikolai 26474 med 
Leper, Roman 25845 jur 
Lepesinski, Leonid 18)47 med 
Vjatseslav 19)15 jur 
Lepeskin, Mihhail 17)95 mat 
Lepin, Aleksandra 27682 hist-fil 
Leping, Aleksander Ernst Karl 24716 teol 
Lepkowski, Stanislaw-Marian von 24616 med 
Zygmunt Maryan von 25201 nat, med 
Leporskaja, Anna 27674 hist-fil 
Leporski, Ivan 216)8 nat 
Nikolai 17016 med 
Pjotr 26212 hist-fil 
Vladimir 1792) hist-fil 
1516),15164 
15094,15095 
15141,15142 
15165,15166 
15168,15169 
15170 
15171 
15176 
15181 
1518) 
15189,15190 
15184,15185 
15191,15192 
15200,15201 
15198,15199 
15186,15187 
15188 
15207 
15205,15206 
15211 
15)21 
15215,15216 
15217,15218 
15212 
1522),15224 
15227 
15225,15226 
152)1,152)2 
15240 
15241 
15242,1524) 
152)7 
152)4,152)5 
15248 
15251,15252 
15249,15250 
1525),15254 
15256 
15262 
16199,16200 
16197,16198 
15269 
15272 
1527) 
15274 
15270,15271 
2100-1-7)86, 
7)87/ 
2100-2-527/ 
1765-1-144 
402-2-14547 
20 
20 
20 
7/21 
2100-1-74)5 
1767-1-1024/ 
2111-1-869) 
2100-1-74)9/ 
1767-1-1025 
2100-1-7591/ 
1760-1-20 
20 
402-)-974, 
975 
1/2 
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Lepp, August 25190 med 
Felix Alexander 2)557 mat, nat, med 
Fritz 28626 mat 
Leppason (Lepasson, Lepasoon), Gustav 25522 
nat, med 
Leppik, Aleksander Johannes 27860 med 
Hans 25172 teol 
Johann 24-397 med 
Leps, August Julius 28968 jur 
Lerch, Helmut Andreas 28495 jur 
Lerche, Karl Ernest von 22112 jur 
Lermann (Lerenmann), Efroim 20406 med 
Lermann, Hiena 28171 jur 
- Leib 27160 med 
Samuel 26945 nat, med 
Lerner, Gers 26957 jur, nat, med 
Haja 28932 med 
Mosko 27146 med 
- Šmul 28114 nat, med 
Lesgaft, Georgi 2)949 med 
Leski, Jôzef 18876 med 
» 
Leskinowitsch, laul 22689 mat 
Leskovets, Vladimir 22229 mat 
Lesnieks, Artürs Jinis 20261 hist-fil 
Janis 26649 jur 
Voldemars Otto 23588 med 
Lesnoi, Grigori 24849 med 
Lesshaft, Emil Franz 15461 med 
Lessin, Sergei 26594 med 
Leszczewicz, Wincenty 25639 med 
Leszczynski, Czeslaw 237О6 jur 
Lesta, Rudolph Alexander 19507 jur 
Lestsinskaja, Golda 28857 med 
Malka 28855 med 
Lestsinski, Jevgeni 19147 jur 
Lestsuk, Jevgeni 20617 jur, med 
Konstantin 20214 med, jur 
Leonid 21857 med 
Lezius, Andreas Friedrich 24666 med 
Eduard Aleksander 27869 med 
- Hellmuth Victor 27968 jur 
Lezava, David 26022 med 
Samson 17894 nat 
LeineV, Vassiii 20)77 med 
Letkin, Jakov 20099 jur 
LetnikoT, Konstantin 1656) med 
léger Gustav Adolph 15)58 teol 
530 
15275 
15279 
15247 
15281 
15285 
15286,15287 
15289 
15ЗО9 
15311#15312 
15298,15299 
15296 
15292,15293 
15294,15295 
15302 
15ЗО6 
15303,15304 
15307,15308 
15314,15315 
15208,15209 
15317 
15318,15319 
15324 
15327 
15)Г5,15)26 
15)28,15)29 
15316 
15)67,15368 
15376 
15334 
15370 
15371,15372 
15373,15374 
15377,15378 
15379 
15380,15381 
15363,15364 
15366 
15365 
15087,15088 
15089 
15090,15091 
15))9 
15)40,15)41 
15)46 
2100-1 
1767-1 
2100-1 
2100-2 
1767-1 
2100-1 
1759-1 
-7471/ 
-IO29 
-7478/ 
-535/ 
-10)0 
-7479/ 
-34 
2/7 
2100-1-7496/ 
1759-1-34 
2100-1-7509 
1765-1-144 
2100-2-5)9/ 
1767-1-10)2 
2100-1-7572/ 
1767-1-10)) 
402-2-146)6 
)34-1-1463 
1767-1-10)5/ 
2111-1-8729 
384-1-1463 
2100-1-7658/ 
1459 
5/7/21 
20 
20 
20 
22 
7/19 
402-2-14652 
18 
Letz, Friedrich Theodor 14872 teol 
Theodor Alfred Nikolai 24056 med 15344,15345 
Letzmann, Ernst Witold 23057 teol 15347 
Harry 26266 med 14859,15348 
Peter Johannes 20697 hist-fil, mat 15350,15351 
Letus, Alla 
vt Tamm, Alla 27700 
Lev, Benijamin 15890 med 14800,14801 
Lewald, Gerhard Alexander 28590 keem 14805 
Lewandowski, Felicjan Feliks 23948 jur 14811 
Lucyan 23806 teol 14808,14809 
Levanovski, Aleksandr 24297 jur 14812 
Levenson, Grigori 2)869 jur 14824 
Levetski, Pjotr 21279 med 14848,14849 
Levi, Vladimir 16586 med 14852,14853 
Levin, Aaron 27268 med 14862,14863 
Levin (Leiva), Abram Josefi p 22)44 jur, med 14864,14865 
Levin, Abram Nissoni p 20441 med, jur 14868,14869 
Arkadi 17951 jur, nat, med 14873,14874 
Lewin, Benzion 14809 med 
Levin, Ohaim 26846 med 14916,14917 
Gesja Keila 28809 med 14884 
- Isidor 15664 keem, mat 14895,14896 
Jossif Haimi p 24153 med 14893,14894 
Zalmani p 24579 med 14891,14892 
Leizer 27214 med 14897,14898 
Le ja 27952 med 14935 
Mendel 15480 farm 14903,14904 
- Mihhail 25819 jur 14905 
Lewin, Molly 27763 med 14937 
Levin, Ovsei 21364 med 14907,14908 
lavel 26515 hist-fil 14909 
Rivka Reizel 28286 nat 14910 
Smarja 27068 nat, med 14919,14920 
- Šmuila Sahna 27556 jur 14921 
Lewinowitsch, Abram Avigder (Viktor) 20422 med 14951 
Levinovits (Lewinowitsch; Levanovits; Lewanowitsch), 
Daniel 175О8 hist-fil, 
med, keem 14953,14954 
LeVinson, Andrei 20177 jur 14960 
David 28392 nat 14969 
Haim 18365 med 14987 
Ilja 18375 med 14972,14973 
Ivan 19351 jur 14970 
Nikolai 15695 jur 14980 
Lewinson, Stanislaw Henryk Lassota 20458 med 14984,14985 
Levinson, Vladimir (Wulf) isseri p 15699 jur 14963,14964 
Vladimir Moissei p 19180 med 14962 
Lewinstein, Theofil 22214 agr, med 14998,14999 
Levintov, Nahman 26716 med 14993<14994 
Lewizky, Constantin 15425 jur 15060 
402-2-14655, 
14656 
402-3-979, 
985/ 
2100-3-541 
19 
12/19 
19 
402-2-14714, 
14715 
22 
8/9 
22 
2100-1-7644 
402-3-950 
22 
22 
402-2-14731/ 
384-1-1299 
531 
Lewit, Нам Sifra 28704 med 
Jozef 19199 med 
Kazimierz 26463 med 
- Piotr Pawel 26464 nat, med 
Levitan, Lewik-Miche1 14919 med 
Lewitas, Joseph 14512 med 
Lewites, Jacob 17898 keem 
Simon 14519 farm 
Levitov, Aleksandr 26388 med 
Dmitri 19143 jur 
Levitski, Aleksandr 20805 jur 
Arseni 16278 med 
Feodor Filippi p 17251 jur 
Pjotri p 18684 mat 
Ivan 19291 med, hist-fil 
Jevgeni Anani p '18339 mat 
Ivani p -j9298 hist-fil 
Leonid 18187 jur 
Mihhail 20206 med 
Pavel Aleksei p 20537 jur 
- Nikolai p 20714 med 
Pjotr 20434 med 
Levkojev, Ivan 16789 mat 
Levkov, Ivan 24958 med 
Levkovits, Sergei 26040 jur 
Lewstein, Leon 14516 jur 
Levtsenko, Feodor 16862 med, nat, agr 
Levy, Leib 27016 nat 
Liachowski, Abram Albert 14343 mat 
Liawdanski, Jôzef 25455 nat, med 
Liberman, Jakov (Jankel) 27276 hist-fil 
Jevzel 18042 mat 
Leib (Lev) 20113 med, jur 
Moissei 26854 med 
Morduhei 19907 mat 
Liberovski, Kronid 18156 jur 
Libin, Juda-Leib 16496 med 
Libiszowski, Feliks Antoni 20385 jur 
Libkind-Lubodziecki, Jerzy 23657 jur 
Liblik, ВImar 25318 med 
Libo, Aleksandr 22727 med 
Libov, Johann 16584 med 
Libow (Golibow), Leib 14490 med 
Licht, Ilja 28324 jur 
Lichtenstein, Arnold 20927 med 
Hugo Peter Karl 25707 teol, 
mat, teol 
- Viktor Alfred 27480 med 
Llcltia, Peteris 25995 med 
15015,15016 
15006,15007 
15008,15009 
15010,15011 
15030,15031 
15040 
15041,15042 
15045 
15046,15047 
15056,15057 
15055 
15059 
15048,15049 
15050 
15051 
15052,15053 
15054 
15061,15062 
15063,15064 
15074,15075 
15067,15068 
15072,15073 
15076,15077 
14856 
16312,16313 
15414,15415 
15396,15397 
15402,15403 
15405,15406 
15407 
15416 
15420,15421 
15426 
15427 
15428 
15432,15433 
15434 
15776 
15783,15784 
15786 
15785 
15496,15497 
402-2-14688, 
14727 
402-2-14689, 
14690 
402-2-14692, 
14729 
384-1-1463 
384-1-1313. 
402-2-14734, 
14735 / 
384-1-1284 
402-2-14112 
2100-1-7671/ 
1767-1-1038 
402-2-14770, 
14771 
8 
9/22 
22 
22 
22 
22 
22 
11/18 
18 
20 
532 
Liekindorf, Jan Waclaw 22816 mat 
Lieberg, Herbert Konstantin Johann 2)141 teol 
Liebesnenn, Nochum Iaer 27169 nat, med 
-, Salea 2)271 Jur 
• Woldemar Arthor 170)7 teol 
Liebesmann, Heiman 268)5 hiat-fil, med 
Liebkowakj, Wilhelm 1482) teol 
Liebaen, Kendel 222)2 jur, med 
Liedemann (Liideeaa), Helene Martha 28247 mat 
Lledtkie, Stefan 228)0 nat, med 
Lielnore, Araenijs 28227 jur 
Lielozols, Kritapa Bdvarda 2675) mat, hiat-fil 
Lielpateris, Janis 28259 jur 
Liepa, Juatina Leona 26818 nat, med 
ürzula Kriatine Margot 28)2) nat, 
mat, keem 
Liepina, Artura Voldemare 1697) med 
- Bdvarda Herberts Fridrichs 280)) jur 
Jania Adolfs 28557 mat, med 
- pävila 27854 med 
Peteria 2)11) nat, med 
- Rudolfs 28912 nat 
Liepukalns, Aleksanders 25))9 med 
Lieth, Heinrich 157)1 jur 
Lietz, Alexander Johann Robert 14542 farm 
Lievenaon, Ruvim 22675 med 
Lifantjev, Aleksandr 16518 jur 
Lifaits, Grigori Gillel 
vt Liväits, Grigori Gillel 28662 
Lifaita, Haika 28842 med 
- Jakov 276)7 nat, med 
- Leiba 269)) med 
- Leonid 20916 mat 
Morduhh 269)7 med 
Ligera, Alfreds Fridrichs 1773) teol, med, jur 
- Maita 28858 med 
Lihhardov, Aleksandr 24119 jur 
Lihhatsevski, Boriss 214)7 jur 
Vsevolod 172)2 jur 
Lihhatsov, Aleksandr 211)2 med 
Ivan 158)5 jur 
Jevgeni 22451 nat 
LihhuSin, Aleksandr 1978) nat, med 
Konstantin 22617 mat, nat 
Lihnitski, Sergei 196)2 med, jur, med 
Vitali 2149) med 
Lihnjakevita, Aleksandr 20509 jur 
Lihtsangof, Jegudia 28)48 nat, med 
Liik, Oakar 21801 med 
Rudolph 19617 mat 
Verner 28587 jur 
15796,15797 
15)87,15)88 
15410,15411 
1541) 
15)94 
15417 
154)0,154)1 
15478 
15480,15481 
1517) 
15174 
15175 
15245,15246 
15)8) 
15257,15258 
1526) 
15261 
15264 
15265,15266 
15267 
15290,15291 
15690 
15454,15455 
15724,15725 
15748 
1575) 
15741, 15742 
15740 
15744,15745 
15475 
15477 
15501,15756 
15768 
15766,15767 
15758,15759 
15761,15762 
15760 
15792,1579) 
15794,15795 
15771,15772 
15769,15770 
1577) 
15791 
15492,1549) 
15494 
15491 
11/12 
1767-1-147 
402-2-14814, 
14815 
2100-1-7690/ 
2100-2-54) 
2100-16-178 
402-2-14835, 
14836 
384-1-1313 
384-1-146) 
384-1-1)1) 
384-1-1313 
1771-1-113/ 
2111-1-8764 
1767-1-1040/ 
1771-1-114 
1767-1-1041 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
9/20 
3/20 
20 
20 
22 
22 
22 
7/21 
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Liin, Arnold, 24604 nat, med 
Liiv, Harry Oskar 28515 jur, med 
Joseph (Joosep) 16095 teol 
Liivak, Hermann Julius 26684 nat, jur 
15495 
15487 
15488,15489 
154)8 
LÎkums, Karlis Ludvigs 24334 mat 15500 
Lilejev, Aleksei 19711 med 15502,15503 
Lilienfeld, Friedrich Karl Heinrich von 15164 hist 
Otto Julius Christian von 27382 med 15508 
Lilienfeld-Toal, Paul Hans Aleksander von 
27324 med 15507 
Lilienthal, Ottomar Jacob 20057 nat 
Theodor Jonathan Ireitow 14624 farm 
Lilpop, Waclaw Jozef 22515 med 
Limanov, Aleksei 17914 keem 
Limanowski, Anatoli (Naftul) 23379 nat, med 
Limarov, Vassiii 20851 jur 
Linau-Linno, Reinhold Hermann Emil 18089 teol 
Lindbergs, Edvards Gustavs 19506 med 
Kärlis Aleksanders 15800 med 
Lindblum, Georgi 25381 med 
Linde, Alexander Johann Otto 14640 farm 
Bernhard 22470 jur, hist-fil 
Hermann Julius Jakob 22715 jur 
Nikolajs 17938 nat> med 
- Schirae1 14697 med 
Lindeberg (Lindvet), Walter Samuel Fürchtegott 
21937 med 
Lindeman, Ferdinand 22876 mat 
Lindenblum, Heinrich Alexander 16322 jur 
Lindig, Burchard Friedrich 15588 med 
Lindorf, Vladimir Kazimir 17Ю6 med 
Lindpere, Voldemar 22480 med 
Lindwart, Aleksander Eduard 24106 jur 
- Egon hugo 20485 hist-fil, mat 
- Harald Eduard Richard 14692 keem 
Ling, Oskar Vincent 15204 med 
Lingen, Carl Georg von 26106 med, agr, hist-fil 
Ernst Leo von 25817 med 
Robert Ernst Emanuel Wolfgang von 27958 
med, jur 
Walter Max von 27441 teol 
Lingvevic, Nikolai 18592 med 
Link, Voldemar 28299 jur 
15515,15516 
15517,15518 
15519,15520 
15521 
15525 
15534,15535 
15533 
15537,15538 
15547 
15545 ,15546 
15551 
15554 
15555,15556 
15558,15559 
15560,15561 
15539 
15540,15541 
15528 
15530 
15529 
15527 
15526 
15565 
1760-1-19 
21001-1-7946 
1767-1-1042/ 
2111-1-8771 
2100-1-7961/ 
1767-1-1043 
40202014935 
2100-1-7749 
402-2-14958, 
14959 
2100-1-7780, 
7781 
402-3-996, 
997 
402-2-14993, 
1499:4 
2Ю0-1-7805/ 
1767-1-1046/ 
1771-1-113/ 
2111-1-8800 
402-2-15013, 
15014 
2100-1-7816/ 
2100-2-559 
1767-1-1050 
402-2-15050 
402-2-15054, 
15055/ 
402-3-998 
2100-1-7857 
2100-1-7866 
2100-1-7859 
7 
12/21 
20 
19 
20 
8/20 
2/5/6/14/ 
15/21 
9/20 
22 
17 
11/16 
22 
534 
Linke, Stanislaw Bronislaw 24172 med 
Linkvist, Kustav (Gustav) 20273 jur 
Linnamägi, Alice Mathilde 
vt ledusaar, Alice Mathilde 26691 
Linnus, Ferdinand 
vt Leinbock, Ferdinand 26215 
Linnus, Olga Elisabet 
vt Mirka, Olga Elisabet 27711 
Lino (Linno), Aleksander Friedrich 18104 teol 
Linowski, Stanislaw 17444 nat 
Linsmayer, laul Richard Karl 22749 jur 
Linsits, Leiba (Lev) 17135 med 
Lint, Manel 26989 med 
Lintsov, Ijotr 21151 med, mat 
lintsevski, Vladimir 16781 jur 
Liorentsevits, Feodor 19656 jur 
- Georgi 24022 med 
- Sergei 22196 keem, med 
Vassili 16761 jur 
Vladimir 23338 mat 
Liozner, David (Dovid) 19385 med, jur 
Lioznjanskaja, Esfir 28666 med 
Sosja 28172 jur, med 
Lipetsker, Šmil (Šmul) 16508 med 
Lipkin, Rostialav 22659 nat 
Vsevolod 16096 med 
Lipko, Eipolit-Ignacy 25973 med 
Lipkovski, Aleksandr 18162 jur 
Lipmann, Johannes 28170 keem 
Mendel 18030 jur 
Wolf 27264 med 
Lipmanov, Gavriil 14346 med 
Lipovetskaja, Sura liba 28788 med 
Lipovits, Nohhim 27018 med 
Lipp, Kurt Hugo 22478 mat 
- Uno Aleksander 22407 jur 
Lippe, Albert Ernst 15279 teol, hist-fil 
Lipping, Karl Johann laul 27u43 jur 
laul Johann Heinrich 23454 nat 
Lippmanowitz, Israel Isidor 14340 med 
Lips, Aleksandrs Friedrich Ernst 28034 keem 
Lipschitz, Aron (Arkadi) 19779 med, jur 
Haim-Haikel 19755 med,jur 
Lipschütz, Meer-Salkind (Max-Solomon) 17877 
med, mat, med 
Mieczysîaw 15642 med 
Lipski, hfraim 27172 nat, med 
Lipšits, Isaak 20462 med 
Lisment, Hans 
vt Leesment, Lans 15615 
Limanski, David 16484 med 
Lissau, Jakob 20733 jur 
Lissonko, Mihhail 20540 jur 
15570,15571 
15569 1771-1-114,118 
15576 
15578,15579 
15580 
15587,15588 
15581,15582 
15583,15584 
15585,15586 
15609 
15606 
15607,15608 
15602,15603 
15604,15605 
15590,15591 
15594,15595 
15593 
15612,15613 
15617,15618 
15615,15616 
15621,15622 
15623 
15626 
15628 
15624,15625 
15632,15633 
15634,15635 
15637,15638 
15639 
15642 
15643 
15646 
15658,15659 
15671,15672 
15665,15666 
15667,15668 
15649,15650 
15663,15664 
15677,15678 
15686 
15679 
384-1-1313 
384-1-1313 
2100-1-7920/ 
1759-1-34 
402-2-15091, 
15092 
1765-1-144 
402-2-15098 
402-2-15111, 
15112 
384-1-1463 
384-1-1463 
535 
Liasitsôn, Wkolai 16914 med 
Listov, Mihhail 18610 jur 
Lizogub, Viktor 17131 med 
Liîdvoi, Ijotr 28333 med 
Litnanorits, Boruhh 27649 jur 
Litoeenko, Ivan 16672 med 
Litov, Vladimir 23750 jur 
Litšanguf (Listmangof), Haja RLaaa $8705 med 
Litsko, Jevgeni 24925 med 
Litvak, Grigori 23340 jur 
Šeindlja Bljuma 28722 med 
Litvin, Aron 199О6 jur 
Joann 18799 nat 
Moissei 2326I nat, med 
Litvinov, Mihhail 25502 jur 
Litvinaki, Viktor 19082 mat 
Litynski, Alfred 17476 nat 
Livanov, Aleksei 28050 jur 
Arkadi 26047 jur 
Konstantin 18431 med 
Nikolai Aleksandri p 18424 med 
Ilja p 18227 med 
lävel 21935 jur, agr, nat, med 
Viktor 20792 jur, nat, med 
Livšin, Jossif Eaim 27084 med 
Livsits, Aleksandr Zahhari 24775 jur 
Livšits (Lifsits), Grigori Gillel 28662 med 
Livsits, Zelman 21050 med 
Ljadinski, Aleksei 16376 med 
Ljahhovitski (Liachowitzki), Emil 27619 jur 
Ljahhovaki, Julius (Archibald) 17469 hist-fil, 
mat 
Ljapidus, Abram Abe 21938 med 
Ljaskovets, Vladimir 20633 jur 
Ljaskowicz, Witold Konstanty 2325О jur 
Ljaes, Idel 20653 jur 
Ljassota, lävel 16625 med 
Ljasenko, Jelena 28699 med 
Ljavdanski, Jegor 17609 keem 
Ljubarski, Abram Schoil 14334 med, jur 
- Ossip 22222 med 
Ljubenski, Vaclav 23996 med 
Ljubetski, Ijotr 22613 nat, med 
Ljubimov, Aleksandr Aleksandri p 19837 med 
- - Leonidi p 18766 med 
- Aleksei Mihhaili p 26565 med 
Nikolai p 22643 mat 
- Feodor 25676 mat 
- Grigori 17861 mat 
- Lev 25121 med 
Mihhail 22014 med 
Nikolai Ivani p 15471 med 
Mihhaili p 22591 jur 
15682,15683 
15687 
15484,15485 
15482 
15714 
15719,15720 
15718 
15722,15723 
15798,15799 
15691 
15694,15695 
15700 
15702,15703 
15704,15705 
15707 
15709,15710 
15711,15712 
15439 
15440 
15443,15444 
15445,15446 
15447 
15448,15449 
15441,15442 
15456,15457 
15459 
15463,15464 
15465,15466 
16315,16316 
16348 
16352,16353 
16336,16337 
16339 
16340 
16343 
16342 
16356,16357 
16310,16311 
16207 
16215,16216 
16218,16219 
16220,16221 
16222,16223 
16224,16225 
16226 
16242 
16228,16229 
16230,16231 
16232,16233 
384-1-1463 
402-2-15153 
15154 
402-3-1023 
402-2-15155 
15422 
16234 
536 
Ljubimov, Pavel Paveli p 26659 nat, med 
- - Vladimiri p 177Ю jur 
Sergei Luka p 18767 med, jur 
Vladimiri p 170)3 jur 
Vassili 20117 jur 
Ljubimski, Konstantin 21361 nat, jur 
Ljubin, Mejer Iser 27Ю2 med 
Ljubinetski, Ivan 19717 jur 
Ljubinski, Georg 17054 med 
Ljubits, Leon 20706 jur 
Ljublinski-Stutšinski, Izrail-Mihhel 
19372 med, jur 
Ljubomirov, Nikolai 17869 med 
- Vassili 20192 med 
Ljubomirski, Nikolai 18916 med 
Ljubomudrov, Nikolai 17281 med, nat 
Ljudogovski, Vassili 22)06 jur 
Ljuksin, Dimitri 21640 med 
Ljutostanski, Czeslaw Bonawentura 22009 jur 
Ljutov, Aleksandr 22108 jur 
Ljutik, Vit oid 2)917 jur 
Lobanovski, lävel 17044- med 
Lobassov, Nikolai 21041 jur 
Vsevolod 25655 med 
Lobenski, Zygmunt Jan, krahv 26129 jur 
Lobik, Elja Sachary 27286 med 
Lobovikov, Nikolai 17744 med 
Vladimir 26261 jur 
Lobovkin, Pjotr 24511 med 
- Sergei 22)21 jur, med 
Lobtsevski, Ijotr 26542 hist-fil 
Lodins, Fridrichs Karlis Gothards 14685 agr 
Lodôzenski, Ivan 24)92 nat 
Loewen, Theodor Bernhard (Berndt) 27484 nat 
Loewenberg, Wulf (Wilhelm) 15158 med 
Loewende, Harald 26262 med 
Loewenstein, Aron 147)9 med 
- Hirsch Joseph 14564 med 
Loewenstern, Max 14947 med 
Loewenton, Victor 14996 farm 
Loewis (Löwis) of Menar, Hermann Ferdinand von 
27858 med 
Loewis of Menar, Hubert Alexander von 1594) jur 
Werner von 14444 hist-fil 
Login, Feodor 17402 med 
Loginov, Semjon (Simeon) 19))9 med 
Lohhov, Dimitri 25065 med 
162)7,162)8 
162)5,162)6 
16241 
162)9,16240 
16227 
16244 
16246,16247 
16249 
16250,16251 
1625) 
16257,16258 
1626),16264 
16261,16262 
16265,16266 
16269,16270 
16276 
1628),162 84 
16)01 
16)00 
16)07 
15804,15805 
15803,15808 
15806,15807 
159)4 
15810,15311 
15813,15814 
15812 
15815,15816 
15817,15818 
15319 
15829 
14814 
14822,1482) 
I5OOO 
14860,14861 
15824,15825 
15826,159)) 
159)1,159)2 
)84—1-146) 
384-1-1463 
402-2-15180, 
15181 
402-2-15220, 
15221 
402-2-15230, 
152)1 
402-2-15232, 
15235 
402-2-15245, 
15246 
402-2-15260, 
15)98 
384-1-1313 
402-2-15266, 
15267 
22 
20 
17 
22 
17 
17 
5 
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Lohk, bans 144)7 med 
Lokkenberg (Lokenberg), Albert 16141 med 15854,15855 
Lokkot, Georg Johannes William 19)02 mat 15856,15857 
Lomakin, Vladimir 25517 nat 15861 
Lomidze, Klementi 28467 med 15865,15866 
Lominadze, Sergei 2290) jur 15869 
Lomivorotov, Mihhail 256)2 med 1586),15864 
Lomouri, Jossif 20411 nat, med 15870,15871 
Lomp-Ounap, Johannes 24445 nat 15872,)0864 
Lomsadze, Askalon 23346 nat, med 1587),15874 
London, David 222)) jur, med 15877,15878 
Loomann (Looman), Johann 2849) jur 
Loorberg, Jaan 1467) med 
Loppe, Siegfried Oskar 19712 teol 15884,15885 
Siegmund August 1559b teol 15886 
Lõpuski, Maryan-Zenon Fomuald 16497 jur 15887 
Lopôrev, Antoni 192)2 med 15888,15889 
Lordkipanidze, Konstantin 24782 jur 15894 
Lorenzsonn, Herbert Wilhelm Bernhard Edgar 
26207 teol 15901 
Max Albert 15007 hist-fil 
Lorentowicz, Leonard 16062 med 15599,15600 
Micha! Stanislaw 2276) jur 15601 
Lorentzen, Woldemar- August 15966 teol 15899,15900 
Losaberidze, Jevsevi 17827 med 15902,1590) 
Loske, Ernests 17418 med, nat, med, agr 15911,15912 
Loskit, Juhan 2)462 keem 1591) 
Karl August 20012 keem 15914,15915 
Loss, Feiga 28906 med 15922,1592) 
Lossberg, Kobeit Bernhard Karl von 15497 farm 15919 
Lossev, Mstislav 2281) mat, jur 15907 
Vladimir 21054 med 15904,15905 
Lossinski, Aleksandr 21516 hist, jur 15908 
Leonid 21621 med 15909,15910 
Lossmann, Aleksander 2)611 mat 15916,15917 
Lozino-Lozinski, Konstantin 24896 med 158)5,158)6 
Lozinskaja, Liba 28655 med 158)7,158)8 
Sarra 2865b med 158)9,15840 
Lozinski, Boriss Aleksandri p 26256 jur 1584) 
Girsi p 26976 nat, med 15844,15845 
Jevgeni 2)971 jur 15846 
Kadis 26980 nat 15847 
Kondrat 22928 jur 15848 
Nohhim Smuil 27106 jur 15849 
Loze, DSvs 28562 keem 158)0 
- Davs Julijs 2515O mat 158)1,158)2 
Ložkin, Aleksandr 19940 nat 158)4 
402-2-15272, 
1527)/ 
1767-1-1064/ 
2111-1-8856 
1767-1-106) 
384-1-146) 
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Lototaki, Pavel 21169 fuus-mat, hiat-fil 
Vaevolod 20104 hist-fil 
Loti, Georg Karl Wilhelm 19587 med 
Lorkavita, Nikolai 26628 med 
Lovtaov, Mihhail 21249 jur, agr, med, agr 
Lubenteev, Ivan 16424 jur 
Luberg (Luuberg), Otto 27278 nat, teol 
Lubotzky (Lubotskaja), Ghaja 28112 nat 
Lubtsenko, Nikolai 16242 med 
Luck (Lukk), August Johann 20490 jur 
Luck, Ernst Emil Wilhelm 28119 keem 
Luckiewicz, Antoni 23829 jur 
- Stefan 23220 med 
Lud (Luud), Karl 18964 jur 
Ludzenieks, Janis 28188 nat, med 
Ludzki, Stanislaus Max 23981 med 
Ludwig, Ewald 22657 teol 
Luethen, Carl Emil Lionell 17Ю8 med 
Luft, Eduard 24383 jur, teol 
Lugovoi, Aleksandr 17684 jur 
Lugowski, Zygmunt Juljan 18925 med 
Lugovskoi, Jevgeni 19731 med 
Pjotr 17720 jur 
Luha, Artur Heinrich 24398 nat 
Georgi 25171 med 
Herbert 28526 jur 
- Oskar Friedrich Karl 26206 mat, jur 
Luhaar, Ilmar 24813 mat 
Luhaaar, Arthur Bernhard 20712 hist-fil 
Leida 28349 mat 
Luht, Heinrich Johann 14628 farm 
15925,15926 
15924 
15929,15930 
15820,15821 
15823 
15935,15936 
15937 
15940 
15941 
16006, 16007 
16282 
16144 
16145,16146 
15951,15952 
15955,15956 
15957 
16273 
16280,16281 
16130,16131 
15944 
15945,15946 
15947,15948 
15949,15950 
16134 
15942,15943 
16135 
16132 
16136 
16138 
16140 
7/19 
Luig, Ernst, Karl Moritz 27981 nat, med 
Harald Heinrich 20332 jur 
Wilfried Emanuel Christlieb 19153 teol, jur 
Luiga, Adelbert (Adalbert) Hugo 20495 jur 
15965 
15964 
15963 
15966 
Johannes (Juhan) 15574 med 
Loik, Alfred Gustav 18518 mat 
15967,15968 
15969,15970 
384-1-1313 
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1759-1-34 
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1781-1-36 
402-2-15436, 
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1767-1-Ю83/ 
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Luik, Karl Julius 2054-3 jur, mat 15977,15978 
Wilhelm Friedrich 23773 nat, med 15971,15972 
Lukanin, Mihhail 16796 hist-fil, nat 15981,15982 
Lukantsever, Jossif 24661 nat, med 15983,15984 
Lukassevits, Andrei 26800 nat 15986 
Lukas, Boriss 25000 med 15988,15989 
Lukaševits, Georgi 24610 hist 15982 
Vladimir 21809 hist 15990,15991 
Lukin, Ivan Feodoti p 17713 jur 15998 
- Jakovi p 20233 med 15999,16000 
Jobannes 25328 med 16001,16002 
Lukins, Augusts Felikss 15810 med 16003,16004 
- Richards Voldemärs 15867 hist-fil 15997 
Lukjanov, Grigori 17312 jur 16022,16023 
Lev 28533 jur 16024 
Lukjanovski, Sergei 20174 keem, nat 16026 
Lukjanski (Lukjanin), Bronislav 24778 med 16027 
Lukk, Eduard 19566 med 16008,16009 
Theofil Konstantin 23498 mat 16013 
Lukomskaja (s. Vltolins), Thea Erika Eva 
27702 hist-fil 16013 
Lukomski, Meier 15697 med 16014 
Lukoševicius, lovilas 25717 med 15995,15996 
Lukovkin, Aleksandr 19172 hist 16012 
Luksepp, Aleksander 21114 agr 16015,16016 
Lukstin, Janis-Eduard 22362 jur 16018 
Lukstins, Egons Adalbert 28505 jur 16019 
Lula, Aleksanders hugo 25491 jur 16285 
Lundberg, Edgar Carl Otto 21608 med 16033,16034 
- Leon Wilhelm Emil 15186 med 15519,15520 
Theodor Adolf Emil 224uS mat, teol 16031 
Walter Carl 23115 nat, med 15532,16032 
Lunga, Joakim 21791 jur 16029 
Lunkevits, Sigismund 17950 med 16036,16037 
Lunz, Vladimir 19301 med 16041 
Luntz, Benzion Jose)aja (Bernhard) 18551 med 16039,16040 
Lupolover, Haim 2850b jur 16053,16054 
- Piamsei 28766 med 16051,16052 
Lurja, Grigori 24722 nat, med 16101,16102 
Lurje, Aleksandr-Zelman 21657 med 16062,16063 
Anna 27764 med 16064 
- Bonus 28126 nat 16065 
Boriss 17523 jur, med 16066,16067 
Gerson David 2b811 med 16070,16071 
Isaak 15662 füüs- mat, med 16075,16076 
Jankel 20686 jur, nat, med 16288,16289 
- Jankel Girša 27606 nat, med 16098,16099 
- Kalmann Ilrochmiel 14616 med 
Lurje (Lurie), Leopold 19085 mat 16082,16083 
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2111-1-8937 
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1771-1-113 
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Lurje, Levik-Jevaei (Joâua) 19312 mat, jur 
Oesip 19794 med 
- Simon Osser-Beri p 21648 med 
Simon (Aleksandr) Šolomi p 1ß844 med 
- Zünde1 (Sigizmund) 16568 med 
Vladimir 27546 nat 
Lusis, Adams 25847 med 
-, Edvîns Озкагз 25775 jur 
- Janis 28092 nat 
Luszozewski, Wlodzimierz Dyonizy (Wladimir) 
14687 keem 
Lustwerk, Ernst Roman Woldemar 15620 med 
Lusnikov, Aleksandr 25046 med 
Luzin, Jakov 24924 med 
- Nikolai 24010 med 
Luzza (Luts), Robert ïeter 28173 mat 
Luther, Arthur Christian 21447 jur, hist-fil 
August Ferdinand 17629 teol, keem 
- Leonid Johannes Nicolai 23545 med 
Ralph Johannes Ferdinand 19975 teol 
Siegfried Alexander 21682 hist-fil 
Lutrin, Naftali Herz 22688 med 
Lutskaja, Gali (Galja) 
vt Klingberg, Gali (Galja) 27686 
Lutsinin, Valentin 22633 med 
Lutsinaki, Vladimir 20713 jur 
Lutsnik, Konstantin 16428 jur 
Lutsnikov, Anatoli 24241 jur 
Lutzau, Alfred Wilhelm Herbert von 20279 teol 
Arthur Eduard Harald von 21645 keem 
- Werner Eduard Julius Armin von 16099 teol 
Lutzuwer, Woldemar 22510 med 
Luttsev, Viktor 203Ю med 
Luuberg, Otto 
vt Luberg, Otto 27278 
Luuk, Roman Theodor 23934 med 
Lvov, Aleksander Alekai p 21104 nat, med 
Aleksandr Stefani p 18385 med, mat, nat 
Anatoli 20374 jur 
Nikolai Ivani p 25917 med 
Mihhaili p 25017 med 
Vladimir 21492 nat 
Lvovits, Froim-Mejer 26959 med 
Loo, Jaan 15419 jur 
16077,16078 
16086,16087 
18693,16094 
16061 
16073,16074 
16069 
16103,16104 
16105 
16107 
16108,16109 
16161,16162 
15959,15960 
15961,15962 
16142 
16292 
16290,16291 
16295,16296 
16297,16298 
16293,16294 
16302,16303 
16155,16156 
16157 
16158,16159 
16160 
16123,16124 
16120 
16118,16119 
16151,16152 
16125,16126 
16127,16128 
16183,16184 
16185,16186 
16187 
16190,16191 
16192,16193 
16188,16189 
16194,16195 
15220 
22 
Loskov, level 23647 med 
Loakovtaev, Mihhail 24375 mat 
Loas, (Lôasôi), Noihh 17985 med 
Losaenko, Georgi 22007 jur 
Mihhail 21646 hist 
Vladimir 18336 med 
Lôzlov, Aleksandr 16803 hiat, alaavi k-d 
16172,16173 
16174,16175 
16177,16178 
16170 
16171 
16168,16169 
16163,16164 
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20 
20 
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Lozlov, Dimitri 16828 med, jur, med 
Ivan 26110 bist 
Lager, August 15095 med 
Lätti, Arnold Johannes 27855 med, jur 
Elmar Lembit 244-95 keem 
- Leopold 25281 med 
Osvald 24409 jur 
Lääne, Nikolai 20618 jur, med 
Läänesaar, Kristian Georg 22972 jur 
LÖffler, Adolf 23307 jur, teol 
Löwenberg, Joseph 15128 med 
Richard Alfred James 28051 jur 
Löwensohn, Kirsch (Hermann) 14525 med 
Manne 27976 nat, mcd 
Wulf 21269 med 
Löwenstein, Raja Jente 27704 hist-fil 
harri 20355 med, jur 
Jakob 14892 med 
- Schaohne Hirsch 27426 med 
Löwenthal, Scholom Mowscha 23808 jur 
Lowis of Menar, Alfred Ferdinand von 15403 med, 
- Heinrich Johann Nicolai von 
27477 med 
Lubek, Adelbert hugo 19966 med 
Alma Elise 27672 med 
Lüdig, Ernst haraid 23952 teol 
Lüsi, Adolf 26299 med 
LÜtkens, Johann (.Johannes) 14781 keem 
Lüüs, Ado (Aadu) 18102 med 
Karl Gustav 16752 med, teol 
16165,16166 
16167 
16544 
16347 
16545 
16346 
16332,16333 
16334 
15353,15354 
14816 
14827,14828 
14825,14826 
14839 
14836,14837 
14846,14847 
14831 
teol 
I5OOI 
16211,16212 
16213,16214 
16274,16275 
16277 
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Maack, Nikolai Theodor laul 23847 jur 16360 
Maaser, Arthur 
vt Maser, Arthur 21944 
Maasik, Jaan 28609 keem 16449 2100-1-8824 
- Johannes 25877 mat 16446,16447 
542 
Maasik, Karl 23456 mat 
Маазз, Eduard August 15799 teol 
Machelson, Saul 27174 nat, med 
Maohowicz, Jôzef 24237 nat, med 
Machtus, Hermann 25088 jur 
Maciejewski, Henryk Gyryl 17114 jur 
- Kazimierz 26786 nat, med 
- Kazimierz Hipolit 25998 med 
Maciejowski, Jan Wincenty 21280 jur 
Maciuszewski, Zygmunt 20606 jur 
Maculis, Nikolâjs 27316 med 
Madatjanta (Madatov), Asot 25776 agr, med 
Madatov, Ruben 22538 med 
Maddisson, Artur Heinrich Reinhold 17330 teol 
Madernieks, Bruno Otto Aleksanders 23225 mat 
Krisjânis Bernhards 28560 agr 
Madisson (Madissoon), Hans 24360 nat, med 
Madisson (Madison), Johann 28377 nat, med 
Madisson, Julius Martin 28135 hist 
(Madise), Martin 24639 mat 
Magalasvili (Magalov), Vahtang 22681 nat 
Magidson, Albert 25089 nat, med 
Izrail 19887 jur 
- Morduh,(Markus) 23613 mat 
- Nahman 19858 med 
Naum 27872 med 
Magit, Voldemar (Vladimir) 21163 jur 
Magnitski, Boriss 28175 nat, med 
Magnus, Eduard Anton von 19027 agr 
- Eduard Otto Felix von 16941 jur 
Ernst Wilhelm Artur von 15801 med 
Magura, Konstantin 22047 agr 
Mahharadze, Gerassim 18939 jur 
Grigol (Grigori) 16649 jur 
Mahhatadze, Grigori 20469 med 
Mahhin, Georgi 24247 jur 
Konstantin 23237 jur 
Mahho, Ijotr 24302 jur 
Vaaaili 17879 mat 
Mahhotin, Aleksei 16082 jur 
Mahoni, August 23275 jur 
Mahr, Bugen Wilhelm 18603 teol 
Mahrburg, Stanislaw 22509 med 
Maibaum, Ignati 22013 med 
Maide, Johannes Voldemar 26579 med 
MaideIman, Blja 26931 mat 
16466,16448 
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Maier, Albert 
vt Meier, Albert 25169 
Maier, Anatoli 17491 med 16497 
Maieranov, Mihhail 18608 hiat-fil, jur 16501 
Maim, Elisabeth 
vt Tiedt, Elisabeth 27683 
Maiorov, Aleksei 20155 nst, med 16527,16528 
Nikolai 23458 med 16529,16530 
Maisma, Juhan 
vt Mühlbach, Joosep Matthias 23448 
Maizel (sund. Vaisbein), Freida 28876 aed 165Ю 
Maizel, Jakov 15940 med 16511,16512 
Maizner, Kazimierz 23359 jur 16517 384-1-1463 
Majer, Max Krystyan Lawrenti 24743 jur, teol 16426,16427 
Majertsak, Vigdor Majer 16236 med 16431,16432 
Majevski, Ivan Baptist 19994 hist-fil 16416 
January 23781 jur 16425 384-1-1463 
Majewski, Kazimierz 25361 jur 16419 
Majevski, Sergei 21532 hist-fil, nat, jur 16421 
Majewski, Stanislaw Marian 17580 med 16422, 16423 
Majevski, Zdzislav 16946 mat, nat 16414,16415 
Majewski, Tadeusz Lucian 24726 jur 16424 
Ma je ws ky, laul Alexander 15174 farm 
Makarevits, Andrei 18935 med 16539,16540 
Sergei 19579 med 16541,16542 
Makarevski, Ivan 21001 jur 16543 
Nikolai 18726 mat 16544,16545 
Sergei 20226 med 16546,16547 
Makarov, Aleksei 26288 med 16548 
Ivan 16917 jur 16551 
Mihhail 22352 jur 16552 384-1-1463 
Nikolai 22894 jur 16553 
Sergei Klimenti p 18605 hist-fil 16554 
Maksimi p 23155 med 16555,16556 
Vladimir 19416 med 16549,16550 
Makarski, Mihhail 22992 med 16559 
Makavejeva, Jekaterina 28157 fil 16538 
Makevnin, Nikolai 17826 med 16560,16561 402-3-1049 
Makijevski-Zubok, Vladimir 21998 jur 16563 384-1-1463 
Makkaveiski, Konstantin 17815 med 16565,16566 
Makkavejev, Matvei 16380 jur 16564 
Makov, Konstantin 16905 med 16570 
Makri, Spiridon 17063 med 16573,16574 
Makrinov, Nikola 16160 jur 16575,16576 384-1-1313 
Maksimov, Aleksandr 16681 jur 16578 
Boriss Jevgeni p 22571 med 16579 
Nikolai 25889 med 16582,16583 
Sergei 17301 med 16584 
Maksimovits, Boriss 24951 med 16585,16586 
Jaroslav 24985 med 16589,16590 
Jevgeni 18734 jur 16588 
Vladimir 20744 jur 16587 
Maksimovski, Sergei 18216 jur 16591 
Makuhhin, Sergei 17466 hist-fil 16592,16593 
Makusev, Aleksandr 18092 keem 16594,16595 
22 
22 
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Makusev, Timofei 19495 med 16596,16597 
Malahhov, Qavriil 26495 Mat-fil 16601 
Malahhora, Veere 28875 ®ed 16602,16603 
Melamo, Börlas 17588 aed 16599 
Maldonie, VoldemSre 15951 jur, teol 16605,16606 
Maldutle, Antaeaa Frantaiak 25725 aed 16607,16608 
Malarannol, Filipp 21565 med 16609,16610 
Malevaki^Malevitâ, marlon 24974 med 16611,16612 
Malhaajanta, Sedrak 28445 med 16689,16690 
Malhomme„ Lev Martin Nikolai 23383 jur 16614 384-1-2343 
Malibo, Tomasz 24691 nat, med 16617,16618 
Malikin, Ruvim 27012 nat 16619 
Malinin, Aleksandr Grigori p 17371 mat 16622,16623 
1jotri p 21539 med 16624 
Aleksei 21526 hist 16625,16626 
Andrei 23696 bist 16627,16628 
Dimitri 18848 hist 16629,16630 
Ivan Aleksandri p 16793 jur 16631 384-1-1313 
- Mihhaili p 25067 med 16632,16633 
Malinovakaja, Varvara 28897 med 16634,16635 
Malinovski, Aleksandr Alfei. p 18330 med 16638 
Ivani p 19238 med 16639,16640 
Malinowski, Feliks wladjslaw 15733 med 16657 
Malinovski, Gediminas-Sigismund 24516 med 16647,16648 
Konstantin Ivani p 19842 med» jur 16649,16650 
Nikolai p 20655 jur 16651 
- Ludvig 17090 med 16652,16653 
Nikolai 24478 med 16654,16655 
Malinowski, Olgerd Czeslaw 23850 dur 16656 384-1-1463 
Malinoveki, Vitali 20528 jur, mat, med 16641,16642 
Vladimir 18157 dur 16643,16644 384-1-1463 
- Vsevolod 19549 med 16645,16646 
Malinskaja, Rivka 28734 med 16658,16659 
Malitski, Nikolai 16773 jur 16661,16662 384-1-1513 
Maljantovits, lavel 15106 jur 402-2--Î5781 
Maljateki, Ilja 27641 nat, jur 16732 
Maljavin, Vassiii 20666 jur 16731 
Malkiewicz, Sigismund Julian Witold 24351 jur 16706,16707 
Malkin, Mose Zalman 27545 jur 16670 
Malkowski, Adam Tomasz 16163 med 16679,16680 
Malkovaki, Aleksandr 18331 jur, med 16712 
Malm, Carl Otto I6329 teol, hiat-fil 16713,16714 
Malmania, Kirlis 27870 med 16715,16716 
Malner, Felika leter 19476 nat 16681 
Malov, Feodor 24931 nat, med 16684 
Ivan 20172 jur, med 16682,16683 
Malovitsko, Vladimir 16269 med 16685,16686 
Maitsev, Aleksandr Ivani p 16977 med 16723,16724 
Ivani p I8307 nat, med 16722,16725 
Boriss 24692 nat, hiat-fil 16726 
Mihhail 26354 med 16727 
Ijotr 17156 med 16728 
n, Nikolai 17544 aed 16691,16692 
:z, Alekaandr 24796 med 16693,16694 
Aleksei 18486 nat, med 16695,16696 
- Boriaa 24902 med 16697,16698 
5/12/20 
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Malôsev, Ivan 27509 med 
Mihhail 22135 med 
Nikolai 17500 mat 
Sergei 20144 nat 
Mamantov, Aleksandr 25251 med 
Mamedbekov, Izmail-bek 25737 med 
Mamikonjants, larnir 25035 med 
Mamikonov, Ruben 23882 jur 
Maminov, Jevgeni 24332 jur 
Mamiasov, Feodor 18297 med 
Mamrot, Artur 17051 med 
Mamuljante, Kevork 19863 med 
Manaa, Janis 18572 med 
Manassewitsch (mõnes), David 14787 farm 
Manassevits, Mihhail 18452 jur 
Mandelbaum, Maksim 24634 jur 
Mandelstama, Alexander 15434 farm 
Chatzkel Emil 14937 farm 
Maksimilian 26688 med 
Mandžavidze, Feraient 24669 mat 
Georgi 26738 hist-fil, nat, med 
Manenkov, lävel 26571 aed 
Mangulis, Voldemare 15227 farm 
Manijev, Aleksandr 22999 med 
Manitius, Gustaw Hermann Romuald 18368 teol 
Manjuta, Mefodi 22900 jur 
Mankin, Simon 27030 nat, med 
Mankowski, Jozef 23664 jur 
Mankovski, Vladislav 24270 jur 
Mann, Vilhelm 28615 mat 
Manotskov, Boriss 20996 jur 
Mansfeld, Abraham (Adolf) 16037 med, jur 
ivlansvetov, l jotr 17929 mat 
Mantel, Heinrich 15061 teol 
Manteuffel-Zoege, Ignatius Joseph Michael von 
15568 jur 
Manuilov, Veniamin 20305 jur, med 
Marchowaky, Vladimir 27344 med 
Marczewski, Antoni Bernard 21794 jur 
bugeniusz Tadeusz 21860 med 
laretaki, Sergei 19678 hist-fil 
Margaritov, Ivan 18832 med, jur 
Margewitach, Adolf 28456 mat 
Margit, Walter Reinhold Eduard 22862 jur 
Margoles, Jakov 19285 med 
Margolin, Arnold 16615 jur 
Margolis (Morgulis), Jegosija (Gamsei) 
15538 farm 
Margolis, Judel 144-78 med 
Margules, Itsek 16361 keem 
Margulia, Haje Mintsa 28648 nat, med 
16699 
16700,16701 
16702,16703 
16703s 
16733 
16739 
16742,16743 
16741 
16744 
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16805 
16810 
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16796 
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16799,16800 
16802,16803 
16989,16990 
17002 
17003,17004 
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16819 
16824 
16825 
16839 
1682 У 
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16840,16841 
16849,16850 
402-3-1053 
402-2-15816, 
15817 
402-2-15835 
402-2-15825, 
15826 
402-2-15853 
384-1-1463 
1767-1-1135 
402-2-15875, 
15876 
384-1-1315 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-15909, 
159Ю 
9/20 
22 
22 
20 
22 
22 
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Margulis, Kelman 19914 med 
Margvelašvili, Georgi 23686 med 
Samuil 25427 hist-fil 
Marhonko, Xonstantin 26585 med 
Marinkin, Vladimir 24307 med 
Mariti, Vassiii 24895 med 
Marjahhin, Grigori 22094 med 
Mark, Julius 24089 hist-fil 
Markavs, Alberts Voldemärs 19139 agr 
Markelov, Ivan 16057 nat, med 
Markevits, Bronislav Henryk 26804 med 
Sergei 19700 mat 
Markgraf, August Erich Johannes Friedrich 
18138 jur 
Markiewicz, Zdzislaw Leonard 15654 med 
Markota, Mihhail 21442 nat 
Markov (lerlmutter), Aleksandr Aleksandri p 
25558 mat 
Markov, Aleksandr 1rokopi p 20544 jur 
- Boriss 23144 med 
Georgi 20857 jur 
Ivan 25413 mat 
- Leonid 17686 jur 
Nikolai 25084 med 
Pjotr 15555 med 
Vassili Ivani p 23842 jur 
Jevdokimi p 20380 med 
Mihhaili p 19127 jur 
Markovin, Aleksandr 24944 nat, med 
Markovits, Haja 28649 agr 
- Jehhijel 26872 nat, med 
Leib 27034 nat, med 
- leter 16608 jur 
Slioma 28434 nat, med 
Markowski, fironislaw 21052 med 
Markovski, Vladimir 24953 med 
Markauskas, Viadislovas Teofilas 23283 mat 
Markson, August Reinhold 25365 jur 
Markus, Gores (Herts) 17454 jur 
- Richard August 15553 med 
Tõnu 18106 teol 
Markuschewitsch, David 15838 med 
Hermann (Herz) 14526 farm 
Leiser-Markus 17077 med 
Marma, Mykolas 20369 jur 
Marmurstein, Jakov Jossif 26850 med 
Marnitz, Hariy Xaver 25239 med 
- Ludwig Arnold Friedrich 25462 agr 
Ma raana, Andrejs 17245 jur 
Marcenko, Aleksandr 28357 jur 
Martens, Alexander 25425 nat, med 
- Harry William 27506 teol 
16844,16845 
16821,16822 
16823 
16991,16992 
16860,16861 
16864,16865 
17020,17021 
16868 
16890 
16878,16879 
16874,16875 
16877 
16871 
16876 
16921 
16887, 16888 
16889 
16891,16892 
16896 
16897 
16898 
16899,16900 
16901,16902 
16894 
16893 
16895 
16904,16905 
169Ю 
16906,16907 
16908 
16909 
16911 
16912,16913 
16914,16915 
16916 
16922 
16923,16924 
16925 
16926,16927 
16929,16931 
16930 
16936,16937 
16938,16939 
16941,16942 
16943 
17010,17011 
17012 
16945 
16948 
1767-1-1139/ 2/5/6/21 
2111-1-9168 
402-3-1061 
384-1-1463 
384-1-1463 
1765-1-144 
384-1-1313 
1767-1-1143/ 
2111-1-9177 
402-2-15927, 
15928,15929 
22 
22 
12 
384-1-131З 
2IOO-I-8729 
22 
20 
22 
11 
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Merteneon, Juri 14704 teol 
Martin, Oskar 28111 keem 16950 
Martineiis, Fritz (Fridrichs) 15506 farm 16954 
Martineiii, Oscar Ernst 16166 teol 16952,16953 
Martinoff, Robert Louis Walfried 18134 keem 16955»16956 
Martinsolin, Isaak 15123 med 
Martinson, Alexander Michel 16764 med 16961,16962 
Felix Martin Conrad 23640 mat 16976 
Martinson, Johan 
vt Martinson, Johan 27473 
Martinson (Mardi), Johannes 28494 jur 16966 
Martinson, Liisa 28174 hist 16968 
Martin 26200 mat 16970 
îavel (larachia) 17494 keem 16971,16972 
beter Erhard 20919 nat, med 16975,16974 
Roman Felix 22609 med, jur 16975 
Martna, Hans 22570 jur 16978 
Martsinkevits, Vladimir 20662 jur 16993 
Martsintsik, Stanislav-Anton 18949 med 16998,16999 
Martsisevski, Dimitri 17392 keem 17000,17001 
Martson, Jaan 26241 med 16979 
Martsenko, Sergei 25010 med 17007,17008 
Martônov, Georgi 24025 med 16981,16982 
MartBnovski, Georgi 17146 jur 16984 
Martos, Nikolai 17387 jur 16985,16986 
Martôsevski, Konrad-Stanislav 17013 med 16987,16988 
Marynowski, Stanislaw 22729 med 17014,17015 
Masalskaja, Helena 28137 nat 17022 
Maser (Maaser), Arthur 21944 med 16443 
Mashulia, Mihhail 23399 jur 17043 
Masik, Gustav 15591 teol 1644-5 
Masing, Albert 16738 fil 16455 
Andreas Conrad 24158 jur 16456 
Benedict Hugo Detlef Ludwig 19492 teol 16457,16458 
Berthold Christopher Martin 24205 jur 16459 
Detlef Immanuel 25783 hist-fil 16462,16463 
- Hugo Georg Oskar 15603 med 16467 
Johannes Constantin 14961 teol 
Jüri 24707 hist 16470,16471 
Karl Çrnst Aleksander 16340 med 16469 
402-2-15976, 
15977/ 
1767-1-1144/ 
2111-1-9185 
2100-1-8744/ 
2111-1-9190/ 
1765-1-145 
402-2-15984 
402-2-15998, 
15999 
1767-1-1146 
2100-1-8773/ 
1771-1-116/ 
2111-1-9153 
2100-1-8776 
1771-1-113 
384-1-2343/ 
1771-1-113/ 
2111-1-920i 
2100-1-8797/ 
1771-1-113/ 
384-1-1^13 
2100-1-8808/ 
1767-1-1119 
384-1-1463 
1767-1-1152 
12 
402-2-16062, 
16063 
1760-1-19 
402-3-1034, 
1035,1036/ 
2100-2-618/ 
2111-1-9222 
20 
11/18 
19 
21 
11/12 
13 
11 
6/7/ 
13 
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' Victor Emanuel 20508 jur, mat 16460,16461 
n <ov (Maslennikov), Konstantin 25485 nat 17026 
- lennikov, Vladimir 23722 med 17027 
Mas!j«?nnikov, Ivan 16909 med, jur, hist 17039,17040 
Maslov, Dimitri 21453 med 17029,17030 
Sergei 19380 nat 17031,17032 
Vassili 26604 hist-fil 17028 
Maslova, Natalia 28882 keem 17033 
Maalovskaja (sund. Alimova), Klavdia 28879 med 17034,17035 
Nlaelovski, Konstantin 26155 med 17037,17038 
Vjatseslav 26324 hist-fil, nat 17036 
Massotsenko (Massõts), Joann (Ivan) 19619 jur 17044 
Maszarski, Ignacy 18969 med 17172,17173 
Maszewski, Tadeusz Juliusz Zygmunt 15934 med 17175,17176 
Maszner, Jôzef 16545 jur 17184 
Mastônski, Pjotr 21309 hist 17041,17042 
Maskileison, Nisson 14335 med 
Masner, Vjatseslav 16333 ja 18458 med 
Mazel, Boriss 27008 med 
Mazin, Boriss 24606 jur 
Mihhail 23086 med 
Mszurenko, Nikandr 24870 nat, med 
Mataitis, Mykolas 23626 jur 
Mathiesen, Aksel Emil 15948 teol 
Erwin Leon laul 14425 med 
17181,17182,17183 
16438,16439 
16450 
16451,16452 
16476,16477 
17046 
17055 
Matinjants (Matinov), Arutjun-Voton 24370 mat 17052 
Matinjants, Oganes 28974 med 17053,17054 
Matisons, Karlis Alfreds 27984 nat, med 17064 
Matjustsenko, Aleksandr 25684 med 17112,17113 
Matlakowski, Wladyslaw Kiejstut 22095 jur 17066 
Matraszek, Jan Nepomucen Leon 204477 med 17069,17070 
Matsijevits, Aleksandr 16779 jur 17161,17162 
Matakevits, Konstantin 21669 jur 17167 
Vassiii 2727З jur 17166 
Matakov, Vassiii 21667 jur 17169 
Matzkeit, Georg Friedrich Herbert 19480 med 17108,17109 
Mattern, Alexander 25387 hist-fil, teol 17079,17080 
Matteus, Arnold Alwil 28610 mat 17083 
Matthey, Gustav Friedrich 14573 teol, nist 
Matthey (Matte), Hellmut Ernst Michael von 
23625 med 17077,17078 
Matthiessen (Matiesen), Emil Roman 18994 hist 17084,17085 
Mattiesen, Emil Carl Gustav Alfred 15435 hist-fil 
- Karl August Brich 16464 nat 17062,17063 
Matto, Armin Adolf 28569 mat 
Karl 28571 jur 
Kaetav (Gustav) 23497 jur, teol 
17092 
17091 
2100-1-8863 
2100-1-8864 
402-2-16028, 
16029 
402-2-16107, 
16108, 
16109 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-1-08У4/ 
I759-I-34 
402-2-16123, 
16124 
2100-1-68/5/ 
2100-2-626 
402-2-16132 
2100-1-8901/ 
1767-1-1156 
2100-1-8902/ 
1767-1-1157 
22 
22 
20 
2 "/5 
11 
16 
13 
16 
21 
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Matusewicz, Jozef 26302 mat 
- Ludwik Jozef 19280 med 
Matussevits, Nikolai 28136 nat 
Matussovski, Rafail 28779 med 
Matuszak, Adolf 21806 med 
Matuševski, Feodor 16765 jur 
Vladimir 28883 mat 
Matuaevicius, Kazimieras 23313 nat 
Matvejev, Anatoli 25777 mat 
Andrei 16955 med, jur 
Nikolai 19878 jur 
Vassili 17309 jur 
Mau, Debora 28812 jur 
Mauch, Otto 22569 med 
Otto,Johannes 24504 med, jur 
ivlauer, Leida 28861 mat 
Maurach, Ernst 15077 med 
Kuno 25131 mat, hist-fil 
Maurer, Erich Christian Rudolph 24116 jur 
Maurinš, Jêkabs 20016 nat, med 
> _ ' 
- Karlis 23851 nat, med 
Mavritski, Georgi 16674 med 
Maximow, Boris Carl 23О8О nat, med 
May, Leon-vVitold 15998 teol 
Maydell, Bernhard Emil Theodor von 15505 agr 
Friedrich Hermann von 15739 med 
- Gottlieb Ludwig Alexis Conrad von 
14-864 jur 
hugo Karl Richard von 15307 keem 
Ludwig Gregor von 25217 jur 
Walter Conrad Woldemar von 19148 keem 
Mayer, Emil Eugen 15011 med 
Johannes Rudolf 17835 teol, hist-fil 
Mdivani, Nikolai 26610 med 
Simon 25557 hist 
Mdivanjants (Divanov), Levon 23709 jur 
Mebel, Mihhail 16984 jur 
Meburisvili (Beburisvili), Jona 21789 med 
Meckler (Makler), Arthur Ernst Friedrich 
15177 med 
Medeksa, Stefan Marjan Adam 22925 jur 
MedelovitS, Mihhail 18772 med, jur 
Medem, Johann Fiiedrich Conrad laul, krahv 
23347 jur 
Rudolf Karl, parun 27317 med 
Meder, Alfred Arnold Adolf 14969 mat 
Harald Richard Raimund 23499 jur 
Hermann Robert Alexander 14995 med 
17094,17095 
17096,17097 
17098 
17102,17103 
17104,17105 
17107 
171О6 
1709З 
17047 
17048,17049 
17051 
17050 
17114 
17124,17125 
17123 
17126 
17115 
17117,17118 
17121,17122 
17119,17120 
16364,16365 
16580,16581 
16484,16485 
16491 
16494,16495 
22 
16490 
16493 
16492 
16499,16500 
17186,17187 
17188,17189 
17190 
17191,17192 
17194,17195 
17217 
17218,17219 
17220 
17221 
17224 
384-1-1313 
384-1-1313 
1846-1-9 
1846-1-9 
2100-1-8935/ 
1771-1-114,118 
402-2-16156, 
16157 
402-2-16194 
402-2-16213 
2100-1-8511/ 
2100-16-204 
402-2-16225, 
16226 
З84-1-1313 
402-2-16249, 
16337 
384-1-1463 
402-2-16271, 
16272 
402-2-16278, 
16279 
22 
17 
20 
20 
16 
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16 
16 
16 
22 
22 
13 
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Meder, Leopold 18)76 jur 17225,17226 584-1-1463 
Oskar Guido Gerhard 18985 teol 17227,17228 
Mednikjants (Mednikov), Grigori 28891 med 17230,17231 
Hednis, Alfreds Edgars 25688 med 17234,17235 
Mednis, Karlis 
vt Silamednis, Karlis 23578 
Mednis, Pauls 14956 jur 402-2-16290, 
16291/ 
384-1-1299 
384-1-1463 
Medved, Jakov 17767 med 17211,172:12 
Medvedev, Aleksandr 23001 med 17198,17199 
Dimitri 19912 agr 17200,17201 
Pavel 27436 med 17202 
Medvedkov, Aleksandr 17422 nat 17205,17206 
t jotr 22812 jur 17207 
Medvedovski, Jossif 21384 med 17209*17210 
Medwinski, Michel 26981 med 17213,17214 
Meeri, Joseph 16112 teol 17241,17242 
Meerscheidt-HÜllessem, Arthur Viktor William 
von 23491 jur 17513 
Megaritski, Feodor 19859 med 17196 
Megrinski, Vladimir 26452 jur 17197 
Mehike, Mihhail 26736 agr 17547 
Meier (Maier), Albert 25169 teol 17278,17279 1846-1-9 
Meierowitsch, Julius 17971 jur, mat 17309 
Meierovitš, Vladimir 20571 jur 17308 384-1-1463 
Meiesaar, Jaan 27319 med 17315 2100-1-8972/ 
1767-1-1161/ 
1771-1-116/ 
1787-1-6 
Meija, Kris-Arturs 27318 med 17267,17268 
Meindock, Bernhard Johannes 26533 keem 17320 
Meissner, Franz Julius 18203 jur, nat 17322,17323 
- Theodor Heinrich 16235 med 17324 
Meister, Erast 28025 jur 17330 
Georg Woldemar 24401 keem, med 17325,17326 
Meisters, Gustavs 27873 med 17327,17328 
Meitin, Simon 26836 nat, med 17333,17334 
Meitina, Sora 28730 med 17336,17337 
Meiwin, Eduard 23272 jur 17272 384-1-1463 
Mejerkov, Avraam 15907 med 17243 
Mejerowitsch, David-Srol 15212 farm 17247 402-2-16334 
Me jerson, Gedal 19801 med 17239,17240 
Meklenburg, Ludwik Stefan Witold 25519 jur 17339 
Mekler, Leib 17032 med 17340,17341 
Roderich 23795 teol 17342,17343 
Mêklers, Edvards Julijs 22203 jur, hist-fil 17345 
Meks, Aleksandr 255Ю mat 17346 
Melahrono, Feodor 17681 jur 17353 
Me lamed, Leib 28681 med 17349,17350 
Melder, Ludmilla 27712 hist-fil 17388 
Melehh, Nikolai 2)410 jur 17357 
Melikjants, Arteses 19714 med 17369,17370 
Melik-Minahanov, Makedon 23265 jur 17358 384-1-1463 
11 
20 
20 
11,12 
21 
20 
7 
20 
9 
22 
20 
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Melik-Musjants, Babken 28406 med 
Melikov, Nikolai, vürst 16597 med 
Melik-Šahnasarjants, Агаш 2)227 nat, med 
Suren 24712 med 
Melik-Tangijev, Tigran 22882 med 
Mellin, August Woldemar, krahv 22778 jur 
Berndt August Erich, krahv 20566 
teol, nat 
Melnalksnis, Krisjinis Vilhelms 25122 med 
Melnikov, Aleksandr 24912 med 
Illarion 18793 nat, med 
Nikolai 21332 nat, agr 
Viktor 24916 med 
Melnitsenko, Nikita 21663 hist-fil, jur 
Vassili 26062 mat 
Melso, Kaarel 
vt Michelson, Kaarel 22572 
Melts, Alexius (Aleks) heinrich 27330 med 
Meitzer, Abram-Kaarel 15345 med 
Melville, Carl Brich Axel 24481 jur, med 
John Carl 14655 keem 
- Kurt Ludwig Robert Karl 14662 mat, keem 
Robert Jacob Carl Waither 17445 jur 
Membrez, Gaston Josef 24734 nat, med 
Memnonov, Aleksandr 22069 hist-fil, agr, med 
Vassiii 19616 mat 
Menaker, Vigdor 27283 med 
Mencendorfs, Jëkabs Laimonis 27883 med 
Mende, laul heinrich 15070 med 
Roman Wallfried von 16339 med 
Mendelevits, Jefrem 14928 farm 
Mendelsohn, Reinhold Johann Gustav 18113 teol 
Mendels on, Aron 25049 nat, med 
Maks 27979 ja 28403 nat, jur 
Nohhum David 28765 med 
Mengden, Georgi von 23493 jur 
Mengeiis, Martins Voldemärs 15806 teol 
Mengelsohn, August Aleksander 26360 jur 
Menicki, Marian 24069 med 
Ryszard 24171 jur 
Mennik (Männik), Hans Hansu p 28967 nat 
17359,17360 
17367,17368 
17)63,17)64 
17)65,17)66 
17)61,17)62 
17377,17378 
17379 
17347,17348 
17398,17399 
17402,17403 
17404,17405 
17400,17401 
17410 
17409 
17411,17412 
17384,17385 
17387 
17386 
16737,16738 
17420,17421 
17422,17423 
17425,17426 
17454 
17431 
17440,17441 
17435,17436 
17437 
17439 
17428 
17432 
I743O 
17444,17445 
17446 
18489 
Menning (Menning-1usta), Karl 15554 hist-fil, teol 
Menšenin, Ivan 16354 jur 
Mensikov, Ilja 22294 jur, med 
Jskov 23136 jur 
Mensikov, Vjatseslav 25002 med 
17447,17448 
17457,17458 
17463,17464 
17465 
17459,17460 
2100-1-9051/ 
1765-1-144 
402-2-16370, 
16371 
402-2-16363 
402-2-16366 
402-2-16377, 
16378 
402-2-16379, 
16380 
1 f 
17 
20 
22 
18 
1 8  
1 8  
20 
8/9 
11 
20 
2100-1-9719/ 5/6/ 
1771-1-116/ 14/21 
2111-1-9608 
1767-1-1167/ 2/5/6/14/ 
2111-1-9332 15/21 
384-1-1)1) 
384-1-1463, 
2)4) 
552 
Mensikova (sünd, Arhangelskaja), Zinaida 27713 
hist-fil 17466 
Mentsits, Antoni 20759 jur 17455 
Mepissov, Jakov 16922 med 17476,17477 
- Leon-Stepan 16565 nat, med 17475 
Mer, Israil-Moissei 26942 nat, med 17478 
Mercik, Stanislaw 25443 jur 17512 
Merd, Johannes Gustav 18278 med 17482,17483 
Mereküll, Heinrich Albert 
vt lawlowsky, Heinrich Albert 18508 
Mergel, Ferdinand 17012 teol 17480,17481 
Merkin, Girs (Grigori) 23214 med 17493,17494 
Merkis, Ivan 25085 nat, med 17496,17497 
Merklein, Dmitri Emil Julius 15025 med 
Merkulov, Mihhail 21945 hist 17498,17499 
Merkusev, Aleksandr 22863 mat 17500 
Merkys, Antanas 24663 jur 17495 
Merlin, Abram 21814 mat 17501,17502 
Merlinski, Mark Solomon 22517 jur 17505 
Merz, Friedrich Johann 20624 jur, teol 17511 
Meržejevski, Viktor 25432 med 17488,17489 
Mertson, Erich 28062 hist-fil 17509 
Mesing, Eduard Adolf 14933 farm 
Messel, Meer 27047 med 17523t17524 
Messmann, Hirsch 26707 med 17519,17520 
Mestetškin, Jakob Simon 27073 nat, med 17526 
MeSkovski, Marjan 21585 med 17558,17559 
Mestsankin, Aleksei 26764 jur 17562 
Mestšerjakov, Ijotr 22046 hist-fil, jur 17565 
MestSerski,(Mestserski), Nikolai (Nikolaus) 
vürst 18083 jur 17563 
Mezaks, Oskars Otto Voldemars 22093 jur 17254 
Mezciems, Julijs Aleksanders 24198 nat, med 17263, 17264 
Mežebovski, Herson (Heinrich) 21206 med 17255,17256 
Mezïtis, Janis 27474 med 17261,17262 
Kärlis 17611 med 17259,17260 
M|žnicki, Ludwik Tadeusz 24252 jur 17443 
Metelski, Norbert Antoni 18036 med 17529,17530 
liotr 18362 med, mat 17531 
Mets, Eduard 28421 nat 17532 
Jaan 22987 nat 17533 
Metslang, Linda Amanda Rosalie 27757 hist-fil 17534 
Metz, Aleksandr 15814 jur 17548,17549 
Vassiii 15815 nat 17550,17551 
Metzki, laul 16128 teol 17553 
Metti, Karl Mihkel 25198 hist-fil 17537 
Mettig, Constantin Gottfried Ferdinand 25240 
hist-fil, teol 17540 
- Herbert Aleksander 28535 jur 17538 
Roland Gustav Adolf 25990 nat 17541 
K e y ,  Ralph Friedrich 27965 med 17269 
Haendorff, Alexander Johann von 18527 jur 17273 
22 
402-2-16437, 
16438 
22 
402-3-1112 
402-2-16456, 
16457 
22 
384-1-1463 
384-1-1463 
20 
20 
9/20 
20 
2100-1-9111 
2100-2-646 2/5/6/21 
2100-1-9138 
384-1-1313 
2100-1-9Ю5/ 
1759-1-34 
16 
9 553 
Meyendorff, Alexander Ludwig Friedrich 
Maria von 14977 jur 
Friedrich William von 2)509 jur 17277 
Georg von 17644 jur, teol 17275,17276 
William Ernst von 24215 agr 17274 
Meyer, Alfons Karl Edgar 24647 teol 17280,17281 
Bruno 23947 jur 17283 
Ernest Georg Carl 14886 farm 
- Erwin Wolfgang 19452 jur, med 
henryk Gustaw 26019 jur 
Hermann Friedrich Ferdinand 27881 med 
Konrad Felix 24314 hist-fil, jur 
Konrad Wilhelm Friedrich 17318 füüs-mat, 17291,17292 
med, jur 
Kurth 28361 fil 
- Moritz Johannes 22464 med 
l ierre Werner 23449 med 
Rudolf 21756 teol 
Rudolf Hans Wilhelm 17991 mat, agr 
Theodor Woldemar 20487 teol 
Werner Wilhelm Theodor 14829 teol 
Wilhelm Gottfried 18996 teol 
Meyerowitsch, Leib 27184 med 
Meykow, Oscar Carl 
vt Brackmann, Oscar Carl 14994 
Mheidze, Aleksandr, vürst 24795 jur 
Ivan, vürst 23432 nat, med 
Mamanti 23169 nat, med 
Mihhail 25460 nat, med 
Vladimir 19421 med, jur 
Mianowski, Stanislaw 22970 jur 
Miazio, //ïadysïaw Ludwik 22898 med 
Michaelsen, Siegward I aul Konrad 15638 
teol, keem 
Michailowski, Max Nikolai 22949 jur 
Michalec, Feliks liotr 24285 nat, med 
Michalowski, Grigori 19371 jur 
Micha lowsky, Ernst Robert Julius 15102 kee in 
Michalski, Stefan Antoni 24192 jur 17924 
ZdzisTaw Ambrozy 23839 nat, med 17922,17923 
MicheIis, Zygmunt 22540 teol 17936,17937 
Witold wladysïaw Wiesïaw 21882 jur 17932 
Michelson, Georg Johannes 21061 mat 17947,17948 
MicheIson (Melso), Kaarel 22572 nat 17953 
Michelson, Karl Erich 28979 mat 17953a 
- Leiser Feifesch (1 hilipp) 17875 
jur, med 17956 
- Leo 1481b med 
Nikolai 27389 med 17958 
- Rudolph 1 aul Leopold 25044 nat, med 17960 
Samuil 19939 med 17961,17962 
Vladimir 27013 nat, med 17946 
Michelsson, Friedrich Alexander 17734 med 17963,17964 
17306,17307 
16498 
17303 
17290 
17293 
17296 
17299,17300 
17301 
17302 
17285,17286 
17248 
18383 
18387 
18388,18389 
18390,18391 
18386 
18496 
18478,18479 
17925 
I792O 
17917,17918 
17919 
402-2-16512, 
16513 
384-1-131З 
402-2-16554 
402-3-1103 
2100-1-8967 
402-2-16660 
402-2-16708 
384-1-1463 
1767-1-1172/ 
2111-1-9403 
2100-1-9175 
384-1-1313 
402-2-16726 
17 
16 
16 
16 
11/12/18 
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17 
17 
17 
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11 
13 
11  
11 
22 
16 
22 
21 
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Miohelsaon, Gustav Konrad Ernst 19440 med 17949,17950 402-3-1138/ 
2100-2-649 
7 
Michlin, Elias (Ilja) 15253 med 402-2-16760, 
16761 
8 
Jankel Mowscha 26945 nat, med 17974,17975 
Miohniewicz, Jan Napoleon 15110 med 402-2-16762/ 
402-3-1142, 
1143 
8 
Wiktor 25719 med 17977,17978 22 
Mickaniewski, Stanislaw Jozef 26292 med 17988 
Mickeliünas, Ivanas (Jonas) 17098 jur 17990 22 
Mickwitz, Bernhard 18538 teol, fil 17587 
Carl Eduard August von 23451 med 17583,17584 7 
Christoph Friedrich Wolf von 
22477 med, jur 17590 16 
Eugen Julius Valerius von 15755 med 17592,17593 7 
Friedrich 16321 teol 17585,17586 11/12 
- Gottfried von 27368 teol 17591 11 
- Hellmuth Carl Robert von 23482 nist-fil 17582 
Wilhelm Ludwig Hermann Carl von 
15548 med 17588,17589 7/10/19 
Middendorff, Andreas Theodor von 25592 med 17571,17572 17 
- Leo von 24422 nat, med 17573 2IOO-I-9152/ 
1802 17 
Mieler, August 21277 nat 17581 2100-1-9246/ 
2100-2-654/ 
1767-1-1180 
MierosTawski, Stanislaw Marek 21834 med 17506,17507 
Miesins, Dävis22658 jur 17514 20 
Janis 19778 med 17517,17518 20 
Karlis 17216 med 17515,17516 9/20 
Mieiynski, Jan Ignacy Wiktor 15359 med 402-2-16419, 
16420 
Migdissov,(Migdisjants), Stepan 16670 jur, med 17566,17567 
Mlglavs, Ernests Ignatijs 28558 agr 17568 20 
Janis 28521 nat, med 17569 20 
Mihhailjants, Konstantin 22877 med 17906,17907 
Mihhailov, Aleksandr Ivani p 19652 med, jur 17867 384-1-1463 
Nikolai p 25335 nat, med 17869,17870 
Aleksei 17840 med 17871,17872 
Boriss 26405 jur 17875 
- Georgi 27345 med 17874 
Ivan Grigori p 19311 keem 17875,17876 
Mihhaili p 26319 med 17877,17878 
- Leonid 26228 med 17879 
Nikolai 24921 med 17880 
Semjon 25026 med 17881,17882 
Mihhailovski, Aleksandr 24828 jur 17888 
Aleksander laul 22403 med 17886,17887 
Artemi 24355 jur 17889 
- Boriäs 27405 med 17890,17891 
- Dimitri 26121 med 17893,17894 
Mihhail 22411 keem, mat 17897 
Nikolai Matvei p 21799 jur, mat 17900 
- - Vassili p 26088 med 17898 
555 
Mihhailоvski, Sergei 17169 nat 
Vsevolod 28489 fil 
Mihhalevits, Aleksandr 22762 jur 
Vladimir Jelevferi 17717 jur 
Vikenti p 19866 med 
Mihhalevski, Metšislav 2)233 jur 
Mihhaljov, Nikolai 25079 med 
Veniamin 21531 jur 
Mihhalovski, Nikolai 25518 mat 
Mihhejev, Aleksandr 17528 med 
Konstantin 21322 med 
Mihhel, Mihhail 18961 jur 
Mihhin, Dmitri 15209 jur 
Mihhul, Vassili 20760 jur, med 
Mihkelmann, Orest 25180 jur 
Mihkelson, Aleksander 21808 jur 
Nikolai 20741 jur 
Mihlin, David 26987 med 
Mihnovski, Aleksandr 20732 jur 
Georgi 17352 med 
Mikelsons, Matvei 18082 med 
Mikesin, Matvei 18082 med 
Mikk, laul 24129 nat, med 
Miklävs, Aleksanders 28101 nat, med 
Edvards 15671 med 
Mikrijevski, Lev 15917jur 
Mikulin, Dimitri 21323 nat 
Mikulski, Leon Justin 25423 nat, agr 
vVilhelm Aleksander 15893 med 
Milanovski, Saja 22526 jur 
Milaševicius, Vitalis 22665 med 
Milbergs, Alvils Voldemärs 26757 nat, med 
Milchiker, haim Solomon 14349 farm 
Mileikowsky (Milikowsky), Zemach 26709 med 
îvlilewski, Boleslaw-otanislaw me(^ 
Henryk Eeinhold 17459 jur 
Milliard, Dimitri 18989 jur 
Milhiker, Isaak 20929 med, jur 
Miljan, Erika 
vt Topmann, Erika 28179 
Milk, Boriss (Bernhard) Julius Adolf 18915 med 
Milkowski, Aleksander-Leopold 22147 jur, med 
Onufry Jan 16233 nat 
Miil, Ernst Reinhold 27517 nat, med 
Mill, Leib-Lazar (Leopold) 15641 med 
Millak, Jan Szezepan 22110 jur 
Stanislaw liotr 22706 jur 
Miller, Aleksander 24994 nat, med 
Friedrich 17168 med 
Leonid von 18124 jur 
17901,17902 
17892 
17911 
17914 
17912,17913 
17915 
17909,17910 
179О8 
17899,17920 
17926,17927 
17928,17929 
17940,17941 
17985,17986 
17966 
17967 
17970 
17972,17973 
17982 
17983,17984 
17594,17595 
17596,17597 
17598 
17599 
17600,17601 
17602,17605 
17605 
17610 
17608,17609 
17619 
17621,17622 
18446,18447 
17627,17628 
17624,17625 
17626 
17682 
17696,17697 
17683,17684 
17629,17630 
17631,17632 
17654 
17678,17679 
17656 
17655 
17633,17634 
17650,17651 
17643,17644 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-16759 
1760-1-50 
384-1-1463 
402-3-1146 
2100-1-9209/ 
1760-1-19/ 
I77I-I-II3 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-16849, 
16850 
384-1-1463 
2100-1-9237/ 
2100-2-662/ 
2111-1-9446 
384-1-1463 
384-1-1313 
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Miller, Mihhail 24071 jur 17645 
Nicolai 2)944 med 17646,17647 
Oskar Johann Friedrich 19487 med 17648 
Wilhelm 19241 teol 176)5,17636 
Milodrowski, Stanislaw Franciszek 19364 jur 17670 
Stefan Rajmund Wo|ciech 17990 med 17671,17672 
Miloslawski, Markus (Mordho) 14524 med 
Miloslavski, Mordhai) 15029 farm 
Milostnôi, Vladimir 25538 hist-fil 17673 
Milovanov, Georgi 20368 jur 17657 
- Sergei 20967 jur, nat 17658,17659 
Milovidov, Georgi 19867 nat, med 17664 
Ivan 18221 mat 17665,17666 
Nikolai 16386 jur 17667,17668 
Milovzorov, Maksim 24742 jur 17660 
Mihhail 22267 jur 17661 
- Sergei 22268 jur 17663 
Milrad, Mieczyslaw 23368 nat, med 17690,17691 
Milski, Boriss 17688 jur 17692,17693 
Milstein, Isaak 27128 med 17698,17699 
Miltins, Smils 23669 med 17674,17675 
Mincer, Edward 21140 mat 17741,17742 
Mindel, Moisey 27223 nat, med 
Mindlin, Morduhh 21234 med 17707 
Mineikis, Filibertas 25221 med 17708,17709 
Minervin, Aleksandr 18833 jur 17710 
Minin, Aleksandr 26339 hist-fil 17712 
Dmitri 20904 jur 17713,17714 
Sergei 19179 hist-fil 17715 
Minjatov, Konstantin 18419 jur 17747 
Minkevits, Ivan 24979 med 17717,17718 
Minkiewicz, Stanislaw 21011 jur, med 17719,17720 
Minkin, Juda 28395 nat, med 17721,17722 
Minov, Aleksandr 20869 jur 17727 
Minsker, Berka 21195 med 17728 
Herschon 20327 jur 17729 
Mints, Vladimir 26133 med 17734 
Mintsenkov, Semjon 20008 med 17745 
Mintz, Michael 28466 med 17736 
- Wladimir (Mines, Vladimirs) 14457 med 
Mipczynski, Hieronim Stanislaw 15974 agr, keem 17748,17749 
Miram, Oscar Hugo laul 151)8 farm 
Mirbach, Ernst Friedrich Camillo von 22424 
keem, jur 17754 
Ernst Heinrich Reinhold von 18570 med 17752,1775) 
Mirianov (MirianaSvili), Bagrat 20470 med 17771,17772 
Mirka, Frommhold Wilhelm 22499 keem 17774,17775 
Mirka (Leinbock, Linnus), Olga Elisabet 
27711 hist-fil 1777) 
1765-1-141а/ 
1767-1-1194 
402-2-16858, 
16859 
402-2-16860, 
16861 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-16880, 
16881/ 
402-3-1127 
402-2-16889, 
16890 
402-3-1128 
1767-1-1197 
2100-1-7893/ 
1781-1-38 
11 
20 
22 
22 
22 
18 
9/18 
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Mirkovita, Sergei 17706 jur 
Mirles, David 22)12 jur, med 
Mirnoi, Sergei 24-382 jur 
Mirohhin, Georgi 22412 agr, med 
Konstantin 23833 jur 
Miroljubov, Aleksei 26821 nat 
Vladimir 16776 jur 
Miron, Izrail 23757 jur 
Mironits, Anatoli 17073 med 
Mironov, Anatoli 16539 med 
Fjodor 22000 jur 
Mihhail 24541 jur, nat 
Miroslavski, Boriss 21710 jur 
Mirosnikov, Nikolai 18757 jur 
Stefan 19200 med 
Mirotvortsev, Klavdi 18954 nat, med 
Mirovits, Andrei 19636 jur 
Nikolai 17750 med, jur 
Mirovski, Simha 20426 med 
Mirzajants, Jesaj 22817 mat 
Mirzadzan 20765 jur, med 
Samuel 18367 teol 
Mirzojants, Nikolai 17563 med 
Mirzojev, Agop 16535 med 
Mirvis, Hirsch Leib 27507 med 
Mirvis (Mirwitz), Jakob Jankel 27861 med 
Samuel Siegfried 25333 med 
Mirwitz, Avraam 21237 jur 
Nohim 20354 med 
Misevic, Leon 22654 jur 
Misiewicz, Tadeusz 15113 med 
Misinš, Aleksanders 27195 med 
harijs Boriss Hugo 22648 med 
Mision, Boleslaw Lucjan 21786 nat, med 
Misin, Arkadi 20068 List-fil 
Mistsenko, lavel 16871 nat 
MiSuiovits, Zalman 27142 med 
Misurinski, Nikolai 18)45 med 
Mizerov, Aleksandr 19576 med 
Nikolai 27189 agr 
ivlizetski, Jevgeni 17824 med 
1jotr 22219 jur 
Mizuts, Hers 15017 farm 
Mitelman, Anna 28821 med 
Kopel 20656 jur 
Mitinski, Aleksandr 21589 med 
i'Jitjagin, Aleksandr 17262 jur 
Nikolai 22831 mat 
MitjukevitS, Mihhail 250)2 med 
Mitkevits, Ijotr 1841) med 
Mitnikov, Joann (Jona) 25505 nat, med 
Mitnitski, Izrail 16607 med 
Mitropolski, Jevgeni 19254 nat 
Konstantin 26126 hist-fil 
17780 
17783,17784 
17789 
17813,17814 
17815 
17793 
17794,17795 
17796,17797 
17798,17799 
17801 
17804,17805 
17802 
17810 
17816 
17817,17818 
17811,17812 
17790 
17791 
17792 
17763 
17764,17765 
17770 
17768,17769 
17766,17767 
17755 
17756 
17757,17758 
17759 
17760,17761 
17823 
17825,17826 
17827,17828 
17829,17830 
18001 
18006,18007 
18002,18003 
18004,18005 
17574,17575 
17576,17577 
17578,17579 
17580 
17836 
17837 
17839 
17864 
17865 
17862,17863 
17860,17861 
17841,17842 
17843,17844 
17849,17850 
17851 
384-1-2343 
384-1-2343 22 
22 
2100-1-9)14 
2IOO-I-9315 
384-1-1463 
402-2-16912 
22 
22 
20 
20 
402-3-1147, 
1148,1149 
402-2-16910, 
16911 
384-1-1463 
22 
5 5 8  
Mitropolski, Nikolai 24115 med 
Vjatseslav 21112 med 
Mitskevitš, Anatoli 28431 jur 
Mitskun, Ruvim 22934 jur 
Mittelhof, Reinhold Gottlieb Louis 24826 jur 
Mitulis, Aleksanders 24514 teol 
MjakLsev, Mihhail 17917 hist-fil 
Mkrttsjants, Mihhail 
vt Ter-Gabrieljants, Mihhail 28328 
Mkurnali, Konstantin 23408 jur 
Mladov, Nikolai 20570 jur 
Mockus, 1ranas Baltazaras 21470 med 
Model, Alexander Edgar 17597 teol 
- Leib 27596 keem 
Leonid 27647 med 
- Nehama 28690 med 
Modestov, Aleksandr 17539 jur, med 
Nikolai 18701 jur 
Modlin, Ruvim 27554 jur 
Modzelewski, Bolesïaw-Wiktor 21216 med 
Witold Ignacy 22070 jur 
Mogilevskaja, Sara 28952 med 
Mogilevski, Simeon 26425 med 
Mogiljanski, I-jotr 18061 jur 
Mogilnicki, Kazimierz tfitold 17937 nat, med 
Mohrenschildt, WaIther Carl Nikolai von 15362 agr 
Moissejev, haim Leizer 27577 nat 
Nil 18223 mat 
- Sergei 24890 med 
Solomon 26966 med 
Mõistus, Karl Konrad 24637 jur 
Mokrotovarov, Jevgeni 26050 jur 
Moks, Heinrich Rudolf 27427 med 
- Ivan 20613 jur 
Moldavski, Avrum 27288 jur 
Moidenhawer, Jôzef Franciszek Robert 24741 jur 
Molenaar, Nicolas 17859 jur 
Molko, Aleksandr 14728 med 
Mollok, Isvel 26297 med 
Molodetski, Sergei 24659 mat 
Moloiavôi, Jevgeni 14766 med 
Moltrecht, Bernhard 1 aul Theophil 14631 med 
Christian Alexander Arnold 155*16 med 
Moltsanov, Dmitri 16720 jur 
Ivan 17514 med 
Mihhail Ivani p 16792 jur 
Matvei p 21790 med 
- IaveIi p 23441 jur 
Nikolai Ivani p 25028 med 
Koneäbantini p 18646 med, mat 
Vaaeili p 20715 jur, med 
î jotr 21397 Met 
17852,17853 
17847,17848 
17989 
17996 
17857 
17859 
18480 
18008 
18009 
18258,18259 
18032,18033 
18027 
18028,18029 
18030,18031 
18034,18035 
18036 
18041 
18038,18039 
18040 
18016,18017 
18018,18019 
18022 
18020,18021 
18067 
18060,18061 
18063,18064 
18065,18066 
18074 
18077 
18079 
18080 
18084 
18116 
18086 
18088 
18089,18090 
18091 
18117,18118 
18096 
18097,18098 
18099,18100 
18101,18102 
18103 
18106,18107 
18108,18109 
18104,18105 
18111 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-16957 
2100-1-9352/ 
2100-2-668/ 
1767-1-1200 
384-1-1463/ 
1771-1-113 
402-2-16973 
402-2-17004 
384-1-1313 
384-I-I313 
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Moltšanov, Sergei 17965 hist-fil 
Vissarion 17365 med 
Moltsanova, ! araskeva 27719 hist-fil 
Moltšanovski, Feodor 20749 jur 
Mombelli, Mitrofan 20048 nat, mat 
Monadirišvili (Monadirov), Jossif 21943 jur 
Monasfeorjov, Vladimir 21359 nat 
Monin, Feodor 19214 med 
Moniuszko, Antoni 23179 keem 
Bronislaw 15823 med 
Edward-Maryan 21712 med 
Monkiewicz, Leon Boleslaw 26426 med 
Monogenov, Sergei 19201 med 
Mont, Agron 23904 jur 
Samuil (Samoilo) 16610 med 
Montsinski, Aleksandr 20811 jur, nat 
Montwill, Wladislaus 22138 jur 
Montwillo, Lucian 23591 med 
Montygierd-Lojbo, Wiktor 22867 nat, med 
Moora (Mora), Harry 27983 nat, med, hist 
Moorson, Henrik 18107 med 
Morawicki, Edmund Karoi Antoni 23161 jur 
Morawski, Ignacy Stanislaw 20985 med 
Morduhhovits, Jakov 19870 med 
- Ruvin 15862 med 
Mordvinov, Vladimir 22286 jur 
Moreinis, Gers 27227 nat, med 
Morev, Mihhail 26177 med 
Morgensterin, Haim Nussin 28900 med 
Morgulis, Etja 28816 med 
Moritz, Ernst August Eugen 16745 med 
Erwin Alfred Nicolai 27530 jur, nat 
Erwin Heinrich Emanuel 15677 jur 
Nikolai Julius Gustav 15312 med 
Oswald Victor Emanuel 15156 med 
Morkovin, Vsevolod 19212 med 
Morochowski, Haim 14357 med 
Morohhovski, Lev (Leiba) 15272 med 
- Moissei 16509 med 
Morosanov, Georgi 22004 hist 
Moroskin, Jevgeni 24972 med 
Ijotr 19637 jur, med 
Vassiii 26056 med 
Moroz, Sergei 23575 med 
Solomon 20118 med 
Morozov, Aleksandr 18293 hist-fil 
Konstantin 24841 nat 
Mihhail 26595 med 
18112 
18094,18095 
18114 
18115 
18119 
18121,18122 
18125,18126 
18148 
18149,18150 
18153.18154 
18128,18129 
18130,18131 
18133,18134 
18135,18136 
18147 
18137 
18138,18139 
18141,18142 
18158 
18157 
18159,18160 
18161,18162 
18178,18179 
18176 
18173 
18182 
18180,18181 
18168 
18172 
18195,18196 
18192 
18193 
18197,18198 
18216,18217 
18218,18219 
18222,18223 
18224 
18220,18221 
18200,18201 
18202,18203 
18205 
18210 
18211,18212 
384-1-1463 
2100-1-9373/ 
2100-2-670/ 
2III-I-95IO 
1767-1-1203/ 
2111-1-9513 
402-3-1165, 
1166/ 
2100-2-671 
384-1-1313 
402-2-17073 
402-2-17074, 
17075 
402-2-17084, 
17085 
402-2-17086 
22 
22 
2/3/5/6/21 
21 
7/17 
17 
17 
17 
10/17 
22 
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Morozov, Nikolai 22)18 jur 
Valentin 1786J mat 
Vladimir 22883 nat 
Morr, Peter Joseph Ludwig Kurt von 17639 
med, jur 
Wilhelm Ludwig Hans von 16071 teol 
Moretainer, Jossif 27194 jur, med 
Mörzon, Vladimir 19556 jur, med 
Могуsinski, Stanislaw Wincenty 23894 jur 
Moser, Rudolf Ludwig Theodor 14891 jur 
Moskalevits, Lavrenti 18716 mat 
Sergei 16559 jur 
Moskaljov, Dimitri 18451 jur 
Moskvin, Nikolai Joanni p 17439 mat 
- Prokofi p 23258 med 
- Vjatseslav 16734 jur 
Moss, Eduard Aleksander 2741Omat 
- Hilarius 25589 med 
Mostinski, Aleksandr 21097 med 
Pjotr 21297 jur 
Mosinski,Andrei Ivan 15932 nat, med 
Moskov,Pavel 20891 nat 
- Pjotr 18003 med 
Simeon (Semjon) 16979 jur 
Moštsanski, Aleksei 16808 jur 
Mozais, Arvëds-Augusts 27386 med 
Mozžuhhin , Nikolai 25801 med 
Mozaiski, Aleksei 20228 mat 
Dimitri 18366 nat 
Mozdženski, Leon Pankrat 21193 nat 
Motorin (Matorin), Aleksei (Aleksi) 16209 jur 
Motricz, MikoTaj 22743 med 
Motsalo, Vassiii 17097 jur 
Motsalov, Ivan 19545 med 
Mrevlov, Nikolai 17112 med 
Mrociek, Ludwik 21843 med 
Mrozowski, Wladyslaw Maryan 21939 med 
Muddanik (Moddanik), Harry Alexander 17819 
nat, med 
Mudroljubov, Ivan 21659 jur 
Mudrov, Mihhail 23828 med 
Sergei 19223 med, jur 
Mudžiri, Jason 17868 med 
Mueller, Axel Rudolph Oswald Leopold 22947 
nat, med 
Gustav Albert Max 24532 med 
Muffel, Pavel 17934 nat, med 
Vladimir 17645 jur 
Muhhin, Anatoli 23771 mat 
- Konstantin Feodosei p 16842 nat, med 
Konstantini p 21797 med 
Sergei 19810 mat 
Vassili 207OI jur, med 
Muhli, Christian 15033 jur 
Mulin, Georgi 21581 med 
18213 
18206,18207 
18208 
18226,18227 
18225 
18229 
18186,18187 
18230 
18232,18233 
18234 
18231 
18238 
18239,18240 
18236,18237 
18245 
18244 
18247,18248 
18249 
18267,18268 
18269 
18270,18271 
18272,18273 
18275 
16434 
18057,18058 
18046 
18047,18048 
18049,18050 
17О68 
18255,18256 
18260,18261 
18262,18263 
18276,18277 
18282,18283 
18278,18279 
18023,18024 
18289 
18287 
18288 
18285,18286 
18423,18424 
18429 
18364,18365 
18363 
18366 
18371,18372 
18369,18370 
18374 
18367,18368 
18)01,18302 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-17097 
384-1-1313 
2100-1-9393 
384-1-1313 
20 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-17208, 
1721 
II 561 
Mulner, Jacob 14651 farm 
Мегу 28309 nat 
Multer, Heinrich Eduard 24573 med 
Munblit, Srul Nüssen 14755 farm 
Munitz, linchus 27657 nat, med 
Munk, Gdal Herscb 14500 med 
Munk (Rozenfeld), Jakov 15690 med 
Munves, Leib 14352 farm 
Munôseva (Munisova)-Kljurfain, Liba 28833 med 
Muranevits, Vassiii 17808 med, jur 
Muratov, Vladimir 16996 jur 
Muratsov, Stepan 23693 mat 
Muraveiski, Georgi 26220 hist-fil 
Mihhail 23984 hist-fil 
Muravin, Jossif Jakov 26864 jur 
Muravjov, Anatoli 19621 nat, med 
Muravljoskin, Nikolai 24037 med 
Murewski, Alexander Njuton 22435 jur 
Muromtsev, Sergei 15685 jur 
Muschat, Schmuel Mowscha 
vt Blecher, Schmuel Mowscha 27518 
Muselevic, Gustav Karol 16219 med 
Musinowicz, Wsewolod Boris 20127 mat 
Mûsins, Jänis 22948 nat, med 
Muss, Kurt 26247 teol 
Mussarski, Gamsei-Naum 27218 med 
Musso, Aleksander Friedrich Wilhelm 22444 jur 
Emil Hermann Julius 20514 fil 
- Richard Artur Eugen 18662 keem, nat 
Muszynski, Jan Chryzostom Ludwik 15406 nat 
Stanislaw Roman 16501 med 
Musanov, Aleksandr 19114 jur 
Muzalevski, Nikolai 16180 jur 
Muzôkantaki, Jessel (Jossif) 17152 med 
Mutermilch, Mihhail 16480 mat 
Mutso, Karl 28631 mat 
Môskovski, Elja 23434 nat, med 
Haim David 21284 med, jur 
Mosljajev, Konstantin 16923 med, jur 
Motskovski, Vatslav 17989 med 
Mottus, Alfred Julius 22460 med 
18306 
18307,18308 
18316 
18318,18319 
18317 
18331 
18332 
18333 
18321 
18322 
18323 
18327,18328 
18325,18326 
18335 
18338,18339 
18343,18344 
18347,18348 
18345,18346 
18352 
18341,18342 
18353 
18356,18357 
18354,18355 
18378,18379 
18375 
18290 
18291,18292 
18360,18361 
18362 
18398,18399 
18397 
18400 
18393,18394 
17543,17544 
Mëggar (Ma'gar), Johannes 28905 keem 18469 
Mäggus (Mägis), Alexander Ferdinand 23489 
hist-fil, jur, teol 18470,18471 
Magi, Karl Arthur 
vt Berg, Karl Arthur 26150 
Mägi, Leonhard 26362 med 18475,18476 
Wiegend 25736 jur 18473 
402-2-17)41, 
17342 
1767-1-1211/ 
2111-1-9536 
402-2-17349, 
17350,17351 
402-2-17361 
402-2-17369, 
1737О 
384-1-1299 
402-2-17382, 
17383/ 
402-3-1180 
384-1-1313 
2100-2-2022 
22 
22 
9/20 
11 
13 
1767-1-1220/ 5/6/7/15/ 
2111-1-9574 21 
2100-1-9587 
11 
1760-1-20 
2100-1-9643 
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de, Alexander 15052 farm 
- a (i iohle), Hermann Theodor 18553 teol 17354,17355 
Malk (sund. Zernant), Alide 27721 hiat 18481 
Чз1к, Oskar Woldemar 24562 hist 18482,18483 
Malton, Jobannes 18972 med 18484,18485 
Mandik, Karp (Karl) 26237 med 18486,18487 
Männik, Arnold 27882 med 18488 
Felix Richard 20271 mat 18494,18495 
Männik, Hans Hansu p 
vt Mennik, Hans 28967 
Männik, Hans Jaani p 24727 nat, med 18490,18491 
Hendrik 19971 med 18492,18493 
Märitz (Maeritz), Erwin Johann Alexander 
24521 teol, agr, jur 18498 
Martinson (Martinson),Juhan 27473 med 16967 
Martson, Erna Hariet 28982 med 
- Johannes 14801 farm 
Maus (Meus), Salme Helene 28805 nat 17545 
Moldre (Mölder), Hugo Johannes 26449 jur, 
nat, hist-fil 17390 
Möldri, Artur Richard 28115 jur 17391 
Möller (Ter-Assaturova), Erna Marie Luise 
28187 nat 17375 
Maximilian Carl laul 22741 nat, med 17374 
Reinhold Friedrich Arthur Alexander 
von 20586 jur 17376 
Möllmann, Emil 25762 med 17397 
Rudolf Theophil 22425 teol 17395,17396 
Muhlbach, Joosep Matthias (Maisma, Juhan) 
23448 jur, hist-fil 18445 
Muhlbaum, Arnold Alexander Wilhelm 21276 
jur, keem, med 18444 
Muhlberg, Boris 26355 med 18448 
Mühlen, August Hermann Hugo Ralph Emil von zur 
15183 ök, teol 18412 
402-2-15724, 
15725 
Brich Friedrich Alexander Michael 
von zur 26186 jur 
Harry Alwill Wolfgang (Wolf) von zur 
16119 med 18404,18405 
Heinrich (Harry) Carl Arthur von zur 
20552 jur 18406 
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Mühlen, Hellmuth Werner von zur 14-569 keem 
Hermann von zur 15274 jur 
Kurt Alwill Werner von zur 18120 med 
Leo Erwin von zur 22463 nat 
- Max Reimar von zur 23302 agr 
- ïaul Alexander Gerhard von zur 14978 med 
Werner August Moritz von zur 17223 
hist-fil, jur 
Mühlendahl, Carl Heinrich Ernst von 26222 keem 
Mühlendorf, Hermann 23094 jur 
Mühlenthal, Erich Ludwig 14397 med 
Muhling, Wilhelm Woldemar 27164 jur 
Mühlmann, Ernst Herrmann Hans Nicolai 23025 keem 
Eugen Erich 27399 med 
Johannes 23698 jur 
Mühlwerk, Leonhard Theodor Jacob 26466 med 
MÜlenbachs, Felikss Jinis 21434 jur 
Herta. Emma Katerina 27742 med 
Karlis Edgars 28509 jur 
Viktors 27347 med 
Müller, Carl Edgar 14379 farm 
Carl Woldemar Bruno 18993 med, teol, hist-
fil 
Friedrich Arthur 24061 jur 
Friedrich Felix Otto von 28523 jur 
Hugo Herbert 21083 mat 
Johan Jakob 24429 jur 
John Oswald Andreas 18108 med 
Müller (Mueller), Karl 18986 teol, jur 
Müller, Karl Johann Hermann 20033 jur 
Leo Konstantin Rudolph 15852 teol 
Teofil 23355 jur 
Walter Karl Adolf 27871 med 
Müller (Mueller), Wilhelm Emil 25705 jur 
Müller, Willy Bruno Kurt 23079 jur 
Müllers, Jinis 28319 jur 
Müllerson, Juhan 15255 med 
Müntäls,.Hermanis Andrievs 21687 jur 
Münx, Bernhard Edgar 27364 mat 
Müristaja, Augustin (August) 26681 jur 
Müür, Johannes 24537 jur 
Müürisepp, Aleksander 19956 med 
Myšliwiec, Ludomir 22387 jur 
Mysziewski, Stanislaw Kostka 16546 med 
18407,18408 
18409,18410 
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18421 
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18453 
18454 
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18417 
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18416 
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18434,18435 
18441 
17652 
17637 
18432 
18430,18431 
17640,17641 
18437 
17642 
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18425 
18428 
18427 
18443 
18456 
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18459 
18457 
18458 
18392 
17997,17998 
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•aaria, Hugo 24121 jur 18501 
- Peeter 20568 jur, med 18600 
Nabatjants (Nabatov), Ervand 24274 jur 18502 
Nabatjants, Petros 18461 nat, keem 18503 
Nadel, Mardehh 25399 med 18536,18537 
Nadeždinski, Mihhail 17137 med 18532 
Nadežin, Anatoli 26347 med 18533 
Nikolai 21557 med 18534,18535 
Naelapea, Georg 28633 nat 18539 
Nagatsevski, Grigori 21942 jur 18516 
Nagel, Arthur Samuel 19665 med 18517 
- Viktor Hugo 28036 mat 18518 
Nagla-Nikolajevs, Viktors 25579 med 18994,18995 
Naglius, Aleksandras 24396 med 18523,18524 
Nagnibeda, Vassiii 17693 jur 18525 
Nagorov, Vitali 21668 nat 18527,18528 
Nagovski, Leonid 26568 med 18526 
Nagurnoi, Vassiii 20745 jur 18530 
Nahhutsarov, Nikolai 17672 jur, nat 18653,18654 
Nahsidov, Georgi 16960 med 18651,18652 
Naidicius, Mykolas 25207 med 18559,18560 
Naimann, Meer 26986 jur, med 18568,18569 
Najmark, Alexander 27014 med 18570,18571 
Nalbandjants, Arsak 23754 jur 18574 
Naletov, tavel 26093 jur 18575 
Nalivkin, Pavel 17102 med 18576,18577 
Hamitnitsenko, Konstantin 17151 jur 18578,18579 
Nandelstedt, Georgi 17128 med 18580,18581 
Naneisvili, Razden 18747 med 18582,18583 
Nano, William (Villem) 25216 mat 18585,18586 
Nanobov, Irakli 23393 jur, mat 18587 
Napierkowski, Stanisîaw-Cypryan 18897 mat 18589,18590 
Narbekov, Ivan 24947 med 18591,18592 
Narbut, Ivan 24781 jur 18596 
Narbutas, Vikentijus 25268 med 18593,18594 
Narbutt, Johannes Woldemar Otto 17226 keem 18597,18598 
Naret, Aron 27585 nat 18599 
Neritz, Robert Alexander Georg 15397 farm 
Narkevits, Nikolai 28674 (jur), mat 18603 
- Sergei 17263 jur 18604 
- Vladimir 16519 jur 18602 
Narkua, Mecialovaa 23641 med 19245,19246 
Narodetaki, Pjotr 16861 nat, med 18607,18608 
Maruek, Aleksander 22940 mat, jur, keem 18611 
Sikolai 28874 nat 18612 
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Narueaov, Jakov 27625 jur 
Narusevicius, Donatas-Antanas 2156) med, jur 
Nasradze, Grigori 164-91 med 
Nazarenko, Ivan 18834- jur 
Nazaretski, lävel 17850 med 
Nazarevitš, Semjon 21)28 med, agr, nat 
Nazarevski, Grigori 21810 jur 
lävel 1866 5 jur 
Nazarov, Aleksei 18498 jur 
Georgi 25045 nat, med 
Leonid 17199 jur 
lävel 15247 jur 
Nazimov, Aleksandr 17000 jur 
Natanson, Jacob-Oscher 14942 med 
Michael 15706 med 
Veniamin 16622 med 
Nather, laul Alexander Carl Eduard 28550 
nat, med 
Natiev, Georgi 17126 med 
Natus, Benno Alfons Friedrich 194)6 keem 
Nauck, Robert Heinrich 282)'1 nat 
Naugolnov, Vassili. 20096 hist-fil, nat 
Naujokaitis, Äazimierz Franciszek (Kazys) 
26407 med 
Naumov, Aleksandr Ivani p 16241 med 
Jakovi p 17005 jur 
- (Nurmand), Boriss 28904 med 
Georgi 2478) jur 
Ludmilla vt Golubova, Ludmilla 28)41 
Nikolai 281)2 agr 
Navadunskis, Vladislovas 25)05 med 
Navašin, Andrei 2)970 med 
Navenickis, Andrejs 25586 jur, agr 
Navjažski, Isaak (Itska) 204)1 med 
Nawroczynski, Bohdan Roman 2)00) jur 
Navrotski, Grigori 16)15 med 
- Vsevolod 256)1 jur 
Neander, Eduard Christoph Friedrich von 
25922 teol, med, jur 
Gottlieb Wilhelm von 2)089 teol 
Hermann Christofor Friedrich von 
22097 jur, teol 
laul Friedrich Eduard von 14972 teol, 
hist-fil 
Neapolitanski, Ivan 164)2 keem, raed 
Necker, Albert 25675 med 
Nedela, Bronislaw 14599 farm 
Nedohlebov, Vladimir 19260 med 
Nedumov, Georgi 20767 jur, med 
Ivan 17522 jur 
Nefedov, Andrei 26770 nat, med 
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"V jggu), Alexander Victor Woldemar 
24206 mat 18710 
- Gundemar Carl Alexander 
23719 nat, med 18711,18712 
Nehaakina, Feiga Malka 28645 med 18909,18910 
Nehlep, Johannes Bugen Erwin 26412 teol, jur 18835,18836 
Nehmst, Robert Leopold Johann 14380 farm 
Nei, Oscar 16943 teol, med, mat 18739,18740 
Neiberga (Neuberg), Kristaps 15958 med 18746 
Neilands, Alfons Jänis 27868 med 18755 
Neimanis,(Neumann), Janne Augusts 20798 nat, med 
18761,18762 
Neizberg, Sneur Zalman 27044 med 18753,18754 
Nejelov, Vladimir 22553 med 18727,18728 
Neklejevitš, Boriss 26075 keem 18804,18805 
Vassili 187Ю jur 18806,18807 
Nekljudov, Nikolai 17004 jur 18808,18809 
Nekovanov, Nikolai 24565 med 18810,18811 
Nekrassov, Aleksandr 20025 jur, hist-fil 18812 
Aleksei 17515 jur 18813 
Mihhail 24885 med 18822,18823 
Nil 22616 med 18824 
- Vassili Raissa p 24407 med 18816,18817 
Vassiii p 18758 jur,med 18814,18815 
Viktor 20824 jur, med 18818,18819 
Vladimir 18310 med 18820,18821 
Nekras, Roman 21925 med, agr 18825,18826 
Nekrits, Jakov 27221 nat, med 18829,18830 
Nelazski, Stepan 28452 hist 18831 
Nemirits, Stanislav 24694 jur 18846 
Nemirovski, Srul-Iser 15051 farm 
Nemirycz, Czeslaw 24728 jur 
Nemtsenko, Jossif 26926 nat, med 
Nemtsinov, Daniii 18707 jur, med 
Nenadkevitš, Boriss 21671 med 
Ivan 19210 med 
Vladimir 20545 jur 
Nepokoitsitski, Nikolai 24899 med 
Neppert, Hermann Alexander 15256 teol 
— Karl Theodor Hermann laul 22621 teol 
Nerehhotski, Georgi 25090 nat, med 
Nerling, Alexander 15234 med 
Arnold Reinhold Otto 22260 teol 
Sduard Wilhelm 16706 med 
Nicolai Robert Heinrich 14620 teol, 
hist-fil 
- Ottoaar Benedict 15233 teol, hiat-fil 
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18854,18855 
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Nerling, Wilhelm Adolf Nicolai 17948 teol 18877»18878 
Nersesjants, Nerses 22826 med 18882,18883 
Nikolai 21932 med 18884,18885 
Nesterov, Konstantin 24525 med 18894,18895 
Mihhail 23922 jur 18896 
Valentin 22257 hist-fil, med 18891,18892 
Nesterovits, Nikolai 16533 hist-fil 18897,18898 
Nesterovski, Itshok 28279 nat, med 18899 
Nestser, Vatslav Leonard Maksim 21231 med 18900,18901 
Nezlobin, Aleksandr 21457 med 18731 
Netrebenko, Vassili 18764 hist-fil 18902,18903 
Netsajev, Aleksandr 15093 zool, keem, nat 
Anatoli 28035 nat 18912 
- Boriss 23677 med 18913,18914 
Dimitri 19702 jur 18917,18918 
Feodor Luka p 16454 mat 18929 
Fjodor Ijotri p 16736 jur 18930,18931 
Meleti 26221 med 18919,18920 
Mihhail 16157 med 18921 
Nikolai Afanassi p 18624 jur 18922,18923 
Paveli p 24879 med 18926,18927 
Vassili p 21819 med 18924,18925 
Pjotr 17762 med, jur 18928 
Vassili 17550 med 18915,18916 
Neubaum, Nikolai Reinhold (Uuspuu, Olavi-Reino) 
28485 nat, med 18743 
Neuberg, Jeannot Maximilian 28893 med 18744,18745 
Neuburg, Waither August 15626 med 18747 
Neudatsin, Nikolai 21087 med 18905,18906 
Neufach, Jacob 18029 jur, hist-fil 18796,18797 
Neugart, Ewald Alexander Constantin 18098, mat 18748,18749 
Neugebauer, Julius 18868 med 18751,18752 
Neuhaus, Nikolai (Nurmiste, Enn) 24502 mat 18750 
Neuland, Berthold Ferdinand 20393 teol, med 18757,18758 
Johannes Oscar 19249 jur, teol 18759 
Tony Wally Anna 27725 jur 18760 
Neuman, Flawian Adam 21717 med 18785,18786 
Neumann, Adolf Jan 24301 jur 18763 
Aksel Herbert Aleksander 21045 jur 18764 
- Eduard Ewald 25160 med 18788 
Erich Arnold 26260 teol 18789 
Friedrich Johann Aleksander 18973 teol 18787 
Moses Hirsch 16188 med 18777,18778 
Richard Julius 24202 jur 18783 
Walter Carl Eugen 22462 hist 18767 
Werena Gertrud Toni 27676 hist 18771 
- Wilhelm Johann Leonhard (pseud Helisalu, 
Leenart)20532 jur 18775 
Neuronis, Ignatij 
vt Niauronis, Ignotas 19984 
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Navdatain, Nikolai 164-8? jur 18665,18666 
Navelaon, Šmuila 27578 med 18673,18674 
Nevostrujev, Nikolai 17783 med 18689,18690 
Nevaki, Arseni 21564 med 18693,18694 
- Feodor 15248 med 
Mihhail 18709 jur 18695 
- Nikolai Aleksandri p 23222 nat, med 18696,18697 
Mihhaili p 24508 med 18698,18699 
lävel Aleksandri p 26387 med 18700,18701 
Nikanori p 20191 med 18702,18703 
Nevzorov, Aleksei 17711 jur 18678 
Andrei 17560 jur 18679 
Boriss 25414 jur 18680 
Mihhail 16438 med 18684,18685 
lävel 27442 agr 18687 
- Vassili 18754 med 18681 
Vladimir 16877 med 18682,18683 
Nevzorova, Miliza 28962 nat 18688 
Ney, Carl Eduard 17200 teol, hist-fil 18737,18738 
Gottlieb leter 17637 jur, fil 18735,18736 
Wilhelm 21380 med 18733,18734 
Niauronis, Ignotas (Neuronis, Ignatij) T9984 
med 18691,18692 
Nieckels, Eugen 15003 med 
Niedra (Needra), Andrievs 14811 teol 
Niedziela, Wladyslaw Jozef 25463 jur 18716,18717 
Niekrasz, Stefan 18909 nat, jur 18827,18828 
Nieländer, Benjamin 25371 med 19103,19104 
Martin Ferdinand 14813 keem 
Niepielski, Adam-Romuald 20416 nat 18868 
Nieviažskaja, Mirjom 28746 med 18704,18705 
Nifontov, Nikolai 21391 med 19137,19138 
Vladimir 17286 med, fil 19135,19136 
Nigals, Martins, 23077 med 18939,18940 
Niggol, Eduard .Voldemar 22646 med 18950,18951 
- Heinrich Oskar 22932 nat, med 18944,18945 
Niggol, Johannes 
vt Krueger, Johannes (Hans) 25708 
Niggol, Karl Aleksander 24472 med 
Niggol (Nigol), Rudolf Aleksander 28479 
jur, keem 18948 
Niggol, Valentin Rudolph 15791 teol 18943 
Nigol, August 17949 teol 18941,18942 
Nigrovski, Nikolai 17338 hist-fil 18952,18953 
Nii, Alfred Voldemar 27884 med 18959 
Nikatov, 1 jotr 26511 hist-fil 18961 
Nikelberg, Mordho 26881 med 18962,18963 
Nikiforov, Aleksei 20953 jur 19982 
Andrei 16550 med 18983,18984 
Nikitin, Aleksandr Feodori p 16301 med 18967,18968 
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Nikitin, Peoktist 22281 jur 16971 
Karl Aleksander 16190 agr 18965,18966 
- Vladimir 24-577 med 18969,18970 
Nikitina, Julianne 28334 med 18975 
Nikitinski, Aleksandr 18482 keem, nat 18976,18977 
Andrei 15262 med 
Nikitski, Ivan 22071 hist 18978,18979 
Sergei 20137 med 18980,18981 
Nikolaitsik, Boriss 21946 mat 19027 
Nikolajenko, Grigori 18022 hist-fil 19023,19024 
Nikolajenkov, Vladimir 24967 med 19025,19026 
Nikolajev, Aleksandr Aleksandri p 16643 jur 18987,18988 
Aleksandri p 17561 med 18989,18990 
Aleksei 20000 med 18991,18992 
Jakov 16966 med 19009,19010 
Ksenofont 16883 med 18999,19000 
Mihhail 17477 hist-fil 19001 
Nikolai Aleksei p 17239 jur 19002 
Ivani p 23066 med 19003,19004 
1-avel 20473 med 19005,19006 
Sergei 24605 med 19007,19008 
Viktor 27954 nat 18996 
Vjatšeslav 25486 med 18997 
Vladimir 15474 jur 18998 
Nikolajevski, Anatoli 26002 med 19013,19014 
Boriss 22003 nat, med 19015 
Nikolai 17308 med 19017,19018 
Pjotr 17855 med 19019,19020 
Frohlior 18184 jur 19021,19022 
Vassiii 19240 hist-fil, jur 19016 
Nikolja, Aleksandr 24212 jur 19097 
Nikologorski, Ijotr 20669 jur, nat, med 19028,19029 
Nikolski, Aleksander Aleksandri p 18186 jur 19037 
Aleksandr Aleksei p 18677 agr, nat 19038,19039 
Feodori,p 18948 jur 19046 
Feodossi p 25966 med 19047,19048 
Ivani p 21927 hist 19042,19043 
baveli p 19165 hist 19044,19045 
Vassili p 16835 med 19040,19041 
- Aleksei 26258 hist-fil 19049 
Anatoli Apolloni p 22096 jur 19050 
Mihhaili p 17828 med 19051,19052 
- - Mihhaili p 23186 mat 19053 
Dimitri 26017 med 19068,19069 
Gavriil 17718 jur 19067 
Ilja 20090 jur 19074 
Jevgeni laveli p 18189 jur 19071 
- - Vassili p 19259 med 19070 
Jevlampi 16907 hist-fil 19072,19073 
Lev 24952 nat, med 19075,19076 
Mihhail 17763 med 19095,19096 
Nikolai Ivani p 16561 jur 19094 
Mitrofani p 17782 med 19092,19093 
lävel Mihhaili p 19084 mat, med 19088 
Vassili p 18266 med, hist-fil 19090,19091 
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Nikolaki, laval Vassili p 264-23 med 19089 
1 jotr Ijotri p 21291 med 19086,1908? 
Ijotri p 26284 hist-fil 19085 
Sergei Mihhaili p 20277 med 19082,19083 
- - Nikolai p 19111 jur 19081 
Semjoni p 18149 jur, med 19079,19080 
Vassili p 19673 dur 19084 
Stefan 17780 med, jur 19077,19078 
Vassili Dimitri p 21950 nat, 
keem, agr 19056,19057 
Ivani p 20075 jur 19058 
ïjotri p 20230 med, hist-fil 19059 
Vassili p 19074 mat, nat 19054,19055 
Viktor 16760 jur 19060,19061 
Vjatseslav 20911 med 19065,19066 
Vladimir Aleksandri p 21605 nat 19062 
Nikolai p 19688 jur 19063 
laveli p 22204 jur 19064 
Nikonov, Boriss 23404 nat, med 19098 
Nikonovitš, Nikolai 23627 nat 
Nikotin, lävel 26370 hist-fil, agr, nat 19100 
Nîmanis, Jêkabs Valfrids 25437 r.at, med 19114,19115 
Nimenski, Ivan 15557 med 19116,19117 
Ninidze, Kirill 17656 jur 19119 
Nipmann, Eduard 23276 mat 19120,19121 
Nirk, Alfred ferner 23920 jur 19122 
Hans 24002 med 19123,19124 
Nirnberg (Kürenberg), lävel (laul) 15449 jur 19299 
Nisselowitsch, Ber (Boris) 26853 nat, med 
Nisselson, Jona 26776 med 
Nizkovski, Aleksandr 18853 nat 
Nizovkina, Tatjana 
vt Karpova, Tatjana 28251 
Nitsberg, hava Mera 28803 med 
Nitschmann, Adam Robert 25184 hist-fil, teol 
Nitsenko, Feodor 20737 jur, med 
Sergei 20738 jur 
Nogin, Ivan 19162 hist-fil 
Nohhimzon, Jankel-Meier 16246 med 
Nolcken, Erik Arndt Burchard von 28094 nat, 
med, jur 
- Gerhard Rudolph Ernst von 16026 hist-
Ottocar Harald Ludwig von 20101 med, 
- Stanislaus Anton Wladimir Aalter von 
15821 teol 
Nolde, Alexander Ludwig von 14841 jur 
19129,19130 
19125,19126 
18957,18958 
19141,19142 
19146,19147 
19144,19145 
19143 
19220 
19269 
•fil 
jur 
19226 
19225 
19224 
19222,19223 
Reinhold Johann Gotthard Arthur von 
197% jur 31546 
Noppaaaon, Hermann Johannes Theodor 23059 mat 19229, 19230 
Nordkviat, Albert Teodor Arnold 21680 teol, jur 19236 
Nordmann, Vaevolod 27992 nat, med 19237 
Norgialovic, Dominik 24286 jur 19233,19234 
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20 
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9 
22 
17 
384-1-1463 
402-2-17707, 18 
17708/ 
384-1-1299 
1767-1-1288 
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2100-1-10132/ 
1767-1-1281 
384-1-1463 
1771-1-113 
1767-1-1284 
1767-1-1285 
402-2-17802/ 
364-1-1299 
Norinš, FricLrihs Arveds 26151 liist—fil, jur 
Norkin, Konstantin 15241 med 
Morduçh Nochim 26924 med 
N orki na, Lia (Leja) 28703. med 
Nõrkus, Mecislovas 
vt Narkus, Mecislovas 23641 
Normak, Margarete Alide 
vt Topmann, Margarete Alide 28180 
Normann, August 28589 nat, med 
- Gerhard 23152 teol 
Herbert august Oskar 2734-6 med 
Norrmann, laul Ewald Heinrich 25277 teol 
Noskov, Aleksei 23002 nat, :ned 
Nossov, Di omi d 22158 med 
j.ozadze, Georgi 25991 med, kee::-, nat 
Noterzor (Notorzor), Soul-Ber 28394 nat 
Mottbeck, Hermann .Valter Lugen Jox-anr. von 
19502 jur 
Lothar Johannes von 26276 keem 
Victor Claus Johann vor: 19032 jur 
Kowacki, Jozef 24674 r.at 
Novak, .-iina 28713 med 
Movakov, lave! 21922 jur 
Nowakowski, Franciszek-Jan 16820 med 
.vaclaw 21568 med 
I.ovek, Jaan 225;j4 keem 
Kovgorodski, ..lordko 14690 farm 
Nowicki, Jan 23071 med 
Juliusz 22500 med 
Stanislaw 24690 jur 
Z-dzisIav; Jozef Dezyderiusz 21107 jur 
Nowierski, .Vitold-Avoloniusz 17942 mod 
Novikov, Aleksandr 17905 med 
Anatoli 19512 jur 
Ivan 2О632 jur, nat, med 
Golom 27579 nat, med 
Novitski, Aleksei 19643 med 
- Konstantin 22317 jur 
Markeil 21812 jur 
Vladislav 23683 med 
KovodvorsKi, 1 erets (l jotr) 27209 med 
Novogradski, Nikolai 16427 jur 
iNovokrestsenov, 1 ave]. 24356 jur 
Кovombergski, Nikolai 14875 keem 
Novo^avlovski, Dmitri 18167,jur 
Novoselov, Grigori 17906 nat 
Jossif 16524 jur 
- Mihhail 26067 med 
Novoselski, Jevgeni 26622 hist-fil 
Novoseltsev, 1anteleimon 22618 med 
Vladimir 23628 med, hist-fil 
57? 
19240 
19241,19242 
19243,19244 
20 
402-2-17730, 
17731 
19247, 
19249 
19248 
19250 
19253,19254 
19256,19257 
19221 
19266,19267 
19261,19262 
19265 
19263,19264 
19162 
19150,19151 
1915З 
19160,19161 
19157,19158 
19163,19164 
19184 
19190,19191 
19188 
19183 
19165,19166 
19170,19171 
19172 
19174. 
19175,19176 
19180 
19185 
19186 
19182 
19197,19198 
19192,19193 
19202 
19203 
19204 
19205,19206 
19207 
19210 
19212,19213 
19211 
2100-1-10215/ 
1760-1-20 
2100-1-10220 
2100-1-10224/ 
2100-2-731/ 
2111-1-9780 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-17784, 
17785 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1313 
402-2-17791 
384-1-1313 
11/16 
2/6/21 
16 
16 
Novosiltaev, Boriss 22936 jur 
Novožilov, Anatoli 26734 nat 
Novouspenski, Apollon 21664 med 
Nubian, Oskar Johannes 25600 med 
NudeIman, Mihhel 28254 nat, med 
Numers, Georg Bertram Adolf von 15267 zool 
Nurm, Mart (Martin) 15592 teol 
Nurmand, Boris 
vt Naumov, Boriss 28904 
Nurmand, Ludmilla 
vt Golubova, Ludmilla 28341 
Nurminski, Sergei 24638 med 
Nurmiste, Enn 
vt Neuhaus, Nikolai 24502 
Nurov, Nikolai 26100 jur 
Nuth (Nuudi), Harry Johann 25197 teol 
Nõges, Mata 22559 med 
Nõmm, Anton 22902 jur 
Nõmme, Emilie Wilhelmine (abiel ïopov, Ija) 
27758 nat 
Nomme la, Oskar 
vt Reinson, Oskar 27366 
Nou, Madis 28100 mat 
Nõu, Maria 
vt Reistal, Maria 27998 
Nüpsik, Elena 27690 hist-fil 
Nymann, Hermann Johann von 2554-9 mat 
19214 
19201 
19215,19216 
19271 
19276 
19280,19281 
19283,19284 
19285 
19289 
19293 
19291 
19295 
18904 
402-2-17800 
2100-1-10312/ 
1767-1-1296 
2IOO-I-IO322/ 
1767-1-1296/ 
2111-1-9808 '  
1760-1-19 
2100-1-11832 
2100-1-10360/ 
1764-1-76/ 
1771-1-14 
11/12/19 
19298 
19110,19111 
Oatul, Aleksandr 17367 hist 19300,19301 
Vassili 1705З jur, hist-fil 19302,19303 
Obelnitski, Jakov 27562 med 19306,19307 
Oberlander, Johann 25899 nat, med 19308,19309 
Oberpal, Aleksei 27865 keem 193Ю 
- Dionissi 28862 nat 19311 
Oberschneider, laul Reinhold 26189 med 19314-
Obiezierski, Marjan Eugeniusz Adam 16300 med 19304,19305 
Obnovlenski, Lev 20832 jur 19315 
Obraztsov, Aleksandr Aleksandri p 17485 jur 19316,19317 
Viktori p 19623 nat 19318,19319 
Arkadi 28221 jur 19320 
Ivan 22323 jur 19323 
Konstantin 17705 jur, hist-fil 19324 
Pavel 25937 med 19325,19326 
ïjotr 23444 mat 19327,19328 
Sergei 18033 med 19329, 19330,19331 
Vassili 27993 nat, med 19321 
Viktor 22682 jur 19322 
1846-1-9 
2100-1-10381 
2100-1-10382 
2100-1-10386/ 
1771-1-114 
384-1-1463 
I4 
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Obretenski, Nikolai 21804 med 19333,19334 
Obrocki, Kazimierz 23858 jur 19335 
Obtemperanski, Dimitri 19639 med 19336*19337 
Ivan 18755 med, jur 19338 
Ijotr 20820 hist-fil, med 19339,19340 
Ochocki, Jan Tadeusz 21048 med 19845,19846 
Odabašev, (Odabasjan), Ovanes 1994-2 jur 19391 
Odelevski, Ivan 18255 nat ' 19392,19393 
Odelski, Mihhail 24978 med 19394,19395 
Oder, Margareta 
vt Valdmann, Margareta 28922 
Oderfeld, Jan Stefan Douglas 23446 jur 
Odintsov, Boriss 26916 jur 
Nikolai 26371 med 
Odoranski, Aleksandr 20512 jur, nat, med 
Qdujevski, Innokenti 14763 nat 
Oebius, Alfred August 15263 teol 
Oswald Richard 15949 füüs-mat, med 
Oehrn, Alexander 23488 med 
Axel Georg Eugen 21755 med 
German 22511 med 
Gustav Hermann Axel 19478 teol 
Hans Axel 23940 keem 
Oelschlägel, Harald Eduard Wilhelm 20533 
keem, jur 
Oelsen, Harry Schweter Julius von 26214 mat 
Wilhelm Roben Julius Friedrich Schweter 
24819 jur 
Oert, Harald 28096 jur 
Dettingen, Heinrich von 18013 keem, nat 
Heinrich Alfred Eduard von 27927 med 
- Hellmuth Alexander Woldemar von 
14375 mat, füüs 
Nikolai Eduard von 20158 nat, jur 
Rolf Arved von 25115 jur, agr 
Walter Joachim Georg von 14710 
zool, med 
Offenberg, Alexander 28970 jur 
Offer, Solomon-Hirsch 15748 med 
Offmanski, Ryszard Edward 23818 jur 
Oganjants, Dartšin 24827 nat, agr, med 
Oganowski, Stanislaw 23572 jur 
Ogarjov, Vladimir 16499 jur 
Ogintas, Franciszek 22409 mat, nat 
Ogloblin, Aleksei 20159 med 
Nikolai 25909 hist-fil 
Ognjannikov, Nikolai 22915 jur 
Ogvazdin, Georgi 24991 med 
Ohhotin, Nikolai Nikolai p 26703 jur 
- - Vassiii p 21689 nat 
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384-1-1463 
19396 
19398 
19399 
19400,19401 
30427 
30428,30429 
30806,30807 
30803,30804 
30810 
30811,30812 
30808,30809 
30673 
30661 
30662 
30819 
30850,30851 
30852 
30853 
30854 
19839 
19835 
19840 
19377 
19376 
19378 
19382, 19383 
19384, 19385 
19386 
19388 
19380,19381 
19842 
19841 
384-1-1463, 
2343 
402-2-17932, 
17933 
402-2-17936 
402-3-1975 
2100-1-10410/ 
1765-1-145 
402-3-2021, 
2022 
402-2-17982, 
17983 
402-2-17990, 
17991 
2100-1-10412 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
11/12 
19 
17 
9/17 
12/17 
19 
17 
17 
13/17 
17 
17 
8/17 
19 
22 
22 
Ohhotin, Pjotr 16838 med 19843,19844 
Oinas, August 28370 hist 19453 
Ois (Öis), Edmund Karl 28037 jur 19454 
Oja, August 28496 agr 19859 
Jaan 22479 mat 19864 
Vardi 17956 med 19862, 19863 
Ojakäär, Tonis 23424 mat, med 19866,19867 
Ojanson, Voldemar 27885 med, jur 19869 
Okintsits, Tihhon 18205 jur 19462,19463 
Okiâor, Sergei 18035 med 19464,19465 
Okion, Ludwig Edmund Richard 23561 med 19466 
Oknov, Nikolai 18327 med 19469,19470 
Okolo-Kulak, Boleslav 24881 med 19471,19472 
Okolovits, Konstantin 26393 hist-fil 19473 
Oks, Aleksandr 15468 med 
Okulit$, Valerian 23239 jur 19475 
Okulov, Aleksandr 26101 med 19477 
Okunev, Movsa 21198 med 19478,19479 
Pjotr 17099 med 19480,19481 
Okuneva (sund, Tager), Sofia 28684 med 19483,19484 
Okuntsov, Nikolai 25556 jur 19485 
Okwiecinski, Jozef 23629 med 19459 
Olavski, Boriss 23315 jur 19488 
Oldekop, Arnold Ottomar 17008 med 19523,19524 
Ewald Rudolph 19789 keem, mat 19528,19529 
- Johannes Adelbert (Hans) 19279 hist 19527 
Woldemar Michael 17507 med, jur 
hist-fil 19525,19526 
Olearski, Antoni Teofil 21240 nat 19489,19490 
Oledzki, Jerzy Wincenty 25475 jur 19502 
Oleinik, Šolom 19761 med 19494,19495 
Oleinikov, Ivan Ivani p 22098 hist-fil 19496 
- Mitrofani p 26624 hist-fil 19497 
Olekalns, lauls 28621 mat 19498 
Olekevits, Stanislav 24321 med 19499,19500 
Olenov, Beirengard 21656 med 19503,19504 
- Viktor (Vigdor) 21655 med 19505,19506 
Olentaevits, Stefan 24163 nat 19508 
Olerov, Semjon 19802 jur 19509 
Olesk (Ollesk), Amandus Louis (Lui) Bernhard 
16008 jur 19516,19517 
Olessejevlts, Vladimir 21688 med 19510,19511 
Olowinaki, Jan Marjan 20450 med 19493 
Olhovits, Ivan Pjotr 16285 med 19545,19546 
Olhâueer, Bduard 25602 med, teol 19522 
Olispijev, Ivan 26386 med 19514,19515 
Oljin, Gerschon 27247 nat, med 19532,19533 
2100-1-10431/ 
1771-1-114 
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2100-1-10487/ 
1760-1-20 
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7/19 
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1767-1-1320/ 
2275/ 
2111-1-9878 
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Oljunin, Ivan 16627 med 
Olkenitski, Jossif 27046 jur 
Olachwanger, Jakob 20457 med 
Olszewski, Ignacy-Franciszek 15659 med, mat 
Zygmunt ïiotr 25825 jur 
OlSevski, Mejer 28142 nat, keem 
- Sigismund 22668 jur 
01t, Eduard 22482 keem 
Oltaraevski, Nikolai 21691 med 
Sergei 18430 jur 
Olter, Vassiii 27385 med 
Oltorp (Oltov, abiel Hubel), Erika Elisabeth 
27971 keem 
Onfoter (Onefater), Samuil 23923 nat, med 
Oniasvili, David 19815 med, jur 
Onissimov, Vassiii 25753 med 
Onossovski, lavel 21034 med 
Onoškovic-Jatsona, Vladislav 17188 med 
Ootsing (Otsing), Albert 26522 nat, med 
Johannes 26826 jur 
Karl Johannes Richard 
28736 agr 
Opalinski, Waclaw Teodor 22619 jur 
Oparin, Jossif 20905 jur, med 
Oppenheim, Elja 28747 med 
Oppermann, Albert Woldemar 15148 farm 
Oranski, Ijotr 21355 med 
Orav, Vassili (Villem) 25482 hist 
Orda, Aleksei 20486 jur, med 
Ordylowski, Stefan-Jozef 18502 med 
Ore, Antons 15414 med 
Karlis Gustavs 15175 farm 
Orgusaar, Dionissi 25968 hist 
Orik (Ennulo), Johann 28519 hist, med 
Orjol, Georgi 24897 med 
Orlov, Aleksandr Aleksandri p 24261 jur 
- - Arseni p 16028 Lied 
Ivani p 21267 med 
laveli p 17671 jur 
Aleksei 16964 jur 
Anatoli 16945 med, jur 
Arkadi 21529 med 
- Boriss 24367 nat, jur 
Dmitri 18185 jur 
Georgi 19751 med 
Ilja 26329 hist-fil 
19565,19566 
19535 
19551,19552 
19559 
19556 
19560 
19564 
19541 
19518,19519 
19520 
19542,19543 
19544 
19574 
19567,19568 
19569,19570 
19571,19572 
19573 
19814 
22 
22 
19816 
19817 
19575 
19577, 19578 
19582,19583 
19584 
19591,19592 
19587,19588 
19594,19595 
19596,19597 
19599 
19605 
19600,19601 
19609 
19607 
19608,19609 
19610,19611 
19613,19614 
19615,19616 
19617,19618 
19619 
19632 
19630,19631 
19641 
384-1-1463 
I77I-I-II3 
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1759-1-34 
210041-10563/ 
1781-1-37,38 
2100-1-10728/ 
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2100-2-777 
2100-1-10730/ 
1765-1-144 
2IOO-I-IO73I 
384-1-1463 
402-2-18055 
1771-1-118 
402-2-18010, 
18217 
402-2-18011, 
18012 
2100-1-1686/ 
1767-1-444/ 
2111-1-6528 
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21 
22 
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Orlov, Ivan Jevgeni p 17348 mat 19635 
- Nikolai p 16417 jur, med 19636,19637 
- Tihhoni p 16834 jur 19639,19640 
Jevgeni 23881 nat, med 19633 
Konkordi 20968 med 19642,19643 
Konstantin 16139 med 19644,19645 
Mihhail Ivani p 18657 jur 19649 
Pjotri p 18669 jur 19650 
Vassili p 17571 med 19646,19647 
Venedikti p 15849 med 19648 
- Nikolai Aleksei p 26051 hist-fil 19651 
Joanni p 26674 nat, med 19652 
Mitrofani p 16593 jur 19653,19654 
Nikolai p 22889 hist-fil 19655,19656 
lavel 16816 jur 19657,19658 
Ijotr Aleksei p 20196 med 19659,19660 
- - Ksenofonti p 24151 nat, med 19662,19663 
ïjotri p 25009 med 19664,19665 
- Vassili p 21558 hist 19661 
- Sergei 22334 jur 19666 
Stefan 22290 jur 19667 
Vassili 21451 nat 19620,19621 
Vladimir Aleksandri p 26537 hist-fil 19624 
Lavri p 21438 med 19622,19623 
Mihhaili p 26037 nat 19625 
1jotri p 19644 med 19627,19628 
Orlovski, Anton Jossif 16621 med 19673,19674 
Ivan 23217 nat, med 19675,19676 
Oriowski, Mieczyslaw 23350 nat, med 19679 
Orlovski, 1anteleimon 24821 med 19680 
ïjotr Feodori p 24868 med 19682,19683 
- - 1rokofi p 21389 jur 19681 
- Sergei 24220 agr 19684,19685 
Orlowski, Stanislaw 28069 med 19686,19687 
Ormanis, Krišjanis 26244 nat 19688 
Ornatski, 1 ave126287 hist-fil, med, jur 19689 
Oschri, Jossel 27231 nat, med 19855,19856 
Osiecki, Jožef Stanislaw Aureliusz 21795 jur 19700 
Osis, Jikabs 25270 hist-fil, teol 19716 
Karlis Janis Voldemärs 27390 med 19696,19697 
Osmak, Aleksandr 14627 med 
OsmBlski, Jozef Waclaw 21476 med 19719,19720 
Stanislaw 21848 med 19721,19722 
WTadyslaw Leon liotr 21409 med 19717,19718 
Osnitski, Ijotr 16536 med 19724,19725 
Sergei 17029 hist 19726,19727 
Vladimir 28017 nat, med 19723 
Oes, Harry Aleksander 28961 mat 19730 
Ossijev, Sergei 17298 nat, med 19734 
Oesinovaki, Nikolai 26398 med 19701 
Oasipov, Aleksandr 23841 hist-fil 19702, 19703 
Mihhail 24416 med 19707,19708 
Nikolai 2)713 dur 19709 
¥•••111 21168 dur 19706 
384-1-1313 
384-1-1313 
384-1-1313 
384-1-1463 
384—1—1463 
384-1-1463 
402-2-18100 
20 
22 
20 
20 
2100-1-10674/ 
I759-I-34 
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Ossipovski, Mihhail 17751 med 
Qssokin, Konstantin 20766 jur 
Ostaniewicz, Edward Franciazek 16194 med 
Ostaszewskl, WladysTaw 22167 med 
Ostaševski, Andrei 16248 med 
Osten-Sacken, Ewald Emil von der, parun 
15352 med 
- Fritz Theodor 1 aul von der 
18923 hist-fil 
Harald Alexander Heinrich von der 
26365 med 
Walter Alexander Johannes von der, 
parun 14626 med, jur 
Ostojski, Stefan 22661 med 
Ostrat, Hans 28918 jur 
Harry 28492 agr 
19712,19713 
19729 
19736 
19740,19741 
19739 
19745 
19743,19744 
19748 
19749 
19750 
Johann 28420 mat 19752 
Johannes (Juhan) 20776 jur 19751 
Mihhail 24547 jur 19753 
Ostrogorski, Jakov 20258 jur 19783 
Ostrogski, Jevgeni 23О85 med 19784,19785 
Ostrouch, Bronislaw Jozef 14509 keem 
Ostroumov, Aleksandr Ksenofonti p 16525 med 19788,19789 
Vladimiri p 26348 med 19786,19787 
Andrei 20094 hist-fil 19790 
Dimitri Aleksei p 21948 jur 19791 
Ivani p 20071 hist-fil 19792 
Feodor 26765 nat 19803 
Jossif 18547 agr 19793,19794 
Konstantin 18648 med 19795,19796 
Nikolai 20973 med 19797,19798 
1 avel 21811 jur, agr 19799 
Semjon 1960S hist-fil 19800 
Sergei 17332 jur 19801,19802 
Ostrov (Laid), Mihkel Alfred 28484 teol 
Ostrova (abiel Imelik), Linda Margarethe 
28303 keem 
19755 
Ostroverhi, Nikolai 23193 jur 
Ostrovski, Adam 18247 jur 
Avraam 27459 nat, med 
Ivan 18260 med 
Ostrowski, Mikolai-Hilary 17526 med 
Ostrovski, Naliman 20482 med 
Ijotr 18173 jur 
Radoslav 24833 mat 
Semjon 19583 jur 
öswiecimski, Waclaw-Klemens 17492 mat 
19759 
19763 
19761,19762 
19765,19766 
19772,19773 
19770,19771 
19774,19775 
19776,19777 
19778,19779 
196 98,19699 
402-2-18127 10/18 
6/13 
402-2-18137 18 
2100-1-10684/ 
1759-1-34 
2100-1-10685/ 
1767-1-1331 
384-1-1463/ 21 
2343/ 
1761-1-1332/ 
2111-1-9930 
384-1-2343/ 
1765-1-144 
402-2-18143 
384-1-1313 
2100-1-10691/ 
I759-I-34 
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2100-2-221/ 
1781-1-38 
384-1-1463 
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Osevenski, Pawel 2)633 jur 19853 
Oâtàakovits, Roman 17050 med 19857,19858 
Oaçblowaki, Jan Micha! 21268 nat 19406 
Julian Joeef 2)601 mat, aed 19407,19408 
Oaeretskovaki, Nikolai 18690 jur 19409 
Ozerkov, Gerasaim 16751 jur 19410,19411 
Oaerov, Nikolai 18248 med 19414,19415 
Vassili 21660 med 19412,19413 
Ozerski, lavel 21800 jur 19416 
Ozieblo, Eduard 22641 med 19418,19419 
Ozolinš, Aleksanders 24029 med 19436,19437 
Ernests Karlis 27499 jur 19443 
- Jânis Janise p 15971 med 19449,19450 
Jänis Adolfs Kärlise p 24485 med 19444,1944-5 
Jänis-Edgars 27401 nat, mat 19452 
Karlis 25282 teol 19440,19441 
Kristaps Vilhelms 15617 teol 19448 
Oaoliça (Biche), Nikolaja 14639 teol 
Ozolins, Oskars 28292 nat 19442 
Rudolfs Verners 25563 nat, med 19446,194-4-7 
Viktors 28103 nat 19439 
Ozols, Alfreds Ernests Martins 24128 hist-fil, 
med 19423,19424 
- Alfreds Nikoläjs 23116 hist-fil, jur, teol 19421,19422 
Augusts Voldemirs 28293 nat 19420 
- Irma Margarete 28744 med 19425 
Jânis 20542 jur, teol 19432,19433 
Olga Amilija 28790 med 19426,19427 
- Pauls Konstantins 25766 mat, jur 19428 
Roberts Gederts 25724 med 19430 
Ozerelkov, Feodor 25493 nat, jur 19402 
Otljagov, Mihhail 19519 med 1,9804,19805 
Otmarstein, laul Ludwig von 22)75 med 19807,19808 
Otsup, Jevgenia 
vt Feinman, Jevgenia 27733 
Otsepovski, Aleksandr 24216 jur 19851 
Otskin, Dimitri 19781 med 19852 
Ott, August 25146 jur 19832 
Ottas, Johann 15013 keem, med 
Otto (Ottow), Benno Richard 19497 med 19823,19824 
Otto (Ottow), Gustav Ferdinand (Fred) 20513 
hist-fil, jur 19830 
Otto, Henryk Woldemar 25804 teol 19825 
- Paul Georg 23695 teol 19827,19828 
Otto (Ottow), Reinhard Ferdinand Ewald 
18988 teol, jur 19829 
Ovander, Alexander Eduard Karl 18591 jur 19345 
Owen, Alexander Glendwor 24162 teol 19346 
George Bdeund Cedric 23166 med 1934-7,19348 
- Leonhard Edward 23165 fil 19349,19350 
Ovsjenkin, Nikolai 20906 jur 19356 
384-1-1463 
384-1-1313 
402-3-1240, 
1241/ 
2100-2-772 
402-2-18101 
2100-1-10738 
402-2-18156, 
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402-3-1258 
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17 
384-1-1463 
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Ovsjankin, Vassili 16980 jur 19354,19355 
Ovtšarov, Semjon 17305 jur 19357.19358 
Ovtsinnikov, Aleksandr 16844 med 19360,19361 
- Andrei 20140 med 19362,19363 
Ovtsinnikov (Koževnikov), Grigori 21796 jur 19365 
Ovtsinnikov, Nikolai Vassili p 23937 med 19366,19367 
Vassili p 26102 med 19368,193^9 
- Semjon 18422 med 19371 
Sergei 16728 jur 19372,19373 
384-1-1313 
Paap, Lembit 28577 jur 
Paap (Paabo), Rudolf 22389 mat, jur 
Paas, Arnold Eugen 24051 hist-fil 
Roman 28152 nat 
Pabo(w), Erich Friedrich Nicolai 18683 med 
labst, Erich 16931 jur 
Pacewski, Walerian Ignacy Anatoli 22843 jur 
lacht, Walter Emil Hermann Meinhardt 23539 med 
ladalka, Vladimir 16423 med 
Pahharevski, Leonid 20098 hist-fil 
Pahholkov, Andrei 26382 jur, hist-fil 
Pahhomov, Jakov 15660 jur 
Pahlen, Friedrich Wilhelm von der, parun 
14693 jur 
Johannes Friedrich Nicolaus von der* 
krahv 14856 jur 
Wilhelm Konrad von der 18945 nat, jur 
Pahnenko, Vassiii 18752 hist-fil 
laiensohn, Jossei (Ossip) 15381 med 
Paikin, Simon 26878 med 
Pajewski, Edmund Stanislaw 23378 jur 
Paknudel, Ha ja 28723 med 
lalant, Abram 15333 farm 
Palczewski, Aleksander 25734 med 
laldrock (laldrok), Aleksander 14394 med 
19874 
19871,19872 
19873 
19875,19876 
19879,19880 
20189 
20184 
19996,19997 
20178 
20181 
20183 
19950 
20180 
20010,20011 
20001 
20020 
19948 
19979 
Palejs, Davids 16363 jur 
ialenberg, Oskar Friedrich Victor 15226 med 
lalevics, Jukums 15321 hist-fil 
Paliokas, Vincentijus (Vincas) 
vt loljak, Vincentijus (Vincas) 23118 
lalkai, Andres 26173 teol 
lallo, Aleksander 23670 jur 
Pallon, Edgar Leonhard 23592 med 
19949 
19955 
19959 
19963,19964 
2100-1-10805/ 
1764-1-76 
384-1-2343/ 
1767-1-1339 
1765-1-1412 
2100-1-10819 
384-1-1313 
402-2-18268, 
402-2-18272 
384-1-1463 
402-2-18260, 
18282 
402-2-18292 
402-3-1268/ 
1269/ 
2100-2-787/ 
1765-1-144/ 
1767-1-1352/ 
2111-1-9993 
402-2-18298 
402-2-18299 
2100-1-10940/ 
1767-1-1355 
2100-1-10950/ 
1767-1-1357 
21 
19 
13 
17 
17 
8 
2/5/6/7/ 
8/15/21 
20 
3/20 
19 
580 
Fallon, Egon Leonhard 23998 teol 
Hugo Alexander Martin 14691 med 
Leonhard Hermann 22304 hist-fil, jur 
Pallop, Juhan 28520 hiat, med 
Pallulon ( Pallulonov), A.nton 21838 jur 
Palmbach, Eugen Georg Nicolai von 22371 jur 
Palmov, Vladimir 17843 nat, med 
Paltsik, Vulf 27632 nat, med 
Paltaikov, Viktor 23566 med 
Paltzer, Jaak 15869 mat 
Palu, Bernhard Aleksander 22767 jur 
Oskar 25578 med 
Palvadre, Anton 20557 jur 
19962 
19960 
19961 
19965 
19966 
19974 
19975 
19980 
19981,19982 
19976,19977 
19968 
19970 
19971 
Pamfilov (Panfilov), Aleksei 19124 jur 
Panassevitš, Vsevolod 17960 keem 
Pander, Arist Teodor Martin 22823 jur 
Eberhard Michael August von 28052 jur 
Ernst Eugen von 25691 jur 
Gerhard Nicolai Peter von 22162 keem 
- Oscar August Heinrich Gerhard Peter von 
19336 jur 
- Wilhelm Karsten von 26205 agr 
Panevita, Gavriil 16807 jur 
Panfilov, Aleksandr 25993 med 
- Sergei 28144 nat 
Panfjorov, Georgi 25617 med 
Panin, Mihhail 24575 med 
Pankevita, Stanislav Kazimir 16250 med 
Pankov, Pavel 23467 med 
Pankova, Taissia 27749 nat 
Pankratjev, Ivan 16849 med, jur, hist-fil 
Pankratov, Aleksandr 16167 jur 
Panotšini, Aleksei 19767 med 
Lev 234ОО hist-fil 
Panov, Aleksei 19306 fil 
- Ivan 19822 nat 
Jevgeni 15116 med 
Nikolai Ivani p 15841 med 
- Ivani p 2OO58 jur 
- - Pjotri p 15281 farm 
Pjotr 17429 med 
Vladimir 16523 med 
Panovaki, Pjotr 16079 jur 
Panpaljants, Arutjun 17511 jur 
Panain, Ivan 19646 med 
Paniorev, Aleksandr 26541 jur 
Pantelejer, Mihhail 21074 med 
19984 
20022,20023 
20025 
20030 
20031 
20027 
20029 
20026 
20032 
20067 
20068 
20066 
20034,20035 
20036,20037 
20042 
2OO4O 
20044,20045 
20043 
20059,20060 
20061 
20049,20050 
2OO52 
20053,20054 
2OO55 
20056,20057 
2OO5I 
20047,20048 
20062 
20075,20076 
20033 
20063,20064 
402-2-18301 
2100-1-10958/ 
1767-1-1359 
1767-1-1365 
384-1-1463/ 
1760-1-19 
2100-1-10997/ 
1760-1-20 
2100-2-793/ 
384-1-1463/ 
1771-1-113/ 
1787-1-6/ 
2111-1-10011 
21OO-I-IIOO9 
402-2-18368, 
18369 
4О2-З-127З 
402-2-18370, 
18371 
402-3-1274 
384-1-1313 
I6 581 
Pan ts ha va, Diomid 17883 med 20071,20072 
Pantšenko, Vassili 27525 med 20073,20074 
Papava, Akaki 23402 hist-fil, jur 20077 
Paperni, Kissiel-Zuss 16179 med 20082,20083 
Papernoi, Zalman 27242 nat, med 20090,20091 
Papierno (Papernoi), Jankel 27103 nat, med 20085,20086 
Paplazan, Abram Gerš 
vt Batlažan, Abram Gerš 16538 
Papmel, Aleksandr 23733 jur 20095 
Pappe, Leopold Eduard Friedrich 21827 med 20078,20079 
Paradoksov, Nikolai 18193 jur 20099,20100 
Viktor 18235 med, jur 20098 
Paramonov, Nikolai 26416 med, agr 20101 
Porfiri 19705 med, jur 20102 
Paraskevov, Mihhail 17559 jur 20103,20104 
Parfijanovitš, Valeria 
vt Kamionko, Valeria 28707 
Parfjonov, Vonifati 15928 med 20133,20134 
Pargatsevski, Vikenti 22542 jur 20105 
Parik, Jüri 23419 jur 20112 
Paris, August 22417 keem 
Edgar Aleksander 27470 med 20118 
Hans Walther 28644 jur, med 20116 
Park, Kristjan (Hrissanf) 24492 med 20120,20121 
Parktal, Joosep 24628 jur 20122 
Parmakson, Paul 26166 med 20123 
Parsadanov (Parsadanjants), Grigori 23774 jur 20124 
Parsmann, Johannes 27439 med 20125 
Parszynski, Leon 22230 jur 20106,20107 
Parts, Gustav 28413 jur . 20127 
Karl (Kaarel) 15393 jur 20128 
Partševski, Aleksandr Vjatšeslav Marian 18054 
med 20136,20137 
Pavel 22895 jur 20139 
Vjatšeslav 17698 jur 20138 
Parusnikov, Arkadi 20302 med 20130,20131 
Paschke, Alexander 16148 teol 20194,20195 
Alfons 19709 teol ' 2OI96 
Richard 15987 teol, hist-fil 20197,20198 
Paschlcowsky, Joseph von 25265 agr, jur 20216 
Paskevitš, Georgi 23763 nat 20143 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463, 
2343/ 
1767-1-1371/ 
2111-1-10028 
2100-1-11055/ 
2100-2-796/ 
1767-1-1372 
2100-1-11056/ 
1767-1-1373 
2100-1-11057/ 
1765-1-145 
2100-1-11073/ 
1760-1-19 
2100-1-11084/ 
2100-2-799/ 
1771-1-117 
2100-1-11099/ 
1767-1-1381 
384-1-1463 
1771-1-114/ 
2111-1-10043 
402-2-18411/ 
384-1-1299/ 
1767-1-1385/ 
2111-1-10045 
402-3-1278 
384-1-1313 
5/6 
2/5/6/21 
5/6/15/21 
58? 
Paaeit, Aleksandr 19287 hist-fil 
- Leonid 15058 jur 
Paszkiewicz, Juliusz 28304 jur 
Paszkiewicz-Tolokonski, Jozef Paul 14635 
jur, med 
Paskowicz, Waclaw 17148 hist-fil 
Pastuhhov, Jevgeni 23855 jur 
Pašentsev, Aleksandr 28116 nat 
Paškevitš, Boriss 23571 med 
Mihhail 26257 med 
Paškovski, Mihhail 20232 med 
Vitold 24227 nat, med 
- Vladimir 16387 jur 
Paštševski, Ivan 21248 jur 
Paštšinski, Vladimir 25006 nat, med 
Patalov, Ivan (Joannes) 24329 med 
Patašnik (Ptašnik), Lev 16048 jur 
Patašnik, Mihhail 18078 med 
Paterson, Ralf Leonhard Karl 27424 med 
Patrušev, Nikolai 25928 hist-fil 
Patzer, Teodor 18136 teol 
Patzner, Richard Wilhelm Egon 27376 jur 
Paucker, Karl Georg Ferdinand von 14577 med 
Walther Hugo Theodor 16310 teol 
Paukulis, Karlis 15150 med 
Paul, Eugenia 2768О hist-fil 
- Felix Rudolf Karl von 20657 keem, jur 
Konstantin 28468 keem 
Sergei Karpi p 23667 jur 
- - Mironi p 27З65 keem 
Pauli, Leonhardt 28043 hist-fil 
Paulin, Gaston Percy 23630 med, jur 
Paulowski, Tadeusz Feliks 21844 med 
Paulson, Arvid Eduard Alfons 24125 med 
Pauts, Janis 28327 fil 
Pavel, Johann 28291 hist 
Pavlenko, Luka 22779 med 
- Mitrofan 19206 nat, med 
Viktor 25497 med 
Pavlenov, Leon, vürst 16869 med 
Pavlikovski, Jevgeni 17504 jur 
Pavlinov, Sergei 17742 med, nat, keem 
Pavljuk (Geras s im j tik), Anton 16809 jur 
Pavljukevits, Arseni 25031 med 
Pavljukov, Sergei 25098 mat 
Pavlov, Afanassi 17589 med 
Aleksei 26315 mat 
- German 19132 jur, hist-fil 
Ivan 264О8 med 
- Mihhail 19693 med 
- Mstislav 24228 jur 
- Pavel 19188 nat 
20145 
20205 
20208 
2OI5O 
20192 
20199,20200 
20204 
20217,20218 
20210,20211 
20212 
20219 
20220,20221 
20152 
20153,20154 
20155,20156 
20157,20158 
20159 
20190,20191 
20161 
20162,20163 
20171 
20173 
20172 
20166 
20167 
20169 
19944,19945 
20174,20175 
20177 
19882 
19885,19886 
19887,19888 
19883,19884 
19889,19890 
19891,19892 
19893,19894 
19987,19988 
19989 
19990 
19898,19899 
19896 
19907 
19908,19909 
19910,19911 
19912 
19913 
402-2-18424, 
18425 
402-2-18434, 
18435 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-1-11163 
384-1-1313 
402-2-18463, 
18464 
402-2-18482, 
18483 
R-271-1-179 
2100-1-11188 
2100-1-11191 
384-1-1313 
384-1-1313 
22 
22 
22 
22 
7 
16 
8/9/20 
20 
583 
Pavlov, Sergei 19320 jur 
Vassili 18924 med 
Vladimir Aleksandri p 23565 
Mihhaili p 16757 jur 
PawTowicz, Teodor Wiktor Jan 22728 mat 
Pavlovitš, Georgi 16576 jur 
Pawlowski, Adam Jan 19667 med 
Pavlovski, Aleksandr 26548 med 
Aleksei 27075 agr 
Jakov 16388 jur 
- Vladimir 20609 jur 
Pawlowsky (Merekiill), Heinrich Albert 18508 
jur, med 
Pawluc, Jerzy 26447 nat, med 
Pavski, Sergei 16873 med 
Payrebrune, Jan Ludwig de 25313 med 
Pechmann, Zusja Morduch 27612 nat, med 
Pedak, Eduard 22466 nat, med 
Peddez, Otto Heinrich 22703 mat 
Pedoson, Viktor 28623 jur 
Pedowski, Franciszek Jozef Bonawentura 22853 jur 
Pedtšenko, Vladimir 24928 med 
Pedusaar (sünd Linnamägi), Alice Mathilde 28691 
hist-fil 
Pedusaar, Konstantin 19790 med 
Paul 21201 med 
Peel, Karol 21841 med 
Peet, Julius Alfred 26523 nat, med 
Peets, Johannes Andreas Jaak 
vt Petsch, Johannes Andreas Jaak 28020 
Peets, Oskar 28143 jur 
Peets (Päetz), Rudolf 26436 nat, med 
Pehap, Elmar Johannes 28385 nat, med 
Peissahhovitš, Jossei 27156 med 
Peitan, Karl Samuel Martin 23797 teol 
Peiterman, Moiše Aron 15889 med 
Pekala, BoTeslaw 20650 
Pekarewitsch (Pikarewitsch), Boruch (Boris) 
27494 med 
Pekarewitsch, Jakob Chaimi p 28539 jur, med 
- - Mosese p 26690 med 
Peker (Pekker), Basja 28760 med 
Peksens, Otto Woldemar 15087 med 
Pelehhov, Anatoli 18633 med 
Pelivan, Ivan 16810 jur 
Pellberg, Jakob 18976 jur 
Pelše, Peteris 28255 keem 
19914 
19901,19902 
19903,19904 
19905,19906 
19925,19926 
19923,19924 
19931,19932 
19933 
19934 
19946,19947 
19936 
19937,19938 
19991,19992 
19993,19994 
20012 
20229,20230 
20233 
20236 
20298 
20242,20243 
20238 
20239,20240 
20241 
20246,20247 
20249 
20250 
20251 
20556 
20261,20262 
20263 
20264,20265 
20299,20300 
20268,20269 
20271 
2027O 
20276 
20284,20285 
20288,20289 
20291 
20296 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1313 
384-1-1313 
1767-1-1397 
2100-1-11245 
1767-1-1403 
2100-1-11268/ 
1767-1-1405 
384-1-1463 
2100-1-11271/ 
1781-1-38 
1767-1-1406 
402-3-1287/ 
2100-1-11272/ 
1767-1-1407 
2100-1-11296/ 
1760-1-20 
2100-1-12462/ 
1767-1-1413 
2100-1-12463/ 
1771-1-113 
2100-1-11302/ 
1765-1-145 
2100-1-11607 
2100-1-11608 
2IOO-I-II329 
402-2-18568 
384-1-1313 
1767-1-1418 
584 
Fembeck, Isaak 15220 med 
Fandjurin, Pavel 
vt Kulikovski, Pavel 28372 
Penkevitš, Sergei 16288 
Peneki, Antoni Joeef Marian 17581 med 
Peradze, Poma 18421 med, jur 
Perejaslavtsev, Vassiii 16924 med 
Perekopski, Sergei 19100 jur 
Perelman, Nahmen 27249 med 
Perelstein, Awrum-Ida 15495 farm 
Perešivailov, Konstantin 16591 jur 
Pereverzev, Nikolai 26014 med 
Perevodtiikov, Innokenti 22493 med 
Perfiljev, Pavel 17760 med 
Pergament, Peiga 28668 nat, med 
Mihhail 25512 nat, med 
Perkeljants, Zahharia 21225 med 
Perker, Johannes Theodor Gottfried 24619 med 
Përkons, Jekabs 21997 mat 
Perl, Bronislaw 21091 jur 
Perlbachs, Pauls Wallfried Heinrich 14643 
farm 
Peril, Felix Wilhelm August 27891 med 
- Gerhard 24488 teol 
Harald 23485 med 
402-2-18585, 
18586 
Perli (Pärli), Oskar 16317 mat 
Perlin, Jevgeni 28237 med 
Perlmutter, Aleksandr 
vt Markov, Aleksandr 25558 
Perlov, Sergei 22072 jur 
Pernou, Edgar Eugen Robert 24254 med, jur 
- George Eugen 14537 farm 
Peronius, Oskar Leopold 23867 jur 
Perov, Ilja 23564 med, mat 
- Ivan 215З7 med 
- Nikolai 2464З med 
Sergei 26675 nat 
Pertsev, Lev 16443 jur 
Fertšik, Honon 26982 med 
Perunov, Ivan 26163 med 
Peale, Aleksandr 24662 med 
Peeehhonov, Vladimir 246ОО med 
Peirudov, Ivan 25012 med 
Pexold, Alexander Jakob Diedrich von 14571 
med 
20310,20311 
20303,20304 
20312 
20343 
20324 
20332,20333 
20337,20338 
20341,20342 
20319,20320 
20321,20322 
20399,20400 
20316,20317 
20315 
20344,20345 
20346 
20347,20348 
20366 
20355 
20351 
20352 
20353,20354 
20357 
20362 
20377 
20386 
20380,20381 
20378,20379 
20382,20383 
20384 
2O4OI 
20403,20404 
20397,20398 
20406,20407 
20577,20578 
20580,20581 
384-1-1313 
2100-1-11381/ 
1765-1-144 
384-1-1463 
402-2-1 
2100-1-
1765-1-
2100-1-
1765-1-
2100-1-
2100-2-
1765-1-
1767-1-
2111-1-
1767-1-
2111-1-
8608, 
18609 
11388/ 
145 
11389/ 
144 
11390/ 
824/ 
114/ 
1421/ 
ЮНО 
1422/ 
IO462 
402-2-I8615, 
18616 
384-1-1463 
20 
20 
7/21 
21 
402-2-18784, 
18785 
7/13/16 
I7 585 
Pezold, August Bernhard Karl Julius von 
14986 med, füüs-mat 
- Bernhard von 16131 jur 20561,20562 
Hermann von 17642 teol, nat 20565*20566 
- Roman Paul Carl von 23377 nat, keem 20567 
- Walther Leopold Eduard Woldemar von 
18110 jur 20563,20564 
Petelin, Konstantin 26435 nat, med, agr 20410 
Peterhof, Bruno Vinzent Heinrich 22388 jur 20413,20414 
Peterhoff, Romeo Paul Eduard 22995 med 20415 
Peters, Alexander Hermann Richard von 23153 med 20416,20417 
Petersen, Ernst 19991 nat 20422 
James 15244 med 
Paul Johann Heinrich 15590 med 20420,20421 
Petersenn, John Bruno von 15316 teol 
Petersohn, Alexander Gottfried 15041 farm 
- Herbert August 23954 teol 20434 
Peterson, Erich Alfred 28614 mat 20455 
Ernst Aleksander 28911 nat 20457 
Eugen 26255 med 20438 
Herman 27481 med 20435 
Hugo Friedrich 15Ю1 med 
Johannes Jaani p 21839 jur 20443,20444 
Jüri p 28629 nat 20442 
Karl 27886 med 20446 
Leonid 27402 med 
Paul 24458 jur 20450 
Tonis Voldemar 24922 med 20451,20452 
Vassiii 24824 jur 20428 
Vladimir 24961 med 20430,20431 
Wolfgang Christian 22620 teol, med 20432,20433 
Petersons, Augusts 18141 med 20423,20424 
Ernests Aleksanders 17447 jur, hist-fil 2О456 
Ida Margarete 28506 nat 20441 
Jânis 18129 teol 20458 
Petik, Nikolai 26395 hist-fil, jur 20459 
Petkevitš, Leon Aleksander 16660 med 20461,20462 
Petraievski, Ivan 18763 jur 20470 
Nikolai 18483 med 20473,20474 
Petraškevitš, Stanislav 24844 nat 20478,20479 
Petrelevitš, Krisch Karl 23418 hist-fil 20481 
Petrik, Aliozi Jozef 25299 med 20483,20484 
Petrikat, Edwin 20379 med 20486 
Petropavlovski, Aleksandr 17519 med 20534,20535 
Nikolai Ivani p 20195 med 20536,20537 
- - Ivani p 20698 
jur, nat, med 20538,20539 
402-2-18786, 
18787 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1463/ 
2111-1-10159 
2Ю0-1-11433/ 
2100-2-831/ 
1767-1-1424/ 
2111-1-10160 
402-2-18664, 
18665 
402-2-18689 
402-2-18701, 
18711 
2100-1-11458 
2100-1-11470/ 
1767-1-1429/ 
2111-1-10167 
402-2-18717 
1767-1-1430 
2100-1-11477/ 
1765-1-145 
2100-1-11482 
1767-1-1433 
1767-1-14ЗЗ 
2100-1-11494 
384-1-1313 
16 
16 
13/16 
13/19 
8 
20 
20 
20 
20 
22 
586 
Petropavlovski, Pavel Ivani p 25914 nat 
- - Joanni p 21836 hist 
- Sergei 19133 mat 
Petrov, Aleksandr 24109 jur 
- Boriss 25ЗО7 med 
Dimitri Aleksei p 19089 jur 
- - Pjotri p 24946 med 
Ivan 1674З jur 
Konstantin Dorofei p 24353 jur 
Nikolai p 23170 med 
Maksim 26586 jur 
- Nikolai Nikolai p 21289 med 
Pjotri p 21022 med, jur 
Pjotri p 21825 med 
Pjotr Aleksandri p 19166 hist-fil 
- - Dmitri p 20932 med 
- - Pjotri p 24094 med 
Vassili 17542 med 
Viktor Daniili p 21807 med 
- Timofei p 22380 med 
- Vladimir 23744 med 
Petrovitš, Rodion 16639 jur, med 
Petrovski, Jermi 18343 med, jur 
Pjotr 18713 med, nat, agr 
- Sergei 26424 mat 
- Vassili 16403 med 
Vladimir 21387 med 
Petruszkiewicz, Kazimierz 25226 agr 
Petruševski, Aleksandr 20051 jur 
Petsch (Peets), Johannes Andreas Jaak 28020 nat 
Petschak, Aleksander 24142 jur 
Petšanski, Nikolai 18159 
Petšatalštšikov, Vassili 16081 med 
Petšenevski, Pjotr 25506 nat, med 
Petšitski (Petschitzki), Konstantin 15530 farm 
Petšuro, David 23208 jur 
Pettäi, Ivan (Jaan) 2665О jur 
Pfaff, Conrad Wilhelm Constantin 14958 med 
Pfeiffer, Bernhard Wolfgang Otto von 17386 med 
Philippson, Egon Johann Waldumir 26061 nat 
Philips, Johann Heinrich 19805 mat 
Piasecki, Waclaw Witold 21082 med 
Witold EmiT 16279 med 
- Wladyslaw Grzegorz 17144 med 
Piaszczynski, Jan Eugenjusz 23091 nat, med 
Pick, Urjaš-Tsemahh 21440 med 
Piecek, Zygmunt Chwalibog 24646 jur 
Piekalkiewicz, Stanislaw 25038 med 
Pielberg, Carl Theodor 18903 mat 
Pielbusch, Woldemar Adolf Johann 22486 jur 
Piett, Jevgeni 24997 med 
20542 
20540,20541 
20543,20544 
20490 
20491 
20501 
20502,20503 
20504,20505 
20506 
20507,20508 
20509 
20510 
20511,20512 
20513 
20514 
20515,20516 
20517,20518 
20492,20493 
20494,20495 
20496,20497 
20498 
20523 
2О5ЗО 
20531,20532 
20533 
20526,20527 
20528,20529 
20546,20547 
20545 
20568 
20569,20570 
20571 
20572 
20573,20574 
20576 
20548 
21719,21720 
27444 
27442 
21763,21764 
21765,21766 
21767 
21794,21795 
20601,20602 
2О56О 
20266,20267 
20630 
20631 
20592,20593 
384-1-2343 
384-1-1313 
384-1-2343 
384-1-2343 
2100-1-11510/ 
1765-1-157 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-18809, 
18810/ 
2111-1-10185 
2111-1-10195 
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Pigalev, Aleksandr 26602 mat 20585.20586 
Pigulevski, Andrei 22008 jur 20589 
Pihler, Olga Pauline 27710 hist-fil 20617 
Piho, Rudolf 21546 med 20729,20730 
Piip, Nikolai 26197 mat 20595 
Piirak (Piirako), Hendrik 26647 mat, med 20596 
Piiskop, Jaan 19987 med 20597,20598 
Pikelnoi, Maier 27132 nat, med 20603,20604 
Pikk, Karl Robert 20006 jur 20600 
Pikkat, Ferdinand 24291 nat, med 20605,20606 
Piksanov, Nikolai 16806 fil, hist 20608,20609 
Pilar von Püchau, Adolf Constantin Theodor 
19490 jur 20613 
Friedrich Bernhardt Peter 
Paul 22125 jur 20615 
Nicolai Leo Johann 24534 nat, 
med 20614 
Pilchowski, Leon 14566 med 
Pilinkevitš, Stefan 21661 hist-fil 20618 
Pilitson-Kondakov, Aleksandr 25610 med 20620,20621 
Pilkevits, Ivan 18841 jur 20635,20636 
Pili, Johann 2409O teol, jur 20624 
Mihkel 20521 jur, nat 20626 
Piller, Nikolai 28235 nat, agr 20622 
Pillov, Hans 23672 med 20623 
Pilnik, Moissei 20634 20637,20638 
Piip, Carl Arvid 22980 jur 20642 
Pilzer, Felix Alphons 15169 med 
Pimenow, Grigori Johann Alexius 21390 mat 
Nikolai Armin Friedrich 19004 keem, 
hist-fil 20644 
Pines, Abram 26841 med 20648,20649 
Aleksei 15083 med 
Itska (Isaak) 26882 med 20650,20651 
Jakov 15431 med 20653 
Pingoud, Maximilian Guido Wilhelm August 20357 
teol, keem 21744,21745 
Ralph Albrecht Wilhelm August 22821 teol 21746 
Wolfgang Salvator Wilhelm August 
24630 jur 21743 
Pinker, Moritz Otto 16172 med 20655,20656 
Pinski, Jossif 20960 med 20660,20661 
Pint, Adolf Walter 20554 jur 20662 
Pinus, Ippolit 27989 nat 20667 
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Иташ, Bafsil Satan 27966 nat, med 
Piore, Jen 22445 dur 
Piotrovaki, Anatoli 17066 jur 
Plotroweki, Jaa 17198 hlet-fil, mat, med 
- Ksawery Stefan 19884 mat 
Stanislaw 24309 agr, jur 
- Waclaw Maurycy 20351 jur, med 
Plpenberg (Inari), Erik Alfred Leopold 27994 
nat, keem 
Plpenberg, Richard Ferdinand (Friedrich) Georg 
18944 nat, med 
Plpenko, Grigori 19648 jur 
Pirn, Johannes 28350 med 
Pirožnikov, Simeon 22256 jur 
Pirtahalaišvili, Nikolai 25415 jur 
Piskarjov, Vladimir 19638 nat, jur 
Pisnjatsevskl, Georgi 23471 jur 
- Viktor 19674 med 
PissareV, Ivan Jevfimi p 20525 jur, med 
- Veniamini p 16841 med 
Sergei Jevlampi p 27990 agr, nat, med 
Pjotri p 20695 jur 
Pissarevski, Nikolai 17231 jur 
Pistohlkors, Erich Alexander August von 20019 
jur 
- Heinrich (Harry) Nicolai Alexander 
von 15257 ök, mat 
- Leon Conrad Alexander von 26211 med 
- Max August von 20553 jur 
- Otto Friedrich von 27888 med 
Pisuke, Aleksander 27475 nat 
Pistsatovski, Vladislav 16668 med 
Pisvanov, Semjon 18479 hist-fil 
Pizani, Antoni Wlodzimierz 15464 med 
Pivovarov, Aleksandr 27512 jur 
Andrei 19573 jur, keem 
Apollon 20819 jur 
Pjaskovski, Vassili 18263 med, jur 
PJatnitski, Aleksandr 20605 Jur, med 
Boriss 17259 jur 
Dimitri 19774 jur 
- Konstantin 26015 med 
Vassili 21684 nat, med 
Viktorin 18275 hist-fil, med 
- Vjateeslav 19088 Jur, keem 
Placheoki, Jerzy Maryan 27235 med 
Piadde, Kurt Roman Georg 28063 Jur 
Plado, Modestus Kalew 25739 jur 
Plahhineki, Pjotr 22005 Jur, fil 
Plaks, August 28546 jur, nat, fil, med 
Plaksin, Mihhail 26593 hist-fil 
Plasse, Arturs Gustavs (Plamsoh, Arthur Gustav) 
15225 teol 
PlaetikoT, Mihhail 20237 med 
ZleetoMOT, Aleksandr 21160 nat 
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Plater-Zyberk, Stanislaw Kostka Albert 
Zygmunt Michal Wilhelm Jozef 
Магуa, krahv 26544 jur 
Plates, Ernst Arnold 24505 jur 
Plath, Gerhard Robert Alexander 26275 teol 
Platkova, Tauba 28959 med 
Platonnlkov, Georgi 22130 med 
Platonov, Ivan 16379 jur 
Jevfimi 16397 jur, med 
- Mihhail 20810 jur 
Nikolai Izmaili p 26025 hist-fil 
Nikolai p 24393 med 
Plan, Tannel (Daniel) 26473 med 
Plauks, Rudolfs Eduard 19054 jur 
P^avenieks, Jânis Fridrichs Edgars 22833 jur 
Plawinski, Adam 21418 med 
Pleplis, Mieczyslaw Wincenty 18896 nat, jur 
Pleekatsevitš, Nikolai 16815 jur 
Pleskov, Arthur 23728 jur 
Pilsums, Jänis Rudolf 24423 med 
Pleško, Leonid 16727 jur 
Flihh, Volf 16605 med 
Plinkiewicz, Jan Wladyslaw 23365 jur 
Pliss, Boriss 21566 nat 
Plisskina (Plisskina-Feldmann), Malka 28733 
med 
Plištšenko, Pavel 19873 ja 22783 med 
Plitkin, Sergei 21245 nat 
Pljaskin, Innokenti 26369 med 
PIjaškevitš, Nikolai 16830 med 
Sergei 21940 jur 
Pljusnin, Pjotr 23286 med 
Pljutinski, Bogdan 18725 jur 
Plohhov, Fjodor 19075b mat 
Ploom, Karl Johannes 15941 teol 
Mart 21929 ja 28320 med, jur 
Ploriyš, Aleksanders 25912 med 
Plotitsa, Aleksandr 19915 med 
Plotkln, Samuil 27186 nat, med 
Plotnikov, Pjotr 25OI8 med 
Plüme, Artürs Paul 25771 med 
Pobedimski, Konstantin 21685 nat, mat 
Pobedonostsev, Fjodor 20856 jur, med 
Ivan 2074З jur 
Pobol, August 21548 med 
Karl 18512 med 
Pobul, Heinrich 25124 med 
Podbelski, Nikolai 26606 jur 
Podbielski, Wladyslaw Jozef Juljan 20983 med 
Podczaski, Aleksander Teodor Jakub 19345 
nat, med 
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Poddjakov, Mihhail 17678 jur, hist-fil, med 
Vladimir 26069 hist-fil 
Poddubeki, Viktor 26143 med 
Podgajetaki, Vladimir 23188 med 
Podgorbunski, Pantelelmon 26434 nat, med 
Podgureki, Feodor 21921 hist 
Podkopajev, Nikolai 24219 jur 
Podlesnõi, Anton 26113 nat 
Podlewski, Stefan Roch 23397 jur 
Podlipski, Dimitri 21941 hist, nat 
Podljavski, Boriss 21788 jur 
Podlutski, Jevgeni 18680 jur 
Podobedov, Nikolai 19676 med 
Sergei 26618 hist-fil 
Podolski, Jakov 27058 jur 
- Jevgeni 26026 jur 
- Vassili 18160 jur 
Podossenov, Gavriil 18360 med, jur 
Podrjadtsik, Aleksander 26600 hist 
Podstanitski, Hristofor 17448 hist-fil 
Podzelver, Herschon 17428 med 
Podwinski, Julian 22218 agr, med 
Podõmski, Aleksandr 19603 keem, med 
Poedder (Podder), Herbert Robert Erich 24441 
keem, jur 
Poelchau, Arnold Oscar Joseph 18567 med 
Heinrich Harald 17б4б jur 
- Hermann Woldemar 18100 teol 
- Oscar Gustav 17192 jur, teol 
- Peter Harald 14390 teol 
Poetschke, Arved Carl Friedrich 25231 teol 
Pogoditski, Vladimir 23437 jur 
Pogorelov, Ivan 16818 med 
Pogoretski, Nikolai 18845 mat 
Pogosjants, Mamikon 21295 med 
Pogranitšnaja (sünd von Glasenapp), Irmengard 
28869 mat 
Pogrebnoi, Andrei 14796 Jur 
Pohl, Adolph August Alexander 16155 keem 
August Richard 15467 farm 
Carl Reinhold 15237 mat 
Pohrt, Otto Eduard 16932 teol, hist-fil 
Pohvalõnski, Konstantin 17786 med 
Pojarkov, Sergei 17800 nat, med 
Pokrovskaja, Ljudmila 27671 hist-fil 
Pokrovski, Aleksandr Aleksandri p 19229 med 
- - Ivani p 21826 hist 
- - Paveli p 16748 jur 
- Porfiri p 25729 med 
- - Vassili p 21190 med 
- Aleksei 27505 keem 
Anatoli 16374 Jur 
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Pokrovski, Boriss 19677 j tir 
Dialtri 22198 keem 
Ivan 19642 med 
Jevgeni 20285 med, jur 
Leonid 26448 agr 
Mihhail 19599 med, hist-fil 
Nikolai Aleksandri p 22026 hiet-fil, 
jur 
Ivani p 20341 med 
Pavel 267ЗО nat, med 
Pjotr Grigori p 17707 jur 
Ivani p 18880 med 
- - Ivani p 22002 med 
- Mihhaili p 26663 hist-fil 
Vassili p 22048 keem, med 
Sergei Aleksandri p 19096 jur„ mat 
Vassili p 16384 jur 
- Stefan 28117 agr 
Vassili Semjoni p 17839 nat, med 
- - Vassili p 18851 nat, met 
Veniamin 26824 nat, keem 
- Viktor 17ЗО4 nat, med 
- Vladimir Ivani p 18705 jur 
Nikolai p 22194 jur 
" - Vladimiri p 23885 jur 
Pokrovsko-Vodovatovski, Konstantin 16786 hist 
Pokuto, Aleksandr 24174 jur 
Polesitski-Jahnin, Noson 23260 nat, med 
Poletajev, Vassili Nikolai p 21382 keem 
- - Vassili p 16120 jur 
Polewka, Michal 23120 med 
Polijevski, Sergei 20184 nat, med 
Polikarpov, Feodor 19861 jur 
Polionis, Bronislav 23617 med 
Polistovski, Konstantin 17189 jur 
Politov, Aleksei 22336 hist-fil, med 
Grigori 20410 nat, med 
Poljak, Abram 23702 med 
Gerš 26935 med 
Jelena 27729 med 
- Jossel-Mihhel 18370 nat, med 
Mordko (Mark) 27298 med 
Šaja 27О69 med 
Venjamin 18892 jur 
Poljak (Paliokas), Vincentijus (Vincas) 23118 
nat, med 
Poljak, Vulf 15390 med 
Poljakov, Ivan 22282 hist 
Nikolai Aleksandri p 16858 med 
Lazari p 24737 jur 
- Lavri p 21025 med 
Vassili p 26578 med 
Poljanski, Aleksandr Feodori p 17236 jur 
Levi p I752O med, jur 
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PolJaneki, Aleksandr Stahhi p 20189 med, 
Jur 21072,21073 
- Konstantin 2139З med, jur 21075 
Mihhail 18433 nat 21076,21077 
- Nikolai Aleksandri p 18660 med 21078,21079, 
21080 
Jakovi p 21251 hist-fil , 21081 
Pavel 21261 med, jur 21082 
Polkowski, Stefan Emil 24721 jur 21034 
Polonski, Moissei (Moses) 15050 farm 
Nikolai 17620 jur 21015 
Piotr-Walens 19882 med 21016,21017 
Polossin, Mihhail 21694 med 21018,21019 
Polotskaja, Sara Dstšera 28804 jur 21020 
Polovinkin, Aleksandr 16063 med 21013 
Polski, Valentin 21294 mat 21035,21036 
PoltareV, Jevgeni 22109 jur 21021 
Pjotr 18787 jur 21022 
Poltoratski, Aleksandr 22355 jur 21023 
Polubinski, Sergei 19197 med, jur, nat 21024,21025 
Polumordvinov, Ivan 16755 jur 21027 
Polokovski, Morduhh Haim 28459 med 21028 
Pomazkov, Aleksandr 20752 jur, nat 21083 
Pomerants, Artur Friedrich Wilhelm 17601 keem 21084,21085 
Tanhum 27594 nat, med 21087 
Pomerantsev, Ivan 19924 med 21088 
Nikolai 26458 med, hist-fil 21089 
Pjotr 17275 jur 2109O 
- Sergei Aleksandri p 19292 med 21Ö91 
Pjotri p 2OO64 med 21092 
Pommer, Sergei 23780 nat, med 21093,21094 
Pomykalski, Franciszek 21594 jur 21097 
Jerzy Stanislaw 20923 jur 21096 
Ponjatovski, Apolloni 18629 med, jur 21118,21119 
Ponomarjov, Aleksandr 26531 hist-fil 21101 
Boriss 28397 agr 21102 
- Georgi 26394 med 21103 
Ilja 26098 hist-fil 21107 
- Ivan Aleksandri p 23877 jur 21104 
- - Feodori p 21165 med 21105,21106 
Ponomarjova, Maria 27670 med 21108,21109 
Ponossov, Aleksei 16732 jur, med " " 21110,21111 
Poom, Oskar Johannes 24149 keem, mat 21122 
Poorten, Guido Julius August 14370 med 
Wolfgang 16202 jur 21123 
Popandopulo, Georgi 26637 21124,21125 
Pope, Karlis Nikolâjs 27996 nat, med 21126 
Popkov, Ivan 25523 jur 21134 
Jevdokim 19198 med 21132,21133 
Popkova, Leonia 28176 agr 21135 
Poplawski, Adam Stanislaw 25526 jur 21136,21137 
Popov, Afanassi 19075a agr 21153 
Aleksandr Nikolai p 17335 med 21143,21144 
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Aleksandr Stefarii r> 17317 med 21145*21146 
Vassili p 16178 med, nat 21140,21141 
Vassili p 20782 jur, med 21142 
Aleksei Ivani p 28344 fil 21148 
Konstantini p 16411 med, jur 21149 
Viktori p 28223 agr 21147 
Arkadi 25904 med 21150,21151 
Artemi 27900 nat 21152 
Avenir 19203 med, fil 21138,21139 
Božidar 16О69 med 21154»21155 
Dimitri Aleksei p 26516 jur 21175 
- Ivani p 258О9 med 21176,21177 
Gamaliii 17675 jur 21169 
Georgi Grigori p 18940 jur 21171 
Nikolai p 24580 med 21172,21173 
Gleb 28548 keem 21170 
Grigori 22922 nat, med 21174 
Ivan Aleksei p 17103 jur 21179 
- Grigori p 18353 med 21181,21182 
- Ivani p 24768 mat 21183,21184 
- Ivani p 1675З jur 21185 
- Konstantini p 23694 jur 21186 
- Mihhaili p 20178 nat, med 21188,21189 
- Mitrofani p 25901 med, jur 21187 
- Vassili p 17165 jur 21180 
Jevgeni 26737 jur 21178 
Joann (Ivan) Sosimi p 14746 keem 
Konstantin Andrei p 15854 jur, nat 21192 
Andrei p 18628 med 21190,21191 
Joanni p 16382 jur 21194 
Nikolai p 17517 med 21195,21196 
Viktori p 20222 nat 21193 
Mihhail 19253 med, hist-fil 21198,21199 
Mitrofan 17388 hist-fil, jur 21197 
Nikolai Aleksandri p 22263 jur 21201 
Aleksei p 2О3О6 jur 21202 
Ivani p 16661 jur 21204 
Jevlampi p 21381 nat 21203 
Konstantini p 26323 med 21205,21206 
Mihhaili p 19703 jur 21210 
Mihhaili p 25501 mat 21209 
Mihhaili p 26572 med 21207,21208 
Pjotri p 19985 nat 21211 
Niktopolion 26512 hist-fil 21213 
Pavel 17020 jur 21214 
Pjotr Fjodori p 28093 nat 21220 
Grigori p 19828 med, keem 21215 
Nikolai p 20866 jur, med 21216,21217 
Pjotri p 20500 jur, nat 21218,21219 
Sadof 27515 agr 21221 
Semjon Mihhaili p 18302 fil 21223,21224 
Jossifi p 20367 jur 21222 
Sergei 26127 jur 21225 
Tihhon 27О8З hist-fil, agr 21226 
Vassili Feodori p 18228 med 21159,21160 
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Popov, Vaasili Stefani p 18638 jur 21158 
Stepani p 25195 med 21156,21157 
Viktor 21258 jur 21161,21162 
- Vladimir Aleksandri p 26057 med 21163 
- Aleksandri p 16583 Jur 21164 
- Aleksei p 24750 jur 21165 
Andrei p 16551 med 21166,21167 
- Ivani p 19398 jur, med 21168 
Lukiani p 15107 jur, hist-fil 
Popova, Anna 28983 med 21227 
Ludmilla 27708 hist-fil 21231,21232 
Tatjana 28474 nat 21233 
Popovitski, Ilja 21188 med 21235,21236 
PopovitŠ, Aleksandr 21186 med 21237,21238 
Boriss 26472 hist-fil, nat, agr 21239 
Popovski, Srul 27279 nat, med 21240,21241 
Poppel, Simeon 19550 jur 21128 
Pora-Leonowicz, Aleksandr 14778 med 
Porazinski, Ludwik Cezary Dominik 19494 med 21244,21245 
Porebski, Wladyslaw Jan 22802 med 21246,21247 
Poreš, Pjotr 19658 jur 21252 
Poretski, Vassili 26858 nat, med 21250,21251 
Porfirjev, Aleksandr 20879 jur 21271 
Vladimir 17871 med 21272,21273 
Pormeister, Friedrich Johann 24529 teol, agr 21256,21257 
Poroikov, Mihhail 17804 med 21261,21262 
Porošin, Sergei 24723 jur 21265 
Viktor 23145 med 21264 
Porožetski, Aleksandr 25296 med 21258,21259 
Vassili 25468 jur 21260 
Porzycki, Henryk-Wladyslaw 21936 nat, med 21253,21254 
Porubin, Andrei 17677 jur 21269 
Porup, Karl Jakob 
vt Porup, Karl Jakob 28553 
Posemkiewicz, Jan Miehal Leopold 20930 jur 21278 
- WTadysTaw Walery Salery 20931 jur 21276,21277 
Posharyski, Olgerd von 25638 med 20925,20926 
Poska, Gavriil 15819 jur 21280 
Mihhail 23117 jur 21281 
Poslavski, Aleksandr 16532 jur 21282 
Pospejev, Panteleimon 22909 jur 21279 
Porzov, Sergei 26679 jur, agr 21255 
Pospelov, Aleksandr 17953 med 21283,21284 
Nikolai Aleksandri p 21840 nat, agr 21290,21291 
Aleksei p 17121 med 21292,21293 
Vassili 18296 med 21285,21286 
Vitali 21058 med 21287,21288 
Vladimir 19804 jur 21289 
Post, Erast Alexander 16111 jur 21295 
Georg Friedrich 24342 jur 21294 
Postarnak, Aleksandr 27010 jur 21296,21297 
Posternack, Moischa 14726 farm 
Postnikov, Aleksandr Kosma p 20176 med 21299,21300 
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Postnikov, Aleksandr Pjotri p 26446 
nat, med 
Nikolai Grigori p 15112 med 
Mihhaili p 18236 med 
Sergei 20871 jur 
Valentin 21374 med 
Postrelkin, Judel 28653 med 
Pošehhonov, Nikolai 21551 jur 
Pošehhontsev, Ivan 26383 med 
Розка, Jonas 25764 med, agr 
Pozdnev, Vladimir 17325 med 
Pozdnosev, Ivan 22308 hist-fil, nat 
Poznanskaja (sünd Kaufmann), Genjа 28814 
med 
Poznanski, Ludwik 21115 med 
Poznjak, Feiga 28864 med 
Požarski, Pjotr 18323 nat, med 
Požaroskaja, Sofia-Maria 27715 fil 
Požela, Karolis 263О4 med 
Požela (Požello), Vladas (Vladislav) 19064 
jur, hist-fil 
Potanin, Nikolai 19564 med 
Potapov, Aleksandr 24563 mat 
Arkadi 20290 med 
Potehhin, Aleksei 23826 nat, med 
Potejenko, Mihhail 21847 hist-fil, jur 
Potereikin, Aleksandr 27348 med 
Potjomkin, Vassili 23946 med 
Potruch, Woldemar 22975 med, jur 
Potshverašvili, Konstantin (Kote) 18389 
nat, med 
Potstman, Avraam 27581 nat 
Potudin, Mihhail 26611 med 
- Vladimir 24799 agr 
Potulov, Vladimir .18863 jur 
Povedski, Aleksei 27995 nat 
Praetorins, Theodor Alexander 16933 teol 
Prange, Gaston Carl Ernst 23366 nat, jur 
Prants, Alfred August 25694 med 
21301 
21303,21304 
21305 
21302 
21306,21307 
21330 
21331 
21332 
20930,20931 
20932,20933 
20936 
20939,20940 
20942,20943 
20922,20923 
20924 
20928,20929 
20927 
21308,21309 
21310 
21311 
21317,21318 
2131З 
21316 
21314,21315 
21321 
21327,21328 
21329 
21323 
21322 
21324 
20856 
21418,21419 
21346 
21349 
21 Prazmö, Jan Miehal 25949 med 
Pravednikov, Aleksandr 18920 jur 
Predtetšenski, Aleksandr Ivani p 18287 med, jur 
Mihhaili p 18627 med 21 
Boriss 26415 med 
Konstantin 20702 nat, jur 
Preferansov, Vladimir 20167 med, hist-fil 
Preisberg, Karl Alfred 24765 jur 
Premirov, Mihhail 18344 nat, med 
Prems (Brems), Jaan 28683 med 
Prenzlau, Hugo Paul Adolf 21949 med 
Leopold Rudolph Arthur 19053 med 
Preobraženski, Aleksandr Aleksei p 24940 med 
Ivani p 23731 med 
343,21344 
21339 
21361 
362,21362 
21364 
21365 
21420 
21373 
374,21375 
3192 
376,21377 
378,21379 
381,21382 
384,21385 
402-2-19249, 
I925O 
384-1-1463 
2100-1-11847 22 
2/4/22 
4/22 
384-1-1463 
11/12 
2100-1-11894/ 
1771-1-118 
1767-1-1472 
2100-1-1201 
18 
9/18 
Preobraeeneki, Aleksandr Vassili p 25967 
med, jur 21383 
-
Aleksei 21402 fil 21386 
« Anatoli 28023 fil 21387 
- Boriss 26331 nat 21388 
-
Dimitri 26815 jur 21393 
- Gordi 19800 nat 21392 
-
Ilja 22152 hist 21396 ,21397 
- Ivan I74OI nat 21394 ,21395 
-
Leonid 18724 jur, hist 21398 ,21399 
- Nikolai Aleksei p 26735 jur 21400 
- Ivani p 25951 hist-fil 21401 
-
- Sawa p 16709 jur 21402 
-
Sergei Aleksandri p 16919 med 21403 ,21404 
- Grigori p 20236 nat, med 21405 
-
Nikolai p 19641 jur 21406 
-
Vassili 26267 hist 21389 
- Veniamin 19080 nat 2139O ,21391 
Presmann, Avrum (Abram) 15691 med 21411 ,21412 
Press (Prees), Bruno Johann 25576 med 21414 
Press, Kaiman-Simon 19759 keem, med 
Pressler, Erich Johann Ernst 23461 hist-fil, 
jur 
Pribulski, Leizer-Aron 17451 nat, med 
Prichodski, Lazar (Lazer) 15198 farm 
Pridik, Heinrich Rudolf Karl 27369 teol 
Prieb, Friedrich Traugott 15831 teol, med 
Priede, Anna Irene 28280 keem, med 
Teodors 23051 mat, med 
Priedltis, Karlis 26496 med 
Nikolâjs 28843 keem 
Prietz, Karl Adolph von 16336 jur, hist-fil 
Prigorovski, Nikolai 20078 jur 
Prihhodko, Viktor 21335 jur 
Priklonski, Mihhail 19163 fil 
- Vassili 18454 jur 
Prikulis, Aleksanders 21543 med 
Prima, Johannes Rudolf 28604 agr 
Karl 25441 hist-fil, nat, med 
Primarii s s Jêkabs 24038 med 
Primogenov, Nikolai 21690 hist 
- Sergei Jakovi p 18477 jur 
- - Pjotri p 18865 med 
Tihhon 19597 jur 
Printz, Оесаг 14611 farm 
Priorov, Mihhail 25999 med 
Priputenko, Aleksandr 18947 med 
Priako, Julius 21242 med 
21407,21408 
21417 
21437,21438 
21477 
21443 
21435,21436 
21366 
21352,21353 
21358,21359 
21360 
21471 
21442 
21478 
21445,21446 
21444 
21447,21448 
21449 
21450 
21451 
21453,21454 
21452 
21455 
21457,21458 
21459,21460 
21464,21465 
2100-1-11909/ 
1765-1-144 
402-2-19311 
384-1-1313 
2100-1-11953/ 
2100-2-872 
2100-1-11956/ 
1760-1-20 
2100-1-11957/ 
2100-2-874/ 
I76O-I-5O 
402-2-19325, 
19326,19327 
2100-2-876/ 
1759-1-34/ 
1765-1-144/ 
2111-1-10341 
22 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
16 
20 597 
Prisselkov, Nikolai Arseni p 21414 med 
Vasalli p 20091 hist-fil 
Prissmann, Abram Movscha (Moses) 14557 med 
Pristor, Aleksander Blažei 18016 med 
Pritzker, Leo 14788 farm 
- Naum (Nahhim) 14520 farm 
Pritultšik, Nikolai 21837 hist 
Pritokina, Riva 28908 med 
Prjadko, Feodor 25О76 nat, med 
Prjaluhhin, Mihhail 18364 med 
Proctor, Arnold 19518 teol 
Prodan, Georgi 20149 med 
Sawa 21100 med 
Prohhanov, Aleksandr 14991 med 
Prohhodtsev, Vladimir 21270 jur 
Prohhorov, Nikolai 28447 nat, med 
Prohnevitš, Viktor 21403 jur 
Prokopov, Jevgeni 20097 hist-fil, nat 
Prokopovitš, Pjotr 20088 jur 
- Sergei 20063 med 
Promptov, Aleksandr 18952 med, hist-fil 
Promtov, Sergei 20123 hist-fil, jur 
Vassiii 21134 med 
Pronaszko, Jozef (Ossip) Wiaczesïaw 23298 ja 
27182 nat, med 
Pronevitš, Jevgeni 17О64 med 
Proppe, Paul (Pawel) 25294 med 
Proser, Salomon 14714 med 
Prosvetov, Jakov 22231 mat 
Proajants, Gagik 17007 med 
Proštšakov, Jakov 17726 jur 
Prozorov, Aleksandr Mihhaili p 19231 jur, 
med, nat 
Vassili p 22359 hist 
Konstantin 19558 jur 
Tihhon 24987 med 
Vassiii 20239 med 
Vladimir Mihhaili p 16840 med 
Pjotri p 22074 jur, hist-fil 
Prozorovski, Aleksei 22671 jur 
Boriss 24199 med 
Fjodor 18238 med 
Leonid 21820 med 
Nikolai 18312 med 
Sergei 21803 med, hist-fil 
Proziga, Nikolai 20708 jur 
Protassov, Aleksandr 26338 hist-fil 
Nikolai 21528 med 
Sergei 16665 jur 
Protopopov, Aleksandr 25459 agr 
- Andrei 18301 med 
Klavdi 21421 jur 
21462 
21463 
21467,21468 
21469,21470 
21474,21475 
21600,21601 
21602,21603 
21520 
21483,21484 
21486,21487 
21555 
21556 
21554 
21516 
21517 
21518,21519 
21521,21522 
21525 
21523,21524 
21526 
21529,21530 
21531,21532 
21533,21534 
21560,21561 
21562 
21494,21495 
21491,21492 
215OI 
21503,21504 
21496,21497 
21498,21499 
215OO 
21505 
21506,21507 
21514,21515 
21509,21510 
21511,21512 
2151З 
21490 
21538 
21539,21540 
21541 
21542 
21543 
21544 
402-2-19ЗЗ1, 
19332 
402-2-19335, 
19336 
402-2-19337, 
19338 
402-3-1365 
402-2-19341 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-19356, 
19357 
384-1-1463 
384-1-1463 
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Protopopov, Mihhail Jakovi p 17932 med 
- Vassili p 19554 med 
Nikolai 21545 med 
Sergei 18765 med 
Protsenko, Aleksandr 21463 jur 
Vladimir 16070 hist-fil 
Prowe, Alexander Georg Wilhelm 25472 med 
Provorov, Nikolai 23745 nat, med 
Przdaskowski, Bronislaw 24072 jur 
Przegalinski, Stefan Nikodem 25869 med 
Przewlocki, Stefan 22449 nat, hist-fil 
Przyjalgowski, Jerzy-StanisTaw 24518 med 
Marian-Jozef 18830 med 
Przysecki, Karol 22189 med 
Prževlotski, Gustav 23802 nat 
Prudentov, Pjotr 16758 jur 
Prupis, Sora Riva 28673 med 
Prusak, Schulim 15899 med 
Prussakov, Mihhail 24060 med 
Nikolai 16245 med 
Pružan, Grigori (Girs) 15670 med 
Pružinin, Hirs 20956 med 
Pruuli, Kaarel 
vt Brauer, Karl Heinrich 21601 
Prüffer, Jerzy-Witold 21574 jur 
Prüller, Kristian (Brüller, Christjan) 23304 
mat 
Prütis, Arnold Friedrich 27892 med 
Psurov-Onufrionots, Aleksei 
vt Bukrabov, Aleksei 28582 
Psenitšnov, Feodor 25956 med 
Psenitšnoi, Grigori 25859 med 
Pstšelko, Aleksandr 18006 jur 
Ptaszynski, Maryan 24088 jur 
- Pawel Franciszek 23119 med 
Ptitsa, Boriss 19256 med 
Ptšelin, Ippolit 23738 jur 
Puadziünas, Jonas 22981 med 
Puce, Jânis 28650 nat, med 
Karlis 15921 
Puchovskis, Bronislovas 27407 med 
Puciata, Marian Walery 17075 med 
Pudovkin, Vassili 18785 mat 
Pugatševski, Igor 20112 jur 
Polikarp 26781 hist-fil 
Pugatšov, Mihhail 22437 keem 
Vassili 21143 med 
Puhhov, Pjotr 265ЗО agr 
Puhnarevits, Aleksei 20625 jur, med 
Puidags, Janis 14753 teol 
Puikewicz, Apollinarius Konstantin 14371 med 
Puknas (Poknas), Egon Heinrich Wilhelm Gustav 
23478 mat 
Serenus Johann Nicolai Peter 
18517 jur 
21547 
21545,21546 
21548,21549 
21550,21551 
21558 
21559 
21479,21480 
21481,21482 
21427 
21423,21424 
21422 
21433,21434 
21431,21432 
21429,21430 
21421 
21564 
21577,21578 
21583,21584 
21586,21587 
21588,21589 
21569,21570 
21574,21575 
21476 
21599 
21598 
21725,21726 
21727,21728 
21729 
21606 
21609,21610 
21611,21612 
21724 
20893 
21708 
21709,21710 
21706,21707 
21712,21713 
21618,21619 
21616 
21617 
21615 
21613,21614 
21704 
21702,21703 
21623 
21628 
22 
22 
22 
22 
384-1-1313 
22 
15/21 
2100-1-12040/ 
1767-1-1478 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-3-1373 
22 
22 
22 
20 
9/20 
22 
402-2-19357 
402-2-19357 
21 
22 
20 
22 
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Pukaov (Puksoo), Friedrich 22998 fil 21633»21634 
Puksov, Leonhard 28500 jur, füüs-mat 21632 
Pulherov, Leonid 21331 jur 21650 
Puljanowski, Bronialaw Marek 20452 med 21651,21652 
Puljastor, Šeindel Beila 28677 med 21654,21655 
Pull, Oskar 25854 agr 21649 
Theodor Robert 20616 fil 21646,21647 
Pumpiansky, Jacob (Jankel) 15304 farm 21659 
Pumpjanski, Abram Herson 16153 med 21657 
Pundt, Gustav Eduard Friedrich Wilhelm 14854 teol 
Pung, Alma 27737 med 21660 
Mihkel 16313 jur 21661 
Punga, Heinrich 22426 med, nat 21662 
Punsun, Andrei 21092 jur 21664 
Pupõsev, Nikolai 17О46 med 21668 
Purénas, Antanas 18877 nat 21670,21671 
Purins, Jânis 28072 nat 21672 
Purman (Pudro), Arnold 23058 med 21674 
Puru, Martin Aleksander 24428 hist-fil 21676 
Pusbarnieks, Janis 19021 med 21679,21680 
Puscepure, Andrejs Talvaldis 26165 teol, jur 21686 
Pussul!, Woldemar Karl 18524 teol, jur 21685 
Puskarski, Ivan 23311 21716 
Pušnikov, Sergei 20199 med 21717 
Puzõrevski, Dimitri 25781 med 21621,21622 
Jakov 26702 hist-fil 21623 
Puzõriiski, Zelman 19839 nat, med 21624 
Putilin, Konstantin 23600 jur 21687 
Panteleimon 20231 med 21688,21689 
Putintsev, Aleksei 18280 fil 21690,21691 
Putnik, Jaan 23716 jur 21695 
Putrius, Julian Kalikst 25374 jur 21697 
Putsello, Adrian 16775 nat, jur 21711 
Putsjato, Eduard 15456 keem 
Puusepp, August 
vt Zimmermann, August 18383 
Puusepp, Friedrich 24483 jur 21684 
Märt (Martin) 27467 med, jur 21682,21683 
Puusik, Harald 25100 teol, jur 21620 
Puutsa, Leonhard 28547 agr 21700 
Puutsa (Puusta), Otto Friedrich 27890 med, mat, 
agr 21699 
PÕdder, Paul 20817 med 20232 
Põder, Aleksander 26803 hist-fil 20235 
Põld, Harald Wilhelm 16097 teol, nat 21735,21736 
2100-2-882/ 
1760-1-19/ 
2111-1-10382 
2100-1-12090 
384-1-1463 
2100-1-12099 
402-2-1935729 
402-2-1935732 
2100-1-12119/ 
1781-1-36/ 
5166-1-74,121 
384-1-1313/ 
2111-1-10396 
1771-1-113 
2/5/6/14/ 
21 
1767-1-1488 
1765-1-144 
402-2-1935749 
2100-1-12194 
2100-1-12188/ 
1767-1-1490 
2100-1-12208 
2IOO-I-I2217 
2100-1-12212 
2100-1-12218/ 
2111-1-10430 
2100-1-12221/ 
1760-1-20/ 
2111-1-10731 
I767-I-I497/ 
2111-1-10441 
22 
11/12 
2/5/6/21 
4 
20 
9/20 
20 
13/16 
22 
22 
22 
5/6/11/21 
600 
Poid, Peeter Siegfried Nikolaus 16938 teol 21737,21738 
Pork, Aleksander 16347 fil, hist 21747,21748 
P&etz, Rudolf 
vt Peets, Rudolf 26436 
PMhn, August Johann 22990 keem 21792 
Päi, Tonis 19347 med 21756 
Pärli, Oskar 
vt Perli, Oskar 16317 
Pärn, Evald Theodor Christian 16690 med 20375,20376 
Georg Emil 27887 med, keem 21758 
Herbert Leonhard 20015 hist-fil, teol, jur 20372 
Pert, Richard 28606 mat 21760 
Rudolf 23537 med 20393 
Pärtel, Alevtina 27740 med 21761,21762 
Päss, Viktor 24587 mat 21774,21775 
Päsuke (Pääsuke), Leonhard 27320 med 21755 
Päts, Konstantin 15824 jur 21790,21791 
Pääsuke, Aleksander 27465 med 31548 
PUkoff, Herbert Carl 27404 med 
Piimann (Püümann), Mait Johannes 20296 med 21750,21751 
Püss, Eugen Woldemar 19445 mat 21753 
Pytlakowski, Ignacy 21207 mat 21732 
Pytlewski, Jerzy Stefan 24242 jur 21731 
2100-2-902/ 
1767-1-1498/ 
2111-1-10444 
2111-1-10456 
1760-1-19 
2100-1 
1765-1 
-12343/ 
-145 
2100-1 
1760-1 
2100-1 
2100-2 
1760-1 
2100-1 
1767-1 
2100-1 
1760-1 
384-1-
2111-1 
10485 
2100-1 
1759-1 
2111-1 
2100-1 
1771-1 
-12378/ 
-20 
-12379/ 
1-911/ 
-19 
-12380 
-1513 
-12420/ 
-53 
1313/ 
-Ю484, 
,10486 
-12400/ 
-34/ 
-10495 
-12431 
-113 
2/5/6/15 
2/6/21 
13 
21 
2/5/6/21 
2/7 
Quiring, Franz 25340 teol, med 11897,11898 
Raa, Georg Hermann 
vt Greenberg, Georg Hermann 21479 
Raag, Artur Emil 24050 mat 21796 
Raam (Rahm), Voldemar Oskar 17627 hist-fil 22056,22057 
Rabinki, Aron 27138 nat, med 21801,21802 
Rabinowitsch, David (Behr) 14336 med 
Isaak (Aizik) 14971 med 
Mendel 23701 jur 21850 
Rabinovite, Abram 26974 med 21804,21805 
2ЮО-1-12479/ 
1760-1-19 
1767-1-1520/ 
2111-1-10518 
402-2-19384, 
19385 
402-2-19390, 
19391 
21 
22 
22 
601 
2I 
Rabinovitš, Arja 26932 nat, med 
Aron 16652 fütis-mat, jur 
- Aron-Meir (Maksim) 15372 med 
Boruhh 19384 jur 
Filipp 18052 jur 
Hatskel Ruvin 28038 nat 
Heršon 28400 nat 
Izrail-Isser 22899 jur 
Joel 21830 nat, med 
Jossei Šaja 28441 med 
Judel 27219 jur 
Krenja Malka 28825 med 
Lazar 23259 nat, med 
Matus 26866 med 
Me jer 28000 nat, med 
Hotel 27255 mat, nat, med 
- Pinkus 271З6 jur, nat, med 
Srul-Ber 23827 med 
Šulim-Duvid 15319 farm 
Rabinson, Abram-Ber 20429 med 
Judel 20268 med 
Rubin 145З6 farm 
Racinowski, Albin Maksymilian 22086 med 
Raczkowski, CzesTaw 23644 med 
Radasewsky, Bruno Petrus 14426 hist 
Radaševitš, Georgi 16398 med, jur 
Radecki, Georg Carl Eduard von 27323 med 
Hermann Johann Woldemar von 22490 med, 
nat 
Ivan 16589 med 
Maximilian August Ottokar von 20035 
mat 
Sigismund Arnold Ottokar von 22829 
mat 
Wilhelm Otto Helmut Ernst Ottokar von 
22303 keem, med 
Radevitš-Segailov, Leonid 20190 jur 
Radimov, Dimitri 18860 hist-fil 
Radomski, Andrei 26740 hist-fil 
Radoslavov, Dimitri 19399 med 
Radoszewski, Piotr Pawel 16002 mat 
Radzijevski, Aleksandr 21334 jur 
RadziwiTI, Carl Johannes Wilhelm Robert Edmund 
Aloysius Ladislaus Michal, vürst 
I546O jur 
Radtšenko, Vitali 17018 med, fil 
Radugln, Vladimir 25860 nat, med 
Radušinski, Boriss 26816 nat, med 
Radwan, Jozef Zygmunt 22623 jur 
WTadyslaw 19349 nat 
Raeder, Arthur Friedrich Michael 14822 teol 
- Friedrich Theodor Woldemar Otton 15552 
hist-fil, teol 
21812 
21810,21811 
21813 
21879 
21816 
21825 
21831,21832 
21829,21830 
21888 
21840 
21841,21842 
21847,21848 
21849 
21857,21858 
21865,21866 
21874,21875 
21886 
21892,21893 
21895,21896 
22233,22234 
22241 ,22242 
21913,21914 
21922 
21923,21924 
21925,21926 
21927,21928 
21929 
21920,21921 
21017 
21935 
21943 
21949,21950 
21951 
21931 
21930 
21956,21957 
21952,21953 
21954,21955 
21916 
21915 
22275,22276 
384-1-1313 
402-2-19383 
22 
22 
22 
384-1-1463 
22 
22 
22 
402-2-19394 
402-2-19395, 
19396 
402-2-19401 , 
19402 
22 
22 
13 
402-2-19449 
384-1-1463 
402-2-19452 
11/12 
60'с 
Raekaon (Raegeon), Alfred Peeter 25769 
keem, med 
Rafalowltach, Albert Wladimir 19943 hlat-fil, jur 
Rafalson, David 25349 med 
Rafaelsohn, Leiser 27158 med 
Raff, David 28599 hist-fil 
Ragozin, Aleksei 17769 med 
Rahamägi, Hugo Bernhard 20723 teol 
Rahden, Franz Felix Eugen Carl Edmund von 
24368 jur 
Rahhinski, Vladimir Ivani p 19164 fil 
Jakovi p 19830 med, mat 
Rahm, Voldemar Oskar 
vt Raam, Voldemar Oskar 17627 
Rahmaninov, Boriss 25545 jur 
Viktor 26563 med 
Raibstein, Aleksandr 23976 nat, med 
Raid, Karl August 15301 farm 
Raigrodski, Hatskel 15715 med 
Raihher, Isruel (Izrail) 15681 med 
Raik, Isaak 26885 nat, med 
Raines, Ovsei 15868 med 
Raiski, Jevgeni 16948 med 
Nikolai 22806 med 
Vladimir 19093 jur 
Raiskin, Velka 27098 nat, med 
Raison, August Siegfried Gustav von 17625 teol 
- Johannes (Hans) Wilhelm von 18599 teol 
Julius Georg Hugo von 19531 jur 
Walter Ernst Alexander von 23083 med 
Rajev, Mitrofan 21435 med 
Rajevits, Ivan 16884 med 
Rajevski, Aleksandr Jevgeni p 21677 mat, keem 
Paveli p 18489 med 
Georgi 21678 nat 
Mihhail 18967 mat 
Vassili 22236 keem 
Vladimir Jevgeni p 23950 hist 
Semjoni p 17810 med 
Rajunec, Zenon 23326 jur 
Rakowicz, Tadeusz-Kazimierz 16624 med 
Rakovštsik, Mihhail 24218 med 
Ralf, Mihhail 18597 med 
Rail, Gerhard Hermann Theodor 25704 med 
Remania (Rainmann), Janis 17209 teol 
Ramanis, Karlis Aleksanders 26545 nat, med 
Hambach, Alexander Friedrich Wilhelm 19879 jur 
Friedrich Eberhard 17174 jur 
Ramišvili, Naum 17703 jur 
22252 
22202 
22207,22208 
22212,22213 
22216 
21911,21912 
2100-1-12524 
21918 
22217,22218 
22219,22220 
22227 
22225,22226 
22007,22008 
22013,22014 
22034,22035 
22016,22017 
22021,22022 
22025,22026 
22027,22028 
22024 
22029,22030 
23452,23453 
23457,23458 
23456 
23454,23455 
21958,21959 
21960,21961 
21962 
21963,21964 
21970 
21971 
21965,21966 
21967 
21968,21969 
22254 
22040 
22046,22047 
22054 
22052,22053 
22061,22062 
22059,22060 
22063 
22066,22067 
22071 
2100-1-12535/ 
2100-2-922, 
923/ 
1767-1-1527/ 
2111-1-10533 
9 
22 
5/6/12/ 
21 
402-2-19502, 
19503/ 
1767-1-1529 
2100-1-12589 
384-1-1463 
22 
11/18 
11/18 
18 
18 
22 
22 
22 
7/16 
12/20 
20 
17 
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Ramm, Alexander Eugen von 15221 jur 
Eduard Clas Ferdinand von 23957 jur 
Issai 27526 nat 
Nikolai von 27567 nat 
Thomas Adolf von 26235 nat, jur 
Rammul, Aleksander Johannes 15786 med 
Heinrich Aleksander 28642 jur, med 
Ramzin, Sergei 24943 med 
Ramul, Nikolai 19978 med 
Peeter 18103 hist-fil, jur 
Randalu, Adam 
vt Bachmann, Adam 23639 
Ranten, Wladimir Ernst 22892 jur 
Rapa, Janis Aleksanders 23133 jvtr 
Raphael, Axel 27906 med 
Rapiport, Leib 16168 med 
- Sender 27126 jur, med 
Rapoport, Aron Abrami p 27997 nat, med 
- Movša p 27280 jur, med 
Boriss 27586 nat, jur 
Israel Jakob 28046 nat 
Jakob 26887 füüs-mat, med 
Rapoport (Rappiport), Juddel 14889 med 
Rapoport, Moissei 23223 med 
Sergei 175З1 jur 
Rappeport (Rappoport), Leonhard 15861 med 
Rappoport, David Hirsch 26997 med 
Rasewsky, Albert 15629 med 
Raska, August 26680 hist-fil, med 
Raskin, Boriss 26995 nat, med 
- Moissei 28482 med 
Raspopov, Sergei 16642 med 
Rass, Harald 28602 keem 
Rast, Jaan 27443 agr 
Raskovan, Reizel 28652 nat, med 
Raskovski, Froim 15463 farm 
Moiše Itsko 28708 med 
Razgildejev, Innokenti 25577 med 
Razskazov, Aleksei 19208 med 
Razskazovski, Mihhail 17484 mat 
- Simeon 18867 med, mat 
Razumkov, Jevgeni 24981 med 
Razumov, Aleksei 17225 jur 
Grigori 22414 med 
Razumova, Maria 27696 hist-fil 
Razumovski, Adolf 27490 med 
Mitrofan 28426 nat 
22072 
22076 
22073 
22074 
22075 
22077,22078 
22079 
22069,22070 
22083,22084 
22085 
22087 
22088 
22210 
22091,22092 
22093,22094 
22095 
22096,22097 
22098 
22100 
22112,22113 
22102,22103 
22106 
22118,22119 
22114,22115 
21979,21980 
22122 
22123,22124 
22126,22127 
22130 
22131 
22133 
22245,22246 
22251 
22249,22250 
21976,21977 
21985,21986 
21987,21988 
21989,21990 
21991,21992 
21993,21994 
21995,21996 
21998 
22001 
22002 
402-2-19548/ 
384-1-1299 
2100-1-12622 16 
402-3-1387, 5/6/7/21 
1388/ 
2100-2-930/ 
1767-1-1536/ 
2111-1-10551 
1765-1-145 
2111-1-10560 2/5/6 
384-1-1463 
402-2-19596 
22 
20 
22 
402-2-19584, 9/22 
19585 
402-3-1390 
9 
8 
2100-1-12739/ 
1767-1-1545 
2100-1-12734, 
12735 
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HmuboyrH., Hikolai 16431 jur 22003,22004 
Pjotr 24911 hist-fil, med 22005,22006 
R»t (Rath), Georg 24561 jur, teol 22136 
Rataeeepp, Kalev 28177 met 22137 
Bathlef, Carlos Woldemar Harald von 16344 keem, 
agr, nat 22139,22140 
Emil Woldemar 19532 nat 22142 
Brich Emil 17621 jur 22143 
Kurt von 17618 jur, agr 22141 
Ratkovski, Konstantin 21831 jur 22165 
- Hikolai 28118 nat, med 22166 
Ratner, Asriel 17212 med 22145,22146 
Jankel Itsko 14974 farm 
Rafail-Elja 20427 med 22149,22150 
Samson 22815 jur, mat, med 22152,22153 
Šljoma 15746 med 22155,22156 
Ratšitski, Ivan 20223 med 22237,22238 
Vassili 16733 jur 22235,22236 
Ratškevits, Vladislav 22910 mat, jur 22239 
Rattai, Aleksander 16332 med 22159,22160 
Ratus, Abram Itsko 15512 farm 22161,22162 
Raud, Arhibald Johann 25572 med 22168 
Raudith, Walther 26596 jur 22171 
Raudkepp, Aleksander Leopold 22979 hist-fil, teol 22173,22174 
Raudsep, Johann Robert Vincens 23643 med 22178,22179 
Ludwig Berthold Michael 25795 med 22182 
Raudsepp, Aleksander 23875 jur, mat 22175,22176 
Raudsepp, Marta 
vt Karro, Marta 27677 
Raudsepp, Samuel 23000 nat, med 22184 
Hauduvja, Ivan 25716 med 22185,22186 
Haue, Helmuth Oskar 24556 jur 22201 
Rauhvarger, Abram 28121 nat 22196 
Leonid 23293 nat, med 22197,22198 
Haukas, James Paul Friedrich 25116 med 22189 
Raup, Elmar Reinhold August 25807 mat, keem 22191 
Raupach, Friedrich Carl Maximilian von 14953 med 
Raueohenbaoh, Wilhelm 17638 med 22199,22200 
Rautenfeld, Max von 21559 jur, nat 22192 
Rautenfeld (Berene), Roman Paxil August 27321 med 22193 
384-1-1313 
2100-1-12766 
384-1-1463 
384-1-1463, 
2343 
402-2-19652, 
19653 
6/13 
17 
17 
384-1-1313 
384-1-1463 
2100-1-12777/ 
1767-1-1548 
1767-1-1550/ 5/12/15/ 
2111-1-106ОЗ 21 
1767-1-1552 
2100-1-12861/ 
1771-1-113/ 
1787-1-6/ 
2111-1-10622 
15/21 
2100-1-12876/ 
2100-2-945/ 
1765-1-144 
2100-1-12885/ 
2100-2-947/ 
1765-1-144 
402-2-19681, 
19682,19683/ 
402-3-1406 
19 
605 
22 
Rawael (Rafael), Oskar 28538 jur, med 
Raving, Erich Ludwig Peter 21244 keem 
Rawitsch-Porazineki, Sigismund 23681 jur 
Ravitski, Vassili 26471 hist-fil 
Ravite, Mejer Haim 28901 med 
Morduh 2714З med 
Rawitzky, Basil (Zalle) 14527 med 
Rawa, Hers 28923 med 
Rebane, Eugenie Johanna 
vt Balod, Eugenie Johanna 27722 
Rebane, Hans Hansu p 25135 med, jur 
- Peetri p 19ОО6 med 
Rebbane, August 22968 agr 
Reberg, Georg Friedrich 21821 jur 
Recha, Carl Siim 14760 fil 
Rechn, Theodor Julius Johannes 26289 nat, med 
Recke, Erwin August Adolf von der 24279 jur 
Friedrich Louis Matthias Fritz von der 
14985 jur 
Reckert, Walter Friedrich Edwin 25779 nat 
Reder, Aleksander Gottlieb 16324 med 
Redin, Pavel 18895 jur 
Redko, Andrei 24996 med 
Redlich, Alexander 19010 mat 
James Bevan 25939 hist-fil 
- Leopold-Marian 17069 med 
Reeben, August 23769 nat 
Refes, Ilja 20764 jur 
Rehni (Reni), William Arthur Franz 18521 med 
Rehren, Werner Robert Johannes Theodor von 
28199 nat, med 
Reichardt, Axel Wilhelm 23156 med, nat 
Reichenbach, Alexander Eugen Ludwig 14535 med 
Alfred 26259 mat 
Reichenbach (Riikoja), Heinrich Roman 23504 
keem, nat 
21898 
21903 
21909 
21904 
21905,21906 
21907,21908 
21899 
22256,22257 
22258,22259,22260 
2100-1-12529/ 
1765-1-152 
Reichersohn, Jacob 14799 farm 
Reichert, Paul 15944 teol 
Reichmann, Jaan 15607 agr 
Reichwald, Friedrich Woldemar Victor 16689 teol 
Reier, Victor Andreas 18105 med 
22255 
22265 
225OI 
22423 
22417 
22273 
22277,22278 
22286,22287 
22280,22281 
22282 
22283,22284 
22263,22264 
22496 
22463,22464 
22480 
22401,22402 
22405 
22406,22407 
22410,22411 
22412 
22403,22404 
22311,22312 
402-2-19712, 
19713 
2100-1-12918/ 
1767-1-1561 
1767-1-156О/ 
2111-1-10639 
402-2-19728, 
19729,19730 
2100-1-12996 
402-2-19742 
384-1-1463 
1771-1-117/ 
1787-1-6/ 
2111-1-10655 
2100-1-12987/ 
384-1-1463 
1765-1-157 
402-2-19855 
2100-1-13009 
402-3-1438/ 
2100-1-13247/ 
2100-2-974/ 
1771-1-113/ 
2111-1-10800 
402-2-19859, 
19860 
2100-2-956/ 
1767-1-1570 
5/6/15/ 
21 
16 
18 
18 
21 
21 
19 
22 
11/13/18 
7 
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Reiman, Aleksander 28490 keem, jur 22326 
Ilmari 27782 med, Jur 22335 
Teodor Adolf 28068 mat, med toimik 
Reimann, Gustav Ludwig 15936 med 22332,22333 
Gustav Oskar 21561 jur, keem, med 22330,22331 
Heinrich 25733 mat 22328 
Hugo Heinrich 18963 jur 22329 
Jaak 14484 jur 
Johann Theodor 15009 med 
- Nikolai Karl Eduard 23076 jur 22338 
Solomon 16006 med 22340,22341 
Toomas 23204 med 22342 
Reimers, Hugo Johann Elias 14377 teol, hist-
fil 
Otto Georg Adalbert 16364 keem, jur 22347 
Reinberg, Hessel Hermann 23303 nat, med 22350,22351 
Reinfeld, Arnold Nicolai 28122 jur, mat 22377 
Reinfelds, Ernests Janis 14730 jur 
Reinglas, Johannes 27520 nat, med 22356 
Reinhard, Stanislaw 24731 jur, hist 22355 
Reinhards, Karlis Teofîls 22527 jur 22354 
Reinhold, Karl Johann 16085 med 22361,22362 
Reinholdt, Carl Adolph 22507 hist-fil 22382 
Reinik, Aleksander 24584 nat, med 22367,22368 
Endel 21835 hist-fil 22369 
Reinmann (Reinma), Aleksander August 25149 
med 22370 
Reinsen (Nommela), Oskar 27366 nat 22372 
Reinsens, Julij s Ernests Aleksanders 19748 med 22373 
Reinthal, Axel Karl Albert 28542 nat, med 22374 
- Harry Carl Richard 27519 jur, med 22375 
- Walfried Oskar Aleksander Johann 
27421 med 
Reinwaldt, Edwin Leopold Rudolph 25407 nat 22353 
Reipolski, Nikolai 17862 mat 22383 
Reisenberg, Hirsch 28594 med 22317,22318 
Reiser, David 27269 med 22384,22385 
Reisik, Peeter 20384 jur 22322 
Reisler, Anatoli 24684 nat, med 22386,22387 
2100-1 
1765-1 
2100-1 
1767-1 
puudub 
1767-1 
2111-1 
1760-1 
2100-1 
1767-1 
384-1-
402-2-
1767-1 
402-2-
2100-1 
1767-1 
-13038/ 
-154 
-13030/ 
-1578 
-1575/ 
-10687 
-19 
-13051 
-1463/ 
1463 
19891, 
19892/ 
-1577 
19906 
-13061/ 
-1578 
2100-1-13035 
402-2-19919, 
19920 
402-2-19938, 
19942 
2100-1-13087 
402-3-1433/ 
1765-1-152/ 
1767-1-1583/ 
2111-1-10705 
1767-1-1584 
1767-1-1585 
2100-1-13098/ 
1767-1-1586 
2100-1-10345/ 
1767-1-1587 
2100-1-13114/ 
1765-1-145 
2Ю0-1-13123/ 
2100-2-963 
384-1-1463/ 
1767-1-1591 
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Reisner, Robert Hans Jeremias 27896 med 22389 
Reistal (Reintal, Nou), Maria 27998 agr 22390 
Reise, Georg Ferdinand 17117 med 22316 
Reizov, Kevork 16555 med 22308,22309 
Reit, Venjamin 20459 nat, med 22391,22392 
Reitag (Reidak), Johann 16356 teol 22393*22394 
Reiter, Woldemar Andalion von 23335 med 22398,22399 
Reitz, Ernst Carl von 19015 jur 22413 
Rekis, Peteris 17446 jur 22418,22419 
Rekk, Karp (Karl) 23039 mat, keem 22420 
Rekkand (Rekand), Jaan 20647 teol 22422 
Reklaj tys, Franciszek Ludomir Edward 21124 
jur 22427,22428 
Piotr Prosper 21068 med 22425.22426 
Wiktor Jan 22624 mat 22424 
Remezov, Gavriil 22792 med 22435*22436 
Nikolai 22242 hist-fil, med 22437,22438 
Remigolsky, Leib Selig 27899 nat, med 22446 
Remizov» Aleksandr 28039 agr 22447 
Sergei 20728 jur 22448,22449 
Remmel, Johannes 24708 nat, med 22450,22451 
Rempel, Agata 28751 med 22455,22456 
Dietrich 23651 med 22457,22458 
Renatov, Nikolai 17393 med 22460,22461 
Rennenkampff, Carl August Edler von 15360 agr 22466 
Carl Johannes Hermann Edler von 
14988 med 
Renner, Wilhelm Samuel 15192 farm 
Rennit, Hellmuth Artur Wolfgang Gerhard 27434 
med 22469 
Rentein, Jürgen von 19442 agr, jur, füüs-mat, 
med 22471 
Reppun, Friedrich Carl 19035 jur 22477 
Resnevics, Helena Vera 28969 med 22483 
Resser, Don 24305 nat, med 22484,22485 
Resetin, Ivan 25539 mat 22504,22505 
Itešetinski, Vladimir 18291 hist-fil 22506 
Rezevskis, Jinis Fridrichs 15151 teol 
Reznik, Nehhana 28800 med 22299 
Reznikov, Faivel 28375 nat, med 22305 
Reznjakov, Aaron-Ber 15912 med 22306 
Rezvin, Nikolai 16448 mat 22290,22291 
Rezvjakov, Georgi 25470 jur 22293 
Nikolai 21037 mat 22294 
Pjotr 26328 hist-fil 22295 
Rezvov, Vladimir 26849 agr 22292 
Režets, Jenta 28716 med 22288,22289 
2100-1-13148/ 
1781-1-37,38 
1767-1-1593/ 
2111-1-10734 
384-1-1313 
2100-1-13161/ 
1767-1-1596/ 
1771-1-113 
384-1-1463 
384-1-1463 
1846-1-9 
402-2-20067 
402-2-2OO64, 
20065/ 
402-3-1444 
402-2-2OO72, 
2ОО7З 
402-2-20106, 
20107 
22 
12/21 
20 
22 
22 
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16 
7/8/10/13/ 
16 
7/16 
20 
22 
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Retkin, Leonid (Aaron) 25882 med 
Rettinger, Waclaw Kazimierz 24898 med 
Reusch, Emil Leberecht Ehregott 25273 jur, 
teol 
Gustav Otto Richard 23985 teol 
Reuesner, Alexander Adolf Nicolai 25604 Jur 
Reutov, BoriBB 23436 mat 
Pjotr 20180 med, mat 
Reveraov, Aleksandr 17347 med 
Revski, Veniamin 20145 med 
Revzon, Moissei 28151 nat, med 
Reyher, Carl Rudolf Wolfgang 17432 med 
Ribson, Vladimir 22754 jur 
Ribulis, Anna Emilija 28793 med 
Richter, Boris Constantin 23865 jur 
Dimitri 23087 med 
Elias 27908 med 
Emil Philipp 18386 jur 
Gavriil 27988 nat, med 
Nikolai 26357 med 
Stanislaw 15195 med 
Vladimir 27064 nat, med 
Rickievicius, Henrikas 24154 med, hist-fil 
Juozapas 25805 agr 
Rickmann, Edgar Robert Carl 23472 med 
Ridala, Villem 
vt Grünthal, Wilhelm 20262 
Rieckhoff, Arnold Eduard Friedrich Theodor von 
16712 med 
Riedel, Otton 25947 med 
Rieder, Georg Victor Wilhelm Bernhard von 
18588 teol, jur 
Riekhoff, Friedrich Alexander Robert von 27904 
keem 
Riekstins, Valeriana 20257 jur 
Riemer, Adolf Ernst 14901 keem 
- Siegfried Ludwig Christian 24501 med 
Riemschneider, Hugo Emil Theodor 15527 farm 
Wilhelm Friedrich Carl 25732 
hist-fil 
Riesenkampff, Aleksander Otto Emst 24487 jur 
Carl Otto 18534 med 
Justus Carl Alexander 20595 jur 
Justus Wilhelm Nicolai 25727 med 
Rieser, Oskar Heinrich 27893 med, jur 
Rihter, Heinrich 
vt Riters, Indrikis 15О4О 
Riikoja, Heinrich Roman 
vt Reichenbach, Heinrich Roman 23504 
Riives (Rivis), Johannes 28663 med 
22488,22489 
22486,22487 
22415 ,22416 
22414 
22386 
22491,22492 
22493,22494 
22268,22269 
22271 
2227O 
22313,22314 
2252O 
22521,22522 
22622 
22626 
22630 
22631 
22624 
22629 
22623 
23437 
23438 
22583,22584 
22580 
22562,22563 
22564 
22581 
22430 
22585 
22586,22587 
22593 
22592 
22569 
22572,22573 
22570 
22571 
22574 
2IOO-I-I3219 
402-3-1425/3475 
384-1-1463 
402-2-20224, 
20225 
1846-1-9 
402-2-20268 
402-2-2027З 
402-3-1448 
2100-1-13238 
2100-1-13333/ 
1767-1-1600 
7/13 
20 
22 
22 
22 
9 
19 
20 
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18 
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13/16 
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2100-1-13282/ 
2100-2-976/ 
1765-1-145/ 
2111-1-10806 
23 
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Rimscha, Michael Wilhelm von 22991 med 
Rimskihh, Nikolai 21072 med 
Rimša, Kazys 264о6 med 
Ring, Bruno August Theodor 27898 med 
Haim Šolom 28513 nat, med 
Rings, Peter Konstantin 15570 füüs-mat 
Rink, Friedrich 24117 jur, teol 
Rinkel, Herbert Johann Constantin 19263 nat, 
teol 
Rinne, Gustav Felix 27877 med 
Robert Friedrich Wilhelm 15284 zool, 
med 
Rudolf Georg 14705 nat, keem 
Ripke, Pavel 24248 med 
Rlsbergs, Arnolds Herberts Teodors 22608 agr 
Riters, Anna 27753 med 
Riters (Rihter), Indrikis 15О4О med 
Ritson, Hans 28261 nat, med 
Rittenberg, Šolom 17947 hist-fil, nat, med 
- Werner Julius Hermann 27999 keem 
Rittich, August Johann 25611 med 
Rittoff, Bernhard (Bene) 15043 faim 
Rives, Peter 15561 teol 
Rivin, Lazar 27134 jur, nat, med 
Rivinius, Jacob 27560 hist-fil, teol 
Rivis, Johannes 
vt Riives, Johannes 28663 
Rivkes, Aron 23268 nat, med 
Rivkin, Benjamin 27109 med 
Izrail 28504 hist-fil 
Rivkina, Sarra 27731 med 
Rivlin, Šljoma 27638 jur 
Rivoš, Jezekiel (Hesekiel) 15343 med 
Rjabinovski, Mihhail 23546 med 
Rjabtšikov, Ivan 27532 med 
Rjadnov, Sergei 19138 hist-fil 
Rjassenski, Aleksei 16839 hist-fil 
Rjassovski, Aleksei 28365 nat 
Rjazanov, Apollon 22050 med 
Mihhail 26577 med 
Mitrofan 27895 nat 
- Nikolai Afanassi p 18910 med 
Pjotri p 22575 mat 
Vassili 18315 jur 
Rjazanovski, Pavel 26130 fil 
Rjazantsev, Aleksandr 25260 med 
- Ivan 21674 jur, hist 
Jevgeni 28362 nat, med 
Rjurikov, Aleksandr i6o54 med 
22591 
22588,22589 
22590 
22594 
22595 
22600 
22602,22603 
22604 
22605 
2100-1-13з07 
2100-1-13308 
2100-1-13310 
22606,22607 
22608 
22578 
22612,22613 
22611 
22614,22615 
22523,22524 
22525,22526 
22619 
22527,22528 
22530,22531 
22535 
22537,22538 
22545,22546 
23475,23476 
23479 
23485 
23505 
23506 
23486,23487 
23490,23491 
23489 
23492,23493 
23494 
23488 
23495,23496 
23497 
23500,23501 
23499 
23466,23467 
402-2-20336 
402-2-20337, 
20338 
2100-16-271 
402-2-20203, 
20301 
2100-1-13363/ 
1759-1-34 
402-2-20371, 
20372 
1767-1-1602/ 
2111-1-10831 
402-2-2037з, 
20374 
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11 
19 
7/10 
20 
20 
8/20 
22 
22 
22 
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Robakidze, Grigori (Grigol) 18192 jur 22634 
Robert, Alfons David 20880 jur, hist 22635,22636 
Robinson, Mihhail 24632 jur 22639 
Robitov, Konstantin 17579 med 22640,22641 
Rod, Ruwim 21030 med 22679 
Rodionov, Feodor 27248 med 22689,22690 
Vladimir 18446 med 22687,22688 
Rodnevitš, Nikolai 22275 hist-fil 22692 
Rodnikov, Mihhail 22332 jur, nat, mat 22693 
Roditein, Nohhum 27267 med 22694,22695 
Rodzajevski, Narkiss 20022 jur 22681 
Rodzevitš, Donat 23189 jur 22682 
Roehrich, Benedict Georg Oscar 14551 nat, med 
Roemeling, Wilhelm Emil 25653 med 22439,22440 
Roenne, Adam Adalbert Eugen Johannes Joachim 
von 24008 jur 22465 
- Heinrich Rudolph Alexander von 14432 jur 
Roetscher, Hellmuth Friedrich Eduard 14372 keem, ök 
Rogalski, Aleksander-Witold 22297 med 22647,22648 
Jerzy 24588 med 22649,22650 
Leonid 19681 jur 22651 
Roginski, Antoni 22176 keem, nat, jur 22653 
Roginski, Jakov 19618 jur 22656 
Roginski, Stanislaw 17043 med 22655 
WTadyslaw 23602 med 22654 
Rogojski, Kazimierz Ksawery 15486 med, keem 22673,22674 
Rogozinski, Jerzy Stanislaw 21652 med 22669,22670 
Rogozinski, Konstantin 19233 med 22671 ,22672 
Rogov, Ivan 2213З hist 22657,22658 
Rogožin, Konstantin 20182 nat 22667 
Rogovin, Ovsei 15644 med 22660,22661 
Rogowski, Wincenty 24232 mat 22664,22665 
Rogowsky, Ber 27391 med 22662,22663 
Rogulis, Arveds Aleksanders 27331 med 22675,22676 
Roguski, Grecian Konstanty 21213 med 22677,22678 
Roh (Roo), Konstantin Nicolai 26859 nat, 
hist-fil 22633 
Rohlin, Izrail 23715 jur 23142 
- Sergei 24845 jur 23144 
Rohlin (Rochlin), Šolom 27101 med 23145,23146 
Rohrbach, Albert Johann Hermann 15153 keem 23079 
Roisen, Kissiel Zisja 26934 nat, med 22976,22977 
Roisenstein, Saiwel 27222 nat, med 22981,22982 
Roizenboim, David 28098 nat, med 22979 
Roitmann, Abram Chaim 27291 med 22987,22988 
Rokotjan, Vassili 19809 mat, keem 22993,22994 
Rolinski, WTadyslaw 21076 med 22995,22996 
Roller, Johann 14951 med 
Romanenko, Vladimir 28919 med 23000 
Romanis, Janis 14684 teol, fil 
Romankevitš, Vladimir 24993 med 23002,23003 
Romanov, Johann Wilhelm Heinrich 28387 jur, nat, 
med 23оо4 
402-2-20424, 
20425 
402-2-20432 
402-2-20441 
18 
18 
2100-1-13391 
2100-1-13420 
402-2-20471 
22 
9/20 
19 
402-2-20482, 
20483 
402-2-2049з, 
20494 
20 
6И 
Romanov, Mltrofan 19077 mat 
Nikolai Feofilakti p 17083 med 
Paveli p 19580 jur 
Pjotri p 17912 hist-fil 
Stefani p 25916 Jur 
Sergei 26030 Jur 
Vladimir 14795 jur 
Romanovski , Dimitri Aleksandri p 16739 jur 
Apollinari p 21962 med 
Leonid 22075 hist-fil, med 
Mihhail 18241 med 
Nikolai 22182 agr, jur 
Romanski, Nikolai 19568 med 
Romantsov, Ivan 27408 med 
Romantšuk, Nikolai 19836 hist-fil 
Romaskevitš, Mihhail 23684 jur 
Romberg, Boriss 22348 jur 
Romberg (Rombro), Moses Susmann 14678 med 
Romin, Nikolai 24560 med 
Romm» David 19382 jur 
Ilja 20366 füüs-mat, med, jur 
Semjon 18789 med 
Rcndthaler, Adolf 16259 teol, hist-fil 
Ronimois, Mart (Martin) 17613 mat 
Ronis, Ida Marija 28872 agr 
Peteris 21254 jur 
Roos, Herbert Nicolai Alfred 27895 med 
Jaan 24522 jur, teol 
Roosiorg, Aadu 22574 med, jur 
Roosmann, Melk 15210 farm 
Roosson, Andreas Aleksander 28001 nat 
Root, Aleksander 18326 teol, jur 
Rootsi, Friedrich (Nikolai) 21547 agr 
23оо5 
23010,23011 
23оо7 
2 3008 
23оо9 
23012 
23018,23019 
23020,23021 
23022,23023 
23024,23025 
23026 
23029,23030 
23031,23032 
23033 
23034 
23035 
23038,23039 
23042 
23043 
23045,23046 
23057,23058 
23051 
23049 
23055 
23059,23060 
23061,23062 
22942 
23ioi 
23о66 
23070,23071 
Rootsman, David (Rootsmäe, Taavet) 20627 jur, mat 
Ropp, Alexander Albrecht Paul von der 22791 jur 
Georg Rudolph von der 26196 agr, jur 
Julius Dietrich Kasimir, parun von der 
14859 hist, jur 
Manfred Leo Theodor von der 25923 teol 
Theodor Ferdinand Moritz von der 17968 jur 
Rosalowski, Otton Herbert 28336 med 
Rose, Nicolai 23764 jur 
Traugott Moritz 19018 jur 
23072 
23074 
23075 
Rosen, Ernst von 18530 keem 
Friedrich Alexander Karl, parun 23531 
jur 
23076 
23077 
23080,23081 
22764,22765 
22763 
22775 
22776,22777 
402-2-20500 
384-1-1313 
2100-1-13406 
384-1-1463 
402-2-20508 
384-1-1463 
1767-1-1612/ 
2111-1-10875 
1767-1-1615 
402-2-20550, 
20551 
2100-1-13486 
402-3-1466/ 
2100-2-1000/ 
2111-1-10897 
2100-1-13521/ 
2100-2-1002/ 
2111-1-10899 
384-1-1463 
402-2-20556/ 
384-1-1463 
384-1-1313 
1765-1-141a 
384-1-1463/ 
1765-1-144/ 
1767-1-1622 
384-1-1463, 
2343 
22 
22 
11 
20 
20 
2/5/6/14/ 
21 
5/6/21 
2/5/6/21 
22 
17/22 
18 
22 
18 
13/16 
16 
67? 
Rosen, Johann (Hans) Otto, parun 15035 hist 
- Woldemar Friedrich Johann von 15772 . 
agr, jur, teol 22772,22773 
Rosenbaum, Ernst 27774 med 22783 
Ferdinand Friedrich 19654 med 22782 
Jakov 20426 med 22764,13761 
- Rêbêrt de erg 11721 jur Ü?i1 
Rbëêbbêrg, Aleksander Ohriätiaft Settliêb Ш50 
hlët«fil 12761,11711 
Alfred Karl Alexander 15649 med 22790,22791 
Friedrich 24390 jur 22822 
Friedrich Theodor 18114 nat 22818,22819 
Georg Alfred 14677 teol 
22797,22798 
22796 
22802,22803 
22827 
22804 
22813 
22815,22816 
22795 
22833,22834 
22837 
22844,22845 
Gustav 23991 teol, hist 
Harald Ferdinand von 15965 jur 
Isroel 24702 nat, med 
Jakob 2746О med 
Karl Heinrich 25542 nat, med 
- Richard George 15725 teol 
Sigismund 15666 med 
Victor Eduard Carl von, parun 15193 
jur 
Wulff 16210 med 
Rosenblatt, Eugen Max Alexander 24099 med 
Rosenblit, Aaron 15744 med 
Rosenblum, Aron-Šabse 14888 med 
Jozef Meer 15540 farm 
Rosendorf, Alexander Siegfried 15373 med 
Rosenfarb, Aleksander 21149 ftiüs-mat, jur 22904 
Rosenfeld, August Eduard Aleksander 25181 med 
Rosenkranz, Paul Ferdinand Walter 23526 med 22864,22865 
Rosensohn, Heymann 23862 nat, med 22870,22872 
Rosenstein, Heinrich Arved 16126 teol 22924,22925 
Rosental, Jaan 25236 nat, med 22903 
Rosenthal, Arian 19151 med 22874,22875 
Elmar 14831 astr 22898 
Else 27909 med 22896,22897 
Kurt Raimund 22495 jur 22885 
Leonhard 16015 med 22886,22887 
Leopold 18770 med, jur 22888,22889 
Vladimir 17048 nat, med 22877,22878 
Rosett, Samuel 25893 jur 22934 
Rosi, Peter 14824 farm 
Rosowsky, Eduard Franz Louis 14887 farm 
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1765-1-144 
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Roapita, Moissei 15410 farm 23085 
Roasihhin, Nikolai 17787 med 23093,23094 
Roasikov, Alekaei 20344 jur, keem 23087 
Roaainevita, Stefan 17513 jur 23089 
Viktor 25815 jur 23088 
Roaainaki, Grigori 18679 jur 23090 
Sergei 16772 jur 23091,23092 
Rosamann, Alexander Guatav Leopold 25297 jur 23095 
Hermann Paul 27472 med 23083 
Roaaochacki, Kalikat 18387 med 23102,23103 
Rosaollek, Wiktor Robert 20649 med 23099,23100 
Roaaov, Anatoli 19242 med 23096,23097 
Roaaudovaki, Ivan Nikolai 18943 med 23104,23105 
Roazczycki, Jerzy 22374 jur 23155 
Roazkowaki, Jozef Teofil 20358 nat, med 23151,23152 
Roazynaki, Mieczyalaw 24862 jur 23150 
Roatovtaev, Nikolai 20961 med 23107,23108 
Sergei 264оз agr 23109 
Roatovtaeva, Nadezda 28894 hiat 23112 
Roatain, Ivan 15986 med 23153,23154 
Rozanov, Anatoli 26576 med 22736,22737 
Boriaa 19076 mat 22738,22739 
Ivan Dmitri p 21824 med 22745,22746 
- Konatantini p 24992 med 22747,22748 
- Timofei p 23046 jur 22749,22750 
Jevgeni Alekaei p 18169 jur 22743 
Jevgeni p 16585 med 22744 
Konstantin 26547 jur 22751 
Leonid 19852 med 22752,22753 
- Nikolai 20026 jur 22754 
Sergei 16474 hiat-fil 22755,22756 
Vladimir Ivani p 22911 mat, jur 22740 
- - Nikolai p 24625 med 22741,22742 
Rozdjalovaki, Vaesili 22656 jur 22761 
Roze, Fricis Vilhelms 25832 med, jur 22767,22768 
Julija 23325 hiat-fil, jur 22769 
Rozenauer, Eugen Arthur 27569 jur 22779 
Rozenberga, Edvarda Jânia 27907 med 22825 
Jêkaba Augusta 28935 med 22828 
Peteria 15676 teol, füüa-mat 22809,22810 
Rozenblit, Mihhel 27243 jur, med 22838,22839 
Rozenbljum (Sibirjakov), Konstantin 25061 
nat, med 22848,24153 
Rozenbojm, Chaim Icchok 27042 med 22853,22854 
Rozenfeld, Jakov 
vt Munk, Jakov 15690 
Rozengauz, Anna 28785 med 22857,22858 
Joaaif 27ооз nat, med 22859,22860 
Rozenkalns, Kriajänia Pêteria Paula 21593 
med 22862,22863 
Rozenatein, Avrum Movaa 21093 med 22921,22922 
Rozenateina, Aleksandera Pridrichs 15830 
teol 22923 
Karlis 25391 med 22931,22932 
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Rozentals, Didrichs Maksimiliane 15959 med 
Indrikis Vladimirs 23649 
- Karlis Krišjanis Ferdinands 
(Rosenthal, Karl Christian Ferdinand) 16930 
teol 
Rozentsvaig, Tauba 28826 med 
Rozin, Ivan 26591 med 
Roziçs, Fricis 14862 med, jur 
Rozltis, Alfreds Edvards 
Roberts 25183 med 
Roznatovski, Konstantin 22622 nat, med 
Rozov, Arkadi 23097 nat, med 
- Boriss 26470 med 
Jevgeni 16183 jur 
Konstantin 22962 nat, jur 
- Leonid 16850 med 
Nikolai Ivani p 19613 med 
Kronidi p 27549 hist-fil 
Vassili Jevgeni p 21822 jur, nat 
Nikolai p 17273 med 
Vladimir 22984 keem 
Rozovski, Jevel Boruh 26993 med 
Rožanovitš, Nikolai 17935 hist-fil 
Ro&anski, Roman Juliusz 21683 jur 
Wiktor Roman 21119 jur 
Roždestvenski, Afanassi 18463 jur 
Aleksandr Aleksei p 19612 jur 
Porfiri p 20847 jur 
- Aleksei Ivani p 16887 med 
Mihhaili p 19243 med 
Pjotri p 19316 jur 
Arseni I954O med 
Jevgeni 26011 med 
Konstantin 17694 jur 
Mihhail 17818 med 
Nikolai Ivani p 22183 jur 
Vassili p 215ЗЗ med 
Pjotr 18699 jur 
- Serafim 18492 med 
Vassili 18337 med 
Viktor 17585 med 
Roždestvin, Nikolai 27987 nat, med 
Rožkov, Vassili 16855 med, nat 
Rožkovski, Maksim 22788 jur 
Rožycki, Konstanty 17101 med 
Stefan Franciszek 21823 med 
Rotarski, Tadeusz Franziszek Aleksander Tomasz 
16243 med, nat, keem 
Roterozen, Jakov 23891 jur 
Roth, Alexander (Axel) Gustav von 15133 jur 
Ernst Georg Ulrich von 15608 jur, hist 
Moritz Carl Hermann von 14610 teol, agr 
Walter Woldemar von 22475 jur 
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22879,22880,22881 
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22917,22918 
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22708,22709 
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22711,22712 
22719 
22720 
22721,22722 
22725 
22723,22724 
22726 
22727,22728 
22715,22716 
22717,22718 
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Rothberg, Aleksander 28222 jur 23120 
Jüri 23469 med 23123 
Rothermel, Alexander Friedrich 17943 teol 23132,23133 
Johannes Nikolaus 17440 mat, jur 23126 
Paul 21961 teol, keem, med 23136,23137 
Valentin 24507 Jur, nat, med 13134»23135 
Rothhaue, Sehmuel 14114 farm 
Rotšild, Stera 28651 med 23129 
Rouda, Nisson 27565 jur 23240 
Roysmann, Solomon 27561 med 22984,22985 
Rzeczykowski, Zdzizlaw Antoni Roman 22731 med, 
jur 22513 
Rzymowski, Grzegorz Jan 15989 jur 22516,22517 
RŽanitsõn, Vsevolod 2664о hist-fil 22508 
Rzanovski, Ivan 26768 nat 22509 
Nikolai 21960 nat 22510 
Rzevski, Leonid 26384 hist-fil, nat 22511 
Rubanov, Mihhail 26715 jur 23156 
Rubanowitsch, Israil 28972 med 23159 
Josef 24689 med 23160,23161 
Rafail 28583 nat, med 23162 
Rubanovitš, Abram Hirš 28486 nat, med 23157,23158 
Rubanovski, Aleksandr 25945 nat, med 23163,23164 
Rubašev, Abram 27196 nat, med 23166 
Maksim 15870 med 23167,23168 
Miron 20317 med, jur 23169 
Huberts, Jänis Fridrichs Julij s 15792 med 23174 
Peteris Arnolds 19503 med, jur 23173 
Rubin, David 20951 jur 23181 
Girš 27033 nat, med 23179,23180 
Heimann 26720 med 23177 
Rubinov, Nikolai 18666 med 23186,23187 
Rubinovitš, Abram 27111 med, hist-fil 23188 
Ilja 27591 nat, jur 23191 
Rubins, Alfreds Andreas 24746 nat, med 23175,23176 
Rubinski, Mihhail 26676 nat 23195 
Rubinstein, Hermann (Hirsch) 14530 med 
Peisach Ruwin 28563 nat 23220 
Rubinstein, Jossif 24112 jur, med 23209,23210 
Moissei Isaak 28120 mat 23215 
Nahmen 20430 med 23216,23217 
Nevahh 27615 jur, med 23218,23219 
Samuil David (Mihhail) 17141 mat, 
jur 23221,23222 
Srul 28925 med 23223,23224 
Rublevski, Grigori 20337 jur 23227 
Semj on 18797 jur 23228 
Rublis, Andreas Teodora 15820 teol, med 23229,23230 
Rubtsov, Ivan i6762 jur 23231,23232 
Mihhail 26695 hist-fil, agr 23233 
Pjotr 16740 jur 23234 
Sergei 18727 med, hist 23235,23236 
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Rucelis, Karlis 15611 med 
Rucinski, WTadyslaw WacTaw 21139 jur 
Ruck, Georg Pranz Johann 24262 jur 
Ruckteschell, Walfried Ernst von 19308 nat 
Rudakov, Sergei 21454 med 
Vassili 19762 med 
Rudakovski, Vassili 18912 jur 
Rudinski, Aleksei 22327 jur 
Rudkowski, Jozef 22642 nat, med 
Rudnev, Ivan Ivani p 20562 jur 
- Ivani p 26385 med 
Mihhail Grigori p 19289 hist 
Kvintiliani p 16741 j vir 
Nikolai 19094 jur, hist-fil 
Rudnitski, Leonid 18874 med 
Rudolff, Friedrich Arthur August 19513 jur 
Rudzinski, Henryk 19182 med 
Stanislaw 25747 med 
Rudzltis, Andrejs Gustavs 27511 nat, med 
Vilhelms-Richards 27322 med, hist-f.il 
Rueben, Dmitri 22748 agr 
Ruetz, Otto August 23021 nat, med 
Rufanov, Ivan 20156 med 
Ruff (Ruf), Eduard 25599 hist-fil 
Ruga, Ivan (Jaan) 16224 med 
Ruhbach, Richard 28871 keem 
Ruhhadze, Nikolai 23961 med 
Ruhs, Carl Victor Woldemar 23642 agr 
Ruhtenberg, Alexander Gustav Hans 20622 
hist-fil, keem 
- Wilhelm Alexander 21579 teol 
Ruisla, Oskar Johannes 28598 nat, med 
Rukin, Nikolai 20060 jur 
Rulle, Fridrichs Vilhelms 15026 med 
Paul Hermann 17378 med 
Rumanov, Moissei (Mihhail) 24015 jur 
Ruments, Karlis 14871 farm 
Rumjantsev, Konstantin 20674 jur 
Mihhail Mihhaili p 21829 jur 
Vassili p 2I67O jur, med 
Nikolai 21029 nat 
Pavel 19574 jur 
Rummel, Hirsch Wulf 
vt Gutmann, Hirsch Wulf 14487 
Rumpêteris, Arkadijs Jûlijs 24041 teol 
Augusts Janis 28516 agr 
Rumsevitš, Georgi 23294 jur 
Rund, Zygmunt 23770 jur 
Rundaltsov, Nikolai 20830 jur 
Runovski, Nikolai 17233 jur 
Rusis, Heinrichs Fricis 19666 jur 
Russanov, Sergei 19653 jur 
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23165 
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Russinov, Valerian 19685 med 
Ruseo, Mihhail 17161 med 
Russow, Karl Ernst 14501 med 
Russovits, Ivan 22851 jur 
Ruszczynski, Aleksander Märjem 22175 jur 
Rusteiko, Stefan 22717 jur 
Ružentsev, Dimitri 26001 med 
Feodor 21828 nat, jur 
Ruta, Ivan 17354 med 
Rutenburg, Girš 20264 med 
Ruth, Wilhelm 15513 med 
Rutkowski, Ludwik Piotr 16503 med 
- Oskar Jozef 15441 nat, keem 
Rutkowsky, Edgar August Wilhelm 15085 keem 
- Wilhelm Eugen 14665 med 
Rutšnik, Itsko 27228 nat, med 
Rutštein, Abram 27559 jur 
David 15402 med 
Eljas 19903 med 
Ruubel, Jaak Friedrich 20523 jur, nat, med 
Ruubel (Rubel), Peeter Johannes 21220 jur 
Ruus, Alfred Ferdinand Felix 19400 jur 
Johannes (Jaan) 26374 med 
Paul 24ООЗ med 
Robakov, Andrei 24345 med 
Konstantin 16843 med, mat 
Robalovski, Mihhail 22457 keem, nat 
- Semjon 25095 med 
Robalski, Pjotr 20092 jur 
Robnikov, Ivan 17376 med 
Robolovski, Ivan 19160 hist-fil 
Nikolai 18977 nat, jur 
Rõikas (Roigas), Theodor Heinrich 27617 agr, 
Rokk, Johannes 28669 nat 
Romša (Rymsza), Franz 19187 jur 
Ropinski, Boriss 23778 jur 
Roskina (Riskina), Rahhil 28667 med 
Ross, Jossil 26823 jur 
RÕškin, Fjodor 21204 jur 
Roškov, Lev 25080 med 
Nikolai 24326 jur 
Rožkov, Aleksander 17591 med 
RÕžov, Valentin 19134 jur 
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Rotekov, Aleksei 16731 Jur 23439,23440 
Rovlin, Aron Itehok 26913 med 23404,23405 
Roõmusaar (Roõmusaare), Villem 27780 med 
Räder, Theodor Martin Wilhelm 16696 teol, keem 23447,23448 
Rägo, Ariel (Armin) Nikolai 28603 agr 23480 
Gerhard Johannes 23254 mat 23482,23483 
Herbert 26358 med 23481 
Rägo (Räägo), Richard Leopold 23534 jur 23484 
Rangel, Aleksander 28346 med 23502,23503 
- Anton (Hans) 28204 med 23504 
Rätsep (Schneider-Rätsep), Burchard August 
23452 med 29826,29827 
Römer, Georg Nicolai Felix 20421 med 22441,22442 
Römer (Roemer), Marian von 24572 med, jur 23037 
Römmer, Arnold 25692 med 22452 
Römmich, Heinrich 22533 teol 22453,22454 
Rössler, Oscar Theodor 17120 med 23451 
Rückert, Berthold Arthur 24755 jur, teol 22582 
Rüger, Henryk Telesfor 21281 med 22558,22559 
Mieczyelaw Bernard 17203 teol 22560,22561 
Rütel (Rüütel), Heinrich 25393 hist-fil, jur 23468 
Rütli, Johann Oskar 16318 jur 23470,23471 
Rütmann, Harry Michael 22455 med 23472,23473 
- Herbert Aleksander 28611 keem 23474 
Rüütel, Heinrich (Hendrik) Jaagu p 27528 nat, 
med 23469 
Rybinski, Ryszard 21320 med 23389,23390 
Rychter, Stanislaw 15195 
Rykowski, WTadyslaw 22053 med 23411,23412 
Ryll, CzesTaw 24789 nat, med 23463,23464 
Rymsza, Franciszek 
vt Romsa, Franz 19187 
Ryniewicz, Dominik 25560 nat, med 23422 
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Saar, Alfred Reinhold 15756 jur 
Artur 25674 med 
Hans 25325 nat 
Jakob 24851 mat 
23513 
23514 
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23520 
2100-1-13896/ 
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1764-1-95 
1767-1-1663 
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Saar, Konrad 25300 med 
Leo Roland 28480 jur 
Saar, Leopold Elmar 
vt Keerd, Leopold Elmar 22410 
Saar, Leopold Theodor Karl 16450 med, jur 
Saarepera, Märt 25685 nat 
Saareate, Andrus Kustas 
vt Saberg, Albert Hellmuth Gustav 24449 
Saarmann, Anton 22578 jur, hist, nat, teol 
Saatsazov, Ovanes (Ivan) 16682 med 
Sabas (Sapas), Johan (Juhan) 19582 nat, jur 
Saberg (Saaberk), Albert Hellmuth Gustav 
(Saareste, Andrus Kustas) 24449 hist-fll 
Sabler, Alexis von 26345 jur 
Sabov, Mihhail 17854 jur 
Sabtšakov, Mihhail 19594 med 
Sacharewitsch, Hirsch 24904 nat, med 
Sacher, Morduch 15391 med 
Sachs, Alfred Karol 15874 füüs-mat 
Eugen Friedrich Georg 20602 jur 
Leon Johann 16146 teol 
Louis 14758 med 
Mieczyslaw 21964 med 
Paul Edmund 14907 med, mat 
Sack, Jossei 14458 med 
Sackheim, Abraham 14934 jur 
Sadde, Konstantin Ernst 24493 teol 
Sadikov, Aleksandr 21010 nat 
Aleksei 22469 hist-fil 
Ivan 26032 med 
Nikolai 17357 med 
Sergei 20194 med 
Sadov, Vladimir 24685 med 
Sadovnikov, Aleksandr 16500 med 
Sadovnitši, Pavel 26481 agr 
Sadovskaja, Jekaterina 27669 med 
Sadovski, Aleksandr Aleksandri p 23723 nat, 
keem 
- - Karli p 219IO med 
Sadowski, Franciszek 19350 mat 
Sadovski, Leib 23645 med 
Sadowsky, Carl Alexander Walter 18128 jur 
Herrmann Carl 16132 jur 
Rudolph Julius 16926 jur 
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Ssdtšikov, Stefan 19078 23615,23616 
Saealle-Koster, Eduard Heinrich Peter 19743 
mat 23828 
Saealle (Köster), Richard Georg Karl 17602 keem 23826,23827 
Saebelmann (Saemets), Harry Reinhold 24520 9995 
teol 
Sag, Nuchim 27051 nat, med 23577,23578 
Sahharnikov, Feodor 28574 nat 23795 
Sahharov, Aleksandr 22118 agr 23796 
Aleksei Gavriili p 16476 jur 23798,23799 
Vladimiri p 21887 hist-fil 23797 
Dimitri 19539 med, jur, hist-fil 23803 
Georgi 20572 jur, nat 23801,23802 
Ivan 17765 med, jur 23804,23805 
Leonid 20321 med 23807,23808 
Nikolai Aleksandri p 16458 mat 23809,23810 
Nikolai p 17770 med 23811,23812 
Nikolai p 19343 mat 23813 
Serafim 16857 med, nat, keem 23814,23815 
Sergei 21063 jur 23816 
Vadim 17157 med 23800 
Sahharovski, Boriss 22577 jur 23817 
Sergei 22369 agr, nat 23818 
Sahm, Arthur Karl 23048 hist-fil 9788,9789 
Sahmen, Conrad Heinrich Ernst von 15162 jur 
Rudolf Ernst Hermann von 16087 keem 9797 
Sahnovski, Georgi 20095 hist-fil, jur 23821 
Saint-Hilaire, Dimitri 24457 jur, mat 24042 
Konstantin 28943 mat 24043 
Vladimir 25814 nat 24041 
Sajenko, Aleksei 22696 med 23618,23619 
Sajet, Gabriel 15427 med 
Sajkievrt.cz, Adam Ignacy 16030 keem 23624,23625 
Sakiel, Ivan 18563 med 23627,23628 
Saks, Anatoli 22811 med, jur 9696 
Saks (Sachs), Georg Arthur 17129 jur 23633 
Saks, Have (Haja) Gene 28789 med 9718 
Ruvim-Todres 15693 med 9713,9714 
Sala, Vasilijs 28916 nat 23644 
Salakin, Feodor 24028 med 23646,23647 
Salakka, Aleksander Rudolf 24399 med 23648 
Salins, Alfreds 16511 med 23651,23652 
Antons Ludvigs 28398 nat 23653 
Salit (Schallt), Chaim 15412 keem, med 29046 
Salitrinik, Avrum Ber 27254 med 23655,23656 
Salkind, Abram (Avraam) 14531 med 
Salkindsohn, Tewel (Theophil) 14916 med 
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Sallak, Aleksandr 21350 hist 23649,23658 
Sallin, Berta Auguste 27684 hist-fil 23654 
Salmiyš, Janis 26678 nat, med 23660,23661 
Salome, Arthur 20475 med 23664,23665 
- Eugen Ernst 22866 jur 23666,23667 
Stephan Ernst 23122 med 23668 
Salomonsohn, Leo 27125 nat, med 24970 
Salski, Grigori 16510 jur 23673 
Samarin, Konstantin 15426 jur 23674 
Sambikin, Aleksei 20313 mat 23675 
Nikolai 18824 mat 23676,23677 
Sametski, Ivan 17567 med 23682,23683 
Vladimir 19204 jur 23681 
Sammul, Jüri 28639 jur 23685 
Samon, Pavel (Paul) 20488 jur, hist 23688,23689 
Samson-Himmelstierna, Friedrich Otto Eduard von 
146О7 jur 
Georg von 17224 keem 
Guido Hermann Claudius 
Wilhelm von 14376 agr 
Samson-Himmelstjerna, Constantin Hermann Gerhard 
von 17205 jur 
Ernst Arnold Felix René 
von 20770 jur 
Hermann Harald Gerhard 
von 22576 med 
Hermann Wilhelm Georg von 
19758 jur 
Kurt Gustav Alfons von 
25711 jur 
Ludwig Robert Wolfgang 
Ottokar von 20017 keem 
Nicolai von 17529 jur 
Oswald Leopold von 22580 
med, jur 
- Reinhold Ottokar von 22579 
keem 
Richard Bruno von 18987 jur 
Wilhelm Walter von 25191 
agr, füüs-mat 23695,23696 
Samsonov, Nikolai Aleksandri p 18268 hist-fil, nat 23711 
Vassiii p 24886 med 23712,23713 
Samsov, Lev 15709 med 23693,23694 
Samuilovitš, Moiše (Moissei) 17041 med 23716,23717 
Samunov, Itshak 22122 mat 23718 
Sandegurskaja, Feiga 28945 med 23723 
Sander, August Voldemar 25142 med 23724 
Julius 21778 jur 9822 
Sanders, Algirds Kristaps Gedimine 20483 jur 23727 
Visvalds Martins 19668 teol 23728,23729 
Sandt (Vainola), Alfred Elmar 27450 med, keem 23732,23733 
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Sang, Filipp 20699 jur, nat, med 
Sanov, Mihhail 26469 hist-fil 
Sapas, Johann 
vt Sabas, Johann 19582 
Sapats-Sapotšinski, Adam I656O med 
Sapfirov, Nikolai 21892 nat, agr 
Saralidze, Lavrenti 20409 nat, med 
Sarap, Aleksander 25109 mat 
Sarfels, Karl Joseph Friedrich Peter 17184 
med 
Sariban, Sima 21406 med 
Sarkisjants (Sarkissov), Gevork 27587 med 
Sarmo, Georg 14451 med 
Sarnecki, Adam 16848 med 
Sarosiek, Stanislaw 20789 jur, med 
Sartan, Avraam 27062 nat, med 
Sartorius, Aleksander 25803 agr, nat, med, 
teol 
Sarv, Jaan 17185 mat 
9808,9809 
23735 
23737,23738 
23753,23754 
23756,23757 
23758 
9858,9859 
23764,23765 
23766 
23768,23769 
23775 
23777,23778 
Sarv-Espenstein, Nikolai Friedrich 23507 
med 
Saes, Ivan (Jaan) 22123 jur 
Ludwig Ferdinand Eduard von 17660 jur 
Ulrich Maximilian Karl von 27306 med 
Sassian, Jüri 24463 teol, jur 
Sastok, Ludwig 27403 jur 
Sasinski, Anatoli 23376 jur 
Sazonov, Nikolai Ivani p 20538 jur 
- Sergei p 18207 jur 
Satz, Nikolai 15206 jur 
Sattler, Adolf 25200 med 
Saue (Sauer), Priido (Friedrich) 19970 
hist, med, jur 
Sauer, Edmund Emmanuel 23512 jur 
Willibald Konstantin Heinrich 19192 med 
Saukas, Günther Rudolph 16692 teol, med 
SaulTtis, Viktors 26161 med 
Sausins, Jânis Arvêds 24594 jur 
Sawall, Christian 25182 med 
Savarenski, Fjodor 26540 jur 
Savary, Eduard August Johannes 25208 teol 
- Erich August 2797O nat, med 
23760,23761 
23782 
9888 
9889 
23781 
23784 
23825 
23622 
23623 
23785,23786 
9905,9906 
9895 
9893,9894 
9898,9899 
23789,23790 
23792 
23534,23535 
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23539,23540 
23541 
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Savary, Herbert August Arnold 23514 jur 
- Richard August 26332 teol 
Sawczynski, Witold-Kondrat 18504 med 
Saveljev, Aleksandr 16811 jur 
Sawlez-Zablocki, Stanislaw 23363 mat 
Savin, Jakov 26320 hist-fil 
Leonid 25571 med 
Vladimir 21361 med 
Savinitš, Boriss 19831 nat 
Sawinaki, Leonidas 16158 mat 
Saviteki, Aleksandr 16294 med 
Nikolai Joasifi p 21006 hist-fil 
Levi p 20908 jur 
Zahhari 20643 jur 
Savita, Nikolai 20580 nat, jur 
Savkov, Nikolai 18953 med 
tiavopulo, Vladimir 23992 med 
Savtšenko, Ilja 16138 med 
Savtsenko-Matsenko, Sergei 25554 jur 
Savvi (Savi), Konstantin 25748 keem 
Savvi, Vitali 26409 keem 
Schablowsky, Guido Heinrich Wilhelm 20003 
hist-fil, jur 
Schade, Justus 26243 med 
Schaefer, Err-in Oarl Ludwig 22113 jur 
Schafarenko, Moses-Mendel 14779 med 
Schaggert, Alfred Jens Sorensen 23109 hist-fil, 
mat 
Schahbak, Heinrich Otto 15569 teol 
Schalit, Awraam Leib 26905 med 
Schamkowitsch, Abram Jossif 15074 farm 
Schapiro, Aschar 14703 med 
Schatalow, Trofim 14652 mat 
Schatz, Isaak 27923 med 
Schawlow, Aaron 14782 med 
Scheffler, Johann 24452 jur 
Schelmann, Meer 27121 nat 
Scheinert, Eduard August 16072 jur 
Scheinisson, Danill-Hessel 26938 nat, med 
Scheinpflug, Harold August Rudolph 25211 med 
Hellmuth Heinrich 27924 med 
Hermann Hugo 18377 med 
Scheloumov, Vassiii 14769 med 
Scheluchin, Paul 14671 med 
Schenitsch, Martin Reinhold Peter Jahn 25784 
med 
Schepsky, Armin Woldemar 
vt Beer, Armin Woldemar 15729 
23537 
23538 
23575,23576 
23544,23545 
23566,23567 
23553 
23551,23552 
23549,23550 
23554 
23555,23556 
23557,23558 
23562 
23563 
23561 
23565 
23568,23569 
23570,23571 
23572,23573 
23574 
23543 
23542 
28998 
29016 
29487 
9427 
28995 
29042,29043 
29187 
29492 
29343 
29349 
29363 
29367,29368 
29369 
29370 
384-1-1313 
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Soher, Jochim 15201 farm 
Reine 28758 med 29448 
Scherhey (Scherhei), Joel Scholom 22865 jur 29454 
Schermann (Scherowitz), Iaaac 15271 med 
Scheuber, George James Julius 17901 hist-fil 29340 
Scheuermann, August Richard Immanuel 20596 
teol 29341,29342 
Schichmann, Robert 23900 jur 29632 
Schiele, Friedrich Wilhelm 16307 teol, hist-
fil 29510,29511 
Schiemann, Alexander 28076 nat, med 29549 
- Oscar Gotthard Nicolai 14401 med 
Oskar Georg Julius 20275 jur 29553 
Wilhelm Magnus 16715 med, jur 29550,29551 
Schiglewitz (Žiglevicz), Karl (Karlis) 15054 
med 
Schilinzky, Arnold Piaton Robert 16113 mat 29518,29519 
Schiller, Edgar Julius 24068 teol 29522 
Schilling, Alphons Oscar Julius 21920 teol 29524,29525 
Benjamin von 19023 teol, jur 29528,29529 
Carl Rudolph, parun 14950 teol 
Carl Wilhelm, parun 15363 keem, jur 29534 
- Carl Wilhelm Otto 14998 teol 
Conrad Johannes 17633 teol, jur 29535 
Felix Eduard 20707 jur, teol 29539 
Friedrich Arnold 22678 keem, hist-
fil 29540,29541 
- Gustav Eberhard 16173 jur 29532 
Gustav Otto von 17436 med 29537,29538 
- Harry Theodor Karl 19999 med 29531 
Woldemar Hermann Nikolai von, parun 
15З67 keem 
Woldemar Marcelli Ernest Pawel von 
19521 keem, jur 29530 
Schimke, Emil 24497 teol 29565,29566 
Schindler, Alfons Aleksander 21194 med 29577,29578 
Schkolnik, Samuil 15200 farm 
Schlaffert, Boguslav 22848 jur 29715 
Schlapobersky, Mowscha 20418 jur 29667 
Schlau, Ernst Johannes Leonhard 18584 med 29673*29674 
Hermann Werner Franz 27400 med 29671,29672 
Otto Konrad Robert 22504 keem 29675 
Wilhelm Carl Emil 20710 hist-fil 29669,29670 
Schleier, Lionel Theodor Alexander von 16169 
teol 29684,29685 
Schleuning, Johannes 19176 hist-fil, teol 29687,29688 
Schlieps, Wilhelm Friedrich Albert 15802 teol, 
med 29695,29696 
Schliom, Benjamin 14921 med 
Schiocker, Simon (Jeannot) 16488 med 29699,29700 
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Sohloeaberg, Ulla 28064 nat, med 
Schloasmann, Karl Richard Benjamin 20507 
jur, med 
Schlupp, Woldemar Alexander 16349 teol, hist-
fil 
Schlutter, Edgar Kurt Daniel 28183 jur 
Schmalz, Aleksander 26160 med 
Schmehmann, Joseph 27100 med 
Schmemann, Aleksander Hugo Hissbert 23896 jur 
Schmidt, Alexander Julius Eugen Bernhard 14398 
teol, hist 
29702 
29703,29704 
29705,29706 
29709 
29718 
29726,29727 
29725 
Arthur 14857 med 
Carl Gaston Arsène 25386 jur 29745 
Edgar Alexander 1763О keem 29770,29771 
Emil Alexis Ernst Armin 14711 med, agr 29741 
Ernst Friedrich 15994 jur 29772 
Friedrich Eugen 15334 med 
Georg Rudolph Friedrich von 15967 teol, 
hist-fil 
Johannes Karl Adolf 18560 jur 
Karl Diedrich Ernst 17535 fil 
Leopold August 15398 teol 
Leopold Constantin 15945 teol, hist-
fil 
Oswald Carlos Arved 22951 keem 
Oswald Johannes Erhard 15529 mat 
Paul Roderich 20567 hist-fil, nat, med 
Reinhold Theodor Jeannot Ewald Adolf 
25348 jur 
Richard Wilhelm 14853 med 
Rudolf 28016 keem 
Vladimir 19976 füüs-mat, jur 
Wlodzimierz Stanislaw 23288 nat, jur 
Schmiedeberg, Hermann Wilhelm Ernst Alfred 
15269 mat 
Schmuljan, Selig 27448 med 
Schmunk, Tobias 25830 teol 
Schnakenburg, Conrad Heinrich Otto 19ОЗ6 jur 
Heinrich Ludwig Nikolai 28499 keem 
Schnatze, Cornelius Eduard 28027 hist-fil 
Schnee, Gerhard Edgar 18840 hist-fil 
- Gotthard Martin Heinrich 25271 jur 
Itzlg 15278 farm 
Viktor Julius 14419 hist 
Schneider, Albert Richard 23909 hist-fil, jur, 
teol 
- Edwin 22676 nat, med 
Erhard 23676 med 
29746,29747 
29748 
29751,29752 
29756 
29754,29755 
29761 
29768,29769 
29762,29763 
29738 
29765 
29743 
29744 
29789,29790 
29792 
29803 
29801 
29806 
29807 
29865 
29823 
29837,29838 
29839,29840 
1760-1-19/ 
1767-1-1706/ 
2111-1-11242 
2100-1-15445 
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Schneider, James Hugo 18473 jur 
Johannes (Hans) Ernst Wilhelm 15265 
med 
- Reinhold Hugo 16704 teol 
Traugott Alfred 22305 teol 
Schneider-Rätsep, Burchard August 
vt Rätsep, Burchard August 23452 
Schnering, Leopold Hans Georg 27779 med 
Schnikwald, Paul Ignatius 17412 med 
Schniper, Haim 15032 farm 
Schnittkind, Simeon 15882 med 
Schoeler, Ewald Hermann 17541 jur 
Lothar Hans 17973 jur, nat 
Schoen (Schein), Albert Arthur 22428 teol 
Schoenberg, Erich Karl Wilhelm 20376 mat 
Johann Edgar 20010 med 
Schoenefeldt, Paul Eduard Jeannot 23262 jur 
Scholl, Philipp 25780 jur 
Schomer, Sanruil Jona 26775 med 
Schorochow, Aleksei 14445 jur 
Schreberck, Leib 27878 nat, med 
Schreiber, Jakob 21102 med 
Schroeder, Carl Arvid Paul 15005 farm 
- Felix Leopold Georg von 26065 nat, 
med, jur 
Heinrich Victor Alwill Hermann 
14702 astron 
29831 
29830 
29824,29825 
29848 
29849,29850 
29861,29862 
29382,29383 
29381 
29399,29400 
29407 
294о6 
29417 
29873 
29875,29876 
29971 
29969,29970 
29982,29983 
Johann Theodor von 19475 keem 29975 
Julius Johann 15623 keem 29985,29986 
Konstantin Traugott Nathanael 
Johannes (Hans) 17220 hist 29976,29977 
- Oscar Demetrius von 18587 med 29978 
Otto Julius John von 24260 nat, med 29979,29980 
Walther Hermann Wilhelm Nikolai 
17640 med, jur 29972 
William Georg Christoph 18858 29973,29974 
Schroeter, Nicolai Leopold 14588 med 
Schroeders, Erich Christoph Theodor von 25798 
med 
Schröppe, Harald 27776 med 
Schubert, Friedrich Carl Iwan von 19447 nat, 
keem 
Schul, Feiga Ida 
vt Donskoy, Feiga Ida 27706 
Schulmann, Georg Friedrich Bernhard von 23413 jur 
Otto Wilhelm Oskar von 22711 jur 
Schulz, Albert Friedrich Paul 14393 farm 
29987 
30000 
30234 
зо257 
30261 
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Schulz, August Mieczyslaw 19066 teol 30280 
Conrad Albert Herrmann Georg 18127 
teol 30293 
Hermann Eduard Heinrich 18578 teol, 
med 30300,30301 
Robert Rudolf 15119 farm 
Schulze, Heinrich Friedrich Ludwig 27352 med 30303 
Schultz, Arved Carl Ludwig von 19785 nat 30273 
Fritz Eduard Heinrich 19058 teol, jur 30279 
- Heinrich Friedrich August 15315 ftiüs-
mat, jur, teol 
Heinrich Philipp 22512 nat, med 30274.30275 
Joseph Wladimir 22639 nat, med 30290,30291 
Karl Ferdinand 15290 farm 30292 
Leo Johann 16101 teol, hist-fil 30295.30296 
Leon-Zygmunt 19713 teol 30297 
Ludwig Ernst Julius 16341 med 30277.30278 
Siegfried Alexander John 22560 teol 30276 
Stefan Aleksander 17940 teol 30298 
Wilhelm Arvid 20122 teol 30271,30272 
Wilhelm Bertold 24582 hist-fil, med 30285,30286 
Schumacher, Jacob 27930 nat, med 30317 
Meier (Max) 15127 med 
Schumann, Emanuel 19016 nat 30316 
Mowscha-Schljoma 19369 med 30310,30311 
Ossip 22738 med 30312,30313 
Richard Robert 23962 teol 30314 
Victor Michael 26455 teol 30306 
Schumln, Alexandra Wilhelmine 27748 nat 30318 
Schummer, Eduard Carl 14391 med 
Schur, Chiel Meier 27165 med 30325,30326 
Herbert Maurice 25530 nat, med 30322,30323 
Schurig, Jerzy 24193 jur 30328 
Schuster, Elias 24211 med 30336,30337 
Schwab, August 25612 hist, teol 29218 
Jankel-Aron 19340 med 29219,29220 
Schwalbe, Cornelius Hans Alexander 20516 med 29224 
Schwanke, Karl Jan 23908 med 29231,29232 
Schwarz, Abram 20465 med 29247,29248 
Friedrich Victor Johann 22489 jur 29236 
Hermann 15130 farm 
Hermann Alfred Theodor 15970 ja 23749 29259,29260, 
jur, nat, med 29261 
Itzik (Isaac) Aron 15081 med 
Schwarzbach, Paul Edgar Jean 25284 med 29283,29284 
Schwarzbreim, Jakob Leib 27233 med 29287,29288 
Schwarzburd, Abraham (Avrum) 27573 med 29289,29290 
Schwartz, Alexander 20894 jur 29252 
- Aleksander Karl Eduard 23282 jur 29253 
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402-2-22537 
402-2-22549 
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402-2-22626, 
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Schwartz, Arthur Alexander Georg 18556 med 29254*29255 
Edgar Adam Heinrich 26627 jur 29246 
Eizyk 22018 med, jur 29279,29280 
Haim 16198 med 29276,29277 
Hane Heinrich Nicolai 23536 jur 29242 
Johann Christoph 14980 teol 29278 
Johannes Julius Gerhardt 15176 farm 
Klaus Wolfgang Alexis 14649 teol, 
hist-fil 
Moissei (Moses) 27197 nat, med 29268 
- Newach Chalm 14732 med 
Wilhelm 19517 med 29238,29239 
Wilhelm Reinhold 23306 teol 29240,29241 
Schwartzstein, Boleslaw Nicodim 22377 jur 29299 
Schwebe, Reinhold Carl Friedrich Alexander 
25763 jur 29301 
Schwede, Konstantin 19927 keem 29302 
Schweitzer, Emil 28288 hist-fil 29317 
Richard 15743 med 29315,29316 
Schwemberger, Henryk Karol 20924 jur 29318 
Schwerzel, Emil Joseph 15232 farm 
Schönberg, Wolfgang Heinrich Wilhelm 20324 
med 29401,29402 
Schönfeld, Alfons Ludwig Schanno 25338 teol 29424 
Gustav Erich 19588 teol, jur 29433 
Karl 25654 jur, hist-fil 29430 
Schönfeldt, Alfred Johannes Rudolf 22652 
hist-fil 29425 
Bruno 23045 med 29426,29427 
Leo 28156 nat, med 29431 
Leopold (Levin) 14496 med 
Walther Otto Julius 23666 fil 29428,29429 
Schütz, David 15048 farm 
- Johannes 28630 hist, med 30358 
Sciepur, Aleksandr 27350 med 25630,25631 
Scondo, Johannes Arnold 15935 teol 24404 
Scribanowitz, Theodor Johann 18119 teol 24418,24419 
Sebrjakov, Vadim 24880 med 23908,23909 
Seck, Georg Julius Adalgot von 24766 teol 23959 
Sedlatschek, Joseph Alexander 23040 teol 23947,23948 
Seeberg, Bernhard Julius Traugott 16686 jur 9997 
Friedrich Georg Cornelius 15396 mat 
Johann Eugen 26180 med 9998 
Nicolai Ludwig 25336 med 10001,10002 
Seegrön, Alfred Hugo Johann 16370 med 10008 
Seeler, Friedrich Wilhelm Alexander 15053 keem 
Seemann von Jeeersky, Karl Otto 20252 mat 9264,10113 
Seemel, Felix Johann Hermann 
vt Ziemelie, Felikss Jänis Hermanis 18611 
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Seemel, Jacob Adolph 
vt Ziemella, Jêkabs Ädolfs 14-683 
Seen, Arthur Albert 15784 med, mat, keem 
- Guatav 14412 jur 
23950,23951 
Seeaemann, Carl Heinrich Max 14832 keem 
Erik Carl 25730 med, jur 
Kurt Heinrich Rudolf 25710 teol, mat 
Woldemar Alexander 24467 jur 
Seezen, Christophor Robert 15646 teol, hist-
fil 
Seeting (Sietin), Marie Anna Amalie 28860 
mat 
Segal, Boriss 15727 jur 
Segesser (Sägesser), Fritz Johannes Karl 
27333 med 
Sehrwald, Elmar Julius Heinrich Valerian von 
20014 jur 
Harald Konstantin Otto von 27959 nat 
Seib, Carl Otto 19737 teol 
Eduard 15287 teol, hist-fil 
Woldemar 22597 teol 
Seibuk, Jossif 16656 jur 
Seidlitz, Johann Heinrich 24823 hist-fil, 
teol 
Platon von 15283 zool 
Seidov, Mir-Abdul-Aziz 26171 med, jur 
Seifer, Naum 19296 med, jur 
Seifert, Edvard 15892 jur 
Jevgeni 23052 med 
Seiffert, Georg Wilhelm 25145 jur 
Paul Leopold 24450 med 
Seiler, Julius Hermann Erich 28167 hist 
Seilert, Aleksander Woldemar 25794 mat 
Selav (Salep), Hans 27482 med 
Seldinski, Nikolai 17714 jur 
Seldow, Ruben Pinhes 20362 med 
Seleznjov, Nikolai 22011 med 
Vassili 18392 jur 
Seletski, Joaniki 20735 jur 
Mihhail 26925 nat, med 
Sergei 20050 jur 
Seiiber, Jakov 19784 nat, jur 
Seligson, Nikolai 14989 keem 
Selitrennoi, (Mišel) Mendel 15100 farm 
Selivanov, Veniamln 22809 med 
Seliverstov, Nikolai 27032 nat, med 
Seljavko, Vladimir 18509 jur 
Seljugin, Vladimir 23579 med 
10023 
10018 
10021 
10161,10162 
24142,24342 
23952 
10148 
10147 
10029,10030 
ioo3i 
10027,10028 
23954,23955 
10037,10038 
23953,24033 
23957 
23958 
10047 
10O46 
10049 
10040 
10041,10042 
23963 
23978 
10098,10099 
23967,23968 
23964,23965 
23969 
23970 
23971 
23973 
23974,23975 
23976 
23982 
23979 
1767-1-1714 
402-2-22954, 
22955/ 
384-1-1270/ 
1767-1-1715/ 
2111-1-11313 
402-2-22963 
10007 2100-16-306 
2100-1-14342 
402-2-22997 
384-1-1313 
1846-1-9 
402-2-23018 
2100-1-14370/ 
1767-1-1718 
384-1-1313 
402-2-23046, 
23047 
402-2-23048, 
23324 
402-3-1544 
21 
18 
16 
18 
16 
11/12 
22 
18 
19 
11 
22 
22 
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Seljuk, Flor 18960 med 23980,23981 
Seilheim, Biomo Harald Heinrich 15308 
Wolfgang Harald 21425 nat, med 10088 
Sellmer, Hans Adolf Carl Friedrich 28109 
keem 10110 
Semaško, Andrei 24155 med 23985,23986 
Semeikin, Aleksandr 16439 dur 23989,23990 
Semel, Hellmut Alfred Karl Roman 20139 med 10117 
Hugo Georg Ludwig 17724 hist 10118,10119 
Semeško, Fllipp 24295 mat 24019 
Semjonov, Aleksandr Aleksandri p 21527 hist 23991 
Aleksei p 25690 med 23992,23993 
Ivani p 17576 jur 23994 
Nikolai p 19504 med 23995,23996 
Semjonov, Arkadi 
vt Zahharov, Arkadi 19019 
Semjonov, Gennadi 25713 jur 24001 
Ilja 19435 mat 24002 
Mihhail Stepani p zi6998 med 24005,24006 
Vassili p 17777 med 24003,24005 
Nikolai 18966 jur 24007 
Sergei 20952 nat 24008,24009 
Valerian 20389 med 23998,23999 
- Vladimir 19257 med, jur 24000 
Semjonovski, Jevgeni 19687 hist-fil, jur 24015 
- Nikolai 28003 agr, med 24016 
Pjotr 19690 med 24017,24018 
Semuhhin, Nikolai 
vt Hovronin, Nikolai 25701 
Semõkin, Andrei 18814 mat 24023,24024 
Sender, Woldemar Robert Heinrich 14718 med 
Senderihhin, Moissei Isaak 26984 med 24028,24029 
Sendzjuk, Kazimir-Ivan 19338 med 24031,24032 
Sengalevitš, Feodor 17122 med 24026,24027 
Sengbusch, Alexander Heinrich Ernst von 15018 
mat, agr, keem 
- Georg 28289 mat 10134 
Reinhold Alexander von 14405 med 
Reinhold Oscar Kurt von 27834 med 10135 
Senjutkin, Ivan 16404 med 24051,24052 
Senkov, Nikolai 14913 jur 24047 
Senkovski, Sergei 20807 jur, med 24049,24050 
Vladimir 21842 hist-fil 24О48 
Sentjabrev, Sergei 21354 hist 24045,24046 
Sepp, Aleksei 24771 mat 24053,24054 
Arthur Engelhard 24104 med 24055,24056 
- Boris 2517O jur 24057 
Hendrik 23068 hist 24О6О 
402-2-23052, 
23053 
7/8/17 
17 
384-1-1313 
7 
13/17 
402-2-23083 
402-2-23093, 
23094 
402-2-23101, 
23102 
402-2-23106/ 
384-1-1313 
17 
8 
13 
2100-1-14437/ 
2111-1-11336 
2100-1-14453/ 
2100-2-1076/ 
1760-1-19/ 
2111-1-11337 
2/5/6/21 
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Sepp, Johann (Juhan) 19951 dur 24061 
Julius Johann 27456 agr 24062 
Vladimir 24718 med 24058,24059 
Serafimov, Jakov 23195 dur 24063 
Seraphim, Ferdinand Victor 14992 med 
Serbinov, Nikolai 16396 dur 24064,24065 
Serck, Boris Hermann 23866 dur 24127 
Serdjukov, Pdotr 23860 dur 24110 
Serdobov, Sergei 16908 med 24105,24106 
Serebrenikov, Aleksandr 28002 nat 24113 
Serebrennik, Mose 15409 farm 
Serebrennikov, Aleksei 18740 dur 24114 
Leonid 16701 jur 24115 
Serebrjakov, Konstantin 19213 hist 24118,24119 
Moissei 15028 farm 
Serebrjannikov, Ivan 21893 jur 24120 
Serebrokamen, Šmuel Meisse 27942 nat 24117 
Serebrov, Ivan 19381 med, j uz* 24116 
Serednitski, Daniii 27609 nat, med 24121 
Sergejev, Aleksandr Aleksandri p 25262 nat 24066 
Paveli p 22288 med 24067,24068 
Anatoli 228C7 dur 24069 
Boriss 20345 dur 24070 
Dmitri 21023 med 24078,24079 
Grigori 23890 dur 24077 
Sergejev, Ivan Semjoni p 
vt Sergijev, Ivan Semjoni p 28331 
Sergejev, Ivan Sergei p 19394 med 24080,24081 
Mihhail 24995 med 24082,24083 
Pavel 20515 jur, hist, med 24084,24085 
Sergei 23373 jur 24086 
Veniamin 19128 jur, hist-fil 24071 
Vladimir 25659 med 24074,24075 
Sergijenko, Sergei 20164 med 24099,24100 
Sergijev (Sergejev), Ivan 28331 nat 24091 
Sergijev, Pjotr Grigori p 25О56 med 24092,24093 
- Ivani p 14915 med 
Sergijevski, Boriss 21070 nat 24094 
Ivan 21851 jur 24095 
Mihhail 18328 med 24096 
Pjotr 26296 med 24097,24098 
Sergovski, Anatoli 18437 keem 24101,24102 
Semjon (Simeon) 17809 med, jur 24103 
Sergun, Valentina 28220 nat 24104 
Serik, Ivan 25787 jur 24124 
Serini, Carl-Arthur 15584 teol 24125,24126 
Serk, Viktor Aksel 23123 med 24128,24129 
Serman, Zelik 24697 med 24130,24131 
Serpuhhov, Nikolai 21832 jur 24138 
Setsinski, Vjatšeslav 20722 jur 24143 
Seume, Alexis von 15976 teol, agr 10044 
384-1-1463/ 
1760-1-19/ 
1767-1-1726/ 
2111-1-11342 
2100-1-14463/ 
1759-1-34 
402-2-23128 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-23134 
402-2-23136 
5/21 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-23137 
18/22 
384-1-1463 
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Sevastejev, Pjotr 18930 med 
Sevastjanov, Dimitri 17416 nat 
Severin, Gavriil 15432 med 
Severov, Alekaandr 20834 ja 28407 jur, nat, 
med 
Aleksei 23191 nat, med 
Seyffert, Nicolai 14443 farm 
Shalkowski, Pinhas 
vt Žalkovski, Pinhas 26953 
Shamborant, Georg de, krahv 25786 jur 
Shelesnikow, Salomon 14751 med 
Siamašvili, Nikolai 21227 mat 
Siarkiewicz, WTadysIaw 21263 med 
Siawcillo, Jaroslaw Kazimierz 24137 med 
- WacTaw-Jerzy 24371 jur 
Sibbul, Adelbert Bernhard Ernst 15229 fütis-
ma t, me d 
Eugen Georg Alexander 18983 med 
Woldemar 15012 teol 
Sibirjakov, Konstantin 
vt Rozenbljum, Konstantin 25061 
Sibirski, Vladimir 16446 med 
Sibul (Sibbul), Eduard Ernst 24790 nat, med 
Sibul, Karl Eduard 21423 med 
Sicard, Theodor Pilipp August von 20009 teol 
Sidorenko, Panteleimon 16290 med 
Sidorov, Vassili 26497 med 
Siebert, Arthur Robert Johann 
vt Zlberts, Arturs Roberts Janis 14713 
Siebert, Edmund von 14378 jur 
Harald Georg Karl 19589 med 
Sieckel, Herbert Walter Richard 18117 med 
Werner Alwil Kurt 19431 teol, keem 
Sieffers, Alfons Edmund Nicolai Theodor 25516 
teol 
Siegel, Alexei von 21370 med 
August Alfred 14591 farm 
Siegfried, Alexander Ernst 15968 teol, hist-
fil 
Siegmund, Ernst Heinrich Alfred 17458 jur 
Sieklucki, Bronislaw 15816 
Sielmann, Woldemar Paul 15768 teol 
Siemaszkiewicz, Edward 24486 med 
Siemiotkowski, Aleksander 20365 hist-fil 
Sienkiewicz, Boleslaw 25861 med 
Czeslaw 21675 
Sieslack, Rudolf Johannes Hugo 26278 jur 
Sievers, Antoni von 21534 jur 
Pavel von 21540 nat, keem, jur 
23910,23911 
23912,23913 
23916 
23917,23918 
23919,23920 
29065 
24144 
25668,25669 
25661,25662 
2566О 
24146 
24147,24148 
402-3-1541 
24151,24152 
24149,24150 
24156,24157 
24206,24207 
24183,24184 
24185,24186 
10163,10164 
10183,10184 
10182 
10255 
10171,10172 
10177,10178 
10175 
23961,23962 
10216 
23984 
24025 
24038,24039 
24040 
io25o 
24158 
24168 
402-2-2317з 
402-2-21611, 
23179 
402-2-2319З 
402-2-23192, 
23194 
2100-1-14502/ 
2100-2-1080/ 
1767-1-1730 
402-2-23210 
402-2-23232, 
23233 
22 
22 
8 
11 
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11 
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19 
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22 
11 
22 
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29 
Siewert, Alexander Georg Gottlieb 14858 keem, 
agr 
Siewert, Friedrich Eugen 
vt Zlverts, Fridrichs Eižens 15364 
Sigal, Zue 27023 nat, med 
Sigarevite, Vladimir 22775 med 
Sihver, Arnold Friedrich 25202 hist-fil 
Siias, Aleksander 25686 med 
Siil, Artur 27463 med 
Siim, Hans Aleksander 26349 med 
Siimer, Hans 18971 teol, jur 
Slka, Karlis 25677 med 
Sikk, Jaan 24807 nat, med 
Sikka (Diven), Viktor Peter 21347 mat 
Sikorski, Boleslaw 26080 med 
Henryk Marceli 24377 jur 
Orest 19ЗЗ2 hist 
Siksna, Fricis Alberts 19922 jur 
Siktars, îdolfs Voldemars 28588 keem 
Silajenkov, Semjon 25302 med 
Silamednis (Mednis), Karlis 23578 jur, teol 
Silantjev, Ivan 25326 med 
Silbermann, Hans 19960 med 
Naftul 28205 med 
Silberstein, Schmul 20872 jur 
Silbert, Ida 28986 med 
Sild, Eugen Johannes 27349 med 
Jaan I556O keem 
Karl Eduard 22871 jur 
Olaf Hermann 17182 teol, hist 
Sildnik, August 22379 jur, hist 
Siletski, Aleksandr 16754 jur 
Silin, Aleksei 23913 jur 
Silins, Aleksanders Andrejs! p 28005 nat, med 
- - Janise p 28418 nat 
Peteris 20569 jur, nat, med 
Siljanski (Šilanski), Leib 27272 nat, med 
Silpert, Jakov 20417 med 
Siltšenkov, Tihhon 19694 med 
Silvestrov, Nikolai 26422 hist-fil 
Sima, Ryszard Henryk Apolinary 23760 jur 
10170 402-2-23296 18 
24178,24179 
24180,24181 
24340 
24145 
24194 
24195 
24197 
24204 
24208,24209 
24210 
24213,24214 
24216 
24219,24220 
24223 
24224 
24225,24226 
24240 
24227,24228 
24243,24244 
10202,10203 
10214 
10210 
24248 
24249,24250 
24253 
24254 
24256,24257 
24231 
24235 
24232,24233 
24234 
24237,24238 
24260,24261 
10218,10219 
24258,24259 
24245 
24262 
1767-1-1731 
2100-1-14557/ 
1765-1-144 
2100-1-14570/ 
176О-1-2О 
384-1-1463/ 
1767-1-1735 
2IOO-I-I46O4 
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11437 
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Simann, Jankel-Hirsch 15049 farm 
Simaetel, Johannes 23468 med, nat 
Simhovits (Simchowitsch), Moissei (Moses) 
26956 med 
Simlnel, Nikolai 18217 mat, med 
Simm, Ants (Hans) 17195 agr, jur 
Juhan 20524 jur, mat 
Simmo, Anton 25595 hist-fil, jur 
Simo (Siimo, abiel Haman, Tuldava), Amalie 
Elisabeth 28813 med 
Simo (Siimo), Jaan 28841 agr 
24263 
24286,24287 
24264,24265 
24266,24267 
24268 
24269 
24270 
Simon, Johannes (Hans) Ernst Karl Viktor 
24OO6 teol 24271 
Oktav Wilhelm Eduard 25266 hist-fil, teol 24273 
Simonis, Miroslaw 24443 jur, med 24275,24276 
Simonov, Ivan 17166 med 
Viktor 24282 jur 
Simonovski, Viktor 17931 jur 
Simsivart, Leopold (Leo) Albert 22698 jur 
Simtmann, Johannes Voldemar (Simre, Vello) 
26820 nat 
Sinaiski, Dimitri 20132 jur 
Pavel 17946 keem 
Vassili 17164 jur 
Vladimir 21894 med 
Sinajev, Aleksei 24914 med 
Sinberg, Thomas 24651 agr 
Sinelnikov, Mihhail 26199 med 
Sinev, Anatoli 20787 jur, hist 
Vassili 21458 med 
Singel, Isaak 24133 jur 
Singer (Schlesinger), Jakob 28161 jur 
Tuwja 2696O med 
Sinitski, Maksim 18197 jur 
Pavel 17503 hist-fil 
Sinjakov, Aleksandr 26513 jur 
Sinjaver, Peliks 27245 hist-fil 
Sinjavski, Konstantin 21676 fil, nat 
Vit 18790 med 
Sinodski, Nikolai 21080 jur 
Sirak (Sirach), Peter 14741 farm 
Sirinov, Mihhail 17410 jur 
24278 
24277 
24281 
24284 
24285 
24297 
24298,24299 
24294 
24295,24296 
24288,24289 
24ЗОО 
24305 
24ЗО1,24302 
24303,24304 
10237 
10242 
10240,10241 
24310 
24311,24312 
24319 
24315 
24318 
24316,24317 
24314 
24320 
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Sirotin, Aleksandr 18652 fütis-mat 24325,24326 
Vassili 21711 jur 24327 
Sirotkin, Ivan 18838 hist 24329 
Konstantin 25163 24330,24331 
Sizemski, Ivan 17882 hist 24188,24189 
Sizov, Valentin 25662 med 24190,24191 
Sitermann, Izrail-Leizer 24374 nat, med 24334,24335 
Sitkovski (Satkovski), Sergei 28442 med 24337,24338 
Sitkowski, Waclaw Ewaryst 22604 nat 24336 
Siudak, Miehal 22207 jur 25656 
Sivers, Edward August von 17221 nat, teol 24170 
Erich Aleksander Edgar von 27913 med 24172 
- Erich Bruno von 24312 mat 24173 
George Bernhard Promhold von 14742 jur 
Gustav Wilhelm Johannes von 16592 jur 24162,24163 
Harald Eduard Friedrich von 20105 agr 24160 
- Harry Albert Gregor Sylvester von 
23476 jur 24161 
Karl Peter Alexander John von 26159 jur 24164 
Max Erich von 28527 jur 24171 
Normann Gregor von 22099 jur 24167 
Peter von 17009 jur 24169 
- Siegfried Johann Arthur von 21156 med 24165,24166 
Walter Felix Jacob von 14984 hist-fil, 24159 
jur 
Siwicki, Konrad Robert 22638 med 24176 
Sivitski, Ivan 21064 jur 24175 
Pavel 17235 jur 24177 
Sjomov, Vladimir 19932 med 24021,24022 
Sjuzjumov, Mihhail 24024 hist 25657 
Skabeika, Klemensas 20371 med, agr 24388 
Skabowski, Tadeusz 22052 med 24345,24346 
Skaidrais, Rudolfs 19028 med 24351,24352 
Skalaban, Hrisanf 19555 jur, med 24353,24354 
Skalon, Vassiii 18505 jur 24355 
Skazkin, Pjotr 21088 med, hist 24350 
Skawinski, Aleksander Tomasz 21026 jur 24349 
Skibinski, Ignacy 23312 jur 24368 
Ludwik Grzegorz 23135 mat 24369 
Skibniewski, Zygmunt-Jan 21891 jur 24370 
Skierski, Stefan Kazimierz Albert 15687 teol 24366,24367 
Skinder, Witold Kazimierz 23299 jur 24371 
Skipetrov, Aleksandr 26704 nat 24372,24373 
Ivan 24990 med 24376,24377 
Mihhail 25392 med 24378,24379 
Vassiii 21178 med 24374,24375 
Skijar, Abram-Itshok 14777 med 
Vladimir 27531 med 24383,24384 
Skljarevski, Zus 26893 med 24386,24387 
Sklobinski, Boriss 24700 med 24380,24381 
Skobe, Leopold Adam 15249 med 
402-2-23400, 
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402-2-23415/ 
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Skodigor, Ivan 21229 nat 
Mihhail 18702 keem 
Pjotr 23405 nat 
Skolimoweki, Jozef Jan 22891 jur 
Mieczyslaw Antoni Jan 15993 jur 
Skomorowaki, Feodor 22625 jur, med 
Vsevolod 25480 jur 
Skoropostižnõi, Dimitri 21471 med 
Nikolai 25099 nat, agr 
Vladimir 14874 med 
Skrabal, Johann 20754 teol 
Skrapste (Skrapstin), Karlis 15143 agr 
Skrelin, Mihhail 19824 med 
Skribanowitz, Carl Heinrich Johann 28297 keem 
Skripitaõn, Aleksandr 18284 med 
Skripka, Feodor 19129 jur 
Skriptainaki, Mihhail 19079 keem, nat 
Vasalli 16819 jur 
Skrjabin, Boriss 22942 hist 
- Leonid 20309 med 
Nikolai 25264 nat, agr 
Panteleimon Nikolai p 26О64 hist-fil 
Nikolai p 26147 med 
- Vladimir 17817 med 
Skromnov, Leonid 17721 jur 
Skrzynski, Antoni 22953 med, jur 
Skrzyszowski, Leon Franciszek 25254 agr 
Skronnik, Jevgeni 19222 med 
Skronnikov, Konstantin 23899 jur 
Skuja, Janis Krišjänis 15453 farm 
Skujinš, Fromholds Bernhards 15094 
Karlis 24016 jur, teol 
Skujskurbe, Andrejs Gederts 28564 jur 
Skulme, Arvëds 27412 med 
Emllija 28934 nat 
Skulski, Jan Romuald 20988 mat 
Skurat, Jevgeni 28189 nat, med 
Skuridin, Ivan 22166 med 
Skutulis, Karlis 16136 med 
Skvortsov, Arseni 17775 med, jur 
Boriss 25OO2 agr 
Dimitri 24622 med 
Mihhail 21303 nat, med 
Nikolai 23084 med 
Slastenov, Mihhail 26327 med 
Slatov, Vitali 15734 nat, med 
Slavin, Lev 19065 med 
- Nikolai 20298 med 
Ossip (Abram) 15242 med 
Slavjanov, Aleksandr 19361 keem 
Slavko, Vladimir 23720 jur 
24393 
24394,24395 
24396 
24397 
24398,24399 
24402,24403 
24401 
24406,24407 
24408 
2965з 
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24424,24425 
24423 
24430 
24433 
24434 
24435,24436 
24437 
24431,24432 
24426 
24414 
24415 
24427,24428 
24429 
24445 
24443,24444 
24448 
24449,24450 
24451 
24452,24453 
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24455 
24456,24457 
24357,24358 
24359 
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24362,24363 
24364,24365 
24477 
24478 
24463,24464 
24465 
24475,24476 
24468 
384-1-1313 
2100-1-14810 
402-2-22882 
402-2-2344з 20 
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Slavoljubov, Vassili 26198 hist-fil, med 24469,24470 
Slavski, Nikolai 16159 Jur 24472 384-1-1313 
Slavutinski, Nikolai 16540 med 24473,24474 
Slepjan, Doba Beila 28682 med 24487,24488 
Siezinger, Eliezer 15680 med 24481,24482 
Slezskinski, Aleksandr 24273 jur 24483 384-1-3243 
Slevogt, Hugo Carl Wilhelm Theodor 19484 teol 24489,24490 
Sliczniakowski, Roman Antoni 25731 jur 24508 
Sliosberg, Samuel 27539 nat, med 24504,24505 
Slizen, Jan 24185 jur 24499 
Sližikov, Aleksandr 22628 med 24497,24498 
Slivak, Jevgeni 28964 med 24492 
Šliwinski, Stefan Medard 15089 med 
Slivker, Itshok 26950 med 24495,24496 
Sljunin, Pavel 19412 med, jur 24559 
Sljussarev, Aleksandr 17728 jur 24560 
Slobodjanski, Itsko 27621 jur, nat, med 24518 
Slobodski, Itska 27187 nat, med 24515,24516 
Ivan 16542 med 24513,24514 
Slominski, Ludwik Marya Rajmund 19883 nat, med 24528,24529 
Michal 25466 jur 24530 
Slomka, Zilla (Zile) 28981 nat 24531 
Slonim, Mihhail 27045 med 24533,24534 
Zalman (Solomon) 15469 med 
11/19 
402-2-23483, 
23484 
402-2-23485, 
23486 
Slonski, Otton 21982 med 24538,24539 
Slovatševski, Makari 19821 hist-fil 24520 
Slovohotov, Dimitri 18866 med 24521,24522 
Slovtsov, Arkadi 18308 hist-fil 24523 
Nikolai 19227 med 24526,24527 402-3-1569 
Vladimir 21039 med 24524,24525 
Služalek, Julian Jan 18402 med 24543,24544 
Slutski, Avrum Moiše 27021 nat, med 24545,24546 
Mordho Simho 27027 med 24547,24548 
Slutšanovski, Vassili 22140 jur 24554 
Slutševski, Izrail 16225 nat 24555,24556 
Slöör, Frithof Georg 15657 teol 24479,24480 
Smagin, Arkadi 17383 nat 24561,24562 
Smelczynski, Marian BronisTaw 25377 med 24569,24570 
Smelnitski, Valentin 20684 jur 24565 
Smelski, Vassili 20373 jur 24566 
Smelter, Franciszek 19374 med 24567,24568 
Smilga, Janis Jêkabs 25276 med 24575,24576 
Smilgainis, Jekabs Vladimirs 25165 med 24573,24574 
Smirenin, Ardalion 17109 med 24577,24578 
Smiretsanski, Viktorin 27867 med 24579 
Smirjagin, Semjon 21890 jur, hist-fil 24659 
Smirnov, Aleksandr Dimitri p 26498 med, agr 24580 
Pjotri p 17569 med 24581 
Pjotri p 21951 med 24582,24583 
Stepani p 25943 mat 24584 
Aleksei Aleksei p 23174 nat, med 24585,24586 
Georgi p 25679 jur 24587 
Pjotri p 21662 med 24588,24589 
19 
20 
20 
638 
Smirnov, Aleksei Sergei p 17816 med 24-590,24591 
Boriss 22434 keem, jur 24-592 
Dimitri 21985 jur 24607 384-1-1463 
Feodor Timofei p 19696 med 24648,24649 
Smirnow, Friedrich (Feodor) Leonidase p 
15740 hist-fil, jur 24646,24647 384-1-1313 16 
Smirnov, Grigori Aleksei p 18150 jur 24605 
Vassili p 25447 mat, jur 24606 
Ippolit 19169 hist-fil 24615 
Ivan Aleksandri p 25385 med 24610,24611 
- Pjotri p 20493 jur, nat, med 24613 
- Sergei p 17030 jur 24614 384-1-1313 
Jevgeni 21780 med 24608,24609 
Konstantin Afanassi p 21888 med 24617,24618 
Aleksandri p 28134 jur 24616 
Leonid Ivani p 26546 agr 24619 
Mihhaili p 18195 jur 24621 
- - Mihhaili p 28026 jur, nat, med 24622 
Pjotri p 22292 jur 24623 
Smirnow, Leonidas 15947 jur 24620 2111-1-11528 16 
Smirnov, Mihhail 17834 med 24624,24625 
- Nikolai Andrei p 19318 med 24626,24627 
Apolloni p 18432 jur 
Dmitri p 19604 med, nat 
- Dmitri p 28281 agr 
- Feodori p 26698 nat, med 
Vassili p 16258 nat, med 
Pavel Pjotri p 16899 jur 
- Stefani p 18614 med, jur 
Pjotr Aleksandri p 20721 jur, nat 
Dmitri p 25980 jur 
Sergei Andrei p 21896 med 
- Stepani p 26122 hist 
Vassili p 21260 med 
Valentin 17577 med 
Vassili 17736 jur 
Venedikt 25774 nat, agr 
VitafcL 21980 jur 
Vladimir Ivani p 20308 med, nat 
Ivani p 21185 med 
Leonidi p 26254 med 
Vassili p 18532 mat 
Smirnski, Nikolai 17379 hist-fil, jur 
Smoktunovits, Vladimir 22427 med, jur 
Smolenski, Abram 206503 med 
Aleksandr 17329 med 
Feodor Feodori p 16783 jur 
Mihhaili p 24910 med 
Gerš 14365 farm 
Smolenski, Jozef Maryaai p 20415 jur 
Jôzef (Ossip) Wladysïawi p 
21692 jur 
Smolenski, Pjotr 16478 jur 
24628 
24631 
24632 
24633,24634 
24629,24630 
24635,24636 
24637,24638 
24639 
24640 
24641,24642 
24645 
24643,24644 
24593,24594 
24595 
24596 
24597 
24601,24602 
24599,24600 
24603,24604 
24598 
24658 
24660 
24661,24662 
24663 
24671 
24669,24670 
24664 
24665,24666 
24667,24668 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-131з 
402-2-23512, 
23513 
384-1-1313 
639 
Smolski, Kazimierz 18074 nat 
Smull, Simeon 15499 farm 
Snarev, Leonid 19756 med, jur 
Snaraki, Sergei 25119 med 
Stanislav 20301 med, jur 
Sneguraki, Feodor 20216 med 
Snesaarev, Mihhail 22296 jur, nat, med 
Snežinaki, Mihhail 20676 jur 
Sniasarenko, Aaron 14927 farm 
Isaak 23213 jur 
Jakov-Tanhel 21392 med 
Snitkin, Ijotr 20395 med 
Snitko, Vladimir 19119 jur 
Snitaerev, Aleksandr 20665 jur 
Snjatinovaki, Aleksei 26016 med 
Snovaki, Elija 24774 farm, med 
Soans, Theodor 25255 med 
Sobanski, Marian Bronislaw 24221 jur 
Witold 19806 agr 
Sobieszczanski, Edward 25378 jur 
Lucian 23697 med 
Sobocki, Eligjusz maryan 25575 med 
Sobolev, Aleksandr 28371 jur 
Aleksei 17269 med, jur 
Dimitri 16913 med 
Ivan Aleksei p 25962 hist-fil 
- Dimitri p 19570 keem 
Jevgeni 17296 med 
Leonid 19190 med 
- Miüna i1 24901 med 
Vitali 26097 med 
Vladimir Dimitri p 19626 med 
1jotri p 17838 med 
Soffer, Abram 27538 nat, med 
Leiba 26977 nat, med 
Sofinski, Dimitri 17904 nat 
Nikolai 26120 jur 
Vsevolod 26691 agr 
Sofoklov, Jevgeni 18631 med 
Mihhail 21286 agr, nat 
Sofoterov, Nikolai 26072 med 
Sofronov, (Sapronov), Jevfimi 26575 med 
Sohhanevits, Georgi 18153 jur 
Sohhanski, Aleksandr 16863 jur, mat 
Sohhatsa, llaton 18914 hist-fil, jur 
Sohn, Carl Wilhelm Julius 14842 med 
Sojecki, Eugeniusz 22076 med 
Sokalski, Ivan 18741 med 
Mihhail 16418 jur 
Soken (Sooken), Aurelie Johanna 28141 agr 
24673,24674 
24683,24684 
24691 
24692 
24693 
24694 
24696,24697 
24695 
24702 
24703,24704 
24706,24707 
24708 
24709 
24712,24713 
24710,24711 
24714 
24716 
24715 
24721 
24719,24720 
24741 
24722 
24729,24730 
24733 
24734 
24731,24732 
24735 
24736,24737 
24723,24724 
24725,24726 
24727,24728 
25074,25075 
25076 
25080,25081 
25082 
25079 
25083,25084 
25085,25086 
25087,25088 
25089,25090 
25091,25092 
25093,25094 
25095 
24747,24748 
24757 
24758 
24759 
384-1-1463 
22 
22 
384-1-1463 
402-2-23525, 
23526 
384-1-1463 
384-1-1463, 
2343 
2100-1-14846/ 
1765-1-144 
2100-1-14848 
2100-1-14859 
384-1-1463 
402-2-23543, 
23544 
384-1-1313 
2100-1-14865/ 
1781-1-35 
22 
7/8 
640 
Sokolinaki, Nikolai 26520 nat 
Vladimir 28275 nat, med 
Sokolov, Aleksandr Harlampi p 18693 jur 
Jeleazari p 24304 jur 
Klavdi p 26457 hist-fil 
Nikolai p 17884 fil 
Nikolai p 18773 keem 
Nikolai p 21326 jur, hist 
Pjotri p 17242 jur 
Vladimiri p 23990 hist 
Anatoli 24820 agr 
Boriss 25921 med 
Dimitri Jakovi p 20637 jur, med 
Vassili p 26590 jur 
Feodor 16893 med 
Feofan 19768 med, jur 
Gennadi Aleksandri p 17389 med 
Aleksei p 25948 med 
Grigori 15445 med 
- Igor 21889 med 
Ivan Ivani p 20682 jur 
- Sergei p 26023 nat 
Jevgeni Ivani p 18053 med 
Sergei p 19682 nat 
Konstantin 26761 jur 
Leonid Feodori p 17299 med 
Ivani p 17878 med 
Nikolai p 21953 nat, hist 
Mihhail Klavdi p 28006 nat, med 
Mihnaili p 26517 jur 
Nikita p 20603 jur, med 
Nikolai p 17692 jur 
Pjotri p 16020 jur 
Sergei p 21126 med, jur 
Nikolai Aleksandri p 19562 med 
Aleksei p 28007 nat 
24764 
24763 
24776,24777 
24768 
24769 
24770,24771 
24772 
24773 
24774,24775 
24765,24766 
24778 
24780 
24808,24809 
24807 
24861,24862 
24863 
24804,24805 
24806 
24816,24817 
24814 
24815 
24810,24811 
24812,24813 
24818 
24822,24823 
24819,24820 
24821 
24824 
24825 
24826 
24827 
24828 
24829 
24830,24831 
24832 
Dimitri p 17785 med, hist-fil 24834,24835 
Feodori p 17851 med, jur 24840 
Feodori p 17975 jur 24841 
Ivani p 18827 jur 24836 
Ivani p 20844 jur, med 24837,24838 
Sergei p 19290 hist-fil 24839 
Vassili p 26094 mat 24833 
Pavel 20718 med, jur 24842,24843 
Pjotr Arseni p 18170 jur, hist, fik 24844,24845 
Dimitri p 18270 med 24846,24847 
Konstantini p 17336 jur 24848 
Nikolai p 21417 med 24849,24850 
Sergei Jevlampi p 20259 med 24852,24853 
Levi p 26683 nat, med 24854,24855 
Nikolai p 18882 nat 24856,24857 
Sergei p 21059 jur, hist 24858 
Vaesiii p 23542 mat 24851 
Tihhon 19798 jur, med 24859,24860 
384-1-1463 
402-2-23555, 
23556 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1313 
384-1-1313 
31 641 
Sokolov, Vadim 17465 mat 
- Vassili 16432 med 
Venedikt 17115 med 
Viktor Aleksandri p 16257 med 
- Sergei p 24948 med 
Vitali Grigori p 17833 med 
- ïaveli p 21596 nat, med 
Vladimir Aleksandri p 18642 keem 
Arseni p 17998 med 
Ivani p 16229 jur 
Ivani p 16455 med, jur 
Joanni (Ivani) p 26573 med 
Sergei p 24363 hist-fil 
Sokolova, Aleksandra 
vt Dobrova, Aleksandra 27679 
Sokolova, Veera 27723 hist-fil 
Sokolovits, Avgustin Marian 16060 jur 
Sokolowski, Davld-Ber 14707 med 
24781,24782 
24783,24784 
24785,24786 
24787,24788 
24789,24790 
24791,24792 
24793 
24794,24795 
24796,24797 
24798 
24799 
24800,24801 
24802,24803 
24867,24868 
24871 
Sokolovski, Ivan 17704 jur 
Nikolai Nikolai p 15702 jur 
Vassili p 17252 jur, 
Sokoîowski, Olgierd Walerian 21257 med 
Sokolski, Vladimir 18206 mat 
Sokratov, Ijotr 26090 med 
Sollomin, Bronislav 18361 jur 
Solntsev, Aleksandr 21919 hist-fil, jur 
Solodovnikov, Mihhail 16895 med 
Solomonik, Hirša Leizer 27285 med 
Soïoniewicz, Fomuald 24482 med 
Solovei, Ivan 28693 mat 
Soloveitsik, Moissei 27627 jur 
Solovjov, Aleksandr Aleksandri p 24878 med 
Aleksei p 22250 jur 
Jbanni (Ivani) p 16507 jur 
- ïorfiri p 20970 jur, med 
Vassili p 17268 med,jur 
Aleksei 26559 med 
Arkadi 17056 hist-fil 
Dmitri Nikolai p 19185 jur, hist-fil 
Vassili p 17411 hist-fil 
Ivan Maksimi p 24715 hist-fil 
- Vassili p 19692 med, Hist-fil 
- Jossif 20667 jur 
Konstantin Aleksandri p 17842 med 
Vassili p 25469 nat 
Mihhail 17248 jur 
Nikolai I8O34 med 
lanteleimon 23609 med 
Sergei Joanni p 21576 mat 
Konstantini p 18249 med 
Vassili Aleksandri p 22049 agr, keem 
Feodori p 18806 med, jur 
24874 
24877 
fil, hist 
24875,24876 
24878,24879 
24882 
24884,24885 
24889 
24890 
24959,24960 
24963,24964 
24972,24973 
24893 
24899 
24903,24904 
24905 
24908 
24909,24910 
24906,24907 
24911,24912 
24913,24914 
24930 
24928,24929 
24934,24935 
24932,24933 
24936 
24938,24939 
24940 
24942 
24945,24946 
24947,24948 
24949,24950 
24951,24952 
24915,24916 
24922 
402-2-23558, 
23559 
22 
22 
384-1-1463 
402-3-1590 
Joanni (Ivani) p 27039 hist-fil 24920 
642 
Solovjov, Vassili Maksimi p 24693 hist 24921 
Vassili p 16780 jur 24916,24917 
Vassili p 21441 jur, 
nat, med 24918,24919 
Vladimir Nikita p 16868 med, jur 24924,24925 
Nikolai p 17260 jur 24926,24927 
Solovjova, Maria 27744 med 24954,24955 
Solovski, Klavdi 20903 jur 24902 
Soltan, Bronislav-Fulgent 16623 med 24976,24977 
Soltan, Wladyslaw Eugeniusz Joachim Jan 
14456 jur 
Solts, Solomon 17546 mat 24983 
Tobias 23700 jur 24984 
Soltsinski, Nikolai 20185 med 24978,24979 
Soltz-Konnalischski, Itshok (Isaak) 
2437З jur, med 24980,24981 
Sommer, Aleksandr 
vt Zumerov, Aleksandr 15705 
Sommer (Soomre), Arthur 23345 mat, teol 10317,10318 
Sommer, Bruno Ernest,Maxymilian 25321 med 10319,10320 
Jakob 25615 hist-fil, keem, jur 24987 
Somov, Diomid 24815 nat, med 24988,24989 
Sondag, Julian 21230 med 24993,24994 
Sonenberg, Mauryсу 23581 jur 24995 
Songin, Jevgeni 27398 med 24991,24992 
Sonnin (Sonin), Johannes 28524 jur, keem 24998 
Sonny, laul Theodor 15062 teol 
Soo, Osvald 26363 med 25002 
Soom, Eduard 28532 jur 24986 
Soon, Friedrich Adolf 26677 agr 25006 
Soonberg, Karl Johannes 25765 teol 25007 
Soonets, Eduard Voldemar 15572 med 24996,24997 
Soonvald, Jaan 27969 mat 24990 
Soosaar, Gerhard Walter Stanislaus 22956 jur 25053,25054 
Tonis 14650 med 
Soots, August 28446 jur 
Bans 20615 jur 
- Margus 25625 med 
25009 
25010 
25011 
384-1-1313 
402-2-23605, 
23606/ 
284-1-1270 
584-1-12343 
1767-1-1786 
2100-1-14898/ 
1760-1-44 a  
2100-1-14906/ 
1771-1-117/ 
1787-1-6/ 
2111-1-11564 
402-2-23643, 
23644 
2100-1-14917/ 
1767-1-1778 
2100-1-14929/ 
1767-1-1783 
2100-1-14943/ 
1765-1-144 
2100-1-14945/ 
1767-1-1788/ 
2111-1-11579 
1767-1-1789 
2100-1-1459 
384-1-2343/ 
1765-1-144 
402-2-23645, 
23665/ 
1767-1-1790 
2100-1-14983/ 
1767-1-1791 
384-1-1463/ 
1771-1-115/ 
2111-1-11584 
2100-1-14989/ 
1771-1-113 
22 
22 
22 
21 
22 
21 
19 
5/21 
7/8 
21 
643 
Sopocko, Eugeniusz Szczepan 20726 mat 
Jôzef Franciszek Eugeniusz 24148 
jue, nat, med 
Sopotsko (Sorokomlja), Mihhail 23834 med 
Sorgenfrei, Konstantin Wilhelm Johann 
26231 jur 
Otto Adolf 15672 med 
Sorin, Jona 18906 mat 
Sorkin, Abram Aizik 21236 med 
Isaak 20937 med 
Sorkina, Basja 28358 med 
Sormul, laul Heinrich 27991'jur 
Sorokin, Nikolai 19857 med 
Viktor 24980 med 
Soroko, Karl Viktor 17100 med 
Sorokoletov, Valerian 19874 jur 
Sorotainski, Nikolai 17666 jur 
Sorotskin, Sergei 24758 jur 
Sorri, Olga Antonie 27703 hist-fil 
Sorri (Sori), Richard 28635 jur 
25014,25015 
25012 
25016,25017 
10329,10330 
10331,10332,10333 
25020,25021 
25023,25024 
25025,25026 
25028,25029 
25031 
25034,25035 
25032,25033 
25041,25042 
25044,25045 
25047 
25049 
25019 
25052 
Soskin, Aleksander Woldemar 28009 nat, med 
Hermann (Hirsch) 14462 med 
Leib 15203 farm 
Sosnovski, Konstantin 24798 jur 
Sosnowski, Stanislaw Kazimierz 22606 med 
Sossi, Hans 24665 keem 
Jaan 22284 jur, med 
Sosson, Venjamin 19780 med 
Sozin, Konstantin 24915 med 
Sotirov, Vassiii 17655 jur 
Sotnikov, Vladimir 18355 hist-fil 
Sotnitsenko, Stefan 22111 jur 
Sotseva, Lavrenti 19817 jur 
Sotsinski, Vladimir 28022 jur 
Souche de la Duboiciere, Alexander 22796 jur 
Otto Theodor 
Alexander Karl med, jur 
20002 
Sovers, Ella 28796 med 
Spalvinâ, Karlis Erichs Jëkabs 23146 
nat, med 
teteris Augusts 28178 nat 
ieteris Edvarde 24059 med 
Spandunjants, Tigran 22707 med 
Spaaski, Boris 17266 jur 
Ilja 24559 med 
Jefrem 25961 jur 
- Jevgeni 22129 jur 
25056 
25061 
25062,25063 
25067 
25068,25069 
25064,25065 
24749,24750 
25071 
25072 
25073 
25096 
25097 
25623 
25624 
24742 
25105,25106 
25ioo 
25103,25104 
25107,25108 
25111,25112 
25115 
25114 
25113 
2ioo-i-i5oi7/ 
1760-1-20 
2100-1-15006/ 
1767-1-1793 
2100-16 316 
402-2-23667, 
23668 
402-2-23669, 
23670 
2100-1-15022/ 
2100-3-1121/ 
1767-1-1794 
1767-1-1795/ 
1771-1-114 
384-1-1463 
384-1-1463, 
2343 
З84-1-1313 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
644 
Spaeski, Leonid Dmitri p 17966 med. 
Leonidi p 23926 keem, hist 
Sergei 18324 med 
Specht, Albert Gustav Jonannes 15773 agr 
Speer, Victor Woldemar Theodor 15598 teol 
Spektor, Jakov 27002 jur 
Jossif 28440 med 
Šmul 27116 nat, med 
Spëlmanis, Felikss Gustavs Francis 27911 med 
Spendiarov, Leonid (Leon) 15436 mineral, agr 
Spera, Jinis Fridrichs 19470 jur 
Speranskaja, Zinaida 27714 hist-fil 
Speranski, Aleksandr 17856 med 
Dimitri 25932 med 
Ivan Feodori p 17315 med 
Vassiii p 22206 hiat 
Mihhail Aleksandri p 22627 med 
Ivani p 21693 hist-fil 
Joanni p 21550 med 
Nikolai Ivani p 18050 med 
Vassili p 24100 med 
Vassili 20062 med 
Sperling, Nicolai Victor 22506 jur 
Sperlingk, laul 21554 nat, keem 
Spevakov, Mendel 26856 med 
Spevatsevski, Sergei 21578 hist 
Spiegel, Aleksander Leopold 24567 med 
Spinkler, Edgar 18576 hist-fil 
laul Karl 24617 med 
Spiridonov, Ivan 25503 med 25159 
Nikolai Kallistrati p 16788 hist 
Nikolai p 26421 med, jur 
Spliet, Herbert Adolf Rudolf John 23525 hist 
Spohr, Alexander Adolf 26747 teol 
Sponholz, Aksel 26468 nat, med 
Ernst Robert Erich 22450 mat 
Gerhard Wilhelm 27461 med 
Karl Gustav Wilhelm 15964 med 
Sporleder, Rudolph Charles Ernst 23183 jur 
Spreckelsen, Ellmar Rudolph Nicolai Julius 
24435 jur 
Spreiregin, Jevel 28721 med 
Sprenk, Arthur 28608 keem 
Spriit, Hermann 20438 keem 
Springenfeld, Genoch 17908 med, jur 
Israil 16282 med 
Springer, Karl Franz Maximilian 148)4 med 
Springis, Indrikis 15962 med 
Springovits, Anton 28010 nat 
Sprogis, Nikolaja 20642 jur 
Vladimirs 18201 jur 
Spulgerana, Janis Edvards 24842 nat, med 
Srago, Johanna 27964 nat, med 
Sredinaki, ïjotr 18440 mat 
25117,25118 
25119 
25120,25121 
29923 
29914,29915 
25132 
25128,25129 
25130,25131 
25136 
25137 
25138 
25139 
25140,25141 
25144 
25147,25148 
25145,25147 
25149,25150 
25151,25154 
25152,25153 
25157,25158 
25155,25156 
25142,25143 
29917 
29918,29919 
25122,25123 
25124 
29936 
29935 
,25160,25161 
25162 
25163 
25165,25166 
29950 
25168 
29948,29949 
25169 
29946 
29951 
29956 
29954, 29955 
25170 
25171,25172 
29960,29961 
29963,29964 
29958,29959 
25173 
25176 
25175 
25178,25179 
25182 
25186 
11/12/17 
20 
402-2-23698 
20 
2100-1-15041 
2100-1-15046/ 
2100-2-1124 
1 8  
1 8  
2100-1-1505з 
402-2-23790 
584-1.2343 
8 
9/20 
20 
20 
20 
645 
Srednewski, Antoni 25206 med 
Sreznevaki, Vsevolod 22)94 jur 
Sretenski, Arkadi 25074 med 
Dimitri 18711 med 
Sroczynski, Ludwik Hugon 24900 med 
Sroga, Jonas 24612 med 
Szamota, Karol Jan 16255 med 
Szaniawski, Stanislaw 25257 med 
Szapiro, Chaim 16526 med 
Szczepanski, Aleksander Boman 22939 jur 
Szczepinski, Arseniusz 22033 keem, jur, nat 
Wincenty Walery 22691 jur 
Szczesnowicz, Piotr Boleslaw 20849 med 
Szczuka, Zygmunt Jan 25855 med 
Szebeko, Adalbert Bogumyl 25890 jur 
Szelagowski, Stanislaw Epifaniusz 22758 med 
Szemiot, Wiktor Cezar 23817 jur 
Szerzeniewski, Stanislaw Antoni Witalis 
21647 jur 
Sziede, Johann Heinrich 14485 teol, hist 
Sziszko, Edward 22685 med 
Szlachat, Roman-Ludwig 22235 jur 
Szmidt, Saturnin Maryjan 22850 jur 
Sznuk, Tadeusz Karol Maciej 21846 med 
Szokalski, Kazimierz 21721. med 
Szostak, Zdzislaw 23791 jur 
Szpagat, Maurycy 22031 nat, med, jur 
Szpakowski, Jan 19055 med 
Szpikowski, Ignacy-Roman 21523 med 
Szpot, Teofil Ignacy Marjan 15875 med 
Sztajer (Steier), Romuald 25238.med 
Szulc, Jan 24281 jur 
Szumowicz, Stanislaw 25853 jur 
Szwarcenberg, Kazimierz 20992 med 
Szwedowski, WÏadyslaw Maciej 20842 med 
Szweida, Roman 25979 med 
Szwentner, Stefan Wincenty 25331 jur 
Szyling, Eugeniusz von 23О6О jur 
Szylling, Alfred-Stanialaw-Leon von 20477 med 
Szymanovski, Feliks-Stanislaw 16073 med 
Szymanowski (Korwin-Szymanowski), Tadeusz Jan 
25394 jur 
Szymanski, Jozef Stefan 2.1307 med 
Szymonski, Jozef-Bohdan 21714 jur 
Staab, Conrad 24484 mat, teol 
Stabel, Friedrich Carl 26654 hist-fil 
Stabholz, Henryk 21339 med 
Stacinskas, Kazimieras Vincas 26597 med 
Stackelberg, Eduard Arthur August Ludwig von 
20774 jur, keem 
Ernst Reinhold Georg, krahv 
24310 jur 
Friedrich (Fritz) Oskar Reinbold 
von 24720 jur 
hist-fil 
25187,25188 
25190 
25191,25192 
25193,25194 
25197,25198 
25195,25196 
29070,29071 
29086,29087 
29125,29126 
30387 
30390,30391 
30392 
30385,30386 
30407,30408 
29323 
29388,29389 
29397 
29466 
29634,29635 
29676 
29863,29864 
29871 
29883 
29904,29905 
29909,29910 
29927,29928 
29952,29953 
30009,30010 
30302 
30319 
29291,29292 
29305,29306 
29309,29310 
29319 
295зз 
29526,29527 
29556,29557 
13139,29555 
29561,29562 
29572,29573 
30003,30004 
зооо7 
30005,30006 
25301,25302 
30012 
22 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-24800 
384-1-1463 19 
22 
25221 2100-1-15068 
30014 1862 
4/22 
16 
16 
13/17 
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Staokelberg, Gotthard Walter Ludwig von 
16090 dur 25219 
Justus Heinrich von 27337 med 30015 
Nikolai Hark Otto August von 
26350 agr, med 25220 
Olaf Hinke von 27378 jur, med 30013 
Woldemar Victor Michael Hermann 
von 25114 jur, agr 3OOII 
Staden, Richard Carl Alexander von 23473 jur 30008 
Stadnitski, Nikolai 16154 med 25215,25216 
Staeger, Bruno Ludwig Konstantin 18736 jur 30041 
Stael von Holstein, Alexander Wilhelm 15904 
hist-fil 25317 
Carl Wilhelm Ludwig 15990 teol 25318 
Steel von Holstein, Constantin Berend Alexander 
25199 teol 25224 
Reinhold Wilhelm 25451 
agr, jur 25225 
Stahel, Johann Rudolf 16577 teol 25212,25213 
Stahff, Roland Michael 25286 teol 30039 
Stahhurski, Vladimir 21895 med 25299 
Stahl, Jacob Israel 14364 farm 
Nicolai Arthur 26242 med 30019 
Victor 16352 med 30017 
Staiker, Jakob 26810 med 25217,25218 
Staks, Alberts Augusts 26743 nat, med 25199 
Karlis 14968 med 
Stalevski, Viktor Adam 28008 nat 25222 
Stalinskaja, Berta Isabella 27743 hist-fil 25223 
Stalkowski, Stefan-Henryk-Ludwik 21264 med 25226,25227 
Stamers, Valfrlds Emmanuels Karlis 27914 med 25228 
Stamm, Anton 19950 med 30027,30028 
Gustav Heinrich Alexander 22587 med 30031,30032 
Johannes 25357 farm, med 30033 
Robert Benvenuto Konstantin 16102 
med, jur 30034,30035 
Theodor Carl Leonhard 15742 jur 30021 
Stammberg, Erwin Richard 25648 med 30023,30024 
Standrovaki, Ivan 17482 mat 25232,25233 
Stange, Ernests Voldemirs 17373 teol, 
hist-fil 25230,25231 
Stanislawski, Joaef-Emil 18048 med 25236,25237 
Stanjutits-KurotSitski, Sigismund August 
26651 jur 23736 
Stankevics, Heinriche Aleksanders 24209 
nat, med 1 25238,25239 
8taiikevite> Afinogen 21963 hiat-fil 25241 
Alekaei 18745 aed, jur 25240 
Romuald 24139 ud 25250,25251 
Stanklewioz, Bolealaw 23562 med 25242,25243 
1 V Csealaw 22673 jur 25255 
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2100-1-15075 
402-3-1598 
13/17 
16 
16 
16 
17 
18 
13/17 
16 
17 
11 
402-2-23937, 
23938 
19 
20 
402-2-23816, 8/9/20 
23817 
2111-1-11652 
20 
7 
402-3-1928/ 5/6/13/21 
2100-1-15089/ 
2100-2-1136 
2100-1-15091 
402-3-1599 
19 
7/19 
12/20 
20 
Stankiewicz, Leonard Eusebiusz 252)0 med 25246,2)247 
- Mieczyslaw Jan 23517 med 25248,25249 
Stanislaw 16280 med 25252 
Woldemaг Adolf 24120 nat 25244 
Stankov, Kirill 17866 med 25258,25259 
Mihhail 272)7 med 25260,25261 
- Vladimir 18028 med 25256,25257 
Stankun, Aleksander 22820 med, jur 25262 
Staprena, ïauls Peteris 2)))6 hist-fil, mat 25265,25266 
Staritsôn, Sergei 2610) med 25270,25271 
Staritsenkov, Nikolai 16791 jur 2 )272,2527) )84—1-1)1) 
Starks, Olgerts 19471 teol, med 2100-1-15096 
Starodubski, Vsevolod 182)) med 25279»25280 
Starokadomski, Georgi 20070 jur, keem 2528) 
Vassili 19195 med 25281,25282 
Starostin, Feodor 18049 med 25288,25289 
Staroverkin, Antoni 21427 med, jur 25276 
Starszelski, Konstanty 2)822 jur 2529) )84-1-146) 
Starzynski, Jozef 208)9 jur 25268 
Stanislaw Aleksander, krahv 
15462 keem 25267 402-2-24008 
Staszewski, Jerzy 24751 jur 25)06 
Staselevski, Mihhail 24724 jur 25)08 
Nikolai 2)88) jur 25)09 )84-1-146) 
Staskevits, Nikolai 2)180 med 25)15« 25)16 
Statsevitš, Boriss 16722 jur, hist-fil 25)00 
Stavenhagen, Adolf Eduard Friedrich 16918 jur 25200 
Carl Ludwig Harald (Harry) 2515) med 25201 
Carl Oscar Herbert 25)46 med 25202 
Friedrich (Fritz) Benjamin 15726 teol 
252О),25204 
Stawinski, Maryan Bernard 1499) med 402-2-240)4 
Stavitski, Froim 1)4)7 farm 25205,25206 
Stawnicki, Wojciech Konstanty 16254 med 25207,25208 
Stavrovski, Vassiii 26251 jur 25209 
Stavski, Vladimir 18467 med 25210,25211 
Stebnitski, Ksaveri 1648) med 25)19 
Steckiewicz, Micha! 16266 med 25)77 
Stefan, Arnold Aleksander 2)692 jur )0150 
Stefanov, Mitrofan 16875 med 25)65,25)66 
Stefanovits, Joann-Maria-Bernardin 18080 med 25)67,25)68 
Stefanovski, Fjodor 27246 hist-fil 25)75 
Konгаd 24040 jur 25)69 
Stefanowski, Marian Stanislaw 27284 med 25)70,25)71 
bawel 20)2) hist-fil 25)72 
Stefanski, Jerzy 25495 jur 25)76 
Stegemann, Arthur Gustav 19486 keem )0040 
Stegman, Helmuth laul 24145 jur )0042 )84-1-2)4) 
Stephan-Aleksander 22200 teol )0044,)0045 
Steiks, Karlis Teodors 18427 agr 25)20,25)21 
lëteris Edvards 18426 agr 25)22,25)23 
Stein, Alfred Gustav 1)7)8 teol, agr )00)2,)005) 
Burchard Wilhelm Bruno von 2)94) med )0055,)00)6 
Johannes Heinrich 15246 teol 402-2-2409) 
Stein (abiel Grodzenskaja), Ljuba 28658 med )00)8,)0059 
20 
20 
22 
11/13/18 
20 
20 
12/17 
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Stein, Rudolf 16705 teol 30064 
Steinberg, Bernhard Johannes 15559 teol 30070,30071 
Gerhard Wilhelm 24506 teol 30074 
James 24131 jur 30075 
Miron 26921 med 30078 
Otto 14689 med 
laul 19746 med 30079,30080 
Steinbergs, Julijs 18453 med 30084,30085 
Steinfeldt (Kiviste), Georg 14449 teol 
Georg Vilhelm 25178 
hist-fil, teol 30103 
Steinhagen, Aleksander Wladyslaw 15331 jur 30092 
Steinhards, Arnolds 16089 med 30093,30094 
Steinmann, Rudolph Johannes Gottlieb 
24891 med 30100,30101 
Steinmetz, Oscar Gottlieb Theodor 26309 jur 30102 
Steinwand, Friedrich Eduard Heinrich 24614 
med, jur, teol 30090,30091 
Friedrich Hermann Daniel 
20583 teol 30088,30089 
Ludwig Siegfried Jakob 22704 teol 30086,30087 
Steklov, Ivan 26499 med 25324,25325 
Stelling, Gustav Alexander Nicolai 23455 mat 25326 
Stempel, Benedictus Artur leter O'Moore von 
19524 jur 25330 
Stender, Friedrich Alexander 27901 nat, med 30116 
Theodor Maximilian Waither 16445 
teol, hist-fil 30114,30115 
Stenzel, Heinrich 18999 teol, med 30117,30118 
Jakob 18998 teol, med 30121,30122 
Johannes 16348 teol 30119,30120 
Stentsel, Betsalel 16035 med 25337,25338 
Stepanjants, Aleksandr 23816 nat 25356 
Stepanov, Arkadi 22626 med 25340,25341 
Grigori 21174 med 25345 
Innokenti 19225 med,jur 25348 
Ivan Gavriili p 19757 med,jur 25346 
- Stepani p 25960 med 25347 
Nikolai Leonti p 26396 med 25349 
IaveIi p 22392 jur, med 25350 
lavel 18352 med 25351,25352 
1jotr 24239 med 25353,25354 
Valentin 24143 jur 25342 
Vassiii 20031 jur 2534-3 
Vladimir 17270 med 25344 
Stephany, Ernst Ferdinand Daniel 16164 med 25364 
Stçpinaki, Leon üotr Kamil 22157 nat 25331,25332 
Stepkowaki, Leon 17472 jur 25333 
Steprana, Antonija 28797 med 25357,25358 
Arturs 27469 hist-fil 25359 
Stern, Alexander von 28537 hist-fil 30127 
1767-1-1803 
1767-1-1804/ 
2111-1-11684 
402-2-24128 
402-2-24140, 
24141 
2ioo-i-527i/ 
1765-1-144 
384-1-1299 
2111-1-11689 
/ / 
1846-1-9/ 
3954 
384-1-1463 
384-1-2343 
33  649 
384-1-1313 
2100-1-15137/ 
1447 
12/21 
11 
20 
21 
9/20 
19 
11/13 
18 
18 
11/18 
11 
18  
20 
20 
17 
25360 
30125,30126 
30133 
30135,30136,30137 
Stern, August 26605 jur 
Avraam-Markus (Maksim) 17876 med 
Blias-Meier 15019 farm 
Kurt 19892 jur 
- Moses 14572 med 
- Nochim (Nikolai) 16009 med 
Victor Axel von 21541 jur 30128 
Sternberg, Walter Ernst 28240 keem 30139 
Wolfgang Eobert 26111 med 30140 
Sternfeldt (Tahevali), Aleksander Johannes 
25697 hist-fil, teol 30144 
Sticinsky, Eduard 15643 teol, jur 25380 
Werner Friedrich von 26236 jur 25379 
Stieda, Bruno 15069 med 
Christian Conrad 19037 keem 30157,30158 
Friedrich Karl Joseph von 20043 jur 30156 
Walter Oscar 19038 med 30153,30154 
Stietkiewicz, Tadeusz 22547 med 25362,25363 
Stillbach, Alice 28140 nat 30161 
Stillmark, Alexis Max Theodor 16018 jur 
Hermann Robert Alexander 25250 mat 30164 
Werner Barthold Maximilian 21572 
hist 30162,30163 
Stiprais, Vladimirs 27986 nat, med 25378 
Stjunkel, Sergei 23398 jur 25496 
Stobnitski, Vladimir 18729 med 25381,25382 
Stockholm, Friedrich Wilhelm Konstantin 
19952 teol 30169,30170 
Stockland, Isaak 28373 med 30171,30172 
Stogov, Vladimir 17346 med, keem 25383 
Stoljarenko, Mihhail 21265 hist 25392 
Stoljarov, Georgi 22856 nat, med 25393,25394 
Stoll, Friedrich 20270 teol, med 30175 
Stolz, Alfons 23148 med 30176,30177 
Stoman, Adolf Karl 20901 mat, nat 25395,25396 
Stonkus, Ignotas 23331 jur 25399 
Stopanovski, Vladimir 19109 jur, hist-fil 25400 
Stoppenhagen, Alexander Emile Friedrich 
1945З jur 25401 
Straohowski, Wincenty Franziszek 20890 jur 25425 
Strahhov, Ivan 22199 jur, hist-fil 25424 
Vladimir 16498 med 25422, 25423 
Strandmann, Otto August 17490 jur 30184 
Otto Magnus Ludwig von 24578 jur 30185 
Strasinin, Arseni 18951 jur, hist-fil 25426,25427 
Ivan 18649 med 25428,25429 
tjotr 18655 med, hist-fil, jur 25430 
Straskevits, Sergei 17264 jur, hist 25431,25432 
Strasun, Mates 27087 med 25433,25434 
402-2-24243, 
24244 
384-1-1463 
402-2-24267, 
24268 
384-1-1463 
2ioo-i-i5i43 
2100-1-15144/ 
1767-1-2002 
402-2-24312, 
24313 
1765-1-144/ 
1767-1-1806 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
1767-1-1807/ 
2111-1-11740 
384-1-1463 
17 
18 
18 
21 
13/16 
9/20 
21 
22 
17 
2/5/6/21 
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Strasunski, Kaiman 16161 med 25435,25436 
Stratanovski, Aleksandr 19913 med 25414,25415 
Stratllatov, Nikolai 21673 med, hist-fil 25416,25417 
Stratonovita, Sergei 24477 dur 25413 
Strauch, Aleksander Karl August 24832 nat 30192 
Aleksandr 15975 med 30191 
Straumltis, Janis 26616 med 25418 
Strauss, Alfons Fedor Richard 14660 teol 
Alfreds 25828 mat 30188 
August Arthur Alexander 24080 med 25420,25421 
Strautmanis, Kristaps 14528 teol 
Strawinski, Adam-Stefan-Ksawery 19916 jur 25405 
Antoni Mikolaj 23205 dur 25406 
Ksawery Tomasz 18958 med 25407,25408 
Streck, Alexander 19022 teol 30195*30196 
Carl 22197 mat 30197,30198 
Strehs (Streis), Albert Johann 25353 med 30193,30194 
Strekalov, David 15782 jur 25437,25438 
Streletski, Mihhail 25827 mat 25439 
Streltsin, David 26996 nat, med 25440,25441 
Stremer (Strömer), Carl Alexander 14363 farm 
Stresnev, Sergei 21179 med, jur 25442 
Striedter, Eduard Leopold Julius von 24204 
jur, keem 30208 
Oscar 23459 teol 30207 
Striževski, Dometi 18695 med 25445 
Stritzky, Christian Carl Cristoph Oskar von 
27912 med 25451 
Christian Ernest Friedrich von 
16355 teol 25451 
Stroganov, Nikolai 
vt Grassmann, Nikolai 25712 
Strogin, Jevgeni 18283 hist-fil 25453 
Strohm, Eugen Johann August 14361 farm 
Strojev, Igor 24372 nat, jur 25454 
Strokov, Fjodor 24618 med 25458, 25459 
Stromajer, Stefan Karol 24213 dur 30210 
Stromberg, Aleksandr 28242 nat 30214 
Otto Eugen Eduard Adalbert von 
18214 teol 30213 
Theophil Maximilian Adalbert von 
17407 teol, jur 30215 
Strongin, Jakov 15911 med 25461 
Strumenski, Sergei 26367 med 25465,25466 
Strumpf, Edward Konrad 16227 nat 25467,25468 
Strünke, Aleksander Hermann 25547 keem 25469 
Strutâkova, Jevgenia 28312 agr 25475 
Ströhm, Bernd Andreas 26176 dur 30199 
Carl Gustav 27777 med 30203 
Harald Carl Franz 23518 med 30201,30202 
Strohmberg, Hermann Heinrich 19007 med 30204,30205 
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402-2-24484 
402-2-24499, 
24500 
384-1-1463 
1846-1-$ 
384-1-1313 
402-2-24552, 
24553 
20 
18 
22 
20 
11 
16 
1,1 
402-2-24534, 
24535 
402-3-1949/ 11/12/13 
2100-2-1141 
16 
16 
7 
Stryk, Alfred Georg Alexander von 16084 jur 
Friedrich Torsten von 18801 hist-fil 
- Harry Oscar Carl von 14594 ökon 
Heinrich Eduard Carl von diplom 14783 
Stsepuržinski, Aleksandr 23856 hist 
Stsastlivtsev, Ksenofont 21122 nat 
Stuber, Emil 15573 keem 
Stuckis (Stukis), Hedmar 27413 med 
Stüde, Friedrich Bruno 15346 teol 
Studemeister, laul Alexander 14846 med 
Studenski, Grigori 26043 nat 
Studetski, Vassili 26402 hist-fil 
Stukens, Nikolajs Roberts 25678 med 
Stulov, Valentin 25086 nat:, med 
Stupel, Ossip 19795 med 
Stupin, Andrei 16562 jur 
tjotr 17140 med 
Stupnitski, Lavrenti 16419 jur 
Sturm, Erich Eugen Emil 25341 med, jur 
Stutzer, Erich Ignatius 23358 nat, med 
Ludwig Karl Sylvester 22481 nat, agr 
Stober, Emmanuel 14804 farm 
Stössel, Abram 20981 med 
Stüwert, Woldemar Carl Adolf 14400 med 
Stypinski, Stefan JÔzef Mieczyslaw 22220 jur 
Subbotin, Aleksandr 21313 jur 
Sergei 22439 med 
Subotski, Eljas 20790 nat, med 
Suchanski, Edward Wiktor 19375 med, jur 
Suchecki, Zygmunt Witold 24073 jur 
Suchodolski, Kazimierz Hugo 15418 med 
Sudakevits, Limitri 26234 med 
Sudakov, Ivan 17360 hist 
Klavdi 21952 hist-fil 
Mihhail 17034 med 
Sudkovski, Ippolit 18405 med 
Suhhetski, Grigori 21854 hist 
Suhhitlev, Vjatseslav 17316 med 
Suhhodolski, Konstantin Vladimir 23872 nat 
Suhhodrovski, Vassiii 19649 mat 
Suhhoprutskaja, Zinovia 27732 hist-fil 
Suhhorukov, Antoni 18415 med 
Suhhorutskin, Vassili 23065 med 
Suhr, Johannes August 
vt Zurs, Jänis Augusts 23081 
Suhrbrei, Johann Ludwig 
vt Zubergs, Janis Ludvigs 15046 
Suija, Aleksander 27910 med 
652 
25446,25447 
25448,25449 
25628,25629 
25633,25634 
30219,30220 
25481,25482 
30221 
25476 
25478 
25479,25480 
25483,25484 
25487 
2549o 
25491,25492 
25493,25494 
30226,30227 
30231,30232 
30228,30229 
30146,30147 
25495 
25497 
25499, 25500 
25507 
25603 
25608 
25516 
25517,25518 
25519 
25520,25521 
25523 
25606,25607 
25609,25610 
25611 
25612 
25613 
25614 
25615,25616 
384-1-1313 
402-2-24599 
402-2-24601 
2ioo-i-i5194/ 
1765-1-144 
402-2-24629 
402-2-24631, 
24632/ 
402-3-1933 
17 
2  
17 
13/17 
384-1-1313 
402-2-24378, 
24379 
402-2-24658, 
24659 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-24672, 
24673 
11 
7 
20 
22 
18 
22 
22 
25535 2100-1-15211/ 
2100-2-1144/ 
1759-1-34 
Suita, Gustav 194)2 hist-fil, teol 
Sujetin, Georgi 25083 nat, med 
Pjotr 17313 med 
Sujetov, Feodor 20926 jur 
Sukurs, Arvêds Voldemare 19467 med 
Sulg, Hans 21343 med 
25533 
25524,25525 
25526,25527 
25528 
25544,25545 
25556 
Sulima, Dimitri 19273 jur 25549 
Sulima-Samuillo, Nikolai 25582 mat 25550 
Sulimierski, Leonard Tadeusz 16011 keem 25551 
Suljak,Leib 28311 nat, med 25559 
Suike, Gottfried Daniel 14761 fil 
Sulla, Osvald August 24225 mat 25553,25554 
Sumakov, Vsevolod 23573 hist-fil 25560 
Sumarev, Feodor 24654 med 25562,25563 
Samberg, Herman 24471 jur 
Voldemar Christian 26401 med 
Sumorin, Jossif 22921 jur 
Sumorokov, Konstantin 16620 med 
Sumowski, Urban Marjan 16152 med 
Sundelsohn, Abraham Hirsch (Schmerl) 14622 med 
25564 
25566 
25567,25568 
25565 
Sundgren, Ernst 23409 nat, keem 
Sungurov, Aleksandr 19655 med 
Supinški, Leon Wladyalaw 16067 jur 
Supronovits, Vladislav Adolf 2388О jur 
Suražskaja, lesja Rahhil 28944 med 
Surguladze, Rodion 25925 jur 
Surinov, Nikolai 26759 hist-fil 
Suritšan, Vladimir 16003 jur 
Surkov, Nikolai 22370 med 
Surovikin, Vassili 26561 med 
Surovtsev, Aleksei 26482 hist-fil, agr 
Georgi 25824 med 
Valentin 23631 mad 
Susi, Viktor 28004 nat, med 
Sualov, Mihhail 19211 med, jur 
Sustševski, Aleksei 21666 med 
Suzdalski, Tihhon 21954 jur 
Suzan, Aleksandr 24703 nat, med 
Sutt, Joann (Juhan) 27377 jur 
Suurkivi, August 28425 mat 
Suvalski, Itsko Girš 27127 med 
Suvorov, Aleksei 18229 med 
Suvorovski, Konstantin 17831 med, jur 
Swann, Herbert William 24583 med 
Svehhovski, Faddei Adam 22771 nat, med 
04 
25571,25572 
25569,25570 
25574 
25575 
25579 
25583 
25584 
25585,25586 
25587,25588 
25589,25590 
25591 
25594 
25592,25593 
25532 
25595 
25625,25626 
25531 
25529,25530 
25599 
25509,25510 
25511,25512 
25514 
23830,23831 
23860,23861 
2100-2-1147/ 
1767-1-1812/ 
2111-1-11802 
384-1-1463 
2ioo-i-i5243/ 
1760-1-19 
2/5/6/14/ 
15/21 
402-2-24694 
1767-1-1817 
2100-1-15264/ 
1767-1-1818/ 
2111-1-11811 
2100-1-15267/ 
2100-2-1153/ 
1767-1-1819 
402-2-24710, 
24711 
384-1-131з 
384-1-1313 
384-1-1463, 
2343 
2ioo-i-i5299/ 
1771-1-114 
2ioo-i-i53i5 
20 
7 
21 
5/21 
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Svenson, Erik Wolde ma r Rudolf 2524-7 mat 
Sventsitski, Boleslav Ъ jotr 15853 jur 
Karl Bronialav 20816 jur 
Swerdlov, Aron 25880 nat, med 
Sverdlov, David 28124- med 
Svesnikov, Aleksandr 17687 jur 
I jotr 17565 med 
Svestsnikov, Andrei 19592 med, jur 
Svetlov, lavel 26500 hist-fil 
Svetogorov, Vitali 
vt Gollberg, Vitali 26084 
Svetozarov, Dimitri 20793 jur, med 
Ivan 21401 jur 
Mihhail 19401 nat, med 
Vladimir Mihhaili p 21159 nat 
Nikolai p 19156 hist-fil 
Svetovostokov, Aleksei 21024 med 
Svetsnikjants, Avetnik 19314 nat 
Swiderski, Mieczyslaw Kazimierz Marjan 
21196 med 
Stanyslaw liotr Faustyn 22430 jur 
Swiecimski, Janusz Leon Aleksander 209Ю jur 
Swierczynski, Wieslaw Jozef 21153 med 
Swieržewski, Stanislaw 21650 med 
Swiežewski, Leon 15897 med 
Svikis, Martins, 14663 farm 
Šwinarski, Jozef Johann Maria 15223 med 
Sviridenko, Nikolai 17431 jur 
Sviridov, Ivan 197Ю med 
Swirski, Micha! 21444 keem 
Svirskis, Mykolas 27648 nat 
Svirtsevski, Anton 16228 med 
Svistovski, Dimitri 25395 nat, keem 
Svitalski, Voldemar 18014 med 
Svjatojezerski, Aleksandr 20201 med 
Svjatoslavski, Vladimir 21021 med 
Svjatuhhin, Aleksei 26381 med 
Vladimir 20227 med 
Svobodin, Nikolai 17356 med 
Svolken, Vitalis Kazimir 23392 jur 
Svyda, Oskar 19740 agr 
Sober, Hans 22983 med 
Sorkin (Syrkin), Hatskel 26985 jur, med 
Sorkin-Sklovski, Isaak 27665 mat 
Sõrmus, Julius Eduard 17518 jur, hist-fil 
Sornev, Mihhail 26252 med 
Vladimir 26137 jur 
Sorojetskovski, Vladimir 18351 mat, hiat-fil 
Sorokomlja, Mihhail 
vt Sopotsko, Mihhail 23834 
Sôrra, August 23121 keem, jur 
Jaan 17608 teol 
23834,23835 
23836,23837 
23838,23839 
23841 
23843,23844 
23865 
23867,23868 
23869 
23851 
23856,23857 
23858 
23859 
23854 
23855 
23852,23853 
23864 
23872,23873 
23874 
23862 
23847,23848 
23845,23846 
2 3833 
23877,23878 
23879,23880 
23883,23884 
23885 
23866 
23887 
23888,23889 
23896,23897 
23898,23899 
23900 
23901,23902 
23892,23893 
23895 
23870,23871 
23904,23905 
25640,25641 
25639 
24136 
25643,25644 
25642 
25647 
24139 
24140 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-24755, 
24756 
402-2-24757 
384-1-1313 
402-3-1539 
384-1-1463 
1771-1-113 
1767-1-1837/ 
2111-1-11858 
20 
22 
7 
384-1-2343/ 
1760-1-19 
1767-1-1838 
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S&ssojev, Nikolai 17754 med, fil 
Sotov, Konstantin 18242 med 
sSteev, Vassili 18)96 med, hist-fil 
Sôtsinaki, Apollon 22757 nat 
Sagesser, Fritz Johannes Karl 
vt Segesser, Fritz Johannes Karl 27333 
Särg, Peeter 22832 nat, med 
Saask, Rudolf Voldemar 2)160 nat, mat, med 
Soot, Konstantin Voldemar 2)487 med 
Sulk, Nicolai-Bernhard 26193 med 
Suss, Adolf Karl 20276 teol 
Sussmann, Salomon 2)422 mat 
Sutt, Johann 286)8 mat 
Syrewicz, Waclaw Bolesïaw 208)1 dur 
Syrkin, Hatskel 
vt Sorkin, Hatskel 26985 
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Sabaks, Karlis Emils 156)6 med 
Šabanov, Nikolai 27065 keem 
Šablovski, Jossif 16215 jur 
Sadhan, Jakov 28285 nat, med 
Šafir, Mihhail 18908 med 
Šafranov, Boriss 21720 agr, nat 
Vladimir 19)95 med, keem 
Safranovski, Anfim 18728 med, jur 
Šagiahmetov, Šahh-Gali 2)502 med, jur 
Sagin, Mihhail 22497 jur 
Šahhovtsevj Sergei 18708 jur 
Šaikina.Dveira 28756 med 
Sain, Grigori 25555 mat 
Šakanovski, David 19847 med 
Šakarisvili, Antipat 22082 jur, agr, med 
Sakin, Nikolai 175)6 jur 
Salin, Filipp 18064 med 
Salôgin, Mihhail 16790 jur 
Šalõt, Juda-Leib 26842 med 
§âmardin, Vassili 28018 jur 
Šamis, Pinhas 27011 med 
Samovaki, Nikolai 17240 jur 
Šamrai, Feodor 26682 keem 
Samaon, Nohhim Juda 210)1 mat 
Šamuilov, Movsa Berk 28764 med 
Sanebergs, Karlis 16799 med 
Sanin, Joann (Ivan) 246)5 med 
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Santser, Virgin! (Virgili)-Maksimilian-Pjotr 
(pseud. Marat) 15933 jur 
Šapiro (Šapira), Abram 15458 med 
Sapiro, Bruhha 
vt Frômer, Bruhha 28834 
Šapiro, Jakov 27250 jur 
Rivka 28761 med 
Šeindel 28859 med. 
Šmul Leib 26897 med 
Vladimir 27327 med 
Šapotgnik, liotr 15747 med 
Šapovalenko, Aleksandr 18253 hist-fil, keem 
Šapovalov, Mihhail 19087 jur 
Šapsal, Ilja 18076 nat 
Šapurov, Vassili 28458 nat, med 
Šarapov, Anatoli 28053 nat, med 
Šarbau, Nikolai 25087 nat, med 
Šarnas (Šerna), Adomas 19983 teol 
Jokubas 23729 jur 
Leonardas 25173 jur 
Šarov, Ivan 22725 jur 
Sarovarov, Georgi 19106 jur, med 
Šarovski, Vulf 26940 med 
Šarupits, 1 jotr 24388 mat 
Šarõgin, Jevgeni 18810 med 
Nikolai 24264 jur 
Saroi (Schary), Simeon (ëemjon) 14350 med 
Šastin, Nikolai 26404 med 
Šasabrin, Vassili 23788 jur 
Saškov, Aleksandr 24243 jur 
Šazali, Georgi 25008 med 
Šatilov, Aleksandr 15ЮЗ med 
Šatohhin, Jakov 20359 med 
šatski, Konstantin 24908 med 
Šaurums, Gustavs Maksis Janis 20652 teol 
Savelski, Semjon 21706 med 
Šaverdov, Daniil 23878 jur 
Šavgulidze, Jossif 17793 ™ed 
£avra, Mihhail 27384 med 
Savrel, Nikolai 22849 jur 
Šebalin, Dmitri 23240 jur 
Šefman, Feliks 
vt Šofman, Feliks 27668 
Šeftel, Leizer Itska 28217 nat, med 
Sehter, Abram 28054 nat, mat 
Rivka 28740 med 
Seinberg, Smul 
vt Goldenberg, Šmul 14359 
Šeinbroit, Eliza 28878 med 
Šeinfogel, Jehhil 27055 med 
Šeinin, Bentsian (Boriss) 15865 med 
Šeinis, Hiel-Mihhel 21385 med 
Vladimir 22808 jur 
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29176 
29179 
29216 
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29022,29023 
29182 
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29194,29195 
29004,29005 
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29002,29003 
29009 
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29322 
29489 
29493 
29495 
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Seinkar, Bontsion 
vt Senkar, Bentsien 28399 
Šekun, Semjon 22193 jur 
Se laг, Dimitri 17067 med 
Šeldukov, Mihhail 17339 jur 
Šelgunov, Vassili 29378 med 
Šeljuta, Apollina ri Franciazek 2344-2 jur 
Šeljutto, Dmitri 21906 jur 
Šelkov, Vassili 20001 med 
Šelomov, Aleksandr 28351 mat 
Šeludjakov, Vladimir 21042 nat, med 
Senderov, Mark (Morthei, Muhtar) 25834 med 
Senderovita, Abram 27252 med 
Zalman 27049 med 
Seneta, Arseni 17534 jur 
Senkar (Seinkar), Bentsion 28399 nat, med 
Šenkolovits, lavel 27168 agr 
Šepeljov, Aleksandr 18181 jur 
Šeptsenko, 1jotr Dimitri p 17564 med 
Mihhaili p 21908 jur 
Šeradženidze, Davith 23912 mat, med 
Šeremetsinaki, Ivan 23429 nat 
Šeres, Friedrich Heinrich 23242 jur 
Šergin, Feodossi 18395 med 
Jevgeni 26726 nat, med 
Šerman, Gdal-Hers (Grigori) 15700 jur 
Ha im Pinhua 27422 med 
Moiasei 21366 med 
Piva Mera 28839 med 
Šernaa, Adam 
vt Szarnaa, Adam 19983 
Šernaa, Jakub 
vt Szarnaa, Jakub 23729 
Serno, Leonard 
vt Šarnaa, Leonard 25173 
Šeratennikov, Aleksei 26219 hiat-fil 
Servaâidze, Georgi, vürst 23270 jur 
Kadôr-beg 23247 net, med 
Seatakov, Sergei 19614 med 
Šeatopol, Moisaei 16000 med 
Šestoperov, Vladimir 24156 jur 
Šetalov, Joasif 24159 med 
Ševelev, Ivan 21907 nat 
Jevgeni 25940 med 
Šibalovaki, Aleksandr 24650 med 
Šifmanovits, (Schiffmanowitz), Abram 
21247 med, jur 
Si lanaki, Leib 
vt Siljanaki, Leib 27272 
Šileika, Vitoldaa 23026 med 
Šildkret, Joasif 27141 mat 
Šilov, Pjotr 26501 aed 
Šipkov, Boriaa 20864 jur, med, nat 
Šipoviti, Konstantin 22393 jur, med 
Širinaki, Ivan 22040 nat 
29375 
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Sirjajev, Aleksandr 22017 hiat-fil 29608 
Ivan 16986 jur 29610,29611 
Nikolai Aleksei p 16074 med 29612,29613 
Dimitri p 16817 jur 29614,29615 
Širkevits, Antoni 16718 jur 29591,29592 
Širokogorov, Ivan 16636 med 29600 
Mihhail 24349 hiat 29601,29602 
Vladimir 20978 jur 29599 
Širokov, Aleksei 18911 jur 29596 
Nikolai 25376 hist 29597,29598 
Širons, Jekaba 14899 med 
Šiskov, Gavriil 16746 jur 29636,29637 
Šislov, Mihhail 18420 hist-fil, jur 29638 
Škil, Grigori 24793 jur 29640 
Škinkis, Jêkabs Nikoläjs 28930 agr 29642 
Školenko, Andrei 24804 nat 29647 
Školnik (Školnikov), Lipa 20799 jur, med 29651,29652 
Škultin, Aleksandr 21535 hist 29654 
Škute, Leonhards Julijs 18586 teol 29658,29659 
Šlejev, Jevgeni 22340 jur 29679 
Šlemov, Jolik 15450 farm 
Šlezberg, Irsa 19304 med 29681 
Šljakman, Leja 28940 med 29710,29711 
Šljapin, Mihhail 21455 med, jur 29712 
Šljapotsnik, Abram 24190 farm, med 29713,29714 
Šlok, Aleksandr 28040 med 29707 
Šmakov, Nikolai 17086 jur 29717 
Šmarinov, lävel 20443 med 29719 
Šmatko, Ivan 25063 med 29721,29722 
Šmeljov, Boriss 23440 hist-fil 29723 
Šmerling (Schmerling), Berka 17916 med, keem 29731,29732 
Šmidt, Aleksandr 16976 jur 29740 
Šmidtas, Juozapas 24256 jur 29750 
Šmidts, Janis Rudolfs 15622 teol 29749 
Šmitchens, Fricis 16264 teol 29773,29774 
Šmitman, Hirs 27149 nat, med 29775,29776 
Šmits, lõteris Vilhelms 24490 med 29742,29764 
Šmotkin, Lev 28575 jur 29720 
Šmugljakov, Levi Nohhim 27502 nat, med, mat 29779 
Šmuilovits, Mihhail 22730 jur 29784 
Šmujelevitš, (Šmuilovits), Volf 27600 nat, med 29780,29781 
Šmukler, Naftul-Abram 27190 nat 29786 
Šnaider, Hers 28928 med 29794,29795 
Lipman 27572 nat, med 29796,29797 
Šarbahhovski, Jossif-Aleksandr (Ossip) 
16904 med 29804,29805 
Šneider, Avram 27163 med 29821,29822 
Šneiderman, Honon 15708 med 29843 
Šneiderovits, Andrei 23285med 29844,29845 
Šneivas, Arkadi 24713 med 29819,29820 
Šnejerson, Boruh Šolom 27028 nat, med 29810 
Šnirman, Mihhail 24883 med 29855,29856 
Nikolai 25797 med 29857,29858 
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âofmsn (Šefman), Feliks 27668 mat 29891 
Šofman, Lipa 27622 nat, med 29889 
Mendel 27547 mat, nat, med 29890 
Šohhet, Mas« 28880 med 29892,29893 
Šor, Mordko 28892 med 29878,29879 
Šostak, Ivan 20892 nat, med 29884 
Šostovski, Vladimir 24146 jur 29886 
Soskov, Nikolai 25229 med 29900,29901 
Šosnikov, Aleksandr 18384 med 29902,29903 
Sotenberg, Janas 27137 jur, nat, med 29887 
Šotovski, Nikolai 21707 nat 29888 
Šovski, Aleksandr 24923 med 29866,29867 
Vjatseslav 17345 med 29868,29869 
Španovski, Dimitri 21388 hist 29913 
Špigel, Haim Volf 27292 med 29924,29925 
Spiro, Moiduh Ber 27605 med 29938,29939 
Špitsberg, Feodor 16222 jur 29941,29942 
Šreiber, Mihhail 25047 nat, med 29993,29994 
Vladimir 22960 med 29988 
Stark, Mihhail 18794 med, jur 30037 
Stefan, Ivan 23646 jur, med 30151 
Steinberg, Vladimir 18464 nat, agr 30072,30073 
Steiner, Itshok 28433 med 30097,30098 
Šteinfinkel, Boriss 16199 jui 30104 
Šteinhards, Otto Voldemars 27856 med 30095 
Stelmachers, Oskars Teodora 19029 jur 30011 
Stern, Ihhel 28477 nat 30132 
Stertser, Eduard 16012 jur 30145 
Stolcers, lauls Sergejs 26664 nat, med 30179,30180 
Staapkov, Vladimir 18059 hist, fil 30359,30360 
Štsedrin, Pjotr 26539 hist-fil 30379 
Štseglov, Ivan 21708 med 30366,30367 
Mihhail 22032 nat, agr 30368,30369 
Nikolai Dimitri p 20212 mat 30370,30371 
borfiri p 21352 med 30372,30373 
Valentin 22258 jur 30363 
Vladimir 20171 hist 30364,30365 
Štsegolev, Dimitri 26564 med 30374 
Ivan 25023 med 30376,30377 
Štsekin, Boriss 19772 hist-fil 30380 
Nikolai 16594 jur 30381,30382 
štsemelinov, Sergei 17368 jur 30384 
Štsepetov, Aleksei 20794 jur 30388 
Sergei 19547 hist-fil 30389 
Štsepotjev, Leonid 17803 med 30393, 30394 
Štserbakov, Ivan Marki p 17702 jur 30396 
- Stefani p 24937 med 30397,30398 
Štserbinski, Aleksei 22177 jur 30401 
Štserbov, Aleksandr 20761 jur 30403 
Štsukin, Aleksandr 22608 jur 304O9 
Nikolai 19849 jur 30410 
Stukenborg, Vladimir 23919 jur 30222 
Šubin, Konstantin 16801 jur 30235,30236 
Sules, Fridrichs Alfreds Aleksanders 24096 
med, jur 
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384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1313 
402-3-1973 
384-1-1463, 
2343 
384-1-1313 
Šulcs, Janis Fridrichs 20328 teol, med 
Sulgin, Aleksandr 22503 med 
Feodor 2317З nat, med 
Šulinus, Vladimir 26599 nat, med 
Šulman, Simon 19335 mat 
Surin, Jossif 27616 nat, med 
Šurupov, Ivan 27652 med 
Šustov, Aleksandr 25564 mat 
Aleksei 21057 med 
Šuserin, Aleksandr 22760 mat 
Šutihhin, Mihhail 16812 med 
Šutjeva, telageja 288)1 med 
Šutov, Ivan 20802 jur 
Švabinskis, Boleslovas 2)278 jur 
Švam, Vladimir 16304 med 
Švanfelds, Reinholds Vilhelms 15208 farm 
Švanks, Anna Marija 28798 med 
Švarsalon, Sergei 212)8 jur 
Svarts, Moissei 15))2 farm 
Samuil 15902 med 
Švartsbord, Elja 27261 med 
Švartsmen, Aizik 22764 jur 
Švede, Edgars Oskars 17)72 jur 
Švets, Feodor 19250 med, nat 
30269,ЗО27О 
30249,30250 
)0251,)0252 
)024),30244 
50264,)0265 
)0)29 
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30351,30352 
30346 
29221 
29226,29227 
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29320 
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402-2-22721, 
22722 
402-2-22823, 
22824 
384-1-1313 
402-3-1849 
Zabastin, Illarion 24969 med 
Zabavnikov, Aleksei 24509 agr, jur 
Zabelin, Mihhail 21490 hist-fil 
Zabello, Jevgeni 17521 jur 
Zabeiinski, Jeruhhim 27208 nat, med 
Zablotski, Viktor 25656 jur, hist-fil 
Zabludovski, Anton 18700 med 
Zabnina, Jelena 27724- hist-fil 
Zaboklicki, Antoni 21084 jur 
Zaborowski, Micha! lius liotr 14617 med 
Tadeusz-Kazimierz 21522 med 
Zaborski, Bronyslaw Xawery 22101 jur 
Kazimierz Sergiusz 24359 nat 
Zaczynski (Zaczek), Ewaryst 23296 mat, jur 
Zage ris, Janis Erichs 27833 m®d 
Zagorovski, Ijotr 17277 jur 
Zagorski, Dmitri 19226 jur 
Vassili I6549 jur 
Zagretski, Nikolai 18668 jur 
Zahharijevits, Mihhail 18737 jur 
Vladimir 20803 jur 
Zahharin, Aleksandr-Šender 19947 jur 
Jossif 20786 jur, med 
Zahharjevits, Leonti 17254 jur 
Zahharov, Aleksandr 17024 jur 
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384-1-146) 
384-1-1463 
384-1-1463 
Zahharov (Semjonov), Arkadi 19019 jur 9920 
Zahharov, Dimitri 21285 hiet 9924,9925 
Mihhail 22456 med 9926,992? 
Vitali 20691 jur 9921 384-1-1463 
Vladimir 224)2 mat 9922,9923 
Zahhartaenko, Nikolai Ivani p 23727 jur 9931 
Oasipi p 22733 jur 9932 
Zahbartsuk, Martinian 21584 jur, med 9933.9934 
Zaika (Zeika-Zagika), Itahok 28921 med 9944 
Zaika, Modeat 17852 med, jur 9645,9646 3 84-1-1313 
Šulim 26968 med 9647,9648 
Zaitsev, Feodor 1754? med 9659,9660 
Juda leib 28211 jur 9661 
Solomon 23433 keem 9658 
Zaitsenkova, Anaataaaia 28948 med 9664 
Zaiteik, Arkadi 28472 nat 9665 
Zajaczek, Pawel 18031 9649 
Zajaczkowaki, Leonty 19595 med, keem, jur 9652,9653 
Zak (Sack), Abram Izrael 15722 med 9667,9668 
Zak, Alekaander 27978 nat, med 9671 
Zakrevski, Nikolai 17173 jur 9686 
Zakrzewaki, Artur 23159 jur 9687 
Bolealaw 21340 jur 9688 
Wladimir 21356 jur 9689 
Wlodzimierz Teofil Franc 23782 jur 9690 
Zaks, Anna 28687 med 9697,9698 
Isaak 18938 jur 9702,9703 
Nuhhim 26845 med 9708,9709 
Zaleaki, Bolealaw Kamil 21)33 med 9731,9732 
Jan Adam 23914 jur 9733 
Kazimierz Tadeusz 20467 med 9734,9735 
Zaleaki, Stefan 22137 jur 9730 
Zaletov, Gennadi 26308 med, nat 9738 
Zalewski, Aleksander 21135 jur 9722,9723 384-1-1463 
Jerzy 24677 med 9724,9725 
Stanialaw Witold 24732 jur 9728 
Zalïtis, Alekaandra Jêkabs 27522 keem 9739 
Fridia 22596 nat, hist 9745,9746 
Hermanis Julijs Gerhards 22044 
mat, jur 9741 
Jänia 16147 jur 9742, 9743 384-1-1313 
Valteria Janis Vilhelma 22662 med 9740 
Zalivaki, Alekaandr Antoni 15111 med 402-2-21224 
Zalkind, Abram 16554 keem 9750,9751 
Jankel Dovid 16064 med 9761,9762 
Jefim 16469 jur 9754,9755 384-1-1313 
Jevgeni 24210 med, jur 9752,9753 
- - Leib 15701 med -y 7 9756,9757 
Zalkind (Salkind"), Saja (Šchaya) 27066 med 9760 
Zalmanzon, Mofduh 204)2 med 9766,^767 
Zltaman , Zeilik 27290 med 1 9782,9783 
Zalutski, Genahh 26891 med 9772,9773 
Leizer 26890 med 9774,9775 
Zamatohhin, Anatoli 2)192 nat 9794 
Zamiralov, Alekaandr 18409 med 9798,9799 
Zwejatln, Alekaandr 17572 med 9805,9806 
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Zamjatin, German 18607 hist 
Zams, I aula Ottokars 24114 med 
Peteris Boriss 2)465 med 
Zamuelis, Voldemärs Robert 148)6 jur 
Zand, Morduh-Eizik-Jakov 26869 med 
Zandbang, Henryk Alojzy 14717 med 
Zandberg, Albert 193)1 med 
Zandbergs, Fricis Nikolajs 245)5 nat, med 
Zander, Henryk-Edward 1696) teol 
Zandersons (Sanderson), Arvids Ferdinands 2762) 
Zankevics, Edvards 24585 med 
Juris Alberts 214)9 jur 
Zapolski, Andrei 17160 med 
Sergei 26114 jur 
Zaporozets, Boriss 24)54 jur 
Zarankin, Solmon 27224 nat 
Zarcyn, Maks 27557 nat, med, jur 
- Notel 2)784 nat, med 
Rahmiel Isaak 2676) med 
Zardiasvili, David 26608 med 
Zaremba, Juljan 25862 med 
Zaretski, Aizik 24866 mat 
Zarhe, Moissei 165)7 med 
Zarins, Alfons Erichs 17190 keem, med 
Janis Fridrichs Bruno 21595 jur 
Nikolijs 25)10 med 
leteris 17)11 med 
Zarotsentsev, Ivan 19071 mat 
Zarudin, Mihhail 20855 jur, nat 
Zaryn, Leopold Stanislaw Marjan 21873 jur 
Stefan Teofil Marjan 21875 nat, keem 
Zaslav (Saslaff), Afroim Vulf 26689 med 
Zaslavski, Itshok 27009 med 
Zassedatelev, Nikolai nat 26096 
Zassimovski, Vsevolod 26377 med 
Zassossov, Roman 23082 nat, med 
Zazulinski, Jevgeni 19184 hist-fil 
Zatopljajev, Mihhail 26118 jur 
Zatsepin, Nikolai 20084 jur 
Zatsinjajev, Aleksandr 18008 fil, hist 
Zauskevitš, Aleksandr 20641 hist-fil 
Dimitri 20077 fil 
Georgi 20247 med, hist-fil 
Zavadski, Leonti 24231 nat, med 
Moissei 23277 med 
Ijotr 20775 jur 
Zawadski, Rajmund 22818 jur 
Walenty 21934 med 
Zaveleviti, Joasif 18026 med 
Zavelski, Elieg 27599 nat, med 
Zavjalov, Aleksandr 22188 mat 
Aleksei 16430 jur 
Vassili 15924 med 
Vladimir 16797 jur 
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20 
20 
22 
3/20 
20 
20 
20 
20 
20 
9/20 
20 
384-1-1463 
)84-1-146) 
)84-1-1)1) 
402-)-628,629 
22 
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Zborovski, Avraam Haim 27226med 9943,9944 
Zbradovski, Vassili 16485 dur 9945,9946 
Zbrowski, Jan Marjan 21049 med 9947,9948 
Zebergs, Ernests 14625 farm 
Karlis Reinholds 20863 jur 9999 
Zeddelmann, Heinrich Johann von 19131 med 28456,28457 
Karl Gustav Adolf von 21256 
mat, hist 28458,28459 
Rudolph Alexander Eduard von 
16683 jur 28460,28461 
Zedginidze, Ivan 18457 jur 10013 
Zeest, Vassiii 24825 fil 10019^,10020 
Zefirov, Aleksandr 21395 jur 10155,10156 
Vladimir 18839 keem 10157,10158 
Zeger, Meier 15282 med 
Zegrzda, Aleksandr 19417 nat 10010 
Jossif 14737 oat 
Zehtser, Mihhil 28926 med 10159, 10160 
Zeiger, Joha*n Adelbert Gustav 14493 teol 
Jobannes 28640 28462 
1 eeter 19723 med 28463,28464 
Zeiner, Joseph 14725 farm 
Zeissler, Emanuel Friedrich 26643 mat 
Zeldes, Feiga 28657 med 
Zeldin, Abraam (Abram) 15918 med 
Zeldits, Jehezkiil (Johezkiil) 16994 med 
Zeldovits, Saja 21272 jur 
Zelenin, Dimitri 17426 hist-fil 
Nikolai 16165 mat 
Viktor 26265 jur 
Vladimir 20128 mat 
Zelenski, Erazm 22905 jur 
Mihhail 17289 med 
Zelikin, Hirs 15717 med 
Zelikson, Nisson 27664 nat 
Zelinski, Georgi 26429 med, agr 
Vadim 18304 med 
Zelinsky, Carl Herbert 18593 med 
Zelmanov, Aleksandr 23391 jur 
Zelmenis, Emilija Milda 28263 nat, med 
Zembinski, Eugeniusz Kamily 20915 med 
Zemgal, Jevgeni 24767 jur 
Zemiec, Antonij Vikentij 23053 nat, med, jur 
Zemlisson, Aleksandr 18012 med 
Zemljanitski, Irotoleon 16906 med 
Zemnieks, Krisjänis-Idolfs 26769 teol 
Zempurs, Roberts Voldemare 24095 füüs-mat 
Zemtsovski, David 27613 nat, med 
Zenkovits, Arkadi 21459 nat 
Zenovjev, Rafail 17234 jur 
Zentelis, Jiinis JSkabs 16992 med, nat 
28469 
10089,10090 
10091,10092 
10096,10097 
10101 
10056,10057 
10058 
10054 
10055 
10060 
10059 
10065,10066 
10075 
10079 
10077,10078 
28489,28490 
10105,10106 
10109 
10114,10115 
10116 
10122 
10124,10125 
10126,10127 
ioi3o 
keem 10131 
ioi32 
10145,10146 
ioi39 
10142,10143 
384-1-1313 
402-2-22901, 
229оз 
402-3-1808 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-22978, 
22979 
402-2-22985 
402-2-28131 
2100-1-18823/ 
i759-i-34 
1767-1-1850 
402-2-28132, 
28133 
384-1-1463 
20 
20 
7/17 
13/17 
17 
22 
1/2 
17 
20 
22 
20 
20 
20 
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Zentelis, Karlis Augusts 24680 med 10140,10141 
Zentsenko, I jotr 2)334 mat 10144 
Zepernick, Karl Rudolph 14596 keem 
Zernant, Alide 
vt Mälk, Alide 27721 
Zernask, Joseph 18145 hist-fil 
Oskar 27767 med 
Zerndt, Eugeniusz Aleksander 22636 mat 
Zernov, Nikolai 17701 jur 
Zerr, Adolph 26375 teol 
Zertsalov, Nikolai 25920 med 
Zezjulinski, Mihhail 16829 med, jur 
Zlberts (Siebert), Arturs Roberts Janis 
14713 med 
Ziborovski, Leonid 28389 nat 
Ziedins, Idolfs Georgs 27476 med 
Alberts Julijs 18139 med 
Hugo Hermanis 19473 mat 
Janis Arturs 2358О jur 
Karlis Bernhards 25831 med 
Ziegler, Arthur 22585 med 
Zielinski, Feliks 22780 mat 
Zielke, Christian Robert 19662 teol 
Ziemeiis (Seemel), Felikss Janis Hermanis 
18611 mat 
Ziemelis, Janis Adolfs 27874 med 
Ziemeiis (Seemel), Jekabs Adolfs 14683 med 
Zigauntovits, Anton 22664 jur 
zlgvalds, lauls Janis Andreas 14369 pol-ök, jur, agr 
Zihber, Woldemar Erich August 23982 jur 
Zihrul, Ernst Friedrich 
vt Clrulis, Emsts Fridrichs 23131 
Zilberkveit, Boriss 22309 med, jur 
Movsa 20440 med, jur 
Zile, Valteris Egons Arturs 23453 nat 
ZÎlïtis, Haralds Alekaanders 21629 med 
Jekabs Alfreds Bruno 15765 
Zimbler, Abram Ber 27355 med 
Elkone 28154 mat, nat 
Jossif (Jossei) 23665 med 
Zimin, Mihhail 16798 mat 
Nikolai 21967 med 
Zimmer, Friedrich Hubert Wilhelm 14615 med 
Zimmermann (luusepp), August I8383 jur 
Zimmermann, Carl Daniel Gottfried 19514 mat 
'Karl Georg 25126 hist 
Theodor Julius Gottfried 18571 
Wäino Waldemar 19935 »ed 
Zimon, Aleksandr (Zusaan) 20326 jur 
Boruch 15501 farm 
28523 
28524 
28525,28526 
ioi5o 
28529 
10152,10153 
10025,10026 
10165 
10014 
10011 
10015 
10016 
10012 
28567,28568 
10080 
23580,28581 
10120,10120 
10121 
10176 
28558 
10196,10197 
10198 
10186 
10189 
10188 
28584 
28589 
28586, 28587 
10220,10221 
10222,10223 
28591 
- 28595 
28596 
ddr 28597 
28593,28594 
10226 
10227,10228 
402-2-28167, 
28168 
1767-1-1851 
1765-1-144 
402-2-23208, 
23209 
384-1-2343 
402-2-22953, 
23067 
402-2-23261 
384-1-1463 
2100-1-18836 
2100-1-18837 
402-2-28208 
1767-1-1853 
2100-1-18850/ 
1767-1-1855 
384-1-1463 
402-3-1815, 
1816 
664 
Zimon, Hiri (Grigori) 20265 med 
Zimovnov, Aleksei 18259 hist-fil, jur 
Viktor 17337 med 
Zinaburg, Isaak Mejer 28627 agr 
Zinck, Nathanael Wilhelm 15380 hist-fil 
Zindovits, Ijotr 19808 med 
Zinin, Sergei 23062 med 
Zinovjev, Vassili 24328 nat 
Vikenti 20604 jur 
Zinowski, Julius Hugo 15514 farm 
Zipis, Jakob 27060 med 
Zirkwitz, Friedrich Gustav 15493 farm 
zlverts, Fridrichs Eižens (Siewert) Friedrich 
Eugen) 15364 agr 
Ziwjan, Chaim Arie 21071 med 
Zjulgadarov, Ali-bek 23228 jur 
Zlakomanov, Konstantin 19977 med 
Vassili 17415 med 
Zlatinski,(Slatinski), lävel 16145 med, jur 
Zlatkovski, Solomon 27074 med 
Zlatogorski, Nikolai 17319 jur 
Zlatomrezev, Ivan 26506 agr 
Zlatoverov, Gamsei 15289 med 
Juda 15137 med 
Zlotnikov, Vladimir 27079 nat, med 
Zlotsevski, Vassili 25096 med 
Zlottšanski, Viktor 18210 keem 
Zmatsinski, Emil 21759 med, keem 
Felitsian 23211 jur 
Znamenski, Feodossi 19766 jur 
Gennadi 26021 med 
Grigori 19414 mat 
Innokenti 19993 nat 
Leonid 21968 fil 
Matvei 16171 med, jur 
Mihhail 16193 jur 
Nikolai Aleksandri p 21930 fil 
- Aleksei p 28675 hist 
Sergei 24439 jur 
Viktor 19126 jur 
Znatokov, Nikolai 20644 jur 
Znotins, Andrejs 17350 mat 
Znotins,(sünd Gravite), Marija 27699 hist-fil 
Zoepffel, Rudolph Richard Carl von 16104 
teol, fil 
Zolk, Karl Johannes (Leius,Kaarel) 
25138 agr 
Zolotarjov, Aizek 28381 mat 
- Jevfimi 20072 jur, med 
Sergei 19557 med, hist-fil 
10229,10230 
10224 
10225 
10236 
10243,10244 
10245,10246 
10247 
10248 
28606 
28615,28616 
28627 
28562,28563 
10391 
io257 
10256 
10259,10260 
10261,10262 
10263 
10264 
22 
10269,10270 
10273,10274 
10271,10272 
10278,10278a 
10276,10277 
10294 
10282,10283 
10284 
10285 
10286,10287 
10288 
10289 
10290,10291 
10292 
10293 
10281 
10295 
10297,10298 
10299 
28508,28509 
28652 
io3i2 
10302,10303 
10304,10305 
402-2-28275 
402-2-28288 
402-2-28298 
402-2-23299, 
233OO 
18/20 
384-1-1313 
402-2-23465, 
23466 
402-2-23467, 
23468 
384-1-1463 
20 
16 
2100-1-18877/ 
2100-2-526/ 
1767-1-1858/ 
2111-1-8671 
5/6 
665 
37 
Zolotilov, Valerian 24020 med 10)06,10307 
Zolotnitski, Nikolai 26923 nat 10308 
Zolotov, Georgi 25521 mat, nat 10311 
Zommerfelda, Fridrichs 1454-9 farm 
Zonne, Janis 20690 jur 10323 
Zorin, Grigori 19230 med 10338,10339 
Zotikov, Vassiii 25544 jur 10341 
Zotin, Vassiii 17823 keem, mat 10344 
Zotov, lavel 21760 hist-fil, nat 10345 
Zrjakovski, Jevgeni 19265 med, jur 10346,10347 
Zubatov, Nikolai 19295 hist-fil 10348 
Zubelevits, Eduard Kajetan 16678 med 10349,10350 
Zubergs (Suhrbrei), Janis Ludvigs 15046 med 
Zubkov, Aleksandr 19928 jur 10355 
Zubkovits, Apolloni 24007 med 10352,10353 
Nikolai 18174 jur 10354 
Zubov, Ivan 16135 med 10358,10359 
Vassiii 20519 jur, nat, med 10357 
Zubritski, Vassiii 22400 med 10360,10361 
Zuckermann, Wulf 28246 med 28664,28665 
Zumerov,(Sommer), Aleksandr 15705 med 10365,10366 
Zun, Jankel Jossif 28256 nat, med 10371 
Zündelevits, Bernhard 20243 jur 10368 
ZÜrs (Suhr), Janis Augusts 23081 med 10372,10373 
Zusser, Avigail 28754 med 10374,10375 
Zvaigzne, Hermanis 28543 nat 9949 
Jinis Edvards 25820 med 9952,9953 
Karlis 25740 med 9950,9951 
Zveijnieks, Alfons Arturs 25157 med 9958,9959 
Zvejnieks, Karlis 28960 agr 9960 
Teodors 19О6О jur 9961 
Zwenigorodsky, Leo 26994 med 9962,9963 
Zverev, Andrei 17247 jur 9964 
Manuil 19216 med 9971,9972 
Mihhail 20925 jur 9973 
Modest 20758 jur, nat, med 9974,9975 
Nikolai Mihhaili p 21869 hist 9976 
Nikolai p 23560 jur 9977 
Vassili Aleksei p 26475 med 9965 
Mihhaili p 22280 hist-fil, med 9966,9967 
Vitali Ivani p 26049 hist-fil,agr 9968 
bjotri p 25981 med 9969,9970 
Zvezdin, Nikolai 25003 med 9956,9957 
Vassiii 16910 med 9954,9955 
Zwiebelberg, Victor laul Carl 15317 farm 
Zvingelis, Janis Aleksanàers 14837 med 9979 
Zwingmann. Oscar Michael von 15378 jur 28445 
Zvirbulis, Janis 26612 jur 9981 
Zvjagina, Beilja 
vt Gutson, Beilja 28848 
402-2-23622, 
23623 
20 
20 
402-2-24667, 
24668 
402-3-680 
20 
384-1-1463 
20 
20 
9/20 
20 
20 
20 
384-i-2343 
402-2-28369, 
28370 
402-2-24758, 
24759 
402-2-28386/ 
з84-1-1313 
20 
666 
Zvjagintsev, Jevgeni 24358 nat, med 
Zvonarev, Dimitri 26693 nat, med 
Zwy, Joseph 
vt Tsvi, Jossif 26725 
Zobin, Vladimir 22846 jur 
Zokov, Ivan 17282 jur 
Vassili 26453 nat, med 
Zyman (Siman), Aron Ber 26671 med 
9988,9989 
9983,9984 
10381 
10383 
10382 
10388,10389 22 
žabczynski, Micha1 23024 med 
Žabotinskaja, Rahhil 27727 med 
Žabotinski, Viktor 21472 med 
Žabrov, Konstantin 22649 med 
Žadanovski, Nikolai 16420 med, mat 
Zadkevitš, Vassili 18450 mat 
Žahhanovits, Ivan 26518 agr 
Žalkovski (Shalkowski), Ьinhas 26953 med 
Žalov, Anatoli 26154 med 
Žandr, Alexy Wiktor 21407 med 
Žarov, Mihhail 19115 jur 
Zavoronkov, Nikolai 20598 jur, keem 
Vladimir 21038 jur 
Žbankov, 1jotr 19149 hist-fil 
Zdanko, Arkadi 15847 med 
Ždanov, Lev 23897 jur 
Nikolai 17228 jur 
Vladimir 22187 hist 
Ždan-1uskin, Boriss 25643 jur 
Zebrovskaja, Gali (Galja) 
vt Klingberg, Gali (Galja) 27686 
Žegalov, 1jotr 20888 jur 
Zeits, Vladimir 22687 mat 
Železovski, Leonid 20130 mat 
Željazovski, Vladimir 15302 jur 
Zemaitis, Andrius Juozas 23107 med 
tétras 24568 teol, nat 
Zemgulis, Juozas 24968 med 
Žemtšuain, Boriss 26230 hist-fil 
Konstantin 14932 jur 
Žemtsužnikov, Ivan 21991 jur 
Zerbelis, Karlis Augusts 19466 med 
Zgenti, David 23921 hist-fil 
Leon (Levon) 22759 jur 
Ziglevics, Karlis 
vt Scbiglswitz, Karl 15054 
Žilenkov, Jevgeni 27957 nat 
Žilinakas, Jurgis 22405 med 
Zilinskis, Aleksandr Bogdan Kazimir 
20260 med, jur 
letras 17945 mat, nat, med 
9417,9418 
9411,9412 
9413,9414 
9415,9416 
9423,9424 
9425,9426 
9446 
9429,9430 
9431,9432 
9433,9434 
9443 
9422,9422 
9419,9420 
9447 
9451,9452 
9457 
9458 
9455,9456 
945o 
9459 
945o 
9462, 9463 
9465,9466 
9467 
9470,9471 
9473 
9474 
9478,9479 
9448 
9449 
949з 
9497,9498,9501 
9495,9496 
9499,9500 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-23180/ 
384-1-1299 
22 
22 
22 
402-2-23182/ 
384-1-1284 
384-1-1463 
20 
402-3-624 4/22 
22 
22 
667 
Ziljajev, Pavel 20254 mat 
Valentin 23538 med 
Žirov, Andrei 27542 nat 
Žitkov, Alekaandr 21051 med 
Žitov, Sergei 22191 jur 
Životkov, Sergei 28448 nat, med 
Životovski, Avraam 26889 med 
Žmudaki, Waclaw 15973 jur 
Žodzisski, Boruh 28182 nat, med 
Žolnerovits, Aleksandr 19086 jur, med 
Vladimir 18696 jur 
Žoltovski, Grigori 22276 jur 
žoltowski, Zygmunt Silwester 21792 füüs-mat, 
Žordania, David 25355 med 
Žoržoliani, Mihhail 24138 med 
Žovtis, Leizer 27080 jur, med 
Žuk, Sprinja 28727 med 
Žukovits, Feofil 26733 hist-fil 
Jevgeni 20103 hist-fil 
Žukovski, Aleksandr 24744 nat 
Žukowski, Feliks-Stanislaw 16076 med 
Žukovski, Feodor 21918 hist-fil 
Žukowski, Ignacy 22035 agr 
Ippolit 16289 med 
Stanislaw 17479 mat, keem 
Žuravljov, Ivan 21915 jur 
Mihhail 27081 hist-fil 
Nikolai 20977 jur, med 
Vassili 17716 jur 
Žutsenko, Nikolai 16541 med 
Žyromski, Jozef 17506 hist-fil 
jur 
9506,9507 
9504,9505 
9511 
9513,9514 
9516 
9486 
9489,9490 
9522 
9526 
9528,9529 
9530 
9531 
9532 
9534,9535 
9537,9538 
9524,9525 
9542,9543 
9545 
9544 
9546,9547 
9555,9556 
9557 
9549 
9550,9551 
9552,9553 
9560 
9561 
9562, 9563 
9559 
9565,9566 
9512 
384-1-1463 
384-1-1463 
Tabatsnik, Avraam 26949 med 
N uhhim Samuil 26851 med 
Taboriski, Jakov 16230 med 
Baboryski, Max 17487 jur, keem 
Tacchella, Georgi 24180 med 
Igor 28021 med 
Oleg 27789 med, agr 
Vsevolod 23439 jur 
Taehder, Hermann Gustav Julius 14827 keem 
Taevere, Martin 20670 jur 
Tagejev, Mihhail 18062 jur 
Tager, Sofia 
vt Okuneva, Sofia 28684 
Taich, Salman 27353 med 
Tairov, Mihhail 26024 med 
Nikolai 26528 hist 
Takaišvili, Aleksandr 22770 mat, jur 
Talakvadze, Jefrem 17900 med 
25677,25678 
25679,25680 
25685 
25686,25687 
25711,25712 
25713 
25709 
25710 
25699 
25692 
25703,25704 
25700,25701 
25702 
257О8 
25714 
2100-1-15712 
402-2-24838 
384-1-1463/ 
1771-1-113/ 
2111-1-11977 
2ioo-i-i573o 
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Talakvadze, Kassian 22841 nat, med 
Talalajev, Mihhail 16644 agr 
Talan, Naum (Nehhemia) 28290 nat 
Taljat-Kelps, Florian 24687 ™ed 
Tallen, Aleksander Franciszek Artur Marian 
vt Wilczewski, Aleksander Franciszek Artur 
Marian 22756 
Tallmeister, Theodor Alexei (Alexis) 
21283 teol 
Tallo, Hendrik 25620 med 
Talts, Kustas (Gustav) Juhani p 22502 jur 
Kustase (Gustavi) p 
24049 hist-fil, jur 
Talvik, Siegfried Ferdinand 17607 med 
25715 
25716 
25718 
25725,25725a 
25724,25724a, 
25743 
25722,25723 
25752 
25751 
Talôzin, Ivan 21956 med 
Jakov 19560 med 
Tam, Konstantin 15923 keem 
Tamarkin, Jessel 26920 med 
Tamberg, Hugo 20536 jur, keem 
Ottomar Heinrich 25693 keem 
Robert 18981 med 
Rudolf Johannes 27917 med 
Tamm, Aleksander Aleksandri p 23289 hist-fil 
Timofei p 23533 med, hist 
— Alfred 28616 keem 
Tamm (sünd Letus), Alla 27700 hist-fil 
Tamm, Andres 28131 jur, nat, med 
Arthur Gustav Jakob 24053 med 
Arthur Richard 24414 med 
Arved Georg 20498 jur 
Avdei (Ado) 25209 mat 
Karel (Karl) 15337 füüs-mat, teol, jur 
25726,25727 
25728,25729 
25756,25757 
25758,25759 
25761,25762 
25764 
25765,25766 
25767 
25770 
25771, 25772 
25774 
25773 
25775 
25778 
25777 
25776 
25768 
Karl 26238 med 
Lev 19091 jur 
Nikolai 28628 agr 
lävel 20607 jur, med 
Rudolf 22943 med 
25779, 25780 
25781 
25782 
25783, 25784 
25785 
1767-1-1869/ 
2111-1-11997 
1759-1-34 
1765-1-152,157/ 
2111-1-12000 
1767-1-1872 
402-3-1624/ 
2100-1-15806/ 
2100-2-1180/ 
1767-1-1875/ 
2111-1-12004 
384-1-1463/ 
1760-1-19/ 
1767-1-1877 
2100-2-1181/ 
1767-1-1878 
2100-1-
1759-1-
2100-1-
2100-1-
1759-1-
1767-1-
2100-1-
1760-1-
2100-1-
15835/ 
.34 
•15836 
•15839/ 
•34/ 
•1881 
-15844/ 
•19 
•15846 
2100-1-15831/ 
1767-1-1879 
402-2-24857/ 
384-1-1313/ 
2111-1-12020 
2100-1-15891/ 
1767-1-1885 
384-1-1463 
2100-1-15902 
21оо-1-1591з/ 
2100-2-1189/ 
1767-1-1886/ 
2111-1-12024 
5/6/12/ 
15/21 
21 
2/5/6/ 
7/15 
7/ 
38 
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Tammann, Aleksander 22433 keem 
Tammik, Arnold Ferdinand 25117 hist-fil, 
teol 
Tammsaare, A. H. 
vt Hansen, Anton 22337 
Tanaissov, 1rokopi 21191 med 
Tananajev, Nikolai 17872 keem 
Tang, Aleksander 23016 med 
Tanilas, laul 16323 med 
Tannebaum, Eugen Reinhold 24017 nat, teol 
Ilmar 23584 jur 
Leo 27417 med 
Tannenberg, Arthur Johannes 15285 teol 
Tantzscher, Carl August 14453 teol, med 
Georg Reinhold Emil 24531 jur 
Tapuz, Isaak 15446 farm 
Tarakanov, Boruh 27597 nat, med 
Taran, Ijotr 24222 med 
Tarant, Dweira Riwa 27754 med 
Tarassenko, Sergei 24668 mat 
Tarassevitš, Mihhail 20213 jur 
Tarassov, Ijotr 18043 med 
Tardžimanjants (Thardshimanjanz), Aleksander 
19446 teol 
Tarhov, Leonid 19624 med 
lävel 22245 med 
Tarie, Aleksandr 18501 med 
Tarnavski, Mihhail 16181 jur 
Tarnheyden, Edgar Adolf 
vt Tatarin, Edgar Adolf 17322 
Taros, Karl Ferdinand 26440 nat, med 
Tarrask, Otto Ernst Roman 16343 jur 
Tarvel, leeter 
vt Treiberk, leeter 25344 
Tatarin (Tarnheyden), Edgar Adolf 17322 jur 
Tatarinov, Aleksandr 19921 nat 
Illarion 18714 med 
Tatarker, Zvi (Harri) 23798 jur 
Tatarski, Mendel 27646 nat, med 
Tatevski, Mihhail 19538 med 
Tata (Tatz? Avarso), leeter 21266 med 
Tattar, Hans Siegfried 24118 jur 
Taub, Ossip 19370 med 
Taube, Alexander Hermann 24555 teol, jur 
Arnold Oscar 14825 teol 
25787 
25790 
25793,25794 
25795,25796 
25797,25798 
25800,25801 
25803,25804 
25799 
25806 
25807 
25808 
25811 
25812,25813 
25814,25815 
25817,25818 
25815 
2 5819 
25822 
25834,25835 
25836,25837 
25824,25825 
25826 
25827 
25828,25829 
25844 
25845 
25846,25847 
25849 
25852 
25857,25858 
25861 
25862 
25863,25864 
25865 
2100-1-15921/ 
1760-1-19/ 
1767-1-1887 
2100-1-15968/ 
1767-1-1890/ 
2111-1-12034 
1767-1-1893 
1760-1-19 
2100-1-16015/ 
1767-1-1895 
402-2-24873 
402-2-24882, 
24883 
402-2-24890, 
24891 
2100-1-16064 
384-1-1313 
384-1-1463, 
2343 
2100-1-786/ 
1767-1-363/ 
1771-1-113 
2100-1-16099/ 
1767-1-1901 
2100-1-16106 
402-2-24907 
7 
7/21 
8/9 
13 
22 
670 
laube, Erwin Wilhelm (Kuno) 17217 nat 25868,25869 
Leonhard 14600 farm 
Theodor Heinrich Max 25235 teol 25867 
Tauber, Jefim 16)02 med 25870,25871 
Taumi, Aleksander Eduard 24400 med 25881,25882 
Tautz, Iwan Leo Michael 14803 farm 
Tautvaisa, lovilas 19434 med 26246,26247 
Tavar, Julius Alfred 28424 nat 25688 
lavonius, Erich Johannes Hugo 14574 med 
leas, laul Juri 27335 med 25898 
Tedder (Teder), Marie Karoline 27685 hist-fil 25908 
Tedder, Richard Theodor 26272 med 25906 
Tedderson, Ernst Alexander Caspar 24865 nat, med 25907 
Teder, Eduard 23420 nat, med 25909 
Teeäär, Oskar Ernst 25672 agr 26042 
Teikmanis, Karlis Voldemare 15635 jur 
Teinman, Joosep Heinrich 27497 med 
Teiss, Aleksandr 23256 jur 
Sergei 22986 jur 
Vitali 26168 jur 
Teitelbaum, Ber 27289 med 
Isaak 28219 nat, med 
Tekkel, (Tekel), Evald Richard 27563 nat, jur 
Tecorius, Vincas 25931 med 
Telegin, Georgi 20529 jur 
Ijotr 22631 med 
Telepneva, Jekaterina 27751 mat 
Telesnitski, Boriss 25075 med 
Temkin, Aleksandr 24850 jur 
Jakov 272IO nat, med 
Tempel, Carl Friedrich Traugott 15120 teol 
Tenen, Volf Oizer 27096 med 
Tenisson, Aleksandr 28632 nat 
Tennmann, Eduard 20046 teol, jur 
25910,25911 
25912 
25913 
25915 
25914 
25916,25917 
25918 
25926 
26789,26790 
25927 
25928,25929 
25930 
25931 
25934 
25935,25936 
Tepfers, Janis Eizens Bruno 27855 med 
Teplouhhov, Aleksandr 175^0 nat 
671 
25938,25939 
25942 
25947 
25960 
25957 
402-3-1635, 
1636 
402-2-24931, 
24932 
1767-1-1905 
402-2-24953, 
24954/ 
1767-1-1908 
402-2-24958, 
24959 
2100-1-16134/ 
2100-2-1202/ 
1767-1-1909/ 
2111-1-12091 
2100-1-16164/ 
1781-1-38 
2100-1-16140/ 
2100-2-1234 
2100-1-16143 
2100-1-16147/ 
1760-1-19 
2100-1-16189/ 
1767-1-1914/ 
2111-1-12111 
384-1-1313 
2100-1-16203/ 
1767-1-1916 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-1-16211/ 
1767-1-1917 
13 
11 
7 
22 
20 
6 
22 
402-2-24997, 
24998 
2100-1-16250/ 2/5/6/ 
2100-2-1211, 12/15/21 
1212/ 
1767-1-1920 
20 
Teplov, Boriss 26700 nat, med 
Ivan 24934 med 
Ter-Abraamjants, Gevork 24939 med 
Ter-Assaturova, Eva Marie Luise 
vt Möller, Eva Marie Luise 28187 
Ter-Astvatsatrjants, Aleksandr 23388 jur 
Ter-Azarjants, Aleksandr 23389 nat, med 
Terenetski-Klimovit?,Jevgeni 25489 jur 
Terentjev, Ijotr 28011 nat 
Sergei 23352 jur 
ter-Gabrieljants, Gurgen 26535 jur 
ter-Gabrieljants (Mkrttsjants), Mihhail 
28328 med 
Tergan, Eugen Basilius 26808 jur 
Ter-Gazarjants, Benjamin 23164 nat, med 
Ter-Grigorjants, Aram 23372 jur 
Terins, Janis Edvards 25245 teol 
Ter-Kasparjants, Aleksandr 238О9 jur 
Ter-Mikaeljants, Minas 23678 jur 
Vartan 22755 nat 
Ternavski, Leiva Itsnok 26813 med 
Ter-Nersessov, Gavriil 17483 med 
Ternovski, Boriss 23137 med 
Nikolai 26322 nat, agr 
Ter-Oganjants, Aram 23614 med 
Gabriel 23292 jur 
Oganes 23323 jur 
Ter-Ovanesjants, Artašes 23821 nat, med 
Pjotr (letros) 23892 jur 
Terpigorev, Vassili 18258 hist-fil 
Terpsihhorov, Boriss 17364 med 
Terr, Andrei 25515 nat 
Terras (Teras), Ruben Eduard 14719 teol, 
hist-fil 
Terrepson, Anton Edgar 15675 med 
Johannes 25533 jur 
Ter-Sarkisjants, Levon 25871 med 
Ter-Stepanjants, Ossip 24130 jur 
Terterjants, -^saak 20865 jur, med 
Teteris, Krisjanis 22474 med 
Tetter, Edvin Jan Viduvuds 28412 agr 
Thal, Antonina 
vt Kasik, Antonina 28819 
Thal, Moses 20413 med 
Thalberg, Bruno Johann Carl 25345 jur 
Thaler, Reinhard Conrad Christopher von 
24347 jur, teol 
Thalrose, Mordche (Marcus, Max) 15318 farm 
25951,25952 
25955,25956 
25963,25964 
25967 
25965,25966 
25997 
25998 
25999 
25969 
25970,25971 
25994 
25972,25973 
25974 
26023 
25975 
25979 
25978 
26005,26006 
25980a 
26010,26011 
26012 
25984,25985 
25986 
25988,25989 
25982,25983 
25981 
26013 
26015,26016 
26018,26019 
26020 
26021,26022 
26001 
25990,25991 
25992,25993 
26028,26029 
26032 
26033 
25733,25734 
25737 
2572o 
Thar, Raimund Valther Georg Maks 15788 med 25672,25673 
Thardshimanjanz, Aleksander 
vt Tardzimanjants, Aleksander 19446 
Thestas, Savva 22719 jur 26030 
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384-1-1463 
384-1-1463, 
2343 
384-1-1463 
384-1-1463 
20 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-25024/ 
1767-1-1923 
402-3-1647, 
1648,1649 
384-1-1463 
12 
7/8/19 
20 
402-2-25066, 
25067 
1767-1-1925 
Thieaa, Alexander Wilhelm Woldemar 
23759 med 
Thomson, Alfred Oscar 15511 farm 
Benno Wilhelm 21525 med, keem 
Erhard Erwin 27325 med 
Harry 23о69 jur 
Waldemar Carl 26525 teol 
Thoroasjanz, Ossip 
vt Torosjante, Oaaip 18090 
Thuaim, Wladimir (Woldemar) 14722 teol 
Thumm, Albert 23172 nat, med 
Tiberg, Juri 19953 med 
Tichter, Alphons Eduard Bruno 26484 med 
Tiede, Carl Ernst Max 17616 mat, jur 
Tiedemann, Carl Johann Theodor 15953 teol 
Friedrich Wilhelm Cornelius 
15594 med 
Johannes 18849 teol, hist 
Tiedt (Maim), Elisabeth 27683 hist 
Tieaenhauaen, Georg von 20005 jur 
Hans Carl von 26204 teol 
Hans Heinrich Alfred Nikolai, 
krahv 25193 jur 
Ludwig Jacob Eduard Georg 
Conatantin Woldemar von 28971 nat 
laul Eduard Georg Engelbrecht, 
krahv 23033 jur 
Tiesnieks, Karlis 28315 nat, med 
Tietjena, Robert Carl 14424 farm 
26130,26131 
26312 
26313,26314 
26325 
26320 
26318 
26688,26689 
26044,26045 
26204 
26056,26057 
26063 
26060 
26061,26062 
26069 
26967 
26065 
26066 
26064 
26068 
26209 
17 
Tiflov, Aleksandr 17237 jur 26151,26152 
Tigi, Rudolph 22529 med 26052,26053 
Tihholuz, Duvid 26876 med 26160,26161 
Tihhoairov, Aleksandr 16777 jur 26162,26163 
Alekaei 18818 med 26164,26165 
Daitri 18232 med, fil, hist 26175,26176 
Georgi 26588 med 26173,26174 
Mihhail 21473 hist 26177,26178 
Nikolai Konatantini p 18819 jur 26179 
Nikolai p 18254 med 26180,26182 
Nikolai p 18350 med, jur 26181 
Pavel 20074 jur, med 26183,26184 
ïjotr 25851 hiat-fil 26185,26186 
Vassili Nikolai p 18959 jur 26166 
Nikolai p 19695 hiat-fil, nat 26167 
Viktor 26589 med 26169 
Vitali 23682 hist 26170,26171 
Vladimir 17279 med 26172 
Tihhonov, Aleksandr 19607 med, nat 26188 
Mihhail Andrei p 21184 med 26189,26190 
Ivani p 18295 med, nat, jur 26191 
Nikolai Alekaandri p 24613 med 26192,26193 
Ippoliti p 23295 jur 26195 
• - Ivani p 22525 med 26194 
402-2-25122 
2100-1-16323 
2100-1-16333 11/13/16 
7 
16 
402-2-25190 
1846-1-9 
1767-1-1929 
384-1-1313 
1767-1-1931 
2100-1-8523/ 
1781-1-36 
2100-1-16344 
12 
7 
17 
17 
16 
16 
20 
402-2-25277, 
25278 
384-1-1313 
384-1-1313 
673 
39 
Tihhonovski, Aleksei 20902 hist 
Dimitri 18191 jur 
Tihhonravov, Aleksei 26666 hist-fil, 
nat, med 
Mstislav 17729 jur 
Nikolai 17670 jur 
Sergei 17243 jur, hist-fil 
Tihhov, Ijotr 19565 ®ed 
Tihvinski, Nikolai 17890 hist-fil 
Nikonor 25646 agr, nat 
Viktor 17380 hist-fil 
Tiidt, Ernst 15840 jur 
TÜl, Theodor Ludwig 21302 med 
Tiirman, Hans Ewald 19009 nat 
Tiitso (Tizo), Maks 27915 med 
Martin (Mart) 28817 keem 
Tikk, Aleksander Eduard 22583 keem 
Tikaan, Jaan Pudolf 25613 med 
TÎlemanis, Karlis Aleksanders 15022 med 
Tilemanis, Ludvigs Konstantins 
vt Andersons, Ludvigs Konstantins 15023 
Tiling, Arthur Max Ludwig 16927 med, nat, keem 
Friedrich Wilhelm Eduard 14876 hist-fil 
Heinrich Theodor 26240 med 
laul Carl Wilhelm 15628 med 
Till, Moritz Julius Eduard 14360 farm 
Tillemann, Helmuth Julius 28613 mat 
Tiller, Carl Alexander 14908 hist 
Tillo, Jakob 25279 nat 
Tilmanis, Aleksanderä Augusts 23550 med 
Fricis Janis 27416 med 
Osvalds 28540 hist 
Tilts, lavils 27803 med 
Timasov, lavel 18152 jur 
Timinski, Afanassi 20898 jur 
Timofejev, Aleksandr Apolloni p 25405 med 
Nikolai p 23658 med 
Vassili p 23417 jur 
Vladimir Konstantini p 17045 med 
Sergei p 25081 med 
Timonov, Aleksandr 20142 med, jur 
Timotin, Mihhail 22145 hist 
Timroth, Werner Alexander 238O3 nat, med, jur 
26196,26197 
26198,26199 
26200 
26201 
26202 
26203 
26157,26158 
26155 
26156 
26153, 26154 
26132 
26085 
384-1-1313 
26127 
26070 
26150 
26071,26072 
26073,26074 
26077 
26078 
26079,26080 
26081 
26082 
26086 
26088,26089 
26087 
26091 
26093 
26097 
26105 
26107,26108 
26110 
26111 
26113,26114 
26100,26101 
26103,26104 
26118 
2100-1-16367/ 
1767-1-1932, 
1935 
2100-1-16516/ 
2100-2-1225/ 
1767-1-1939/ 
2111-1-12179 
2100-1-16394/ 
1764-1-76 
1767-1-1940/ 
1771-1-113 
2100-1-16421/ 
1765-1-144 
402-2-25085, 
2 5086 
402-2-25296 
2100-1-16435 
402-2-25325, 
25326 
402-2-25327, 
25328 
2100-1-16462/ 
1767-1-1944 
9/20 
18 
9/10/18 
20 
3/20 
20/22 
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Tiausk, Jaan 20574 jur 26119 1765-1-1413/ 
1767-1-1947 
Tirojev, Pavel 24543 med 26128,26129 
Titiner (Titinsnaider), Oskar 27601 
nat, jur 26133 
Titisev, Ivan 22751 nat 26134 
Titov, Dimitri 19559 med, nat, mat 26136 
Jakov 24624 med 26146,26147 
Jevgeni 2)652 med 26137 
Leonid 20346 mat 26138 
Mihhail 19585 mat 26139 
Nikolai 26752 agr 26140 
Pavel 22080 hist-fil 26141 
Pjotr 17501 hist-fil 26142,26143 
Stefan 26560 med 26144,26145 
Titsner, Sergei 24316 jur 26205 
Tivtsev, Pjotr 25397 jur 26051 
Tivumnieks, Vilhelms Aleksanders 20791 nat, med 26048 
Tjagin, Boriss 23840 jur 26788 384-1-1463 
Tjukalov, Mihhail 19563 hist-fil 26780,26781 
Tjulpin, Feodor 15399 med 402-2-25358/ 
402-3-1706 
Tjurenkov, Aleksei 22248 med 26783,26784 
Tjutin, Vladimir 28129 nat 26787 
Tkal, Aleksandr 23871 jur 26210 384-1-1463 
Tkatsenko, Aleksandr 25036 med 26216,26217 
Mitrofan 15957 jur 26220,26221 384-1-1313 
lävel 20843 jur, med 26223,26224 
- Vassili 20991 jur 26218 
Tkatsev, German 22904 jur 26213 384-1-1463 
Vladimir 25435 med 26211,26212 
Tkatsevski, Ivan 17292 med 26214,26215 
Tkemaladze, Akaki 26044 jur 26226 
Tkeselasvili, Konstantin 17925 med 26228,26229 
Tlatov, Aleksandr 17297 med 26230,26231 
Mihhail 20883 jur 26234,26235 384-1-1463 
Moissei 20882 jur, med 26232,26233 
Tobien, Wolfgang Ludwig von 24498 jur 26236 
Tochtermann, Gustav 14648 teol 402-2-25378, 
25379 
Henryk Bogdan 24167 jur, teol 26387 
Todo (Toodo), Jaan 20541 jur 26249 2100-1-16643/ 
1760-1-19/ 
1767-1-1960 
Todua, Isidor 25996 aed 26252,26253 
Toepffer, Wilhelm 14954 ökon 25959 402-2-25408 
Togonidze, Illarion 18226 med 26254,26255 
Tohadze, Vladimir 25849 aed 26384,26385 
Tohver, Gustav Theodor 28422 mat 26386 2100-1-16537 
Tokarenko, Leonid 18992 med 26259 
Tokarev, Aleksandr 23547 jur 26256 
Nikolai 23544 jur 26257 
Pavel 23901 jur 26258 384-1-1463 
Tokaateov, Aleksandr 23528 aed 26264, 26265 
Tolaatsev, Nikolai 18779 hist-fil 26270 
20 
17 
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Tolmatsev, Vladimir 23989 med 
Tolmov, (Tolmoff), Oskar 25471 hist-fil 
Tolstohnova, Nadezda 27692 hist-fil 
Tom, Jakov, 21977 nat, med 
Tomarov, Vassili 21897 med 
Tomaszewicz, Stanislaw 24123 dur 
Tomaszewski, Boleslaw 22079 med 
Tornasz 25402 mat 
Tomasevits, Mihhail 18403 jur 
Tomasevski, Boriss 26250 med 
Tomberg, Otto 23597 med 
26268 
26271 
26273 
26275,26276 
26277,26278 
26283 
26286,26287 
26293,26294 
26281,26282 
26288 
26298,26299 
Tomilin, Sergei 26792 nat 26300 
Tomilov, Leonid 25037 med 26301,26302 
Tomin, Ilja 21530 med 26303,26304 
Tomingas (Toomingas), Karl Heinrich 24462 med 26305 
Tomkovic, Vitold 18717 med, nat, jur 
Tomson, Jaan 25673 jur 
Voldemar 23064 jur 
Tonkonogi, Jankel Jossei 26879 med 
Tonkünas, Jonas 20808 nat, med 
Toom, Anna 27705 hist-fil 
Viktor 28430 nat 
Tooms, Antoni (Anatol) 26655 hist-fil 
Topmann (abiel Miljan), Erika 28179 mat 
Topmann (abiel Normak), Margarete Alu.de 28180 
keem 
Topolinski, Waclaw Wincenty Wojciech 
22077 jur 
Topor, Dimitri 21321 jur, agr 
Topuridze, Grigol 21957 med 
Nikolai 24147 jur 
Torei, Andreas Julius Constantin 16149 teol 
Toreselidze, Samson 18058 hist-fil, jur 
Torgman, Jakov 27050 med 
Torhiani, Arvid Harry Carl Ludwig 15601 teol 
Torinus, Erhard 21901 teol 
Gustav 22647 keem 
Rudolf 25320 med 
Tork, Juhan (Johannes) 23466 hist 
Torop, Vassiii 21779 mat 
Torosjants (Thorossjanz), Ossip 18090 teol 
Torpats, Salme 28963 med 
Torrim, Martin Hellmuth 23078 jur, teol 
Torru (Toru), Leonhard Alexander 27432 med 
26306,26307 
26326 
26319 
26330,26331 
26332,26333 
26334 
26335 
26336 
26342 
26341 
26343 
26345 
26346,26347 
26348 
26352 
26353,26354 
26350,26351 
26363,26364 
26358,26359 
26365 
26356,26357 
26360,26361 
26369,26370 
26371,26372 
26373,26374 
26375,26376 
26377,26378 
2100-1-16561/ 
1765-1-144 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-2-1236/ 
1767-1-1955 
2100-1-16686/ 
2100-2-1242/ 
1771-1-113/ 
1787-1-6 
384-1-1463 
2100-1-16628 
384-1-2343/ 
1771-1-113 
2100-1-16694 
2100-1-9271 
2100-1-16719/ 
1781-1-34,35 
384-1-1463 
384-1-1463 
1846-1-9 
1846-1-9 
2100-1-16736/ 
2100-2-1248/ 
1767-1-1970/ 
2101/ 
2111-1-12290 
1759-1-34/ 
1765-1-144 
22 
22 
5/6/21 
11 
2/5/6/ 
21 
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Tostsev, Feodor 19647 jur 
Tott, Jossif 25293 med 
Touzakov, Aleksei 27894 med 
Tovarov, Konstantin 17358 med, nat 
Towgin, Aleksander Eduard 18564 med 
Tovstoles, Georgi 16581 nat, med 
Tovtvois, lävel 
vt Tautvaisa, lovilas 19434 
Trahhoniotovski, ïjotr 18311 keem 
Trahtenberg, Haja Mariam 28832 med 
Jossif Šmuil 27241 nat, med 
- Meer 26979 med 
Trampedach, Edgar Julius Carl 15946 füüs-mat 
Eduard Ernst 15822 hist-fil, keem 
Friedrich Carl Wilhelm 15342 
keem, farm 
Transche, Erich von 14348 pol. ok 
Heinrich Alexander Joachim von 
22629 jur 
Nikolai (Nikolaus) Heinrich von 
20547 jur, nat 
Travin, Grigori 28462 med 
Sergei 18443 med 
Treffner, Bernnard Ludwig Cornel Fritz 
15811 teol, hist-fil 
Johann 22630 mat 
Konstantin Edmund 199S9 mat 
Treger, Avraam Beines (Abraham Bernes) 
27183 nat, med 
Tregubov, Jakov 16182 jur 
Valerian 20013 jur 
Trei, laul Alexander 24438 mat 
Treial, Jaan 26213 med 
Treiberg, Anna Amalie 28138 keem, agr 
Lucius 27529 agr 
Treiberk (Treiberg, Tarvel), leeter 25344 
hist-fil 
Trelin, Boriss 19450 jur 
Trelinski, Aleksander Valenti 17467 nat 
Trellin, Arcadius 14367 jur 
Trenkner, Henryk-Jan 16021 med 
Treskin, Aleksandr 24809 jur 
Tresvjatski, Valent 20065 jur 
Tretjakov, Nikolai 19818 mat 
Treu, Emil Alexander Rudolf 19726 med 
Gerhard Ditmar 24554 med 
- Oscar Fromhold 14613 teol 
Treude, Damasius 27916 med 
26389 
26381,26382 
26383 
26240,26241 
26243 
26244,26245 
26419,26420 
26426,26427 
26421,26422 
26423,26424 
26404 
26405,26406 
26402,26403 
26407 
26408 
26394 
26395,26396 
26497,26498 
26494 
26495,26496 
26429,26430 
26432 
26431 
26437 
26442 
26443 
26446 
26482 
26484,26485 
26488 
26491 
26490 
26493 
26440 
26436 
26455 
402-2-255io 
402-2-2551з 
18  
18  
17 
13/17 
11 
1760-1-19/ 
1767-1-1975 
1771-1-113/ 2/5/6/21 
2111-1-12317 
19 
1771-1-113 
2100-1-16814/ 
1781-1-37 
1759-1-34 
2100-1-16078/ 
2100-2-1197 
384-1-1463 
402-2-25569, 
2557o 
2/5/6/21 
402-2-25593, 
25594 
2100-1-16847/ 
1765-1-145 
9 
12 
Treuer, Arthur leter Theodor 16311 teol, hist-
fil 
677 
26458,26459 
40 
Treuer (Treyer), Wilhelm Georg Friedrich 
15775 teol, hist-fil 26461,26462 
Treufeldt, Otto 28726 keem 26481 
Treugut, Friedrich Theodor 27919 med 26454 
Treumann, Erich Friedrich Wilhelm 20577 
jur, nat, med 26474,26475 
Jaan 19005 teol 26476,26477 
Treumann (Treumann-Kesok), Johann Woldemar 
25363 med 26470,26471 
Treumann, Leo Gustav 23540 teol 26473 
Trey, Friedrich Wilhelm Johannes 20032 
nat, mat 26438,26439 
Treyden, Emil Nicolai Johann 14605 farm 
Triljov, Vladimir 18550 med 26506 
Triodin, Konstantin 25151 med 26507 
Ijotr 22015 med 26508,26509 
Trisvjatski, Aleksei 17790 med, hist, jur 26511 
Tritschel, Vladimir-Viktor 18478 med 26512,26513 
Trivus, Lazar 25936 med 26504,26505 
Trofimets, Aleksei 22051 jur 26590 
Trofimov, Aleksandr 21898 hist 26591 
Konstantin 25551 mat 26595 
Nikolai 17870 med 26597,26598 
lavel 190О8 med 26599,26600 
Sergei 25241 med 26601 
Vassiii 21695 nat 26592 
Vladimir 16103 med 26593,26594 
Troitskaja, Niina 27697 hist-fil 26517 
Troitski, Aleksandr 22078 hist 26518,26519 
Aleksei Ivani p 17027 med, jur 26520,26521 
Mihhaili p 20363 med 26522,26523 
Nikolai p 17570 med, jur 26524 
Boriss Ivani p 26029 hist 26525 
Nikolai p 26483 med 26526,26527 
Ivan Aleksei p 18220 mat 26542,26543 
- Nikolai p 22295 hist 26546,26547 
Vassili p 2596З med 26544,26545 
Konstantin 18237 med 26548,26549 
Lev 26553 med 26550 
Makari 26419 nat 26551 
Mihhail Aleksandri p 22139 jur 26552 
Aleksei p 26686 nat, hist-fil 26553 
Joanni (Ivani) p 16759 jur 26555,26556 
Viktori p 17930 mat 26554 
Nikolai Nikolai p 21005 jur, nat 26561,26562 
Stefani p 18325 med 26563,26564 
Viktori p 19855 keem 26559,26560 
lavel 21141 nat 26565 
Ïjotr Dimitri p 17805 med 26566,26567 
Mihhaili p 21556 jur 26568 
Sergei Joanni (Ivani) p 20909 
jur, med 26569,26570 
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1759-1-34 
1765-1-144/ 
1767-1-1980/ 
2111-1-12336 
1767-1-1981 
402-2-25646, 
25647 
12/15/ 
21 
11/16 
13 
2100-1-16899 
402-3-1700 
2100-1-16900 
384-1-1313 
384-1-1463 
Troitaki, Sergei Joanni (Ivani) p 21899 jur 
- Mihhaili p 18656 med, jur 
Sergei p 20081 jur 
Simon 17076 jur 
Stefan 26527 hist-fil 
Vassili Ivani p 19819 med 
Mihhaili p 18819 med 
laveli p 1768) jur 
Stefani p 21966 med 
Zinovi p 17524 jur 
Vassili p 22201 mat 
Vladimir 19299 hist 
Vsevolod 1861) mat 
Troitsuk, Filipp 2)632 med, nat 
Trok, Gabriel 15749 med 
Tromszczynski, Wiktor 25669 nat, agr, jur 
Troparevski, Aleksandr 17993 jur 
Tropin, Konstantin 22653 jur 
Troska, Karl Johann Leopold 14938 farm 
Trôszynski, Jan 25878 nat, med 
Waclaw Emil 24729 jur 
Trostjanski, Dimitri 20083 jur 
Vladimir 17999 hist-fil 
Trzaska, Marcjan 16027 med 
Trzebinski, Stefan 21571 jur 
Trzeciak, Mieczyslaw 25976 med 
Trublajevits, Sergei 17532 med 
Trucis (Trutz), Augusts 18995 teol 
Truhart, Arthur Eduard Robert 16109 med 
isrnst Ewald Hermann 16698 jur 
Herbert lercy 19458 nist 
Truhmanov, Boriss 21679 med 
Mihhail 18828 jur 
Trunev, Feodor 20945 hist-fil 
Nikanor 25950 jur 
Trupp, Andrei 21818 med 
Truptsinski, Igor 20957 jur 
Truea, Aleksander 21252 med 
Georg 26615 jur, hist-fil 
Truskovski, Grigori 22929 jur 
Truszkowski, Jan Tomasz 18481 med 
Trusevits, Boriss 26128 med 
Vladimir 28218 nat 
Truuts, leter Kindlus 23006 med, jur 
Tsan, Lidia 
vt Blehhina, Lidia 27675 
Tsaregradski, Aleksei 18250 med 
Tsarevski, Boriss 22273 jur 
Tschapkowsky, Hirsch 27933 nat, med 
Tscherwinsky, Jankel 14565 farm 
Tseitlin, Berel 28081 nat 
Eli 19926 med 
26571 
26572,26573 
26574 
26575 
26576 
26531,26532 
26533,26534 
26535 
26536,26537 
26529,26530 
26528 
26538,26539 
26540,26541 
26577 
26578,26579 
26580 
26583 
26584 
26639,26640 
26638 
26589 
26587,26588 
26499,26500 
26501 
26502,26503 
26608,26609 
26632,26633 
26610,26611 
26612,26613 
26614,26615 
26630 
26631 
26619 
26618 
26620 
26623 
26616 
26617 
26625 
26643,26644 
26635,266)6 
26637 
26629 
28388,28389 
28387 
28703 
28472 
28484 
384-1-1463 
22 
384-1-1463 
402-2-25686, 
25687 
384-1-1313 
12/20 
10/17 
17 
17 
1771-1-113/ 
2111-1-12356 
402-2-25721, 
25722 
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Tseitlin, Mendel 17596 med 28478,284-79 
- Slioma 166)4 nat 28483 
Zelman 17136 nat, med 28473,28474 
Tselebrovski, Nikolai 21705 med 28485,28486 
Tseraljants (Tseralov), Solomon 22030 med 28510,28511 
Tserapier (Tsarapier), Saul 15843 med 28513,28514 
Tsereteli, Zurab, vürst 24389 jur 28518 
Tserkovnitski, Dimitri 16619 med 28520,28521 
Tsesarski, Aleksandr 24082 mat 28530,28531 
Tsesinski, Ivan 16609 med 28551 
Tseškovski, Aleksandr 20861 jur, nat 28552,28553 
Feodor 17740 med 28556,28557 
Tsetlin (Tseitlin), Zalman 27170 keem, med 28533 
Tshvetadze, Ivan 20472 med 28680,28681 
Zevedei 16473 jur, med 28678,28679 402-3-1820 
Tsiklinskaja, Niina 28325 mat 28577 
Tsiklinski, Aleksei 26543 med 28574,28575 
Tsiklis, Elja 21765 med 28578,28579 
Tsinzerling, Georgi 25140 nat 28601 
Vsevolod 24884 med 28599»28600 
Tsintsadze, Ivan 26070 jur 28608 
Vladimir 21202 jur 28607 
Tsion, Nikolai 23979 med 28610,28611 2100-1-16953 
Tsionski, Johhanan 27662 jur 28612 
Tsirgiladze, Viktor 25816 med 28620,28621 
Tsirulnikov, Vigder (Vigdor) 28139 nat, med 28638 
Tsitovits, Boriss 24926 med 28641,28642 
Feofan 17096 jur 28644,2864-5 384-1-1313 
Nikolai 18869 med 28643 
Tsitovski, Jankel 27204 med 28646,28647 
Tsitsianov, lavel, vürst 20746 jur 28650 
Tsomaja, Varlaam 26587 med 28653 
Tsuimanov, lavel 17107 med 28656,28657 
Tsvetajev, lavel 24075 jur 28402 
Rafail 21203 med 28403,28404 
Vassiii 26623 med 28399 
Vladimir Aleksandri p 27575 nat 28400 
Leonidi p 16514 jur 28401 
Tsvetkov, Adrian 16719 jur 28408,28409 384-1-1313 
Aleksandr Feofili p 16580 hist-fil 28414,28415 
laveli p 17324 med 28410,28411 
laveli p 24963 med 28412,28413 
Aleksei 26104 keem 28416 
Avtonom 21698 jur, agr, med 28406,28407 
Ivan Dmitri p 22289 jur, med, hist 28420 
- Joanni p 16402 med, jur 28421 
Vladimiri p 28264 nat 28419 
Nikolai Daniii p 26617 mat 28423 
Jevgeni p 17715 jur 28424 
Ïjotr 27388 keem 28427 
Vassili 21105 jur 28417 384-1-1463 
Vladimir 26225 nat 28418 
Tsvetov, Mihhail 20492 med 28430 
Nikolai 19313 med 28425,28426 
Tsvi (Zwy), Jossif (Joseph) 26725 med 28431,28432 
680 
Tavik, Adalia 28811 med 
Tsviling, Menase 28478 nat 
Tsvinev, Nikolai 20813 jur 
Vassili Aleksandri p 20269 med 
- Vassili p 28014 nat 
Vladimir 23576 med 
Tsôgelnik, Avraam 26852 med 
Tsotovits, Andrei 19835 med 
Tsôtsurin, Kirill 18641 med 
Tsahnajev, Georgi 20685 jur 
Tsaikovski, Ferapont 16401 med, nat 
- Jaroslav 23898 jur 
Tsalussov, Ivan 20331 jur 
Tsankotadze, Apollon 21699 med 
Tsantsev, Vladimir 17486 mat 
Tsapkevits, Bronislav 18441 nat 
Tsapkovski, Vladimir 22887 nat 
Tsapurski, Aleksandr 16953 med, keem 
Veniamin 17398 med 
Tsarnetski, Anton 22772 jur 
Tsassovnikov, Aleksandr 18177 jur 
lavel 17374 med 
Tsebotarjov, Viktor 24357 jur 
Tsehhov, Aleksandr 26379 med 
Ivan 18623 jur 
Tsehhovski, Valerian 22801 jur 
Viktor 19542 jur 
Tseisvili, Joann (Ivan) 23425 jur 
Manassia 21377 jur 
Tsekalov, Vissarion 18703 jur 
Isekanovski, Vladimir med 19865 
Tsekerul-Kus, Konstantin 15525 jur 
Tselebijev, Nikolai 
vt Tsilibiiski, Nikolai 22705 
Tselnavaki, Nikolai 17153 med 
Tseltsov, Vladimir 25754 jur 
Tsemerinov, Grigori 18213 mat 
Tsepelev, Ivan 22126 jur 
Tsepurin, Ivan 18277 hist-fil 
Tseredejev, Aleksei 20343 jur, med 
Tserepovits, Ivan 21446 nat, agr 
Tserevko, Afanassi 19245 med, hist 
Georgi 19727 jur 
Tsergestjants (Tsergestov), Andreas 
22786 med 
Aršak 23246 jur 
Tserkass, Vassili 19130 jur 
Taerkasskaja, Beila 28724 med 
Tserkasski, Semjon (Simeon) 20809 jur, med 
Tâerkassov, Foman 28262 keem 
Tsernahhovskaja (Tsernjahhovskaja), Zlata 
Mindel 28701 med 
Tsernai, Aleksandr 24333 jur 
Tsernavin, Sergei 26413 nat 
Tsernavaki, Ijotr 20725 jur 
28437,28438 
28441,28442 
28451 
28446,28447 
28448 
28449,28450 
28687,28688 
28698 
28697,28698 
28745 
28708 
28709 
28713 
28714, 28715 
28716, 28717 
28718, 28719 
28720 
28727,28728 
28730 
28732 
28742 
28743,28744 
28748 
28884 
28885 
28887 
28888 
28753 
28754 
28755 
28756,28757 
28758 
28760,28761 
28762 
28763,28764 
28766 
28768 
28785,28786 
28787,28788 
28782,28783 
28784 
28780,28781 
28800 
28792 
28794,28795 
28797,28798 
28793 
28806 
28804 
28801 
28802 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
2100-1-16944 
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Tšernenko, Dimitri 17092 med 28810 
Tšerni. Ilja 159Ю med 28811,28812 
Tsernit, Grigori 21099 jur 28815 
Tsernjak, Samuil (Smuil) 15714 med 28862 
Šljoma-Šaja 19560 med 28865,28866 
Tsernjavski, Sergei 20147 med 28856,28857 
Tsernogorov, Ivan 24962 med 28824,28825 
Tsernomordikov, Aleksandr 27257 med 288)6 
Tsernozemov, Boriss 21704 mat 28826,28827 
Tsernov, Aleksandr 259)0 med 28818 
Isaak 27592 jur 28819 
Nikolai Ivani p 24)66 jur 28820 
Konstantini p 175)7 jur 28821 
Pjotr 2272) jur 28822 
Vladimir 15071 jur 402-2-25719 
Tsernovitski, Ivan 2)428 mat 2882) 
Tseroôhh, Sergei 19747 med 2884),28844,28845 
TsernSsev, Nikolai Aleksei p 26018 agr 28846 
Mihhaili p 24964 med 28848,28849 
Nili p 26487 jur 28850 
Vladimiri p 25614 med 28847 
Pjotr 26089 hist 28851,28852 
Tsertkov, Ivan 1806) med 28871 
Jevgeni 28015 nat 28870 
Tsertsopov, Krikor (Grigori) 16571 jur 28877 
Tservinski, Vitali 25477 med 28770,28771 
Tservjakov, Nikolai Aleksandri p 25927 med 28776 
Vassili p 184)4 mat 28777 
Tservjakovski, Nikolai 24412 jur 28779 
Tservonetski, Dimitri 1725) jur 28775 384-1-I313 
Tsesnokov, Nikolai 26340 med 28880,28881 
Tsestonov, Ivan 17727 jur 28882 
Tsetorkin, Aleksandr 22041 hist-fil 28883 
Tsheidze, Jossif 22042 med 28981,28982 
Mihhail 23739 med 28983,28984 
Nikolai, vürst 22667 jur 28985 
Ražden 23653 jur 28987 
Simon 22734 jur 28988 
Tshenkeli, Mihhail 17116 med 28989,28990 
Tshikvadze, Sergei 24671 med, hist-fil 28991 
Tsigogidze, Valerian 22663 med 28893,28894 
Vissarion 22933 jur 28895 
Tsihladze, Aleksandr 22861 mat 28939,28940 
Jevsevi 18749 med, mat 28941,28942 
Tsiker, Menja 28847 med 28908,28909 
Tsikilevski, Aleksandr 21700 keem 28910 
Sergei 19116 jur 28911 384-1-1463 
Tsikunov, Aleksandr 23415 jur 28914 
Tsilibiiski (Tšelebijev), Nikolai 22705 med 28759,28915 
Tsilov, Georgi 19948 med 28916 
Tsireikina, lesja 28835 med 28920,28921 
Tsirgadze, Vladimir 23297 nat, med 28918,28919 
Tsistjakov, Aleksandr 22024 jur 28925 384-1-1463 
Jakov 21905 nat, agr 28935,28936 
Jemeljan 24376 jur 28930 
682 
22 
Taistjakov, Mihhail Ivani p 17690 jur 
- Nikifori p 26170 med 
- Vassili 26286 med 
Taistoserdov, Mihhail 28470 nat 
Tsiatovski, Aleksandr 22081 jur, hist 
Tsizevski, Jossif 21573 jur 
Tsižikov, Vassili 25019 med 
Tsitava, Vassili 22088 jur 
lamShhov, Mihhail 25618 hist-fil 
Tsornôi, Mihhail 18231 med 
Tsemahh Gavriil 27091 med 
Tsubarov, Aleksei 19629 jur 
Tsubinski, Ivan 25312 mat 
Tsubov, Leonti 21701 hist-fil 
Taubuk, Mihhail 26486 hist-fil, nat, med 
Tsudnovski, Nikolai 18469 jur 
Tiudovski, Sergei 25941 mat 
Tsuhhin, Nikolai 24941 med 
Tsujun, Jossif 24292 jur 
Mose (Moissei) 22708 med 
Tsulkevits, Aleksei 19268 med 
Tsulkov, Mihhail 15827 jur 
Vladimir 19246 med 
Taumak, Feodor 22090 keem 
Taumakov, Leonid 24290 med 
Tauprov, Semjon 18265 med, fil 
Taupronin, Vassili 24269 nat, med 
Tuajev, Leonid 18905 med 
Tubelis, Liongïnas 25356 jur 
Tuberozov, Anatoli 21549 jur 
Tubjanski, Šimel 23836 jur 
Tuch, Abram 26656 med 
Rachmiel 24756 nat, med 
Tuchhendler, Mordka Maksimiljan 15688 med 
Uscher 15883 med 
Tuisk, Oskar 28012 nat, med 
Robert 28429 keem 
Tujezov, Georgi 22398 keem 
Tukaïïo, Micha! Stanislaw Jozef Walenty 
25866 jur 
Walerian Jerzy Maria Walenty 24749 
Tukanowicz, Felician 23503 med 
Tukums, Bails 18778 keem 
Janis 25583 med 
Tuldava, Elisabeth Amalie 
vt Simo, Amalie Elisabeth 28813 
Tulff (Tulf), Helene 28823 med 
Johannes 28541 agr 
Tults, Andrea 23691 agr 
Tuaanov, Mihhail Georgi p, vürst 22769 jur 
Josaifi p, vürst 17132 jur, med 
28931 
28932,28933 
28926,28927 
28924 
28922,28923 
28902 
28906,28907 
28938 
28945 
28839,28840 
28841,28842 
28949 
28950,28951 
28952 
28953,28954 
28959 
28960 
28976,28977 
2 8978 
28979,28980 
28961,28962 
28965,28966 
28963,28964 
28968,28969 
28970 
28972,28973 
28974,28975 
26645,26646 
26647 
26650 
26652 
26737 
26739,26740 
26741,26742 
26743,26744 
26662 
26663 
26658,26659 
26665 
jur 26664 
26666,26667 
26670,26671 
26668,26669 
26676 
26677 
26675 
26681 
26682 
384-1-1463 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-2343 
2100-1-16976 
2100-1-16995/ 
1765-1-145 
2100-1-16996/ 
2100-2-1261/ 
1759-1-34 
2100-1-17002 
2100-1-17003/ 
1759-1-34 
1767-1-1989 
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Tumanski, Andrei 18055 mat ~ 26683,§6684 
Sergei 17344 med 26685,26686 
Tumos, Lucian 24410 med, jur 26691 
Tupits (Tuppits), Artur 24446 jur 26694 
Turbin, Dimitri 16239 jur 26698 
Gavriil 20772 jur, nat, hist-fil 26697 
Jevgeni 21696 jur 26699 
Jossif 22677 jur, keem 26700 
Mitrofan 22364 jur 26701 
Vassili 16874 med 26695,26696 
Turczyynowicz, Jan Leon 23364 jur 26731 
Turgenev, Nikolai 17039 med 26706,26707 
Turijev, Konstantin 16273 med 26709 
Turkalo, Vladimir 20630 jur, mat 26711,26712 
Turkevitš, Georgi 20154 med 26713,26714 
Grigori 21900 jur 26715 
Ivan 19543 jur, keem, mat 26716,26717 
Maksimilian 20076 hist-fife 26718 
Turkiewicz, Euzebiusz Stanislaw 21651 med 26719,26720 
Turmann, Alexander Georg Bernhard 17493 mat 26721,26722 
Ernst Arnold Friedrich 23523 jur 26724 
harry Burchardt Max 25192 jur 26723 
Türss, Gustavs 23734 jur, hist-fil, teol 26727 
Turžetski, Konstantin 25176 med 26708 
Turtšaninov, Sergei 18835 jur 26729,26730 
Tusch, laul Adolf 15969 teol 26745 
Tuszowski, Maurycy Jan 18817 mat 26751 
Tusinski, Mihhail 19949 med 26750 
Tuz, Stanislaw Jan 20868 med 26660,26661 
Tutelmann, Nosson 27094 med 26733,26734 
Tuters, Sdolfs Augusts 27918 med 26735 
Tutevits, Boriss 23394 jur 26732 
Tutovan, lavel 21536 med, jur 26736 
Tuv, Meier 23868 jur 26653 
Tuvike, Johan 28605 agr 26656 
Tvaradze, Akaki 24380 med 25886,25887 
Tvarjanovits, Nikolai 25082 med 25892,25893 
Tverdovski, Jevgeni 21577 mat 25894,25895 
Tverdonski, Aleksei 25016 med 25896 
Tokotski, Moissei 21235 med 26752,26753 
Tonisson, Martin 19961 med 25945,25946 
Tônson, Marie 27726 hist-fil 25950 
Toravski, Jevgeni 21955 jur 26764 
Toskovskaja, Mina 28889 med 26778 
Totsinin, Grigori 20146 med 26771 
Tahevali, Aleksander Johannes 
vt Sternfeldt, Aleksander Johannes 25697 
Täht, Jaan 14870 farm 
2100-1-17030/ 
1767-1-1990/ 
2111-1-12404 
384-1-1463 
384-1-1463, 
2343 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-1-17067/ 
1767-1-1993 
1760-1-19/ 
1767-1-1999 
2100-1-17133 
402-2-24843, 
24844/ 
1767-1-2003 
22 
5/6/21 
16 
16 
20 
1 8  
20 
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Törne, Oscar von 18552 teol, nat, med 26008,26009 
Türk, Ludwig 25148 med 26785,26786 
Tüür, Kornelius Robert 21544 med, jur 26782 
Туminski, Micha! Wojciech 20829 nat 26757,26758 
Nikolai 24384 jur 26759 
Stanislaw Leopold 20848 med 26760 
Tyrchowski, Mieczyslaw wladysïaw 26184 med 26766,26767 
Waclaw 25994 jur 26765 
Tyszka, Kazimierz Adam 16007 jur 26773 
Tyszkiewicz, Stanislaw Jozef Maryan, krahv 
23337 jur 26776 
Tadeusz Feliks 24236 nat, med 26777 
Tytz, Jerzy Karol Jan 20999 teol 26769,26770 
402-3-1644, 
1645 
1767-1-2006 
2100-1-17189/ 
1767-1-2007 
22 
22 
22 
22  
Ucke, Alexis Otto 15804 nat (bot) 26828 
Udaltsov, Ijotr 18533 jur 26806 
Udintsev, Aleksandr 19224 med 26809 
Udjurminski, Afinodor 17284 med 26811,26812 
Üdris (Uhder), Alfreds Edgars 15610 füüs-mat, teol 26807 
Üdris, Ottomars Konstantins 14423 teol 
Uesson, Mihhail 20788 jur 27036 
Uexküll-Güldenband, Ferdinand Wilhelm von 
23022 jur 10628 
Ugam, Otto Johannes 25465 jur 26800 
Ugletski, lavel 19397 hist-fil, med 26801 
Ugrinovits, Modest 21862 jur 26805 
Uhhobotin, Nikolai 22501 mat 27014 
Uhkkiwwi, Leopold Ferdinand 
vt huuk, Leopold Ferdinand 26870 
Uhle, Gustav Adolf 24091 teol 26842,26843 
Jan Friedrich 23139 jur 26844 
Uhlfeld, (Uhlfeldt), Leonhard 23938 med, teol 26869 
Uibopuu, Elmar Johann 28028 keem 26818 
Uimanov, Nikolai 21173 med 26819,26820 
Uin, Johann (Juhan) 25225 agr 26823 
Siegfried Samuel 25605 med 26821,26822 
Ukolov, Nikolai 24586 med 
Ukrainski, Valentin 25888 med 
Ulanitski, User 28042 nat, med 
Ulanovskaja, Fenja 28867 med 
Ulanovski, Aleksandr 25295 med 
Ulbrich, Adolf Gustaw 25354 teol 
Ulezko, Nikolai 16390 jur 
Ulinits, Ijotr 22607 med 
Ulinski, Konrad 17078 med 
Ulja, Roman Waldemar 23929 med 
26830,26831 
26832,26833 
26835 
26836,26837 
26839,26839 
26858 
26846 
26851,26852 
26853,26854 
26871,26872 
402-2-25821, 
25822 
i77i-i-ii3 
2ioo-i-i72ii/ 
1764-1-95 
384-1-1463 
2ioo-i-i7217 
1760-1-20 
402-3-1713 
1767-1-2011 
2100-1-17240/ 
1767-1-2013/ 
2111-1-12476 
384-1-1313 
1765-1-141Q/ 
1767-1-2014 
20 
13/16 
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Uljanin, Aleksei (Alexia) 14698 jur 402-2-25868 
Uljanov, Dimitri (Dmitri) 18020 med 26875,26874 
Sergei 24855 Jur 26875 
Uljanovski, Vladimir 17290 med 26876,26877 
Uljanski, leiafcb (lavel) 19353 mat 26878 
Ulk, Märt 23548 mat, jur 26855 2111-1-12482 
Uile, Edward 25944 med 26856 
Ullmann, Georgea Adolph 25444 jur 26861 
Gustav Adolph 23636 med 26859,26860 
Ullrich, laul Robert Carl 21033 med 26867,26868 
Umanski, Aleksandr 24735 jur 26883 
Nuhhim 15546 farm 26884,26885 
Umnov, Aleksandr 22562 nat, med 26888,26889 
Unger, Woldemar 14339 med 
Ungern-Sternberg, Arthur Carl Constantin 
von 19OO3 teol 
Arved Edgar Heinrich 
von 16019 keem 26891,26892 
Ernst von 1743З jur 26898,26899 
Friedrich Wilhelm von 
15135 med 
Hugo Friedrich von 
16717 jur 26897 
laul Wilhelm von 14791 med 
- Walther Friedrich Carl 26895,26896 
von 16937 mat, keem 
Ungerson, Herbert 27920 med 26901 
Uni, Haja 28767 med 26904,26905 
Unt, Anna-Marie 
vt Hunt, Anna-Marie 28794 
Unt, Voldemar 28838 füüs-mat 26914 
Untulis, Aleksandr 19262 nat, agr 26907,26908 
Unverhau, Friedrich Arwid 14467 hist-fil 
402-2-25891, 
25892 
26893,26894 402-3-1723 
384-1-1313 
402-2-25928, 
25929 
402-2-25917, 
1771-1-113 
2100-1-17308/ 
1764-1-95 
402-2-25943, 
25944 
Upitis, Nikolajs 25350 jur 26916 
Urajev, Mihhail 21903 hist-fil, nat 26917 
Urban, Jossif 25040 nat, med 26918 
Lothar Hermann Karl Gideon 25875 agr 26919 
Urbanowicz, Jerzy Celesten 23521 med 26921,26922 
Urbanovits, Ludmilla 28966 med 26923 
Urberg, Elmar Karl Andreas 17599 keem, med 26925,26926 
Urtajev, Mihhail 18198 jur, med 26934,26935 
Urussov, Nikolai 17400 nat 26936,26937 
Uspeneki, Aleksandr 18285 hist-fil 26953 
Arseni 17911 med, keem 26954,26955 
Avenir 21902 jur 26952 
Boriss 23219 nat 26953 
Ivan Aleksandri p 20700 jur 26964 
- - Dimitri p 22142 med 26967,26968 
- Glebi p 16406 jur 26965,26966 384-1-1315 
- Nikolai p 26551 med 26969,26970 
- Ijotri p 22225 agr, med 26971,26972 
Kiri11 18670 jur 26973 384-1-1463 
1/2 
21 
11/17 
16 
7/10/17 
17 
8/17 
17 
22 
13 
20 
22 
7 
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Uspenaki, Leonid Aleksei p 19561 mat 
Mitrofani p 19571 nat, keem 
Mihhail Aleksandri p 18046 mat 
Mihhaili p 18674 med, jur 
Nikolai Ivani p 19651 hist-fil 
Nikolai p 17250 jur 
- - Nikolai p 17802 med 
- - laveli p 17042 aed 
Vassili p 16778 jur 
Ijotr 26552 med 
Sergei 19622 med, jur 
Viktor 2606? hist-fil 
Vladimir Feodori p 17377 hist-fil, 
med 
1jotri p 25946 med 
Ijotri p 26485 med, agr 
Ussas, Boleslav 19995 med 
Ussenko, Nikolai 26625 mat 
Usserdov, Aleksandr 18857 hist 
Ussov, Ivan Aleksei p 16936 jur 
- Vaasili p 20054 jur 
Uszynski, Edmund Zygmunt 20852 jur 
Edward 16220 med 
Ustal (UUstal), Johannes 18974 mat, teol 
Ustav, laul 25657 med 
Usthal, Johannes Jacob 22419 keem, nat 
Ustimovits, Aleksandr 17617 jur 
Ustjuhhin, Vladimir 26414 jur, agr 
Ustretski, lavel 16920 med, jur, nat 
Ustrugova, Lidia 27741 med 
Usakov, Aleksei 17291 med 
Anatoli 28215 nat, med 
Nikolai Aleksandri p 22100 jur 
Konstantini p 22043 med 
Uzun, Feodor 21319 jur 
Uzunov, Tarassi 
vt Gadžiabdulski, Tarassi 24341 
Utevski, Šljoma (Solomon) 18894 jur 
Utaitel, Hana 28759 med 
Rovka 28748 med 
Utt, Robert Werner Ernst 26277 jur 
Uuck, Wolfgang Otto 26442 jur, keem 
Uudelt, Jaan 20021 med 
Uuk, Leopold Ferdinand 
vt Huuk, Leopold Ferdinand 26870 
Uusna, Mihhail 28127 jur 
Uuspuu, Olavi-Reino 
vt Neubaum, Nikolai Reinhold 28485 
Uustal, August 24113 med 
Jaan 25822 med 
26974, 
26977, 
26983, 
26985, 
26987, 
26980, 
26975 
26976 
26978 
26979 
26982 
26984 
26986 
26988, 
26988a 
26981 
26989 
26990 
26957 
26962, 26963 
26960,26961 
26959 
26940,26941 
26942 
26943,26944 
26949 
26950 
27035 
27007,27008 
26992,26993 
26991 
26997 
26999,27000 
27006 
27002,27003 
27004,27005 
27023,27024 
27025 
27026,27027 
27028 
26817 
27009 
27021,27022 
27019,27020 
27012 
26826 
26814 
26996 
26998 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1463 
1767-1-2025 
2100-1-17354/ 
1765-1-144 
22 
12/21 
384-1-1463 
2100-16-331 
2100-1-17361/ 
2100-2-1282/ 
1767-1-2023/ 
2111-1-12535 
6/7/21 
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Uustalu, bans 21979 teol, keem, med 
Uva, Vladimir 25647 jur 
Uvarov, Aleksei 16456 mat 
Vladimir 24551 med 
26995 
26794 
26795,26796 
26798,26799 
2100-1-17553/ 
1760-1-19/ 
1767-1-2029/ 
2111-1-12539 
7/21 
Waaks, Andres 
vt Waks, Andres 17902 
Vabula, Janis 26455 hist-fil,agr 5717,5718 
Wachtsmuth, laul Alexander Hermann Waiter 
16482 teol 4110,4111 
Wacker, Alexander 25162 nat, med 5810,5811 
- Friedrich Alexander 22906 teol 5812,5815 
Vacs, Oskars Martins 19449 med 4087,4088 
Vadi (Vaddi), Erich 27797 med, jur, keem 5741 
Vadi, Voldemar 24468 med 
Vadimov, Venedikt 25175 med 
Vadkovski, Ivan I8529 jur 
W^dolkowski, Karol 25811 hist-fil 
Waeber, Alfred Heinrich Ernst 25558 jur 
Armin Friedrich Carl 25095 jur 
- John leter Friedrich 18580 med, jur 
Karl Friedrich Arthur 19775 med 
Kurt Konrad Friedrich Gustav 15540 med 
Vaga, August 25290 nat 
5742,5745 
5744 
5502 
4144 
4145 
4155 
4148 
5725 
Waggur, Hilda 28274 jur 
Wagner, Christfried Heinrich 28584 teol 
Johannes Rudolf Heinrich 27667 jur 
Karl Aleksander 19479 ja 26848 teol, 
hist-fil, med 
Ludwik Bronislaw 16675 med 
Martin Nicolaus 14570 farm 
Wagnitz, Otto Erdman 25522 teol 
Vaher, Andree (Andres) 25120 med 
Max 28517 hist-fil 
Vahi, Andreas leter 15776 teol 
Wahl, Carl Eduard Thomas von 14566 fil 
Carl Georg Alfred von 14595 nat 
Georg Otto Hermann von 26185 jui 
- Leo Edward Hugo von 25428 jur 
- Walter von 27769 med 
5726 
5758 
5751 
5752,5755, 
5754 
5755,5756 
5759 
4092,4095 
4094,4095 
5845 
5844 
5841 
1846-1-9 
2100-1-17447/ 
1767-1-2054 
2ioo-i-i745o/ 
2100-2-1286/ 
1767-1-2056 
402-2-26690, 
26691 
2ioo-i-i7452/ 
2100-2-1287/ 
1767-1-2058/ 
1771-1-113 
402-2-26545, 
26546 
21оо-1-17471/ 
i759-i-54 
2100-1-17485 
402-2-26576 
402-2-26577, 
26578 
2ioo-i-i7505 
20 
18 
20 
2/5/6/7 
18 
9/18 
9 
2/21 
15 
17 
17 
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Wahl, Viktor Edward Wilhelm Alfred von 
23495 jur, agr 3642 
Wahlquiat, Alexander Edvard 14642 farm 
Vahnov, Grigori 25982 med 4097,4098 
Vahter, Karl Richard 23936 med 4101,4102 
Vahtramäe, Hinrik (Hendrik) 21327 jur 4104 
Vahtrik, Alfred 16068 med 4105 
Bruno 23034 med 4106,4107 
Maurus 25137 agr 4109 
Ulo 236О6 jur 4108 
Vaickus, Felikaas 17463 hist-fil 3808,3809 
Vail, Bljuma 
vt Farbarz, Bljuma 28698 
Vainberg, Aron Jossif 17147 nat 3760,3761 
Vainberg, David 16191 med 3762,3763 
Wainkop, Jakov 16590 med 3768,3769 
Vainola, Alfred Elmar 
vt Sandt, Alfred Elmar 27450 
Wainatein, Ilja 14945 farm 
Weinstein, Lew (Leo) 
vt Weinstein, Lew (Leo) 26901 
Vainsel, Simon 26948 nat, med 
Vainstein, David 24033 med 
- Eizer 21222 med 
Morduh 26898 med 
Vainstok, Ilja 27140 nat, med 
Vaisbein, Freida 
vt Maizel, Freida 28876 
Vaiaberg,Issaja 23736 jur 
Vaisman, Abram 
vt Weissaann, Abram 26914 
Vaitiekünas, Fadejus 27533 med 
Juozapas 19158 med 
Klemensas 24432 med 
Vajen, Valerian Anton Ernst 15296 med 
Waks (Waake), Andres 17902 nat, med 
Vakaov, Dimitri (Mihhel) 26847 med 
Vakulovits, Justin 19816 mat 
Wale, Karol Henryk 19797 keem 
Walcker, Hermann Roland Gottlieb 26152 jur 
- Nicolai laul Otto 27875 med 
Richard Heinrich Rudolph 15349 farm 
Theodor Wilhelm Gundbert 14797 
teol, hist-fil 
Wald, Mowacha 27796 med 3845 
Waidenberg, Israil Joseph 28078 keem 3846 
Waldenmaier, Jakob Gabriel 23953 med 3847,3848 
17 
3774 
3777,3778 
3779,3780 
3786,3787 
3792,3793 
3798 
5099,5100 
5095,5096 
5097,5098 
3816,3817 
3818 
3917,3918 
3858 
3859 
402-2-26390, 
26478 
2100-1-17511/ 
1765-1-144 
1767-1-2043 5/6/21 
1767-1-2044/ 
2111-1-12586 
2100-1-17520/ 
1767-1-2045 
1767-1-2047 
402-2-26406 
7 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
402-2-25986, 7/9/18 
25987 
2100-1-17566 
402-2-26421, 
26422 
402-2-26428, 
26464 
2100-1-17570 
1846-1-9 
12 
22 
689 
43 
Väides, Albert 22446 nat, med 3849 
Valdmann (Abiel. Oder), Margareta med, hist-fil 3855 
28922 
Valéson, Karl 25144 jur 
Waledynski, Wsewolod 21396 hist 
Walent, Adam 14744 med 
Walewski, Jan 25974 med 
Wïadysïaw 16231 med 
Valge, Alfred Aleksander 25367 mat 
Viktor Alexander 15785 füüs 
Waligôrski, Witold Fomuald 25891 jur, med 
Valik, Aleksandr 24336 jur 
Valiukas, Feliksas 20489 jur 
Valk, Jaak (Jakob) 15080 teol 
Valmet, Aadu 
vt Veberg, Aadu 26216 
Walz, Alfred Daniel 14840 farm 
Otto 23930 jur, teol 
Walter, Adolf 22491 jur, geol 
- Alfred Heinrich Hermann liers 
20110 hist-fil 
Carl Guido 15413 med, agr, nat 
Christoph Nicolab 28525 jur 
Erich Friedrich Carl 25383 teol 
Erna Sophie Helene 28388 keem 
Friedrich Carl Harry liers 20549 
jur, hist 
Guido Roland 14973 med 
James Wilnelm Roderich 16968 hist-fil 
Jens Harry Kurt 20037 med 
Johann Hermann laul 27801 med 
Johannes Wilhelm 15758 teol 
Kurt Emil Ferdinand liers 26203 
hist-fil 
Kurt Victor lercival 18590 teol, jur 
Kurt Woldemar Alexander 27304 med 
- Max Robert Hellmuth 23036 jur 
laul Ferdinand 14850 teol, hist-fil 
3857 
3826,3827 
3824,3825 
3823 
3819 
3820 
3831,3832 
3833 
3921,3922 
3919 
3865,3866 
3867,3868 
3881 
3893 
3906,3907 
3908 
3903 
3902 
3879 
3884 
3882,3883 
3888 
3887 
3889 
3891,3892 
402-3-247,248/ 2/5/6/ 
2100-1-17577/ 7/21 
2100-2-1298/ 
1771-1-11з/ 
2111-1-12610 
2100-1-10397 
1767-1-Ю56/ 
2111-1-12617 
402-2-26450, 
26451/ 
402-3-241/ 
2100-2-1302 
1767-1-2058 
384-1-1463 
402-2-26460, 
26461/ 
1767-1-2061/ 
2111-1-12624 
402-2-26596, 
26597 
384-1-1463 
1872/ 
2766 
402-2-26501, 
26505 
2100-1-17650 
402-2-26502, 
26563 
2100-1-17658 
2100-1-17659 
402-2-26549, 
26550 
21 
7/8/22 
22 
12/15/21 
13/17 
8/17 
11 
13/17 
13/17 
liers Ferdinand Alexander 26202 hist-fil 3898 
13/17 
13/17 
17 
•11/12 
17 
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Walter, Reinhold Conrad Woldemar von 
18541 teol 3899 
- Richard Arthur Erwin 21580 hist, med 3900,3901 
Valters, Anna Elinor 28295 jur 3869,3870 
Waither, Ernat Adolf Magnus von 27493 agr 3890 
Ernst Alexander Sigismund 26400 med 3911,3912 
Hans Otto Ferdinand Siegismund 
21916 teol 3895,5896 
Harald Georg Wilhelm Sigismund 
22415 med 3877,5878 
- , Otto Carl Sigismund 21275 keem 5897 
Wilhelm Konstantin Otto 25985 med 5875,5874 
Valtok, Hermann 19556 med, hist-fil 5858,5916 
Vanadzins, Karlis Gerhards 24526 nat, med 5952,5955 
Vanags, Antons 28095 nat, med 5924 
Karlis Edgars 25068 nat, med 5942,5945 
Konstantins 20620 jur 5928,5929 
Mikelis 25154 jur 5950,5951 
Vanatua, Georg 26227 med 5954 
Wanderer, Rudolf 27802 med 5955 
Vanejev, Grigori 16952 med, jur 5956,5957 
Waniory, Franz Karl 18468 med 5938 
Vanjukov, Ivan 23457 med 3946,5947 
Vankins, Janis Teodora 15624 med 5959,5941 
Wankowicz, Tomasz 22594 keem 5945 
Wannagat, Albert Ludwik 16978 teol 5926,5927 
Varadinov, Nikolai 15556 jur 
Varakin, Ijotr 25248 med 5948,5949 
Varaskevits, Mihhail 17582 jur 5950,5951 
Nikolai 20497 jur 5952,5955 
Vardanjan, Oganes 25027 med 5959 
Vargaftig, Grigori 19889 med 5956,5957 
Vargunin, lavel 16271 jur 5958 
Variakojis, Ivanas 15655 jur 4000 
Varik, Jaak 19047 teol 5966,5967 
Varonis, Karlis Roberts 14447 med 
Warpechowski, Wlodzimierz liotr 24244 jur 5968 
Warres, Hans Leonhard 25846 mat, med 5969, 5970 
Varrik, Johann (Varik, Juhan) 24655 nat,med 5975.5974 
Karl 28198 mat, keem 
Mihkel 20289 med 
Warachawski, Chaim 15755 med 
Jankel 14721 med 
Varsaver, Girs linhos 28459 med 
Vladimir 19899 mat 
Varsavskaja, Ida 28954 med 
Varsarski, Avraam 27665 jur 
Varsavtsik, Saul 19555 med 
Varzar, Dimitri 25431 mat 
Varîanaki, Mihhail 26013 hist 
5975 
5976 
5996,5997 
5985,5986 
5984 
5989,5990 
5991 
5998,5999 
5962,5965 
5961 
2100-1-17664 
1767-1-2064 
584-1-1465 
2100-1-17685/ 
1765-1-145 
402-2-26615 
584-1-1515 
2100-3-1510/ 
1767-1-2071 
402-2-26654, 
26655 
1767-1-2068 
2100-1-17759 
1767-1-2072/ 
2111-1-12701 
402-2-26639, 
26640 
15 
15 
19 
11/12 
7 
20 
20 
9/20 
20 
20 
8/20 
22 
20 
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Vartanjants, Grigori 2244-3 mat, nat, med 
Stepan 25064 med 
Wasiak, Stefan Idze 23671 mat 
Wasilewski, Aleksander-Jakob 21274 med 
Boguslaw Stanislaw 23281 jur 
Czeslaw 20278 med 
Wašniewski, Norbert 26480 med 
laweî 21713 med 
Wçsowski, Stefan Franciszek 20471 med 
Stefan-Teodor 22244 med 
Vasserman, Jossif 28366 agr 
Toivi 28305 nat, med 
Wassermann, Hirsch 15663 med 
Salomon 15647 med 
Vaesileiski, Nikolai 18240 hist-fil, jur 
Vassilevski, Daniii 17261 jur 
Feodor 21098 agr 
Mihhail 18166 jur 
Nikolai 19207 med, nat 
Semj on 20069 jur 
Vassiliskov, Vladimir 26554 med 
Vassiljanovski, Arkadi 20281 jur 
Vassiljev, Aleksandr 16297 nat 
Aleksei 24955 med 
Georgi 25548mat, med 
Ivan Aleksei p 17089 med 
- Stefani p 21912 jur 
Jevgeni 19853 med 
Kiprian 23005 hist-fil 
Mitrofan 17735 jur 
Nikolai Aleksei p 16552 jur, med 
- Stefani p 18369 jur 
lanteleimon 25298 med, nat 
Viktor 18252 hist-fil 
Vassilkov, Kapiton 19237 mat 
Nikolai 16080 jur 
lavel 26336 hist-fil 
Valentin 19511 med 
Vladimir 18202 jur 
Vassiltsenko, Ivan 17743 med 
Vassin, Aleksandr 18470 med 
Vassojevitš, Sawa 
vt Lazovitš, Savva 16270 
Vasakidze, David 16707 med 
Važinski, Boriss 21351 med 
Vatsnadze, Aleksandr, vürst 19378 agr 
Dimitri, vürst 22358 jur 
Georgi, vürst 18887 nat 
Vautsski, Mihhail 20175 med 
Webel, Wilhelm Franz von 15880 jur,agr 
Weber, Arnold Edgar 23104 med 
Frommhold Gustav Max 23102 jur 
Georg-Jakob 17610 med 
Weber (Veeber), Kuno Bernhard 27800 med 
Weber, Vladimir 20143 hist-fil, jur 
3979,3980 
3981,3982 
4084,4085 
4004,4005 
4006 
4015,4016 
4073 
4074,4075 
5305,5306 
5303,5304 
4001 
4002,4003 
4076,40^7 
4078,4079 
4019 
4007,4008 
4013,4014 
4009 
4010,4011 
4012 
4020,4021 
4063 
4022,4023 
4024,4025 
4027,4028 
4031,4032 
4033,4034 
4029,4030 
4035 
4036,4037 
4038,4039 
4041 
4042,4043 
4026 
4055,4056 
4057,4058 
4059 
4051,4052 
4053,4054 
4061,4062 
4064,4065 
4118,4119 
3747,3748 
4112 
4116,4117 
4114,4115 
4090,4091 
4142,4143 
4146,4147 
4158 
4152 
4155,4156 
4150 
8/22 
8/22 
384-1-1463 
384-1-1313 
384-1-1313 
384-1-1463 
384-1-1463 
2100-1-17831 
17 
22 
2/5/6 
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Weber, wTadyalaw Rupert Ludwik 23820 jur 4151 
Veberg,(Valmet), Adu 26216 med 4159,4160 
Veblaugkaa, Petras 27193 nat, med 4162 
Veckalnins, Janis Konstantins 22548 med 4490,4491 
- Olgerts Ottomars 22549 jur 4492 
Vedma (Vedmin), Aleksei 24919 med 4170,4171 
Wedrychowski, Kazimierz 14768 med 
Wedziagolski, Marian 20933 med, nat 4323,4324 
Wege, Georg Alexander 14900 keem 4164 
Wegener, Armin 14948 teol, hist-fil 
Hermann Karl Johannes 15322 farm 
Veger, Abram Itshok 27541 nat, med 4165 
Vegesack, Arved Eduard Gaston Teophil von 
17614 teol, keem 27176,27177 
Ernst Wolfram Leopold Teophil von 
19477 jur 27185 
Gotthard heyse Teophil Ernst von 
16940 mat 27179 
Herbert Theodor Balthasar Teophil 
von 19485 med 27178 
Heyse Erich von 15034 med, jur 
Manfred Balthasar Heinrich Theophil 
von 17187 jur 27182,27183 
Rudolph Roderich Robert von 
27921 med 27184 
Siegfried Reinhold Benedict 
Teophil von 21702 hist 27180,27181 
Wegrzynowski, Daniel 20895 jur 4316,4317 
Veh, Woldemar 23367 nat, jur 27175 
Wehik, Leander Georg Evald 24527 med 4166,4167 
Weide, Alexander Jacob Julius 15356 med 4172 
Veidemanis, Fridrichs Vilhelms lauls 14838 teol 
Karlis Otto 15618 teol 4174 
Weidemann, Ernst Max 19488 med 4177,4178 
Weidenbaum, Eugen Hermann 15567 jur, hist-fil 4179,4180 
Johannes (Hans) Kurt 15803 keem 4181 
Theodor Carl 17175 keem 4183,4184 
Wilhelm Julius 14556 med 
Weigelt, Karl-Alexander 22376 jur 3755,3756 
Weimann, Fobert Carl Alexander 15502 farm 4189 
Wein, Moissei 24173 med 4194,4195 
Weinberg, Emil Viktor 
vt Vlgraba, Emils Viktors 20038 
Veinberg, Ernst Harald Alphons 27514 med 4215 
Weinberg, Georg Arthur 
vt Vigraba, Juris Arturs 17202 
Weinberg, Johann Friedrich Christoph 20286 teol 4201 
Roman Julius Carl 15818 teol, nat, med 4208,4209 
Veinberge, Selige Žania (Selig Jeannot) 14459 med 
693 
384-1-1463 
2100-1-17636/ 
1771-1-114 
2100-1-17844 
402-2-26917 
402-2-26700 
402-2-26701, 
26702 
402-2-26711, 
26712 
384-1-1463 
402-2-25993 
384-1-1313 
2111-1-12767 
2100-2-1321 
402-2-26750 
402-2-26758 
384-1-1313 
402-2-26791, 
26792 
384-1-1463 
402-2-26807 
2100-1-17911/ 
2100-2-1324/ 
1767-1-2084 
22 
20 
20 
22 
11 
17 
17 
17 
17 
17 
13/17 
17 
13/17 
20 
20 
9 
17 
17 
17 
8/17 
402-2-26814, 
26815 
7/8 
9/20 
44 
Veinstein, Benjamin 16999 med 
Weinstein (Wainstein), Lew(Leo) 26901 med 
Weinstein, Sterna Kochel 28044 nat 
Weintraub, Isaak 23342 jur 
Weisager, Moses-Samaria 21464 med, jur 
Weisberg, Hatzkel 20404 med 
Weise, Theodor Ludwig Ferdinand 14410 jur, med 
Veismanis, lauls Vilhelms 27806 med 
Weismann, Johann Adolf 28328 jur 
Veispils, Fridrichs Edvards 18549 hist-fil 
Richards 18476 med 
Weiss, Alfred Theodor Eugen 22494 jur 
Carl Eduard 15452 med 
Eugen Johann 14647 teol 
Georg Wilhelm Wladimir 19423 med 
Veiss, Indrikis 21215 med 
Weiss, Jan-liotr 21475 med 
Karl August Kurt 26310 jur 
Karl Otto 27773 med 
Weissberg, Alise Eugenie 28088 nat, med 
Walther Carl 15407 teol 
Weissbreit, David Joseph 27287 med 
Weissmann (Vaisman), Abram 26914 med 
Veitmanis, Martins 14416 farm 
Wejncjegr, Konstant^ 23861 jur 
Wejnert, Bronislaw Adam 20476 med 
Vekov, Nikolai 26430 med, nat 
Veksler, Itsko Gers 15477 mat 
Vekua, Vladimir 19553 med 
Veletski, Aleksei 28342 mat 
Velihhov, Boriss 19379 jur 
Velitskin, Ivan Jossifi p 19319 med 
- Markeiii p 26570 med 
Sergei 19537 med 
Velitsko, Ivan 19118 jur 
Velmin, Aleksei 18279 med 
Velner (Vellner), Ferdinand 22886 jur 
Velss, Boriss 22341 jur, med 
Velsvebel, Johannes 25742 med 
Veltistsev, Aleksandr 20716 jur 
Feodor 22732 nat, med 
Mihhail 22270 jur, med 
Veitmann, August 28581 jur, nat, med 
- Johannes 18600 jur 
Venckevic, Jan 23318 mat 
Venclauskas, Kazys 17983 jur, mat 
Wende, Eduard Heinrich 15689 teol 
Wendel, Sigismund 14483 med 
Vendt, Alexander Adolph Hugo 15129 med 
Wendt, Henryk Wilhelm 22739 teol 
4228,4229 
3782,3783 
3789 
3772 
4186,4187 
3800 
4251 
4249 
4254,4255 
4252,4253 
4230,4231 
4241 
4232,4233 
4238,4239 
4236,4237 
4240 
4256 
4243,4257 
3802,3803 
3806 
4226 
4223,4224 
4264 
4265 
4267 
4269,4270 
4272,4273 
4274,4275 
4276,4277 
4278,4279 
4280 
4291,4292 
4293 
4294,4295 
4296,4297 
4298 
4301,4302 
4299,4300 
4303 
4304 
4339,4340 
4348,4349 
4319,4320 
22 
402-2-26841 
384-1-1463 
402-2-6858 
402-2-26849 
402-2-26868 
402-2-26882, 
26883 
402-2-26695 
384-1-1463 
19 
20 
20 
20 
22 
7 
9/20 
20 
1760-1-19/2100-1-17976 
2100-1-18000/ 
2100-2-1332/ 
1767-1-2091 
1767-1-2092 
384-1-1313 
402-2-269Ю, 
26911 
402-2-5835, 
26014 
22 
4/22 
4327,4328 
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Venglovaki, Andrei 16588 mat 
Venclav, Adalbert Vitold 25382 nat, med 
Venzel, August 28586 nat 
Wenzel, Otto Wilhelm Harald 26529 teol 
Valentin 21992 keem, med 
Wenzlawowicz, Bogdan liotr 24324 jur 
Roman Franciszek Ludwik 
18982 nat 
Ryszard-Moric 21436 med 
Wentenberg, Magda Emilie 28030 nat 
Ventenbergs, Jekabs 14896 agr 
Wentzel, Edmund Robert 20998 teol 
Vepris, Fricis 
vt Borg, Fricis 28512 
Verakao, Nikolai 19791 med 
Verba, Daniii 19150 hist-fil 
Vasaili 20047 jur 
Werbatus, Gustav Wilhelm Georg 14694 med 
Veressov, Aleksandr 21736 agr, nat 
Verestsinski, Mihhail 23047 nat, med 
Veretennikov, Aleksandr 26592 jur 
Verhovskaja, Rôvka 28885 med 
Verhovtsev, 1-jotr 24557 med 
Verhuskin, Aleksandr 17303 med 
Sergei 18850 hist-fil 
Verigin, Nikolai 17038 med, mat 
Verjovkin, Mihhail 22339 med 
Vermisev, Aleksandr 22879 jur 
Werncke, Theodor Julius 14561 med 
Werner, Ernst Friedrich 19048 teol, nat 
Friedrich Constantin 17351 med 
Otto Hermann 16091 mat 
Richard Nicolai 21518 med 
Wernitz, Adolf Henryk 14897 teol 
Werpachowski, Adam Wladyslaw 23103 mat 
Antoni-Ludomir 21200 med 
Wersansky, Israel 14790 med 
Verstin, Ivan 23387 jur, med 
Veršuk, Vassiii 21478 keem 
Verzilov, Andrei 23873 jur 
Werth, Albert (Adolf) 17087 med 
Werther, Eduard Ludwig Edgar 25186 med 
Vertogradov, Ivan 16375 hist-fil 
- Ijotr 26344 med 
Vertson, Voldemar Michael 24839 jur, med 
Veski, Johannes Voldemar 16094 teol, nat 
Veskimets, Joosep 25633 med 
4314,4315 
4330,4331 
4333 
4336 
4334,4335 
4343,4344 
4346,4347 
4345 
4332 
4337,4338 
4350 
4352 
4351 
4362,4363 
4366,4367 
4364 
4418,4419 
4420,4421 
4422,4423 
4424,4425 
4381,4382 
4360,4361 
4386,4387 
4393,4394 
4391,4392 
4388,4389 
439о 
4399,4400 
4401,4402 
4403 
4430,4431 
4379 
4404,4405 
4409,4410,4411 
4412,4413 
4414,4415 
4416,4417 
4453 
4454 
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22 
2100-1-18029/ 
1767-1-2094 
384-i-2343 
402-2-26932, 
26933 
402-2-26949 
384-1-1463 
402-2-26974, 
26975/ 
402-3-289 
402-2-27001, 
27002 
402-2-27011, 
27oi2. 
364-1-1463 
2100-2-1391 a, 
1391b/ 
2111-1-12857 
2100-1-18096/ 
2111-1-12861 
20 
8/17 
9 
7/16 
2/5/6/ 
14/21 
Vessar, Arthur Konstantin 25644 med 4455 2100-1-18103/ 
1767-1-2100 
Vesselitski, Aleksandr 20207 med, agr 4432,4433 
Vesselkov, Aleksandr 28276 hist 4448 
Mihhail 20107 hist-fil 4449 
Vesselovski, Aleksandr 18746 med, hist-fil 4434,4435,4436 
Nikolai 24323 med 4444,4445,4446 
Sergei 26224 hist-fil 
Venedikt 16260 hiat-fil, jur 
Vladimir 16724 jur 
Vessin, Mihhail 21735 med 
lävel 19775 hist-fil, jur 
Vesski, Aleksandr 20141 med, keem, nat 
Westberg, Georg Eduard Theodor 14667 nat (bot) 
Gustav-Julius 25887 nat, jur 
Westermann, Alexander Ernst 14579 med 
Ernst August Eduard 21753 mat 
Friedrich Otto Theodor von 
22467 med 
Werner Robert 24224 jur 
- Wilhelm Eduard 23092 med 
Vestholm, Jakob 23244 jur, hist-fil 
Westphalen, Felix Georg Wilhelm 25792 med 
Westrén-Doll, August Oswald 18094 teol 
Richard Emil Arnold 21118 nat 
Theodor Arthur 19523 teol 
Vesnjakov, Vassili 26917 hist-fil 
Vetlin, Mihhail 16530 jur 
Vetrinski, Sergei 25969 jur 
Wetter-Rosenthal, Helmut Karl Ernst von 
26359 agr 
Kurt Reinhold Alfred 
Hermann von 26301 jur 
Weymarn, Alexander von 27805 med 
Bruno Ferdinand Constantin von 
27804 med, jur 
Vialbut, Kazimir 23019 med 
Wiburg, Johannes Ferdinand 25590 med 
Wiehert, Arthur Matthias Johannes 25404 nat 
Gustav Erich Lara von 16335 med 
Vichmanis, Georgs Arvids 19056 jur 
Wichmann, Max Adolph 21325 teol 
VÏckopfs, Nikolaja Fridrichs 15760 mat, keem 
Widerazal, Makaymiljan 22926 jur 
Wiebeck, Ernst Friedrich Adolph 17997 teol 
Eugen Carl George 17381 jur 
Wieckberg, Martin Gustav Wolfgang 25347 teol 
Wieckmann, Arnold Theodor Benjamin 17177 teol 
Wiçckowakif  Juljan 16359 aed 
4447 
4437,4438 
4439,4440 
4450,4451 
4452 
4456,4457 
4459 
447o 
4468 , 4469 
4461,4462 
4463,4464 
4460 
4478,4479 
4474,4475 
4476 
4477 
4489 
4480,4481 
4484 
4485 
4486 
4191 
4192 
5539,5540 
4496 
4928 
4929,4930 
4932,4933 
4936 
4947,4948 
4514 
4495 
4493,4494 
4534 
4544,4545 
4341,4342 
384-1-1313 
384-1-1313 
402-2-27042, 
27043 
402-2-2705з, 
27054 
1767-1-2103/ 
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2190-1-18128 
2100-1-18202/ 
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384-1-1463 
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18 
18 
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22 
20 
20 
18 
18 
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Wiedemann,Herbert Wilhelm Heinrich 20505 jur, mat 4508,4509 
Wiedner, Hermann Wilhelm Alexander 23009 med 4518,4519 
Jamea August Ernst 24574 aed 4520,4521 
Wiegand, laul Johann 28977 med, hist-fil 4500 
Wiegandt, Nikolai 25220 med 4499 
Wielhorski, Micha! Gustav Marian, krahv 24602 jur 4286 
Vielrose, Friedrich Ulrich 15922 füüs-mat 27451 
Wiemer, August Aleksander 15090 teol 
Wiercinski, Czesïaw Feliks 23143 jur 4426 
Vierhuff, Moritz Wilhelm 27351 med 27490 
Wiernikowski, Stanislaw Leon 23445 jur 4396 
Wierzbicki, Dominik 21187 hist 4368,4369 
Marian 25978 med 4370,4371 
Wierzblowski, Wladimir 15124 med 
A'ierzbowski, Tadeusz Stanislaw Olgerd Godzimir 4376 
23812 jur 
Wierzenski, Jozef-Leontin 15602 med 4377,4378 
Wiesenberg, Julius Gottlob Andreas 14534 med 
Vietinghoff, Eduard Ernst Johannes von, parun 
15047 med 
Herschon 26880 nat, med 27504,27505 
Vietinghoff-Scheel, Alexander von 18829 mat 27502,27503 
Wietrzykowski, Wlodzimierz Jan 19337 nat 4482,4483 
Vigderhaus, Zelman 26896 med 4501 
Vigderovits, Grigori (Girs) 24863 nat, med 4502.4503 
Moissei 22518 med 4504,4505 
Vigodsky, Kopel-Vulf 26970 nat, med 4507 
VÏgrabs (Weinberg), Emils Viktor 20038 jur, hist 4529 
Juris Arturs 17202 teol, hist 4527,4528 
Vihman, Aleksandr 23257 jur 4931 
Vihrov, Arkadi 26667 nat, med 4937,4938 
Grigori 21482 med 4941,4942 
Ivan 21619 nat 4943,4944 
Viktor 20414 med 4939,4940 
Viilip, Jaan 28083 nat, keem 4531 
Viirmann, Hans (Viirmaa, Ants) 27491 med 4532 
Vikels, leteris 28455 nat 
Viker, Vladimir 193^1 jur 
Vikira, Zinaida 27717 hist-fil 
Vikis, Janis 23463 med 
Vikker, Mihhail 18472 jur, med 
Viks, Valter Karl 26745 teol 
Vlksne, Indnkis Ansis 27947 nat, med 
Viktorov, Aleksei 18686 med, keem 
Nikolai 17957 mat, keem 
Viiberg, Erich Franz 27768 med 
4530 
4538 
4539 
4540,4541 
4542,4543 
4548 
455o 
4557,4558 
4561,4562 
4630,4631 
2100-16-343 
402-2-27224 
402-2-27027, 
27028 
384-1-1463, 
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402-2-27244, 
27245 
402-2-26052 
2100-1-18238 
2100-1-18159 
2100-1-18270/ 
1767-1-2123/ 
2111-1-12933 
2100-1-18304/ 
1767-1-2127 
2100-1-18307/ 
1759-1-34/ 
2111-1-12950 
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22 
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22 
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Wilberg, Martin August 19460 med 4626,462? 
Wilcken, Kurt-Gustav von 26461 nat, med 4647,4640 
Nikolai Erwin von 25358 jur 4649,4650 
leter Andreas Nicolai Friedrich von 
24598 teol 4652 
leter Leo von 19765 mat, keem 4651 
Wilczewski (Teilen), Aleksander Franciszek 
Artur Marian 22756 jur 4674,4675 
Wilczynski, Stanislaw 24405 med 4680,4681 
Wilde, Eugen Leo Johannes 18510 mat 4639*4640 
Konstantin Alexander Sebaldus 25204 mat 4641 
leter Artur Ferdinand 27771 med 4642 
Rudolph Alexander Theodor 15205 füüs-meb (tehn) 
Vildenau, Nikolai 22471 jur 
Wildermann, Abram 15211 farm 
Vileišis, Jonas 23777 jur 4564 
Vilenkin, Isaak 15696 med, jur 4565,4566 
Wilenkin, Leib (Leon) 16650 jur 4567,4568 
Max 17962 med 4569,4570 
Vilenskaja, Elke 27759 med 4575,4576 
Wilenski, Gdal Meier 14522 med 
Vilenski, Izrail 26875 med 4580 
Janke1-ffl.rš (Jakov) 15386 med 4590 
Leivik 24701 nat, med 4583,4584 
Lev 20018 med 4581 
Vilensky, Leib 28481 jur 4582 
- Salomon Mosas 25406 med 4587,4588 
Wilhelm, Bronislaw Micha! 23903 jur 4632 
WilheImsen, MiIda Melanie 28750 med 4634,4635 
Vilinski, Mihhail 16876 med 4599,4600 
Vilip (Wilip), Johann 14890 füüs 
Viljumovits, Leon-Ivan 18234 med 4690,4691 
Wilken, Alfred Viktor 15794 med 4645,4646 
Ewald Alexander Constantin 17641 jur 4653,4654 
Vilkovski, Vladimir 24322 mat 4657,4658 
Willberg, Eduard Oskar Martin 25802 med 4628,4629 
Harald Johannes Immanuel 24611 med 4622,4623 
Wille, Edgar Theodor Emil 19525 teol 4608,4609 
Willemi (Wilhe1mson), Karl 23470 med 4610 
Villems, Richard 22556 med 
Willert, Adolf Aleksander 15504 teol, jur 4614,4615 
Carl Otto Hermann 14470 med 
402-3-309/ 
2100-2-1361/ 
2111-1-12953 
7/21 
2100-1-18315 
384-1-1463 
2100-1-18324 
402-2-27332 
2100-1-18327/ 
1767-1-2131 
402-2-27338, 
27339 
402-2-27342, 
27343 
402-2-27344 
2100-1-18332 
384-1-1463 
2100-16-344 
2100-1-18348/ 
2111-1-12967 
384-1-1463 
2100-1-18368/ 
2100-2-1363/ 
1760-1-19 
2100-1-18369/ 
2100-2-1365/ 
1756-1-141а/ 
1759-1-34 
402-2-27377, 
27378 
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22 
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Willigerode, Adalbert Hugo von 1948} teol 
Theodor Adalbert Friedrich von 
16866 teol 
Vilinann, August 22223 jur 
Nikolai August 25147 med, jur 
Wilas, Franz 25400 nat, eed 
Vilas, Johannes (Juhan) 25667 aed 
Juri 22103 jur 
Viiner, Vladiair 19363 jur 
Wilpert, Arno Victor Max 23928 jur, med, keem 
Johann Joseph Matthias 24836 teol 
Wilachinsky, laul Alexander 15906 aed 
Vi It ее va kl, Ivan 13417 aed 
Viltsinski, lonteleimon 20946 hist-fil 
Vilu, Hans 27437 aed 
Vinalas, August Wilhelm 17600 keem 
4616,4617 2111-1-12990 11 
4618 
4660,4661 
4662,4663 
4664,4665 
4666 
4667 
4670 
4671 
4682,4683 
4676,4677 
4679 
4619,4620 
4699,4700 
Vinaver, Iron 15476 aed 
Wincz, Aleksander-Jozef 18040 med 
Gseslaw 22252 med 
Windt, Edgar Robert Andreas 28487 nat, aed 
Viner, Grigori 27162 nat, med 
Moissei 27633 nat 
Oasip 17002 jur 
Winger, Gotthold Immanuel 25132 jur, hist-fil, 
teol 
Leonhard Albert 2^449 nat, aed 
Winiarski, Jan-Ludwik 20955 jur 
Winkler, Adolf Iamanuel 19669 teol 
Juliusz Kazimierz Karol 24513 med 
Karl Otto (Carlotto) von 22530 jur 
Theodor Ferdinand Alexander von 
21369 hist 
Winnik, Jerachaiel 26706 med 
Vinnitaki, Aleksandr 16262 aed 
Vinograd (sünd Ara), Gitel 28849 med 
Vinogradov, Aleksandr Aleksandri p 19167 hist-fil 4735 
- - Fjodori p 20853 jur, med 4742,4743 
- - Ivani p 16481 med 4737,4738 
tjotri p 17771 med 4739,4740 
- -. Ijotri p 20347 aed 4741 
Vassili p 26621 med, nat 4736 
Aleksei Mihhaili p 16726 jur 4746,4747 
- Vassili p 18919 jur, nat 4744,4745 
Andrei 24189 med 4740,4749 
Dmitri 18742 med, jur 4763,4764 
Feodor 21136 nat, mat 4802,4803 
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4697 
4830,4831 
4832,4833 
4713 
4714,4714a 
4715 
4716 
4703.4704 
4702.4705 
4834,4835 
4724,4725 
4726,4727 
4723 
4722 
4729 
4730 
4733,4734 
402-2-27389 
384-1-1463 
2100-1-18384/ 
1767-1-2133 
2100-1-18392/ 
2100-2-1366/ 
1771-1-113/ 
2111-1-12997 
384-1-1463/ 
1771-1-113/ 
2162/ 
2111-1-12998 
2100i1-18395/ 
2100-2-1367 
402-2-27432 
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22 
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13/16 
384-1-1463 
Vinogradov, Georgi 16232 hist-fil, jur 
Ivan Ivani p 20646 jur, med, nat 
- Pjotri p 17757 med 
Klavdi 17755 med, jur 
Konstantin 18723 med 
Mihhail Joanni p 26692 nat, med 
- - Nikolai p 17635 med 
Nikolai Aleksei p 16383 jur 
- Ivani p 16274 med 
Ivani p 17278 med, keem 
Jakovi p 20720 jur, hist 
Mihhaili p 21012 jur 
Nikolai p 18760 med 
Sergei p 18299 med 
- Timofei p 19660 hist-fil 
Vladimiri p 28032 mat, med 
Pjotr 26009 med 
Semjon I6394 jur, hist-fil 
Sergei Ivani p 19552 med 
- - Ivani p 26346 med 
- Vassili Ivani p 16453 med 
ivani p 19305 med 
Konstantini p 26282 med 
Viktor 19657 jur 
Vitali 26337 hist-fil 
Vladimir I jotri p 17756 med, nat, 
jur, agr 
Ijotri p 18800 med 
Vinogradova,(sünd. Gravite), Jevgenia 27698 
hist-fil 
Vinokurov, lävel 22563 med 
Vins, David 24460 jur, mat, teol 
Winteler, Wilhelm 28854 med 
Winter, Axel Woldemar Alexander 26313 jur 
Winterfeld, Hellmuth Walter 24644 mat, agr 
Winterhalter, Anatoli 23435 jur 
Vinters, Karlis Edgars 24014 teol 
Vipper, Hugo 24869 nat, med 
Virbulis, Alberts 22614 jur, teol 
Wirén, Johannes von 25722 teol 
Rudolph von 14559 med 
Viru, Leo 25623 mat 
Wischniakowski, Adolf Julius Joseph 16465 mat 
Vislenev, Georgi 23ою med 
Wislocki, Czeslaw Eliasz 24846 jur 
Visnapuu, Henrik 27902 hist-fil 
4761,4762 
4766,4767 
4768,4769 
4770,4771 
4772,4773 
4774,4775 
4776,4777 
4778,4779 
4781 
4782,4783 
4791,4792 
4784,4785 
4786,4787 
4788,4789 
4790 
4780 
4793,4794 
4796 
4798,4799 
4800,4801 
4750,4751 
4752 
4753,4754 
4755 
4760 
4756,4757 
4758,4759 
4805 
4810,4811 
4812 
4814 
4820 
4827 
4825,4826 
4821,4822 
4837,4838 
4842,4842a 
4843 
4846 
4985,4986 
4854 
4855 
4859 
384-1-1313 
Visockis, Ricard Valter 22227 mat 5497,5498 
Wistinghausen, Lothar Eduard Adolph Carl von 
27799 nat 4861 
Richard Magnus Carl von 
14646 med, füüs 
Werner Felix Ernst von 27798 med 4860 
402-2-326 
384-1-131з 
402-3-327 
384-1-1463 
384-1-1463 
402-2-27490 
1767-1-2142 
2100-1-18480/ 
1760-1-20/ 
2111-1-13044 
20 
20 
11/19 
7/19 
2/5/6/ 
14/21 
22 
402-2-27528 16 
Vlstucs, Arturs Aleksanders 15524 med 4862,4863 7/8/9/20 
700 
Viaerski, Aleksei 22036 agr, med, nat 
Višnevetski, Adolf 27123 med 
Visnevski, Aleksandr 18685 jur 
Dimitri 19584 keem 
Fe oa or 18342 med 
Nikolai Aleksei p 25071 med 
- Kosma p 19152 nat 
- Nikolai p 26582 med 
leisahh-Gers 15872 med 
Ъjotr 28572 nat 
Vassiii 17403 nat 
Vladimir Adama p 20152 med 
Vassili p I8743 jur 
Visnjakov, Anatoli 19125 jur 
Mihhail 16859 med, nat 
Vladimir 17250 jur 
Viževski, Llatfei 21727 med 
Vitands, Valteris Andreas 27905 jur 
Viteis, Leja 28810 med 
Vitenberg, Ilja 28065 nat, med 
Vitenbergs, 1 auline 28706 med 
Vitins, Aleksandera Jekabs 25291 med 
Vitkin, Nahman Nota 23317 nat, med 
Witkowski, Wladyslaw 25975 med 4887 
WÏadyslaw-Jan-Tadeusz 16024 mat 
Vitiin, Vulf 16566 med 
Vitman, Jevgraf 17019 jur 
Vitolins, Aleksanders Oskars 27807 med 
Jekabs 28031 med 
Julijs 25700 med 
Vltolina, Thea Erika Eva 
vt Lukomskaja, Thea Erika Eva 27702 
Vitols, Alberts 23221 teol 
Aleksanders 19718 mat 
Edgars Janis 21737 mat 
Fricis 15694 med 
Georgs Karlis 28070 keem 
Valfiids Gothards 20619 jur 
Vitort, Vladimir Wojziech 23369 jur 
Vitov (Vittoff), Ernst Ludvig Otto 24519 med 
Witt, Gustav 23751 jur, teol 
Witte, Oscar Robert Eugen von 15291 farm 
Wittlich (Vitsut), Johann Manfred 28148 nat 
Wittmann, Julius Karl Gustaf 21086 med 
Vittoff, Ernst Ludvig Otto 24519 med 
Wittorf, Wsewolod von 237Ю nat 
Wittram, Heinrich Alfred Eduard 23999 mat 
Vitukevite, Kazimir 24076 jur 
Vjahhirev, Ivan 21988 hist 
Viktor 21741 hist 
Vjaaeaaki, Boriss, vürst 22367 jur 
Vjaa*ensk±, Avraaa 27296 nat, med 
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4966,4967 
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4958,4959 
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4979,4980 
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4981,4982 
4523,4524 
4918 
4869 
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4900 
4901 
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4911,4912 
4898 
4914,4915 
4983 
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4925 
5547 
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Vjazaenski, Moissei 26774 aed 
Semjon 26777 med 
Šmere-Sergei 27297 aed 
Vjazmin, Zahharia 16223 jur 
Vjazovski, I jotr 21867 agr 
Vjatkin, Nikolai 22155 jur 
Vladiairov, Aleksandr 24-549 aed 
Ivan 24066 med 
Sergei 17295 med, jur 
Viktor 18862 med 
Vladimir 25881 aed 
Vladimiraki, Aleksei 21881 med 
Ivan 1864-7 med, hist-fil 
Mihhail 18730 hist-fil 
Nikolai Ivani p 19217 aed 
Ivani p 19220 med 
Vladislavlev, Ivan 20292 med 
Nikolai 20948 jur 
Vladotsenski, Aleksandr 18558 med 
Vlassenko, Dimitri 19572 jur 
Kronid 24660 med 
Vladimir 23134 med 
Vlassov, Joakim 18856 mat, jur 
Zossim 22977 nat, med 
Vassili 24030 med 
Wnukowskaja, Leontina 28555 keem 
Vobloi, Konstantin 17976 jur 
Vodopalas, Antanas 16502 med 
Kazimieras 27534 med 
Vodopojev, Dimitri 21192 med 
Vodovozov, Nikolai 15072 jur 
Wodzinaki, Radzislaw Aleksander 23264 jur 
Vogel, Artur Leonhard Oskar 16125 med 
Constantin Georg 23124 jur 
Friedrich Wilhelm Otto 14821 med 
- Karl 24418 med 
Max Richard 25479 jur, hist-fil 
Nicolai Hermann 24591 hist-fil, jur 
Rudolf Konstantin 24044 teol 
- Wilhelm 26285 med 
Vogelmann, Benzel Jossei (Bendel) 27072 nat, 
Lozer 27071 nat, med 
Vogt, Ernst Nicolai Constantin Friedemann 
15597 med 
Vogtman, Witold Stanislaw 24140 med 
Wohlfeil, Max Kurt Heinrich 23238 jur, med 
Vohrer, Heribert Christoph 26766 nat, keem 
Otto Herbert 25601 med 
Voigt, Eduard Bernhard 14604 farm 
Voiler, Jossif 27167 nat, med 
Voinov, Gleb 20163 med 
Ivan 2136o med 
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5527,5528 
5529,5530 
5531,5532 
5533,5534 
5521,5522 
5543 
4987,4988 
4994 
4995 
4989,4990 
4991,4992 
4997,4998 
4999,5000 
5005,5006 
5002.5003 
5001.5004 
5007 
5008 
5010,5011 
5014 
5015,5016 
5012,5013 
5021,5022 
5019,5020 
5017,5018 
5029 
5030,5031 
5046,5047 
5049,5050 
5051,5052 
5041 
27612,27613 
27621 
27619,27620 
27623 
27622 
27624,27625 
27616 
med 27627 
27628 
27632,27633 
27634 
5271,5272 
27657 
27658,27659 
5079,5080 
5085,5086 
5087,5088 
384-1-1463 
402-2-26101 
27629 
384-1-1463 
402-2-26116 
26135 
2ioo-2-i373 
1846-1-9 
384-1-2343 
1846-1-9 
1846-1-9 
402-2-26163 
26164 
Voinov, Konstantin 20350 jur 5089 
Oreat 17880 mat 5090,5091 
Voitkevits, Vjatseslav 24456 jur 5ЮЗ 
Voitkua, Arturs 17612 teol 5104,5105 
Wojcioki, Feliks-WÏadysIaw 2224-7 ja 
27006 jur 5127,5128 
WÔjcik, Waclaw Wincanty 24032 med 5120,5121 
Vojeikov, Grigori 26108 jur 5057 
Vojevodko, lävel 21723 med 5054,5055 
Wojewodski, Aleksander Teodor 23768 jur 5056 
Wojewodzki, Iwan 21101 agr 5063 
Wojno, Wladyalaw 21043 med 5082,5083 
Wojnowaki, Jan 23650 jur 5093 
Wojszwiîlo, Bronislaw Kleopaa 15059 med 
Wojtowski, Karol-Wacïaw 21494 med 5106,5107 
Wolansky, Alexander Alfred 16369 teol 5130,5131 
Volck, Friedrich WilheLm 24803 jur 27642 
Voldôrjov, Mihhail 24001 med 5134,5135 
Wolesansky, Urie (Ulrich) 
vt Woloschinsky, Urie (Ulrich) 15181 
Wolferz, Reinhold Gotthardt 14814 med 
Wolff, Egon Viktor Adalbert Gottlieb von 5270 
20044 hist-fil, jur 
Harald Carl Hans 27454 med 5260,5261 
Harry Victor Alexander Joseph von 
28307 agr 5273 
Kurt Otto Adam von 17219 nat 5263,5264 
Moses 14734 med 
Sigismund Richard Ernst Alexander 
von 20045 jur 5269 
Werner Arthur Heinrich Wilhelm von 
15134 okon 
Woldemar Eduard Ralf Arthur von 
21162 nat 5268 
Wolfowitsoh, Liisa 28688 med 5277, 5278 
Wolfram, Stanislaw Roman Maryan 23236 
nat, med 5279, 5280 
Wolfson, Adolf 15857 med 5285, 5286 
Volfson, Juda Solomon 27148 nat, med 5295 
Mejer Šmerka 28942 jur 5290 
Movâa 18899 keem, med 5291, 5291a 
Volhonaki, Jevgeni 22805 med 5224,5225 
Volhovekoi, Nikolai 18820 med 5222,5223 
Volin, Moisaei 27093 med 5140,5141 
Voljanski, Ivan Ivani p 25841 jur 5299 
- Tihhoni p 18264 hist-fil, jur 5300 
Jevgeni 25835 jur 5298 
Vladimir 20997 med 5296,5297 
Volk, Moissei Aron 27036 med 5147,5148 
Volkeann, Werner Konrad von 26758 jur 27643 
Volkonaki, Vladimir, vurst 17452 jur, nat 5179,5180 
Volkov, Aleksandr 21742 jur 5151 
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402-2-27671 
27672 
402-2-27695 
27696 
402-2-27754 
27755 
402-2-27769 
384-1-1463 
Volkov, Aleksei Aleksandri p 21735 nat 5152 
Dimitri p 26083 med 5153,5154 
Dimitri 20133 keem, mat 5160 
Mihhail Aleksei p 26068 hist-fil,med 5162,5163 
Mihhaili p 17986 jur 5164,5165 
Nikolai Nikolai p 21757 hist, med 5168,5169 
Vladimiri p 23933 med 5166,5167 
lanteleimon 18005 med 5171,5172 
lävel 18456 jur 5170 
Zahhari 26316 med 5161 
Valerian 17798 med 5155,5156 
- Vassili 26293 jur 5157 
Vladimir 17847 med 5158,5159 
Volkovitski, Ivan 16189 jur 5173,5174 
Volkovits, Nikolai 24763 mat 5175 
Volkovski, Mihhail 20703 jur 5177 
Volkovôski, Aleksandr 19365 jur 5178 
Wollenberg, Woldemar Karl Nikolai 15438 keem 5184 
Wollerner, Avrum Moise 17057 med 5185,5186 
Wolleydt, Nicolai August Siegfried 21880 teol 5181,5182 
Nikolai 24753 jur, teol 5183 
Volmer, Konstantin Julius Roman 28498 mat, med 5240 
Wolobrinsky, Samuel 14583 med 
Woloch, Solomon (Šmul-Simen) 22054 med 5218,5219 
Volodarski, Jona 27604 nat 5197 
Voloditsev, Aleksei 23014 med 5202,5203 
Wolodzko, Zygmunt-Stanislaw 22342 mat 5198,5199 
Witold 22988 med 5200,5201 
Vologdin, Boriss 18075 jur 5196 
Volokobinski, Mihhail 14747 aatron, mat, fiïiïs 5206 
Volontirov, Vladimir 19686 hist-fil 5207 
Volontsevits, Boriss 24806 mat 5208,5209 
Woloschinsky (Wolesansky), Urie (Ulrich) 
15181 farm 
Volossov, Georgi 16393 jur 5211 
Mendel 15545 farm 5214,5215 
Woložynski, Stanislaw 23384 jur 5204 
Volotovski, Ivan 22315 jur 5217 
Volotskov, Vassiii 27945 nat 5221 
Volov, Isaak 22302 med 5188 
Volovits (Wolowitsch), Beг 27061 med 5193,5194 
Volpe, Isaak 20938 med 5244,5245 
Wölpe, Sebulon 23287 jur 5243 
Volpert, hadasseb 
vt Gurewitsch, Hadassa 28680 
Wolpert, Joseph (Ovsei) Raphael 14805 farm 
Wolpin, Rudolf 17055 med 5250,5251 
Wolski, Antoni Arkadiusz 20912 jur 5253,5254 
Jerzy Emil Jozef 23212 jur 5255,5256 
Volski, Nikolai 23263 jur 5257 
Volzin, Nikolai 19418 jur 5139 
Vladimir 19391 med 5137,5138 
2100-1-18541 
384-1-1313 
384-1-1463 
402-2-27801 
1846-1-9 
2100-1-18557/ 
2100-2-1376 
402-2-27806, 
27807 
402-2-27610 
402-2-27692, 
27*13 
2100-1-18564 
402-2-27815, 
27816 
384-1-1463 
384-1-1463 
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f o l t ,  I d a  tilhelmine 27944 keem 
Wolynaki, Aleksander 27611 nat 
Voogas, Boris 27457 med 
Voore, Marie 
vt Uvea, Marie 28329 
Vooremaa, Jaan 
vt Wöhrmann, Jaan 18544 
Vorkampff-Laue, Kurt August 14784 med, teol 
Vormeier, Otto Gustav 21965 jur, med 
Worms, Friedrich Theodor Karl Max 24479 hist-fil 
Worobeitschik, Aron 26958 mat 
Vorobjov, Aleksandr 18955 jur 
Ivan 23460 med 
Konstantin 22599 jur, hist-fil 
Mihhail 19069 nat 
Zalman 27503 nat, med 
Vladimir 22750 nat, med 
Vorona, Mamtsja 28808 med 
Voronetaki, lavel 22159 keem, med 
Woronicz, Czeslaw Juliusz 14770 med 
Voronkov, Sergei 25514 agr, nat 
Vorontsov, Aleksandr 21146 med 
Ivan Aleksei p 16459 jur 
- Ivani p 17025 med 
Nikolai 19193 med 
Vassili Ivani p 19630 med 
Nikolai p 16389 med 
Vorotnikov, Dmitri 25756 med 
ffoach, Theodor Hugo 14386 teol 
Voako, Georg 22353 jur 
Voskoboinik (Voskoboinikov), Aleksei 23661 jur 
Voakoboinikov, Vladimir 25915 med 
Voakressenski, Boriss 28359 mat 
Dimitri Ijotri p 16658 jur, 
fuüs-mat, nat, keem 
Dimitri Vassili p 21849 jur, med 
Ivan 17568 med 
Konstantin Aleksei p 18777 med, jur 
Vladimiri p 26039 jur 
Mihhail Aleksei p 18448 jur, nat 
Mihhaili p 19161 hist-fil 
Mihhaili p 26045 hist-fil 
- Nikolai 17552 med 
- I aval Aleksei p 16921 med, jur 
- Feodori p 22238 hist 
Sergei 26658 hist-fil 
Vladimir 17758 med 
Voss, Brich Friedrich 17562 hist-fil 
Georg 14603 med 
5259 
5228 
5040 
2100-1-18566/ 
1781-136 
2100-1-185Ю/ 
2IOO-2-I379 
21 
27663,27664 
5307 
5308 
5311 
5316,5317 
5318 
5319,5320 
5314,5315 
5312,5313 
5324 
5325,5326 
5327 
5328,5329 
5333,5334 
5335,5336 
5337,5338 
5330,5331 
5зз2 
5341,5342 
5348 
5349 
5350,5351 
5359 
5363,5364 
5362 
5365,5366 
5367 
5368 
5371,5372 
5373 
5374,5375 
5376,5377 
5378,5379 
5380 
5360,5361 
27685 
27677 
402-2-26218, 
26219 
i77i-i-ii3 
13/18 
402-2-27860, 
27861 
384-1-1313 
402-3-342 
402-2-27870, 
27871 
22 
384-1-1313 
402-2-26240, 
26241 
17 
10/17 
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Voss, Hans Dittlef 28580 füüs-mat 
Karl Johann lierre Gottfried 17208, med 
- Karl Johannes 19013 hist-fil 
laul 16493 med 
Woldemar Gustav Gerhardt 17648 teol, keem 
Vossovits, Aleksandr 23737 hist-fil 
Vostokov, Aleksandr 19689 med 
Ivan (Joann) 20900 hist-fil, med 
Nikolai 19776 keem 
Ijotr 26020 hist-fil 
Vostrjakov, Vassiii 22277 jur, med 
Vostruhhov, Aleksandr 17265 jur 
Vozdvizenski, Aleksandr 22120 hist-fil 
Boriss 23978 jur 
Vassili 205IO jur, hist-fil 
Vozlinskaja, Raihel 28844 med 
Voznessenski, Aleksandr Nikolai p 19146 hist 
Ijotri p 1728О med 
Konstantin 19408 hist-fil 
Nikolai 19591 mat 
lavel 17355 med 
Vassiii 28102 nat 
Vladimir Ijotri p 17918 med 
Vladimiri p 25957 med 
Vozik, Ignati 21613 jur 
Vovsi, Ber Leib 24265 nat, med 
- Meer 26779 med 
Rafail Lev 27548 mat, nat 
Woycicki, Mieczyslaw Jan 23361 jur 
Woyno, Roch Domorat Stefan 22186 jur 
Woyzbun, Adam Mieczyslaw Edward 14433 med 
Vrabje, Aleksandr 20131 mat 
Vraker, Leib Solom 27636 nat, med 
Wrangeli, Georg leter Carl 15517 hist 
Hans Hermann Oskar von 26253 agr 
Wreintaal (Wreinthal), lauline 28792 med 
Vrevski, Stepan 21214 jur 
Vries, Axel Hermann Otto de 23704 med, jur 
Wrôblenski, Bronislaw 23725 jur 
Wrôblewski, Henryk 25977 med 
Konstanty 23792 hist 
WÎadysïaw 17427 med 
Wroczynski, Kazimierz 16205 med 
Wronski, Aleksander leter Leonhard 19406 
Wronski, Witold 16061 jur 
Vrublevski, Feodot 25983 hist-fil, med 
Ivan 16947 med, jur 
Vsesvjatski, lavel 17689 jur 
Valentin 18334 med 
Vsevolodov, Vladimier 16203 med 
Vtorôhh, Vassili 21993 med 
Wuchrer, Samuel 21304 mat, teol 
Vukolov, Vladimir 18262 med 
27676 
2 7680,27681 
27682 
27683,27684 
27678,27679 
5381 
5382, 5383 
5384,5385 
5386,5387 
5388 
5391,5392 
5389,5390 
5059 
5060 
5061,5061a 
5062 
5064,5065 
5066,5067 
5073 
5074,5075 
5076,5077 
5068 
5071,5072 
5069,5070 
5058 
5033,5034 
5035,5036 
5037 
5126 
5084 
5393 
27693 
5395 
5394 
5399 
5398 
27904,27905 
5410 
5401,5402 
5415,5416 
5411,5412 
5408,5409 
med 5403,5404 
5405,5406,5407 
5417,5418 
5413,5414 
5423 
5421,5422 
5419,5420 
5424,5425 
5457,5458 
5430,5431 
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10 
17 
384-1-1313 
384-1-1463 
22 
384-1-1463 
402-2-27878, 
27879 
22 
2111-1-13133 
384-1-2343 
5/13/16/ 
21 
384-1-1313 
384-1-1313 
1846-1-9 
Wulff, Beг 18776 med 
Georg Woldemar 15366 keem 
Wulffiua, Alexander Emanuel 16077 jur 
Kurt Michael Iwar 21413 med 
Wilhelm Nicolai 25709 Jur, med 
Wulffowitsch, Michael 24652 jur 
Wulfsohn, Ovsei Selig 26894 med 
Theodor Leopold 24433 med 
Vulfson-Markussevits, Jossif 19376 jur 
Vulihh, Berman (Boriss) 16987 med 
Wunderbar, Julius 16050 med 
Wuttke, Gustaw Adolf 22543 jur 
Vvedenski, Aleksandr 18212 mat, keem 
Dimitri 20106 hist-fil 
Feodor 213IO med 
Georgi 16821 med 
Ivan 16001 med 
Jefimi 28501 hist 
Jevgeni 21018 med 
Nikolai Jefimi p 19390 med 
Jefimi p 26364 med 
laveli p 18813 med, nat 
Vassiii p 18636 mat 
Vassili p 18957 med 
VÔdrin, lavel 16206 med 
Vogodskaja, Keila 28752 med 
Vogodski (Wygodsky), Leiba 27260 med 
Vôhman, Anton 25289 mat 
Vôlegzanin, Aleksandr 26269 med 
Vôrvits, Ivan 22038 med 
Vossokoostrovski, Vladimir 28469 nat, med 
Vossotski, Aleksandr 20639 jur 
Leonid 16226 hist-fil, jur 
Sergei 23175 med 
Vostavkin, Vladimir 23О88 nat 
Voselesski, Vassili 22264 jur 
Vosemirski, Aleksandr 19627 med 
Vôseslavtsev, Arseni 16451 mat 
Vôttsikov, Vassili 26562 med 
Vähi, Aleksander 27946 nat, jur 
Välbe, Mihkel (Mihhail) 21311 hist 
laul (lavel) 20740 jur 
Värat, Jevgeni 22722 jur 
Vohringer, laul Reinhold 25770 med 
Wöhrmann (Vooremaa), Jaan 18544 med 
Voolmann, Adolf Konstantin 24395 jur 
Wühner, Erich Matthias 25619 agr, keem 
5436,5437 
5438 
5441 
5442 
5443,5444 
5445 
5449,5450 
5451 
5447 
5432,5433 
5454,5455 
5456 
4122,4123 
4126 
4140,4141 
4124,4125 
4130 
4129 
4127,4128 
4136,4137 
4134,4135 
4138,4139 
4131 
4132 
5472 
5461,5462 
5465,5466 
4487,4488 
5474,5475 
5476,5477 
5486 
5492 
5487,5488 
5499,5500 
5502 
5506 
5507,5508 
5509,5510 
5503,5504 
5544 
5535,5536 
5537,5538 
5542 
27396 
4384,4385 
4289,4290 
5517 
402-3-346, 
з47 
402-2-27951 
1767-1-2161, 
2162 
384-1-1313 
2100-1-18666/ 
1760-1-20 
1771-1-68,118 
384-1-1463/ 
1767-1-2158/ 
1771-1-118/ 
2111-1-13168 
1846-1-9 
1767-1-2164/ 
2111-1-13118 
1771-1-113/ 
1767-1-2166 
2100-1-18714 
9 
16 
13/18 
22 
7/15/21 
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Wuhner, Hugo Victor Karl 16357 teol, hist-fil 5516,5516a 
Richard Georg Alexander 14912 teol, 
hist-fil 402-2-27919, 
27920 
Wyczanski, Jerzy-Heliodor 26099 jur 5505 
Wyganowski, Jan Chryzostom 21654 aed 5459,5460 
Wygodsky, Leiba 
vt Vôgodski, Leiba 27260 
Wyrzykowski, Tadeuaz 17001 nat 5480,5481 
- Wladyslaw-Franciszek 17556 aed 5478,5479 
Wysocki, Julian Czeslaw 22697 dur 5501 384-1-1463 
Wysocki, Rycard Walter 
vt Visockis, Ricard Valter 22227 
Wysokinski, Stanislaw Just 15980 aed 5482,5483 
Wyszynski, Wiktor wladysTaw 21015 jur 5511,5512 384-1-1463 
Ois, Edmund-Karl 
vt Ois, Edmund-Karl 28037 
Osso, Ernst 25448 jur 
Ôssu(Ôsso), leeter 19430 jur 
Ôunap, Richard 25118 med 
Ottinger, Morduh-Wulf 20387 jur 
Ukati, Anton 28454 nat 
ülem, Karl Eduard 28061 jur 
Uta, Arthur 27429 med 
30838 
30837 
30865,30866 
2100-1-
1767-1-
2111-1-
2100-2-
1767-1-
2100-1-
2100-2-
1760-1-
•18726/ 
•2169/ 
•13184 
•750/ 
•1304 
•18733/ 
•1394/ 
•50 
30855 
10629 
io632 
31013,31014 
2100-1-18773/ 
1767-1-2175/ 
2111-1-13206 
2100-1-18777 
2100-1-18792/ 
1765-1-144 
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l i s a  
14010 Abels, Heinrich Anton. 31.10.69. Arsti p, Pärnu mk Sindi as, Tartu Kollmanni G, mat 
89...90- Surn 17. /402-2-23/ 17 
13671 Abramsohn, Alexander. 7.12.67. S5 Krm kub Bauska, apt abi 85, farm 88-91. /402-2-37 
14299 Achundow, Abdul Chalig. 13.12.63. S4 Bakuu, Tallinna KubG, Berliini Ü med 85-87-, 
Erlangeni Ü med 87-88., TÜ med 89-91. (92. dr med) /402-2-42,43 
12573 Ackermann, Constantin Ernst. 5.10.64. S4 Tallinn, seals KubG, jur 85-92. /402-2-53 
13873 Adam (Meyrenow), Martin. 10.1.66. S6 Krm kub Bauska mk, apt abi 84, farm 88-89. 
/402-2-62,16679 
13574 Adamson, Jaan. 6.12.65. S6 Viljandi mk Helme v, Viljandi MaaG, teol 88...03. 
/402-2-74,75/ 12/21 
14245 Adler, Selmann. 23.8.69. S5 SuwaTki kub Marijampoiê mk Aleksotas, Marijampolê G, 
med 89-95. /402-2-96,97/ 22 
11614 Adolphi, Hermann Ernst. 16.6.63. Arsti p, Lvm kub Cesis, Riia KubG, med 82-88. (89. 
dr med) Surn 19. /402-2-111 ; 402-3-14,15/ 13/17 
13813 Adolphi, Wilhelm Alexis. 27.6.67. Arsti p, Lvm kub Cesis, apt abi 86, farm 88-91. 
/402-2-124,125 
14280 Adolphi, Wilhelm Armin. 26.5.70. S4 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, med 89-93-
Surn 13. /402-2-127/ 18 
13473 Aisenstadt, Ruben. ? 7.62. S5 Minski kub Bobruisk, Tartu G, seals Veti 85-, TÜ med 
87-94. /402-2-149,150 
13938 Akkermann, Moses. 27.2.68. S5 Krm kub Kuldiga mk,, Liepaja Nikolai G, Moskva Ü med 
86-88-, TÜ med 88-89- /402-2-156 
13997 Albanus, Georg Adolph Leberecht. 29.8.70. Arsti p, Peterburi, Riia LinnaG, med 89-
-95. /402-2-164,165 
12524 Albert (Alberts), Arnold. 18.1.64. s6 Lvm kub Valmiera mk, Tallinna KubG, med 85... 
...92. /402-2-168,169/ 8/20 
13256 Alexandrow, Nochim. 21.10.65. S4 Minski kub Mozõr, Priluki G, Moskva Ü nat 85-86-, 
TÜ med 87-92. /402-2-200 
11417 Aman, Friedrich. 28.1.62. Kol p, Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Tallinna 
KubG, teol 82-88. /402-2-276,277 
13438 Amburger, Rudolph Alexander. ЗО.6.69. Arsti p, Peterburi kub Peterhof, Peterburi 
Püha Peetri K, hist-fil (poi oec) 87-90- /402-2-289,290 
13309 Amende, Johann Ernst. 5.6.67. S1 Riia, seals KubG, jur 87-91. /402-2-305,306 
13676 Amitin, Hirsch. 4.3.66. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi G, Harkovi Ü med 86-
-87-, TÜ med 88-92. (93. dr med) /402-2-314,315 
1275O Amnion, Alexander Friedrich Eugen. 1.5.63. Arsti p, Tartu, seals Kollmanni G, jur 
85-, hist-fil (poi oec) 87-90- Surn 27. /402-2-317,318/ 17 
1З665 Anders, Johannes Eugen Friedrich. 9.4.69. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, med 88-
-93. /402-2-342,343/ 8 
14183 Andersohn, Georg Alexander. 23.4.68. Arsti p, Tambovi kub Morsanski mk, apt abi 86, 
farm 89-91. /402-2-356,357 
13877 Andersohn, Georg August Arthur. 14.12.63. S2 Riia, Peterburi Püha Peetri K, seals 
SMA 85-88-, TÜ med 88-93. /402-2-352,358/ 10 
13515 Andrejew, Alexander. 29.6.66. Velskri p, Minski kub Bobruiski mk, Slutski G, Peter­
buri Ü mat 85-, jur 85-87-, TÜ med 87-93. /402-2-412 
12641 Andres, Moses. 19.12.64. S2 Grodno, Kaunase G, Peterburi Ü nat 84-85-, TÜ med 85..., 
jur 87...89. (90. cand) /402-2-398,399 
12570 Anrep, Conrad von. 21.7.66. S1 Tartu, seals Kollmanni G, jur 85...92. /402-2-394 
13347 Anrep, Max von. 19.2.70. S1 Tartu, seals Kollmanni G, hist 87..., jur 88-, hist-fil 
(pol oec) 89-90- Surn 15. /402-2-430/ 13/17 
12309 Anselm, Rudolph. 22.3.63. S8 Odessa, Kamenets-Podolski G, med 84-90. (91. dr med) 
/402-Г-.433.434 
11996 Anspach, Eduard Richard. 27.2.63. Arsti p, Riia, seals KubG, med 83-89./402-2-439,440 
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11301 Antonius, Robert Dagobert Peter von. 8.5.60. S2 Riia, seals KubG, hist 81-, fil (germ 
fil) 82-90. /402-2-457,458 
13058 Antropoff, Roman Andreas. 26.12.67. S1 Tallinn, seals ToomK, füüs 86-, keem 89-93. 
/402-2-464,465/ 16 
8188 Anweldt, Reinhold Gottfried Richard. 28.7.42. Köstri p, Tartu mk Otepää kirikums, 
Tartu KubG, fil (klassik fil) 66...92. /402-2-469,470 
12657 Aratowski, Eugen. 5.4.59. S2 Volõõnia kub Rovno, Vitebski G, Peterburi U hist-fil 
81-82-, Odessa Ü hist-fil 82-82-, Peterburi U hist-fil 82..., jur 83-85-, TÜ med 85-
-90. /402-2-482,483 
13974 Arenson, Jacob. 24.5.62. S4 Kaunase kub Raseiniai, Moskva Ü apt abi 84, TÜ farm 89-
-90. /402-2-499,500/ 22 
11267 Arndt, Paul Ernst Friedrich. 27.4.63. S5 Pärnu, seals G, keem 81-, füüs-mat (mineral) 
85...97- /402-2-514,515/ 19 
13958 Arnold, Eugen. 30.12.66. S1 Piotrkowi kub ja mk, Plocki G, Varssavi Ü med 86-88-, TÜ 
med 88-94. /402-2-518,523 
12188 Aronsohn, Abe Hirsch. 18.5.65. S5 Kaunase kub Žagar&, Tallinna KubG, med 84...90. 
/402-2-540,541/ 22 
13840 Arro, Johann. 25.4.65. s6 Pärnu mk Polli v, Pärnu G, med 88-, jur 89...95. Surn 28. 
/402-2-551,552/ 384-1-1284/ 1767-1-352 
13995 Assmus, Adolph Hermann. 17.9.69. Koi p, Samaara kub Fresenthali koloonia, Tallinna 
KubG, teol 89-94. (02. сand) /402-2-584,612/ 11 
12100 Attelmayer, Carl Otto Friedrich Arthur. 17.4.63. S3 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, 
TÜ med 83-, Moskva Ü jur 84-85-, TÜ jur 85...92. /402-2-636,637 
14260 Attelmayer, Otto Adolph Carl Friedrich. 17.8.71. S3 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, 
teol 89...96- /402-2-640 
1379О Auning, Ernst Johannes Woldemar. 18.5.69. S3 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, teol 
88...94. Surn 19. /402-2-664,665/ 12/17 
13879 Auschkap (Auškaps), Carl Alexander. 29.10.69. S6 Lvm kub Cesise mk, Tallinna KubG, 
med 88...98. Surn 27. /402-2-667,668/ 8/20 
13782 Awinowitzki, Jacob Leo. 22.8.66. S5 Minski kub Nesviž, Slutski G, jur 88-, med 94-, 
jur 96-97- /402-1-149; 402-2-687 
12014 Baer, Ferdinand Carl. 18.6.64. Iluaedniku p, Riia, seals LinnaG, teol 83-91. /402-2-
-751,754/ 12 
13337 Baer, Woldemar Magnus von. 2.11.66. S? Viru mk Jõhvi ms, Tartu Kollmanni G, med 87... 
...93. /402-2-757,758/ 7 
12937 Baerent, Paul Friedrich. 8.11.66. S2 Riia, seals LinnaG, teol 86...95. Surn 35. 
/402-2-766,767/ 11/12/13/17 
10222 Bahder, Arthur Gustav Otto Georg. 10.3.56. S3 Krm kub Talsi mk, JeIgava G, teol 77... 
...90. Surn 23. /402-2-782,783/ 18 
13799 Bahder, Eduard Frommhold Wilhelm. 23.9.69. S2 Tver, seals G, mat 88-93- /402-2-786, 
787 
12723 Bahrs, Dmitri Alwin Woldemar. 22.3.65. Arsti p, Orjol, Moskva 6.G, med 85...94. 
/402-2-799,803 
135О6 Bang, Otto Eduard. 19.7.62. Õpet p, Viljandi mk Vana-Põltsamaa v Kaarlimoisa, Viljandi 
MaaG, Marburgi ü med 84-87-, TÜ med 87...94- /402-1-1348; 402-2-855,856 
11700 Bange, William Ernst Alexander. 25.12.60. õpet p, Riia, seals KubG, mat 82-91. 
/402-2-857,858 
12860 Bankin (Bankins), Martin. 16.6.64. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, teol 85-90. 
/402-2-866,867/ 12/20 
12775 Barach, Aron. 22.1.63. S4 Tauria kub Melitopol, Harkovi 1.G, med 85...93- /402-2-873 
11268 Barnehl, Emil. 25.Ю.60. Arhit p, Riia, Peterburi Ref onn KirikuK, teol 81..., med 
84...92. /402-2-911 
14140 Baron, Isaac. 27.6.60. S5 Žitomir, Harkovi Ü apt abi 86, TÜ farm 89-91. /402-2-921, 
922 
12719 Bartelt, Johann Theodor. 31.7.65. S4 Peterburi, Moskva Peeter-Pauli K, seals U med 
83-85-, TÜ med 85-91. /'Г0-?-952,953 
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11669 Barth, Friedrich August. 12.11.60. S8 Pihkva, Liepaja Nikolai G, med 82...92« 
/402-2-957,958/ 8 
13352 Barth, Walter. 5.10.69. S2 Tereki kub Pjatigorsk, Riia KubG, med 87-92. (94. dr med) 
/402-2-966,967; 402-3-56 
14118 Bass, Leibe Scheie. 3.2.67. S5 Kaunase kub Šiauliai, Riia LinnaG, med 89-95. 
/402-2-994,995/ 22 
14305 Bastin, Georg. 8.12.68. S8 Peterburi, seals 6.G, seals SUA 88-89-, TÜ med 89-92-
/402-2-999/ 1767-1-369 
10619 Bauer, Alfred Eduard. 1.7.58. S5 Tartu mk Tähtvere ms, Pärnu G, med 79...93-
/402-2-1007 
13095 Bauer, Wilhelm Victor. 19.2.67. Õpet p, Tartu, seals G, med 86-92. /402-2-1025/ 7 
14279 Baumann, Victor Ernst. 14.1.72. S5 Pihkva, Berzaine MaaG, keem 89-91- /402-2-1052 
11554 Baumgarten, Demetrius Ferdinand von. 24.10.63. S1 Orjoli kub Bolhovi mk, Peterburi 
Püha Anna К, med 82...94. /402-1-1558; 402-2-1070,1071 
IO321 Beck, Alexander Friedrich Robert. 12.12.57. Arsti p, Võru mk Räpina v, Tartu G, hist 
78...95- /402-2-1089,1090 
13297 Becker, Bernhard Carl Eugen. 27.5.64. S5 Lvm kub Riia mk,Kuldiga G, Peterburi ü nat 
86-86-, TÜ med 87...95- Surn 14. /402-2-1111/ 18 
12485 Becker, Carl Wilhelm. 8.11.65. Apt p, Vitebski kub Ludza, Riia LinnaG, fil (klassik 
fil) 84-89. (90. cand) /402-2-1115 
14217 Becker, Eugen Alfred Eduard. 11.9.68. S4 Jelgava, seals KubG, keem 89...99- /402-2-
-1119,1120 
10800 Beckmann, Eugen Theodor. 15.1.60. Arhit p, Peterburi, seals Püha Peetri K, SMA 77-
-79-, TÜ med 79..., jur 06-08- /402-1-1758; 402-2-1149 
13878 Beckmann, Gustav Eduard. 5.7.68. S5 Viljandi mk Kaavere v, Tallinna KubG, teol 88... 
...93. /402-2-1148,1154 
1356О Beckmann, Theodor Adalbert Johann Heinrich. 10.8.70. Õpet p, Tartu, seals G, jur 88-
-91-
12194 Beckmann, Wilhelm Carl Arthur. 8.6.66. Õpet p, Pärnu, Tartu G, med 84-89. /402-2-1164, 
1165/ 10/19 
11661 Behr, Albert. 15.11.60. Arsti p, Jelgava, Viljandi MaaG, med 82...91. Surn 19. /402-
-2-1212.1213/ 8/13/18 
13458 Behr, Emmerich Heinrich Oscar, parun von. 13.1.68. S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava 
KubG, jur 87-91. Surn 31. /402-2-1219,1220/ 18 
12841 Behre, Alexander Bernhard Ernst. 10.7.66. S8 Riia, Jelgava G, hist 85..., hist-fil 
(poi oec) 87...90- /402-2-1240,1241/ 18 
12825 Behrend, Friedrich Florentin. 4.11.65. S5 Peterburi, seals Püha Katariina K, fil 85-, 
teol 89-93- Surn 93. /402-2-1243 
13728 Behrens, Bronislaus (Bronislaw). 26.8.66. S3 Varssavi kub ja mk, Varssavi 6.G, seals 
Ü med 86-77-, TÜ med 88-93. /402-1-2087; 402-2-1245 
12157 Behrsin (Blrzinš), Carl. 9.8.62. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, teol 84-89. Surn 
19. /402-2-1257,1258/ 12/20 
12474 Beier, Carl Alexander Ferdinand. 25.10.63. S4 Jelgava, seals G, med 84...91. Surn 27. 
/402-2-1284,1285/ 9 
13857 Beldau (Beldavs), Carl Woldemar. 14.10.68. S6 Lvm kub Valmi era mk, Riia KubG, teol 
88-92. Surn 36. /402-2-1306,1307/ 12/20 
13962 Benderski, Schulim Schachno. 28.3.66. S5 Kišinjov, seals G, Odessa ü nat 86-87-, TÜ 
nat (zool) 88-93., med 92-96. /402-2-1327,1328,1329; 402-3-86 
13575 Bendt, Arthur Leonhard. 14.12.67. S6 võru mk Vana-Antsla v, Tartu G, mat 88...95. 
/402-2-1337 
12440 Berendts, Alexander Johannes. 14.9.63. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals ü 
hist-fil 81-84-, TÜ teol 84-90. (95. mag teol) Surn 12. /402-1-2085; 402-3-101/ 13 
12307 Berenstein, Mejer. 1.8.65. S6 Suwalki kub Kalvarija mk, Marijampolê G, aed 84-90. 
(91. dr med) /402-2-1395,1396/ 22 
14067 Beresniewicz, Franz. 10.10.68. S4 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava KubG, med 89-94. 
/402-2-1412,1413/ 22 
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13119 Berg, Constantin. 9.2.69. S4 Peterburi, seals Hist-fil 1.G, hist-fil (poi oec) 86-90. 
/402-2-1443,1444/ 16 
12955 Berg, Hugo Anton. 30.8.65. Arsti p, Krm kub Jaunjelgava mk, Tartu G, med 86-93» Sum 
04. /402-2-1509,1510/ 9/18 
1ЗЗ46 Berg, Johann Aloys Carl von. 12.8.68. S1 Tartu, seals Kollmanni G, med 8?...96. Surn 
17. /402-2-1417,1491/ 10/17 
131З7 Berg, Theophil Gottfried Theodor. 19.11.63. Apt p, Vologda mk Veliki-Ustjug, Jelgava 
G, keem 86...91. /402-2-1528,1529/ 18 
12651 Bergengrün, Xaver Alexander. 2.4.63. S4 Riia, seals KubG, teol 85»».94. /402-2-1545, 
1558 
12431 Bergmann, Eugen Johann Theodor. 27.10.63. õpet p, Krm kub Dobele, Riia KubG, mat 84-
-89. /402-2-1603,1604/ 19 
1404З Bergmann, Georg Benjamin. 2.11.68. Arsti p, Olonetsi kub Petrozavodsk, Viljandi MaaG, 
med 89-95. /402-2-1609/ 8 
11660 Bergmann, Leberecht Friedrich Wilhelm, 1.12.61. Köstri p, Krm kub Dobele, Riia KubG, 
fil (klassik fil) 82-90. /402-2-1627,1628/ 19 
13673 Bergmann, Nicolai Heinrich Liborius. 5»3»64» Arsti p, Olonetsi kub Petrozavodsk, 
Peterburi tl -, TÜ jur 88-90- /402-2-1630 
132О6 Bergmann, Victor Friedrich Alexander. 25.10.67. S5 Võru, Viljandi MaaG, jur 86-90. 
/402-2-1635,1636 
12853 Bergmann, Wilhelm Karl Emil. 31.12.64. S5 Krm kub Jelgava mk, Riia KubG, teol 85-91• 
(98. mag teol) Surn 07. /402-1-2023; 402-2-1638; 402-3-96,97/ 12/13/19 
12629 Berkhahn, Carl Theodor. 19.8.63. S5 Riia, seals LinnaG, jur 85-, hist-fil (poi oec) 
86-90. /402-2-1652,1653 
13163 Berkholz, Christian August Georg. 24.5.67. S4 Riia, seals LinnaG, med 86-93. Surn 30. 
/402-2-1656,1659/ 8/13 
13681 Berkmann, Chatzkel. 13.2.65. S5 Suwalki kub Marijampolê mk, Marijampolê G, Varssavi 
U med 85-87-, Tartu Veti 87-88-, TÜ med 88-93. /402-2-1658,1664/ 22 
14159 Berlin, Aron. 17.12.61. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk, Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 89-
-91. /402-2-1678,1679 
13822 Bernewitz, Friedrich Johann. 9.3.69. S3 Krm kub Tukumsi mk, Kuldiga Q, teol 88-93-
Surn 31. /402-2-1719/ 11/18 
13445 Bernewitz, Theodor Friedrich. 24.8.68. S4 Krm kub Tukumsi mk, Berzaine MaaG, teol 
87-92. Surn 40. /402-2-1730,1731/ 11/18 
13585 Bernhoff, Arthur Oscar August. 3.4.69. S4 Tartu, seals G, teol 88-92. Surn 35» 
/402-2-1742,1743/ 11 
12200 Bernstein-Kohan, Jakob. 13»10.59» S4 Kišinjov, seals G, Leipzigi U mat 79-80-, Peter­
buri Ü mat 80-81-, Odessa Ü mat 82-82-, Peterburi U mat 82-83-, Kiievi Ü mat 83-83-, 
TÜ med 84-90. /402-2-1756,1757 
13477 Bertschy, Carl Felix. 11.2.66. Arhit p, Vitebski kub Daugavpils, Liepaja Nikolai G, 
teol 87-93» Surn 19» /402-2-1785,1786/ 12 
13953 Bervy, Theodor. 13.10.67. S2 Vologda, Kostroma G, Peterburi ü nat 85-87-, TÜ med 88-
-93. /402-2-1788,1789 
12915 Besnossow, Nicolai. 23.7.68. S4 Tartu, seals G, jur 86-90. /402-2-1792,1793 
13993 Bessrebrennikow, Wladimir. 23.7.70. S3 Tartu, seals G, mat 89..., jur 91-95. /402-2-
-1796,1797 
12868 Bettmann, Theodor Ernst. 20.6.61. S5 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga G, jur 85»•.91. 
/402-2-1804,1805 
13232 Bidder, Friedrich Carl. 8.5.67. Arsti p, Jelgava, seals KubG, med 87...92. (93» dr 
med) /402-2-1855,1856/ 9 
13234 Bidder, Oscar Theodor. 8.4.66. Arsti p, Jelgava, seals KubG, teol 87-93. Surn 19. 
/402-2-1861/ 12 
13173 Bienemann, Karl Adolph Eduard. 17.2.67. S2 Riia, seals LinnaG, jur 86...89- /402-2-
-1923,1924 
13939 Billig, Alexander (Adolph). 17.6.68. Apt p, Odessa, seals Richelieu G, med 88-94-
/402-2-1963 
14047 Bindemann, August Emil Wallfried. 19»11»67» S5 Lvm kub Cesise mk, Berzaine MaaG, jur 
89-91- /402-2-1972 
13568 Birkenberg, Julius Bernhard. 3.11.69. S6 Tartu mk Kudina v, Tartu G, teol 88...96-
/402-2-1992/ 1767-1-387 
13918 Bitschunsky, Joseph. 23.12.69. S5 Vilniuse kub Švencionys, Riia Aleksandri G, med 88-
-94. /402-2-2032,2033/ 22 
13116 Blanckenhagen, Wilhelm Johann Otto von. 22.12.67. S1 Lvm kub Riia mk, Tartu Kollmanni 
G, hist-fil (poi oec) 86-90. /402-2-2065 
13954 Blankenstein, Joseph Nechem. 3.11.65. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 88-94. /402-2-
-2069,2070/ 8 
12645 Blankmann, Simeha. 29.11.60. S4 Kiievi kub Berditšev, Kiievi 3.G, seals ü med 84-84-, 
TÜ med 85-89. /402-2-2072,2073 
11777 Blau, August. 25.5.63. s6 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, med 83...91. /402-2-2080,2081/ 
9 
11952 Blauberg, Carl August Johannes. 6.7.64. S5 Tartu, seals G, agr (oec) 83-90- /402-2-
-2086,2087 
11329 Blechmann, Philipp (Pincus). 28.12.56. S5 Krm kub Jêkabpils, apt abi 78, farm 81... 
...89. /402-2-2092,2093 
14261 Bloch, Osip. 11.7.69. S5 Kaunas, seals G, jur 89-90- /402-2-2122/ 22 
12210 Blumbach (Blümbachs), Fritz. 23.10.64. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, mat 84-, fütis 
85-89. /402-2-2176,2177/ 3/20 
1ЗЗ59 Blumberg, Nicolai Alexander Julius. 15.4.69. S? Tartu, seals G, teol 87-92. Sum 26. 
/402-2-2203,2204/ 12 
12013 Blumenbach, Gustav Adolph. 3.8.64. S3 Lvm kub Limbaži, Riia LinnaG, teol 83-, fil 
(klassik fil) 84-91. /402-2-2211,2218 
12878 Blumenthal, Alexander. 27.8.66. S4 Varssavi, seals 5.G, med 85-91. (92. dr med) 
/402-2-2229,2230 
10886 Blumwerk, Friedrich Constantin. 6.5.60. S4 Tallinn, seals KubG, med 80-95. Surn 15. 
/402-2-2256,2257/ 7 
1ЗО54 Bobrow, Eugenius. 5.2.67. S2 Riia, Jekaterinburgi G, Kaasani Ü fil 85-85-, TÜ fil 
(vene fil) 86-91., filos 87...93. (95. mag filos) /402-2-2265,2266; 402-3-148,149 
13846 Bobrow, Nison. 22.З.67. S4 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, Kaasani Ü med 86-87-, TÜ med 
88-93. /402-2-2267,2268 
13592 Boeckmann, Oswald Hermann. 15.8.64. s5 Krm kub Aizpute mk, apt abi 84, farm 88-89. 
/402-2-2318,2319 
13114 Boehm, Christian Theodor Sylvester. 12.1.68. S2 Lvm kub Cesis, Berzaine MaaG, fil 
(klassik fil) 86-91. (93. dr fil) /402-2-2325,2326/ 19 
12759 Boehtlingk, Max Wilhelm von. 30.7.64. S1 Pärnu, seals G, jur 85-90. /402-2-2334,2425 
12792 Boettcher, Arthur. 22.5.67. Prof p, Tartu, seals Kollmanni G, nat (zool) 85-, med 
86-93- Sum 93. /402-2-2347,2348/ 18 
13001 Boetticher, Hugo Friedrich von. 13.10.64. S1 Krm kub Tukumsi mk, Riia KubG, jur 86-
-90. Sum 43. /402-2-2353,2354/ 13/18 
12823 Bogdziewich, Oscar Friedrich von. 10.12.60. S1 Lvm kub Valka mk, apt abi 83, farm 
85-89. /402-2-2374,2375 
13462 Bogoljubow, Benjamin. 11.4.66. S3 Stavropoli kub Novopavlovski k, Jekaterinoslavi G, 
med 87-89- /402-2-2380 
12988 Bohl, Edgar Carl Emst. 3.2.67. S4 Valga, Viljandi MaaG, med 86-91. (94. dr med) 
/402-2-2391,2392; 402-3-164/ 10 
12437 Bohl, Piers Felix Paul. 23.10.65. S4 Valga, Viljandi MaaG, füüs 84-, mat 86-87., 
mat 89-91 (93. mag mat) Surn 21. /402-1-2909; 402-2-2393,2394,2395/ 13 
11204 Bojanus, Carl. 8.6.60. S2 Nižni-Novgorod, Tartu G, Freiburgi Ü geol (mineral) 81-81-, 
TÜ keem 81-, füüs-mat (mineral) 83-85., Freiburgi U med 85-86-, Strassburgi Ü med 
86-87-, Berliini ü med 87-87-, Freiburgi Ü med 87-88., TÜ med 89-90. /402-2-2433,2434, 
2437 
11847 Bollmann, Carl Friedrich Eugen. 23.7.59. S2 Jelgava, seals G, jur 83-, teol 83-, jur 
84...91. /402-2-2450,2451 
13998 Bollmann, Friedrich. 5.11.63. S6 Lääne mk Hiiumaa Keina v, Tallinna KubG, fil 89-89-
Sum 20. /402-2-2449/ 1767-1-389 
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13282 Bolz, Hermann Martin. 29.9.68. S8 Pärnu mk Mässu ms, Pärnu G, med 87...96. Surn 17« 
/402-2-2462,2463/ 2/5/8/13/19 
13705 Bondarewski, Mejer Schewel. 1.2.64. S5 Hersoni kub Voznessenski, Hersoni G, Kaasani ü 
nat 86-87—, TÜ nat (zool) 88-, keem 88-92. /402—2—2468,2469 
14218 Borstelmann, Percy Georg. 28.1.72. S4 Riia, Berzaine MaaG, keem 89-91- /402-2-2590 
123ЗО Bosse, Emil Hermann. 25.5.64. S3 Peterburi kub Kroonlinn, Peterburi Püha Anna К, med 
84...91. /402-2-2609,2611/ 8/9/16 
14032 Boström (Bostroem), Harald Carl. 16.10.68. S4 Viljandi, seals MaaG, med 89-96. Surn 
25. /402-2-2633,2634/ 7/17 
13622 Bouffai, Stanislaw Anton Florian. 20.5.65. S1 Grodno kub Belostoki mk, Varssavi 4.G, 
seals U mat 83-86-, Peterburi I) mat 86-87-, TÜ mat 88-89., keem 89-91- /402-2-2688, 
2689 
13909 Boustedt, Adolph Alexander. 20.3.69. Arsti p, Lääne mk Hiiumaa Kärdla as, Tallinna 
ToomK, med 88...95. /402-2-2693,2694/ 10 
12777 Brackel, Alfred Ernst Harald von. 12.9.63. S1 Riia, Viljandi MaaG, jur 85-, med 86-
-93. Surn 16. /402-2-2706,2707/ 7/8/17 
14046 Brackel, Arthur Harald Woldemar Jacob von. 10.11.67. S1 Riia, Viljandi MaaG, med 89-, 
hist-fil (poi oec) 89-91- /402-2-2708 
12228 Brackel, Robert Emanuel Woldemar von. 21.4.62. S1 Tuula, Kuldiga G, med 84-91- Surn 
09. /402-2-2717/ 17 
12551 Braeutigam, Johann Heinrich Jacob. 21.7.64. S5 Riia, seals LinnaG, med 85-92. 
/402-2-2727,2728/ 8 
12354 Brandenburg, Oscar Ernst Christian. 5.3.63. S2 Krm kub Bauska, Riia KubG, jur 84..., 
hist-fil (poi oec) 89-91- /402-2-2739 
13613 Brandt, Erich Walter. 7.6.70. S3 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, teol 88-, keem 90-96. 
(97. cand) /402-2-2751,2752 
127З6 Brasche, Adolph Wilhelm Nicolai. 27.5.65. Arsti p, Narva, Peterburi 7.G, teol 85-, 
med 86-93. dr med. /402-2-2795,2796 
1ЗЗ97 Brasehe, Alexander Reinhold. 15.6.62. Arsti p, Lvm kub Riia mk, apt abi 83, farm 87-
-91. /402-2-2799,2800 
13565 Brasehe, August Fürchtegott. 4.11.62. Arsti p, Narva, Peterburi Püha Anna K, apt abi 
84, farm 88-90. /402-2-2801,2802 
13357 Brasche, Oscar Wilhelm. 23.2.65. Apt p, Paide, apt abi 85, farm 87-89. (91. mag farm) 
Surn 54. /402-2-2821,2822/ 13 
11364 Brasche, Paul Karl Eugen. 2.3.59. Arsti p, Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, med 81... 
...90. /402-2-2825,2826/ 18 
I34OI Bratanowitsch, Stanislaus. 13.2.66. S5 Kaunase kub Zarasai mk, Riia Aleksandri G, 
Peterburi Ü nat 86-87-, TÜ med 87-92. dr med. /402-2-2831,2832,2833/ 22 
13693 Braude, Aaron Schmuil. 3.12.67. S4 Minsk, seals G, Peterburi U jur 85-87-, TÜ jur 
88-90. (91. cand) /402-2-2834,2835 
14107 Braudo, Wasili. 22.1.69. Arsti p, Kaunas, Tartu Kollmanni G, hist-fil (poi oec) 89-
-89- /402-2-2842/ 22 
1397О Braun, Carl Hermann Johann. 24.7.70. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, med 89-94. 
/402-2-2854,2855/ 9 
12325 Braunschweig, Richard Rudolph. 19.10.64. S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 
84-91. dr med. /402-2-2871,2872/ 8 
13094 Braunschweig, Woldemar Johann. 21.7.68. S1 Varssavi, Peterburi Püha Anna K, jur (dipl) 
86-90. /402-2-2873,2874 
13810 Brauser, Reinhold Karol Johann. 19.6.68. Arsti p, Riia, Berzaine MaaG, med 88-90-
/402-2-2876 
12492 Bredrich (Bredrichs), Alexander Theodor Christian. 21.6.58. S6 Krm kub Dobele mk, 
Jelgava G, teol 84...92. Surn 31. /402-2-2883,2884/ 20 
12007 Bregmann, Elias. 13.12.65. S4 Vilnius, Varssavi 1.G, med 83-90. dr med. /402-2-2889, 
2890/ 22 
13663 Breiksch (Breikšs), Eduard. 12.6.67. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 88...92-
Surn 92. /402-2-2904/ 20 
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11986 Breikach (Breikšs), Reinhold. 14.2.57. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, Peterburi ü 
80-83-, TU mat 83...90- /402-2-2910,2911/ 20 
13855 Brevem, Egmont Alexander von. 29.8.69. S1 Järva mk Koordi ms, Tartu Kollmanni Q, jur 
88-, hist-fil (pol oec) 89-91- Sum 36, /402-2-2968,2969/ 16 
13602 Brincken, Heinrich, parun von den. 16.11.68. S1 Krm kub Ilükste mk, Jelgava KubO, jur 
88...91. /402-2-2981,2982/ 18 
13535 Brincken, Wladimir, parun von den. 23,2,64, S1 Varssavi, Chelmi G, med 87-90- /402-2-
-2985 
12546 Brinkmann, Hermann, 4,12.64. S5 Jelgava, Riia KubG, med 85»,,97, /402-2-2989,2990/ 8 
13299 Britzke, Oscar Theodor. 30.6.69. S2 Voronež, Tartu G, keem 87-90. /402-2-2998,2999 
13573 Brock, Alexander Gustav. 29.4,66, S4 Tartu, seals G, keem 88-93. /402-1-3292; 402-2-
-3006,3007 
13210 Brock, James Robert Alexander, 13,10,64, S4 Tartu, seals Kollmanni G, hist-fil (pol 
oec) 86-, med 87-95, /402-2-3014,3015/ 10 
14298 Broecker, Charles August von, 31.1.71. S1 Tartu, Tallinna KubG, med 89-95. Surn 37. 
/402-2-3041,3042/ 8/17 
14З1О Broedrich, Max Alois Silvio, 21,3,70, S2 Jelgava, Kuldiga G, teol 89,..92- Surn 52, 
/402-2-3048/ 13/18 
13722 Broido (Broudo), Hirsch. 24.8.70. S5 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, nat 
(zool) 88-, med 88-94. /402-2-3053,3054/ 22 
12902 Brosse, Richard Hugo Woldemar. 10.4.67. S5 Tallinn, seals ToomK, fil (klassik fil) 
86-95. (07. cand) /402-2-3072,3073 
13266 Brzezinski, Franz (Franciszek) Xaver. 18.11.67. S1 Varssavi, Tartu G, jur 87-90. 
Sum 44. /402-2-3205,3206 
11889 Brunowsky, Paul Ludwig Johann Friedrich. 19.1.63. S5 Kostroma, Jelgava G, jur 83-, 
med 83-, jur 83-89. /402-2-3155,3156 
1297O Brutzer, Carl Georg Wilhelm von. 9.11.67. S1 Riia, seals LinnaG, med 86-92. /402-2-
-3174,3175/ 8 
12966 Brutzer, Gregor Constantin von. 23.12.68. S1 Riia, seals LinnaG, hist 86-90. (92. 
cand) /402-2-3170,3171 
12234 Bruttan, Carl Friedrich Woldemar. 24.12.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Kuldiga G, med 
84...92. dr med. /402-2-3160,3161/ 8/9 
13980 Bruttan, Robert August Carl. 15,10,70, S2 Tartu, seals G, agr 89-92, /402-2-3164,3165 
11667 Buchardt, Fedor (Theodor, Friedrich) Eugen. 13,8,62, S5 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, 
med 82...90. /402-2-3220,3221/ 8 
13165 Buchholz, Ferdinand Friedrich. 22.9.68. S5 Riia, seals LinnaG, med 86-93, dr med, 
/402-2-3235,3236/ 8 
13238 Bucholtz, Leon Arthur Alexander. 15.4.67. S6 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava KubG, med 
87-93. /402-2-3247,3248/ 19 
12071 Budberg von Воenninghausen, Joseph Maria Reinhold Alexander, parun. 26.5.62. S1 Kau­
nase kub Panevêzyse mk, Riia KubG, jur 83...90. Sum 21. /402-2-3270/ 18 
13641 Budberg von Воenninghausen, Rntgert (Roger) Andreas Alexander Maria, parun. 21.1.67. 
S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Kuldiga G, jur 88-, med 90-95. (02. dr med) Surn 26. 
/402-2-3276,3277/ 13/18/22 
12779 Bulmerincq, Alexander von. 5,6,68. S1 Peterburi, Varssavi 6.3, teol 85-90. (94, mag 
teol) Sum 38. /402-1-35Ю; 402-2-3322; 402-3-202,203/ 2100-2-79,80/ 5/13 
12793 Bunge, Cuno Alexei Friedrich von. i4.ll.63. S1 Viljandi mk Taevere ms, Tallinna ToomK, 
med 85-92. (93. dr med) Surn 27. /402-2-3347,3348/ 7/Ю/16 
13475 Bunge, Oscar Ralf von. 20.9.66. S1 Tallinn, seals ToomK, med 87...94. (95. dr med) 
/402-2-3358,3359/ 7/8 
14193 Burkewitz, Alexander. 15.2.64. S1 Krm kub Talsi mk, apt abi 83, farm 89-91. /402-2-
-3396,3397 
12482 Busch, Alexander Wilhelm. 3.12.62. S5 Pensa kub, Riia KubG, jur 84-, teol 85-89. Surn 
13. /402-2-3431,3432/ 12 
11939 Busch, Christian. 21.2.62. S4 Peterburi, seals K.May G, seals U nat 82-83-, TÜ med 
83-90. (91. dr med) /402-2-3435,3436 
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14293 Buech, Moritz MeucUnilian. 24.6.70. S3 Bessaraabia kub Akkermani. mk, Jelizavetgradi G, 
teol 89...98. /402-2-3454,3455 
12066 Busch, Nicolai Ferdinand. 13.7.64. S5 Riia, seals KubG, hist 83...94. Surn 33. /402-
-2-3458,3460/ 6/13 
13547 Busch, Nicolai Grustav. 8.5.67. S5 Järva mk Aruküla ms, Tallinna KubG, med 88-95. 
Sora 16. /402-2-3459,3461/ 7 
12231 Busch, Oscar Friedrich Ludwig. 26.3.64. S5 Riia, seals KubG, med 84-90. (92. dr med) 
/402-2-3464,3465/ 8 
14189 Buschmann, Edgar Alexander. 9.4.67. S4 Voru, apt abi 86, farm 89-91. /402-2-3484,3485 
IO472 Buschmann, Fernando Carl Woldemar. 5.8.55. S6 Lvm kub Cêsis, Tartu G, teol 78...91. 
Surn 17. /402-2-3486,3487/ 1767-1-401/ 12 
14205 Butschinsky, Eduard Johann. 23.12.65. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, apt abi 86, farm 
89-90. /402-2-3!)07,3508/ 22 
13439 Buxhoewden, Erneit Albert. parun. 27.10.65. S1 Kuressaare, Tallinna KubQ, jur 87..., 
agr 96-98- /402-1-3483; 402-2-3555 
13480 Buxhoewden, Friedrich Wilhelm Konstantin, parun. 28.10.65. S1 Saraatov, Kuressaare G, 
jur 87-92. (92. cand) /402-2-3557,3559 
13ЗЗ6 Bärtels, Robert Ernst Edgar. 20.4.68. S5 Tartu, seals Kollmanni G, med 87-94. (97. dr 
med) /402-2-940,948; 402-3-106 
13777 Böttcher, Bernhard Friedrich Wilhelm. 21.11.70. Prof p, Tartu, seals Kollmanni G, med 
88...94. /402-1-2331; 402-2-2651; 402-3-111 
1299З Bülow, Wilhelm. 14.7.65. S8 Kaunase kub Pakruojis, Jelgava G, med 86-91. dr med. 
/402-2-3338,3339/ 9/22 
1ЗЗ51 Bürger, Eduard Ludwig. 16.1.64. S3 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, Moskva ü apt abi 84, 
TÜ farm 87...89. /402-2-3387,3388 
I3OO7 Büttner, Alfred Wilhelm Alexander. 28.7.67. S2 Riia, Kuldiga G, teol 86-90. /402-2-
-3519,3520/ 11/18 
12809 Büttner, Heinrich Theodor. 24.6.66. S4 Tallinn, seals KubG, med 85-92. dr med. Surn 
09. /402-2-3528,3529; 402-3-230/ 7/16 
14055 Büttner, Johann Reinhold Hellmuth. 15.1.71. S2 Riia, Kuldiga G, hist 89...93», teol 
05-06- Surn 57. /402-2-3534,3535/ 11 
14282 Byczkowski, Paul Iwan Chrisost. 27.1.63. S1 Volõonia kub Kovel, Varssavi 5.G, seals 
Ü jur 81-, hist-fil 85-, mat 87-89-, TÜ fil (klassik fil) 89...01. /402-1-3695; 402-
-2-3569 
13211 Bystritzky, Hirsch. 27.10.57. S4 Kiievi kub Berditšev, Harkovi 2.G, seals Veti 84-84-, 
SMA 84-86-, TÜ med 86-91. /402-2-3570,3571 
I39O8 Cahn, Moritz (Moses). 19.2.67. S4 Riia, seals LinnaG, Leipzigi Ü med 87-88-, TÜ med 
88-93. /402-2-3579 
14156 Calpus, Arthur Gustav Magnus. 11.4.64. S3 Järva mk Ambla, Tallinna KubG, apt abi 82, 
farm 89...91. Surn 94. /402-2-3582,3583 
14082 Campenhausen, Balthasar Armin, parun. 2.7*70. S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, 
nat (zool) 89-92- Surn 19. /402-2-3597/ 17 
14130 Capellini, Harald Georg Alexander. 20.7.71. S4 Tartu, seals G, med 89...92- /402-2-
-3607 
14184 Carlblom, Eduard Sigismund Gustav. 10.7.68. S3 Viljandi mk Tarvastu kirikums, Tartu 
G, hist 89..., teol 91-91- /402-2-3622 
13275 Carlblom, Johannes Friedrich Wilhelm. 23.8.66. S3 Viljandi mk Tarvastu kirikuma, 
Pärnu G, fil (klassik fil) 87...92. /402-2-3628,3629 
11100 Carlhoff, Carl Adolph Eànil. 5.6.63. S2 Krm kub Ilükste mk, Tallinna KubG, fil (saksa 
fil) 81...90. Surn 30. /402-2-3635,3636/ 13 
13289 Carlile, Paul Alexander William Macartny. 29.4.66. S8 Vitebski kub Daugavpils, Riia 
LinnaG, hist-fil (poi oec) 87-, med 89..., hist-fil (poi oec) 89-90- /402-2-3639,3640 
13589 Caspar, Wilhelm Theodor. 22.9.62. S8 Jelgava, apt abi 84, farm 88...90. /402-2-3658, 
3659 
13195 Catsch, Samuel Bernhard (Boris). 2.12.67. S8 Kaunas, seals G, med 86-93. (01. dr med) 
/402-2-3667,3668/ 22 
50 
13973 Cheifez, Abraham Jankel (Jacob). ? ? 66. S5 Mogiljovi kub Matislavl, Tartu G, med 
89-94. /402-2-3712,3713 
13741 Choronachitzky, Mejer (Miron). 24.2.68. S4 Katmase kub Šiauliai, seals G, Peterburi 
U mat 86-87-, TÜ keem 88-92. /402-2-3738,3739/ 22 
12714 Christian!, Arnold Eduard. 27.7.65. Arsti p, Lvm kub Cesise mk, Peterburi PUha Kata­
rlina К, med 85...93. (00. dr med) Surn 35. /402-2-3745,3746; 402-3-1799/ 8/9/17 
IO766 Christiansen, Hugo Eduard. 20.6.59. S6 Viljandi mk Põltsamaa ati, Tartu G, med 79-94. 
/402-2-3765,3766 
11481 Claus, Paul Alfred. 2.8.60. S3 Krm kub Ilükste mk, Liepaja Niko.lai G, teol 82..., 
med 85...91. /402-2-3815,3816/ 8/9 
14220 Clodt von Jürgensburg, Alexander, parun. 8.12.69. S1 Peterburi, Tallinna ToomK, jur 
89-90- /402-2-3837 
12652 Conrad!, Carl Moritz. 21.4.65. S3 Krm kub Bauska, Kuldiga G, jur 85...90- Surn 00. 
/402-2-3869,3870/ 18 
13925 Czekanowski, Stanislaw Adolph. 29.9.68. S1 Kaliszi kub Leczyca mk, Varssavi 3.G, jur 
88-, nat (zool) 89-, (bot) 90-93. /402-2-4006,4007 
14054 Czernay, Theodor Karl. 19.9.68. S3 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, med 89...96. /402-2-
-4012,4016/ 9/18 
12568 Czernay, Theodor Carl Christoph. 17.1.65. S2 Jelgava, Pärnu G, jur 85...89- Surn 09. 
/402-2-4014,4015/ 18 
11940 Dahl, Alexander Friedrich. 22.8.65. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 83-90. dr 
med. /402-2-4055,4056/ 10 
12504 Damaskin, Nicolai. 8.5.65. S5 Jenissei kub Minussinsk, Krasnojarski G, med 84...92. 
dr med. /402-2-4080,4081 
1ЗЗ1О Dambe, Carl Bernhard. 21.2.67. S4 Lvm kub Limbaži, Riia LinnaG, teol 87-90- /402-2-
-4082/ 20 
1З15З Dankmann, Arved Alexander Adelbert. 19.10.68. S5 Tartu, seals G, jur 86...93» /402-
-2-4097,4098 
12091 Dannenberg, Eugen Dagobert. 11.8.63. S5 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, keem 83...89-
/402-2-4108,4109/ 19 
12196 Daraszkiewicz, Leon Jan Fortuna tus. 22.4.66. Arsti p, Krm kub Ilükste mk, Riia Lin­
naG, med 84-89. (92. dr med) /402-2-4128,4129; 402-3-566/ 8 
13392 Daudert, Johannes Victor. 6.7.66. S4 Riia, seals KubG, jur 87-, hist-fil (poi oec) 
88...90- /402-2-4139,4140 
12574 Daugull (Daugulis), Johann Friedrich August. 4.2.67. S5 Tartu, seals G, jur 85-91. 
/402-2-4147,4148/ 20 
13242 David, Carl Ernst Theodor. 30.1.66. S3 Tartu, Tallinna KubG, teol 87-92. /402-2-4164, 
4165 
11825 Davidoff, Leo (Lev). 17.12.62. S4 Riia, seals KubG, med 83...89. /402-2-4168,4169 
12293 Davidsohn, Heimann. ? 10.52. S5 Kaunase kub Šiauliai, Kaasani 1.G, seals Ü -84-, 
TÜ med 84...92- /402-2-4172/ 22 
1ЗЗ94 Deggeller, Eugen. 26.7.68. S3 Tereki kub Pjatigorski mk, Tartu Kollmanni G, teol 87-
-92. Surn 56. /402-2-4193,4194/ 11 
14321 Dehio, Albert Julius Martin. 31•1.70. S4 Tallinn, seals KubG, keem 89-92- /402-2-
-4199,4200/ 16 
13778 Dehio, Wilhelm Gottfried Ferdinand. 2.3.68. Apt p, Rakvere, Tartu Kollmanni G, hist 
88-93- /402-2-4208,4209/ 19 
1377О Dehn, Arnold Johann von. 12.11.66. S1 Järva mk Seliküla ms, Tallinna ToomK, jur 88-
-89- /402-2-4217 
13552 Dehn, Axel Arnold Ferdinand von. 15.11.67. S1 Tartu, seals Kollmanni G, hist-fil 
(pol oec) 88-91. /402-2-4221,4222 
1оо4з Dehn, Hartwig Eduard Adolph von. 22.4.58. S1 Viljandi mk Suure-Kopu ms, Tartu G, 
med 76...91- Surn 01. /402-2-4227/ 17 
12895 Dehn, Wilhelm Leonhard Carl Alexander von. 5.5.66. S1 Tartu, seals Kollmanni G, agr 
86-, med 86-92. (94. dr med) Surn 32. /402-2-4241,4242; 402-3-576/ 8/10/17 
14030 Dembo, Ossip. 28.2.70. Arsti p, Peterburi, seals 10.G, med 89-92- /402-2-4265 
13944 Dembo, Rubin. Ю.8.67. S5 Kaunas, Pihkva G, med 88-94. /402-2-4266,4267/ 22 
13601 Demme, Carl Alexander Alfred. 19.8.66. Arsti p, Krm kub JaunjeIgava, Riia Linnad, 
med 88-94. Surn 18. /402-2-4278,4279/ 8/9/18 
14048 Demme, Carl Hermann Andreas. 19.4.69. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Liepaja Nikolai 
G, teol 89-, keem 91-91- Surn 27. /402-2-4282/ 18 
11482 Demme, Carl Johannes Wilhelm, 28.9.60. Arsti p, Krm kub JaunjeIgava, Riia KubG, med 
82...90. dr med. /402-2-4284,4285/ 8/18 
14216 Demmer, Alexander Wilhelm. 17.8.66. S5 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, teol 89-92-
/402-2-4286 
12252 Denffer, Louis Johann Wilhelm von. 5.7»23. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, jur 
84...91- /402-2-4299,4300/ 22 
13182 Depmann, Hans. 16.8.64. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, mat 86-89. /402-2-4305 
12989 Dettloff, Johann Wilhelm Jeremias. 8.7»63. S5 Riia, Jelgava G, med 86-94» /402-2-
-4361,4362/ 8 
13204 Dexne, Christian. 11.7.62. S6 Krm kub JaunjeIgava mk, Jelgava KubG, teol 86...94» 
Surn 46. /402-2-4382/ 11 
13533 Diamandi, Nicolai. 21.5.59. Laevakapteni p, Tauria kub Kertš, seals Aleksandri G, 
Moskva u med 80-81-, TÜ med 87-91. /402-2-4385,4386 
12738 Dieckhoff, Eugen. 8.11.63. s5 Narva, Peterburi Püha Peetri K, med 85...95» /402-2-
-4407,4408/ 9 
1379З Dmuchowski, Carl Alfred Hippolyt. 23.11.68. S5 Riia, seals KubG, med 88-, hist 91... 
...96- /402-2-4522,4523 
13493 Doll, Martin Gustav. 18.11.67. S3 Stavropol, Viljandi MaaG, füüs 87-94. /402-1-8861 ; 
402-2-4596 
I396O Dolshanski, Jacob. 30.7.64. S5 Jekaterinoslavi kub Bahmut, Nikolajevi Aleksandri G, 
Tartu Veti 87-88-, TÜ med 88-93. (94. dr med) /402-2-4613,4614; 402-3-597 
12454 Dombrowski, Joseph. 1.3.63. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, med 84-90. 
(91. dr med) /402-2-4625,4626/ 22 
12566 Dombrowski, Kasimir Leon. 24.12.62. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Pärnu G, med 85-91. 
/402-2-4630,4631/ 22 
13949 Dombrowski, Romuald. 7.5.68. S1 Kiievi kub Prussо к, Priluki G, med 88...95» /402-2-
-4637,4638 
13О63 Donner, Carl Hermann. 29.8.65. S5 Tallinn, seals KubG, teol 86...97. /402-2-4654,4655 
12349 Dordett, Christian Edgar. 1.5.63. S5 Tallinn, seals KubG, teol 84...90- /402-2-4668 
13457 Drachenfels, Nicolai Adolph von, parun. 16.1.67. S1 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga 
G, jur 87...92. /402-2-4716,4717/ 18 
13951 Dragendorff, Ernst Georg. 27.7.69. Prof p, Tartu, seals Kollmanni G, Heidelbergi Ü 
87-88-, TÜ hist 88-90- /402-2-4721 
13841 Dragendorff» Johannes Friedrich Ludwig Wilhelm. 15.10.70. Prof p, Tartu, seals Koll­
manni G, fil 88-90- /402-2-4722 
I4224 Drechsler, Carl Friedrich Ernst. 30.11.70. S4 Pihkva kub Ostrov, Tartu G, teol 89-95. 
hist-fil 95-97- Surn 40. /402-2-4726,4727/ 12 
13о69 Drechsler, Harald Leopold. 30.9.64. S4 Pärnu mk Karksi v, Pihkva G, fil 86-90- Surn 
90. /402-2-4724,4725 
13580 Dreike, Paul Hermann Wilhelm. 12.3.70. S5 Lvm kub Cesise mk, Jelgava KubG, med 88-93» 
(94. dr med) /402-2-4730,4731/ 20 
11908 Drenger, Jacob Christian. 29.5.59. S2 Krm kub Bauska, Odessa Richelieu G, Moskva Ü 
med 80-81-, Odessa ü nat 81-83-, TÜ med 83...92. /402-2-4733,4734 
13544 Dreyblatt, Roman Peter Edmund. 29.10.66. S6 Pärnu mk Karksi v, Viljandi MaaG, med 
88...97- /402-2-4759 
13244 Druebin, Simon. 4.11.64. S4 Kaunase kub Kretinga, Liepaja Nikolai G, med 87...92. 
(93. dr med) /402-2-4780,4781 
11716 Dsinter, Ernst. 2.2.61. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, med 82-89. /402-2-4790,4791/ 
9 
12848 Dsirne, Max Friedrich Otto. 9.12.62. S3 Tartu, Pärnu G, teol 85-90. /402-2-4805,4806 
14114 Dunajewski, Chon (Alexander). 31.1.69. S5 Kursk, Liepaja Nikolai G, med 89-94. 
/402-2-4861,4862 
719 
13858 Dunnow, Eugen Christian. 8.8,70. S4 Valga, Berzaine MaaG, jur 88-93. /402-2-4866,4867 
13697 Dunowitsch, Jacob. 25.2.66. S5 Grodno kub Bresti mk, Varssavi 6.G, Moskva ü mat -87-, 
TÜ mat 88-89. /402-2-4868,4869 
1ЗЗ44 Dörbeck, Franz Friedrich. 1.5*66. S5 Peterburi, seale Püha Anna К, seals SMA 84-86-, 
seals Ü jur 86-86-, TÜ med 87...92. /402-2-4664,4665/ 9/10 
11658 Döring, Max Richard Louis Carl von. 7.1*61. S1 Peterburi kub Kroonlinn, Peterburi 
Püha Anna К, keem 82..., hist-fil (pol oec) 85-89. /402-2-4674,4675,4676 
11590 Eberbach, Oscar. 26.7.64. Arsti p, Primorje obi Nikolajevsk, Peterburi Püha Peetri К, 
med 82-90. dr med. /402-2-4931,4932 
12985 Eberhard, Paul. 9.1.66. S3 Lääne mk Kullcsaa kirikums, Tallinna KubG, teol 86-90. 
Surn 29* /402-2-4943,4944/ 11 
12688 Eberhardt, Alexander. 22.1.63. Kol p, Saraatovi kub Kamõšini mk, Jekaterlnburgi G, 
med 85...91* (92. dr med) /402-2-4948,4949 
12986 Eckardt, Albert Guido. 28.3*66. Arsti p, Kaunase kub Tauragê, Tartu G, med 86-, hiet 
fil (pol oec) 87-91. Surn 27. /402-2-4967,4968/ 17/22 
12855 Eckert, Johann Julius. 25.4.61. S5 Krm kub Bauska, Jelgava G, Berliini Ü hist 81-84-, 
Breslau Ü hist 84-85-, TÜ hist 85-87*, teol 91-94. Surn 39. /402-2-4991,4992,4993/ 11 
12968 Eckhardt, August Ottomar. 2.5.68. S2 Riia, seals KubG, teol 86-91. (92. cand) Surn 19. 
/402-2-4996,4997/ 12 
13009 Eckmann, Carl Wilhelm Louis. 2.8.66. Arsti p, Pärnu mk Voltveti as, Kuldiga G, med 
86-92. (94. dr med) Surn 00. /402-2-5009 t5010/ 9/18 
14049 Edel, Philipp (Faivel). 23.5*67* S4 Grodno kub Slonim, Riia Aleksandri G, jur 89-92. 
(93. cand) /402-2-5018,5019 
12142 Edelberg, Chaim Jankel (Jacob). 20.7.59. S5 Jelgava, Tartu G, med 83...89. /402-2-
-5020,5021 
14325 Edelhaus, Mordche. 16.6.69. S5 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, jur 89-93- /402-2-
-5028,5029 
13598 Eder, Peter Theodor Gustav. 5.6.67. S2 Võru mk Vastseliina v, Tartu G, teol 88-, jur 
90-, agr 90-90- /402-2-5038 
12806 Eggers, Alexander Heinrich. 15»4»67. SA Tallinn, seals KubG, med 85-, fil (saksa fil) 
86...91. (94. mag fil) Surn 37. /402-1-30444; 402-2-5061,5062/ 13/16 
14148 Eggink, Julius Nicolaus Paul. 15.1.63. S5 Jelgava, apt abi 82, farm 89-90. /402-2-
-5076,5077 
14072 Ehrhardt, Emil Benjamin. 22.12.67. S5 Lvm kub Cesis, apt abi 86, farm 89-90. (93. mag 
farm) /402-2-5101,5102,5103 
13409 Ehrmann (Ermanis), Johann. 22.10.62. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, teol 87-93. 
Surn 32. /402-2-5113,5114/ 12/20 
13479 Eichfuss, Ernst Robert. 21.2.69. S5 Kuressaare, seals G, teol 87..*93- /402-2-5130 
13874 Eichfuss, Ferdinand Alexander Julius. 26.9.67. S5 Kuressaare, seals G, med 88-94. 
/402-2-5131,5132/ 7 
12152 Eichhorn, Carl Siegfried Traugott. 18.9.65. Maamõõtja p, Viru mk Päite v, Tallinna 
KubG, hist 84-90. (91. cand) Surn 16. /402-2-5171,5172/ 16 
1З7З4 Einer, Johannes. 17.8.58. S6 Viljandi mk Helme v, apt abi 85, farm 88-90. /402-2-5166, 
5167/ 1767-1-424 
13481 Ekesparre, Axel Arthur Oscar von. 13.7.68. S1 Kuressaare, seals G, keem 87-, jur 88... 
...92. Surn 35. /402-2-5193,5194/ 17 
IO957 Elias (Eliass), Heinrich Emil. 27.5*59. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, med 80...92. 
/402-2-5204,5205/ 8/19/20 
13649 Eliasberg, Julius (Judel). 10.3.69. S4 Minsk, Riia LinnaG, med 88-93. (94. dr med) 
/402-2-5211,5212/ 8 
12850 Eliasberg, Meer Lipa (Mlron). 14.9.65. S4 Minsk, Riia Aleksandri G, med 85-91. (93. dr 
med) /402-2-5213,5214/ 8/10 
12525 Eliaachew, Hermann Klопушив (Kaiman Hirsch). 15.6.65. S5 Krm kub Jekabpils, Tartu G, 
med 85-92. /402-2-5215,5216 
11905 Eliassohn, Joseph. 7 11.51. S5 Kaunase kub Telšiai, Tallinna KubG, med 83-90. /402-
-2-5221,5222/ 22 
I4IOO Eliaeetamm, Joseph. 11.5*69. S4 Jelgava, Riia LinnaG, med 89-94. /402-2-5224,5225/ 8 
720 
12465 Elisen, Alfred Johannes Woldemar. 13.4.64. S5 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 
84..., hist-fil (pol oec) 87...89. /402-2-5226,522? 
11512 Elkner, Marian Raphael. 28.8.59. S8 Podoolia kub Vinnitsa mk, Tartu G, med 82...89. 
/402-2-5232,5233 
13279 Eitzberg, Heinrich Otto Friedrich. 22.3.63. S2 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, 
med 87-95. /402-2-5255,5256/ 8 
12417 Elverfeld, Carl Gotthard. 15.8.64. s4 Vitebski kub Dubna, Riia KubG, hist 84..., jur 
89-90- Surn 90. /402-2-5262,5263/ 18 
13524 Emanuel, Abba. 11.10.65. S4 Vitebski kub Rëzekne, Tallinna Aleksandri G, Peterburi ü 
jur 86-87-, TÜ med 87-93. /402-2-5266,5267 
143О8 Embrich, Johann. 8.6.69. S5 Tartu mk Krüüdneri v, Tartu G, med 89...97. /402-2-5271, 
5272 
12322 Engelhardt, Alexander von, parun. 19.2.65. S1 Jaroslavl, Riia KubG, med 84...93. dr 
med. /402-2-5285,5286/ 18 
11805 Engelhardt, Arthur Hermann Leonid, parun. 18.2.64. S1 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, 
med 83-90. (91. dr med) /402-2-5297,5298 
13885 Engelhardt, Claudius Woldemar Hermann, parun. 16.5.68. S1 Tartu, seals Kollmanni G, 
hist-fil (poi oec) 88-90- Surn 92. /402-2-5314,5315/ 17 
13239 Engelhardt, Georg Robert, parun. 12.1.68. S1 Tartu, seals Kollmanni G, jur 87-, agr 
89-90- /402-2-5302,5305 
12897 Engelhardt, Robert Friedrich Moritz Oscar. parun. 6.9.66. S1 Tartu, seals Kollmanni 
G, hist-fil (poi oec) 86-89. /402-2-5336,5337 
11781 Engeimann, Georg Jacob August. 22.6.63. Prof p, Tartu, seals G, med 83...90. (92. dr 
med) Sum 45. /402-2-5352,5353/ 17 
13110 Engelmann, Woldemar August. 1.5.65. Köstri p, Tartu, seals Kollmanni G, jur 86-90. 
(91. cand) Sum 42. /402-2-5358,5359/ 13 
12680 Enmann, Theodor Wilhelm. 25.4.66. Arsti p, Pärnu, seals G, med 85...92. /402-2-5374, 
5375/ 8/9 
13967 Epstein, Abram Itzka. 22.12.62. S5 Grodno kub Slonimi mk, Kiievi Ü apt abi 85, TÜ 
farm 89-90. /402-2-5381,5382 
13194 Epstein, AJ.exander Süsskind. 27.8.66. S5 Grodno kub Belostok, Belski G, Varssavi ü 
med 85-86-, TÜ med 86-91. (95. dr med) /402-2-5383,5384 
12296 Epstein, Simon. 13.10.65. S5 Kaunase kub Zagarê, Riia Aleksandri G, med 84-90. /402-
-2-5393,5394/ 22 
11987 Epstein, Wladislaw (Wolf). 24.6.64. S4 Varssavi, seals 1.G, seals Ü med 82-83-, TÜ 
med 83-, nat (zool) 85-, med 85-, nat (zool) 86...90., med 89-91. /402-2-5396,5397, 
5398 
12932 Erdberg-Krczenciewski, Xaver Emil Basil von. 9.7.67. S1 Peterburi, Riia LinnaG, med 
86...93. Sum 36. /402-2-5424,5425/ 8/9/17 
13374 Erdell, Hans Hermann Joseph. 4.9.67. S5 Viljandi mk Roobe ms, Tartu G, med 87-94. 
/402-2-5430,5431/ 8 
11110 Erdmann, Adolph. 12.8.59. S? Riia, seals KubG, hist 81...92. /402-2-5435 
I34IO Erdmann, Bernhard Selmar. 9.9.67. S5 Tartu mk Lohusuu v, Tartu G, teol 87-94. /402-
-2-5440,5441 
13486 Erdmann, Eugen Theodor Johann. 23.8.67. S5 Riia, seals LinnaG, jur 87-91. /402-2-
-5444,5445 
14314 Erdmann, Johann Heinrich von. 25.10.61. S1 Lvm kub Valmiera, Tallinna KubG, jur 89-
-90- /402-1-30780,30781; 402-2-5452 
14252 Erdmann, Paul. 5.1.72. Prof p, Tartu, seals Kollmanni G, jur 89...97. Sum 37. /402-
-2-5468,5469/ 384-1-1313/ 17 
13929 Erdmann, Paul Martin Rudolph. 1.9.67. S5 Viljandi mk Põltsamaa ai, apt abi 86, farm 
88...91. /402-2-5470,5471 
13816 Erdmann, Theodor Eduard von. 16.1.65. S1 Lvm kub Valmiera, Bêrzaine MaaG, keem 88-, 
hiet-fil (poi oec) 89...92- /402-2-5472,5473 
12632 Erdmann, Victor Ferdinand von. 22.12.64. S1 Lvm kub Valmiera, Riia KubG, jur 85-92. 
(92. cand) /402-2-5474,5475 
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14265 Erlemann, Victor Romanus Ottokar. 29.2.68. Köstri p, Viljandi mk Helme kirikume, 
Tartu G, mat 89-94. /402-2-5489,5490 
14239 Ermannson (Ermansons), Paul. 30.1.67. s6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 89-95. 
/402-2-5495,5496/ 8/20 
13489 Essenburger, Johann Anselm. 31.3.67. S6 Piotrkowi kub Brzezini mk, Varssavi 6.G, 
teol 87...02. /402-2-5531,5532 
14099 Ettinger, Wolf. 7.7.69. S5 Minski kub Pinski mk, Liepäja Nikolai G, jur 89-92. 
(92. cand) /402-2-5536,5537 
14278 Paber, Hermann Carl Heinrich. 25.10.71. S4 Riia, seals KubG, keem 89-96. /402-2-
-5598,5599 
10989 Fabricius, Johann Friedrich. 19.2.60. S5 Pärnu, Tallinna KubG, med 80-89. Surn 19. 
/402-2-5610,5613/ 8 
13724 Falk, Felix. 22,3.69. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, nat (zool) 88-, med 88-94. 
/402-2-5659,5660/ 9 
11765 Falz-Fein, Friedrich Jacob. 28.4.63. S4 Tauria kub Dnepri mk, Heraoni G, nat (zool) 
82..., agr 87...90- /402-2-5683,5684 
13068 Fastena, Julius Theodor. 20.6.65. S4 Riia, seals LinnaG, teol 86...91. Surn 44. 
/402-2-5690,5691/ 11 
12961 Faure, Friedrich August. 27.4.66. S4 Peterburi, Tartu Kollmanni G, keem 86-90- /402-
-2-5694 
11252 Favre, Hermann Eduard Louis. 21.10.62. S2 Lvm kub Kuressaare, seals G, fil 81-, hist 
82...90. /402-2-5696,5697 
11456 Fehre, Eduard Johannes. 22.3.62. S3 Tobolsk, Jelgava G, hist 82...91., hist 95-96. 
Surn 15. /402-2-5723,5724/ 13 
13591 Fehrmann, Alfred Woldemar. 6.3.66. S5 Riia, seals LinnaG, med 88...99. /402-2-5732, 
5733/ 8 
12344 Fehrmann, Wilhelm Eduard Michael. 17.5*64. S3 Moskva, Peterburi Püha Peetri К, teol 
84-90. Surn 24. /402-2-5738,5739/ 11/19 
12187 Feiertag, Isidor Abraham. 6.1.63. S5 Jelgava, seals G, med 84-89. (95. dr med) /402-
-2-5758,5759/ 8 
13469 Feiertag, Moritz (Moses). 18.11.67. S5 Jelgava, seals KubG, med 87...93. /402-2-5762, 
5765 
12484 Feitelberg, Isaak. 19.8.63. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, Moskva Ü nat 83-84-, 
TÜ med 84-90. (94. dr med) /402-2-5772,5773/ 9 
13471 Feitelsohn, Samuel. 2.11.66. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 87-93. /402-2-5776, 
5777 
13019 Feldmann (Feldmanis), Carl Johann Friedrich. 7.1.66. Õpet p, Krm kub Cesise mk, 
Kuldiga G, teol 86...91. /402-2-5799,5800/ 20 
10298 Feldmann, Georg Leopold. 19.9.57« S2 Rakvere, Tallinna KubG, med 78...89. /402-2-
-5788,5789 
I4O57 Feldt, Leopold Adolph Woldemar. 27.9.69. G dir p, Krm kub Liepäja, Berzaine MaaG, 
keem 89-90- /402-2-5826/ 18 
13169 Feldt, Rudolph Theodor Carl Eduard. 20.10.65. S4 Riia., seals KubG, med 86...91-
/402-2-5827 
13098 Fenner, Carl Heinrich. 18.12.62. S8 Vilnius, Peterburi Reform KirikuK, seals U hist-
fil 81-83-, TÜ fil 86-, hist 86-90. (91. cand) /402-2-5836,5837/ 22 
14211 Ferberg, Georg Nicolai. 6.5.71. S4 Tallinn, seals KubG, med 89-95» (07. mk-arst) Surn 
13. /402-2-5843,5844/ 7/8 
1ЗЗ62 Feuereisen, Arnold Heinrich. 4.8.68. Arsti p, Moskva, Tartu G, hist 87-94., fil 93-
-94- Surn 43. /402-2-5856,5857/ 5/6/13 
14238 Feyerabend, Carl Gottfried. 3.7.66. S5 Krm kub Grobina mk, Liepaja G, apt abi 85, 
farm 89-90. /402-2-5867,5868/ 2100-2-128 
11628 Feyerabend, Rudolph Gottlieb Robert. 24.1.58. S5 Krm kub Alzpute mk, Jelgava G, teol 
82-88. /402-2-5874,5875 
12324 Fick, Peter Woldemar von. 22.9.66. S1 Harju mk Keila kirikums, Tallinna KubG, med 
84-91. /402-2-5898,5899/ 7/10/16 
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11319 Fielemann, Carl (Karl) August Hugo. 28.4.61. S5 Riia, seals LinnaG, med 81-, fil 
(saksa fil) 82...89. /402-2-5909,5910 
13.'384 Filaretow, Nicolai. 25.6.6?. S5 Riia, Pärnu G, fil 87-90- /402-2-5914,5915 
13072 Filtzer, Ernst Julius. 25.10.66. S5 Varssavi, seals 1.G, teol 86-90. /402-2-5918, 
5919 
12724 Finck, Julius Friedrich. 3.7.64. S2 Pärnu, seals G, med 85-92. /402-2-5921,5922 
12760 Findeisen, Hermann Karl Rudolph. 16.9.65. S3 Pariis, Peterburi Püha Peetri К, teol 
85-91. /402-2-5925,5926 
13751 Finkelstein, Daniel Abraham. ? 9.63. S5 Kiievi kub Uman, apt abi 84, farm 88-89. 
/402-2-5934,5935 
13687 Fircks, Ernst Heinrich Otto, parun. 2.12.66. S1 Krm kub Talsi mk, Jelgava KubG, 
hist-fil (poi oec) 88-89- /402-2-5951,5952 
'14О7О Fircks, Friedrich Otto, parun. 22.3.69. S1 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, hist-fil 
(poi oec) 89-90- /402-2-5953 
12958 Fischer, Elmar Priedel Woldemar. 1.2.68. S5 Viljandi mk Uue-Poltsamaa v, Tartu G, 
med 86-92. /402-2-5974,5975/ 7/8/10 
13333 Fischer, Ernst Georg August. 16.11.66. S5 Tartu, seals G, keem 87-91. /402-2-5976, 
5977 
1ЗЗ69 Fischer, Ludwig Gerhard Victor. 6.8.69. S4 Tartu, seals G, jur 87-93. /402-2-5986, 
5987/ 19 
14185 Fitzner, Carl Ernst. 22.1.69. S4 Riia, seals KubG, keem 89...96. /402-2-5998,5999 
12747 Flemming, Anatol Friedrich. 1.11.66. S2 Peterburi, seals Püha Peetri К, med 85-91. 
(93. dr med) /402-2-6026,6027 
12702 Flinder, Naftul. 7.12.60. S4 Lublini kub Gorai, Varssavi 5.G, seals U med 83-85-, 
TÜ med 85-91. /402-2-6041,6042 
11794 Folkmann, Heinrich Richard Paul von. 5.9.62. S1 Krm kub,Jaunjelgava G, jur 83-90. 
/402-2-6078,6079 
13245 Forestier, Armand Charles Francois de. 27.10.66. Sojav p, Lvm kub Valmiera mk, Riia 
LinnaG, med 87...94. /402-2-6083,6084/ 10/16 
13870 Forsch, Robert Ludwig Georg. 3.12.70. S5 Vitebski kub Strüžäni, Riia LinnaG, teol 
88-90- /402-2-6087 
14о87 Fossard, Charles Alfred Christian. 12.12.67. S2 Riia, seals KubG, teol 89-93-
/402-2-6094 
12486 Fraenkel, Sachar. 20.2.61. S4 Minski kub Pir.sk, Kiievi 3.G, seals Ü med 82-84-, TÜ 
med 84...92. /402-2-6116,6155 
14269 Frank, David. 21.2.69. S4 Jelgava, Liepaja Nikolai G, med 89-95. /402-2-6141,6144/ 9 
14103 Frank, David Samuel. 14.6.69. S5 Kaunas, Riia KubG, med 89-95. /402-2-6142,6143/ 22 
13921 Frank, Paul (Perez). 20.1.67. S5 Krm kub Liepaja, apt abi 86, farm 88-90. /402-2-6148 
14127 Franz, Nicolai Georg. 22.1.70. S4 Riia, seals LinnaG, med 89-95. /402-2-6180,6181/ 8 
12640 Franzmann (Francmanis), Jeannot Friedrich Wilhelm. 3.2.62. S6 Krm kub Kuldiga mk, 
Liepaja Nikolai G, med 85...93- Surn 10. /402-2-6183/ 20 
13293 Frederking, Alexander Heinrich Carl. 6.3.68. S5 Riia, seals KubG, teol 87-90- Surn 
43. /402-2-6188/ 11/17 
13135 Freiberg (Freibergis), Ernst Friedrich. 30.11.67. S3 Krm kub Kuldiga, seals G, teol 
86-92. Surn 64. /402-2-6195,6197/ 11/20 
12543 Freiberg (Freibergs), Hugo Edmund Ernst. 14.1.64. S2 Krm kub Tukums, Jelgava G, med 
85-91. (92. dr med) Surn 95. /402-2-6202,6203/ 9/20 
12721 Freiberg (Freibergs), Jacob Johann Wilhelm. 5.4.61. S2 Krm kub Tukums, Jelgava G, 
teol 85...94. /402-2-6204,6205/ 20 
134З7 Freiberg (Freibergs), Johann. 11.2.66. S6 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, teol 87-94-, 
Surn 03. /402-2-6206/ 20 
13632 Freiberg, Johannes Samuel. 22.7.69. S3 Krm kub Kuldiga, seals G, jur 88-92. /402-2-
-6209,6210 
13920 Freidberg, Israel (Srol Moschko). 9.7.68.35 Suwaïki kub Augustow, Tartu G, med 88-
-90- /402-2-6211 
12542 Freinkel, Hugo. 17.2.63. S5 Jelgava, seals G, med 85...90. /402-2-6224,6225 / 9 
13352 Frese, Axel Benedict. 29.10.67. S2 Tartu, seals G, med 87-95. Surn 17. /402-2-6237, 
6238/ 17 
7?1 
13052 Frese, Benedict (Benno) Cornelius Georg. 27.10.66. õpet p, Tartu, seals G, jur 86-SK). 
Surn 42. /402-1-27724; 402-2-6244; 402-3-1777,1778/ 13/17 
12639 Freudenfeld (Freudenfelds), Carl Wilhelm. 17.7.63. S5 Krm kub Piltene» Kuldiga G, 
Peterburi ü nat 84-85-, TÜ med 85...95. Surn 06. /402-2-6260,6261/ 20 
12694 Frey, Johannes Justus Adam. 7.2.67. Õpet p, Peterburi, seals Püha Anna К, teol 85-90. 
(98. teol-mag) Surn 14. /402-1-27729; 402-3-1779,1780/ 6/13 
11808 Frey, Nicolai Peter Julius. 11.11.62. S4 Pärnu, seals G, med 83-90. dr med. /402-2-
-6290,6298/ 7/8/16 
13854 Frey, Theodor Johannes Alexander. 5.1.63. S5 Tartu, apt abi 85, farm 88...90. /402-
-2-6306,6307 
12718 Freymann, Ludwig Leopold. 18.3.65. s6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 85-91. Sum 09. 
/402-2-6369,6370/ 12 
13837 Freymann (Freimanis), Oscar Alexander. 27.5.69. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 
88-95. Sum 04. /402-2-6371 ,6373/ 8/20 
io704 Frick, Hugo Carl. 9.1.59. S5 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, med 79...96. /402-2-6442, 
6443/ 8 
13721 Friedberg, Joseph. 19.6,65. S5 Krm kub Grobina, Liepaja Nikolai G, nat (zool) 88-, 
med 88-93. (94. dr med) /402-2-6459,6460/ 9* 
13748 Friede, Ludwig Arthur Adelbert. 17.3.64. S2 Riia, apt abi 86, farm 88-89. /402-2-
-6383,6384 
12913 Friedlandt, Abraham Jacob. 20.7.64. S5 Vitebski kub Daugavpils, Riia G, Harkovi Ü med 
84-85-, Peterburi ü jur 85-86-, TÜ med 86-91. /402-2-6419,6420 
13683 Friedländer, Schmerl. 8.6.68. S5 Krm kub Ventspils, Jelgava KubG, med 88-93. /402-2-
-6417,6418 
13955 Friedmann, Abraham, 22.7.69. S5 Krm kub Tukums, Riia Aleksandri G, med 88-94. /402-
-2-6470,6471 
12666 Friedmann, Boruch. 1.2.65. S5 Kaunase kub Zagarê, Šiauliai G, med 85-91. /402-2-6473, 
6474/ 22 
11852 Friedmann, Dietrich (David). 7.12.64. S4 Krm kub Liepaja, seals G, med 83...91. /402-
-2-6478 
НПЗ Friedmann, Mitze. 26.6.65. S5 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, med 89-94. /402-2-
-6484,6485 
1З654 Friedmann, Salomon (Scholom). 24.9.63. S5 Minsk, seals G, Peterburi Ü nat 85-87-, TÜ 
med 88-93. /402-2-6488,6489 
14024 Frischrruth, Max Adolph. 18.9.65. S5 Tartu, apt abi 86, farm 89-90. (92. mag-farm) 
/402-2-6533,6534 
13425 Frobeen, Wilhelm Ferdinand. 24.2.66. S4 Riia, seals LinnaG, med 87-93. /402-2-6538, 
6539/ 9/19 
137О8 Fränkel (Fraenkel), Leiba. 14.2.65. S5 Suwalki kub Marijampolê, seals G, Varssavi Ü 
med 85-, jur 87-88-, TÜ med 88-93. /402-2-6115,6153/ 22 
13433 Fufajew, Alexander. 6.9.68. S4 Riia, seals KubG, keem 87-, jur 88-91. (92. cand) 
/402-2-6586,6587 
14078 Fufajew, Wissarion. 25.6.67. S4 Riia, seals KubG, med 89-96. /402-2-6589,6590 
13503 Fürst, Abraham Marcus. 7.11.69. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, med 87-93. /402-
-2-6611,6612 
14264 Gadilhe, Wolf Ewald. 1.10.70. S4 Riia, seals KubG, med 89...99. /402-2-6648,6649/ 8 
1З454 Gaehtgens, Paul Wilhelm. 29.12.68. S2 Lvm kub Valka mk Bêrzaine MaaG, jur 87...92-
Sura 92. /402-2-6659,6660/ 17 
11331 Gaertner, Alexander. 15.4.60. S4 Odessa, seals 3.G, seals Ü nat 78-79-, Moskva Ü 
med 79-80-, TÜ med 81-89. /402-2-6665,6666 
12589 Gaike, Julius Alfred. 25.7.67. S5 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, teol 85..., keem 91-
-93- /402-2-6685,6686 
11048 Gaile (Gailis), Andreas. 16.1.60. S6 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, mat 80...93. Sum 
04. /402-2-6688,6689/ 20 
14144 Gailit (Gailïtis), Otto Paul. 29.5.69. õpet p, Lvm kub Cesise mk, Blrzaine MaaG, teol 
89-94. Sum 43. /402-2-6691 ,6692/ 12/20 
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14001 Garschinski, Adolph Vlncenz. ЗО.З.64. S1 Lubllnl kub Krasnystawi mk, Tallinna G, 
teol 89-94. /402-2-6707,6708 
13625 Gartz, Friedrich Bernhard Felix." 27.1.68. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 88-, 
hist-fil (poi oec) 90-90- Surn 13» /402-2-6716,6717/ 18 
I35OI Gebhardt, Eduard Georg von. 29.9.67. S1 Järva mk Järva-Jaani kirikums, Tartu Kollman­
ni G, med 87-94. Surn 01. /402-2-6770,6771/ 16 
II76O Gedgowd, Valerius Jacob. 6.8.63. S1 Kaunase kub Raseiniai, Liepaja Nikolai G, med 
82...92. /402-2-6788,6789/ 22 
11969 Geisler, Julius Arvid (Arved). 28.7.62. S8 Tallinn, seals KubG, jur 83...93- /402-2-
-6809,6810 
13890 Gelb, Israel. 23.11.62. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, apt abi 83, farm 88-89, /402-2-
-6821,6822/ 22 
12699 Genschewicz, Hermann Emil. 19.2.67. Apt p, Peterburi, seals Reform KirikuK, med 85... 
...93. dr med. /402-2-6845,6846 
1ЗЗ5О Gensz, Alexander Heinrich. 14.4.64. Sojav p, Moskva, apt abi 85, farm 87-89. (93. mag-
farm) /402-2-6847,6848 
13447 Gensz, Woldemar Leopold. 10.7.67. Sojav p, Moskva, Tartu G, fil 87-, hist 89-91-
/402-2-6853 
13267 Georgenburger, Jeannot. 9.2.70. S5 Jelgava, seals KubG, med 87-92. (94. dr med) 
/402-2-6860,6861 
13991 Gerberson, Johann. 20.6.69. S6 Pärnu mk Kilingi v, Pärnu G, med 89...96. /402-2-6871, 
6872/ 1767-1-474/ 7 
13164 Gerich, Carl Emil Ottokar. 21.9.66. s4 Riia, seals LinnaG, med 86-93» dr med. /402-2-
-6890,6891/ 8 
1 3 3 9 9  Gernet, Bruno Reinhold von. 26.8.66. S1 Riia, seals LinnaG, Moskva U jur 86-87-, TÜ 
hist-fil (pol oec) 87-92. /402-2-6923,6924 
12918 Gernet, Conrad Axel von. 26.11.65. S1 Harju mk Salutaguse ms, Tallinna ToomK, hist 
86-91. Surn 20. /402-2-6933,6934/ 5/16 
13213 Gernet, Constantin August Richard von. 10.2.67. S1 Lääne mk Uuemõisa ms, Tartu G, med 
86-90- Surn 90. /402-2-6935 
13661 Gernet, Richard Emil von. 16.12.67. S1 Riia, seals KubG, med 88-93. /402-2-6941,6942 
12317 Gernet, Rudolph Jacob von. 11.1.65. S1 Lääne mk Seljaktila ms, Tallinna ToomK, med 
84-91. /402-2-6943,6944/ 7/16 
12682 Gernhardt, Eugen Woldemar Siegfrid. 19.1.65. S2 Võra mk Vana-Antsla ms, Tartu Kollman­
ni G, med 85-92. (93. dr med) Surn 30» /402-2-6948,6949/ 7/8/17 
12424 Gernhardt, Victor Martin Valentin« 22.11.63. S8 Võru mk Vana-Antsla ms, Bërzaine MaaG, 
keem 84...92- Surn 33. /402-2-6950,6951/ 17 
1258о Geronimus, Abraham (Abram). 27.8.60» S5 Mogiljov, seals G, Peterburi Ü nat 79-, jur 
81-84-, TÜ jur 85-87-, med 94-99. /402-1-6320,6321; 402-2-6954 
12729 Gerschun, Mark. 22.10.64. Arsti p, Grodno kub Slonim, Belski G, med 85-92. (93. dr 
med) /402-2-6956,6957; 402-3-433 
13691 Gerschuni, Isser. ? 12.64. S4 Grodno, Priluki G, Harkovi Ü med 85-87-, TÜ keem 88..., 
med 88...93. (94. dr med) /402-2-6958,6959 
13723 Gersony, Isidor. 22.10.68. S5 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, nat (zool) 88-, 
med 88-90- /402-2-6973 
13121 Gertner, Wilhelm Carl. 18.8.65. S5 Krm kub Kuldiga mk, Liepaja Nikolai G, med 86-93. 
dr med. /402-2-6990,6991/ 8/9 
13192 Gillberg, Ewald Ossian. 20.8.66. S5 Viiburi, Peterburi ü -, TÜ med 86...95- /402-2-
-7o4o 
13О67 Ginsburg, Berko (Boris). 13.9.67. S4 Vilnius, seals 2.G, med 86-94. /402-2-7046,7047/ 
22 
13711 Ginzburg, Jacob. 14.5.66. S5 Kurski kub štšigrõ, Saraatovi G, Moskva ü nat 86-87-, TÜ 
nat (zool) 88-, keem 88-91., med 93-96. /402-2-7050,7051,7052 
13932 Girgensohn, Gustav Hermann Walther. 22.12.68. S3 Lvm kub Riia mk, Riia' LinnaG, med 
88-, teol 89-, hist 91..., teol 92-96. (98. cand) Surn 28. /402-2-7077,7118/ 11 
13559 Girgensohn, Gustav Kurt. 28.1.69. Apt p, Samaara kub Nikolajevsk, Tartu G, keem 88-
-91- /402-2-7078,7080 
13159 Girgensohn, Hermann. 20.5.67. S3 Lääne mk Noarootsi kirikums, Tallinna ToomK, teol 
86-90. /402-2-7084,7085 
13160 Girgensohn, Paul Gerhard. 22.5.66. S3 Lääne mk Noarootsi kirikums, Tallinna ToomK, 
hist 86-92. /402-2-7104,7105 
13965 Girgensohn, Reinhold Johann Gustav. 23.12.68. S3 Saare mk Kaarma kirikums, Tartu G, 
füüs 89-91- /402-2-7110,7111 
13823 Glaeser, Oarl Adolf. 20.6.69. S3 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 88-93. Surn 21. 
/402-2-7135,7136/ 11/18 
14237 Glaeser, Hans Christel. 12.10.70. S3 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 89-94. Surn 
50. /402-2-7127,7128/ 11/18 
13483 Glaeser, Paul Robert Eduard von. 20.9.68. S1 Riia, seals KubG, fil (saksa fil) 87... 
...93. (93. cand) /402-2-7144,7145 
11948 Glasenapp, Alexander Oscar von. 12.10.63. S1 Võru mk Rogosi ms, Tartu G, jur 83-91. 
(94. cand) /402-2-7162,7163 
12942 Glaser, Leopold. 1.8.63. S5 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, med 86-93» dr med. /402-
-2-7179,7180 
12905 Glass, Jossei. ? 7.65. S5 Kaunase kub Akmenê, Liepaja Nikolai G, med 86-91. (92. dr 
med) /402-2-7189,7190/ 22 
13633 Gleye, Arthur Wilhelm. 21.10.67. S4 Riia, Kuldiga G, fil (saksa fil) 88...91. (96. 
mag-filos) /402-1-6772; 402-2-7207,7208 
12785 Gleye, Carl Erich. 17.9.66. S4 Riia, seals LinnaG, fil 85...90- /402-2-7209 
11668 Gloy, Eduard Georg Friedrich von. 10.10.61. S1 Tallinn, seals ToomK, med 82...95. 
Surn 23. /402-2-7227,7228/ 7/16 
13523 Gloy, Herman:i Carl Robert von. 17.10.66. S1 Tallinn, seals ToomK, jur 87...92-
/402-2-7229,7230 
14170 Goeldner, Johann Alezander. 28.5.69. S2 Kaunase kub Telšiai, Tartu G, med 89-95. 
(00. dr med) /402-2-7259,7260; 402-3-441/ 22 
14064 Goeschel, Johann Carl. 17.7.68. S5 Vitebski kub Polotsk, Bërzaine MaaG, fil 89-, jur 
89-90- /402-2-7291; 1845-1-57/ 19 
13794 Goldberg, Adolph Eduard. 30.1.64. S5 Harkov, Varssavi 1.G, Moskva Ü jur 84-85-, 
Varssavi Ü jur 85-88-, TÜ jur 88-92. /402-2-7314,7315 
12618 Goldberg (Goldbergs), Johann. 21.4.63. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, mat 85-91. 
(92. cand) /402-2-7320,7321; 402-3-478/ 20 
13193 Goldenberg, Hesekiel Hakei David. 29.1.60. S5 Kamenets-Podolsk, seals G, Varssavi ü 
med 31-81-, Kiievi Ü med 81...85-, TÜ med 86-92. dr med. /402-2-7332,7333 
12648 Goldfarb, Moses. 9.10.63. S5 Podoolia kub Vinnitsa, Kutaisi G, Kiievi U med 83-84-, 
TÜ med 85-89. (91. dr med) /402-2-7339 
14312 Goldmann (Goldmanis), Christian Carl. 13.11.65. öpet p, Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga 
G, jur 89..., med 93...98. /402-2-7345,7346/ 8/9/20 
13299 Goldmann, Victor Theodor Eugen. 10.4.66, S2 Krm kub Aizpute, Jelgava G, hist 87..., 
jur 88...94. Surn 28. /402-2-7353,7354/ 18 
13158 Golz, Sigismund Cajetar. 7.8.67. Arsti p, Piotrkowi kub Brzezin, Novgorodseverski G, 
med 86-93. dr mea. /402-1-7183; 402-2-7388,7389 
13635 Goremykin, Alexei. 20.10.62. S5 Kurski kub Belgorod, Harkovi 2.G, Peterburi Ü hist-
fil 85-88-, TÜ hist 88-91. /402-2-7436,7437 
12226 Gorfain, Marcus (Morduch). 23.12.61. S5 Vilniuse kub Musninkai, Tsarskoje Selo Niko­
lai G, Peterburi Ü nat 83-84-, TÜ med 84-89. /402-2-7438,7439/ 22 
1346О Goscicki, Constantin. 11.10.64. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Jelgava KubG, med 87-93. 
/402-1-7378; 402-2-7467/ 22 
12549 Gottfriedt, Johannes Peter Paul. 23»5»64» Õpet p, Riia, seals LinnaG, med 85-, hist-
fil (poi oec) 88-90. /402-2-7476,7477 
12748 Gotthardt (Gotard), Heinrich. 20.9.64. S4 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 84-85-» 
TÜ med 85-91. dr med. /402-2-7471,7481 
12838 Grabbe, Friedrich Wilhelm Alexander von. 11.4.66. S1 Riia, Kuldiga G, med 85...98-
/402-2-7491/ 18 
12327 Grabe, Eduard Alexander Victor von. 1.12.66. S1 Krm kub Kuldiga, seals G, med 84-91. 
dr med. /402-2-7498,7499/ 18 
13825 Grabe, Hermann Friedrich Georg von. 7.12.64. S1 Krm kub Kuldiga, apt abi 86, farm 
88-90. (92. mag-farm) Surn 15. /402-2-7502,7503 
12698 Grabowaki, Alexander. 19.8.64. S2 Novgorodi kub Staraja Russa, Peterburi Püha Peetri 
К, seals ü nat 84-85-, TÜ med 85-, fil 86...91- /402-2-7507,7508 
11037 Graff, Ernst August. 18.11.61. S2 Tartu, Peterburi Püha Peetri K, fil 80-89- /402-2-
-7529,7530 
12662 Grahe, Emil Heinrich Oscar. 25.12.66. S2 Kaasan, seals 1.G, med 85-91. (93. dr med) 
/402-2-7538,7540/ 19 
13764 Grasmück, Alexander. 31.8.69. Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, med 
88-94. /402-2-7561,7562 
11278 Grass, Alfred Jakob Johann. 6.4.62. S5 Tartu, seals G, fil (klassik fil) 81-88. Surn 
33. /402-2-7568,7569/ 13/19 
13832 Grass, Conrad Carl. 20.4.70. S3 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava KubG, teol 88-92. (95. 
mag-teol, 14. dr teol) Surn 27. /402-1-7514; 402-2-7576; 402-3-501,502/ 2100-2-147/ 
11/13 
I I676  Graubner, Emil Friedrich. 21.11.61. S5 Viljandi mk Rõika peeglivabrik, Tartu G, med 
82-90. dr med. Surn 48. /402-2-7593,7594/ 7/8/17 
13154 Grauding (Graudinš), Willis. 21.9.66. S6 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, med 86-93. 
Surn 22. /402-2-7595,7596/ 8/9/20 
13977 Graumann, August Martin Woldemar. 15.1.68. S5 Pärnu, apt abi 86, farm 89-91- /402-
-2-7598 
1 4О86 Grave, Friedrich Carl. 3.11.68. S4 Riia, seals KubG, teol 89-95. Surn 45« /402-2-
-7603,7604/ 11/12 
14223 Greiffenhagen, Otto Ferdinand August Moritz. 2.7.71. S2 Tallinn, seale KubG, hist 
89-91- Surn 38. /402-2-7630,7631/ 5/6/13/16 
13768 Griz, Carl Alexander. 4.5.65. Sojav p, Varssavi, SMA -88-, TÜ med 88-89- /402-2-
-7746 
14135 Grodsensky, Endel. 29.7.67. S5 Grodno# Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 89-90. /402-2-
-7754,7755 
12767 Groening, Fedor Otto Eugen. 10.8.62. S5 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, teol 85-90. 
Surn 31. /402-2-7764,7765/ 11 
11831 Grohmann, Gottfried William August. 27.7.62. S3 Tver, Tallinna KubG, teol 83-90. 
Surn 17. /402-2-7773,7774 
1ЗО57 Gronymus, Alexander. 7.2.65. Arsti p, Herson, Harkovi U apt abi 83, TÜ farm 86... 
...90. /402-2-7798,7799 
14039 Groot, Carl August Wilhelm. 27.6.71. S2 Valga, Pärnu G, hist 89-, keem 89-91- /402-
-2-7803 
13566 Gross, Christian. 18.3.69. S6 Tartu mk Laatre v, Tartu G, med 88...95. /402-2-7820, 
7821/ 2100-1-2311/ 1767-1-482/ 7 
1З86З Gross, Johann Erwin. 6.10.70. S2 Riia, seals LinnaG, teol 88-94. Surn 20. /402-2-
-7829,7830/ 12 
13612 Gross, Julius Heinrich Robert. 10.4.69. S2 Riia, seals LinnaG, nat (zool) 88...02. 
Surn 33. /402-2-7831,7832/ 13 
13485 Grosset, Hugo Julius Johannes August. 24.4.65. S5 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia KubG, 
hist 87...92- /402-2-7863,7864/ 19 
13716 Grot, Paul Julius Rudolph von. 21.12.67. Arsti p, Krm kub Ventspilsi mk, Liepaja 
Nikolai G, teol 88...06. /402-2-7908,7909 
14101 Grotthuss, Otto Rudolph Ludwig Oscar, parun. 1.12.69. S1 Krm kub Talsi mk, Kuldiga 
G, jur 89...93. /402-2-7951,7952/ 18 
10820 Grubowltz (Grubovics), Friedrich. 8.9.59. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia KubG, med 
80...91. /402-2-7971,7972/ 8/9/20 
14203 Grudzinski, Wladislaw Theodor. 13.4.68. S1 Kaunase kub Telšiai mk, apt abi 85, farm 
89-90. /402-2-7973,7974/ 22 
13907 Grühn, Eduard Nicolai. 17.12.66. S5 Krm kub Talsi mk, Jaroslavli Demidovi Jur Lüt­
seum, Moskva Ü 87-, TÜ jur 88-90- /402-2-7982 
14128 Grün, Eduard. 16.5.65. Arsti p, Peterburi, Varssavi ü 88-, TÜ jur 89-, med 89...02-
/402-1-7659; 402-2-7988 
14315 Grünberg, Julius Theodor. 14.1.68. S5 Peterburi, seals Püha Anna K, SMA 87-88-, 
Peterburi U nat 88-89-, TÜ med 89-95. /402-2-8012,8013 
13183 Grünberg, Moses Chaim. 18.7.64. S5 Grodno kub Belostok, Lomža G, Varssavi ü med 
84-86-, TÜ med 86-91. dr med. /402-2-8023,8024 
13725 Grünberg, Tönnis. 28.8.64. S6 Viljandi mk Vastemõisa v, Tartu G, mat 88-93* /402-2-
-8037,8038/ 21 
12832 Grüner, Carl Gustav Hermann. 27.6.65. S3 Krm kub Ilukste mk, Jelgava G, teol 85-91. 
Surn 41. /402-2-8081,8082/ 11/13 
12303 Grünert, Arthur Johan Conrad. 19.11.62. S5 Jelgava, seals G, med 84-90. dr med. 
/402-2-8089,8090 
13434 Grünerwald, August Nicolaus. 6.6.67. Aedniku p, Peterburi kub Peterhofl mk, Peterburi 
Püha Peetri К, seals Ü nat 85-87-, TÜ keem 87-90. /402-2-8091,8092 
13218 Grünewaldt, Georg August Arthur von. 30.9.68. S1 Järva mk Koigi ms, Tartu Kollmanni 
G, jur 86-, agr 89-90- /402-2-8097,8098,8116 
12919 Grünewaldt, Otto Johann Werner von. 4.7.66. S1 Järva mk Koigi ms, Tartu Kollmanni G, 
hist-fil (poi oec) 86-90. /402-2-7980,8112 
12534 Grünfeldt, Abraham. 3.2.66. S8 Kisinjov, seals 1.G, Odessa Ü nat 84-85-, TÜ med 85-
-92. dr med. /402-2-8122,8123; 402-3-525 
13431 Grüning, Richard Johannes Bernhard. 17.2.68. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 
87-94. /402-2-8134,8135/ 10/18 
14284 Grünthal, Karl Eduard. 5.3.68. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, Peterburi ü jur 
88-89-, TÜ med 89...98- /402-2-8145 
11140 Grünwaldt, Eduard Wilhelm. 27.12.63. S5 Viljandi, Tallinna KubG, fil (klassik fil) 
81...91. (93. cand) /402-2-8152,8153 
1ЗЗ29 Guchmann, Idel. ? 2.66. S5 Minski kub Mozor, Jekaterinoslavi G, Kiievi Ü mat 86-86-, 
TÜ füüs-mat (tehnol) 87-89. /402-2-8169,8170 
12713 Guleke, Arthur Heinrich Ludwig. 1.1.64. S3 Lvm kub Cesise mk, Kuressaare G, jur 85... 
hist-fil (geogr, etnogr) 86-91. (92. cand) Surn 41. /402-2-8207,8208/ 17 
12315 Guleke, Johannes Heinrich Reinhold. 4.1.65. S3 Lvm kub Valka mk, Riia KubG, med 84-
-90. (92. dr med) Surn 03. /402-2-8216,8217/ 9/17 
14091 Guleke, Oscar Rudolph. 24.7.68. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 89-95» Surn 
27. /402-2-8218,8219/ 11/12/17 
12758 Gurland, Ludwig (Lazar). 12.11.64. S4 Kaunase kub Panev&žys, Tartu G, med 85...94. 
/402-2-8284,8285/ 22 
12602 Gurwitsch, Joakim (Chaim). ? З.65. S5 Grodno, seals G, Peterburi Ü jur 84-84-» TÜ 
med 85...91. (94. dr med) /402-2-8292,8293 
13839 Gurwitsch, Michael. 10.9.70. Apt p, Peterburi, seals 6.G, med 88-94. (96. dr med) 
/402-2-8295,8296; 402-3-552/ 10 
13ЗО2 Gurwitsch, Moses Meer. 28.8.66. S4 Kaunas, seals G, Peterburi ü jur 85-86-, TÜ med 
87-92. (93. dr med) /402-2-8297,8298/ 22 
13866 Gutmann, Rudolph. 10.7.68. S4 Harju mk Rapla ai, Tallinna KubG, hist 88-, fil (slaavi 
fil) 89...91. /402-2-8323,8324/ 2100-2-165 
12312 Guttmarm, Schmerl. 28.9.62. S5 Krm kub Palanga, Liepaja Nikolai G, med 84-90. /402-
-2-8335,8336/ 22 
12208 Göldner, Marian Alexander Appolinarius. 22.8.62. S2 Kaunase kub Raseiniai, Pärnu G, 
mat 84-91. /402-2-7359,7360/ 22 
13464 Gtinzel (Guenzel), Gotthard Gustav Heinrich Conrad von. 10,8.68. S1 Lvm kub Valmiera 
mk, Berzaine MaaG, agr 87..., hist-fil (poi oec) 89-91- /402-2-8267,8268 
IO944 Günther, Carl Eugen Julius. 12.11.57. S8 Tartu, seals G, teol 80-90. /402-2-8252, 
8253 
14235 Gürgena, Albert Heinrich Robert Emil Louis von. 27.3.70. S1 Tartu mk Suure-Ulila ms, 
Tartu Kollmanni G, jur 89-90- /402-2-8276 
14268 Güttelsohn, Samuel. 4.5.69. S4 Jelgava, seals KubG, med 89-95» /402-2-8328,8329 
12844 Haase (Sakkit, Zakltis), Carl Wilhelm. 9.5.67. S4 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 
85...90. Surn 31.'/402-2-8383,21196/ 17/20 
14ОО8 Hackel, Abraham Arthur. 3.1.65. S5 Jelgava, apt abi 85, farm 89-90. /402-2-8406,8407 
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12539 Hacke1, Jeannot (Chazkel). 3.1.63. S5 Jelgava, seals G, med 85-91. dr med. /402-2-
8413,8414/ 10 
13488 Hadrian, Paul. 22.6.68. S5 Piotrkowi kub Pabianice, Varssavi 6.G, teol 87...02. 
/402-2-8430,8431 
14262 Haefke, Robert Ludwig. 2.11.68. S3 Piotrkowi kub ja mk, Kielce G, teol 89-93- /402-
-2-8441 
11993 Hagemann, Emanuel Edmund Adolph. 4.12.62. Apt p, Vitebski kub Polotski mk, Tartu G, 
med 83-90. /402-2-8477,8478 
11666 Hagentorn, Robert Woldemar Georg. 8.2.62. Apt p, Rjazani kub Spassk, Tallinna KubG, 
med 82-90. dr med. /402-2-8508,8509 
14213 Hahl, Immanuel Eduard. 10.3.68. S5 Narva, Tallinna KubG, teol 89-94. (95. cand) Surn 
36. /402-2-8514,8515/ 11/12 
14251 Hahn, Boris Alexander Johannes. 15.5.69. S2 Peterburi, Troitski G, med 89-95. /402-
-2-8524,8525 
13446 Hahn, Carl Wilhelm Adolph Peter Walter von, parun, 25.8.68. S1 Krm kub Talsi mk, 
Berzaine MaaG, hist-fil (pol oec) 87...89- Surn 11. /402-2-8554,8581/ 18 
12782 Hahn, Eduard Heinrich Wilhelm. 8.11.66. S2 Narva, seals G, jur 85-89. /402-2-8528, 
8529/ 19 
13419 Hahn, Eduard Julius. 3.5.61. Köstri p, Rakvere, äpt abi 79, farm 87-89. (92. mag-
farm) /402-2-8530,8531 
1213O Hahn, Gotthold Eduard. 18.1.63. Kol pr Bessaraabia kub Akkermani mk, Pärnu G, teol 
83-89. /402-2-8542,8543/ 11 
14250 Hahn, Johann Carl Eduard. 15.9.70. S2 Orenburgi kub Verhneuralski mk, Troitski G, 
med 89-95. /402-2-8548,8549 
12756 Hahn, Leo August Eduard. 19.11.66. Arsti p, Peterburi, Troitski G, mat 85-, keem 
85-91. /402-2-8560,8561 
12783 Hahn, Otto Eduard Christian. 29.1.68. S2 Narva, seals G, hist 85-, jur 86-91. Surn 
42. /402-2-8569,8570/ 13/19 
12965 Haken, Richard Johann Oscar von. 15.8.64. Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 86-93. 
/402-2-8613,8614/ 8 
14271 Halle, Johann Wilhelm Alexander. 10.3.69. S5 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 
89-95. /402-2-8624,8625/ 8 
12769 Haller, Georg Adolph von. 3.6.67. Arsti p, Tallinn, seals KubG, teol 85-92. Surn 35« 
/402-2-8639,8640/ 11 
13405 Haller, Gotthard. 3-9.69. S3 Lääne mk Hiiumaa Keina kirikums, Tallinna ToomK, teol 
87-94. Surn 25. /402-2-8643,8644/ 16 
12815 Haller, Hermann. 28.11.66. S3 Lääne mk Hiiumaa Keina kirikums, Tallinna ToomK, fil 
85...91- Surn 16. /402-2-8647,8648/ 16 
12768 Haller, Woldemar Magnus von. 12.3.66. S1 Peterburi, seals Püha Anna К, teol 85-89-
/402-2-8664 
13904 Halper (Heilper), Abraham Schmake. 10.7.68. S5 Jelgava, seals KubG, med 88-95« /402-
-2-9092,9093 
13202 Hansen, Nicolai Friedrich. 18.12.65. S6 Tartu, seals G, fil 86..., hist-fil (pol oec) 
88...93. /402-2-8733,8734 
13024 Hanson, Carl Arthur. 30.11.66. S2 Tallinn, seals KubG, teol 86-92. Surn 43. /402-2-
-8751,8752/ 11/16 
1337О Harder, David John Gustav von. 27.11.66. S1 Voru mk Juba ms, Pärnu G, hist-fil (pol 
oec) 87..., jur 91-91- Surn 91. /402-2-8764,8765/ 16 
1З657 Harff, Woldemar. 16.2.69. S2 Amuuri obl Blagoveštšensk, Riia KubG, med 88-93- /402-
-2-8778/ 18 
14145 Hartmann, Ernst Woldemar Julius. 15*11.70. Arsti p, Kuressaare, Tartu G, füüs-mat 
(tehnol) 89-90- Surn 09. /402-2-8856/ 17 
1ЗЗ7З Hasenjäger, Gottfried Rudolph. 23.2.65. S5 Pärnu mk Halliste ms, Tartu G, med 87-93. 
Surn 20. /402-2-8910,8911/ 7/8 
14253 Hauffe, Nicolai August. 7.6.68. S2 Tallinn, seals KubG, jur 89-90- Surn 29. /402-2-
-8985 
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14215 Hausmann, Alexander Peter Eduard. 14.11.70. S5 Kiiev, Viljandi MaaG, med 89-92- /402-
-2-8987 
13542 Hausmann, Theodor Georg. 1.11.68. S2 Grodno kub Brovsk, Tallinna ToomK, med 88-94. 
(99. mk arst) Surn 43. /402-2-8996,8997/ 13 
13033 Hecht, Emanuel. 27.12.53. S5 Odessa, seals Richelieu G, seals Ü nat 77-78-, Kiievi U 
med 78-84-, Harkovi Ü med 85-85-, TÜ med 86-89. /402-2-9014,9015 
14162 Hecker, Theodor Eduard Woldemar. 23.12.70. S1 Peterburi, seals Püha Peetri К, med 89-
-95. (01. dr med) /402-2-9017,9018/ 1845-1-57/ 10/19 
13862 Hedenström, Robert Matthias Alfred von. 2.9.69. S1 Riia, seals LinnaG, hist 88-94. 
Surn 27. /402-2-9026,9027/ 13 
12627 Hehn, Richard von. 17.10.64. Arsti p, Pihkva, Riia KubG, jur 85-92. Surn 38. /402-2-
-9063,9064/ 13/17 
11681 Heidemann, Abraham. ? 4 .61. S4 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, med 82...97. 
/402-2-9072,9073/ 8/9/22 
12422 Heider, Nicolai Alexander. 21.7.66. Kapellmeistri p, SuwaTki, Liepaja Nikolai G, nat 
(zool) 84..., med 87-92. (93. dr med) /402-2-9080,9081,9082 
12948 Heim, Edmund Adolph. 23.6.65. S5 Viljandi, seals MaaG, med 86-91- /402-2-9096 
10608 Hein, Emanuel Nicolai. 8.4.60. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, med 79...04. Surn 
24. /402-2-9112,9113/ 9/18 
7221 Heinrich, Friedrich Wilhelm Eduard. 6.3.41« S5 Varssavi, teol 60..., hist-fil (pol 
oec) 88-91., teo'i 91-98. /402-2-9141 ,9143,9144 
14186 Heinrichsen, Ernst Richard Bernhard. 6.2.71• S5 Voru mk Timmo v, Tartu G, jur 89-
-94- /402-2-9150,9151 
I4O58 Heintz, Hermann Wilhelm Paul. 25.12.69. Arsti p, Lvm kub Riia mk, Kuldiga G, teol 
89-94. Surn 48. /402-2-9169,9170/ 11 
13703 Hellin, Dionys. 13.7.69. S5 Varssavi, Zürichi G, Riia KubG, med 88-92. /402-2-9211, 
9212 
12295 Hellin, Eljasz Henryk (Heinrich). 3.11.65« S5 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 83-84-, 
TÜ med 84-91« dr med. /402-2-9213,9214 
12975 Helmboldt, Alexander Martin Hugo. 4.11.63. S5 Riia, seals LinnaG, keem 86-90. /402-2-
-9242,9243 
13422 Helmboldt, Gustav Adolph Hugo. 20.12.67. S5 Riia, seals LinnaG, teol 87-, med 88-94. 
/402-2-9244,9245 
14196 Helmersen, Gomar Theodor Reinhold Joseph Hamilcar von. 9.7.69. S1 Viljandi mk Lohave-
re ms, Riia KubG, hist-fil (poi oec) 89-90- Surn 45« /402-2-9251/ 17 
13424 Helmsing, Carl Johann. 20.12.67. Õpet p, Riia, seals LinnaG, med 87-93. /402-2-9273, 
9274/ 7/8 
11139 Hempel, Hugo Alexander Wilhelm. 12.1.62. S8 Järva mk Esna ms, Tallinna KubG, med 81-
-89- Surn 93. /402-2-9298/ 16 
14142 Henrichson, Paul. 10.4.68. S2 Riia, Olonetsi G, jur 89-93. /402-2-9358 
13022 Henrichson, Victor. 13«3«65. S2 Tambov, Riia LinnaG, med 86-93« /402-2-9359,9360/ 8/9 
11592 Henrici, Antonius Alfred. 9.5.65« Arsti p, Odessa, Helsingi Aleksandri G, med 82-90. 
(92. dr med) /402-2-9361,9362 
12675 Henrici, Eugen Alexander Woldemar. 9.4.68. Arsti p, Odessa, Helsingi Aleksandri G, 
mat 85-90. (91. cand) /402-2-9363,9364 
13981 Hensei, Wilhelm Robert Arthur. 9.6.70. S8 Tartu, seals G, med 89-95. /402-2-9369,9370 
13605 Hentzelt, Rudolph Carl Michael. 28.1.67. Apt p, Rjazani kub Kassimov, Jelgava KubG, 
Strassburgi Ü med 85-87-, TÜ med 88-93- /402-2-9396 
13578 Heptner, Alfred Richard Paul. 22.6.67. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Tallinna KubG, 
med 88-93« Surn 14« /402-2-9398,9399/ 19 
11273 Heptner, Nathanael Woldemar Emil. 23.10.62. S3 Saraatovi kub Rosenberg, Peterburi 
Püha Peetri K, teol 81-, fil 82-, teol 82...93« /402-2-9404,9405/ 19 
13737 Hermann, Israel. 26.8.63. S5 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Novgorodseverski G, med 88-
-94« /402-2-9431,9432 
13292 Herrlich, Carl Johann Edmund. 19.9.66. S8 Riia, seals KubG, med 87...91- /402-2-9449 
13280 Herrmann, Ferdinand Edmund. 15.8.67. S8 Peterburi, Tartu G, med 87-93. /402-2-9453,  
9454 
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13659 Herrmann, Theodor Alphons Ferdinand. 10.7.68. 35 Riia, seals KubG, fil 88-, keem 90-91-
/402-2-9461 
12925 Herzberg, Hirsch Bezallel (Hermaim). 1.4.67. S5 Krm kub Jaunjelgava, Kuldiga G, med 
86-92. (93. dr med) /402-2-9492,9493 
13917 Herzberg, Leon. 31.5.69. S2 Krm kub Kuldiga, seals G, med 88-94. Surn 19. /402-2-9497, 
9498/ 9 
126II Herzberg, Samuel Ilja. 14.1.63. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, Moskva ü nat 83-85-, TÜ 
med 85-90. Surn 01. /402-2-9501,9502/ 9 
13923 Hertel, William Oscar. ЗО.4.6П, S8 Harju mk Kehra ms, Tartu G, med 88-94. /402-2-9477, 
9478/ 7 
12772 Hesse, Eduard Alexander. 20.3.65. S3 Saare mk Mustjala kirikums, Tartu Kollmanni G, 
teol 85-89. Surn 30. /402-2-9532,9533/ 11 
12696 Hesse, Max Gustav. 27.7.65. S3 Pihkva, Peterburi Püha Anna K, teol 85-92. Surn 09. 
/402-2-9547,9548/ 16 
14056 Hesselberg, Heinrich Friedrich Paul. 12.5.67. S3 Krm kub Grobina mk, Riia LinnaG, teol 
89...91- /402-2-9554 
13298 Heyking, Alfred Alexander Carl von, parun. 22.2.67. S1 Jelgava, Viljandi MaaG, jur 87-
-90- Surn 91. /402-2-9598,9611/ 18 
1207З Heyking, Hermann Alexander, parun. 18.4.62. S1 Krm kub Talsi mk, Liepaja Nikolai G, 
jur 83...90. Surn 15. /402-2-9610/ 18 
1254O Heymann, Eugen (Eisak). 11.11.65. S5 Krm kub Jaunjelgava, Riia LinnaG, med 85...90. 
(92. dr med) Surn 02. /402-2-9616,9617/ 9 
136О8 Hick, Carl Wilhelm Ferdinand. 8.11.66. S5 Krm kub Tukums, Jelgava KubG, jur 88..., 
med 89-94- /402-2-9626 
12742 Higer, Chaim. 13.1.65. S4 Varssavi, seals 3.G, seals Ü med 84-85-, TÜ med 85-90. 
/402-2-9641,9642 
12052 Hilde, Friedrich Adolph Woldemar, 1.2.61. S3 Riia, seals LinnaG, jur 83-90. /402-2-
-9648,9649 
14241 Hildebrand, Hermann Constantin. 31.5*71» Arsti p, Lvm kub Valmiera mk, Jelgava KubG, 
med 89-95. (99* dr med) Surn 28. /402-2-9666,9667; 402-3-446/ 9/13/18 
13979 Hiller-Bombien, Otto Carl Heinrich. 12.4.66. Vedurijuhi p, Preisimaa Insterburg, apt 
abi 86, farm 89-90. (92. mag-farm) /402-2-9687,9688 
11342 Hillner, Arthur Julius Ulrich. 16.3*60. S3 Krm kub Ventspilsi mk, Tartu G, teol 81..., 
hist-fil (poi oec) 84..*90. Surn 26. /402-2-9691,9692/ 18 
11153 Hillner, Christian Paul Hermann Emil. 9.3*61. S3 Riia, seals G, fil (klassik fil) 81-
-87*, Leipzigi Ü hist-fil 87-88-, TÜ fil (saksa fil) 89*..94* /402-2-9693,9694 
13899 Hinis, Schmul. 19*6.66. S5 Kišinjov, seals 1.G, Odessa Ü nat 86-87-, TÜ keem 88-91* 
/402-2-9725,9726 
142О8 Hirsch, Hugo Richard. 31.3*69. S3 Tartu mk Palamuse kirikums, Tartu Kollmanni G, med 
89-95* (99* dr med) /402-2-9761,9762; 402-3-452/ 7/16 
14112 Hirschberg, David. 17.5*70. S4 Krm kub Tukumsi mk, Kuldiga G, med 89-94* /402-2-9771, 
9772 
14295 Hirschberg, Matthias (Matassia). 10.6.69. S4 Jelgava, seals KubG, med 89...95* /402-
-2-9775,9776/ 8/9 
12676 Hirschfeld, Hermann. 6.8.65. S4 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, med 85*..91* (92. dr 
med) /402-2-9790,9801 
13975 Hirschfeld, Oscar. 23.12.65. S4 Riia, apt abi 86, farm 89-90. /402-2-9791,9792 
13180 Hirschfeldt, Arthur Richard. 1.2.67. S5 Tartu mk Elistvere ms, Tartu G, med 86...97-
/402-2-9798,9799 
13131 Hirschheydt, Robert Friedrich Woldemar von. 4.6.67. S1 Voru, Riia KubG, jur 86-91. 
Surn 19. /402-2-9818,9819/ 17 
13321 Hirschmann, Kallmann. 18.2.60. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, Moskva Ü nat 84-
-85-, TÜ med 87-93. /402-2-9826,9827 
13956 Hirschwald, Wilhelm (Wulf). 1.11.66. S4 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 88...90-
(03. apt abi) /402-1-6651; 402-2-9837 
12941 Hlasek, Victor Casimir von. 25.2.61. S1 Voloõnia kub Starokonstantinovi mk, Kuldiga 
G, keem 86-, agr 87...90. /402-2-9854,9855 
14291 Hoder, Victor. 14.5.66. Apt p, Peterburi, Tsarskoje Selo Nikolai G, apt abi 87, farm 
89-90- /402-2-9866,9867 
13860 Hoff, Rudolf Eduard. 21.2.68. S8 Riia, seals LinnaG, med 88-95. /402-2-9911,9912/ 8/9 
13859 Hoffmann, Arnold. 23.10.68. Apt p, Peterburi, seals Püha Anna K, teol 88-96. Surn 06. 
/402-2-9914,9915/ 16 
11675 Hoffmann, August Nicolai Ohristfried. 1.9.62. S3 Järva mk Koeru kirikums, Tartu G, 
med 82-89. (90. dr med) /402-2-9919,9963/ 7/16 
12512 Hoffmann, Ernst Woldemar Paul. 31.1.65. S5 Haapsalu, Moskva Peetri-Pauli K, seals ü 
med 84-84-, TÜ med 85-91. dr med. Surn 10. /402-2-9924,9925/ 16 
13407 Hoffmann, Heinrich Richard. 16.7.68. S3 Järva mk Koeru kirikums, Tallinna ToomK, teol 
87-93. Surn 35. /402-2-9944,9965/ 11/12/16 
13191 Hoffrén, Gustav Martin Johann. 23.7.65. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, fil 86-, 
med 90-96. /402-2-9970,9972/ 10 
12369 Hoheisel, Carl Eduard Friedrich. 16.3.64. S5 Tallinn, Riia LinnaG, jur 84...90., 
teol 89-94. Surn 44. /402-2-9993,9994,9996/ 11/18 
14174 Hohlbeck, Otto Hellmuth Robert. 29.6.71. Arsti p, Vjatka kub Votkinski tehas, Tbilisi 
1.G, med 89-95. Surn 53. /402-2-10013,10014; 402-3-475,476/ 10/13/17 
13378 Hohlfeld, Arved Arnold Leopold. 9.11.69. Möldri p, Tartu mk Unipiha v, Tartu G, teol 
87-92., med 91-92- /402-2-10015,10016 
13555 Hohloch, Johannes. 30.5.65. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tallinna KubG, teol 
88-93. /402-2-10018,10019 
13421 Hollander, Carl Albert Johannes von. 31.7.68. Arsti p, Riia, seals LinnaG, agr 87-, 
keem 88-91. /402-2-10028,10045 
12818 Hollmann, Franz Reinhold Friedrich. 3.8.65. S3 Voru mk Rouge kirikums, Tartu Kollman­
ni G, teol 85-91. Surn 46. /402-2-10052,10053/ 11/12/17 
12817 Hollmann, Rudolph Friedrich. 23.11.66. S3 Voru mk Rouge kirikums, Tartu Kollmanni G, 
teol 85-94. (97. mag-teol) Sum 28. /402-1-7167; 402-2-10063,10064/ 13/17 
12107 Holowko, Anton. 7.12.64. S1 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja Nikolai G, med 83-89. 
(90. dr med) /402-2-10096,10097; 402-3-471 
11994 Holst, Rudolph von. 7»2.64. S1 Tartu, Riia KubG, med 83.«.90., Halle Ü med 87-88-
/402-2-10125,10126 
12225 Holz, Richard Georg August. 12.7.64.  S8 Tartu, seals G, med 84...90. (91. dr med) 
/402-2-10168,10169/ 8 
12093 Holzinger, Friedrich Johann August. 14.11.65. S4 Peterburi, seals Reform KirikuK, 
med 83-, Peterburi Ü nat 84-, mat 85-87-, TÜ med 89-93. /402-1-7184; 402-2-10179/ 10 
12866 Holzmayer, Emst Friedrich Joseph. 26.5.67. S2 Kuressaare, seals G, teol 85...92. 
Sum 28. /402-2-10180,10181/ 11 
9908 Нот, Adam. 2.12.48. S5 Pärnu, Tallinna KubG, teol 76...91- /402-2-10218 
13128 Нот, Paul Otto Alexander von. 18.2.66. S1 Jelgava, seals G, med 86-, hist 89-91-
/402-2-10230,10231 
11849 Huff, Oscar Rudolph. 24.12.62. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, jur 83-90. /402-
-2-10386 
12095 Hugo, Eduard. 28.1.63. S2 Peterburi, Riia Aleksandri G, Peterburi Ü nat 81-81-, TÜ 
med 83-90. (10. dr med) /402-2-10399,10400/ 8 
13339 Huhn, Hermann Emil Paul. 16.6.68. S3 Grodno, seals G,. füüs 87-92. /402-2-10410,10411 
12810 Huhn, Wilhelm August. 3.11.65. S4 Krm kub Jaunjelgava ink, Riia KubG, mat 85-, agr 
86-, mat 86-91. /402-2-10416,10417 
13797 Hunnius, Eduard Constantin Wolfgang. 7*5.70. S3 Viru mk Viru-Nigula kirikums, 
Tallinna KubG, med 88-95. Sum 20. /402-2-10447,Ю464/ 7/16 
14188 Hurt, Max. 10.7.71. S3 Tartu, Peterburi Püha Peetri К, fil 89-91- Sum 38. /402-2-
-10476/ 1767-1-536/ 5/6/21 
12745 Hutorowitsch, Wladislav Ludwig Diogenes. 5.6.60. S1 Vilniuse kub Vileika mk, Pihkva 
G, Peterburi ü -, TÜ med 85«.., hist-fil (pol oec) 89***, med 90...92- /402-2-10496/ 
22 
13817 Härms, Emst Johannes. 23.8.68. S6 Tartu mk Tähtvere v, Tartu G, med 88. ..01. Sum 
14. /402-2-8785,8786/ 1767-1-541 
732 
13056 Härma, Johann. 5.9.65.  S6 Voru mk Vana-Koiola v, Tartu G, med 86-94. /402-1-6313a; 
402-2-8787,8788/ 1767-1-542 
13730 Höpker, Franz Friedrich Heinrich. 20.3.67. S4 Jelgava, seals KubG, Leipzigi Ü filos 
87-88-, TÜ filos 88-92. /402-2-10194,10195 
13976 Höppener (Hoeppener), Rudolph Ferdinand. 6.3*66. 32 Peterburi, apt abi 86, farm 89..* 
...91. /402-2-9888,9889,10209 
1ЗЗ5З Hörschelmann, Ernst August Wilhelm. 2.9.68. 31 Harju mk Kose kirikums, Tallinna 
ToomK, med 87-93. /402-2-9898,9899/ 7/8/16 
14230 Hörschelmann, Oscar Hermann. 18.4.69. Prof p, Viljandi, Tartu Kollmanni G, med 89-
-95. Surn 14. /402-2-9902,10278/ 16 
13О87 Hörschelmann, Paul Alexander Robert. 10.1.67. Prof p, Viljandi, Tartu Kollmanni G, 
teol 86-92. Surn 15. /402-2-9903,10280/ 12/16 
14202 Hühnert, Emil Friedrich Theodor. 20.6.67. S5 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, fil 89... 
...90- /402-2-10419 
14267 Idelsohn, Hermann (Hirsch Schachno). 13.3.69. S4 Riia, seals LinnaG, med 89...95. 
(98. dr med) /402-2-10826; 402-3-685,686,687/ 7/8 
12011 Igel, Ernst Ignatius Wilhelm. 17.8.65. 36 Krm kub Ventspils, Kuldiga G, fil (klassik 
fil) 83-90. Surn 43. /402-2-10888,10889/ 13 
13314 Illis, Max. 17.12.66. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 87-, jur 89...90- /402-2-10923 
13226 Irtel, Constantin von. 30.9.62. 31 Tbilisi, seals 1.G, Kiievi Ü med 82-86-, TÜ med 
86...91. /402-2-11128,11129 
13800 Ischreyt (Ischreit), Gottfried Carl. 21.5.68. Ins p, Kiievi kub Balakleja, Berzaine 
MaaG, med 88-94. Surn 41. /402-2-11143,11144; 402-3-703/ 8/9/13/17 
14294 Israelsohn, Joseph. 1.8.67. S4 Krm kub Bauska, Tallinna Aleksandri G, med 89-95. 
/402-2-11163,11164/ 7 
IO947 Izbitzki (Izbicki), Alfred Sergius. 21.9.58. Arsti p, Kiievi kub Berditševi mk, Odes­
sa Richelieu G, med 80..., agr 90..., med 95-96. /402-2-11401,11402,11403 
13021 Jablczynski, Felix Eustachius. 2.10.65. S5 Varssavi, Tartu G, keem 86-90. /402-2-
-10505,10506 
13736 Jablonski, Anton. 28.1.68. S1 Grodno kub Belski mk, Grodno G, med 88-, keem 89-, jur 
89-92-  /402-2-10510 
13747 Jacobsen, Edgar Oscar. 9.5.66, S5 Pärnu mk Polli v, apt abi 86, farm 88-90. /402-2-
-10522,10523 
12065 Jacobsohn, Hermann (Chaikel). 21.2.54. S5 Jelgava, Liepaja Nikolai G, med 83...91-
/402-2-10530 
13916 Jacobsohn, Hirsch Nossen. 13.3.68. 35 Krm kub Kuldiga mk, Liepaja Nikolai G, med 88-
-94. /402-2-10535,10537/ 8 
13646 Jacobson, Alexander (Lippmann). 5.?*71. 35 Jelgava, Liepäja Nikolai G, med 88-93. 
/402-2-10546,10547 
13044 Jacobson, Ludwig Carl Ernst. 17.1.68. S2 Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, fil (saksa 
fil) 86-89. /402-2-10550,10551 
14328 Jacobson, Nicolai. 21.9.69. 34 Jelgava, Liepaja Nikolai G, jur 89-, med 90-91- /402-
-2-10563 
12519 Jacobson, Victor August. 25.2.62. Möldri p, Tartu mk Ahja v, apt abi 82, farm 85... 
...89- /402-2-10567,10568 
13403 Jacoby, Bruno Heinrich. 22.8.69. S5 Voru mk Saru ms, Tartu Kollmanni G, keem 87-93. 
/402-2-10571,10572 
13257 Jacoby, Robert Felix. 1.5.63. S? Peterburi, apt abi 83, farm 87-88. (90. mag-farm) 
/402-2-10585 
13583 Jaesohe (Jäsche), Ernst Gottlob. 12.10.67. S2 Peterburi, Tartu Kollmanni G, teol 88-
-95., hist-fil 95-96- Surn 45. /402-2-10612,10775/ 11/12 
13526 Jagdhold, Alexander Johannes. 25.5.68. S5 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava KubG, mat 87-, 
med 88-93. /402-2-10621,10622/ 9 
13115 Jakubowski, Marcell. 22.4.64. 31 Podoolia kub Vinnitsa mk, Tartu G, med 86...95. 
/402-2-10657,10658 
13176 Jankau, Julius Georg Jacob. 20.12.66. 32 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 86-, jur 
87...00- /402-1-31223; 402-2-10684,10685 
733 
5« 
12545 Jankau (Jankavs), Martin. 13.10.62. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 85».»91. 
/402-2-10686,10687,10688/ 8/20 
14180 Jankowski, Wladislaw. 19.5*67. S5 Lublini kub Lubartõwi mk, Lublini G, Varssavi ü 
nat 88-89-, TÜ keem 89...93. (93. cand) /402-2-10693,10694,10695 
12943 Jankowsky, Peter-Paul. 21.6.62. 35 Lublini kub Lubartõwi mk, Lublini G, med 86-92. 
(93. dr med) /402-2-10698,10699,10700 
13241 Jansen, Eduard Theodor. 6.6.66. S8 Tartu, seals G, Tübingeni U fil 85-86-, TÜ hist 
87-95- /402-2-10729,10730/ 19 
I399O Janson (Jansons), Gotthard Andreas. 29.9.63. S6 Lvm kub Riia mk, apt abi 85, farm 
89-93. /402-2-10740,10741/ 20 
13835 Jarylow, Arseni. 24.9.68. S4 Jenissei kub Krasnojarski ringkond, Krasnojarski G, 
Kaasani Ü nat 86-87-, TÜ agr 88-93. /402-2-10771,10772 
13521 Jawnischko, Albert. 17.8.63. S6 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse G, Peterburi Ü nat 83-85-
TÜ med 87-92. /402-2-10821,10822/ 22 
1ЗЗ65 Jensen, Hermann Arnold. 15.7.68. 36 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, füüs 87-92. /402-2-
-10857,10868 
12348 Jeske, Adolph. 23.4.62. 36 Krm kub Bauska mk, Riia KubG, teol 84...92. Sum 24. 
/402-2-10829,10882/ 20 
14195 Johannson, Arthur. 25.1.70. S6 Viru mk Malla v, Tallinna Aleksandri G, med 89-90-
/402-2-10997 
10782 Johannson, Eugen Paul Heinrich. 24.7.58. 35 Tartu mk Torma as, apt abi 77, farm 79... 
...92. /402-2-11006,11007 
1ЗО55 Johannson, Gustav. 8.2.65. S6 Viljandi, seals MaaG, teol 86-91. Sum 91. /402-2-11008/ 
1767-1-58З 
12843 Johannson, Rudolph. 25.2.66. 35 Viru mk Halla v, Tallinna Aleksandri G, keem 85-, med 
86-91. (94. dr med) /402-2-11034,11035; 402-3-696 
12706 Johansen, Hermann Friedrich. 27«10.66. S3 Akmolinski obl Omsk, Tveri G, nat (zool) 
85-89. /402-2-10949 
11968 Johswich, Johann Georg Friedrich. 5*5.63. 35 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, jur 
83-90.  /402-2-11065,11066/ 18  
12766 Jordan, Paul Arthur Leopold. 22.2.66. S2 Tallinn, seals KubG, med 85-92. dr med. Sum 
45.  /402-2-11079,11080/ 7/13 
I366O Josephi, Johannes Hermann Friedrich. 15.7*66. S3 Krm kub Jaunjelgava, Riia KubG, hist 
88-, teol 88-, hist 89*.*, fil (saksa fil) 91-96. /402-2-11093,11094 
13509 Joteiko, Kasimir Franz. 16.10.59* S1 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Odessa Richelieu G, 
Peterburi Ü mat 79-, fil 82-, mat 83-84-, TÜ mat 87...00- /402-1-10792; 402-2-11107 
14034 Jucum, William Theodor. 4*5*68. S2 Tallinn, seals KubG, teol 89...96. Surn 54. /402-
-2-11185,11186/ 11/12 
13631 Judalewitsch, Hirsch. 13.10.67. 35 Tomski kub Mariinsk, Irkutski KubG, Tartu Veti 
87-88-, TÜ med 88-94. /402-2-11192,11193 
13039 Juddelowitz, Leib Tanchum. 17*11*64* S5 Krm kub Bauska, Liepaja Nikolai G, med 86-92. 
/402-2-11194,11195 
13З61 Jänes, Johann. 23.3.65.  S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu G, med 87-94. Surn 09* /402-2-
-10675,10676,10677/ 1767-1-605/ 7/8 
12909 Jäsche (Jaesche), Emanuel Hermann. 9.11.66. Arsti p, Moskva, Tartu Kollmanni G, med 
86-, teol 86-99- /402-2-10774 
1ЗЗО5 Jürgens, Wladimir. 9.5.66. 35 Tartu, seals G, med 87-93. /402-2-11276,11277/ 19 
12320 Jürgensöhn, Alexander Gustav. 18.6.64. S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia KubG, med 84-90. 
/402-2-11283,11284/ 9 
11293 Jürgensohn, Carl (Kyrill). 19.1.62. S4 Riia, seals KubG, jur 81-91. (92. cand) /402-
-2-11296,11297/ 1767-1-613 
12822 Jürgensohn, Georg Heinrich. 25.5« 58. S5 Tartu, apt abi 82, farm 85...93. /402-2-
-11287,11288 
12237 Jürgensohn, Johannes Alfred. 4.12.65» S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia G, med 84-, teol 
85-90. Surn 32. /402-2-11292,11293/ 11/18 
13756 Jürgensohn, Johannes Eduard. 27.3.71. 35 Tartu, seals G, med 88-94. (96. dr med) 
/402-2-11294,11295; 402-3-2033/ 1767-1-616 
12692 Jürgenson, Alexander Eduard. 1.10.61. S5 Tartu, seals G, teol 85-, fil (saksa fil) 
86-92. /402-2-11305 
13827 Jürgenson, Friedrich Reinhold. 24.1.69. S5 Tartu mk Ropka ms, Tartu G, med 88-94. 
/402-2-11314,11315/ 8 
12827 Jürgenson, Karl Levin. 26.12.63. S5 Tartu mk Ropka ms, apt abi 83, farm 85-87. (89. 
mag-farm) /402-2-11321,11322 
12266 Jürgenssen, Theodor Heinrich Justus. 21.12.64. 32 Krm kub Ilukste mk, Riia KubG, 
teol 84...90. Surn 33. /402-2-11352,11353/ 11 
13497 Jürgenssen, Wilhelm Bernhard Woldemar. 18.11.68. S2 Kaunase kub Zarasai, Riia KubG, 
med 87-95. Surn 21. /402-2-11354,11355/ 8/9/19/22 
12720 Kablitz, Bruno Theodor Eugen. 13.11.65. S5 Voru mk Lasva ms, Tartu G, jur 85-90. 
/402-2-11412,11413 
12613 Kablitz, Carl Alexander. 14.11.64.  S5 Voru mk Lasva ms, Tartu G, agr 85...92. /402-
-2-11414,11415/ 19 
13576 Kaegeler, Eugen Friedrich August. 27.3.65.  S8 Tallinn, apt abi 83, Tallinna KubG, 
med 88...94. Surn 29. /402-2-11436,11437,11438/ 7/16 
14097 Kahan (Cahn), Natte (Nicolai). 23.12.72. S4 Riia, seals LinnaG, med 89...94. /402-
-2-3578,3580 
13507 Kahbak (Kabeks), Peter. 28.8.65. S6 Lvm kub Cësisè mk, Liepaja Nikolai G, jur 87... 
...90- Surn 09. /402-2-11464/  20 
12888 Kahn, Emanuel. 31.5.64. Õpet p, Krm kub. Tukums, Jelgava G, Peterburi Ü nat 84-85-, 
TÜ med 85...90. (91. dr med) /402-2-11478,11479 
13466 Kahn, Itzig. 8.3.68. S5 Krm kub Bauska, Liepaja Nikolai G, med 87-93. /402-2-11487, 
11490 
I4OO5 Kahn, Itzig (Isidor). 10.11.64.  S4 Krm kub Liepaja, apt abi 85, farm 89...91. /402-
-2-11488,11489 
13643 Kahn, Julius. 7.7.68. S4 Tartu, seals G, med 88...94. /402-2-11491,11492 
14283 Käibel, Emil Carl Felix. 25.12.68. S8 Tartu, seals G, hist-fil (pol oec) 89-90-
/402-2-11505 
12321 Kalenkewitsch, Y/ladislaw Coelestin. 6.4.64.  Arhit p, Grodno, seals G, med 84-92. dr 
med. /402-2-11512,11513 
13487 Kallas, Oscar Philipp. 25.10.68. Õpet p, Saare mk Kaarma kirikums, Kuressaare G, fil 
(klassik fil) 87-93. Sum 46.  /402-2-11525,11526/ 1767-1-654/ 5/6/15/21 
12544 Kallmeyer, Bruno (Benno). 13.6.61. S4 Jelgava, Tallinna KubG, med 85-89. (89. dr med) 
/402-2-11538,11539/ Ю 
11317 Kalning (Kainini), August Eduard. 23.5.62. S5 Riia, seals LinnaG, med 81-, jur 87-90 
/402-2-11546/ 20 
11880 Кamener, Moses Schmul. 5*1.61. S4 Odessa, Nikolajevski Aleksandri G, Peterburi Ü nat 
82-83-, TÜ med 83...94. /402-2-11556,11557 
11529 Kameras, Boris. 6.5.61. S5 Vitebski kub Daugavpils, seals ReaalK, med 82-91. /402-2-
-11559,11560 
12588 Kaminsky, Johann. 1.4.64» S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 85...92. /402-2-
-11564,11565 
12223 Kampe, David. 24.1.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Kuldiga G, med 84...93. /402-2-11569, 
11570/ 8/20 
14036 Kampe, Martin. 3.12.65. S6 Lvm kub Cesise mk, apt abi 85, farm 89-90. /402-2-11571, 
11572 
13779 Kanel, Ephraim. 17.12.67. S4 Grodno, Peterburi ISG, seals SMA 87-88-, TÜ med 88... 
...96. /402-2-11578,11579 
13435 Kanep (Kaneps), Carl Gottlieb. 2.9.65. S6 Lvm kub Riia mk, Tartu G, med 87...94. 
/402-2-11580,11581/ 1767-1-668/ 8/20 
12821 Kaplan, Moses. 14.12.65. S1 Vilnius, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 85-92. /402-2-
-11619,11620/ 22 
12740 Kapp, Emst Joseph Walter. 23.1.65.  Organisti p, Viljandi mk Suure-Jaani kirikums, 
Viljandi MaaG, jur 85-90. /402-2-11624,11627 
12511 Kapp, Walter Theophil. 3.11.66. S2 Tartu, seals G, med 85-90. /402-2-11625,11626/ 
8/9 
13035 Kara-Stojanow, Charalampi. 18.2.55. Arhitekti p, Bulgaaria Svištov, Moskva U apt abi 
81, proviisor 86. TÜ farm 86-89. mag-farm. /402-2-11632 
13915 Karkluwalks (Kärkluvalks), Fritz. 8.7.67. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Jelgava KubG, jur 
88...94. Surn 03. /402-2-11653,11654/ 20 
I3O6I Karoli, Johann Theophil. 14.3.67. S5 Varssavi, seals 3.G, keem 86-90- /402-2-11660, 
11661 
1267З Karp, Joseph Nicolaus. 27.7*64. S4 Moskva, seals Peeter-Pauli K, seals ü 83-85-, TÜ 
hist 85...90- /402-2-11666,11667 
13177 Karpow, Grigori. 8.8.67. S5 Narva, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 86-92. (93. dr med) 
/402-2-11677,11678 
12896 Karpowicz, Sigismund Valentin. 14.2.63. S1 Mogiljovi kub Rogatšov, Jelgava G, med 86-
-91. /402-2-11685,11686 
11937 Kasanski (Kazanski), Alexander (Aleksander). 2.10.61. Apt p, Orjol, seals G, Moskva 
Ü hist-fil 81-, nat 82-83-, TÜ med 83-, nat (bot) 83-89. (90. cand) /402-2-11703, 
11704 
12991 Kaschin, Wätscheslaw. 26.5.67. S2 Riia, seals Aleksandri G, Varssavi Ü med 85-86-, 
TÜ med 86-91. /402-2-11710,11711/ 8 
13ЗОО Kasparsohn (Kasparsons), Carl. 14.10.65* S6 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 87-, 
fil 88-, nat 93-98., med 98...01. /402-1-11698; 402-2-11719,11720,11721/ 8/20 
14329 Kasperowitsch, Michael. 24.4.63. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Kaunase G, Peterburi 
Ü nat 83-84-, seals SMA 84-86-, TÜ med 89-^5. /402-2-11722,11723/ 22 
13557 Kasse, Hugo. 4.11.69. S6 Pärnu mk Kaubi v, Tartu G, jur 88-92. /402-2-11726,11727/ 
1767-1-692 
13089 Katz, Awrum Hersch. 14.9.64. S5 Odessa, seals 2.G, med 86-93* /402-2-11763,117б4 
13972 Katzenellenbogen, Ber. 1.2.60. Õpet p, Kaunase kub Raseiniai, Moskva Ü apt abi 84, 
TÜ farm 89-90. /402-2-11768/ 22 
13402 Katterfeld, Hermann Ehrenfest. 30.12.65. Apt p, Kaunase kub Telšiai mk, Jelgava KubG, 
Jena Ü keem 86-87-, TÜ keem 87...92. /402-2-11748,11749/ 18 
12867 Kaufmann, Metschislav. 21.10.64. S4 Varssavi kub Kutno mk, Varssavi 3.G, med 85-91-
(01. dr med) /402-2-11772,11773 
13564 Kaulin (Kaulins), Jahn. 26.11.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, fil (klassik fil) 
88-92. /402-2-11780,11781/ 20 
12957 Kayser, Andreas. 25.3*67* Akad p, Peterburi, seals Ü 85-85-, TÜ fil 86-92- /402-2-
-11805,11806 
11957 Keck, Eduard Gustav. 29*5*65* S8 Pärnu, seals G, med 83-90. dr med. /402-2-11816, 
11817/ 7 
14ЗО4 Keilin, Israel. 15.9.67* S5 Mogiljov, Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 89-92. /402-2-
-11824,11825 
12337 Keilmann, Alexander. 24*7*63* Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 84-92. (93* dr med) 
/402-2-11826,11827; 402-3-745/ 8 
1ЗЗ71 Keller, Alfred. 8.8.67. S3 Herscni kub Odessa mk, Tallinna KubG, teol 87-92. Surn 
51. /402-2-11837,11838/ 11/19 
12055 Keller, Christian Ernst Raimund. 10.8.65. S4 Tartu, seals G, jur 83..*92- /402-2-
-11839,11840 
I326O Keller, Theodor. 30.10.65. S3 Hersoni kub Odessa mk, Tallinna KubG, med 87...96. 
/402-2-11863,11864 
13927 Keller, Wladimir. 22.3.67. S4 Tauria kub Jalta mk, Jekaterinoslavi G, Peterburi Ü 
mat 84-, jur 85-87-, TÜ hist-fil (poi oec) 88-90. (91. cand) /402-2-11866,11867 
12892 Kelterborn, Alexander Hugo. 9.5.63. Arsti p, Tartu mk Kastolatsi v, Tartu G, jur 
86-90., teol 97* /402-1-11990; 402-2-11876,11881 
11932 Kelterborn, Friedrich Georg. 18.6.61. Arsti p, Kaunase kub Viekšniai, Tartu G, med 
83-89. (90. dr med) Surn 18. /402-2-11877,11878/ 7/8/22 
14136 Kelterborn, Paul August. 17.9.69* Arsti p, Tartu, seals G, med 89-95* Sura 27. 
/402-2-11882,11883/ 9 
13971 Kemmerer, Ernst Alexander. 26.12.68. Arsti p, Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 89-
-96. /402-2-11888,11889/ 7 
736 
12331 Kengsep, Eduard Adolph. 19.4.64. S5 Tartu, seals G, med 84-90. /402-2-11905,11906/ 
7/8 
11429 Kentmann, Alexander Johann Eduard. 22.8.61. S5 Lääne mk Matsalu ms, Tallinna KubG, 
med 82-, jur 84...90- Surn 22. /402-2-11911 
13772 Kentmann, Johannes (Hans) Theodor. 24.4.69. S3 Harju mk Kuusalu kirikums, Tallinna 
ToomK, med 88-94. Surn 00. /402-2-11912,11914/ 7/10/16 
12476 Kerm, Hermann Johannes. 26.12.66. S3 Hersoni kub Glückstohli koloonia, Peterburi Püha 
Anna K, med 84...95. /402-2-11937,11938 
1427З Kermann, Johannes August. 12.9.65. S5 Tallinn, seals KubG, Peterburi ü mat 86-87-, 
Riia PolütehnI 87-89-, TÜ med 89...95- Sura 95. /402-2-11939 
13278 Kersten, Carl Julius Wilhelm. 17.8.66. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 87-93. 
/402-2-11951,11952 
13537 Kerstens, Gustav Carl Oswald. 16.5.68. S5 Viljandi, seals MaaG, med 88-94. /402-2-
-11955,11956/ 7 
13532 Kersting, Adolph Emil Wolfgang. 13.7.64. S2 Riia, seals LinnaG, jur 87-, keem 90-92-
/402-2-11963 
12483 Kersting, Hermann Carl George. 11.2.63. S2 Riia, seals KubG, med 84...92. /402-2-
-11965,11966 
14ЗО7 Ketat, Albert. 1.9.64. S6 Suwalki kub Kalvarija mk, Marijampolê G, Peterburi Ü nat 
85-87-, Moskva Ü nat 88-89-, TÜ med 89-, nat (zool) 90-, med 90...94. /402-2-11988, 
11989/ 22 
13695 Keyserlingk, Didrich Johann Arthur, pârUn. 30.9.66. S1 Krm kub Grobiiça mk, Peterburi 
Ü -88-, TÜ jur 88-89- /402-2-12051 
14041 Kickuth, Martin Otto Wilhelm. 8.1.68. S5 Riia, seals LinnaG, med 89-95. /402-2-12054, 
12144/ 8/9 
13426 Kienast, Paul Erwin. 29.9.67. Arsti p, Saraatov, Tartu G, med 87-94. /402-2-12065, 
12066/ 7/8/19 
13222 Kiersnowsky, Andreas Eduard. 20.10.62. S1 Grodno kub Slonimi mk, Kiievi 1.G, Varssavi 
Ü med 84-86-, TÜ med 86-92. (94. dr med) /402-2-12085,12086 
13511 Kies, Johann Ernst Wilhelm. 23.6.66. S5 Lvm kub Cesise mk, Bêrzaine MaaG, teol 87-89-
Surn 89. /402-2-12092 
12960 Kieseritzky, Friedrich Gustav Reinhard von. 25.3.66. S1 Viljandi, seals MaaG, fil 
(klassik fil) 86...96. /402-2-12108,12109 
14139 Kimont, Michael. 27.3.70. S2 Tbilisi kub Gori, Tbilisi 1.G, med 89-95» /402-2-12155, 
12157 
13178 Kiparsky, Woldemar Axel. 19.3.67. S2 Lvm kub Valmiera mk, Bërzaine MaaG, med 86...90-
Surn 08. /402-2-12168 
13492 Kirschfeld, Leonhard Wilhelm. 20.12.66. Apt p, Riia, seals KubG, teol 87..., keem 92-
farm 93-95. Surn 36. /402-2-12196,12197/ 17 
12980 Kirstein, Carl Paul Theodor. 21.4.66. S4 Riia, seals KubG, med 86-94. /402-2-12206, 
12207 
13510 Kirschenthal (Kiršentäls), Johann. 7.5*67. S6 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, med 87-
-94. /402-2-12191,12192/ 9/20 
13015 Kiwitzky (Kivickis), Johann Martin. 13*6.64. S5 Kaunase kub Panev&žyse mk, Jelgava G, 
med 86-93. /402-2-12222,12223/ 9/20/22 
13992 Klasep, Adalbert Friedrich. 8.1.70. S5 Tartu, seals G, teol 89...94. /402-2-12239, 
12240/ 1767-1-769 
12788 Klecki, Carl. 19.7.66. Arsti p, Radom, Varssavi 3.G, med 85-91. dr med. /402-2-12275, 
12276 
13463 Klecki, Valerian Joseph Isidor. 15.4.68. S1 Radom, Varssavi 2.G, keem 87-90. Surn 20. 
/402-2-12277,12278 
12881 Kleiber, Gustav Carl Ferdinand Franz. 5.9.63. S2 Riia, Jelgava G, Varssavi Ü med 84-
-85-, TÜ fil 85-, med 85-, hist-fil (pol oec) 88-90. /402-2-12289,12290,12291 
11769 Klein, Julius (Simon). 30.6.61. S5 Jelgava, seals G, med 82...90. dr med. /402-2-12305, 
12306/ 8/18 
12236 Kleinberg, Johann George Alphons. 20.10.64. S6 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, med 
84...91. (92. dr med) /402-2-12307,12308/ 8/9/18/22 
13498 Kleinenberg, Paul Friedrich. 27.1.69. Arsti p, Krm kub Tukums, Riia KubG, teol 87... 
...92. Surn 50. /402-2-12325,12326/ 11/18 
14ЗО6 Kleinenberg, Wilhelm Julius. 16.3.7О. S2 Krm kub Tukums, Riia KubG, hist-fil (poi oec) 
89-, jur 90-93- Surn 19. /402-2-12333,12334/ 18 
14О5З Kleist, Ewald Eugen Otto, parun. 22.12.66. S1 Krm kub Dobele, Jelgava G, Riia Polütehn 
I keem 88-, TÜ keem 89..«92- Surn 03. /402-2-12340/ 18 
12974 Klemm, Carl August Alexander. 9.3.65. S8 Riia, seals KubG, keem 86-91. /402-2-12350, 
12351 
12239 Klemm Carl Friedrich Otto. 3.11.63. S8 Riia, seals G, med 84-90. dr med. /402-2-12352, 
12353/ 8 
13499 Klemm, Paul Otto Wilhelm. 4.11.68. S8 Riia, seals KubG, teol 87...91- /402-2-12356 
12270 Klemptner, Louis. 28.2.65. S5 Krm kub Tukums, Jelgava G, med 84-89. dr med. /402-2-
-12359,12360/ 8/9 
125З5 Klemptner, Max. 5.2.67. S4 Krm kub Tukums, Tartu G, med 85...91. (94. dr med) /402-2-
-12361,12362/ 7 
13562 Klever, Leopold Constantin. 6.1.69. S2 Tartu, seals G, keem 88-94. /402-2-12372,12373 
11707 Klever, Wilhelm Eugen. 30.4.63. S2 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, filos 82-, fil (klas­
sik fil) 84-94. Surn 01. /402-2-12374,12375/ 19 
13296 Klopmann, Johannes Christoph Hugo, parun. 3.9.64. S1 Krm kub Ilükste mk, Kuldiga G, 
jur 87...91. /402-2-12426,12427/ 18 
12828 Klot, Burchard von. 20.3.65. S1 Lvm kub Cesise mk, Jelgava G, jur 85-89- /402-2-12440, 
12441 
13787 Klot, Robert Wolfgang von. 27-6.69. S1 Riia, seals LinnaG, jur 88...92. /402-2-12465, 
12466 
14249 Kludt, Eduard. 24-4.65. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, teol 89-94. 
/402-2-12471,12472 
13209 Knaut, Hermann Carl von, 8.2.65- S1 Valga, Tartu G, agr 86-90- /402-2-12519,12520/ 18 
12898 Knochenstiern, Hugo Paul. 6.12.67. S6 Voru mk Räpina v, Tartu G, med 86-93- dr med. 
/402-2-12560,12561/ 8 
12202 Knorre, Georg Theodor von. 6.3.64.  S1 Voru mk Räpina as, Tartu G, med 84-90. (90. dr 
med) Surn 16. /402-2-12571,12572/ 402-3-811/ 8/13/17 
9318 Knothe, Gustav Hermann. 12.5*50. S5 Piotrkõwi kub Brzezini ink, Piotrkõwi G, teol 73«•• 
...03. /402-2-12590,12591 
11684 Knüpffer, Adam Johann Friedrich Fürchtegott von. 5.5*64* S1 Tallinn, seals ToomK, med 
82-90. (91. dr med) /402-2-12592,12593/ 7/16 
12314 Knüppfer, Theodor Robert Wilhelm. 19*6.64. S3 Viru mk Väike-Maarja kirikums, Tallinna 
ToomK, med 84-91. (92. dr med) /402-2-12607,12608/ 7/16 
10789 Kock, Hans Gottlieb Oscar. 25.10.57* S5 Riia, apt abi 78, farm 79***90. /402-2-12706, 
12707 
14124 Kofmann, Salomon. 3*9*67* S5 Odessa, Hersoni G, Harkovi Ü med 85-86-, Grazi Ü med 88-
-89-, TÜ med 89-93* (94* dr med) /402-2-12747,12748 
13702 Kognowitzki, Stanislaus. 25.1.63. S1 Kaunase kub ja mk, Riia KubG, Peterburi Ü nat 
83-84-, Berliini Kõrgem PlmK 84-87-, TÜ agr 88-91. /402-2-12749,12750/ 22 
12882 Kohn, Abraham. 19.12.61. S5 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 84-85-, TÜ med 85-91. 
/402-2-12799,12800 
12938 Koik, Michel. 12.2.64. S6 Viljandi mk Taevere v, Tartu Kollmanni G, mat 86-90. /402-
-2-12807,12807а/ 1767-1-779 
14129 Koiwa, Johann. 7.8.70. S6 Pärnu mk Polli v, Pärnu G, keem 89-95. agr 93-95. /402-2-
-12810,12811/ 1767-1-781,909 
12056 Kollmann, Paul Carl. 19.6.63. S2 Tartu, seals G, med 83-91. dr med. /402-2-12845, 
12846/ S/17 
13534 Kolossow, Constantin. 25.6.65.  S5 Jenisseisk, Krasnojarski G, Peterburi Ü nat 85-87-, 
TÜ med 87...93. /402-2-12861,12862 
13707 Kon, Heinrich. 15.11.68. Arsti p, Varssavi, Tallinna KubG, jur 88-91. /402-2-12882, 
12883 
14263 Konoptschynski, Karl Emilian. 8.4.70. S2 Varssavi, seals 4.G, seals Ü nat 88-89-, 
TÜ keem 89-93. /402-2-12914,12915 
7 38 
13269 Koppel, Carl Johannes. 15.2.67. S6 Tartu, seals G, füüs-mat (tehn) 87-, keem 87-93. 
/402-2-12941,12942/ 1767-1-805 
13838 Koppel, Christian. 17.6.66. S6 Tartu mk Vedu v, Tartu G, med 88-95. (97. mk arst) 
/402-2-12935,12936/ 1767-1-799/ 8 
12318 Koppel, Heinrich. 29.12.63. S6 Viljandi mk Uusna v, Tartu G, med 84-91. dr med. Surn 
44. /402-2-12937,12938; 402-3-831,832,833/ 2100-2-387/ 1767-1-801/ 5/7/8/15/21 
13868 Korbutt (Karaffa), Gabriel Marian. 6.4.62. S3 Peterburi, Tallinna KubG, fil (slaavi 
fil) 88-90. /402-2-12980,12981 
I32OI Kornet (Kornets), Friedrich. '7.1.66. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 86...93» 
Surn 93. /402-2-13036,13037/ 20 
14141 Korochow, Joseph. 7.9.64. S5 Poltaava, Harkovi U apt abi 86, TÜ farm 89-91• /402-2-
-13041,13042 
13212 Koroltschuk, Abram. 25.8.62. S5 Minski kub Novogrudoki mk, Minski G, Peterburi Ü mat 
82-, nat 83-86., TÜ med 86-91. (94. dr med) /402-2-13046,13047 
13834 Koschevmikow, Wladimir. 29.7.67. S4 Tallinn, seals Aleksandri G, med 88-94. (12. mk 
arst) /402-2-13064,13065/ 7 
13363 Kosenkranius, Hans. 4.1.65. S6 Pärnu mk Talli v, Tallinna KubG, mat 87..•92. /402-
-2-13082,13083/ I767-I-8I6  
HOU Koslow, Paul. 22.I.7O. S4 Tartu, seals G, jur 89-90- /402-2-13101 
1332О Koslowski, Rudolph. 20.5*66. S1 Kaunase kub Zarasai mk, Kuldiga G, med 87-94. /402-
-2-13102,13103/ 22 
14169 Kostin, Paul. 19.8.66. S5 Pihkva kub Opotška, Pihkva G, Peterburi Ü nat 85.•.86-, TÜ 
med 89...96. /402-2-13124,13125 
14286 Kozarzewski, Zbignew Thomas. 29.12.70. S1 PTocki kub ja mk, Varssavi 3.G, keem 89-93» 
/402-2-13168,13169 
13О4З Kotzin, Wolf. IO.3.66. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 86-92. dr med. /402-2-13140, 
13141 
14122 Kotwicz, Iwan Hippolit Maximilian. 24.10.66. S1 Vilnius, Riia Aleksandri G, Peterburi 
Ü jur 89-, TÜ agr 89-, hist-fil (poi oec) 89»..91- /402-2-13137,13138/ 22 
14098 Kowarsky, Herz. 21.5.69. S4 Vilniuse kub Švencionys, Riia Aleksandri G, med 89-94. 
/402-2-13150,13151/ 22 
13468 Kowarsky, Albert. 4.9.67. S4 Vilniuse kub Švencionys, Riia Aleksandri G, med 87-93. 
/402-2-13148,13149/ 22 
12536 Kowarsky, Mordehe1. 1.9.62. S5 Kaunase kub Panev&žys, Liepaja Nikolai G, Peterburi Ü 
nat 83-85-, TÜ med 85...91. /402-2-13152,13153 
13181 Kownacki, Boleslaw. 15.1.64. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, med 86-93. 
dr med. /402-2-13158,13159/ 22 
13248 Kownacki, Platon. 29-7.65. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, keem 87-, 
med 87-92. /402-2-13160,13161/ 22 
13594 Krah, Alexander Emil Leonhard. 17.11.67. S5 Riia, seals LinnaG, med 88...95. /402-2-
-13195,13196/ 8/9 
I4OOO Kramer, Alfons Carl. 7.1.70. Apt p, Tartu mk Elistvere v, Tartu G, med 89-94. /402-
-2-13207,13208/ 7/8 
12620 Krannhals, Alexander Erich. 12.1.67. S2 Riia, seals KubG, füüs 85-89. Surn 19. /402-
-2-13229,13230/ 17 
14126 Kraukst (Krauksts), Georg Eduard. 6.11.67.  S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, Tartu G, 
med 89-95. /402-2-13320,13321/ 8/20 
14123 Kraus, Carl Otto Theodor. 22.12.66. S3 Krm kub Bauska mk, Kuldiga G, teol 89-94-
/402-2-13327/ 18 
13338 Krause, Andreas. 19.10.67. S2 Smolensk, seals G, med 87...95. /402-2-13341,13342 
13295 Krause (Sprohge), Johann (Jannis). 18.6.58. S1 Lvm kub Riia mk, apt abi 79, farm 
87...92. /402-2-13281,13282,13283 
12996 Krause, Otto Carl Theobald. 13.8.67. S5 Voru, Tartu G, med 86-92. /402-2-13297,13298/ 
7/8 
13175 Krause, Sergei. 8.10.66. Arsti p, Smolensk, seals G, jur 86...92. /402-2-13314,13315 
12189 Krause, Wilhelm August. 10.1.63. Prof p, Mogiljovi kub Gorki, Tartu G, med 84-89. 
(90. dr med) /402-2-13345,13364 
739 
12861 Kreews (Krievs), Hans. 12.11.64.  S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 85«..92. Surn 
98. /402-2-13381,13382/ 20 
14026 Kreischmann (Krelšmanls), Robert. 15.2.69. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G» med 89-95. 
Surn 24. /402-2-13392,13393/ 8/20 
12468 Krempln, Adolf. 23.11.64. S6 Lomza kub Ostrõwi mk, Lomža G, teol 84-90. /402-2—13398, 
13399 
12610 Krenkel, Ernst Theodor. Ю.5.63. S8 Harkov, Tartu G, fil 85..., teol 90-91- /402-2-
-I34OO 
12455 Kreps, Moses. 9.12.64. S4 Herson, Kertši Aleksandri G, med 84-91. dr med. /402-2-
-13401,13402/ 10 
13814 Kresling (Krëslins), Carl. 14.10.60. S6 Lvm kub Cesise mk, apt abi 84, farm 88-89. 
(91. mag-farm) Surn 29. /402-2-13405,13406/ 20 
14ЗО9 Kretschmer, Benzel Mordchel (Marcus). 29.7.72. S5 Kaunase kub Biržai, Riia LinnaG, 
med 89-95. /402-2-13412,13413/ 9/22 
11606 Krewer, Jankel Leo (Leib). 9.5.62. S4 Vilnius, seals G, med 82...89. dr med. /402-2-
-13439,13440/ 10/22 
13888 Kreyden, Leonhard Otto. 4.12.64.  S5 Kaasan, apt abi 84, farm 88-90- /402-2-13443 
IO6I4 Krickmeyer, Ferdinand Karl Julius. 15.4.59« S? Riia, seals KubG, fiitis-mat (astron) 
79...92- /402-2-13459,13460/ 19 
I25OO Krim, Ilja. 4.4.65. 34 Tauria kub Feodossia, Berdjanski G, Kiievi Ü jur 83-84-, TÜ 
med 84-91. /402-2-13471,13472 
12224 Krionas, Constantin. 4.12.62. S4 Odessa, Viljandi MaaG, med 84...90. /402-2-13477, 
13478 
14062 Krionas-Papa-Nicola, Nicolai. 5*3.68. S4 Odessa, Tartu G, med 89-96. /402-2-13479, 
13480 
13ОО8 Kroeger, Arthur Ulrich. 14.12.63. Arsti p, Krm kub Cesise mk, Jelgava G, teol 86... , 
...93. Surn 32. /402-2-13494/ 11/18 
13490 Kroeger, Ernst Gottlieb. 16.9.66. Arsti p, Riia, seals KubG, hist 87-,* teol 89-94. 
Surn 52. /402-2-13511,13512/ 17 
12092 Kroeger, Sigismund Johann Paul. 20.11.63. Arsti p, Riia, seals KubG, med 83...91. 
(92. dr med) Surn 41. /402-2-13497,13498/ 8/17 
12326 Krohl, Paul. 22.2.66. Arsti p, Minski kub Novogrudoki mk, Mogiljovi G, med 84-91. dr 
med. /402-2-13527,13528 
13989 Kromer, Nicolai Napoleon. 12.11.66. S5 Jelgava, apt abi 85, farm 89-90. (92. mag-
farm) /402-2-13545; 402-3-874,875 
14254 Kronberg, Nicolai Carl. 4.10.70. S4 Vitebski kub Sergejevo, Berzaine MaaG, hist 89. •• 
...01- /402-2-13549,13550 
13861 Kroug, Wilhelm Carl. 1.6.59. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, Moskva Ü jur 81-83-, 
TÜ apt abi 86, farm 88...92- /402-2-13566,13567 
12203 Kruedener (Krüdener), Heinrich Emanuel, parun. 29.4.64. S1 Viljandi mk Puiatu ms, 
Viljandi MaaG, med 84-90. (92. dr med) Surn 32. /402-2-13574,13575; 402-3-889/ 8/13/ 
17 
13396 Krumberg (Krumbergs), Jacob August. 10.8.64.  S6 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, med 87-
-93. Surn 95* /402-2-13635,13636/ 20 
14146 Kruming (Krüminš), Theodor Peter Eduard. 9.6.72. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai 
G, teol 89-94. /402-2-13637,13638/ 20 
12623 Krusberg, Nicolai Zacharias. 26.3.60. S6 Harju mk Koiga v, Tallinna Aleksandri G, 
Peterburi Ü jur 82-84-, TÜ jur 85-93. /402-2-13646,13647 
14035 Krüdener (Kruedener), Arthur Gustav Alexander, parun. 24.2.69. S1 Lvm kub Valmiera mk, 
Tartu Kollmanni G, agr 89-91. (92. cand) Surn 51. /402-2-13586,13587/ 13/17 
13746 Krüdener, Carl Paul, parun, 21.6.70. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, jur 88-, 
agr 90...92. /402-2-13580,13581 
13417 Krüger, Adolph. 5.10.69. Arsti p, Krm kub Tukums, Jelgava KubG, med 87-96. /402-2-
-13597,13598/ 9/18 
14199 Kubbo, Wilhelm. 29.1.69. S6 Viljandi mk Kärstna v, Tartu G, teol 89...99- /402-2-
-13692/ 1767-1-853 
740 
12445 Kucharski, Kajetan Joseph. 7.8.62. S1 Piotrkõw, Kaliszi G, med 84...93. /402-2-13706, 
13707 
12931 Kuehn (Kühn), Alfred Heinrich Woldemar. 25.7.66. S2 Hersoni kub Nikolajev, Riia Linna 
G, jur 86-91. Surn 42. /402-2-13718,13776/ 17 
14277 Kufeld, Johann Salomon. 20.7.68. Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Kaasani 3.G, teol 
89-94. /402-2-13722,13723 
13214 Kugler, Theodor Carl Michael. 27.9.66. Õpet p, Tartu, seals G, teol 86-90- /402-2-
-13742,13743 
13512 Kujawski, Sigismund Joseph. 31.3.65. S1 Grodno, Kielce G, Varssavi Ü nat 84-, med 85-
-87-, TÜ med 87-94. /402-2-13800,13801 
1365З Kukkuk, Martin Johannes. 24.12.64. S6 Tallinn, seals KubG, med 88-91- /402-2-13803 
13893 Kulakowski, Bronislaw Dominik. 13.11.65. S1 Voroneži kub Pavlovsk, Varssavi 4.G, 
Peterburi Ü nat 86-87-, Varssavi Ü med 87-88-, TÜ med 88..., jur 91-96. /402-2-13808, 
13809; 384-1-1299 
12458 Kumberg, Johann Moritz. 24.9.65. S2 Permi kub Jekaterinburg, Kaasani 1.G, med 84-91. 
dr med. /402-2-13836,13837 
I3O3O Kündsin (Kundzinš), Adolph. 18.10.65. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 86...92. 
Surn 40. /402-2-13853,13854/ 12/20 
13684 Kunicki, Marian. 14.2.65. S1 Varssavi, Peterburi 5*G, seals Ü jur 85-87-, TÜ jur 88-
-91. zz402-2-1 3857,13858 
13143 Kupffer, Alfred Carl Johannes. 9.11.66. S2 Helsingi, Jelgava KubG, teol 86...90-
Surn 90. /402-2-13883 
11806 Kupffer, Arthur Theodor August. 2.12.62. S2 Jelgava, Tartu G, med 83-89. (90. dr med) 
/402-2-13885,13886/ 7/8 
14192 Kupffer, Carl Reinhold. 25.3.72. Arsti p, Kišinjov, Liepaja Nikolai G, nat (bot) 89-
-93., mat 93-93. Surn 35. /402-2-13929,13930/ 5/6/13 
14161 Kupffer, Hans Carl. 23.5.69. S3 Krm kub Tukumsi mk, Riia KubG, teol 89-94. /402-2-
-13907,13908 
14016 Kupffer, Johannes Ernst. 15.9.64. S4 Jelgava, apt abi 85, farm 89-90. /402-2-13912, 
13913 
I36O3 Kupffer, Theodor Heinrich Nikolai. 11.4.69. S3 Jelgava, seals KubG, teol 88-94. Surn 
49. /402-2-13948,13949/ 11/18 
13802 Kuppitz, August Johannes. 7.1.70. S5 Viljandi mk Vooru v, Tartu G, med 88-97. /402-
-2-13957,13958 
IO657 Kurnatowski, Felician Y/aсlaw Hieronymus Wladislaw. 1.12.59. S2 Peterburi kub Novo-
Laadoga mk, Slutski G, teol 79...93* /402-2-13966,13967 
11965 Kurrol, Julius Ludwig. 5.9.65. S5 Pärnu, seals G, mat 83..., keem 88-91. /402-2-
-13981,13982 
14214 Kusik, Carl Otto. 7.2.70. S6 Tartu mk Kaiavere v, Tartu G, med 89...91- /402-2-14024/ 
1767-1-888 
12862 Käfer (Kaefer), Nicolai. 1.2.64.  Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Berdjanski G, Odes­
sa Ü nat 83-85-, TÜ med 85-91. dr med. /402-2-11453,11454 
I42IO Köhler, Alexander Maximilian. 27.3.70. S4 Taškent, Tallinna Aleksandri G, mat 89-, 
keem 93-93- /402-2-12764/ 1845-1-57/ 19 
10669 Königsfeldt, Eduard Karl Fritz. 10.1.58. S5 Tartu, seals G, med 79-91- /402-2-12895 
13795 Königsfeldt, Richard August Alexander. 20.5.68. S5 Tartu, teol 88-93. /402-2-12724, 
12898 
13803 Kügelgen, Benno Richard Moritz von. 19.9.67. S8 Moskva, Tartu G, teol 88-91- Surn 25. 
/402-2-13725/ 11 
II617 Kühn, Theodor Edgar. 5.4.62. S2 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 82-91- /402-2-13792, 
13793 
12715 Külpe, Julius Ernst Gotthard. 21.10.64. Notari p, Krm kub Kuldiga mk, Liepaja Nikolai 
G, Moskva Ü jur 82-83-, TÜ teol 85-89. /402-2-13827,13828 
14331 Küttner, Oscar. 1.10.69. Akad p, Peterburi, Tallinna KubG, med 89-96. /402-2-14040, 
14041/ 10  
13699 Kymmel, Paul Ferdinand von. 23.12.69. S1 Krm kub Tukums, Jelgava KubG, med 88-90-
Surn 90. /402-2-14079,14080/ 18 
741 
56 
12794 Kymmel, Richard Wilhelm von. 24.7.64. S1 Krm kub Tukums, Jelgava G, keem 85...» med 
88-93. /402-2-14081,14082,14083; 402-3-777/ 8/18 
13277 Kymmel, Woldemar Arthur Juliua von. 19.12.65. S1 Tartu mk Neeruti ms, Tallinna KubG, 
jur 87-90- /402-2-14085 
12220 Laas, Andreas. 8.11.63. S5 Pärnu, seals G, teol 84-, hist 85..., teol 87-90. Surn 19. 
/402-2-14098,14099,14100/ 12/19 
1ЗЗ75 Labbé, Alfred Alexander. 6.12.66. 35 Voru mk Räpina v, Tartu G, med 87-93. /402-2-
-14102,14103/ 7 
13О8О Lackschewitz, Conrad Moritz Friedrich» 8.10.68. Arstjj. p, Voru mk Räpina as, Tartu G, 
hist-fil (poi oec) 86-89. Surn 30. /402-2-14118,14120/ 17 
12058 Lackschewitz, Paul Moritz Alexander. 21.4.65. Arsti p, Voru mk Räpina as, Tartu Koll­
manni G, med 83-90. (93. dr med) Surn 36. /402-2-14123,14124/ 9/13/17 
12987 Lackschewitz, Theodor Friedrich. 20.10.67. Arsti p, Voru mk Räpina as, Tartu G, med 
86-92. dr med. Surn 40. ,402-2-14125,14126; 402-3-1026/ 7/8/17 
13027 Landa, Abraham. 12.12.60. S5 Minski kub Slutsk, seals G, Varssavi Ü med 80-, jur 85-
-85-, TÜ med 86-90. /402-2-14187,14188 
14326 Landa, Samuel. 29.10.69. S5 Minski kub Slutsk, seals G, med 89...95. /402-2-14189, 
14190 
12290 Lande, Raimund Ludwig. 6.9.64. S4 Varssavi, seals 6.G, Peterburi Ü nat 83-84-, TÜ 
med 84-92. dr med. /402-2-14196,14197 
I215O Landenberg, Alexander Hugo. 13*9.65. Arsti p, Tartu, Liepaja Nikolai G, hist 84... 
.,.91. Surn 16. /402-2-14198,14199/ 18 
12670 Landesen, Georg Rudolf Wilhelm. 8.1.67. S2 Saraatovi kub Hvalõnski mk, Jekaterinen-
burgi G, keem 85-91* (92. cand) Surn 35* /402-1-14548; 402-2-14215; 402-3-929,930/ 
2100-2-498,3951/ 13/16 
134З6 Lane, Carl Friedrich Eduard. 10.1.62. S5 Tartu, apt abi 82, farm 87-90. /402-2-14245 
14246 
I433O Lange, Ferdinand Woldemar. 20.5.69. Akad p, Peterburi, seals Püha Anna K, med 89-96. 
Surn 36. /402-2-14264,14268/ 10/16 
11857 Lange, Harald Gerhard Woldemar. 23.10.62. S4 Riia, seals KubG, teol 83-90. Surn 16. 
/402-2-14269,14270/ 13 
11712 Lankenfeld, Friedrich Carl Matthias. 29.12.61. S5 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, med 
82..., keem 86...89- /402-1-14565; 402-2-14298,14299/ 18 
14166 Lantzky, Victor Anton. 11.4.65. 34 Pärnu, apt abi 86, farm 89-91. /402-2-14320,14321 
12671 Lapin, Abel Mordchel. 27.10.63. 34 Kaunase kub Raseiniai mk Naumiestis, Varssavi 5.G, 
seals Ü 84-85-, TÜ med 85-92. (93. dr med) /402-2-14325/ 22 
13207 Lassmann, Jahn. 8.9.65. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Tartu G, med 86...95. /402-2-
-14360,14361/ 8/9 
14171 Latter, Hirsch. 14.3.63. S5 Kaunase kub Telšiai mk, apt abi 87, farm 89-90. /402-2-
-14367,14368/ 22 
13411 Lau, Heinrich Arthur. 30.7.68. 35 Krm kub Ilükste mk, Riia LinnaG, med 87-94. (94. 
dr med) /402-2-14369,14370 
9036 Laurenty, Carl Eduard. 3.3.52. 32 Tartu, seals G, füüs-mat (astr) 71-, med 73«.., 
füüs-mat (astr) 78..., med 88-94. /402-2-14405,14406,14407/ 17 
13415 Lawcewicz, Remigius Felician. 13.10.65. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 
87...94* /402-2-14417,14418/ 22 
I4OI5 Lawendel, Arthur Reinhold. 11.6.69* S5 Tartu, seals G, med 89-92- /402-2-14420 
11201 Lawicki, Casimir Ignatius. 16.12.61. 31 Varssavi, Krakovi G, med 81-93. /402-2-14423, 
14424 
1363О Lawrynowicz, Constantin Wilhelm. 14.2.68. 32 Riia, Jelgava KubG, fil (saksa fil) 
88...95. /402-2-14428,14429/ 18 
I3OO5 Lawrynowicz, Wilhelm. 2.5.66. S2 Riia, Jelgava KubG, hist 86-92. /402-2-14432,14433/ 
18 
12491 Leepin (Liepinš), Reinhold. 10.5.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Tallinna KubG, med 84... 
...90. (91. dr med) /402-2-14456,14457/ 8/20 
14182 Leetberg, Karl Johannes (Leetperk, Kaarel). 26.11.67. S6 Viru mk Vihula v, Peterburi 
Püha Anna K, fil (saksa fil) 89...94. Surn 45. /402-2-14461,14462/ 1767-1-1007/ 2/5/ 
6/21 
742 
12001 Lehbert, Friedrich Hugo. 26.11.64. Apt p, Tallinn, seals KubG, med 83-, hist 85...91. 
(92. cand) Surn 28. /402-2-14466,14467,14471/ 16 
13894 Lehmann, Conrad Hermann. 21.2.69. Arsti p, Peterburi, seals Püha Peetri К, med 88... 
...93- Surn 51. /402-2-14498/ 10/17 
14288 Lehr, Johann Christoph. 16.6.66. S5 Varssavi, Peterburi dr Wiedemanni G, teol 89-94-
/402-2-14515 
11449 Leik, Hans. 25.4.61. S6 Viljandi mk Kaarli v, Tartu G, jur 82-, med 82-, jur- 84...90-
/402-2-14524/ 1767-1-1012 
12420 Leik, Martin. 7.3.64. S6 Viljandi mk üusna v, Viljandi MaaG, fil 84-, jur 85-90-
/402-2-14525/ I767-I-IOI4 
12154 Lellep, Jaan. 29.1.64. S6 Viljandi mk Vana-Tänassilma v, Tartu G, teol 84-91• Surn 
98. /402-2-14543,14544/ 1767-1-1020 
12875 Lembke, Woldemar Ignatius Casimir. 6.11.64. S5 Plocki kub Prasznysz, Plocki G, Vars­
savi Ü med 84-85-, TÜ med 85-90. /402-2-14559,14560 
8627 Lemonius, Johann Christian Maximilian. 16.8.50. S1 Peterburi, seals Püha Anna К, teol 
69..., fil (vene fil) 89..., fil (saksa fil) 91...94- /402-2-14573,14574 
13926 Lensin, Eduard Andreas. 6.1.69. S5 Viljandi mk Õisu v, Bërzaine MaaG, jur 88...93. 
/402-2-14580,14581 
1423З Lerche, Walter Otto Eduard. 19.12.71. S8 Moskva, seals Peetri-Pauli К, keem 89-94. 
/402-2-14620,14621 ; 402-3-978/ 1845-1-57/ 19 
13704 Lessowoi, Wassili. 30.4.64. S5 Kubani obl Jeisk, Kubani SojaväeG, Moskva Ü nat 84-
-87-, TÜ raed 88-92. (95. dr med) /402-2-14631,14632 
13928 Lesta, Adelbert Gustav Michael Martin. 2.12.69. S5 Tartu, seals G, teol 88-95. Surn 
41. /402-2-14640,14641/ 1767-1-Ю34/ 11/21 
II56O Lezius, August Leopold. 17.9.64. S3 Tartu mk Hoo kirikums, Tartu G, med 82-89. dr 
med. Surn 45. /402-2-14749,14752,14753; 402-3-983,984.1459/ 8/17 
13398 Leufeldt, Balduin Constantin. 19.11.68. S5 Viru mk Jõhvi, Tallinna KubG, teol 87-90-
/402-2-1466О 
13311 Leutzinger, Johann Melchior. 10.4.68. S8 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 87-93. (94. 
dr med) /402-2-1467З,14674 
13731 Lev/enberg, Nicolai (Noach). 9.10.63. S5 Krm kub Bauska, apt abi 84, fänn 88-90. 
/402-2-14712,15219,15375 
14132 Lewin, Chaim (Akim). 24.4.62. S5 Vilnius, Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 89-91- /402-
-2-14717/ 22 
13968 Lewin, Nachum (Nochum). 27.10.59. S5 Vilniuse kub ja mk, Moskva Ü apt abi 85, TÜ 
farm 89-90. /402-2-14683/ 22 
13718 Lewinowitsch, Israel Mowseha (Moses). 28.9.67. S4 Tallinn, seals KubG, nat (zool) 
88-, med 88-93. /402-2-14719,14720 
14ЗО2 Lewinsohn, Adolf. ЗО.8.7О. S5 Kaunas, seals G, med 89-95. /402-2-14722,14723/ 22 
14246 Lewy, Hirsch (Hermann). 10.9.67. S5 Jelgava, Liepaja Nikolai G, Viini Ü med 87-88-, 
TÜ med 89-93. /402-2-14700,14736/ 8 
13905 Libermann, Liber. 30.3.66. S4 Kaunase kub Kelmê, Kuldiga G, med 88-91- /402-2-14807/ 
22 
12744 Lichinger, Friedrich Julius. 26.11.64. S5 Lvm kub Limbaži, apt abi 84, farm 85-87. 
(89. mag-farm) /402-2-14777,14778 
13134 Lichtenstein, Carl Theodor Paul. 26.7.66. Apt p, Krm kub Aizpute, Jelgava G, med 
86...95. /402-2-14788,14789/ 9/18 
13140 Lichtenstein, Hans Rudolph Heinrich. 23.12.65. S2 Kaunase kub Jurbarkas, Riia KubG, 
teol 86...95. /402-2-14783,14784/ 22 
13599 Lichtenstein, Heinrich Eduard Hugo. 17.10.69. Apt p, Krm kub Aizpute, Jelgava KubG, 
hist 88-92. Surn 02. /402-2-14785,14786/ 13/18 
11024 Liedke, Paul Robert Julius. 6.1.56. S4 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, med 80-90. 
/402-2-14820,14821; 402-3-995/ 9/18 
13342 Liedke, Wilhelm August Adolph. 5.6.64. S5 Krm kub Talsi mk, apt abi 84, farm 87... 
...90- /402-2-14822,14823 
12209 Lietz, Emil Eugen Friedrich. 7.9.64. S5 Tartu, seals G, mat 84. .94. /402-1-15721 ; 
402-2-14837 
12741 Metz, Hermann Friedrich Eduard. 9.11.66. S5 Tartu, seals G, fil 85-91- /402-2-14838, 
14839 
12609 Lieven, Alfred Alexander Wilhelm, vürst. 12.12.65. S1 Krm kub Dobele ink, Jelgava G, 
jur 85...90- Surn 28. /402-2-14845,14902/ 18 
11504 Lieven, August Eduard Farcival von, parun. 25.12.60. S1 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava 
G, nat (zool) 82-, med 82...91. (93. dr med) Sum 26. /402-2-14846,14887/ 18 
13315 Liewen (Livens), Carl Johann. 4.12.65. S6 Krm kub Talsi ink, Kuldiga G, med 87...93-
Sum 04. /402-2-14912,14913/ 20 
11903 Lieven, Eduard Edmund Gotthelf von, parun. 26.9.62. S1 Krm kub Tukums, Jelgava G, 
teol 83-89.. Sum 35. /402-2-14847,14850/ 11/18 
I4O65 Lieven, Georg Heinrich. 1.11.67. S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, med 89-96. /402-2-
-14857,14858/ 8 
13765 Lieven, Maximilian Alexander Nicolai Carl, vürst. 12.10.70. S1 Krm kub Talsi mk, Jel­
gava KubG, hist-fil (pol oec) 88..., med 93-, hist-fil (pol oec) 93-96. Sum 09. 
/402-2-14873,14874/ 18 
13144 Lieven, Otto Alexander Carl Nicolai, vürst. 15.2.68. S1 Krm kub Dobele mk, Jelgava 
KubG, jur 86. ». 92. Sum 29. /402-2-14878,14879/ 18 
13141 Lieven, Paul Wilhelm Robert. 16.8.66. S2 Jelgava, seals KubG, med 86-95. Surn 08. 
/402-2-14885,14886/ 9/18 
14198 Lieven, Wilhelm Herrmann. 23.8.69. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 89..., med 
92-97. /402-2-14900,14901/ 8 
12429 Lihdak (Lidaks), Johann. 9.2.63. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, mat 84-, med 
85...92. Surn 19. /402-2-14916,14917/ 20 
11644 Lilienfeld, Carl Magnus (iiax) Eduard von. 10.3.62. S1 Viljandi mk Uue-Poltsamaa ms, 
Viljandi MaaG, jur 82-, agr 86-89- Surn 24. /402-2-14941,14942/ 17 
14324 Lilienthal, Rudolph Johann. 24.6.61. S5 Järva mk Vahastu ms, apt abi 85, farm 89-91. 
(93. mag-farm) /402-2-14956,14957 * 
10207 Lille, Alfred Eduard. 7.10.56. S5 Peterburi, Tartu G, med 77.•.00. /402-2-14960,14961 
13253 Linde, Eduard Carl. 20.5.65. S6 Voru mk Mõniste v, Tallinna KubG, med 87-92. (93. dr 
med) Surn 24. /402-2-14999,15000; 402-3-1000/ 1767-1-Ю48 
13966 Lindebaum (Lindebaums), Christian Friedrich Paul. 11.4.70. S5 Valga, Tartu G, jur 89-
-94. Surn 97. /402-2-15016,15017/ 384-1-1270/ 20 
13372 Lindenberg, Victor. 23.11.69. S2 Tartu mk Ilmjärve v, Tartu G, med 87-93. (10. dr 
med) /402-1-15552; 402-2-15029,15030/ 7 
12057 Lingen, Leo Emst von. 2.4.64. S1 Peterburi, Tartu Kollmanni G, med 83-91. dr med. 
Sum 23. /402-2-15060,15061/ 10/16 
14014 Lipinski, Eduard Jan. 8.1.66. S1 Kaliszi kub Slupca mk, Kaliszi G, Varssavi Ü med 
86-88-, TÜ med 89-95. /402-2-15083,15084 
13637 Lipping, Alfred Joachim. 5.12.64. S4 Tartu, apt abi 84, farm 88-89. /402-2-15105, 
15106 
12115 Lipschütz, Moritz (Mowscha). 23.1.59. S5 Kaunase kub Seda, Liepaja Nikolai G, Kiievi 
Ü 81-83-, TÜ med 83...90. /402-2-15118,15119/ 22 
12684 Lipski, Abraham. 23.10.66. S4 Vilnius, seals 1.G, med 85-92. (93. dr med) /402-2-
-15120,15121/ 22 
1З518 Lipski, Siegmund (Selig). 23.7.64. S4 Vilnius, Tartu Veti 84-87-, lopet Veti 91. 
dr med vet 94., seals G, TÜ med 87-93» (96. dr med) /402-2-15124,15125/ 22 
13567 Liss, Johann Reinhold Theodor. 26.4.66. S5 Krm kub Dobele, Jelgava G, teol 88-93. 
/402-2-15132,15133 
I394O Listow, Semen. 15*3.64. S3 Pensa kub Мокšanõ mk, Pensa G, Peterburi Ü -, TÜ keem 
88-, med 89-91- /402-2-15142 
13148 Litsch, Eugen Wilhelm Carl. 7*1*68. S8 Krm kub Kuldiga, seals G, jur 86...92. Sum 
25. /402-2-15145,15146/ 18 
12755 Littwin, Chaim. 27*8.64* Soldati p, Tartu, Jelgava G, med 85***93. /402-2-15147,15148 
13720 Lobschütz, Behr (Berko). 2.10.62. S5 Grodno kub ja mk, Tallinna KubG, jur 88-91., 
med 88-94* /402-2-15163,15164 
13776 Lockenberg, Johannes. 31*3*70. S3 Hersoni kub Bergdorfi koloonia, Tartu Kollmanni G, 
teol 88-94* /402-2-15175,15176/ 16 
744 
14270 Loewenstern, Leopold. 30.9.69. S4 Jelgava, Tartu 0, med 89-95. /402-2-15244,15392/ 9 
12453 Loewenton, Alexander. 13.3.64. Apt p, Bessaraabia kub Hotini mk Jedintsõ, Kišinjovi 
G, med 84-90. (91. dr med) /402-2-15258,15396 
12163 Loewis of Menar, Harald von. 16.7.65. S1 Šveits Y/aadti kanton, Tartu Kollmanni G, 
jur 84-91. /402-2-15265,15408 
13079 Loewia of Menar, Moritz Arnold von. 11.4.67. S1 Tartu, seals G, hist-fil (pol oec) 
86-90-, Surn 99. /402-2-15263,15403/ 17 
13919 Loevy, Benjamin (Benno). 29.10.69. S5 Riia, seals KubG, med 88-94. /402-2-14634,15207 
12592 Lohding (Lodinš), Rudolph Ludwig August. 12.10.64. S6 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, 
teol 85-90- Surn 91. /402-2-15271/ 20 
1374О Lohrer, Gustav Julius. 26.4.69. Arsti p, Piotrkõwi kub lõdfe, Novgorodseverski G, med 
88-94. /402-2-15286,15287 
I3OOO Lomp, Wilhelm. 5.11.63. S6 Tartu mk Vana-Otepää v, Tallinna KubG, mat 86-91. /402-2-
-15291,15292 
14197 Londenberg (Londenbergs), Johann Eduard. 10.10.67. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava 
KubG, med 89-95. /402-2-15293,15294/ 8/9/20 
12335 Londoner, Jacob (Jankel) Marcus. 27.2.63. S5 Krm kub Grobiça, Liepaja Nikolai G, med 
84...90. /402-2-15295,15296 
IO726 Loppenowe, Emil Walter Erdmann Wilhelm Carl Johann Paul. 15.1.59. S3 Lvm kub Riia mk, 
Riia KubG, med 79...91. Surn 39. /402-2-14331,15311/ 7/8/16 
13053 Lorentz, Hermann Franz August. 18.10.63. Konsuli p, Viiburi, Peterburi Püha Peetri K, 
med 86-94. /402-2-15320,15321/ 10 
12679 Lossky, Michael. 25.3.66. S2 Riia, seals Aleksandri G, med 85-93. dr med. /402-2-
-15352,15353/ 8 
13796 Loth, August Carl. 12.6.69. S5 Varssavi, seals 6.G, teol 88...97. /402-2-15355,15356 
13754 Lucas (Lukas), Eduard Julius Ferdinand. 28.8.65. S5 Rakvere, apt abi 85, farm 88... 
...91- /402-2-15425,15492 
1ЗЗ54 Luchsinger, Johann Georg Rudolph. 25.9.68. Apt p, Peterburi kub Gdov, Tallinna ToomK, 
med 87-94. /402-2-15434,15435/ 7/Ю/16 
12336 Luck, Woldemar Julius Carl. 4.1.66. S5 Järva mk Tammiku ms, Peterburi Püha Peetri K, 
med 84-91. dr med. /402-2-15440,15441 
12423 Luckin, Adolph Johann Wilhelm. 16.10.61. S6 Pärnu mk Audru v, Pärnu G, keem 84-90. 
/402-2-15442,15443 
1З41З Ludri, Johann. 26.1.67. S6 Pärnu mk Abja v, Pärnu G, füüs 87-, mat 90-92. /402-2-
15460,15461/ I767-I-IO79 
13029 Lueder, Arthur Max Eduard von. 11.3.66. S1 Lääne mk Palivere ms, Tartu G, hist-fil 
(poi oec) 86...90- /402-2-15472/ 16 
13420 Luiga, Michel. 13.2.67. S6 Tartu mk Uderna v, Tartu G, teol 87-92. Surn 15. /402-2-
-15491/ 1767-1-109З/ 12 
13152 Lundberg, Oscar Victor. 23.4.66. Arsti p, Vitebski kub Polotsk, Riia Aleksandri G, 
med 86-93. /402-2-15521,15522 
11551 Lunin, Wassily (Vassili). 28.1.62. S4 Tartu, seals G, med 82-90. (92. dr med) /402-
-2-15550,15551; 402-3-1016 
11961 Lunz, Adolph. З.6.64. S4 Kaunase kub Raseiniai, Minski G, med 83-89. (92. dr med) 
/402-2-15553,15554; 402-3-Ю18/ 22 
12891 Lurje, Mark. 27.8.67. S4 Kiievi krub Berditsev, Žitomiri G, Peterburi ü mat 85-86-, 
TÜ med 86...91. (93. dr med) /402-2-15561,15562 
12890 Lurje, Sawelli. 13.8.66. S4 Kiievi kub Berditsev, Žitomiri G, Peterburi Ü nat 84-85-, 
TÜ med 86...90. (90. dr med) /402-2-15563,15564 
12707 Luther, Robert Thomas Dietrich. 2.1.68. S2 Moskva, seals 1.G, keem 85-89», füüs-mat 
(tehnol) 89-90- Surn 45» /402-2-15592,15593/ 13 
13875 Lutzau, Carl Adolph Leopold. 26.7.69. Advok p, Jelgava, seals KubG, jur 88-94. Surn 
23. /402-2-15627,15628/ 18 
I3OO4 Lutzau, Gustav Adolf Samuel. 16.4.66. Advok p, Jelgava, seals KubG, fil 86...89-
/402-2-15620,15621/ 18 
14095 Lutzau, Heinrich Eugen von. 24.3.68. S1 Vitebski kub Daugavpils, Riia KubG, teol 89-
-97. /402-2-15622/ 1845-1-57/ 19 
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13596 Lutzau, Hermann Friedrich Adolph. 2.11.67.  Advok p, Jelgava, seals KubG, jur 88-92. 
Surn 15. /402-2-15623,15624/ 13/18 
I376O Lächowsky, Hersch Me .1er. 30.12.64. S4 Mogiljovi kub Šklov, Peterburi 10.G. seals Ü 
jur 85-87-, TÜ jur 88-92. /402-2-14113,14114 
13554 Lösch, August Alexander. 12.4.63. S2 Peterburi, apt abi 85, farm 88-90. /402-2-15193, 
15333 
I27IO Löwenton, Emanuel. 1.9.64.  Arsti p, Kišinjov, seals G, Odessa Ü mat 83-85-, TÜ med 
85-90. (92. dr med) /402-2-15259,15397 
14275 Lützelschwab, Wilhelm. 26.3.69. S8 Krm kub Kuldiga, Riia LinnaG, fil 89-91- /402-2-
-15641,15642 
12213 Maass, Otto Friedrich Paul. 7.4.66. S8 Tartu, seals G, fil (saksa fil) 84-88.  (89. 
cand) fil (klassik fil) 89-92. (94. cand) /402-2-15663,15664 
13791 Ivîachleid, Julius Martin Eduard. 22.11.66. S5 Varssavi kub ja mk, Peterburi dr V/iede-
manni G, teol 88-92. /402-2-15665,15666 
12191 Machtus, Isidor. 4»10.62. S4 Kaunase kub Pakruojis, Riia LinnaG, med 84-89. /402-2-
-15669,15670/ 8/22 
14037 Magawly von Calry, Philipp Georg Hellmuth, krahv. 11.8.70. S8 Peterburi kub ITežnovo, 
Tartu Kollmanni G, teol 89-92- Surn 56. /402-2-15704/ 11/17 
12530 Magid, Elias. 17.II.65.  S5 Kaunase kub Panevêzys, Riia KubG, med 85-90. /402-2-15711, 
15712/ 8/22 
12251 Mahler, Ernst Carl. 21.12.62. S4 Krm kub Ventspils, Kuldiga G, jur 84...94« Surn 19« 
/402-2-15728,15735/ 18 
13986 Makowiecki, Boleslaw Thomas. 27.12.69. S1 Varssavi, Tallinna KubG, med 89-94. /402-
-2-15771,15772 
13624 Malinowsky, Waclaw Iwan. 23.8.66. S1 Grodno, seals G, Peterburi Ü -, TÜ hist 88...00-, 
/402-2-15783 
13891 Malkewitsch, Johann Wladislaw. 26.6.65.  Arsti p, Minski kub ITesviž, Slut^ki G, Peter­
buri Ü mat 84..., nat 86-88-, TÜ med 88-94. /402-2-15792,15793 
14178 Manassewitsch, Aweli Wladimir. 26.7.70. Apt p, peterburi, seals dr Wiedemann! G, med 
89-, hist-fil (pol oec) 89-93. /402-2-15814,15815 
14110 Mandelstamm, Joseph Alexander. 21.8.66. S5 Kaunase kub Zagarê, Riia LinnaG, raed 89-
-94. /402-2-15834,15836/ 22 
1З645 Mandelstamm, Paul (Faiwus). 13.1.69. S4 Kaunase kub Zagarê, Riia Aleksandri G, med 
88-93. (94. dr med) /402-1-16773; 402-2-15843,15844/ 8/22 
12531 Mandelstamm, Victor. 27.7.60. S4 Kaunas, Peterburi Püha Anna K, seals Ü nat 80-01-, 
Kiievi Ü med 81-84-, TÜ mcd 85-90. /402-2-15847,15848/ 22 
14009 Marcinkievzicz, Apollinarius. 3.8.64.  S5 Kaunase lcub Panevêzyse mic, apt abi 86, farr. 
89-90. /402-2-15893,15894/22 
14105 Marcussohn, Heimann Lev/in. 10.5.66 .  S5 Jelgava, Peterburi Ü -88-, TÜ mat 89-89-
/402-2-15897 
12273 Marcussohn, Hermann (Hirsch). 6.11.63. S5 Jelgava, seals G, med 84...93. /402-2-
-15898,15899 
11588 Margolin, Boruch (Boris) Abraham. ? 10.61. S5 Minski kub ITovogrudok, Mogiljovi G, 
Peterburi Ü nat 81-82-, TÜ med 82-89. /402-2-15903,15904 
14244 Margolin, Jechiel. 8.1.65. S4 Mogiljovi kub Sklov, Uovgorodi G, med 89-95. /402-2-
-15905,15906 
13675 Margolin, Joseph Selmann. 3.6.67.  S5 Grodno, seals G, Peterburi Li" nat 85-88-, TÜ med 
88-92. (93. dr med) /402-2-15907,15908 
13692 Margolis, Markus. 15«5<-62. S5 Kaunase kub ŽagarS, Varssavi 1.G, Moskva Ü mat 84-, 
jur 85-87-, TU jur 88-91. /402-2-15911,15912/ 22 
14165 Markov/itsch, Salomon (Salmann). 3.12.64. S5 Riia, apt abi 86, farm 89-90. /402-2-
-15918,15919 
12004 Markowski, Stanislaus. 1.3.63. S1 Vitebsk, seals G, med 83-90. dr med. /402-2-15925, 
15926 
12197 Marquis, Carl. 17.1.65.  S2 Arhangelsk, Tartu G, med 84-91. (92. dr med) /402-2-15956/ 
13558 Marquis, Eduard. 24.1.68. S8 Riia, Tartu G, keem 88-, apt abi 90, agr 91-93« , farm 
93-93. (96. mag-farm) /402-1-16882; 402-2-15949,15950,15951; 402-3-1062/ 19 
14287 Martinson, Anton. 6.10.67. S5 Pärnu, seals G, fil (vene fil) 89-90- /402-2-16003 
13670 Martynow, Alexander. 27.8.64. S1 Stavropol, seals G, Moskva Ü nat 83-84-, Peterburi 
Ü nat 84-85-, TU med 88-94. (95. dr med) /402-2-16019,16020; 402-3-1073 
14084 Marudin, Constantin. 24.10.70. Õpet p, Jelgava, seals G, mat 89-89- /402-2-16026 
13849 Marudin, Feodor. 27.4.69. S2 Riia, Jelgava KubG, fil (slaavi fil) 88-, jur 89-93-
Surn 93. /402-2-16024,16025 
13247 Marwe, Carl Gustav Woldemar. 13.2.68. S6 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 87..., agr 
9O-9O- /402-2-16027 
10883 Masing, Christoph Friedrich Adolph. 10.4.59. S5 Novgorodi kub Tihvini mk, Tallinna 
KubG, med 80-, teol 80...99., jur 11-13- /402-1-1б4б8; 402-2-16045,16О46 
11237 Masing, Richard Ferdinand. 10.8.61. Köstri p, Tartu mk Vara v, Tartu G, med 81-, teol 
82-93. /402-2-16088,16089 
1391З Matschulan (Maculäns), Adam. 10.4.64. S6 Krm kub Ilükste mk, Tartu G, teol 88...94. 
/402-2-16117,16118/ 20 
13249 Matthisson, Adalbert Georg. 17.7.66. Köstri p, Voru mk Põlva kirikums, Tartu G, teol 
87-92. Surn 19. /402-2-16115,16116/ 12 
13459 Mattisson (Matisons), Carl Gustav. 30.10.67. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia KubG, 
teol 87...98. Surn 19. /402-2-16137,16138/ 11/20 
14276 Mat tv/e, Johann Friedrich. 24.1.70. S5 Krm kub Kuldiga, Bêrzaine IvIaaG, med 89-91-
/402-2-16139 
13896 Mattwei (Matteis, Matvejs), David. 10.4.67. S6 Lvm kub Valka mk, Riia KubG, med 88-
-94. /402-2-16140,16141/ 8/20 
14319 Mau, Hirsch (Hermann) Abraham. 19.12.68. S5 Krm kub Liepaja, seals îlikolai G, med 
89-95. /4-02-2-16149,16150/ 9 
10031 Maurach, Friedrich. 28.4.59. S3 Viljandi mk Põltsamaa kirikums, Tartu G, med 76. .92. 
Surn 04. /402-2-16158,16159/ 8/17 
11702 Maurach, Paul. 7.10.62. S3 Viljandi mk Põltsamaa kirikums, Viljandi MaaG, teol 82-
-88. Surn 95. /402-2-16165,16166/ 17 
14172 Maurach, Reinhard Martin. 5.6.70. Arsti p, Paide, Viljandi MaaG, med 89-95« Sum 31. 
/402-2-16169,16170; 4O2-3-I080/ 17 
I3647 Maybäum, Joseph (Osip). 15.10.70. S4 Varssavi, Tallinna KubG, med 88-93« (94. dr med) 
/402-2-16183,16184; 402-З-104З 
12603 Maydell, Ernst Alexander, parun. 8.1.67. S1 Viru mk Paasvere ms, Tartu Kollmanni G, 
jur 85-90. Surn 09. /402-2-16185,16186/ 16 
12184 Maydell, Ludwig Paul Johannes, parun. 29.8.63. S1 Tallinn, seals ToomK, med 84-90. 
(91. dr med) /402-2-16204,16205/ 7/16 
14023 Maydell, Moritz Alexander (Axel) Georg, parun. 26.9.69. S1 Viru mk Paasvere ms, Tartu 
Kollmanni G, hist-fil (pol oec) 89-91-, Surn 45. /402-2-16206/ 13/16 
14138 Mayer, Anton Richard. 15.10.69. S4 Tbilisi, seals 1.G, med 89-, teol 90-95. /402-2-
-16223,16224 
12533 Medalje, Joel David. 3-5.65. S5 Kaunase kub Kretinga, Liepaja Nikolai G, med 85-90. 
(94. dr med) /402-2-16250,16251/ 22 
12548 Meder, Gerhard Georg Wilhelm. 27.8.65. S2 Riia, seals KubG, med 85...93. (95. dr med) 
/402-2-16275,16276/ 8 
14020 Meder, Raimund Richard Alexander Ferdinand. 29-5»t>9. õpet p, Riia, seals KubG, mat 
89-93. /402-2-16286,16287 
11713 Meinshausen, Robert Leopold Friedrich. 20.1.61. S2 Peterburi, seals Püha Peetri К, 
med 82-89« (91« dr med) /402-2-16317,16318 
14257 Mejerowitsch, Elias Marcus. 4.8.66. S4 Kaunase kub Rietavas, Kiievi Ü apt abi 86, 
farm 89-91« /402-2-16314,16335/ 22 
13476 Mengden, Leon Ernst August Gustav, parun. 13.7.69« S1 Lvm kub Valmiera mk, Viljandi 
MaaG, jur 87-, hist-fil (pol oec) 88-91-, Surn 06. /402-2-16395,16396/ 17 
12749 Mengden, V/ladimir (Woldemar), parun. 7.4.67. S1 Riia, Tartu G, jur 85-90. Surn 39. 
/402-2-16402,16403/ 17 
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13452 Mengel (Menêelia), Carl Julius. 5.9.6?. S6 Lvm kub Clsise mk, Bêrzaine MaaG, med 87-
-94. /402-2-16405,16406/ 8/20 
12824 Meschak (Mežaks), Emil Andreas. 25.6.64. S5 Vitebski kub Rizekne mk, Riia KubG, med 
85-91. Surn 96. /402-2-16452,16453/ 8/20 
13448 Metz, Oscar Georg Otto. 9.8.64. S5 Tartu, apt abi 85, farm 87-89. /402-2-16479,16480 
12995 Metzler, Adolph. 15*9.65. Arsti p, Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü hist-fil 
84-85-, TÜ hist 86-90. /402-2-16485,16486 
I4313 Mett, Boris. I.9.69. S5 Kiievi kub Tsigirini mk, Zlatopoli G, jur 89-89- /402-2-16471 
I4OO7 Mettus, Johann. 20.5.70. S4 Tärtu, seals G, agr 89-92. (93. cand) /402-2-16476,16477 
13611 Meuschen, Conrad Friedrich Carl Theodor. 4.5.70. S3 Riia, seals LinnaG, teol 88-90-
Surn 90. /402-2-16499 
12523 Mey, Edgar Carl. 31.3.64. S5 Tartu, seals G, med 85-90. (91. dr med) /402-2-16503, 
16504/ 8 
12310 Mey, Heinrich Richard Wilhelm Christoph. 18.6.65. S2 Krm kub Liepaja, seals Nikolai 
G, med 84-91. dr med. /402-2-165О6,16507/ 9 
13788 Meyendorff, Conrad Joseph Carl Alexander von, parun. 21.6.69. S1 Lvm kub Cesise mk, 
Bêrzaine MaaG, jur (dipl) 88...92- Surn 97. /402-2-16518,16519/ 17 
12591 Meyer, Alexander The0phi1. 17.5.65. S3 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 85...89. 
Surn 34-/402-2-16536,16659/ 11/13/18 
10938 Meyer, Carl William. 10.2.63. S5 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, med 80-90. dr med. 
/402-2-16622,16623/ 9/18 
13801 Meyer, Reinhold. 25.11.67. S3 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 88-93- Surn 45-
/402-2-16642,16643/ 11/12/18 
134О8 Meykow, Emil Friedrich Ottomar. 12.4.69. Arsti p, Riia, Tartu Kollmanni G, hist 87... 
...91- Surn 32. /402-2-16672,16673/ 17 
14177 Meyren (Meirens), Johann. 7.7-68. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 89-96. /402— 
-2-16677,16678/ 12/20 
13873 Meyrenow, Martin. Vt Adam. 
1З5З9 Meywald, Richard Emil. 30.4.65. S2 Kuressaare, seals G, med 88-93. Surn 08. /402-2-
-16681,16682/ 1767-I-I177/ 7/8 
1277З Michailow, Wladimir. 18.7.65. Õpet p, Jelgava, Tartu G, fil (klassik fil) 85-96. 
/402-2-16695 
13752 Michalowski, Marian. 14.6.63. 35 Radomi kub Ostrowiec, Vilniuse G, Harkovi Ü med 84-
-86-, TÜ jur 88-, med 88..., jur 93-95- /402-2-16705 
13743 Michalowsky, Paul Heinrich. 17.2.67. S5 Krm kub Bauska mk, Riia KubG, apt abi 86, 
farm 88-90. /402-2-16711,16712 
12922 Michelson, August Georg Eduard. 23.9.66. S5 Riia, seals KubG, med 86-95» /402-2-
-16729,16730 
13318 Michelson, Ludwig (Leib). 6.9.66. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, Moskva Ü nat 
86-86-, TÜ med 87-92. (93. dr med) /402-2-16750,16751/ 9 
1155З Mickwitz, Eduard. 27.9.63. Arsti p, Peterburi, seals Püha Anna K, med 82-89. /402-2-
-16778,16780/ 10 
12059 Mickwitz, Eduard Georg Woldemar. 5*1.65. S3 Tartu mk Maarja-Magdaleena kirikums, 
Tartu Kollmanni G, med 83-91. dr med. /402-2-16779,16802/ 8 
12378 Mielberg, Georg. 7.7.62. S6 Viljandi mk Pahuvere v, Tartu G, fil (klassik fil) 84-
-94. /402-2-16814,16815/ 1767-1-1178 
12565 Metens, Friedrich Nicolai. 14.12.65. S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, fil 85..., 
med 89...94- /402-1-17838; 402-2-16828,16829,16830 
9051 Milowanow, Nicolai. 5*11.50. S5 Tallinn, seals G, jur 71-, med 72-93- /402-2-16863 
13236 Miländer, Jaan. 29.8.66. S6 Pärnu mk Pati v, Tallinna KubG, med 87-93. (96. dr med) 
Surn 40. /402-2-16853,16854; 402-3-1124/ 1767-1-1196/ 2100-2-664/ 5/7/21 
13924 Minkiewicz, Kajetan Joseph. 7.8.61. S1 lomža, seals G, Varssavi Ü mat 83-, med 85... 
nat 87-88-, TÜ med 88-94. /402-2-16872,16873 
13227 Minski, Peter Ignatius. 17.2.64. S1 Kaunase kub Zarasai mk, Kuldiga G, med 86...93. 
(94. dr med) /402-2-16877,16878/ 22 
13082 Minz, Hirsch. ? 9.58. S5 Minski kub Nesviž, Mariampoli G, Varssavi Ü med 81-86-, TÜ 
med 86-89. /402-2-16882,16883 
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12339 Mischke, Heinrich Julius«, 15.11.62. S2 Peterburi, Bêrzaine MaaG, med 84-90. /402-2-
-16908,16909 
13586 Modi, Arved Bruno Conrad. 12.12.69. Ehituains p, Harju mk Valtu ms, Tartu G, mat 88-
-94- /402-2-16927,16928/ 19 
12739 Modi, Oscar Eduard. 16.2.61. S1 Kaliszi kub Koiо mk, Varssavi 1.G, seals Ü med 81-85-
Tü med 85...93. /402-2-16930,16931 
14256 Moeller, Alphons Friedrich Hubert. 7.5.66. S5 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, apt abi 
86, farm 89-91. /402-2-4 6932,16979 
13ЗЗ2 Mohl, Stanislaus Theophil Johann. 12.3.67. S1 Peterburi, Krakovi G, agr 87-89. /402-
-2-16946,16947 
13619 Mohrberg (Могbergs), Johann Carl. 18.12.63. S6 Krm kub Dobele mk, apt abi 84, farm 
88-89. (91. mag-farm) /402-2-16953,16954/ 20 
13842 Mohrenschildt, Ferdinand Theodor Alexander Carl von. 27.4.70. S1 Tallinn, seals ToomK, 
jur 88-93. /402-2-16955,16956 
12221 Moltrecht, Ernst. 28.8.65. S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, teol 84...92. Surn 06. 
/402-2-17005/ 12 
137ЗЗ Montvillo, Stephan. 2.9.66. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Tallinna Aleksandri G, med 
88...96. /402-1-18140; 402-2-17036,17037/ 22 
1З869 Mora, Joseph Friedrich Ferdinand. 28.11.69. S5 Vitebski kub Daugavpils, Saraatovi G, 
med 88-94. /402-2-17038,17039 
13682 Moritz, Friedrich Erwin Burchard. 13.1-1.67. Advok p, Riia, Tartu G, keem 88.. .94. 
/402-2-17063,17064; 402-3-II64 
11392 Moskiewicz, Max (Moses). 2?.9.62. S4 Varssavi kub Nieszawa mk, Tartu G, med 81...90 ? 
/402-2-17099 
13358 Murawski, Jacob Waclaw. 5.8.65. S1 Vilnius, Tartu Veti 86-87-, seals G, med 87-93. 
/402-2-17374,17375/ 22 
12240 Musinowicz, Sergei Alexander. 29.7.63. S5 Riia, seals LinnaG, med 84-90. (96. dr med) 
/402-2-17384,17385/ 8 
13215 Mühlen, Alexander Michael von zur. 10.11.65. S1 Tartu mk Leedi ms, Tartu G, med 86-92. 
(93. dr med) Surn 55. /402-2-17128,17129/ 8/17 
13474 Mühlen, Carl Alfred von zur. 14.9.65. S1 Tartu mk Vorbuse ms, Viljandi MaaG, hist-fil 
(pol oec) 87...91- Surn 45. /402-2-17156,17157/ 145/ 17 
13028 Mühlen, Carl Hermann von zur. 25.5.63. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, hist-fil 
(pol oec) 86-90- /402-2-17160,17161 
12185 Mühlen, Caspar Richard Justus von zur. 3.10.64. S1 Paide, Tartu G, med 84-91• (94. dr 
med) Surn 35. /402-2-17164,17165; 402-3-1184/ 7/17 
13З66 Mühlen, Conrad Johann Gottwald von zur. 8.3.68. S1 Tallinn, seals ToomK, teol 87-93. 
Surn 45. /402-2-17166,17167/ 11/13/16 
13051 Mühlen, Friedrich von zur. 31.8.67. 31 Tartu mk Leedi ms, Tartu Kollmanni G, med 86-
-93. (94. dr med) /402-2-17135,17142; 402-3-1183/ 7/10 
13376 Mühlen, Michael Hugo von zur. 3.1.67. S1 Lvm kub Valka mk, Tartu G, keem 87-, hist-fil 
(pol oec) 89-90- Surn 22. /402-2-17171/ 17 
12857 Mühlenbach (Mülenbachs), Fritz. 21.10.63. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, teol 85-91. 
/402-2-1717*8/ 20 
13581 Mühlenberg, Ludwig Friedrich. 30.6.57. S5 Krm kub Grobiça mk, Liepaja Nikolai G, 
Peterburi ü jur 83-, mat 84-, hist-fil 85-87-, TÜ hist 88...95. /402-2-17184,17185 
9312 Mühlendorff, Wilhelm Leopold Ernst Eberhard. 1.12.50. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, 
Jelgava G, teol 73-, med 74..., teol 80...91. Surn 18. /402-2-17196,17197,17198/ 18 
13563 Müller, Adrian Benjamin Carl. 13.2.69. S5 Tartu, seals G, med 88-94- /402-1-18426; 
402-2-17221 
11975 Müller, August Eduard. 2.8.62. S6 Viru mk Avanduse v, Tartu G, fil (klassik fil) 83-
-89. (90. cand) /402-2-17235,17236 
10827 Müller, Ernst Friedrich. 25.10.62. Apt p, Tuula, Tartu G, med 80...90. (91. dr med) 
Surn 02. /402-2-17250,17251 
14323 Müller, Hermann Friedrich Ulrich. 16.11.68. S3 Krm kub JaunjeIgava mk, Riia KubG, 
teol 89...97. Surn 47. /402-2-17266,17267/ 11/18 
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12831 Müller, Otto Wilhelm Sylvester. 18.10.65. S3 Krm kub Tukumei mk, Riia KubG, keem 85... 
mat 88-93- /402-2-17325,17326/ 18 
12967 Müller, Victor Carl Albert. 16.8.65. S2 Harju mk Paldiski, Tallinna KubG, med 86-91. 
Surn 19. /402-2-17331,17332/ 7 
13505 Mytschko-Megrin, Andrei. 13.9.69. S6 Volõõnia kub Koveli mk, Riia LinnaG, med 87-95« 
/402-2-17415,17416 
12776 Naritz, Elmar Carl Georg. 27.9.66. S4 Viljandi mk Põltsamaa ai, Tartu G, jur 85-90-
/402-2-17446,17447 
12606 Natanson, Bronislaw. 28.6.65. S4 Varssavi, Tallinna KubG, jur 85...92. /402-2-17477, 
17478 
13946 Nauck, Hermann Maximilian. 12.6.68. S8 Peterburi, seals Hist-fil IG, seals Ü nat 87-
-88-, TÜ keem 88-93. /402-2-17493,17494 
IO679 Nehlep, Johann Alexander Oswald. 24.6.56. S8 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, teol 
79...91. Surn 25. /402-2-17535,17536/ 11/12 
12598 Neissar, Carl Eugen Johann. 28.2.63. S5 Tartu mk Laatre ms, Tartu Kollmanni G, hist-
fil (poi oec) 85-, med 85-89- /402-2-17551 
1ЗЗО4 Neuberg, Adolph. 16.8.69. S4 Jelgava, seals KubG, med 87-92. (93. dr med) /402-2-
-17600,17601/ 8 
11656 Neuland, Johannes. 22.7.56. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, hist-fil (poi oec) 82... 
...90. /402-2-17629,17630 
14318 Neumann, Emil (Elias) Hirsch. 17.2.68. S5 Jelgava, seals KubG, med 89-95« /402-2-
-17641,17642 
12552 Neumann (Neumanis), Jahn. 20.1.60. S6 Lvm kub Cesise mk, Tallinna KubG, med 85...95» 
Surn 09. /402-2-17656,17657/ 8/9/20 
13985 Neumann, Oscar Nicolai. 22.4.69. S4 Pärnu, seals G, fil 89-, hist 89-95. /402-2-
-17841,17842 
13186 Neyman, Caesar Polycarp; 9.3.68. S1 Kiievi kub ja mk, Kiievi 2.G, mat 86.,.89-
/402-2-17857 
13963 Niezabytowski, Stanislaus Marian. 22.7.68. S1 Grodno kub ja mk, Vilniuse 1.G, hist-
fil (pol oec) 88-91. /402-2-17858,17859 
11686 Nissen, Wilhelm Gottfried Theodor. 5.3.63. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 
82-89. /402-2-17681,17682; 402-3-1227/ 10 
14207 Nolcken, Otto Heumar, parun. 16.5.68. S1 Kuressaare, seals G, hist-fil (pol oec) 
89-90- Surn 03. /402-2-17703/ 17 
14151 Noljé, 0s v/ald Friedrich. 25.4.70. S5 Tartu mk Kaarepere v, Tartu G, jur 89-94. /402-
-2-17712,17713/ 384-1-1270 
13898 Nordmann, Carl Wilhelm. 22.4.67. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, hist 88-, fil 
(saksa fil) 91-95. /402-2-17727,17728 
13250 Normann, Arthur Ewald. 1.7.64. S5 Tallinn, seals KubG, med 87-93. /402-2-17734,17735/ 
7 
13830 Norrrnann, Arthur Carl. 26.1.68. S5 Tartu, seals G, agr 88-, hist-fil (poi oec) 89... 
...93. Surn 15. /402-2-17732,17733/ 1767-1-1290 
14222 Nottbeck, Berend Friedrich Carl Johann von. 16.2.71. S1 Harju mk Ääsmäe ms, Tallinna 
ToomK, jur 89..., keem 91-96. (98. cand) Surn 12. /402-1-19259; 402-2-17766/ 16 
14221 Nottbeck, Eduard Friedrich Wilhelm Johann von. 14.12.69. S1 Tallinn, seals ToomK, 
med 89-95. (98. mk arst) Surn 13. /402-2-17767,17768/ 7 
13040 Nows, Alphons Ferdinand Hugo. 26.4.63. S5 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 86-96-
/402-2-17795 
1306О Nudi (Nuudi), Jaan. 30.1.67. S6 Tartu mk Jõgeva v, Tartu Kollmanni G, teol 86-92. 
Surn 38. /402-2-17798,17799/ 1767-1-1297/ 12/21 
12927 Nuth, August Friedrich. 18.9.68. S5 Pärnu mk Sindi as, Pärnu G, fil (klassik fil) 8ë-
-93. /402-2-17818,17819/ 1767-1-1295/ 2111-1-9804/ 5/21 
13020 Nõmm (Nõmm), Alfred Woldemar. 28.10.63. S6 Tartu mk Veski v, Tartu G, apt abi 83, 
farm 86-87., farm 87-90. /402-2-17721,17722 
13102 Nürnberg, Woldemar Israel Albert. 24.8.62. Advok p, Kiievi kub Berditšev, Tartu G, 
jur 86-89- /402-2-17805,17806 
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13246 Nyländer, Ernst Heinrich Robert. 27» 10.67. Köstri p, Tartu mk Palamuse kirikums, 
Tartu G, med 87. ..96. /402-2-17824,17826; 402-3-1225 
141ЗЗ Obraszow, Aristarch. 24.4.70. S3 Smolensk, Peterburi 2.G, keem 89-, jur 91.. .95-
/402-2-17922 
1ЗЗ56 Oebius (Öbius), Martin Leopold. 2.12.66. S6 Viljandi mk Uue-Poltsamaa v, Tartu G, 
med 87...93. /402-2-17916,17937/ 1767-1-1303/ 8 
I4O68 Oelsen, Carl Dionysius, parun. 21.2.69. S1 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, keem 89-90-
/402-2-17955 
13851 Ogandshanow, Leon. 13.12.64. S5 Tbilisi kub Ahalkalaki, Tbilisi 2.G, Harkоvi Ü med 
85-88-, TÜ med 88...96. /402-2-18003,18004 
13833 Ohsoling (Ozoliç.s), Heinrich. 6.4.67. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 88-95» 
Surn 26. /402-2-18017,18018/ 12/20 
11941 Ohsoling (Ozolinš), Jacob. 18.2.60. S6 Lvm kub Cesise mk, Pärnu G, med 83» • • , teol 
88...92. Surn 15» /402-2-18019,18020/ 12/20 
13717 Okunewicz, Apolinarius Vincenz. 4.8.66. S5 Vilnius, Peterburi Larini G, seals Ü nat 
-87-, TÜ med 88-91- /402-2-18032/ 22 
12615 Omirow, Nicolai. 17.11.60. S1 Moskva, Kamenets-Podolski G, Moskva Ü jur 80-81-, 
Harkоvi Ü jur 81-, med 81-82-, TÜ nat (bot) 85...92- Surn 92. /402-2-18051 
12576 Oppeldt, Johann Theodor. 9»10.65. S5 Tartu, seala G, jur 85-91. /402-2-18052,18053 
1ЗЗ17 Ops, Jahn. 7.2.65. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 87...96. /402-2-18065,18066/ 
12  
8766 Orlow, Fedor. 13.2.47. S4 Narva, Tartu G, hist-fil (poi oec) 70-, keem 70-94. /402-
-2-18077 
13674 Orlowsky, Alfred Paul. 14.6.70. S2 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, fil 88-89- /402-2-
-18088/ 19 
14029 Or raw, Johann. 13.Ю.66. S6 Valga, Tartu G, med 88-96. /402-2-18091 ,18223/ 1767-1-
1325 
1219c Osoling (Ozolinš), Peter. 28.3.62. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 84-90. /402-
-2-18022,18227/ 9/20 
12665 Ostrow, Michel (Mihkel). 22.3.63. S6 Pärnu mk Tori v, Pärnu G, med 85-91. Surn 40. 
/402-2-18144,18145/ 1767-1-1333/ 2111-1-9931/ 7/9 
13678 Ostrowski, Wolf. 15.2.66. S5 Mogiljovi kub Gomel, Kaunase G, Peterburi Ü nat 85... 
...87-, TÜ med 88-92. dr med. /402-2-18148,18149 
12555 Pabo, Robert Alexander Carl. 29.7.62. S2 Tartu mk Elistvere v, apt abi 82, farm 85... 
...94- /402-2-18237,18238 
136O4 Pabstell, Karl Friedrich. 2.10.63. S6 Tartu mk Tolliste v, apt abi 84, farm 88-89. 
/402-2-18244,18245 
13414 Paetsch, Julius. 9.12.66. S5 Volõonia kub Lutsk, Žitomiri G, teol 87-92. /402-2-
-18261,18262 
14227 Paklerski, Julian Valerian. 6.12.70. S1 Varssavi, seals 5«G, mat 89-90- /402-2-18286 
12774 Pallop, Oscar Georg. 25.10.67. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, keem 85-, agr 
86..., med 88-93. (94. dr med) /402-2-18309,18310/ 7 
12757 Palsa, Friedrich. 8.11.60. S6 Tartu, seals G, teol 85...91- Surn 91. /402-2-18324 
13999 Palsa, Friedrich Alexander Christian. 7.3.71. S5 Tartu mk Mustvee as, Tartu G, teol 
89-95. Surn 13.  /402-2-18325,18326/ 1765-1-144/ 1767-1-1363 
1ЗЗО7 Pander, Alexander Theodor. 22.12.67. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, hist-fil 
(poi oec) 87-93. /402-2-18340,18341 
12297 Panski, Alexander Marcel. 16.12.62. S5 Kielce kub Pinczowi mk, Kielce G, Varssavi Ü 
med 83...85-, TÜ med 84...90. dr med. /402-2-18372,18373 
12916 Panzershinski, Felix. 30.5.62. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Liepaja Nikolai G, Peter­
buri Ü jur 84-85-, TÜ med 86-91. /402-2-18386,18387/ 22 
12839 Pantenius, Heinrich Theodor. 27.4.65. Arsti p, Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai 
G, hist 85..., nat (zool) 86..., nat (bot) 90-92. Surn 35. /402-2-18378,18379,18380/ 
13 
11865 Pantzer, Paul Alexander Otto. 6.9.60. S2 Kaunase kub Telšiai mk, apt abi 79, farm 
83...94. /402-1-20070; 402-2-18384,18385/ 22 
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9451 Parstraut (Pärstrauts), Johannes. 10.9.51. S6 Krm kub Bauaka, Liepaja Nikolai G, teol 
74...92. Surn 29. /402-2-18409,18410/ 11/20 
12219 Pass, August. 19.5.61. S5 Tartu, Tallinna KubG, teol 84-98. Surn 13. /402-2-18420, 
18421/ 1767-1-1388/ 12 
12537 Paterson, Amandua Joaeph Victor. 2.1.65. S5 Moskva kub Kolomna, Rira KubG, med 85-95. 
/402-2-18439,18440/ 8 
13710 Patokow, Valerian. 6.1.68. S2 Kaluuga, Harkovi 1.G, seals Ü jur 86-88-, TÜ jur 88-91. 
/402-2-18443,18444 
I25OI Pauer, Franz Joseph von. 15.3.62. S8 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga G, Müncheni Ü med 
83-84-, TÜ med 84-91. Surn 1.Maailmasõjas. /402-2-18474,18475/ 9 
13775 Paulsen, Constantin Alexander Oscar. 14*7.69. Arsti p, Poltaava kub Krementšug, Tal­
linna ToomK, fil 88-, keem 89-93* /402-2-18511,18512,18513 
12695 Pawassar (Pavasaris), Eduard. 25.2.61. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, teol 85-90. 
Surn 31. /402-2-18530,18531/ 11/12/20 
1393О Pawlow, Wassili. 13*3.63* S5 Saraatovi kub Hvalonsk, Samaara G, Kaasani Ü med 86-87-, 
TÜ med 88...92- /402-2-18536 
12147 Pehko (Pêko), Jacob* 28.11.62. S5 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, teol 84... 
...94- /402-2-18552/ 20 
1ЗО59 Pehkschen (Pekšens), Carl Gustav. 4.7.65. S4 Lvm kub Cesise mk, apt abi 84, farm 86-88. 
(90. mag-farm) /402-2-18555,18556; 402-3-1290/ 20 
13911 Pehkul (Pëkulis), Jacob. 16.1.67. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava KubG, med 88-94. /402-
-2-18557,18558/ 9/20 
I36O9 Pelling (Pelings), Eugen Nikolai. 6.2.67. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava KubG, 
jur 88-, med 88-94. /402-2-18672,18673/ 9/20 
12851 Pelling (Pelinš), Paul Alexander Christian. 6.12.65. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, 
Jelgava G, teol 85-91. Surn 57. /402-2-18574,18575/ 12/20 
13484 Perlbach (Perlbachs), Peter. 21.9.65. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, med 87-94. 
/402-2-18606,18607/ 8/20 
13906 Perlis, Isaak. ? 12.67. S5 Kaunase kub Salantai, Liepaja Nikolai G, med 88-95* /402-
-2-18610,18611/ 22 
13590 Perlmann, Ernst Alexander. 1.3*67* S5 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, jur 88-89-
/402-2-18612 
12280 Pernou, Maximilian Jacob Emil. 7*4.61. S4 Pärnu mk Sindi as, Kuldiga G, med 84-90. dr 
med. /402-2-18617,18618/ 8/9 
12664 Peronius, Omar Leopold. 12.6.65. S3 Peterburi kub Schlüsselburgi mk, Peterburi Püha 
Peetri K, med 85--93. /402-2-18596,18621 
13937 Perret, Eugen Emil Gustaf. 18.6.67. Õpet p, Viiburi, seals Rootsi Lütseum, Helsingi Ü 
filos 87-88-, TÜ med 88-94. /402-2-18625,18626/ 10 
13942 Pesharski, Boleslaw Wladislaw. 19.10.63. S1 Vilniuse kub ja mk, Kaasani Ü -88-, TÜ 
med 88-94- /402-2-18631/ 22 
11922 Pezold, Wilhelm Diedrich. 8.7.63. S3 Lääne mk Märjamaa kirikums, Tartu G, teol 83-90. 
Surn 23. /402-2-18802/ 12/16 
13640 Peters, Almeido Eduard Carl. 19.9.67. S5 Minsk, Tartu G, Peterburi U mat 86-88-, TÜ 
mat 88-92. /402-2-18642,18643 
II657 Peters, Eugen Gustav. 10.8.62. S2 Peterburi, seals Püha Anna K, fil 82-91-, Surn 91. 
/402-2-18645,18646/ 16 
14059 Petersen, Arthur Friedrich Ernst. 13*12*69* S4 Viljandi, seals MaaG, med 89-95- /402-
-2-18658 
13593 Petersenn, Alexander Friedrich Gustav. 31*5.67. Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 88-
-93. /402-2-18681,18682/ 8 
14231 Peterson, Alexander Adolph. 25.12.66. S5 Peterburi kub Peterhof, apt abi 86, farm 89-
-90. /402-2-18709,18710 
13766 Peterson, Carl Albert. 19.10.63. S? Lvm kub Riia mk, apt abi 84, farm 88-89. /402-2-
-18722,18723 
13761 Peterson, Eugen Friedrich. 7.5.70. S5 Tartu mk Kärevere v, Tartu G, hiat-fil (poi oec) 
88-92. /402-2-18714,18715 
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13892 Peterson, Otto Woldemar. 16.2.70. S6 Lvm kub Riia mk, Liepaja Nikolai G, med 88...95. 
/402-2-18730,18731/ 7/9 
14154 Peterson, Richard Adalbert Woldemar. 2.9.70. S4 Tartu, seals G, med 89-96. /402-2-
-18734,18735 
14120 Реtrow, Peter. 3.7.64. S2 Kurski kub Bobrovo к, Moskva U -87-, TÜ med 89-89- /402-
-2-18748 
14137 Petzhold, Hermann Alfred Eugen. 7.2.68. S5 Krm kub Kuldiga mk Saidus, Kuldiga G, med 
89-95. (01. mk-arst) /402-2-18772,18773 
11959 Pfaff, Carl Alphons. 1.9.64. S4 Pärnu, seals G, med 83-, keem 85-, fiiüs 87...91. 
/402-2-18807,18808 
12291 Phull, Gustav Stanislaw. 26.8.65. S1 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 83-84-, TÜ med 
84-90. /402-2-18880,18881 
14ЗОЗ Piastre, David. 18.3.62. S4 Tauria kub Kertš, Harkоvi Ü apt abi 86, TÜ farm 89-91. 
/402-2-18884,18885 
I4II6 Pigrow, Michael. 23.1.63. S3 Stavropol, Moskva Ü -87-, TÜ keem 89...92- /402-2-18918 
I4OO2 Pihpkalejs (Pïpkalêjs), Peter. 31.7.66. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 89... 
...95. /402-2-18921,18922/ 20 
12711 Pilitowski, Joseph (Ossip). 21.10.67. S1 Plocki kub MÏawa mk, PTocki G, med 85-, jur 
87-90. /402-2-18931,18932 
I354O Piotrowski, Joseph Heinrich. 8.11.68. S1 Varssavi, Tallinna KubG, med 88-93. /402-2-
-18954,18955 
13988 Piotrowski, Wladislaw Ignatius. 7.11.70. S1 Varssavi, Tallinna KubG, keem 89-92. 
/402-2-18959,18960 
12687 Piwowarski, Abel (Leib). 13.8.63. Arsti p, Suwalki kub Marijampoiê, seals G, med 85-
-91. /402-2-18978,18979/ 22 
1244З Plaht Cpiâts) (Driwin), Johann. 27.12.64. S6 Krm kub Grobiça mk, Liepaja Nikolai G, 
med 84...92. Surn 24. /402-2-18984,18985/ 8/20 
13126 Plamsch (Plämšs), Adolph Oswald. 14.12.66. S2 Lvm kub Cêsis, Bêrzaine MaaG, teol 86... 
...92. Surn 39. /402-2-18986,18987/ 11/12/20 
11970 Plath, Paul Ernst 7/ilhelm. 9.5.65. S2 Pärnu, seals G, teol 83-89. Surn 35. /402-2-
-19007,19008/ 11/19 
14234 Plohmann, Siegfried Hermann Otto. 20.9.70. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Riia LinnaG, 
fil (saksa fil) 89-96. (99. cand) /402-1-20799; 402-2-'9026 
13616 Plohmann, Wilhelm August Hugo. 15.6.66. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Riia LinnaG, 
füüs 88-, nat (zool) 88-, keem 89-, hist-fil (poi oec) 89-93. /402-2-19027,19028 
12305 Plotnikow, Alexander. 23.7.65. S2 Astrahani kub ja mk, Orenburgi G, Kiievi Ü med 83-
-84-, TÜ med 84-, nat (zool) 85-, med 87-, nat (zool) 88-92. /402-1-20815; 402-2-
-19034,19035 
13161 Plotnikow, Vassili. 31.12.67. S1 Orenburg, seals G, mat 86-, nat (bot) 88...97. /402-
-2-19041,19042,19043 
13656 Plutte (Olavs), Wilhelm. 19.5.67. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava KubG, teol 88-92. 
Surn 17. /402-2-19050,19051/ 12/20 
13623 Podding (Podins), Carl Woldemar. 29.9.69. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tallinna KubG, med 
88-93. /402-2-19055,19056/ 8/20 
10237 Poetschke, Friedrich Michael. 11.10.59. S8 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, med 77...» 
hist 79..., hist-fil (pol oec) 86...93. /402-2-19087,19088 
13785 Pohl, Ernst Adolph. 8.3.68. S5 Tartu, seals G, keem 88...96. /402-2-19146,19147 
13783 Pojarkow, Valentin. 17.6.65. S3 Kubani obi Dahhovskaja stan, Harkovi U -88-, TÜ med 
88-90- /402-2-19181 
13288 Poklewski-Koziell, Joseph Alexander. 16.6.63. S1 Vilniuse kub Disna mk, Kuldiga G, 
med 87-94. /402-2-19182,19183 
13957 Poljak, Mowseha Chaim. 17.1.68. S5 Minski kub Borissovi mk, Minski G, med 88-94. /402-
-2-19192,19193 
12701 Poljak, Salomon. 28.11.63. S4 Grodno, Riia Aleksandri G, Kiievi Ü med 83-85-, TÜ med 
85-92. /402-2-19194,19195 
13694 Poljak, Schliem Chaim. 28.3.66. S5 Minsk, seals G, Moskva Ü nat 85-, jur 85-87-, TÜ 
jur 88-90- /402-2-19197 
13812 Poljan, Gowsei Seilik. 6.10.61. Õpet p, Kiievi kub Berditšev, Harkovi 3.G, seals ü 
med 83-88-, TÜ nat (zool) 88-, jur 88-89- /402-2-19190 
12646 Polonsky, Lazar. 8.2.61. S5 Kiievi kub Uman, Kiievi 3.G, seals U med 80-84-» TÜ med 
85-89. /402-2-19211,19212 
13868 Pomräskinski, Nicolai. 13.12.66. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Kaasani Ü -88-, TÜ med 
88..., jur 90-90- /402-2-19Ю2 
13763 Poncet de Sandon, Sobeslav Joseph Anton. 14.5.66. S1 Vilniuse kub Lida mk, Novgorod-
severski G, med 88-96. /402-2-19103,19104 
13648 Popert, Adolf (Abram). 19.11.67. S4 Krm kub Talsi, Jelgava G, jur 88-91. /402-2-
-19120,19121 
13744 Popert, Moses (Moritz). 8.8.60. S4 Krm kub Talsi, apt abi 86, farm 88-90. /402-2-
-19122 
14272 Popilski, Samuel Berel. 31.12.70. S5 Kaunase kub Panevêzys, Riia Aleksandri G, med 
89-95. /402-1-21131; 402-2-19123,19124/ 8/22 
14311 Popow, Michael. 22.11.65. S3 Doni sojaväeobl Razdorskaja stan, Ust-Medveditski G, 
Harkovi Ü füüs-mat 87-88-, TÜ jur 89...94. /402-1-21200; 402-2-19130/ 384-1-1270 
12889 Popov/ski, Eugen. 23.11.57. S2 Bessaraabia kub Bendero, Kišinjovi G, Kiievi Ü -, Harko­
vi Ü med 80-82-, TÜ med 85...94. /402-2-19134,19135 
14225 Portugaloff, Joseph. 1.9.66. Arsti p, Peraii kub Tserdon, Samaara G, Kaasani Ü med 86-
-87-, TÜ jur 89-91- /402-2-19228 
13О85 Poska, Iwan (Jaan). 24.1.66. S3 Tartu mk Laiuse v, Tallinna Aleksandri G, med 86-, 
jur 87-90. Surn 20. /402-2-19232,19233/ 2111-1-10291/ 2113/ 2/5/6 
141О8 Powalko, Stefan. 19.2.62. S6 SuwaTki kub Marijampolê mk, Marijampolê G, Moskva Ü nat 
82-83-, Varssavi Ü med 83...88-, TÜ med 89...97. /402-2-19272,19273/ 22 
14044 Praetorius, Peter Paul. 6.7.67. S4 Riia, seals LinnaG, med 89...97. /402-2-19283, 
19284/ 8 
14З16 Prager, Elias Hirsch. ЗО.8.67. S5 SuwaTki kub Virbalis, Liepaja Nikolai G, med 89-95* 
/402-2-19285,19286/ 9/22 
I4OO4 Preisberg, Friedrich Woldemar. 28.4*66. Köstri p, Järva mk Anna kirikums, apt abi 86, 
farm 89-90. /402-2-19295,19296 
13621 Pressmann, Simel. 18.10.66. S4 Minsk, seals G, Peterburi Ü nat 86-88-, TÜ med 88-93* 
/402-2-19300,19301 
12528 Prissmann, Simon. 26.4.65. Vitebski kub Daugavpils, Liepaja Nikolai G, med 85-90. 
/402-2-19333,19334/ 9 
10602 Punschel, Johannes Emanuel. 5.8.58. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, fil 79-, füüs-
mat (mineral) 79-, keem 81...91* /402-2-1935737,1935738 
13856 Putning (Putninš), Ernst. 17*3*67* S6 Lvm kub Cesise mic, Bêrzaine MaaG, med 88...94. 
Surn 62. /402-2-1935747/ 3/8/20 
12351 Pölzam, Romeo Victor. 5*1*61. S5 Tartu, seals G, teol 84-, med 86-93* /402-2-19093, 
19094 
12939 Quandt, Theodor Woldemar Paul. 5*12.64* S5 Lvm kub Cêsise mk, Riia KubG, med 86...95-
/402-2-19366 
13784 Rabinowitsch, Abraam. 17.11.65. S4 Vitebski kub Polotsk, Smolenski G, Moskva Ü med 
84-86-, TÜ nat (zool) 88-, jur 88-92. /402-2-19379,19381 
14297 Rabinowitsch, Ephraim. 21.12.69. S5 Kaunas, Kuldiga G, med 89-95. /402-2-19986,19987/ 
22 
13931 Rabinowitsch, Scholom Behr. 18.11.65. S5 Kaunase kub Zagarê, Kubani SojaväeG, Moskva 
Ü jur 86-87-, TÜ jur 88-94. /402-2-19392,19393/ 22 
14042 Radasewslcy, Thaddaeus Robert Guido. 10.10.68. S4 Riia, Viljandi MaaG, teol 89-95. 
/402-2-19404,19405 
12947 Radasewsky, Woldemar Max. 21.9.64. S5 Riia, Viljandi MaaG, med 86-93« (94. dr med) 
/402-2-19408,19409/ 8 
11507 Radecki, Hermann Robert von. 10.11.62. S1 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, keem 82...91. 
/402-2-19419,19420 
13220 Radomyski, Stephan. 29«3«64« S1 SuwaTki kub Marijampolê, Kaunase G, Varssavi Ü med 
84-86-, TÜ med 86-91. (92. dr med) /402-2-19438,19439/ 22 
754 
13807 Radziwill, Albert Stanislaus Constantin Ivlatthaeus Nicolaus Marcel, vürst. 24.10.68. 
S1 Minski kub Novogrudoki mk, Riia KubG, hist-fil (poi oec) 88...92. /402—2—19447, 
19448 
13820 Raeder, Reinhold Georg Heinrich. 21.11.68. S3 Krm kub Kuldiga, seals G, jur 88-93» 
/402-2-19459,19460/ 18 
13091 Ramm, Wladimir. 16.4.65. Arsti p, Grodno, Varssavi 2.G, seals Ü med 85-86-, TÜ med 
86-93» dr med. /402-2-19564,19565 
14158 Rammat (Ramats), Casimir Gustav Constantin. 30.12.67. S6 Riia, seals LinnaG, fil 
(saksa fil) 89-92. Surn 22. /402-2-19566,19567/ 20 
125ОЗ Ramolin (Ramolins), Carl Theodor. 31.5*61. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, teol 84. •• 
...92. Surn 29* /402-2-19570,19571/ 12/20 
13886 Ramolin (Ramolinš), Matthias Theodor* 22.12.67. S6 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, teol 
88...95*, hist-fil 95-96- /402-2-19572,19573/ 12/20 
12562 Raphael (Rafaëls), Alexander Hieronymus Christian. 15.6.66. S2 Jelgava, seals G, med 
85-91. Surn 19. /402-2-19578,19579/ 9/13/18/20 
13914 Rassmann (Rasmanis), Johann. 20.11.65. S6 Krm kub Talsi, Tartu G, teol 88...98. Surn 
10. /402-2-19611,19612/ 20 
11830 Rastorgujev, Aleksandr. 30.11.60. S6 Simbirslci kub Korsun, Simbirski G, Kaasani Ü -, 
TÜ hist 83-90. (91. cand) /402-1-22134; 402-2-19615; 402-3-1394 
13235 Rath, Georg. 31.1.65. Koi p, Hersoni kub Hofnerngsfeldi koloonia, Tallinna KubG, 
Tartu Veti 86-87-, TÜ teol 87-91. Surn 31. /402-2-19618,19619/ 11 
I347O Rathhaus, Hermann (Abram Hirsch). 27.6.66. 55 Kaunase kub Raseiniai, Riia LinnaG, 
med 87-93. /402-2-19621,19622/ 22 
11962 Ratner, Gregor (Hirsch). 31.12.63. S4 Grodno, seals G, med 83-91. dr med. /402-2-
-19644,19645 
II5OO Ratner, Leib. ? ? 61. S5 Vitebski kub Polotsk, Vitebski G, Moskva Ü nat 81-82-, TÜ 
med 82-91 .X Surn 03. /402-2-1 9646,19647/ 8 
13281 Rautenfeld, Paul Heinrich August von. 14.3.65. S1 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, 
hist-fil (poi oec) 87-92. /402-2-19703,19704 
12541 Raywid, Woldemar (Wolf). 8.1.65. S5 Peterburi, Riia LinnaG, med 85-90. /402-2-19717, 
19718 
123О8 Rech, Carl Andreas. 10.2.64. Arsti p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, med 
84-92. /402-2-19724,19725 
IO749 Rech, Julius. 22.6.58. S5 Tartu, Peterburi SMA apt abi 78, TÜ farm 79...93- /402-2-
-19721,19722,19723 
13546 Rech, Robert. 6.12.63. S? Tartu, apt abi 84, farm 88-89. /402-2-19726,19727 
14134 Rechtlich, Rudolph Ludwig. 15.10.70. S5 Tallinn, seals KubG, med 89...99- Surn 00. 
/4О2-2-197З6 
12912 Rechtsamer, Salomon (Simeon). 12.7.67. S4 Odessa, Liepaja Nikolai G, med 86...91. 
/402-2-19739,19740/ 10 
12963 Redlich, Johann Einst. 25.7.68. S4 Riia, seals KubG, med 86..., Königsbergi Ü med 
87-, Strassburgi Ü med 88-, TÜ med 89-93» dr med. /402-2-19758,19759/ 8 
13465 Redlin, Arthur August Emil. 15.12.65» S5 Tartu, apt abi 85, fänn 87-88. (90. mag-
farm) /402-2-19763,19764 
12304 Redrov, Eugen. 15*3.66. Sojav p, Kiiev, Odessa 3.G, seals Ü -, TÜ med 84***90-
/402-2-19765 
I26O5 Regulski, Marian Senon. 22.5.65. S1 Podoolia kub Jampoli mk, Viini G, jur 85..., 
med 86-93* (93. dr med) /402-2-19783,19784; 402-3-1416 
11106 Regut, Carl Johann. 15.5*56. Õpet p, Krm kub Jaunjelgava mk, Riia KubG, med 81...95-
/402-2-19785,19786 
13482 Rehekampff, Elmar Wilhelm Georg von. 11.7*69* S1 Saare mk Kaarma-Suuremõisa ms, 
Kuressaare G, jur 87-92. /402-2-19803,19804/ 16 
12467 Rehling, Hermann Eduard Constantin. 7*5*66. S5 Tartu, seals Kollmanni G, jur 84... 
...91. /402-2-19809,19810 
12796 Reibnitz, Eugen Emil Woldemar von. 28.8.65. S1 Jelgava, seals G, teol 85-90. (91. 
cand) /402-2-19821,19822 
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13382 Reichberg, Bruno Wilhelm Michael. 3.5.65. S2 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 
87-, hist-fil (pol oec) 88-90. /402-2-19850,19851 
13961 Reimann, Jeannot (Schliome). 11.12.68. S5 Riia, seals LinnaG, med 88-95. /402-2-19893, 
19894/ 8 
14079 Reinhard (Reinhards), Jahnis Gustav. 26.4.68. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava KubG, med 
89-95. (99. dr med) /402-2-19961,19962; 402-3-1432/ 8/9/20 
13831 Reinschüssel, Hugo Wilhelm. 22.12.68. S1 Vilnius, Tartu G, fil 88-, hist-fil (pol oec) 
89-, jur 89-, fil (saksa fil) 89-92. (94. cand) /402-2-19980,19981/ 22 
13316 Reisenberg, Friedrich. 5.3.64.-S5 Krm kub Ventspilsi mk, apt abi 84, farm 87...89. 
/402-2-20012,20013 
11377 Reisner, Arthur Oscar von. 15.4.62. Arsti p, Viljandi mk Rõika klaasivabrik, Tartu G, 
med 81-90. /402-2-20014,20015/ 8 
129OI Rennenkampff, Georg Wilhelm Eduard Julius von. 9.6.65. 31 Lääne mk Suure-Roude ms, 
Tallinna ToomK, jur 86-, hist-fil (pol oec) 88-, jur 88-89. /402-2-20059,20060 
12448 Rennenkampff, Gustav Ernst Nikander von. 29.6.63. 31 Lääne mk Saastna ms, Kuressaare 
G, med 84-90. (91. dr med) /402-2-20062,20063/ 7/16 
13443 Renteln, Constantin von. 7»5«68. 31 Viru mk Sompa ms, Tartu G, mat 87..., keem 89-93. 
/402-2-20090,20091 
13987 Renteln, Moritz Peter Paul Reinhold von. 1.10.69. 31 Viru mk Sompa ms, Tartu G, fil 89... 
med 89-92- /402-2-20092 
11918 Renteln, Otto Ernst August von. 14.2.63« S1 Viru mk Sompa ms, Tartu G, füüs 83..., jur 
85...94« /402-2-20093,20094 
12885 Renteln, Peter Ludwig Alexander von. 8.12.64. 31 Viru mic Sompa ms, Tartu G, jur 85..., 
füüs-mat (tehnol) 86..., hist-fil (poi oec) 88-90. /402-2-20095,20096 
12936 Reusner, Carl Johann Georg. 30.4.66. S4 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, med 86-91. /402-
-2-20114,20115/ 8 
12935 Reusner, Eduard Arthur. 16.1.68. S4 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 86-91. Surn 40. 
/402-2-20111,20112/ 13/17 
12199 Reussner, Ernst Alexander Adolph. 7.12.65. Apt p, Voru mk Räpina as, Tartu G, med 84-, 
fil 85..., apt abi 88, med 90-, farm 92-92. /402-2-20126,20127 
14152 Reussner, Leopold Alexander Eugen. 20.5.70. Apt p, Voru mk Räpina as, Tartu G, agr 89-
-92- /402-2-20128,20129 
13ЗЗО Rewienski, Constantin Adam Maximilian. 24«10.66. S1 Minsk, Tarnopoli G, Tartu G, hist-
fil (pol oec) 87...92- /402-2-20149,20150 
11834 Rheinthal, Arthur Ernst. 27.1.63. 36 Voru mk Kärgula ms, Tartu G, teol 83...89. /402-
-2-20176 
13745 Ribbe, Theodor Gregor Alexander. 15.2.64. S2 Riia, apt abi 86, farm 88-89. /402-2-
-20179,20180 
11563 Richter, Michael Andreas Peter. 16.9.64. 32 Tbilisi, Peterburi Reform KirikuK, med 82-
-89. /402-2-20216,20217/ 10 
12633 Riechmann, Emil Philipp Julius. 24.8.65. 38 Tartu, seals G, hist 85-91. (92. cand) 
/402-2-20237,20238 
14228 Riedel, Wätscheslaw Anton. 10.4.70. S5 Varssavi, seals 3.G, teol 89...99. /402-2-20244, 
20245 
I39IO Riekhoff, Harald Carl Eduard Alfred von. 9.5.68. S1 Krm kub Ventspils, Tartu G, teol 
88-92. Surn 18. /402-2-20260,20261/ 12 
14240 Riemer, Eugen Carl Friedrich. 8.7.69. 32 Jelgava, seals KubG, teol 89...96. (98. cand) 
Surn 32. /402-2-20269,20270/ 2100-2-972/ 13/18 
123ЗЗ Rimscha, Robert Hermann Wilhelm von. 6.7.64. 31 Riia, seals KubG, med 84-91. dr med. 
/402-2-20304,20305/ 8 
12786 Rinne, Felix Gerhard. 12.9.67. S3 Lääne mk Hiiumaa Reigi kirikums, Tartu Kollmanni -G, 
med 85...92. dr med. Surn 99. /402-2-20318,20319/ 8 
13996 Risch, Bernhard Alexander. 15.6.69. 38 Moskva, Riia LinnaG, med 89-90- /402-2-20349, 
2035О 
14274 Riwosch (Rywosch), Joseph. 30.3.66. S4 Vitebski kub Rëzekne, apt abi 87, farm 89-91. 
/402-2-20375,20376 
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13243 Roduschinsky, Laser. 26.11.60. Soldati p, Riia, seals KubG, raed 87-92. (94. dr med) 
/402-2-20419,20420 
II664 Roemer (Römer), Alfred Georg Theodor. 29.5.61. 35 Krm kub JaunjeIgava, Riia LinnaG, 
med 82-89- /402-2-20426,20511 
12244 Roenne, Peter Georg August von, parun. 12.2.66. S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, jur 
84...90. /402-2-20433,20434/ 18 
12048 Roetscher, Wolfgang Ottfried Theodor. 9*11.65. Arhit p, Tartu, seals Kollmanni G, jur 
83-, hist 84-89. /402-2-20442,20854 
13519 Rohrbach, Carl Albert Paul. 29.7.69. S2 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava KubG, hist 87... 
...91. Sum 56. /402-2-20473,20474/ 5/13/19 
11826 Rolssenn, Theodor Arthur. 12.4.62. 35 Riia, seals KubG, med 83-90. dr med. /402-2-
-20489,20490/ 8 
11591 Romm, Rubin (Roman). 28.5.60. S4 Vilnius, Marijampolê G, Moskva ü med 80-81-, TÜ med 
82-89. /402-2-20526,20527/ 22 
13156 Rontaler, Stephan August. 21.7.67. 31 Piotrkowi kub T,odž, Novgorodseverski G, med 86-
-93. dr med. /402-2-20543,20544 
12229 Rosalinsky, Georg Rudolph. 5.5.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, med 84...89-
/402-2-20567 
13636 Rosanoff, Sergei. 25.9.68. S4 Tüüring, Weimar, seals Wilhelm-Ernsti G, jur (dipl) 
88...92- /402-2-20568 
13367 Rosciszewski, Valentin Wladislaus Alexander. 10.6.67. 31 Siedice kub Janow, Tartu G, 
keem 87-89. /402-2-20582,20583 
12068 Roscius, Julius. 28.1.64* 32 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, mat 83-89. /402-2-20580, 
20581 
13615 Rosen (Rozens), Georg. 9.10.69. S6 Krm kub Dobele mk, Riia KubG, teol 88...95. Surn 
27. /402-1-22774; 402-2-20604,20605/ 20 
12350 Rosenberg, Joseph Carl Theodor. 19.3.62. S3 Varssavi kub Gostynin, Riia KubG, teol 
84-88. (89. cand) /402-2-20656,20657 
12669 Rosenblum, Moses (Michael). 21.12.65. 34 Grodno kub Tsehhanovets, Varssavi 2.G, seals 
Ü -, TÜ med 85-92. /402-2-20698,20699 
13865 Rosenek, Johann Ernst Wilhelm. 23.8.68. 36 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, teol 88-96., 
hist 96-97- (30. mag-teol) /2100-1-13562 
14027 Rosenpflanzer, Gustav Carl David. 6.10.70. S4 Tartu mk Raadi ms, Tartu Kollmanni G, 
füüs-mat (mineral) 89-, agr 91-93» Surn 33. /402-2-20722,20723/ 17 
13742 Rosenstein, Peisach. 7.3.62. 35 Odessa, Harkovi Ü apt abi 85, TÜ farm 88-89. /402-2-
-20737,20738 
I34O6 Rosenstein, Woldemar Engelhardt. 22.9.65. 35 Rakvere, Tallinna KubG, med 87...97. 
/402-2-20739,20740/ 7 
14О85 Rosenthal, Friedrich Adolph. 11.11.70. S5 Riia, seals KubG, med 89-94. /402-2-20753, 
20754 
13677 Rosiner, Leiser. i3.IO.63. S5 Lublini kub Tomaszowi mk, Kamenets-Podolski G, Peterbu­
ri Ü jur 86-87-, TÜ jur 88-92. (93. cand) /402-2-20774,20775 
1ЗЗ77 Rossi, Nicolai Eduard Emil Arved de. 13.9.66. S2 Peterburi, Tartu G, jur 87-91-
/402-2-20790,20791 
12803 Rossini, Alexander Moritz. 23.2.66. S3 Irkutsk, Riia KubG, jur 85-, med 86-92. /402-
-2-20792,20793/ 8 
11853 Rossini, Martin Philipp. 23.12.64. S3 Irkutsk, Riia KubG, med 83-90. /402-2-20797, 
20798/ 8 
13651 Rostowzew, Michael. 16.11.65. S5 Orjoli kub Jelets, seals G, Moskva Ü med 86-87-, TÜ 
med 88-93. Surn 52. /402-2-20813; 402-3-1469/ 2/8 
I295O Rozanski, Sigismund. 25.7.61. 31 Podoolia kub Vinnitsa mk, Nemirovi G, Varssavi Ü 
med 83-, jur 85-86-, TÜ med 86-93. /402-2-20862,20863 
14247 Rotenberg, Grigori. 30.8.70. S4 Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk, Mariupoli 
Aleksandri G, med 89-95. /402-2-20815,20816 
13078 Roth, Nicolai Carl Alfred von. 3.5.67. S1 Tartu mk Restu ms, Tartu Kollmanni G, hist-
fil (pol oec) 86-90- Sum 35. /402-2-20822,20829/ 17 
60 757 
13588 Rothberg, Oscar Eduard. 30.1.69. S5 Tartu, seals G, med 88...94. (04. dr med) /402-
-2-20837; 402-3-1472,1473,1474/ 1767-I-I636/ 7/8/19 
14075 Rothe, Alexander Adolph. 3.7.67. S4 Varssavi, Bêrzaine MaaG, med 89...90- /402-2-
-20838 
127З4 Rubaschewicz, Eugen Jan. 24.9.65. S1 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, med 85-
-92. /402-2-20865,20866/ 22 
13216 Rubinstein, Isaak. 1.3.63. S5 Kaunas, seals G, Varssavi Ü med 82-86-, TÜ med 86-92. 
/402-2-20881,20882/ 22 
13467 Rubinstein, Salomon Pessach. 4*2.69. S5 Jelgava, seals KubG, med 87-93« (03. dr med) 
Surn 15« /402-2-20885,20886/ 8/9 
14327 Rudaitzky, Abraam Leib (Leopold). 10.1.69. S5 Kaunase kub Plungê, Liepaja Nikolai G, 
med 89-92- /402-2-20913/ 22 
13461 Rudak0w, Constantin. 17.12.62. S2 Riia, apt abi 84, farm 87-89. /402-2-20914,20915 
12193 Rudnicki, Peter Alexander Wladislaus Ludwig. 19.11.63. S2 Tüüring, Weimar, Riia Lin­
naG, med 84-, hist-fil (pol oec) 85-, med 86-, hist-fil (pol oec) 88...92- Surn 24. 
/402-2-20924,20925/ 16 
13284 Rudolff, Friedrich Ernst. 31.12.66. S2 Valga, Tartu G, med 87-92. /402-2-20920,20926/ 
8 
11763 Rudomina, Constantin. 22.11.61. S1 Vilniuse kub Disna mk, Riia Aleksandri G, med 
82...89. /402-2-20929,20930 
I4OO6 Ruff, Abram. 3.2.64. Velskri p, Kaunas, Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 89-90. /402-2-
-20938,20939/ 22 
12876 Rummel, Leo Rudolph Wilhelm von. 28.6.65« S1 Krm kub Ilukste mk, Riia KubG, jur 85-, 
hist-fil (poi oec) 86...89- Surn 14« /402-2-20978,20979/ 18 
14013 Rumpe, Peter. 2.8.68. S6 Lvm kub Cêsise mk, Riia LinnaG, med 89« « « 03. Surn 21. /402-
-2-20988,20989/ 20 
13013 Runtzis (Runcis, Balinš), Fritz August. 22.2.63« S6 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, 
mat 86-, med 86...94« /402-2-20993,20994/ 20 
12441 Ruzel (Rucelis), Johann. 1.8.62. S6 Lvm kub Cêsise mk, Riia KubG, teol 84...91« Surn 
16. /402-2-21045,21046/ 12/20 
12077 Rutkowsky, Arnold Alexander. 28.2.65. S3 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, teol 83-89. 
Surn 19. /402-2-21034,21035/ 18 
11910 Rutzen, Johann Friedrich Adalbert, parun. 1.11.64. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja 
Nikolai G, jur 83...90. /402-2-21043,21044/ 18/22 
13032 Rönne, Alphons Eduard von, parun. 4.5.63. S1 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, jur 86... 
...92. (94. cand) /402-2-20427,20535 
13732 Rübenberg (Nairismäggi), Ernst Christoph. 4.12.66. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, 
med 88-94« /402-2-20871,20872/ 7 
12444 Rymsza, Waelaw Semen. 2.3.62. S1 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Varssavi Ü med 82-
-83-, TÜ med 84-90. (92. dr med) /402-2-21064,21065; 402-3-1498 
11383 Ryv/osch, David. 15« 3« 59« S4 Vitebski kub Rêzekne, Tallinna Aleksandri G, Moskva Ü nat 
80-81-, TÜ nat (zool) 81-86., med 86-91. /402-2-21068,21069,21070,21071 
13750 Rywosch, Solom. 15.6.69. S4 Vitebski kub Rêzekne, Tallinna KubG, jur 88-, nat (bot) 
89-94. /402-1-22553; 402-2-21072,21073 
13934 Saborowski (Zaborowski), Boleslaw Higin. 23.1.67. S8 Siedlce kub Wlodawa mk, BiaTa G, 
Varssavi Ü mat 85-86-, Peterburi Ü nat 86-87-, TÜ med 88...93. /402-2-21090,28036 
13041 Sacher, Abraham. 7.12.67. S4 Vitebski kub Rêzekne, Pihkva G, med 86-93« dr raed. /402-
-2-21094,21095 
14266 Sachs, Albert. 1.1.71. S4 Kaunase kub Kraziai, Liepaja Nikolai G, med 89-95. /402-2-
-21100,21101/ 9/22 
14181 Sachs, Eduard Paul. 29.4.68. S1 Lublin, seals G, med 89-95. /402-2-21104,21105 
12527 Sack, Bernhard. 15.9.65. S5 Vilnius, Liepäja Nikolai G, med 85...90. (95. dr med) 
/402-2-21119,21120,21121/ 22 
13947 Sack, Leiser. 18.8.63. S5 Vilnius, Harkovi Ü -88-, TÜ jur 88-89- /402-2-21128 
10126 Saget, August. 12.1.59. Lektori p, Pärnu, Tartu G, med 77-, fil (saksa fil) 86-93. 
/402-2-21179,21180 
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14088 Sallkowsky (Zalkovskis), Johann Friedrich. 6.7.68. S5 Riia, seals KubG, teol 89»..96-
/402-2-21234/ 20 
12910 Salmanowitz, David. 19.4.63. S5 Jelgava, Tartu G, jur 86-, med 86...93. /402-2-21236, 
21237 
14Ю4 Salzmann, Emil (Ilja). 7.6.68. S5 Jelgava, Riia LinnaG, med 89-94. /402-2-21260,21261/ 
7 
13889 Salzmann, Johann. 22.6.64. S5 Krm kub Grobina mk, apt abi 84, farm 88-89. /402-2-
-21263,21264 
12743 Salzmann, Wolf. 29.6.63. S4 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 84-85-, TÜ med 85-91. 
/402-i-21266,21267 
10694 Samson-Himmelstjerna, Claudius Hermann von. 23.2.59. S1 Peterburi, Tartu G, med 79... 
...89. (90. dr med) Surn 19. /402-2-21303,21304/ 8/10/17 
13240 Samson-Himmelstjerna, Edmund Gustav Wilhelm von. 15.2.68. S1 Voru mk Vaabina ms, Tartu 
Kollmanni G, med 87-89- Surn 19. /402-2-21273/ 17 
14150 Sandau, Edgar Wilhelm Alexander. 12.6.71. S5 Tallinn, Tartu G, jur 89-94. /402-2-
-21321,21322/ 384-1-1270 
13815 Sande, Oscar. 22.10.65. S5 Lvm kub Cesise mk, apt abi 85, farm 88-90. /402-2-21326, 
21327 
12642 Sang, Nathan Philipp (Feitel). 20.12.63. S5 Krm kub Palanga, Liepaja Nikolai G, Moskva 
Ü jur 84-85-, TÜ med 85...90. (97. dr med) /402-2-21345,21346,21347/ 22 
14022 Sankewitz (Zankevics), Christian. 13.1.64. S6 Krm kub Bauska mk, apt abi 85, farm 89-
-90. /402-2-21354,21355/ 20 
1355О Sarapik, Gustav. 24.12.63. S6 Paide, apt abi 85, farm 88-90. /402-2-21363,21364 
13715 Saratscheff'^ Gabriel. 5»4.61. S5 Harkov, seals 3.G, seals Ü med 82-83-, TÜ med 88... 
...93. (95. dr med) /402-2-21367,21368 
13848 Saring (Zarinš), Johann Friedrich. 19.5.69. S6 Lvm kub Valmiera mk, Bêrzaine MaaG, 
fil (saksa fil) 88-93. /402-2-21371,21372/ 20 
13897 Sarosiek, Wenzeslaus Martin. 24.11.68. S1 Grodno, seals G, med 88...91-, Kiievi Ü med 
91-92-, TÜ med 10-11- /402-1-23771,23772 
14242 Saul, Peter. 3.9.68. S6 Tartu mk Keeni v, Tartu G, med 89-95« Surn 10. /402-2-21420, 
21421/ 1767-1-17ОО/ 7/8 
12978 Schabert, Albert Carl Oscar. 9.12.66. S2 Krm kub Grobiça, Riia KubG, teol 86-92. 
Surn 36. /402-2-2146О/ 11/12/13 
13075 Schade, Emil Carl Gustav. 3«7«56. S5 Lvm kub Valmiera, Riia KubG, keem 86-90. /402-
-2-21476,21477 
14167 Schalfejew, Sergei. 18.7«67. S3 Lvm kub Valmiera, Tartu G, jur 89-93- /402-2-21508, 
21509 
11823 Schalit, Marcus. 21.7.61. S4 Vitebski kub Ludza mk, Riia KubG, med 83-89« /402-2-
-21512,21513 
12442 Schanzberg, August. 25«6.64« S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 84««.00- /402-2-
-21525 
I39OO Schapiro, Chajim Itzik. 3.2.63. S5 Vilniuse kub ja mk, Kaunase G, Moskva Ü nat 84-
-87-, TÜ keem 88-91. /402-2-21538,21539/ 22 
12683 Schapiro, Schewel. ЗО.6.64. S4 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Riia Aleksandri G, med 85-
-92- /402-2-21541 
13679 Schatajew, Alexander. 31.5.68. S6 Jaroslavli kub Robinsk, seals G, Moskva Ü nat 87-
-87-, TÜ keem 88...92. /402-2-21554,21555 
14168 Scheffel, Friedrich Woldemar. 10.12.64. S4 Riia, apt abi 86, fänn 89-91« /402-2-
-21582,21583 
13326 Schelgunov, Michael. 20.9.60. S1 Peterburi, seals Larini G, seals Ü -88-, TÜ fil 87«.« 
...92- /402-2-21612 
14175 Schepiatis (Szepetys, Šepetys), Iwan (Johann, Jonas). 17.3.67. S6 Kaunase kub Pane­
vêzyse mk, Slutski G, teol 89-94« Surn 41« /402-2-24798,24799/ 4/22 
13755 Schestakowski, Joseph. 4.1.68. S3 Tartu, seals G, fil 88-92- /402-2-21657 
133О8 Scheuber, Adam Paul Oscar. 11.4.68. S4 Riia, seals KubG, med 87-93. (94. dr med) 
/402-2-21661,21662 
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12155 Schiedlowsky (Köhler), Eugen Friedrich. 25.7.63. S5 Riia, seals G, teol 84...90. 
/402-2-21669 
12959 Schiele, Wolfgang Friedrich. 21.1.67. S2 Viljandi mk Põltsamaa al, Tartu G, med 86-92. 
(93. dr med) Surn 31. /402-2-21679,21680/ 7/8/10/17 
13719 Schiff, Isaak. ? 10.69. S5 Vitebski kub Daugavpils, Riia Aleksandri G, nat (zool) 88-
med 88-93. /402-2-21700,21701 
12590 Schilling, Carl Theophil. 17.2.65. S3 Peterburi, Riia KubG, teol 85-90. Surn 05. 
/402-2-21756/ 12 
13773 Schilling, Edgar Walter Leonhard, parun. 25.10.68. S1 Tallinn, seals ToomK, med 88-, 
agr 90-91., Surn 19. /402-2-21721,21722/ 16 
140З8 Schilling, Hans Julius, parun. 22.1.71. S1 Järva mk Kuksema ms, Tartu Kollmanni G, 
hist-fil (poi oec) 89-93. /402-2-21735,21736/ 16 
11972 Schilling, Julius Georg Philipp. 26.4.62. Apt p, Tauria kub Berdjanski mk, Riia KubG, 
teol 83...95. /402-2-21744 
13572 Schilling, Nicolai Erich, parun. 31.8.69. S1 Järva mk Kuksema ms, Tartu Kollmanni G, 
jur 88-92. /402-2-21761,21762 
14206 Schimkewitz (Schinkewitz), Hugo Eduard. 15.3*64. S5 Jelgava, apt abi 86, farm 89-91. 
/402-2-21770,21771 
IO23I Schiron (Širons), Johann. 12.10.56. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, teol 77-, med 
78...92- /402-2-21780/ 12 
14102 Schlepjanow, Elias. 22.8.67. S4 Tsernigov, Tartu G, seals Veti 88-88-, TÜ med 89-94. 
/402-2-21819,21820 
14З2О Schlesinger, Leib Ovvsei. 21.11.71. S4 Krm kub Grobina mk, Palanga, Liepaja Nikolai G, 
med 89-95. /402-2-21821,21822/ 9/22 
13520 Schmackpfeffer, Kasimir Franciscus. 10.12.61. S1 Plocki kub Staniski, Varssavi Ü.ma.t 
81-, med 83-, jur 85-86-, TÜ med 87-92. /402-2-21859,21860 
12870 Schmelzer, Bernhard Wilhelm. 22.5.68. S2 Riia, seals KubG, med 85-91. (96. dr med) 
/402-2-21882 ; 402-3-1881,1882 
13196 Schmid, Carl Heinrich Julius. 16.11.66. S4 Lääne mk Kasti ms, Pärnu G, teol 86-93. 
/402-2-21901,21902 
13522 Schmidt, Albrecht Carl Alexander von. 4*7*68. Arsti p, Astrahan, Tbilisi 1.G, nat 
(zool) 87-, med 88-89- /402-2-21920 
13978 Schmidt, Carl Eugen Walther. 10.12.70. Prof p, Tartu, seals G, nat (zool) 89-, mat 
91-, filos 92-93- /402-2-22002,22053a 
12363 Schmidt, Carl Wilhelm. 21.6.65* Arsti p, Kuressaare, Tartu G, jur 84-89* /402-2-22015 
14289 Schmidt, Constantin. 30.1.66. S6 Siedice kub Garwolini mk, Žitomiri G, Odessa Ü 88-
-89-, TÜ teol 89-94*, hist-fil 94-94- /402-2-22019 
I4O4O Schmidt, Eugen. 31*7*69* S4 Riia, seals LinnaG, med 89-94* /402-2-21946,21947/ 10 
14071 Schmidt, Friedrich Conrad. 5*9*65. S8 Krm kub Tukumsi mk, apt abi 85, farm 89...90. 
/402-2-21955,21956 
12982 Schmidt, Friedrich Wilhelm. 23.9*64* S5 Riia, seals LinnaG, hist-fil (pol oec) 86..., 
jur 90-90- /402-2-21961 
IO553 Schmidt, Gotthard Hermann Theodor. 1.4*56. S5 Jelgava, seals G, teol 79...92- /402-
-2-21966 
13390 Schmidt, Hans Dietrich. 28.11.69* S4 Pihkva, Tallinna KubG, jur 87***90- Surn 98. 
/402-2-21972/ 17 
14173 Schmidt, Hans Dietrich. 18.10.69.  S4 Pärnu, seals G, hist-fil (pol oec) 89-90- /402-
-2-21973 
14296 Schmidt, Philipp Johann. 13*3*68. S6 Plocki lcub ja mk, Plocki G, teol 89...02. /402-
-2-22038 
12301 Schmidt, Victor Ferdinand. 14.4.65.  S8 Peterburi, seals Püha Peetri К, med 84-91. dr 
med. /402-2-22053; 402-3-1898,1899/ 7 
12668 Schmul, Abraham (Samoilov, Aleksandr). 6.4.65* S5 Odessa, seals 3.G, seals Ü nat 83-
-85-, TÜ med 85-90. (91. dr med) /402-2-22087,22088 
13644 Schmähmann, Adolph (Abram). 27.6.67. S4 Krm kub Tukums, Viljandi MaaG, med 88-93. 
/402-2-21864,21865/ 8/9 
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11995 Schneider, Alfred Ferdinand. 30.5.63. s5 Riia, seals LinnaG, med 83-91. dr med. /402-
-2-22119,22120/ 8 
I3IO8 Schneider, Guido Alexander Johann. 12.10.66. S5 Tallinn, seals KubG, med 86-, nat 
(zool) 89- (91. cand) med 91-92- Surn 48. /402-2-22142,22143,22144/ 2100-2-1064/ 6/13 
14050 Schneider, Oscar Diedrich. 20.7.65. S5 Riia, seals LinnaG, teol 89...95» /402-2-22163, 
22164 
12800 Schneider, Thomas. 27.12.60. S6 SuwaTki kub Kybartai, Marijampolê G, Varssavi Ü med 
82...85-, TÜ med 85-90. (94. dr med) /402-2-22168,22169/ 22 
14131 Schocher, Jossei (Ossip). 18.9.63. S5 Vilnius, Kaasani Ü apt abi 83, TÜ farm 89-91-
/402-2-22192,22193/ 22 
14051 Schoepff, Nicolai Gustav. 1.12.69. S2 SuwaTki kub Kybartai, Bêrzaine MaaG, hist-fil 
(pol oec) 89...94. /402-2-22273,22274/ 22 
13423 Schokhoff, Max Theodor. 11.8.69. S4 Viljandi, Pärnu G, hist 87-94. Surn 45» /402-2-
-22219,22220/ 17 
11192 Schomacker, Carl Oswald. 10.9.61. S8 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, fil (klassik fil) 
81...91. /402-2-22244,22245 
14187 Schor, Nison. 16.4.65. S5 Hersoni kub Nikolajev, Harkovi Ü apt abi 85, TÜ farm 89-90. 
/402-2-22308,22309 
13867 Schrenck, Moritz Erich von. 29.8.69. Akad p, Peterburi, Tartu Kollmanni G, teol 88-
-93. (98. mag-teol) Surn 30. /402-2-22367,22368/ 11/13/17 
13117 Schrenk, Otto Conrad von. 7.Ю.67. Akad p, Peterburi, Tartu Kollmanni G, agr 86-, 
med 87-93. /402-2-22369,22370 
12074 Schroeders, Eduard Christoph Nicolai Alexander von, parun. 31.7.63. S1 Krm kub Grobi-
ça mk, Jelgava G, jur 83...89. /402-2-22428,22429/ 18 
13549 Schroeders (Schröders), Georg Arthur Wilhelm von. 24.3.68. S1 Mogiljov, Tartu Koll-
rnanni G, jur 88-90- /402-2-22395 
14191 Schröppe, Hugo Victor. 16.1.69. S4 Tallinn, seals KubG, med 89-95. /402-2-22437, 
22438; 402-3-1919/ 7 
11572 Schubert, Albert Eduard. 23.6.64. S5 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 82-91-
/402-2-22457,22458 
13739 Schulc, Stanislaus Theodor. 7.8.70. S1 Mogiljovi kub Gomeli mk, Novgorodseverski G, 
med 88-95. /402-2-22480,22481 
12904 Schulmann, Schlom. 31.12.66. S4 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, med 86-91. 
(91. dr med) /402-2-22499,22500/ 9/22 
I29OO Schulmann, Tuwige. 21.5.65. S4 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, med 86-91. 
(92. dr med) /402-2-22501,22502/ 22 
13826 Schulz, Rudolph Carl Theodor. 4.3.69. S3 Jelgava, seals KubG, teol 88-93- Surn 93. 
/402-2-22610/ 18 
13984 Schulz, Woldemar. 18.10.66. S8 Peterburi, apt abi 86, farm 89-90. /402-2-22573а, 
22613 
13162 Schulze, Georg Hugh. 5.9.66. Ins p, Vitebski kub Daugavpils, Riia KubG, med 86-94. 
/402-2-22616,22617/ 8 
12021 Schulze, Oscar Emil. 4.7.65. S2 Voru mk Räpina as, Tartu Kollmanni G, teol 83-90. 
Surn 24. /402-2-22618,22619/ 16 
13385 Schulzenberg, Anton Friedrich. 25.7.67. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, med 87-95. 
/402-2-22620,22621; 402-3-1967,1968/ 2100-2-1134/ 1767-1-1709/ 2111-1-11279/ 7/8/15/ 
21 
11539 Schultz, Herbert Theodor. 17.10.61. Arsti p, Pihkva kub Porhov, Pihkva G, keem 82-, 
hist-fil (geogr, etnogr) 87-94- Surn 11. /402-2-22539; 402-3-1963,1964 
12778 Schultz, Hermann Eugen. 18.5.63. S4 Odessa, Varssavi 6.G, med 85-91. (92. dr med) 
/402-2-22540 
12162 Schultz, Ludwig Otto Woldemar. 4.1.65. S3 Tallinn, seals ToomK, teol 84-90. Sum 29. 
/402-2-22555,22572/ 11/16 
I419O Schultz, Michael. 26.3.68. S8 Peterburi, apt abi 87, farm 89-91. /402-2-22557,22558 
14209 Schultz, Victor Alexander. 24.9.68. Apt p, Peterburi, seals Püha Peetri К, med 89-
-95. /402-2-22566/ 8/10 
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11689 Schnitzen, Albert Heinrich Friedrich. 4»8.64. S8 Peterburi, seals Püha îôëtïi Kf med 
82-90. /402-2-22575,22576 
13789 Schultzen, Woldemar Robert. 15.12.67. S8 Peterburi, seals Püha Peetri К, seals SMA 
87-88-, TÜ med 88-95. /402-2-22577,22578 
12926 Schumacher, Leopold. 30.1.67. S5 Liepäja, seals Nikolai G, med 86-91. (92. dr med) 
/402-2-22624,22625/ 9 
13146 Schupp, Heinrich Bruno. 15.7.68. S2 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, med 86-92. 
/402-2-22645,22646 
14200 Schwarz, Bruno Robert. 19.1.70.- S5 Pärnu mk Voltveti v, Pärnu G, med 89-95. /402-1-
-29257; 402-2-22801,22802/ 7/8 
13258 Schwarz, Emil Julius. 11.5.65» S2 Pärnu, seals G, keem 87-91. /402-2-22808,22809 
11977 Schwarzhoff, Friedrich Ludwig. 6.7.64. S5 Peterburi, seals K.May G, med 83...89-
/402-2-22837 
11557 Schwartz, Constantin. 13.10.60. S4 Tartu, seals G, jur 82...93. /402-2-22779,22780 
12230 Schwartz, Eduard Theodor. 22.9.64. Arsti p, Voru mk Vana-Antsla as, Riia LinnaG, med 
84-91» dr med. /402-2-22744,22745/ 8 
12789 Schwartz, Hugo August Walter. 11.7»66. S4 Riia, seals LinnaG, teol 85-90. Surn 21. 
/402-2-22753/ 12 
13259 Schwartz, Johann Georg. 22.11.67. S3 Tartu, seals Kollmanni G, teol 87...93. /402-2-
-22765,22766 
14111 Schwartz, Moritz. ? ? 63. S5 Bessaraabia kub Hotini mk, Kamenets-Podolski G, Viini Ü 
med 87-89-, TÜ med 89-94. /402-2-22781,22782 
12416 Schwartz, Walther Leopold Georg. 18.12.64. Õpet p, Riia, seals LinnaG, hist 84...90. 
/402-2-22788,22789 
11299 Schwech, Eugen Alexander Joseph von. 21.8.62. S1 Riia, seals KubG, fil 81-89- /402-
-2-22845,22846 
12616 Schweder, Gotthard Theodor. 9.4.64» S2 Riia, seals LinnaG, füüs-mat (astr) 85...93-
/402-2-22856,22857 
I34O4 Schwengruben, Wladislaw. 11.6.63. S1 Vilniuse kub ja mk, Tartu Veti 85-87-, seals G, 
med 87-93. /402-2-22865,22866/ 22 
13945 Schönberg, Emil Eduard. 23.7.66. S8 Peterburi, seals Püha Peetri К, seals Ü hist-fil 
85-88-, TÜ fil (klassik fil) 88...96. /402-2-22256,22257 
14236 Schönhardt, Engelbrecht Otto Heinrich. 9.12.68. S5 Paide, apt abi 87, farm 89-91. 
/402-2-22289,22290 
12802 Schütze, Hermann Friedrich Theodor. 19.1.64. S2 Riia, Bêrzaine MaaG, jur 85-, teol 
86-, fil 87-89- /402-2-22683,22684 
13166 Schütze, Victor Hermann. 28.6.65» Apt p, Riia, seals KubG, keem 86-90. /402-2-22686, 
22687 
I36IO Schütze, Wilhelm Hermann. 13»5»67» S2 Riia, seals LinnaG, hist-fil (pol oec) 88-, 
teol 88-, keem 90-92- /402-2-22688,22689 
IO568 Seeberg (Zêbergs), Hermann Hugo. 10.2.58. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Liepaja Nikolai 
G, teol 79-, med 79...90. Surn 18» /402-2-22909,22910/ 7/8/20 
12018 Seeberg, Oskar Theodor Alfred. 6.10.63. S5 Lääne mk Päädeva ms, Tallinna KubG, teol 
83-89» (91» mag-teol, 95» dr teol) Surn 15» /402-1-9996; 402-2-22899,22900; 402-3-
-649/ 12/13/19 
14028 Seeberg (Seeberg-Elverfeldt), Paul Johannes Emanuel. 12.5.70. S3 Peterburi, Jelgava 
KubG, teol 89-, fil (klassik fil) 89-94. (94. cand) hist 93-94- Surn 38. /402-2-22911, 
22912/ 2100-2-1066/ 13/18 
12872 Seegrön, Julius Constantin Eduard. 29.6.64. S5 Tallinn, seals KubG, med 85-93. dr med. 
/402-2-22933,22934/ 7 
12830 Seesemann, Otto Emil. 7.9.66. S3 Jelgava, Viljandi MaaG, teol 85-91. (99. mag-teol) 
Surn 45» /402-1-10022; 402-2-22964; 402-3-651,652/ 2100-2-1069/ 5/11/13/18 
12460 Seesemann, Reinhold Engelbrecht Heinrich Leonhard« 24.10.63. S3 Jelgava, Viljandi 
MaaG, teol 84-91. Surn 45» /402-2-22965,22966/ 11/18 
13666 Seewald, Arthur Burchard Friedrich. 14.3.64. S5 Lvm kub Riia mk, apt abi 84, farm 
88-89. /402-2-22967,22968 
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14194 Seewald, Karl Martin Otto« 19.7.70. S2 Riia, seals KubG, teol 89-90- /402-2-22971 
12871 Segel, Gregor. 20.9.67. S2 Tauria kub Kertš, seals Aleksandri G, med 85...90- /402-
-2-22977 
13025 Seiboth (Zeibots), Eduard Julius. 7.7.64. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 86...94. 
Surn 97. /402-2-22999,23000/ 12/20 
13629 Seiler, Ernst Oscar Heinrich. 2.12.66. Apt p, Viru mk Jõhvi, Tuula G, Moskva ü med 
87-88-, TÜ med 88-93. /402-2-23026,23027 
13145 Seiler, Hermann Robert. 17.1.67. S3 Krm kub Bauska, Kuldiga G, teol 86-91. Surn 30. 
/402-2-23030/ 11/18 
10890 Seiler, Wilhelm Friedrich. 23.2.58. S3 Krm kub Bauska, Riia KubG, teol 80...90. Surn 
25. /402-2-23034,23035/ 18 
14090 Seletzki, Alexander. 4.6.66. S1 Podoolia kub Jampoli mk, Brzezany G, jur S9...99. 
/402-2-23043,23044 
14219 Sellmer, John Percy. 22.9.68. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil (poi oec) 89-90- /402-
-2-23О63 
14074 Semljanitschenko, Peter. 28.7.67. S6 Samaara kub Novouzenski mk, Moskva Ü -87-, TÜ 
mat 89-90- /402-2-23064 
14292 Senning (Zeninš), Carl Eduard Louis. 22.3.68. S5 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga G, 
med 89-95. Surn 14. /402-2-23108,23109a/ 9/20 
14143 Serkis, Hersch (Herschon). 7.10.63. S5 Kišinjov, Kiievi Ü apt abi 86, TÜ farm 89-90. 
/402-2-23141 
13902 Sewald, Carl Heinrich. 27.3.68. S5 LvnTk^ub Cesise mk, Bêrzaine MaaG, jur 88...90-
/402-2-23150 
12727 Sewigh, Johann Woldemar. 11.3.65« S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, fil 85-, hist-
fil (poi oec) 88-90- /402-2-23158,23159 
13081 Seyboth, Johannes David. 27.7.64. S5 Riia, seals LinnaG, füüs-mat (astr) 86-, mat 
88-91. /402-2-23167 
13429 Sidorow, Alexander. 26.5.68. S2 Riia, seals KubG, jur 87-, hist-fil (poi oec) 88-91. 
(92. cand) /402-2-23198,23199 
13502 Sidorow, Peter. 6.5.66. S2 Pihkva, seals G, Peterburi Hist-fil I 84-87., TÜ fil (vene 
fil) 87...90- /402-2-23200 
138О9 Sidorow, Wassili. 12.3.70. S2 Riia, seals KubG, fil (slaavi fil) 88-, nat (zool) 89-, 
jur 91-95. /402-2-23201 
13569 Siebert, John Eduard. 29.6.67. S4 Tallinn, seals KubG, teol 88-96. Surn 28. /402-2-
-23220/ 13 
12607 Siegel, Carl Georg Moritz. 16.11.62. Advok p, Tallinn, seals KubG, jur 85...91. Surn 
31. /402-2-23237,23238/ 16 
13577 Siegel, Ernst Eduard Hermann. 10.10.66. S4 Tallinn, seals KubG, med 88-94. /402-2-
-23234,23235/ 7 
12761 Siegmund, Reinhold Christian Gottlieb. 31.10.66. S2 Vitebski kub Aleksandropol, Riia 
LinnaG, med 85...93. /402-2-23257,23258/ 8 
12114 Siff, Samuel (Schmuel). ? 10.63. S5 Kaunase kub Kražiai, Kuldiga G, med 83-92. /402-
-2-23303,23304/ 22 
11733 Sihpol (Sipols), Johann. 30.10.60. S6 Krm kub Kuldiga G, fil (klassik fil) 82...92. 
(93. cand) Surn 96. /402-2-23311,23312/ 20 
12294 Silbermann, Alexander. 12.6.62. S5 Varssavi, seals 2.G, seals, ü med 81...84-, TÜ med 
84-90. (91. dr med) /402-2-23314,23315 
14157 Silin, Selig. 8.7.61. S5 Vilniuse kub Paberzê, Harkovi ü apt abi 85, TÜ farm 89-91. 
/402-2-23322,23323/ 22 
12604 Siller (Sillers), Bernhard Samuel. 24.9.67. S4 Jelgava, seals G, jur 85-89. /402-2-
-23325,23326/ 20 
13023 Simeon, Ewald Wilhelm. 12.3.69. S5 Tartu, seals G, jur 86...91. /402-2-23342,23343, 
23344 
12375 Simson, Oscar Ludwig. 3.11.66. S5 Tartu, seals G, fil 84-, hist-fil (pol oec) 88-90. 
/402-2-23349,23350,23351,23352 
12799 Simeont, Johannes Carl Alexander. 12.8.63. S6 Lvm kub Valka mk, Bêrzaine MaaG, teol 
85...96. Surn 38. /402-2-23353,23354/ 12 
13561 Sinitzky. Eugen. 12.5*66. S1 Kamenets-Podolsk, Kiievi 1.G, seals Ü 84-84-, Odessa Ü 
85-85-, Tartu Veti 86-88-, TÜ jur 88...91. (91. cand) /402-2-23356,23357 
13969 Sinland, Isaak. 17.10.63. S4 Bessaraabia kub Soroki, Harkоvi Ü apt abi 84, TÜ farm 
89-90. /402-2-23358,23359 
12690 Sintenis, Carl Hermann Franz. 20.12.66. 32 Tartu, seals G, teol 85-90. Surn 45. /402-
-2-23364,23365/ 11 
1424З Sintenis, Bvvald Hermann Emil. 24.1.71. Õpet p, Tartu, seals G, med 89-95. /402-2-
-23362,23363/ 7/8 
13412 Sitzka, Carl Mats. 5.10.63. S6 Lvm kub Valmiera mk Laatre v, Pärnu G, teol 87-94. 
Surn 12. /402-2-23377,23378/ 1767-1-1770/ 12 
I4OO3 Sitzka, Johann (Sitska, Jaan). 16.2.67. 56 Pärnu mk Talli v, Pärnu G, med 89-, hist 
90-95. Surn 37. /402-2-23375,23376/ 1767-1-1769/ 5/6/21 
12608 Sittenberg, Michael. 21.2.64. S6 Pärnu mk Koonga v, Pärnu G, jur 85...90. /402-2-
-23373,23374 
13О88 Sivers, Ernst Gregor von. 26.7.6?. 51 Voru mk Varbuse ms, Tartu Kollmanni G, hist-
fil (poi oec) 86..., agr 88-90, Surn 37« /402-2-23395,23396/ 17 
13881 Sivers, Heinrich Georg. Hermann von. 11.7.69. S1 Krm kub Liepaja, Tallinna ToomK, jur 
88-93. (94. cand) /402-2-23403,23404/ 16 
14179 Skerst (Škersts), Paul Otto Gottlieb. 3.5.69. 55 Krm kub Aizpute mk, Jelgava KubG, 
mat 89-90- /402-2-23425/ 20 
13883 Skuje (Skuja), Andreas. 11.12.66. 56 Lvm kub Valka mk, Pärnu G, med 88...94. /402-2-
-23458,23459/ 8/20 
14115 Slutzkin, Morduch. 8.3.68. S? Smolenski kub Troitskoje ms, Riia Aleksandri G, jur 89-
-92. /402-2-23488,23489 
13943 Slutzky, Wulf. ? ?.68. 55 Minski kub Bobruisk, Minski G, Moskva Ü nat 86-87-, TÜ 
keem 88-91., med 92-96. /402-2-23490,23491 
13806 Smidowitsch,  Vincenz (pseud Veressajev, Vikenti). 16.1.67. Arsti p, Tuula, seals G, 
lopet Peterburi Ü hist-fil 88., TÜ med 88-94. Surn 45» /402-2-23496,23497/ 1/2/5 
12865 Smiechowski, Anton Xaver. 3.12.67. Arsti p, Varssavi, seals 2.G, med 85-92. dr med. 
/402-2-23498,23499 
14212 Smilga, August Heinrich. 26.12.67. 56 Lvm kub Valmiera mk, Bêrzaine MaaG, med 89-96. 
Surn 22. /402-2-23500,23501/ 8/9/20 
I2OO5 Sokolov/, Alexius. 15.9.62. Arsti p, Orenburg, seals G, med 83-90. (93. dr med) /402-
-2-23552,23553; 402-3-1576 
13319 Sokolowski, Emil Carl Georg. 29.9.67. S3 Lvm kub Cêsise mic, Riia KubG, teol 87-91• 
(03. mag-teol) Surn 41. /402-1-24881 ; 402-2-23560,23561/ 11/12/17 
12550 Sokolowski, Ernst Emil August. 18.12.64. S3 Lvm kub Cêsise mk, Riia KubG, med 85-91. 
(98. dr med) Surn 14 .  /402-2-23564,23565; 402-3-1583/ 8/13/17 
IO958 Solt (Solts), Peter. 13.1.59. 56 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 80...89. Surn 16. 
/402-2-23602,23603/ 8/20 
13808 Somelt (Soomelt), Michael (Mihkel). 12.9.68. 56 Tartu mk Kuremaa v, Tartu G, med 88-, 
teol 89-95. Surn 15. /402-2-23608/ 1767-1-1784 
12585 Sonets, Peter. 12.2.60. 56 Lvm kub Valmiera mk, Laatre v, Tartu G, teol 85-90- Surn 
92. /402-2-23626/ 1767-1-1777 
12143 Specht, Carl Friedrich Wilhelm. 29.6.64.  Õpet p, Tartu, seals G, fil 83-, füüs (geogr) 
85...92., med 97-01. Surn 11. /402-1-29922; 402-2-23686,23687/ 7 
13231 Specht, Georg Christian Eduard. 14.5.68. Õpet p, Tartu, seals G, füüs 87-91- /402-2-
-23681,23682 
12329 Spehlmann (Spêlmanis), Otto Fritz. 15.12.63» 56 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, 
med 84-92. Surn 21. /402-2-23690,23691/ 9/20 
11270 Spehr, Ernst Fedor. 20.8.63. 52 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, fil 81-, hist 82... 
...90. Surn 35. /402-2-23693,23694/ 13/19 
12805 Spehr, Gustav Johann. 15.12.66. S2 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, teol 85...90. 
Surn 48. /402-2-23695,23696/ 11 
12951 Spehr, Paul Otto. 15-1-65. 52 Krm kub Liepaja, apt abi 83, farm 86-90. mag-farm. 
/402-2-23697 
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11814 Spiess (ŠpTss), Carl Leberecht. 27.2.60. S6 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, teol 83...09. 
/402-2-23714,23715/ 20 
12981 Spindler, August Friedrich. 25.10.67.  S3 Harju mk Harju-Madise kirikums, Tartu G, hist 
86-, teol 86...91., med 93...01. Surn 41. /402-1-29934; 402-2-23717,23718/ 7/13 
1ЗЗ68 Spindler, Friedrich Wilhelm Alexander. 14.8.66. S3 Tallinn, Tartu G, med 87-, keem 
88..., teol 90-95. /402-2-23719,23720 
12488 Spindler, Georg Wilhelm. 30.1.64. S3 Harju mk Harju-Madise kirikums, Tartu G, fil 84-, 
agr 85-, med 86-92. (93. dr med) Surn 19. /402-2-23721,23722,23729/ 7/16 
13614 Sponholz, Edgar Ernst Hermann. 18.9.68. Arsti p, Lvm kub Riia mk, Riia KubG, keem 88-
-92. /402-2-23748,23749 
13251 Spreckelsen, Frank August. 8.11.65. S1 Tallinn, seals KubG, med 87-93. Surn 00. /402-
-2-23774,23775/ 8 
12268 Springenfeldt, Moritz (Moses) Josua. 11.3.63. S5 Riia, seals KubG, med 84-90. dr med. 
/402-2-23786,23787 
11991 Spruhde (Sprude), Johann Friedrich Wilhelm, 28.4.64. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja 
Nikolai G, med 83...94. /402-2-23794,23795/ 9 
13982 Spörer, Felix Carl Ludwig. 16.4.67. S2 Tartu, Peterburi K.May G, seals Ü mat 87-88-, 
TÜ teol 89-94. /402-2-23762,23762a  
IO25O Ssuchodejew, Alexander. 14.12.55. S4 Simbirsk, seals G, füüs 77...96- /402-2-23810, 
23811/ 1767-1-1801 
13753 Ssudakow, Nicolai. 11.1.61. S2 Peterburi, seals 1.G, seals Ü -, TÜ jur 88-90. /402-
-2-23812,12813 
12762 Szablowsky, Paul Georg von. 3.4.66. S1 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, teol 85-, keem 
86-91. /402.-2-24777,24778 
13З86 Szachno (Schachno), Bogdan Kallixt Ludwig Zacharias. 26.10.68. S1 Vitebski kub Dau­
gavpilsi mk, Riia Aleksandri G, jur 87-92. cand. /402-2-21471,24779 
13758 Szachno, Marian Guidon Ludwig. 24.9.70. S1 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Alek­
sandri G, füüs-mat (tehnol) 88-, keem 92-94. (95. cand) /402-2-24780,24781 
12672 Szczupak, Isaak. 17.9.60. S5 Grodno kub Belostok; Varssavi 1.G, seals Ü med 83-85-, 
TÜ med 85-90. (91. dr med) /402-2-24796,24797 
12506 Szper, Max. 9.1.64. S4 Kiievi kub Berditšev, Riia KubG, med 84-90- /402-2-24814 
13652 Szöge-Manteuffel, Joseph Gustav Ignatius, parun. 23.5*70. S1 Riia, seals LinnaG, med 
88-95. (08. dr med) /402-2-15879,24802; 402-3-1060/ 8 
11775 Szymkiewicz, Franz Stanislaus. 22.4.61. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, 
med 83-90. (91. dr med) /402-2-24826,24827/ 22 
I43OI Stackelberg, Carl Wilhelm Ernst, parun. 1.8.68. S1 Järva mk Eivere ms, Tartu Kollman­
ni G, agr 89-92- /402-2-23847/ 16 
13090 Stackelberg, Eduard Otto Emil Carl Adam, parun. 18.11.67. S1 Viru mk Repniku ms, 
Tallinna KubG, mat 86..., keem 89...93. Surn 43. /402-2-23828,23829; 402-3-1922/ 6/ 
13/16 
13073 Stackelberg, Ernst, parun. 18.7.66. S1 Minsk, Tartu Kollmanni G, jur 86..., agr 91-, 
jur 91-92- /402-2-23830,23831,23848 
13935 Stackelberg, Felix Arend Alexander, parun. 22.4.68. S1 Jelgava, Tartu G, keem 88-90-
/402-2-23833,23834 
13780 Stackelberg, Heinrich Alexander, parun. 5.8.69.  S1 Viru mk Lasinurme ms, Tallinna 
ToomK, hist-fil (poi oec) 88-92- Surn 33. /402-2-23841,23842/ 13/16 
12732 Stackelberg, Leo, parun. 16.2.64. S1 Minsk, Tartu G, fil 85-, teol 86-, jur 86-, 
hist-fil (poi oec) 88-, jur 89-, hist (diplom) 89-, jur 89-90. Surn 19. /402-2-23849, 
23850,23851/ 16 
12577 Stackelberg, Max, parun. 17.3.66. S1 Itaalia Firenze, Tartu G, jur 85...91. (93. cand) 
/402-2-23852,23853/ 16 
12820 Stackelberg, Otto Magnus, parun. 26.6.65. S1 Krm kub Kuldiga mk, Tartu G, jur 85...90-
Surn 28. /402—2—23861,23862/ 18 
13237 Stackelberg, Otto Magnus Jacob Peter Carl Adam, parun. ЗО.8.67. S1 Lääne mk, Ungru ms, 
Tartu G, jur 87...92- Surn 47. /402-2-23863,23864/ 13/16 
13818 Stackelberg, Otto Reinhold Matthias, parun. 19.4.68. S1 Kuressaare, seals G, jur 88-
-93. Surn 45. /402-2-23865,23866/ 13/16 
14258 Stackelberg, Victor Friedrich Leopold, parun. 21.1.71. S1 Vjatka kub iževek, Kameeni 
1.G, mat 89-94. /402-2-23872,23873 
13345 Staeger, Richard Hermann Erich. 23.7.68. Arsti p, Krm kub Ventspils, Jelgava G, med, 
87-90- /402-2-23906 
13273 Stael von Holstein, Wilhelm Heinrich Reinhold Carl. 11.1.67. S1 Pärnu mk Taali ma, 
Viljandi MaaG, hist-fil (poi oec) 87...90- Surn 34. /402-2-23926,23927/ 17 
12971 Staercker (Stärcker), Carl Nicolai. 24.8.65. S4 Riia, seals KubG, med 86-93- /402-2-
-23998 
13884 Stahl, Otto Hermann. 3.2.66. S3 Peterburi, Riia KubG, med 88-, hist-fil (poi oec) 
89...91- /402-2-2394З 
12906 Stahlberg, Georg Carl. 15.3.66. S4 Tartu, seals G, agr 86-90. /402-2-23950,23951/ 
2111-1-11648,11649/ 2/5/21 
14IO6 Stahlberg, Leonhard Hugo. 20.7.70. S2 Lvm kub Valka mk, Riia KubG, med 89-94. (04. dr 
med) /402-2-23952,23953/ 8 
1304s Stamer (Stamers), Jahn (Johann). 5.7.59. S6 Lvm kub Cêsise mk, Tallinna KubG, teol 
86-90. Surn 40. /402-2-23958,23959/ 11/12/20 
12489 Stamm, Arthur. 10.3.64. S5 Tartu, seals G, jur 84...91. /402-2-23960,23961 
12923 Stamm, Hugo Carl Gottfried. 17.4.67. Köstri p, Vooru mk Taheva v, Tartu G, teol 86... 
..,96. Surn 21. /402-2-23962,23963/ 11 
13595 Stammberg, Arved Hellmuth August. 11.5.66. S5 Tartu mk Kodavere v, Tartu G, med 88... 
...98. /402-2-23968,23969 
13418 Stanchen, Leopold Carl. 2.10.67. S2 Jelgava, seals KubG, med 87-95. Surn 09. /402-2= 
-23975,23976/ 9 
1395О Starkow, Alexander. 22.11.67. S5 Samaara kub Nikolajevski mk, Pensa 2.G, Kaasani U 
med -87-, TÜ med 88-91- /402-2-24004 
I4109 Starowerkin, Iwan. 27.2.65. S4 Doni sõjaväeobl Nizne-Tsirskaja stan, Novotšerkasski 
G, Moskva Ü -88-, TÜ jur 89...91- /402-2-24007 
12921 Stauwe, Johann Robert. 23.5.61. S4 Riia, seals KubG, jur 86...89- /402-2-24016,24017 
14018 Stecher, Louis Alexander Constantin. 16.1.70. S5 Pärnu mk Vana-Vändra v, Tallinna 
KubG, med 89...96. /402-2-24040,24041/ 1767-1-1802 
13824 Stegemann, Arthur Nicolai. 24.10.67. S4 Järva mk Arukiila v, Tartu G, med 88...96. 
/402-2-24052,24053 
136ОО Stegmann, Friedrich Percival. 4.10.68. S2 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 88-, 
keem 89-91- Surn 38. /402-2-24059/ 13/19 
12746 Steinberg, Johann Alfred. 13.12.65. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, fil 85-, hist 
86-90., med 90-91- /402-2-24121,24122/ 19 
12079 Stender, Carl Eugen Oscar. 22.6.63. S4 Krm kub Ilukste mk, Jelgava G, med 83-91. dr 
med. Surn 20. /402-2-24202,24203/ 9/18 
14052 Stender, Hermann Paul Theodor. 20.11.67. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia LinnaG, agr 
89-, med 89-95. Surn 27. /402-2-24198,24199/ 8/9/18 
12636 Stender, Johannes Carl Ernst August. 17.8.64. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia LinnaG, 
teol 85-91. Surn 45. /402-2-24200,24201/ 11/18 
14119 Stender, Otto Wilhelm Reinhold. 12.12.71. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia LinnaG, 
med 89...95. /402-2-24204,24205/ 8/18 
14322 Stephany, August Wilhelm Maximilian. 7.9.70. S4 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia KubG, 
teol 89-94. Surn 31. /402-2-24225,24226/ 11/12/13 
12983 Stephany, Carl Eduard Albert. 26.1.67. S4 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia KubG, fil 
(klassik fil) 86...92., med 92-93- /402-2-24231 ,24232 
13381 Stern, Friedrich von. 13.10.67. S2 Pärnu mk Vanamõisa ms, Tartu Kollmanni G, hist-
fil (poi oec) 87-94. /402-2-24251,24252 
13895 Sternberg, Adalbert Hermann. 20.4.67. S4 Pärnu, Riia KubG, med 88-95. Surn 17. /402-
-2-24273,24274/ 17 
12477 Sternberg, Gustav Ernst. 7.3.63. S4 Krm kub Kuldiga, seals G, mat 84...94. Surn 40. 
/402-2-24277,24278/ 13/18 
12264 Sternberg, Wassili. 16.11.62. S5 Pärnu, seals G, Peterburi Ü -84-, TÜ jur 84...91. 
(92. cand) /402-2-24281,24282 
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12046 Sticinsky, Heinrich. 5.4.65. S2 Riia, seals KubG, jur 83...92- /402-2-24309,24310 
1З639 Stieren, Eduard Armin Gustav Adolph. 14.9.66. S3 Peterburi, seals Püha Peetri К, 
seals U nat 85-, TÜ nat (zool) 88-92. /402-2-24330; 402-3-1943,1944 
1З852 Stillmark, Friedrich Wilhelm. 15.11.70. Arsti p, Pensa kub Saranski mk, Tallinna 
ToomK, jur 88-92. (93. cand) hist 92-92- /402-2-24345,24346/ 16 
1ЗЗ91 Stillmark, Robert Alexander Friedrich. 26.9.65. S2 Tartu, seals G, jur 87-91- Surn 
02. /402-2-24352,24353/ 16 
11843 Stoffregen, August Carl Eduard. 5.12.63. S4 Riia, seals KubG, med 83-91. dr med. 
Surn 99. /402-2-24382,24383/ 8/9 
11616 Stoll, Carl Wilhelm. 30.1.60. S3 Lvm kub Daugavgriva, Kuldiga G, jur 82-, hist 83-, 
teol 87...00. (04. cand) Surn 38. /402-2-24407,24408/ 11 
1З876 Stolzer, Alexander. 22.6.65. S4 Kaasani kub Spasski mk, apt abi 84, farm 88-90-
/402-2-24414,24415 
13579 Straumann (Straumanis), Johann. 16.1.64. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava KubG, teol 
88...93. /402-2-24475,24476/ 20 
12716 Straume, Otto Jacob. 30.11.65. S6 Lvm kub Cesise mk, Jelgava G, med 85...91. (94. dr 
med) /402-2-24477,24478/ 8/9/20 
I3OI4 Strautsel (Strautzelis), Johann Paul. 30.6.64. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, med 
86-92. /402-2-24501,24502/ 9/20 
13664 Strawinski, Marian Matthaeus. 21.9.63. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Kiievi Ü med 85-
-87-, TÜ med 88-93. /402-2-24505,24506/ 22 
14012 Striedter, Harald Gregor. 9<>4.69. S2 Peterburi, Riia LinnaG, keem 89-94- /402-2-
-24525,24526 
1ЗЗОЗ Stromberg, Bernhard Wilhelm Johann. 9.11»66. S6 Krm kub Ventspils , Kuldiga G, med 87-
-95. /402-2-24547,24548 
13882 Stromberg, Otto Eduard. 20.2.69. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, fil (saksa fil) 88-97. 
/402-2-24550,24551 
13872 Ströhmer, Eduard Alexander Adolph. 1.12.68. S1 Varssavi kub Groieci mk, Tartu G, 
keem 88-, agr 89-91. /402-2-24544,24545 
12660 Stryk, Michael Christoph von. 17.5.64. S1 Lvm kub Valka mk, Tallinna KubG, mat 85-, 
jur 85-89. /402-2-24605,24606 
13781 Stupperich, Arthur Robert Eugen. 1.1.71. S8 Tartu, seals G, jur 88-, med 89...97. 
/402-2-24642,24643 
13571 Stöckenius, Paul Georg. 20.8.66. S4 Harju mk Kurtna v, Tallinna KubG, med 88-93. Surn 
94. /402-2-24368,24369 
12934 Suck, Oscar Iwan. 9.8.64. S4 Riia, seals KubG, med 86-93. Surn 34. /402-2-24683,24684/ 
8/9/17 
13871 Sucker, Jacob Ernst. 29.3.69. S8 Ufa, Troitski G, jur 88-90- /402-2-24687 
13952 Susdalski, Alexander. 23.9.64. S3 Ufa kub Menzelinski mk, Kaasani 2.G, seals Ü nat 
86-87-, TÜ med 88...94. /402-2-24723,24724 
13139 Svenson, Eugen Einst Paul. 19.12.66. S2 Krm kub Ilükste, Riia LinnaG, med 86...93. 
/402-2-24732,24733; 402-3-1535 
I4O6I Svenaon, Harald Oscar. 5.6.68. Arsti p, Krm kub Ilükste, Riia LinnaG, med 89-94. Surn 
03. /402-2-24736,24737/ 18 
12284 Swirski, Emanuel Victor. 18.8.64. S1 Tartu, seals G, fil 84-, jur 85-, med 86-93. 
/402-2-24761,24762 
13387 Zaborski, Carl Marian. 6.4.68. S1 Kaunase kub Zarasai mk, Riia Aleksandri G, med 87-
-93. (94. dr med) /402-2-28041,28042/ 22 
14176 Zaleski, Stanislaus Nicolai Severin. 18.12.67. S1 Varssavi kub Groieci mk, Varssavi 
4.G, seale Ü nat 88-89-, TÜ keem 89-93. /402-2-28070,28071 
13472 Zanck, Heinrich Johann Leopold. 11.1.67. S5 Pärnu, seals G, keem 87-, jur 88-91. 
/402-2-28080,28081 
13062 Zaorski, Stephan Paul. 28.5.63. S2 Kielce kub ja mk, Kielce G, Varssavi U nat 85-86-, 
TÜ keem 86-, füüe-mat (min) 87-90. /402-2-28096,28097 
13286 Zastrow, August Arnold Carl. 15.9.69. S8 Tartu mk Pühajärve ms, Tartu G, med 87-93. 
/402-2-28101,28102/ 7 
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10455 Zawisza (Sawischa), Alexander Marian Joseph. 7.2.58. S1 Grodno kub Slonlad. як, 
Varssavi 3.G, med 78»..99» /402-2-21433,281Об 
13887 Zelinsky, Erich Victor. 7.3.69. S2 Valga, Elia LinnaG, teol 88...95. Surn 40. /402-2= 
-28143,28144/ 17 
12343 Zelmin (Celminš), Martin. 22.11.63. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 84.».95* 
Surn 32. /402-2-28158,28160/ 12/20 
13757 Zilchert, Paxil Peter Ludwig. 9.8.70. S2 Tartu, seals G, keem 88-92. /402^2-28206, 
28207 
13184 Zimmermann (Cimmermanis), Johannes Theodor Paul. 11.8.66. S5 Krm kub Aizpute mk, 
Jelgava KubG, med 86-93. dr med. /402-2-28239,28262/ 8/9/20 
12969 Zinck, Julius Rudolph. 8.12.66. S3 Riia, seals KubG, teol 86...92. Surn 28. /402-2-
-28272,28273/ 11/13 
11815 Zirkwitz, Theodor. 20.3.63. S3 Varssavi kub ja mk, Varssavi 2.G, teol 83-92. /402-2-
-28301,28302 
13200 Zitau, Sane-Gutmann. 13.7.63. S5 Varssavi, seals 6.G, seals U nat 83-» med 84-86-, 
TÜ med 86-90. /402-2-28304,28305 
13525 Ziwtschinsky, Peter. 14.10.62. S3 Kiievi kub Radomi mk, Kiievi G, seals Ü med 81-86-, 
TÜ med 87-89- /402-2-28306 
12712 Zoege von Manteuffel, Peter Arthur. 17.2.66. 31 Järva mk Vohmuta ms, Tartu Kollmanni 
G, nat (zool) 85-, hist-fil (geogr, etnogr) 87...91. Surn 47. /402-2-28320,28321/ 
13/16 
11630 Zumft, Adam Wladislaus. 14.10.60. S3 Grodno kub Volkovõski mk, Slutski G, teol 82-89. 
/402-2-28346,28347/ 22 
13903 Zumft, Constantin Joseph. 29.8.69. S3 Kaunase kub Panevêzyse mk, Slutski G, füüs-mat 
(tehnol) 88-, mat 89-94., nat 93-93- /402-2-28352,28353/ 22 
12377 Zupping, Johann. 28.1.63. S6 Tartu mk Pilkuse v, Tartu G, fil 84...91- /402-2-28354/ 
1767-1-1859 
11999 Zwingmann, Alfred Georg Gustav. 7.2.64. S2 Šveits Waadti kanton, Tallinna KubG, med 
83-90. (91. dr med) /402-2-28372,28373/ 16 
1ЗО45 Tager, Hirsch. 22.11.66. S4 Vitebski kub Rêzekne, Pihkva G, med 86-92. (93. dr med) 
/402-2-24841,24842 
13749 Talkowski, Hiiel. 19.3.65. S5 Vilnius, Varssavi Ü -88-, TÜ nat (zool) 88-, med 88-92-
/402-2-24847/ 22 
14290 Tallberg, Eugen Gustav Christian von. 26.11.70. 31 Riia, seals LinnaG, Königsbergi ü 
med 88-89-, TÜ med 89...94- /402-2-24848 
13105 Tantzscher, Carl Eduard Friedrich. 27.2.65. S2 Pärnu, seals G, jur 86...90. /402-2-
-24884,24885 
13759 Taube, Hans Christoph. 22.7.68. S8 Tallinn, seals KubG, fil (saksa fil) 88-91. (92. 
cand) /402-2-24914,24915 
12578 Taube, Johann Theodor. 15.6.67. Arsti p, Peterburi, Tartu G, jur 85-, keem 86-89. 
/402-2-24925,24926 
14259 Taurit (Taurïtis), Wilhelm Gotthard Adolf. 2.10.70. S3 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, 
teol 89-94. Surn 06. /402-2-24951,24952/ 12/20 
13847 Tedderson, Johann. 5.2.63. Soldati p, Valga, apt abi 86, farm 88-90. /402-2-24963, 
24964 
12964 Teich, Carl August. 9.7.67. 38 Riia, seals KubG, med 86...96- /402-2-24973 
11146 Teich, Harald Johann Gottlob. 30.12.63. S8 Riia, seals KubG, med 81...89. /402-2-
-24967,24968 
13383 Teraud (Têrauds), Wilhelm Johann. 18.2.67. õpet p, Lvm kub Cesise mk, Tartu G, keem 
87-, med 91-95. /402-2-25013,25014,25015/ 8/20 
13217 Terestschenko, Grigori. 12.11.63. Arsti p, Tsernigov, Tallinna KubG, med 86-91. (92. 
dr med) /402-2-25016,25017 
13541 Ter-Mowsesianz, Parsadan. 19.5.64. S4 Jelizavetpoli kub Zangezuri mk, Tallinna KubG, 
fil (klassik fil) 88-92. /402-2-25010,25011 
1264З Tetz, Israel. 27.8.63. S5 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, Moskva ü nat 
84-85-, TÜ med 85-90. /402-2-25031,25032/ 22 
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13100 Tettenborn, Edelhard Richard Benjamin. 29.4.68. S5 Haapsalu, Tallinna KubG, med 86-, 
fil (slaavi fil) 87-90. (93. cand) /402-2-25023,25027 
12924 Thalrose, David. 16.7.65. S5 Krm kub Jaunjelgava, Liepija Nikolai G, med 86...91. 
/402-2-25064,25065 
11172 Thomson, Arvid Dietrich Leopold. 21.5.62. S2 Tartu, seals G, agr 81-89. (90. mag) 
Surn 43. /402-2-25126,25127; 402-3-1679,1680,1681/ 2100-2-1216/ 5 
12586 Thomson, Constantin Adolph. 9.12.65. S5 Tallinn, seals KubG, teol 85-90. /402-2-
-25162,25163/ 19/21 
13388 Thomson, Ernst Friedrich Erwin. 22.7.67. S2 Tallinn, seals KubG, med 87...94. Surn 
32. /402-2-25132,25133; 402-3-1685/ 7/13 
14163 Thomson, Heinrich Alexander. 13.4.68. S4 Kuressaare, seals G, teol 89-94. /402-2-
-25144,25145 
11465 Thugutt, Stanislaus (Stanislaw) Joseph (Jozef). 12.5.62. S1 Kalisz, Varssavi 6.G, 
keem 82-86., keem 91-92. mag-chem. (94. dr chem) Surn 56. /402-2-25195,25196; 402-3-
-1701,1702 
12973 Tiedemann, Julius Heinrich Wilhelm. 1.7.64. Arsti p, Riia, seals KubG, med 86-93. 
(94. dr med) /402-2-25225,25226/ 8 
1329О Tief, Adolph Gottlieb. 24.1.64. S5 Kaunase kub Salantai, Riia KubG, med 87...95. 
Surn 28. /402-2-25232,25233/ 8/9/22 
13478 Tiemer, August Paul. 18.8.66. S4 Riia, seals KubG, med 87-94. /402-2-25234,25235/ 8 
13312 Tiemer, Robert John. 30.4.68. S4 Riia, seals KubG, jur 87-, med 87...95. /402-2-
-25236,25237/ 8 
14О6О Tiesenhausen, Paul Friedrich, parun. 29.8.69. S1 Tartu, seals Kollmanni G, med 89-
-94. /402-2-25261,25262/ 7 
14017 Tirmann, Johannes Alexander. 7.11.67. S6 Viljandi mk Suure-Jaani kirikuv, Tallinna 
KubG, med 89-94. (96. dr med) Surn 12. /402-2-25338,25339; 402-3-1663/ 1767-1-1951 
11893 Tischler (Tisler), Johann. 13.11.55. S6 Viljandi mk Kabala v, Tallinna KubG, jur 83-, 
fil 83-, teol 83-90. Surn 40. /402-2-25341,25342/ 1767-1-1952/ 2111-1-12217/ 11/12/21 
12837 Tittelbach, Ferdinand Paul Aloys. 5.12.65. S8 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, teol 
85..
и
91. Surn 51. /402-2-25350,25351/ 11/13/18 
12659 Tiwumneek, Rein. 7.5.62. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, Peterburi Ü nat 84-85-, 
TÜ med 85...91- /402-2-25357 
13527 Tjuschow, Wladimir. 5.6.66. S2 Tomsk, seals G, Peterburi Ü nat 85-87-, TÜ med 87-93. 
/402-2-25359,25360 
13771 Tobiesen, Johannes (John) Alexis von. 6.10.68. Admirali p, Tallinn, seals ToomK, med 
88-94. Surn 32. /402-2-25374,25375/ 7/16 
12456 Tochtermann, Adolph. 3.6.66. S3 Plocki kub Lipno mk, Plocki G, med 84...91. (92. dr 
med) /402-2-25376,25377; 402-3-1688 
11811 Toepffer (Töpffer), Otto. 14.4.64. S3 Tartu, seals G, teol 83-90- Surn 32. /402-2-
-25405/ 17 
13197 Tomanowsky, Wladimir. 29.1.64. S1 Jaroslavi kub Uglits, Riia LinnaG, jur (dipl) 86-
-90. /402-2-25426,25427 
13626 Tomberg, Arthur Bernhard. 12.6.69. S5 Viru mk Tudulinna v, Tartu G, agr 88-91. /402-
-2-25432,25433 
12000 Tomberg, Conrad Carl Rudolph. 1.11.64. S5 Viru mk Tudulinna v, Peterburi Püha Anna K, 
med 83-90. (91. dr med) Surn 12. /402-2-25440,25441; 402-3-1676/ 7/16 
12345 Tomberg, Oscar Ernst Emil. 4.11.66. S5 Viru mk Tudulinna v, Tartu G, teol 84-89. 
Surn 38. /402-2-25444,25445/ 11 
14096 Tornow, Ferdinand Carl Rodrigo, parun. 13.10.60. S1 Kiievi kub Mankovka koloonia, 
Riia KubG, hist-fil (poi oec) 89-89- /402-2-25486 
14281 Trachtenberg, Joseph. 9.6.70. S1 Peterburi, Samaara G, med 89-90- /402-2-25491 
12835 Trampedach, Alexander Ludwig Adolph. 3.5.66. S5 Lvm kub Cêsis, Bêrzaine MaaG, mat 
85.-.93. Surn 27. /402-2-25493,25494/ 18 
13444 Trampedach, Friedrich Wilhelm Eduard. 6.2.68. Apt p, Lvm kub Cêsis, Bêrzaine MaaG, 
jur 87...91. Surn 03. /4O2-2-255OI,25502/ 18 
13853 Treboux, Didier. 11.1.68. S8 Pärnu, seals G, med 88-94- /402-2-25548 
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13400 Treffner, Wolfgang Otto Sergius. 26.10.67. Õpet p, Tartu, seals G, mat 87-» füüs-mat 
(astr) 91-94. /402-2-25560,25561 
11779 Treu, Armin Fromhold. 27.11.62. S3 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 83...90. (93# dr 
med) /402-2-25577,25578/ 7/8/17 
12907 Treu, Ditmar Carl Frommhold. 9.7.67. S3 Lvm kub Riia mk, Tartu G, teol 86-95» Surn 19. 
/402-2-25580,25581/ 12 
1295З Treu, Leopold Frommhold. 5.11.66. S3 Lvm kub Valka mk, Tartu G, keem 86-90. /402-2-
-25591,25592 
11031 Treuberg, Eduard Johann. 28.11.56. S5 Peterburi, Tartu G, Peterburi SMA 76-78-, seals 
U nat 78-79-, TÜ med 80-89. /402-2-25601,25602/ 1767-1-1979/ 8 
13553 Treuberg, Peter Eduard Wilhelm. 14.10.62. 35 Krm kub Talsi, apt abi 83» farm 88-89. 
/402-2-25603,25604 
13548 Treumann, Ferdinand Carl Robert. 31.12.67. S5 Tallinn, seals KubG, med 88-93. /402-
-2-25624,25625/ 19 
13792 Treymann, Otto. 3.1.68. Arsti p, Kiievi kub Kapitonovka suhkruvabrik, Riia KubG, med 
88-90- Surn 69. /402-2-25654/ 17 
14ЗОО Tscherkes, Jacob. 7.6.71. S5 Odessa, seals 3.G, med 89-95. /402-2-25710,25711 
12338 Tschischko (Õiško), Eduard Carl. 5.3.65. 35 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 
84...92. Surn 11. /402-2-25724,25725/ 9/20/22 
11178 Tschischko (Õiško), Johann Ludwig. 30.6.58. 35 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, 
teol 81...91. Surn 18. /402-2-25726,25727/ 12/20/22 
14232 Tschudnowski, Moses. 13.5.64. S5 Hersoni kub Otsakov, Harkovi tl apt abi 85, TÜ farm 
89-91. /402-2-25731,25732 
12625 Tunzelmann von Adlerflug, Max Bismark Parcival Konradin. 22.6.66. 31 Lvm kub Valml era 
mk, Tartu G, jur 85-90. (91. cand) /402-2-25758,25759 
14317 Turin, Hesekiel. 23.4.66. S4 Tsemigov, Tartu G, jur 89-91- /402-2-25766,25767 
12908  Turtschaninow, Peter. 27.3.66. Sojav p, Tartu, seals G, med 86-91. (94. dr med) /402-
-2-25774,25775; 402-3-1703/ 7 
14285 Tuschinsky, Sergei. 4.7.59. S1 Tsernigovi kub Gluhhov, Odessa Ü -, TÜ jur 89-89-
/402-2-25780 
13994 Tõnisson, Jaan. 22.12.68. 36 Viljandi mk ja v, Tallinna KubG, jur 89-93. (94. cand) 
Surn 45. /402-2-25448,25449/ 1767-1-1998/ 2100-2-1272/ 2111-1-12432/ 2/5/6/15/21 
12584 Torne, Theodor Wilhelm Hermann. 8.10.65. 33 Pärnu mk Häädemeeste kirikums, Tallinna 
ToomK, teol 85-90. /402-2-25474,25475 
12299 Ucke, Alexander Eberhard. 11.12.64. 32 Samaara, Peterburi Püha Peetri K, med 84-91. 
dr med. Surn 45. /402-2-25792,25793; 402-3-1714/ 2100-2-1275/ 7/Ю/13 
12581 Ucke, Gottlieb Daniel Peter Paul. 5.12.65. 32 Jelgava, seals G, jur 85-89. /402-2-
-25796,25804 
13255 Ucksche, Leopold Ernst. 2.6.62. S4 Jelgava, apt abi 83, farm 87...90. /402-2-25809, 
25810 
11488 Ullmann, Julius. 20.8.62. S4 Jelgava, Viljandi MaaG, med 82-, jur 83...90. Surn 29. 
/402-2-25839,25840/ 18 
1407З Ulmann, Christian Albrecht Michael Martin. 26.5.71. Arsti p, Valga, Tartu G, med 89™ 
-91- /402-2-25852 
12323 Ulmann, Georg Magnus Ludwig Paul. 7.5.66. Arsti p, Valga, Tartu G, med 84-93. /402-
-2-25855,25856/ 7 
13380 Ulmann, Max Friedrich Theodor. 31.3.67. S4 Peterburi, Riia LinnaG, med 87-93. /402-
-2-25863,25864/ 9 
13322 Umblia, Arthur Richard. 17.8.62. 34 Tartu, apt abi 84, farm 87...89. /402-2-25873, 
25874 
13767 Undritz, Adolph Oscar. 30.9.64» õpet p, Voru mk Räpina kirikums, Tartu G, teol 88-
-94. /402-2-25879,25880/ 1767-1-2016 
12992 Ungern-Sternberg, Carl Reinhold Paul von, parun. 4.8.68. S1 võru mk Karste ms, 
Tartu Kollmanni G, mat 86-, med 86-, keem 88-90- Surn 19. /402-2-25903/ 17 
14031 Ungern-Sternberg, Leo Eugen, parun. 6.4.70. S1 Voru mk Karste ms, Tartu Kollmanni G, 
agr 89-90- Surn 12. /402-2-25907/ 17 
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13142 Unverhau, Gottlieb Wilhelm. 30.8.65. S5 Jelgava, seals KubG, med 86-93. (95. dr med) 
Surn 28. /402-2-25945,25946; 402-3-1730/ 9/18 
12834 Urban, Wolfgang Friedrich Herns. 1.3.65. S3 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, teol 85-91. 
Surn 21. /402-2-25953,25955/ 11/18 
1З65О Urban (Urbans), Johann. 10.4.56. S6 Krm kub Grobiça mk, apt abi 77, farm 88-89. 
/402-2-25951,25952/ 20 
12886 Utt, Ernst Christian Otto. 18.3.63. S4 Pärnu mk Pornuse v, Tartu G, med 85...91. 
/402-2-25970,25971/ 7/8 
14149 Wachs, Rudolph Ernst. 18.4.64. S5 Lvm kub Valka mk, apt abi 84, farm 89-91. (93. mag-
farm) /402-2-26256,26257 
1З51З Waegner, Carl Adolph. 24.12.64. S2 Kamenets-Podolsk, Jekaterinoslavi G, Peterburi Ü 
mat 85-87-, TÜ med 87-94. /402-2-26296,26297/ 19 
12754 Waegner, Oscar Bernhard. 3.10.66. S1 Kamenets-Podolsk, Jekaterinoslavi G, med 85-92. 
(93. dr med) /402-2-26300,26301 
13171 Wahrmann, Alexander Johann Heinrich. 27.11.67. S5 Riia, seals LinnaG, med 86-92. 
/402-2-26394,26395/ 8 
14248 Weinberg, Moses. 26.1.68. S4 Bessaraabia kub Izmail, Bolgradi Aleksandri G, Viini U 
med 88-89-, TÜ med 89-93. /402-2-26404,26405 
14155 Waldmann, Robert Paul. 7.12.70. Arsti p, Tartu, seals G, teol 89-94. /402-2-26443, 
26444 
12631 Waleszynski, Jan Wladyslaw. 28.4.65. S1 Lublini kub ja mk, Varssavi 2.G, Riia Polli-
tehnl 84-85-, TÜ jur 85-, med 85-90- /402-2-26452,26453 
12547 Wallenburger, Alfred Rudolf Samuel. 10.2.64. S5 Riia, Viljandi MaaG, med 85...95. 
/402-2-26466,26467/ 8 
127О8 Walter, Carl Friedrich. 8.11.66. S3 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 85-89. Surn 
33. /402-2-26530/ 17 
14201 Walter, Edgar Piers August. 4.3.71. S3 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, med 89-93- Surn 
31. /402-2-26490/ 17 
14226 Walter, Ernst Wilhelm Alexander. 25.4.71. S5 Viru mk Jõhvi, Tartu G, med 89-95» 
/402-2-26492,26493/ 10 
12232 Walter, Hans Hermann Eduard. 2.11.64. S1 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 84-91. (92. 
dr med) Surn 01. /402-2-26504,26507/ 8/13/17 
13120 Walter, Max Wilhelm. 17.4.65. S2 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, jur 86-90. /402-2-
-26541,26542 
14147 Walter, Richard Gottlieb. 25.8.68. S3 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 89-94. Surn 
56. /402-2-26558,26559/ 13/17 
1249З Weither, Friedrich Ernst Albert. 31.8.66. S5 Pärnu, Tartu G, hist 84...94. /402-2-
-26579,26580 
13174 Wanach (Vanachs), Bernhard Carl. 11.6.67. S5 Krm kub Bauska mk, Jelgava KubG, mat-
füüs (astr) 86-89. Surn 28. /402-2-26598,26599/ 13/20 
13427 Wannag, Wilhelm Wallfried. 18.7.65. S4 Kaunase kub Panev&žyse mk, Jelgava KubG, med 
87...92- /402-2-26607,26608/ 22 
12677 Warnitzky, Andrei. 16.7.65. S3 Riia, seals Aleksandri G, med 85-, jur 88-93- /402-2-
-26625,26626 
12949 Warres, August. 22.11.64. õpet p, Viljandi mk Aidu v, Viljandi MaaG, teol 86...91. 
Surn 14. /402-2-26630,26631/ 12 
13228 Warschawski, Abraham Sehlem. 1.1.60. S5 Suwalki kub Marijampolê, seals G, Varssavi Ü 
med 81...86-, TÜ med 86-90. /402-2-26637,26638/ 22 
13441 Wassilenko, Iwan. 5.9.67. S2 Tsernigovi kub Gluhhovi mk, Poltaava G, Moskva ü med 
86-87-, TÜ med 87-91- Surn 91. /402-2-26657 
12663 Wassilenko, Hicolai. 14.2.66. S2 Tsernigovi kub Gluhhovi mk, Poltaava G, med 85-, 
hist 86-90. (90. cand) /402-2-26658,26659 
11693 Weber, Alexander Heinrich. 30.10.59. S5 Tartu, apt abi 81, farm 82-90- /402-2-26683, 
26684 
14204 Vegesack, Carl Reinhold Otto von. 19.7.71. S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, 
nat (zool) 89-92- /402-2-25994 
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12081 Wegner, Samuel Friedrich Wilhelm. 11.2.64. S5 Jelgava, seals G, med 83-94. /402-2-
-26723,26724/ 8/9 
14021 Wehm, Carl Georg. 9.3.69. S5 Viljandi, seals MaaG, med 89-94. /402-2-26726,26727 
13845 Wehmann (Wêmanis), Carl. 7.2.67. S6 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 88...94. Surn 
29. /402-2-26728,26729/ 12/20 
13738 Wehrmann, Georg Nicolai Alexander. 8.11.68. S5 Kiiev, Tsaritsnõi Aleksandri G, med 
88...97. /402-2-26731,26732 
13179 Weidemann, Frommhold Eduard Adalbert. 13.9.68. S5 võru mk Räpina v, Tartu G, mat 86-, 
keem 88-91. /402-2-26759,26760 
13432 Weidenbaum (Veidenbaums), Eduard. 3.10.67. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, jur 87... 
...92- Surn 92. /402-2-26766,26767/ 2/3/20 
13050 Weidenbaum, Georg Wilhelm. 25.12.68. Arsti p, Nižni-Novgorod, Tartu Kollmanni G, 
teol 86-, med 87-93. (95. dr med) Surn 37. /402-2-26777,26778/ 8/17 
12564 Weidenbaum, Ludwig Alexander. 21.3.65. S5 Viljandi, seals MaaG, fil (saksa fil) 85-
-89. /402-2-26789,26790 
13685 Weinberg, Jacob Salomon (Richard Jacob). 11.1.68. S5 Krm kub Talsi, Riia KubG, Moskva 
Ü mat 86-88-, TÜ med 88-93. (94. dr med) /402-2-26812,26813; 402-3-272,273/ 6/8 
14121 Weinberg (Veinbergs), Johann. 31.5.66. S6 Krm kub Dobele mk, Riia KubG, Peterburi Ü 
jur 86-89-, TÜ med 89-94. /402-2-26816,26817/ 8/9/20 
12784 Weiss, Carl Edgar William. 5.1.67. Arsti p, Tallinn, seals KubG, med 85-91. (93. dr 
med) /402-2-26859,26860/ 7/16 
13912 Weissmann (Veismanis), Johann. 30.9.67. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava KubG, teol 88-
-94. Surn 13. /402-2-26878,26879/ 20 
13762 Wejsberg, Mendel. 30.3.65. S5 Lublin, seals G, Varssavi U med 86-88-, TÜ jur 88-90-
/402-2-26884 
11931 Weltz, Gustav Ernst Wilhelm. 16.5.63. S5 Pihkva, seals KubG, med 83-89- /402-3-285 
13ЗО6 Wendel, Hugo. 3.9.65. S5 Jelgava, seals KubG, med 87-93. dr med. /402-2-26906,26907 
12302 Wendel, Max (Mendel). 12.5.63. S5 Jelgava, seals G, med 84...91. dr med. /402-2-26908, 
26909/ 8 
13132 Werner, Carl Guido Adelbert. 3.7.68. S4 Tartu, seals G, med 86-93. (94. dr med) Surn 
05. /402-2-26984,26985/ Ю/17 
11448 Westberg, Carl Alexander. 27.10.61. S2 Tartu, seals G, med 82-91. dr med. /402-2-
-27044,27045/ 7/8 
12313 Westermann, Hosias Mendel. 16.7.62. S5 Krm kub Jaunjelgava, Riia KubG, med 84-90. 
/402-2-27060,27061/ 8 
12235 Weschneek (Vežnieks), Robert Ludwig. 17.6.63. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 84-
-90. /402-2-27030,27031/ 8/9/20 
11998 Weyert, Ferdinand Carl Alexander. 24.7.66. Arsti p, Peterburi, seals Püha Anna К, med 
83-90. dr med. /402-2-27090,27091/ 10 
14О8О Viallate, Jules Anne Alexander Achille. 23.4.65. S8 Pariis, Peterburi 2.G, seals SMA 
87-88-, Tartu Veti 88-89-, TÜ med 89-91- /402-2-26020 
12807 Wiehert, Paul Eduard Franz von. 25.11.66. Arsti p, Riia, seals KubG, hist-fil (pol 
oec) 85-, med 86...92. (93. dr med) /402-2-27136,27137/ 8/10 
13225 Wickteschmaer, Aaron. 8.10.59. S5 Doni sojaväeobl Taganrog, seals G, Peterburi Ü nat 
79-81-, Odessa Ü jur 82-85-, TÜ jur 86-89. /402-2-27156,27157 
12634 Wieckberg, Eduard Heinrich Otto. 8.3.66. S3 Krm kub Tukums, Kuldiga G, teol 85-90. 
Surn 38. /402-2-27174,27175/ 11/18 
12587 Wieckmann, Friedrich Fromhold. 16.2.65. S4 Tallinn, seals KubG, teol 85-91. Surn 45. 
/402-2-27178,27179/ 11/12 
13627 Vierhuff, Wilhelm. 15*3.68. S3 Lvm kub Riia mk, Berzaine MaaG, med 88-93. (94. dr med) 
/402-2-26034,26035/ 8 
12183 Wieting (Vltlnš), Theodor Leopold Eduard. 2.11.64. S2 Tallinn, seals KubG, med 84-91. 
dr med. /402-2-27248,27249/ 7/20 
13123 Vietinghoff, Arnold Bernhard Hubertus von. 21.9.66. S1 Lvm kub Valmiera mk, Bêrzaine 
MaaG, agr 86... 90- Sum 42. /402-2-26040/ 17 
14255 Vietinghoff, Conrad Adalbert Egon, parun. 29.12.70. S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine 
MaaG, agr 89-90- Surn 57. /402-2-26061/ 17 
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13002 Vletinghoff-Scheel, Gotthard Ferdinand Heinrich, parun. 2.4.6?, S1 Krm kub Aizpute 
mk, Kuldiga G, jur 86...91. /402-2-26074,26075/ 18 
13006 Vietinghoff-Scheel, Leopold Ferdinand Adam, parun. 13.4.68. S1 Krm kub Aizpute mk, 
Kuldiga G, jur 86...92. /402-2-26076,26077/ 18 
12954 Vietinghoff-Scheel, Rudolf Paul Alexander, parun. 27.4.67. S1 võru mk Valgjärve ma, 
Tartu Kollmanni G, jur 86...91. Surn 45. /402-2-26079,26080/ 17 
14160 Wihbe, Eduard. 25.3.68. S5 Pihkva, seals KubG, med 89-96. /402-2-27257,27258 
13199 Wihtol (Vltols), Alexander Georg. 6.1.67. S2 Krm kub Jekabpils, Jelgava KubG, keem 
86-92. /402-2-27259,27260/ 20 
12233 Wihtol (Vltols), Johannes Theodor. 13.5.65. 32 Krm kub Jekabpils, Jelgava G, med 84... 
...92. Surn 12. /402-2-27264,27265/ 8/9/20 
12409 Wilbuschewicz, Eugen. 17.2.65. Apt p, Grodno kub Belostok, Varssavi Ü apt abi 83, TÜ 
farm 84-86., farm 86-89. mag-pharm. /402-2-27272,27273 
13442 Wilde, Johannes Platon. 29.10.64. S4 Riia, seals LinnaG, med 87-90- Surn 90. /402-2-
-27312,27313 
12146 Wilde, Wilhelm Eugen. 3.4.64. S5 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, teol 84...92. 
Surn 38. /402-2-27336,27337/ 11 
13709 Wilenski, Naftal (Naftul). 21.4.68. S3 Minski kub Bobruisk, Poltaava G, Peterburi U 
jur 86-87-, TÜ jur 88-92. /402-2-27345,27346 
12529 Wilentschik, Marcus (Mordchel). 27.9.60. S5 Riia, seals KubG, med 85-90. (95. dr med) 
/402-2-27348,27349/ 8 
14019 Wilhelmson, Carl Andreas. 9.1.69. S5 Narva, Tallinna KubG, med 89..., agr 89-, jur 
90-94. Surn 36. /402-2-27355,27356/ 384-1-1270/ 1767-1-2132/ 21 
14033 Willig, Erhard Alexander Robert. 25.6.70. S2 Tallinn, seals KubG, mat 89-96. /402-2-
-27382,27383/ 1845-1-57/ 19 
127ЗО Willmanns, Constantin Wilhelm Julius. 1.3.65. S5 Jelgava, seals G, jur 85-90. /402-2-
-27394,27395 
14164 Wilpert, Eduard Arthur. 12.5.67. S3 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, teol 89-94. Surn 
36. /402-2-27405,27406/ 11 
13233 Wilpfert, Hermann Reinhold Johannes. 18.11.64. S3 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, 
teol 87-91. Surn 45. /402-2-27409,27410/ 11 
12612 Wilpert, Victor Emanuel Ernst. 23.7.61. Arsti p, Krm kub Dobele mk, Riia KubG, hist 
85...89. Surn 36. /402-2-27423,27424/ 13 
13221 Winiarski, Joseph Mattheus. 21.9.65. S1 Piotrkowi kub lôd&i mk, Varssavi 3.G, seals ü 
nat 84-, med 85-86-, TÜ med 86-91. (92. dr med) /402-2-27440,27448 
1293О Winsereis (Vînzerejs), Johannes. 27.6.60. S6 Krm kub Talsi mk, apt abi 82, farm 86-
-89. Surn 25. /402-2-27473,27474/ 20 
13010 Winteler, Louis August Otto. 7.1.66. S8 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, 
med 86-92. dr med. /402-2-27476,27477/ 22 
1З45З Winter, Edwin Alexander. 16.9.67. S5 Riia, Bêrzaine MaaG, keem 87...93. /402-1-4824; 
402-2-27478,27479 
131ЗЗ Wiren, Oscar Georg Paul. 25.2.66. õpet p, Arhangelsk, Tallinna Aleksandri G, teol 
86-92. Surn 50. /402-2-27488,27489/ 11/12/19 
14045 Wirkhaus, Oskar Johannes Leonhard. 13.11.70. S4 Tartu mk Sootaga v, Tartu G, teol 
89-97- Surn 21. /402-2-27494/ 1767-1-2138/ 5/6 
13819 Wirro, Alexander Carl. 10.4.68. S6 Tartu, seals Veti 87-88-, TÜ med 88-94. /402-2-
-27495,27496 
13570 Wiskowatow, Maximilian. 27.1.69. Prof p, Lvm kub Cesise mk, Tartu G, mat 88-91-
/402-2-27503 
138О5 Wisseil, Emil Heinrich von. 24.9.61. S1 Võru, apt abi 84, farm 88-90. /402-2-27506, 
27507 
11954 Wissor, Wilhelm Ernst. 25.3.65. S2 Doni sõjaväeobl Nahhitševan, Taganrogi G, keem 83-, 
mat 84-90. /402-2-27517,27518 
12195 Wistinghaus en, Reinhold Alexander Christian von. 2.7.63. S1 Tallinn, seals ToomK, 
med 84-92. (94. dr med) Surn 39. /402-2-27526,27527/ 7/13/16 
I35OO Wittenberg (Vittenbergs), Hans. 16.1.65. S6 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, med 87..., 
jur 90-94- Surn 04. /402-2-27587,27588/ 20 
13864 Wittrock, Carl August Victor. 18.9.69. S8 Saare mk Laugu ms, Kuressaare G, teol 88-94» 
Surn 44. /402-2-27614,27615/ 11/13 
13584 Woge, Wilhelm Benedictus. 21.4.62. S5 Krm kub Aizpute mk, apt abi 84, farm 88-89. 
/402-2-27641,27642,27643 
13538 Vogel, Nicolai Brick Sigismund. 27.4.68. S4 Harju mk Koiga v, Tartu G, med 88-95-
/402-2-26132 
12833 Vogel, Otto Emil. 29.5.63. S2 Krm kub Talsi, Jelgava G, teol 85...91. Surn 35. /402-
-2-26133,26134/ 11/18 
9804 Vogelsang, Woldemar Friedrich. 5.11.53. Arsti p, Tartu, Riia KubG, med 75...S9. Surn 
97. /402-2-26150,26151/ 17 
13669 Woit (Voits), Oscar August. 18.4.66. S6 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, med 88-, nat (zool) 
89-92., med 92-95. (98. dr med) /402-1-5094; 402-2-27673,27674,27675; 402-3-337/ 10/20 
13252 Wojak, Leopold Wilhelm. 15.4.67. S3 Kaliszi kub Slupca mk, Kaliszi G, teol 87...94. 
/402-2-27661,27662 
1ЗЗЗ4 Wojnar, Joseph Silvester. 12.1.65. S1 Vilnius, Liepaja Nikolai G, Peterburi Ü jur 86-
-87-, TÜ med 87-93. /402-2-27666,27667/ 22 
12002 Wolansky, Carl Rudolph V/ilhelm. 12.1.64. S5 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, med 83...93-
/402-2-27685 
131ЗО Volck, Christian Erhard Friedrich Adolph Heinrich Adalbert. 27.6.68. Prof p, Tartu, 
seals Kollmanni G, med 86-, jur 87-91. (92. cand) Surn 48. /402-2-26189,26190/ 13 
14О63 Wolff, Friedrich Carl Wilhelm. 23.12.70. S5 Viljandi, Tartu G, med 89...96. /402-2-
-27724,27725 
13291 Wolff, Joseph Carl Otto, parun. 4.5.68. S1 Riia, Viljandi MaaG, agr 87»..91- Sum 22. 
/402-2-27742,27743/ 17 
12473 Wolff, Otto René Felix Maria, parun. 10.3.62. S1 Lvm kub Riia mk, Viljandi MaaG, hist-
fil (pol oec) 84-89. Surn 17. /402-2-27758,27759,27762/ 17 
1311З Wolfkowitz, Owsei. 18.4.60. S5 Suwalki kub Kalvarija, Marijampolê G, Varssavi Ü med 
84-86-, TÜ med 86-90. (96. dr med) /402-2-27779,27780/ 22 
13735 Wölk, Benjamin Kallmann. 7.6.62. S5 Kaunase kub Ukmergê, Riia Aleksandri G, med 88... 
...94. /402-2-27790,27791/ 22 
13688 Wolpin, David. 4.12.64. S5 Mogiljov, Vladimiri G, Moskva ü jur 85-87-, TÜ jur 88-92. 
(92. cand) /402-2-27821,27822 
13959 Woltke, Isidor. 28.1.66. S5 Odessa, seals Richelieu G, seals Ü nat 84-88., TÜ keem 88-
med 88-93. /402-2-27835,27836 
12808 Woltner, Robert Johann. 26.1.68. S4 Riia, seals LinnaG, fil (saksa fil) 85-90. (92. 
cand) /402-2-27837,27838 
12227 Vorkampff-Laue, Arthur Georg Emil von. 3.9.64. S1 Riia, Viljandi MaaG, med 84...91. 
(92. dr med) /402-2-26209,26210 
10893 Vorkampff-Laue, Max Edward. 4.8.60. S1 Jelgava, seals G, jur 80...91. (92. cand) /402-
-2-26220,26221 
12419 Worms, Edgar Eduard. 7.5.64. Arsti p, Lvm kub Riia mk, Riia KubG, fil 84-91- Surn 24. 
/402-2-27845,27846/ 18 
11527 Woroschilsky, Jacob Leib. 13.3.63. S5 Odessa, seals 2.G, med 82-89. dr med. /402-2-
-27868,27869 
127ЗЗ Wrangeil, Georg Eduard, parun. 14.1.66. S1 Viru mk Ruila ms, Tallinna ToomK, jur 85-, 
hist-fil (pol oec) 87..., jur 88-89. Surn 27. /402-2-27885,27886,27891/ 2057/ 13/16 
1ЗЗ64 Wrangeli, Georg Robert Bruno, parun. 18.1.66. S1 Harju mk Tohisoo ms, Tallinna ToomK, 
jur 87-91- Surn 16. /402-2-27887,27888/ 16 
12630 Wulf, Arthur Hubert von. 18.9.66. S1 Võru mk Mõniste ms, Tartu Kollmanni G, jur 85... 
...90. Surn 29. /402-2-27926,27927/ 17 
13729 Wulff, David. 3.11.64. S4 Jelgava, apt abi 85, farm 88-89. /402-2-27947,27948 
11284 Wulffius, Gotthard. 20.7.60. S2 Tartu, Riia KubG, med 81-, jur 84...91. /402-2-27971, 
27972 
14229 Wulffius, Woldemar Paul Edward. 25.7.71. Arsti p, Peterburi, Moskva Peetri-Pauli К, 
hist 89-94. (94'. cand) Surn 38. /402-2-27977,27978/ 13 
1З5З1 Wulffsohn, Sigismund. 23.4.68. S5 Piotrkowi kub TiOd&, Jelgava KubG, med 87-93. /402-
-2-27979,27980 
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14153 Wöbus, Heinrich. 25.5.62. S5 Viljandi mk Kuriata ms, Tartu G, fil 89-91- /402-2-27628 
13804 Wöhrmann, Guatav. 2.7.69. S6 Viljandi mk Kaavere v, Tartu G, med 88-94. /402-2-27654, 
27655/ 1767-1-2163 
12717 Wöhrmann, Karl. 31.7.64. S6 Viljandi mk Kaavere v, Tartu G, teol 85-91. /402-2-27658, 
27659/ 1767-1-2165/ 12 
13393 Wtihner, Theodor Hane. 25.2.68. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, teol 87-92. Surn 
59. /402-2-27921,27922/ 11/12 
1277O Wtthner, Victor Hans Alexander. 19.2.67. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, keem 85-
-92. /402-2-27923,27924 
13268 Wyganowski, Johann Alexander Wladislaw. 21.6.67. S1 Kaliszi kub Slupca mk, Poznani 
Marie G, jur 87-89. /402-2-28011,28012 
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a aasta Jahr 
A akadeemia Akademie 
abiel abielus verheiratet 
advok advokaat Advokat 
agr agronoomia Agronomie 
aiand aianduse Gartenbau 
al alev Flecken 
apt apteeker Apotheker 
apt abi apteekri abi Apothekergehilfe 
arhit arhitekt Architekt 
astr astronoomia Astronomie 
as asula Ortschaft (Siedlung) 
bot botaanika Botanik 
dent dentist Dentist 
dipl diplomaatia Diplomatie 
dr doktor Doktor 
Ek eksamikomisjon Prüfungskommission 
Eü eraülikool Privatuniversität 
etn etnograafia Ethnographie 
farm farmaatsia Pharmazie 
fil filoloogia Philologie 
filos filosoofia Philosophie 
füüs füüsika Physik 
G gümnaasium Gymnasium 
geogr geograafia Geographie 
germ germaania germanisch 
hist ajalugu Geschichte 
I instituut Institut 
ins insener Ingenieur 
ISG Inimarmastuse seltsi Gymnasium des philanth-
gümnaasium ropischen Vereins 
Idal Idamaa keelte instituut Institut für orienta­
lische Sprachen 
jur juriidiline juristische (Fakultät) 
õigusteaduskond 
к keel, küla Sprache, Dorf 
К kool Schule 
Kadkorp kadetikorpus Kadettenkorps 
kaub kaubandus Handel 
keem keemia Chemie 
klassik klassikaline klassisch 
KNK kõrgemad naiskursused höhere Kurse für Frauen 
kod kodanik Burger 
koi koloonia, kolonist Kolonie, Kolonist 
Koll lcolledž, kolleegium College, Kollegium 
Krm Kuramaa Kurland 
kub kubermang Gouvernement 
L lütseum Lyzeum 
Lvm Liivimaa Livland 
ГОД 
академия 
по мужу 
адвокат 
агрономия 
садоводство 
посёлок 
аптекарь 
помощник аптекаря 
архитектор 
астрономия 
населенный пункт 
ботаника 
дантист 
дипломатия 
доктор 
экзамен, комиссия 
частные университета курсы 
этнография 
фармация 
филология 
философия 
физика 
гимназия 
география 
германский 
история 
институт 
инженер 
гимназия филантропического 
человеколюбивого общества 
институт восточных языков 
юридический (факультет) 
язык, деревня 
школа, училище 
кадетский корпус 
торговля 
химия 
классический 
высшие женские курсы 
гражданин 
колония, колонист 
колледж, коллегия 
Курляндия 
губерния 
лицей 
Лифляндия 
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lopet 
MaaG 
ma j 
mat 
med 
mets 
min 
mk 
ms 
nat 
nr 
obl 
osak 
P 
ped 
plm 
PNI 
pol ök 
polüt 
prist 
prof 
pseud 
reform 
ringk 
S 
seals 
sl 
SMA 
s tan 
stat 
surn 
sõjav 
sünd 
zool 
t 
T 
tehnol 
teol 
ToomK 
TÜ 
v 
vt 
VA 
vabak 
VS 
vet 
opet 
03 
и 
lõpetanud 
maagümnaasium 
majandus 
matemaatika 
arstiteaduskond 
metsanduse 
mineraloogia 
maakond 
mois 
loodusteadus 
number 
oblast 
osakond 
poeg 
pedagoogiline 
põllumajandus 
psühhoneuroloogia 
instituut 
poliitiline ökonoomia 
polütehniline 
pristav 
professor 
pseudonüüm 
reformeeritud 
ringkond 
selts 
sealsamas 
slaavi 
s õ j aväemeditsiini 
akadeemia 
staniitsa 
statistika 
surnud 
sõjaväe, sõjaväelane 
sündinud 
zooloogia 
tütar 
Tartu 
tehnoloogia 
usuteaduskond 
Toomkool 
Tartu Ülikool 
vald 
vaata 
vaimulik akadeemia 
vabakuulaja 
vaimulik seminar 
veterinaaria 
õpetaja 
Õpetajate Seminar 
ülikool 
absolviert 
Landesgymnasium 
Ökonomie 
Mathematik 
medizinische Fakultät 
Forst-
Mineralogie 
Kreis 
Gut (Gutshof) 
Naturwissenschaft 
Nummer 
Gebiet (Oblast) 
Abteilung 
Sohn 
pädagogische 
Landwirtschafts 
(landwirtschaftlich) 
psycho-neurologisches 
Institut 
politische Ökonomie 
polytechnisch 
Aufseher 
Profèssor 
Pseudonym 
reformiert 
Bezirk 
Gesellschaft, Verein 
daselbst 
slawisch 
militärmedizinische 
Akademie 
Staniza 
Statistik 
gestorben 
Militär 
geboren 
Zoologie 
Tochter 
Tartu (Dorpat) 
Technologie 
theologische Fakultät 
Domschule 
Universität Tartu 
Gemeinde 
siehe (s.) 
Geistliche Akademie 
Gasthörer 
Geistliches Seminar 
Veterinärmedizin (veteri­
närmedizinisch) 
Lehrer 
Lehrerseminar 
Universität 
окончивший 
дворянская гимназия 
экономика 
математика 
медицинский факультет 
лесной 
минералогия 
уезд 
имение 
естествознание 
номер 
область 
отделение 
сын 
педагогический 
сельскохозяйственный 
психоневрологический 
институт 
политическая экономия 
политехнический 
пристав 
профессор 
псевдоним 
реформированный 
округ 
общество 
там же 
славянский 
военно-медицинская 
академия 
станица 
статистика 
умер 
военный 
урожденная 
зоология 
дочь 
Тарту (Юрьев) 
технология 
богословский факультет 
дворянское Домское училище 
Тартуский университет 
волость 
смотри 
духовная академия 
вольнослушатель 
духовная семинария 
ветеринарный 
учитель 
учительская семинария 
университет 
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Kõrgkoolid Hochschulen 
Высшие учебные заведения 
Kiievi Ü 
Odessa Ü 
Varssavi Ü 
Jaroslavli Jur L 
Peterburi Aleksandri 
L 
Moskva L 
TeedeinsI 
TsiviilinsI 
Elektrotl 
MereväeinsI 
TehnI 
Mäel 
Riia Poliitl 
Kiievi PolütI 
Varssavi PolütI 
Peterburi PolütI 
Doni PolütI 
Metsal 
Plml 
Hovo-Aleksandria 
Plm ja Metsal 
(Pulawy) 
Universität des Hl. Vladimir Kiev 
Neurussische Universität Odessa 
Warschauer Universität 
Juristisches Demidov-Lyzeum 
Jaroslavl 
Kaiserliches AIexander-Lyzeum 
Petersburg 
Lyzeum des Cesarevic Nikolaj 
Moskau 
Institut der Ingenieure der 
Verkehrswege Kaiser Alexanders I 
Petersburg 
Institut der Zivilingenieure 
Kaiser îJikolajs I Petersburg 
Moskauer Kaiserliche Ingenieur­
schule 
Elektrotechnisches Institut 
Kaiser Alexanders III Petersburg 
Marine-Ingenieurschule Kaiser 
Nikolajs I Petersburg 
St. Petersburger Praktisches 
Technologisches Institut Kaiser 
Nilcola j s I 
Praktisches Technologisches 
Institut Charkov Kaiser 
Alexanders III 
Technologisches Institut Kaiser 
Nikolajs II Tomsk 
Berg- Institut der Kaiserin 
Katharina II Petersburg 
Rigaer Polytechnisches Institut 
Polytechnisches Institut Kaiser 
Alexanders II Kiev 
Polytechnisches Institut Kaiser 
Nikolajs II Warschau 
Polytechnisches Institut St. 
Petersburg Kaiser Peters d. Gr. 
Polytechnisches Institut des Don 
Novocerkassk 
St. Petersburger Porstinstitut 
Landwirtschaftsakademie in 
Petrovskoe und Moakauer Agrar-
institut 
Land- und Porstwirtschaftliches 
Institut Novaja-Aleksandrija bei 
Warschau 
Университет Св. Владимира (Киев) 
Новороссийский университет (Одесса) 
Варшавский университет 1915 эвакуирован 
в гостов на Дону 1917 Донской универ. 
Демидовский юридический лицей 
(Ярославль) 
Императорский Александровский 
лицей (Петербург) 
Лицей цесаревича Николая 
(Москва) 
Институт инженеров путей сообщения 
имп. Александра I 
(Петербург) 
Институт гражданских инженеров 
имп. Николая I (Петербург) 
Московское императорское 
инженерное училище 
Электротехнический институт имп. 
Александра III (Петербург) 
Морское инженерное училище 
Николая I (Петербург) 
С. Петербургский практический 
технологический институт 
имп. Николая I 
Харьковский практический техно­
логический институт имп. Алек­
сандра III 
Томский технологический институт 
имп. Николая II 
Горный институт императрицы 
Екатерины II (Петербург) 
Рижский политехнический институт 
Киевский политехнический институт 
имп. Александра II 
Варшавский политехнический инсти­
тут имп. Николая II 
С. Петербургский политехнический 
институт имп. Петра Великого 
Донской политехнический институт 
(Алексеевский) (Новочеркасск) 
С. Петербург лесной институт 
Петровская сельскохозяйственная 
академия, позднее Московский 
землезельческий институт 
Ново-Александрийский институт 
сельского хозяйства и лесоводства 
(Пулавы) 
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Kõrgkoolid Hochschulen Высшие учебные заведения 
Hist-fil I 
Nežini Hiat-fil I 
Peterburi Med-kirurg 
A 
SMA 
Kaiserliches Historisch-Philolo­
gisches Institut Petersburg 
Historisch-Philologisches Insti­
tut des Pürsten Bezborodko Nežin 
Mediko-Chirurgische Akademie 
Petersburg (1798-1881) 
Kaiserliche Militärmedizinische 
Akademie Petersburg 
Императорский историко-филологи­
ческий институт (Петербург) 
Историко-филологический институт 
князя Безбородко (Нежин) 
Медико-хирургическая академия 
(Петербург I798-I88I) 
Императорская военно-медицинская 
академия (Петербург) 
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R-27' 
384 
402 
1759 
1760 
1764 
1765 
1767 
1771 
1781 
K A S U T A T U D  A R H I I V I F O N D I D  
B E N U T Z  . T E  A R C H I V B E S T Ä N D E  
И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Е  А Р Х И В Н Ы Е  Ф О Н Д Ы  
Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv 
Staatliches Historisches Zentralarchiv der Estnischen SSR 
Центральный государственный исторический архив Эстонской ССР 
Riia Õppekonna Kuraator 
Kurator des Rigaer Lehrbezirks 
Попечитель Рижского учебного округа 
Tartu Ülikool. Nimistu nr. 1. Üliõpilaste isiklikud toimikud 1893-1918. 
Nimistu nr. 2. Üliõpilaste isiklikud toimikud 1804-1892. 
Nimistu nr. 3» Isikkoosseis 1802-1918. 
Universität Dorpat. Aktenverzeichnis Nr. 1. Personalakten der Studenten 
1893-1918. 
Aktenverzeichnis Nr. 2. Personalakten der Studenten 1804-1892. 
Aktenverzeichnis Nr. 3. Personalbestand 1802-1918. 
Юрьевский (Дерптский) университет. 
Опись  I. Личные дела студентов I893-I9I8. 
Опись 2. Личные дела студентов 1804-1892. 
Опись 3. Личный состав I802-I9I8. 
Korporatsioon "Ugala" 
Korporation "Ugala" 
Корпорация "У-гала" 
Korporatsioon "Sakala" 
Korporation "Sakala" 
Корпорация "Сакала" 
Korporatsioon "Vironia" 
Korporation "Vironia" 
Корпорация "Вирония" 
Korporatsioon "Fraternitas Estica" 
Korporation "Fraternitas Estica" 
Корпорация "Фратернитас Эстика" 
Eesti Üliõpilaste Selts 
Verein studierenden Esten 
Общество эстонских студентов 
Eesti üliõpilasselts "Ühendus" 
Verein estnischer Studenten "ühendus" 
Общество эстонских студентов "Юхендус" 
Eesti Naisüliõpilaste Selts 
Verein estnischer Studentinen 
Общество эстонских студенток 
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P. 1787 Eesti üliõpilasseltsi "Ühendus" vilistlaskogu 
Philisterverband des Vereins "Ühendus" 
Филистерство общества эстонских студентов "Юхендус" 
F. 1846 Korporatsioon "Teutonia" 
Korporation "Teutonia" 
Корпорация '"Геутония" 
F. 1872 Tartu Saksa Eragümnaasium 
Dorpater Deutsches Privatgymnasium 
Тартуская немецкая частная гимназия 
F. 2100 Tartu Ülikool. Nimistu nr. 1. Üliõpilaste isiklikud toimikud 1919-1944. 
Nimistu nr. 2. Isikkoosseis 1919-1944. 
Universität Dorpat. Verzeichnis Nr. 1. Personalakten der Studenten 1919-1944. 
Verzeichnis Nr. 2. Personalbestand 1919-1944. 
Тартуский университет. Опись  I. Личные дела студентов I9I9-I944. 
Опись 2. Личный состав 1919-1944. 
F. 2111 Trükikäitis "Postimees" 
Druckerei "Postimees" 
Типография "Постимеэс" 
Isikufondid 
Archivbestände persönlicher Herkunft 
Личные фонды 
F. 1416 Buxhöwden 
F. 1447 Stern 
F. 1451 zur Mühlen 
F. 1459 Lezius 
F. 1717 Schmidt 
F. 1802 Middendorf 
F. 1815 Kristian, Hans 
F. 1862 Stackelberg 
F. 2057 V/rangell 
F. 2101 Tork, Juhan 
F. 2113 Poska, Jaan 
F. 2162 Vilms, Jüri 
F. 2264 Kukk, Jakob 
F. 2275 Olesk, Lui 
F. 2547 Luiga, Adalbert 
F. 2766 Walter, Alfred 
F. 3475 Reyher, Karl Rudolf 
F. 3951 Landesen, Georg 
F. 3954 Steinwand, Eduard 
F. 4373 Essen 
F. 5166 Tisler, Paul 
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K A S U T A T U D  T E A T M E T E O S E D  
B E N U T Z T E  N A C H S C H L A G E W E R K E  
И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Е  С П Р А В О Ч Н И К И  
1. Большая Советская Энциклопедия. Москва, 1949 - 1958. 
2. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Tallinn, 1968 - 1978. 
3. Latvijas PSR Mazä Encikl'opêdi ja. Riga, 1967 - 1970. 
4. Mažoji Lietuviškoji Tarybinê Enciklopedija. Vilnius, 1966 - 1971. 
5. Eesti Entsüklopeedia. Tartu, 1932 - 1937. 
6. Eesti Biograafiline Leksikon. Tartu, 1926 - 1940. 
7. Die Aerzte Estlands. Ein biographisches Lexikon. Riga, 1922. 
8. Die Aerzte Liviands. Ein biographisches Lexikon. Mitau - Riga, 1905. 
9. Die Ärzte Kurlands. Ein biographisches Lexikon. Riga, 1929• 
10. Biographisches Album des Vereins St. Petersburger Aerzte 1859 - 1909. St. Petersburg, 
1909. 
11. Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920. Hannover-Döhren, 1967. 
12. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Köln-Wien, 1977. 
13. Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710 - 1960. Köln-Wien, 1970. 
14. Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tallinn, 1975. 
15. Postimees 1857 - 1907. Tartu, 1909. 
16. Album Estonorum. Tallinn, 1939. 
17. Album Dorpato-Livonorum. Dorpat, 1908. 
Album Livonorum. Lübeck, 1972. 
18. Album Curonorum. Jurjew (Dorpat), 1903. 
19. Album der Landsleute der Neobaltia 1879 - 1904. Jurjew (Dorpat), 1904. 
20. Têrbatas üniversitäte 1632 - 1932. Riga, 1932. 
21. Eesti avalikud tegelased. Tartu, 1932. 
22. Lietuvos istorijos metraštis, 1980 metai. Vilnius, 1981. 
Lietuvos istorijos metraštis, 1981 metai. Vilnius, 1982. 
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